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VFYL C]\ ;MU\N5}J"S ÔC[Z SZ]\ K]\ S[ 5|:T]T DCFlGA\W~5[ ZH} SZJFDF\ 
VFJ[, ;\XMWGSFI" D[\ p5I]"ÉT ;\NE"U|\YMGF VFWFZ[ T{IFZ SZ[,]\ K[P  T[DF\ H[ 
SF\. lG~l5T YI]\ K[ T[4VG[ T[GM H[ lGQSQF" K[ T[4;\5}6"56[ DF{l,S K[P  VFYL C]\ 
T[GL DF{l,STFGL BFTZL5}J"S ÔC[ZFT SZ]\ K]\¸ p5ZF\T T[DF\ jIÉT YI[,F\ D\TjIM 
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5|:TFJGF 
NL3"SF/YL DCFEFZTGL ;DFH V[J\ HGDFG; 5Z V[S KF5 ZCL K[P  
T[DGF 5F+M4 T[DF\GM ;\N[X VG[ BF; DCFEFZTGL ZFHGLlTGL V[S VFUJL 
V;Z ;F\5|T ;DI[ 56 ZC[,L K[PSFZ6 S[ 5|FRLG EFZTDF\ ZFHGLlTXF:+LI 
lJRFZWFZFGL  V[S pßHJ/ 5Z\5ZF ZCL K[P VF 1F[+[ VFRFI" SF{l8<IG]\      —
VY"XF:+˜£FZF 36]\ DM8]\ 5|NFG K[P DCFEFZT V\TU"T DClQF" jIF;[ V-FZ 
5JM"GL ZRGF SZLP  T[ V\TU"T VG[S 5|;\UMV[ 5F+MGF JF6L4 JT"GDF\ 
ZFHGLlTGL lJX[QF K6FJ8 SZL H[GM 5|EFJ VgI+ hL,FIM K[4  H[GF SFZ6[ 
DCFEFZT[ N[Xv5|N[X ;\A\WL ;LDF0FVMYL lJSF; 5FDLG[ J{l`JS :TZ ;]WL prR 
S1FFGF ;FlCtIDF\ :YFG 5|F%T SI]"\P ;FZU|lCTF4 AMWFtDSTF VG[ SFjIFtDSTFGL 
;FY[ ZFHGLlTGF l;âF\TMG]\ 5|NFG DCFEFZTGF VFSQF"6M K[P  VFlNSF/GF 
ZFHGLlTXF:+LI ;FlCtIGF VF GM\W5F+ U|\YMGM VeIF; p5FN[I AGL ZC[ T[JF 
lJ`JF;YL VCÄ DCFEFZTDF\YL ZFHGLlTGF 5|:YFl5T VG[ lGQ5þF YTF\ 
l;âF\TM TFZJJF~5L VwIIGGM GD| 5|IF; SIM" K[P  VF ;\XMWGSFI" DClQF" 
jIF;GL lJlXQ8 ;[JFGL 5|TLlT SZFJJFDF\ ;O/ YX[ TM T[GL ;FY"STF AGL 
ZC[X[P 
5|:T]T ;\XMWGSFI"GL 5'Q9E}lD VF 5|DF6[ K[P XF/FvDCFXF/FGF 
VeIF;SF/YL H DCFEFZT 5|tI[ ­lR CTLP T[DF\ VG]:GFTS S1FFV[          —
XF\lT5J"˜GF —ZFHWDF"G]XF;G5J"˜ GM VeIF; SZJFGL TS D/L VG[ T[ £FZF 
DCFEFZTGF lJlJW 5JM" V\TU"T ZFHGLlTGF 5|:YFl5T VG[ lGQ5þF YTF\ 
l;âF\TMG]\ lG­56 SZTF\ 5|;\UMG]\ JF\RG SZJFGL ;FY[ EFZTLI 
ZFHGLlTXF:+LI lJRFZMGL hF\BL D[/JJFGL lH7F;FDF\ J'lâ Y.P;\NE"U|\YM 
JF\RTF  5|TLlT Y.  S[  J[NYL  XZ]\  SZL  5|lXQ8 SFjI;FlCtI  ;]WLG]\  ;\5}6"  
JF¢ŸDI ZFHGLlTXF:+LI ;\NE"YL ;EZ K[4 H[GF 5|EFJ[ 5|:T]T XMWSFI"~5L  
I7GM VFZ\E SZJFGL lH7F;FG[ J[U D?IMP 
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EFZTZtG zL 5LPJLP SF6[ ;FC[AGF —WD"XF:+SF .lTCF;˜ U|\YDF\ 
pNŸW'T YI[, DCFEFZT lJQFIS DT Ô6JF D/TF DClQF" jIF;GF lJlXQ8 
5|NFGGL 5|TLlT Y.P 
DCFEFZTGF lJlJW ;\:SZ6M4 lEþFvlEþF SlJv,[BSM £FZF pNŸW'T T[GL 
lJlJW VFJ'l¿VM4 T[ 5ZGL 8LSFVM4 T[GF VG]JFNM JU[Z[GF VeIF; 5ZYL 
DClQF" jIF;GL X{,L VG[ 5|:T]TLG]\ lJX[QF VFSQF"6 YI]\P 
VG[SMGF p5ÒjI V[JF DCFEFZTU|\YG]\ VlT B[0F6 YI[,]\ K[ 5Z\T] 
ZFHGLlTGF 5|:YFl5T VG[ lGQ5þF YTF l;âF\TM TFZJJF DF8[ VF U|\YGM 
5âlT;Z VeIF; YIM G CM. ZFHGLlTXF:+GF 5|:YFl5T VG[ lGQ5þF YTF\ 
l;âF\TMGF ;\NE"DF\ VF U|\YGM VeIF; lJnFGF VG]ZFULVM T[DH lH7F;]VMG[ 
p5FN[I ;FDU|L 5}ZL 5F0L XS[ T[ lJRFZ DFZF U]­JI"          0F¶P S];]DAF I]P 
Ô0[Ô ;D1F ZH} SZTF\ T[DGF 5|Mt;FCG VG[ VF lJQFI ;\NE[" 0F¶P ALP ÒP 
R\NFZF6F ;FC[AGF lJX[QF VFXLJ"RG £FZF DG[ 5|:T]T ;\XMWGSFI" DF8[GL ¹lQ8 
D/LP VFYL 0F¶P S];]DAF I]P Ô0[ÔGF DFU"NX"GDF\ —DCFEFZTDF\YL 5|F%T YTF\ 
ZFHGLlTGF 5|:YFl5T TYF lGQ5þF l;âF\TM˜ XLQF"S lGIT SZL VwIIGGM 
jIJl:YT VFZ\E SIM"P DCFEFZTGM ê0F6v 5}J"S VeIF; SIM" VG[ ZFHGLlT 
;\A\lWT lJUTM WZFJTF DCÀJGF 5JM" VG[ T[ V\TU"T 56 ZFHGLlTGF 
5|:YFl5T VG[ lGQ5þF l;âF\TM ZH} YTF\ CMI T[JF DCÀJGF 5|;\UMG[ 
;\XMWGSFI"G]\ 1F[+ AGFJL T[ 5|;\UMG]\ JF\RG SZL ZFHGLlTGF 5|:YFl5T VG[ 
lGQ5þF l;âF\TM TFZJJFGM I7 VFZ\eIMP 
ZFHGLlT 1F[+[ DClQF" jIF;GF 5|NFGG]\ plRT D}<IF\SG SZL XSFI4 ;F\5|T 
;DI[ 56 DCFEFZT lGN["lXT ZFHGLlTGF l;âF\TM S[8,F 5Y5|NX"S K[ T[ Ô6L 
XSFI4 TYF ZFHGLlT ;\A\WL VeIF;G[ XF:+LI AGFJL XSFI4 T[ DF8[ IYFXÉI 
5|ItG SIM" K[P  DF+ —ZFHGLlT˜ lJQFI 5Z H DCFEFZTG]\ VFJ]\ V6DM, 5|NFG 
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K[ TM ;DU| DCFEFZTGF lJlJW lJQFIM S[8,F ptS'Q8 VG[ DGGXL, CX[4 T[ 
lJRFZ6LI AFAT K[P —ZFHGLlT˜GF 5|:YFl5T VG[ lGQ5þF l;âF\TM TFZJJFGM 
DFZM 5|IF; ;FUZDF\YL V[S V\Hl, ;DFG K[P VF V\Hl, VFRDG~5[ 
5FJGSFZL YX[ H4 V[JL DG[ zâF K[P   
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k6:JLSFZ 
DCFEFZT z[6LGL ZH}VFT N}ZNX"G 5Z YTL4 T[ Ô[TL4 tIFZYL DF\0LG[ 
VFH5I"\T DG[ DCFEFZT 5|tI[ lJX[QF ­lR ZCL K[P  SF¶,[HSF/GF VeIF; 
NZdIFG lJX[QF JF\RG ­lRG[ SFZ6[ DCFEFZT 5|tI[GM DFZM ,UFJ lJX[QF UF- 
AgIMP  :GFTS VG[ VG]:GFTS S1FFGM VeIF; 5}6" SIF" AFN DFZF J0L, E|FTF 
5|FP zL 0LP5LP E}T ;FC[AGL 5|[Z6F4 H[DG[ C{I[ DFZ]\ lCT J:I]\ K[ V[JF 
HGSvHGGL zLDTL HIFA[G TYF zL ELBFEF.GL DFZL VeIF;SLI 5|UlTGL 
lJX[QF .rKF4 3Z VF\U6[ U\UF SCL XSFI T[JF DFZF U]­JI" 5|FP0F¶P S];]DAF 
Ô0[ÔGF 5|[Z6F4 5|Mt;FCG VG[ DFU"NX"G4     0F¶PALP ÒP R\NFZF6F ;FC[AGF 
VFXLJF"N ;FY[ V\TZGL ê0L VlE%;FG[ 5lZ6FD[ DG[ DCFEFZTG[ H 
;\XMWGSFI"GM lJQFI AGFJJFGL TS D/L VG[ DFZF ;\XMWGSFI"GM VFZ\E 
YIMP VFYL VF ;J"GF[ DF{GGF 3[ZF 50K\NFGF VJFÔ[DF\ k6:JLSFZ SZ]\ K]\P   
DFZF U]­JI" 5|FP0F¶PS];]DAF I]P Ô0[ÔGF DFU"NX"G V[J\ VFXLJF"NYL VF 
XMWSFI" ;\5þF YI]\ T[YL D}S AGL DFZ]\ D:TS GDFJ]\ K]\P  DFZF Z1FF SJR ;DFG 
DFZF DFTFvl5TFG[ J\N] K]\P  H[DGF YSL DG[ VNŸE}T lJRFZ;Z6L D/L VG[ 
V[SFU| DG D?I]\4 H[DGF :G[C5}6" ;CSFZ JUZ VF XMWSFI" SNFR4 5}6"TFG[ G 
5FDL XST4 T[JF DFZF ÒJG;FYL zL DC[X SZSZGM VFEFZ DFGJFGL W'Q8TF 
XL ZLT[ SZ]\ m  :G[C VG[ zâFYL T[DGF ;CSFZG[ XLZMWFI" SZ]\ K]\P 
H[DGF :G[CG[ IFN SZTF C{I]\ 5],lST Y. é9[ T[JF DFZF ;F;]v`J;]Z 
zLDTL HIFA[G SZSZ  TYF zL WL­EF. SZSZ TZOYL D/[,L 5|[Z6FG[ S. ZLT[ 
E},L XSFI m 
DFZF éwJ"UDG VY[" DG[ ;TT 5|[Z6FG]\ A/ 5}­\ 5F0GFZ ;CSFI"S+L" 
zLDTL ;\ULTFA[G 9]\DZGM C]\ VFEFZ jIÉT SZ]\ K]\P 
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DFZL 5|UlTGF ;M5FGM ;Z SZJF DF8[ lJ5ZLT ;\Ô[UMDF\ 56 DFZF 
SFGDF\ —VCDl:D˜ SCL HTF DFZF lD+MG[ TM C]\ X]\ SC]\ m  T[VMGM :G[C VG[ 
;CSFZ ;N{J ìNID\l0T ZC[X[P 
XMWSFI"G[ 5}6"TF A1FJFDF\ DNN SZGFZ4 H[DGF CFY[ VF XMWv5|A\W 
N[CFSFZ 5FdIM V[JF zL ZFH[XEF. ;M,\SL  TYF 7FGJIMJ'â 5|F[PzL 0LPJLP 
XF:+L ;FC[AG [  VF TS[ VFEFZ5]Q5 V5"JFG]\ XL ZLT[ E},L XSFI m 
V\T[ DFZF SFI"DF\ 5|tI1FvV5|tI1F DG[ DNN SZGFZ DFZL S,ZJEZL 
N]lGIFGF 5FZ[J0F DFZF EF.vAC[GMG]\ U]\HG VG[ DW]Z S,ZJ TM lRZ:DZ6LI 
ZC[X[ H ;FY[ ;FY[ VF XMWSFI" 5_@V[ 5C[F\rIF 5KL H[G]\ VF ;'lQ8 p5Z 
VFUDG YI]\4 KTF\ 56 VF SFI"DF\ lJ1F[5 G ,FJGFZ DFZF 5]+ lRP X]EDŸ 5Z 
VFEFZ~5[ jCF,GL JQFF"P 
;CFIE}T YGFZ ;F{GM VFEFZ DFGJM V[ S[J/ VF{5RFlZSTF G CMI VG[ 
ST"jIvSD" CMI TM p5Z H[DGM VFEFZ DFgIM K[ T[ ;CFISMGL IFNLDF\ H[DG]\ 
GFD pD[ZJ]\ ZCL UI]\ CMI T[ ;J"GM 56 VFEFZ DFGJM H 38[P 
 
v ULTF  ALP E}T 
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5|;\UMDF\ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T TYF 
lGQ5þF YTF\ l;âF\TM 
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lJEFU 5|SZ6 VG[ T[DF\ ;DFlJQ8 5|;\UM 5'Q9 G\P 
#P 5|SZ6v$ o S6"5J" VG[ X<I5J"GF lJlJW 
5|;\UMDF\ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T TYF 
lGQ5þF YTF\ l;âF\TM 
#$( YL #*5 
 $P!  ;[GF5lT TZLS[ S6"GL jI}CZRGF 
$PZ  X<IvS6" ;\JFN 5|;\U 
$P#  I]lWlQ9Z ;FD[ pU| YI[,F VH]"GG[ zLS'Q6GM 
p5N[X 
$P$  S6"JW 5|;\U 
#$( 
#5! 
#55 
 
#&_ 
 5|SZ6v5 o XF\lT5J"GF lJlJW 5|;\UMDF\ 
ZFHGLlTGF 5|:YFl5T V[J\ lGQ5þF 
YTF\ l;âF\TM 
#*& YL #)* 
 5P!   ZFHN\0G]\ DCÀJ 
5PZ  ZFÔGF ST"jIM  
5P#  U6T\+ ZFßIG]\ J6"G VG[ T[GL GLlT 
#*& 
#(! 
#(& 
 5|SZ6v& o VG]XF;G5J" VG[ VF`JD[lWS5J"GF 
lJlJW 5|;\UMDF\ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T 
TYF lGQ5þF YTF\ l;âF\TM 
#)( YL $!& 
 &P!   A'C:5lT £FZF I]lWlQ9ZG[ VlC\;F VG[ WD"GM 
DlCDF ;DÔJTM 5|;\U 
&PZ   IMâFVMGF WD"G]\ J6"G TYF Z6I7DF\ 
5|F6Mt;U"GM DlCDF 
&P#   ELQD £FZF W'TZFQ8= VG[ I]lWlQ9ZG[ 
ST"jIM5N[X 
&P$   p5;\CFZ 
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U|\Y ;\S[Tv! 
VP5]P   VluG5]ZF6 
VIMwIFP  JF<DLlS ZFDFI64 VIMwIFSF\0 
VZ^IP  JF<DLlS ZFDFI64 VZ^ISF\0 
VFlNP   DCFEFZT4 VFlN5J" 
VFzDP  DCFEFZT4 VFzDJFl;S5J"  
SFPGLP  SFDgNSLIGLlT;FZ 
SFl,SFP  SFl,SF5]ZF6 
SFP;}P   SFD;}+ 
SF{PVY"P  SF{l8<I VY"XF:+ 
UP5]P   UZ]0 5]ZF6 
NXP   N\0LS'T NXS]DFZRlZT 
N[P5]P   N[JL 5]ZF6 
GLP 5|P  J{Xd5FIG ZlRT GLlT5|SFlXSF 
GLPDP  GL,S\9 S'T GLlTDI}B 
GLPJFP  ;MDN[J ZlRT GLlTJFÉIFD'T 
5\RP   5\RT\+ 
5|lT7FP  5|lT7FIF{U\WZFI6 
AFP VY"P  AFC":5tI VY"XF:+ 
A]P RP  A]âRlZT 
EPULP  EUJNŸULTF 
Dt:IP S[ DP5]P Dt:I5]ZF6 
DPEFP  DCFEFZT 
DP:D'P  DG]:D'lT 
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IXP   IXl:T,S Rd5} 
IFP :D'P  IF7J<ÉI :D'lT 
Z3]P   Z3]J\XDŸ 
ZFPZP   R\0[xJZ ZlRT ZFHGLlTZtGFSZ 
JFPZFP S[ ZFDFP JF<DLlS ZFDFI6 
lJWP 5]P  lJQ6]WDM"¿Z 5]ZF6 
lJP5]P  lJQ6]5]ZF6 
XF\lTP   DCFEFZT4 XF\lT5J" 
lXX]P   lXX]5F,JWDŸ 
X]PGLP  X]ÊGLlT;FZ 
;EFP   DCFEFZT4 ;EF5J"   
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5|SZ6v! 
DCFEFZT ;F\:S'lTS VG[ ZFQ8=LI àMT 
!P!    DCFEFZT ;F\:S'lTS VG[ ZFQ8=LI àMT TZLS[ 
!PZ    DCFEFZTGL ;H"G 5Z\5ZF 
!P#   DCFEFZTGM ;DI 
!P$   DCFEFZT DCFSFjI TZLS[  
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!P!   DCFEFZT ;F\:S'lTS VG[ ZFQ8=LI ;|MT TZLS[  o 
 5MTFGF 5|FRLG DlCDFG]\ UFG SZL XS[ T[JM N[X EFZTB\0 K[PH[ N[X[ 
ZFDFI6 VG[ DCFEFZT H[JF SFjIZtGMG[ HgD VF%IM K[4T[ N[X SFjI lJQFIDF\ 
X]\ UF{ZJ G SZL XS[ m ZFDFI6 VG[ DCFEFZT VF56L VlT 5|FRLG lR\TGv 
WFZFGF SMQF~5 DCFSFjIM K[P 
EFZTLI ;\:S'lT VG[ ;FlCtIGF U|\YMDF\ DCFEFZTG]\ :YFG lJlXQ8 VG[ 
VÔ[0 K[P DCFEFZT DClQF" jIF;GL 5lZ6T 5|7FG]\ 5|;}G K[P ;\:S'T EFQFFGF 
DCFSFjIGF zLU6[X ;FY[ H DCFEFZTG]\ GFD VJxI VFJ[ K[P DCFEFZT 
VF56L ;\:S'lT VG[ ;eITFGM SMQFFUFZ K[P,F{lSS TYF 5FZ,F{lSS ÒJG NX"Gv 
GM prRTD VFNX" K[P ;\:S'T ;FlCtIGL DGMZD E[8 K[P 
DCFEFZTG[ lJ`JSMQF TZLS[ 5|l;lâ D/L K[PDCFEFZT ;DU| lJnFGM 
V1FISMQF K[P DCFEFZT VFlN5J"DF\ :JI\ J[NjIF;ÒV[ A|ïFG[ Sæ]\ K[4——D[\ VF 
;\5}6" ,MSDF\ 5}lHT SFjIGL ZRGF SZL K[4 H[DF\ J[NMGF U]%TTD ZC:I TYF 
VgI ;J"vXF:+GM ;FZ ;\Sl,T SZLG[ :YFl5T SI[F" K[P DF+ J[NMGM H GCÄ4 
T[GF V\UE}T V[JF p5lGQFNMG]\ 56 VFDF\ lJ:TFZYL lG~56 SI]"\ K[P VF U|\YDF\ 
>lTCF; VG[ 5]ZF6MG]\ D\YG SZLG[ T[G]\ 5|X:T ~5 5|S8 SI]"\ K[P E}T4 JT"DFG 
VG[ ElJQIISF/4 VF +6[ ;\7FVMG]\ J6"G YI]\ K[P J'âtJ4 D'tI]4 EI4 ZMU 
VG[ 5NFYM"GF ;tItJ V[J\ lDyIFtJG]\4 lEþF lEþF 5|SFZGF WDM"G]\ TYF 
VFzDMGF ,1F6 ATFjIF K[P A|Fï64 1Fl+I4 J{xI VG[ X]ãvRFZ[ J6M"GF 
ST"jIG]\ lJWFG TYF 5]ZF6MGF ;\5}6" D},tFÀJ 56 5|S8 YIF K[P T5:IF V[J\ 
A|ïRI"G]\ :J~54 VG]Q9FG V[J\ O/MG]\ lJJZ64 5'yJL4 R\ãDF4 ;}I"4 U|C4G1F+4 
TFZF4 ;tI]U4 +[TF4 £F5Z4 Sl,I]UvVF ;J"GF 5lZ6FD VG[ 5|DF64 kuJ[N4 
IH]J["N4 ;FDJ[N VG[ T[GF VFwIFltDS VlE5|FI VG[ VwIFtDXF:+G]\ VF 
U|\YDF\ lJ:TFZYL J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P gIFI4lX1FF4 lRlSt;F4 NFG TYF 
5FX]5TXF:+G]\ lJXN lG~56 K[P ;FY[ V[ 56 ATFJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ DG]QI 
JU[Z[GF lEþFvlEþF IMlGVMDF\ HgDG]\ SFZ6 X]\ K[ m ,MS5FJG TLYM"4N[XM4 
GNLVM45J"TM4JGM VG[ ;D]ãM4 lNjIGUZ V[J\ N]U"lGDF"6GF SF{X<I TYF I]âGL 
lG5]6TFG]\ J6"G K[P  lEþFvlEþF EFQFFVM VG[ ÔlTVMGL H[ lJX[QFTFVM K[4 
,MSjIJCFZGL l;lâ DF8[ H[ S\. VFJxIS K[ TYF VgI 56 H[8,F ,MSM5IMUL 
5NFYM" K[4T[ AWFG]\ VFDF\ 5|lT5FNG SZJFDF\ VFjI]\ K[P˜˜! 
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VF ZLT[ DCFEFZT lJQFIvJ{lJwIYL ;D'â K[4 T[YL H VlWS ,MSl5|I V[J\ 
,MSEMuI AGL VlT jIF%T K[P EFZT VG[S 5|SFZGL lGW"GTFYL 5Ll0T K[ 5Z\T] 
ZFDFI6 VG[ DCFEFZT H[JF ptS'Q8 U|\YMGL ;D'lâYL T[ WlGS K[P T[YL ;\;FZGL 
;eI ÔlTVM ;D1F pþFT D:TS[ EFZTLI ;DFH V0LBD éEM K[P UFUZDF\ 
;FUZ ;DFI T[D DCFEFZTDF\ p5I]"ST ;J" lJnFGM ;DFJ[X YFI K[P ;J" 
lJQFIM V-FZ 5JM"DF\ ;]U|lYT Y. ;lZTF~5[ V[S lJZF8 DCFEFZT ~5L ZtGFv 
SZDF\ V[SFSFZ Y. ÔI K[P  
DCFEFZT lJX[ DCFtDF UF\WLV[ IMuI H Sæ]\ K[ S[4——DCFEFZTG[ SM. 
p5DF VF5JL CMI TM T[ U^IF UF\9IF ;]\NZ HJFlCZ JF/L lTÔ[ZLGL ;FY[ G 
VF5L XSFI456 SM. VB}8 BF6 ;FY[ H ;ZBFJL XSFI S[ H[G[ H[D H[D ê0[ 
BMNLV[ T[D T[D T[DF\YL JWFZ[ lS\DTL HJFlCZ GLS/TF ÔI K[P˜˜Z 
DClQF" jIF;[ DFGJGF DF+ ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ WFlD"S 51FMG]\ H 
D}<IF\SG GYL SI]"\45Z\T] ;F\:S'lTS;|MT~5 DCFSFjI £FZF :JN[XElST VG[ 5|[DGF 
EFJMG[ pÔUZ SIF" K[PVF56F VFlNSlJVMvJF<DLlS VG[ jIF;[ V[ TyI :5Q8v 
~5[ ZH} SI]"\ K[ S[ ;F\:S'lTS V[J\ ZFQ8=LI JFZ;FGL TG4DG VG[ WGYL ;]Z1FF 
SZJL Ô[.V[P VF tIFZ[ H XÉI AG[ ßIFZ[ VF56[ ZFDFI6 VG[ DCFEFZT H[JF 
VFlN DCFSFjIMG[ ;F\:S'lTS VG[ ZFQ8=LI ;|MT~5[ :JLSFZLV[P T[ JFZ;FG[ 
V5GFJLV[ GlC TM VþFvH/ VG[ WGvWFgIGL ;D'lâYL lJbIFT EFZT N[XG[ 
ALÔ N[XGF lGJF;LVM RMÞ; VÌF\T SZL GFBX[P O,:J~5 VF56F H N[XDF\ 
VF56F ,MSM 5MTFGL H WZTL 5Z VEFJU|:T Y. HX[PVF ¹lQ8YL DCFSlJVM 
V[ VCÄGF HGDFG;DF\ VNdI EFJGF EZJF DF8[ DCFSFjIMDF\ VG[S :Y/MV[ 
U|\YMG[ ;F\:S'lTS V[J\ ZFQ8=LI;|MT ~5[ lJS;FJJFGM VNŸE}T 5|IF; SIM" K[ H[YL 
EFZTJQF"GL E}lD 5Z HgD ,[GFZ AWF EFZTLIMDF\ V[SZFUFtDS ;]¹- A\W]TFGM 
pNI YFI K[P  
DClQF" jIF; DCFEFZT £FZF V[S ;GFTG ;tI ZH} SZL ÔI K[ S[ N[XGL 
VB\0TF V[J\ 5|UlT tIFZ[ H ;\EJ K[ ßIFZ[ T[ N[XGF ,MSMDF\ 5Z:5Z 5|UF- 
V[STF CMIP SF{ZJMv5F\0JM ;DFG VF5;L S,C DF+ lJGFX J[Z[ K[P  N[XG[TFv 
ZFÔ lJGFX V8S[ TYF ;J"+ XF\lT VG[ ;]ZFßIGM .rK]S CMJM Ô[.V[ DF8[ H 
kuJ[N ZFQ8=GFISG[ —5F\RHgI˜ SC[ K[P# 5F\RHgI VYF"TŸ A|Fï641Fl+I4J{xI4 
X]ã VG[ lGQFFN ÔlTGF ,MSMG]\ VYF"TŸ ;DFHGF AWF H 5|SFZGF ,MSMG]\ lCT 
SZGFZ ZFQ8=GFISGL VFXF ZFBJFDF\ VFJL K[P ZFQ8=GFIS 5F;[ VFXF ZFBJFDF\ 
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VFJL K[ S[ T[ ;\SMR lJGF NZ[S 3Z[ ÔIP$VF £FZF RMÞ; ZFQ8=LI SFIM"GL ;\5þFv 
TFDF\ AWF ;\Ul9T ZCL ;\5}6" IMUNFG N[X[P  
DCFEFZTGF D}/ VFwIFltDSTÀJM VG[ l;âF\TM .`JZ4ÒJ4VFtDF4,MS 
v5Z,MS4EFuIvSD"45F5v5]^ I4:JU"vGS"45|J'l¿vlGJ'l¿47FGvElST4D]lSTv5]G
H"gD4£{TvV£{T JU[Z[ lJlEþF lJQFIM 5Z DG]QIGF jIlSTUT lR\TG VG[ WFZ6F 
5|tI[ VCÄ ;lCQ6] DFGl;STFGM lJSF; YFI T[JF J6"GM 5|:T]T YIF K[P DCFv 
EFZTDF\ VFl:TSTFGF NX"G ;FY[ GFl:TSTFGF 56 NX"G YFI K[P 
DClQF" jIF; lJRFZGL ;FYM;FY VFRZ6GL H[ JFT SZ[ K[4 H[ 5|SFZ[ 
5FlZJFlZS ;F{DG:IGL :YF5GF DF8[G]\ VFXLJ"RG SZ[ K[4 T[ JF:TJDF\ 
DCFEFZTGF 5F+M DF8[ H GYL 5Z\T] T[ 5F+M £FZF ;DU| ZFQ8=G[ J{DG:I KM0L 
;tI ZFC 5Z RF,JFGM V[S VD}<I lJRFZ JFZ;FDF\ VF5[ K[P 
ZFDFI6 VG[ DCFEFZTGF ZFD4 ,1D64 CG]DFGŸ4 ;LTF4 I]lWlQ9Z JU[Z[ 
5F\0JM4ELQD4S6"4N]QI\T JU[Z[ VFNX" 5F+M EFZTLI ZFQ8=LITFGF VFNX" 5]Z]QFMv 
GF ~5DF\ lJbIFT YIF K[4 H[VMG[ VF N[XGF ;\:SFZL I]JFGM 5MTFGF VFNX" 
DFG[ K[P VF AWF 5F+MGL RlZTUFYFVM EFZTGF EFZTTÀJGL ;]Z1FF ;DIF\TZ[ 
SZTL ZCL K[P VF 5F+MGL SYFVM ;DU| N[XDF\ jIF%T V[J\ ê0F6YL VG]EJL 
XSFI V[JL ZFQ8=LI EFJGFGL VlEjIlST SZ[ K[P EFZTE}lD 5Z YI[,F V[ 
lNjiFFtDFVM ;J" :YFG[ :JU"YL 56 VlWS 5lJ+ V[JF N[XGF :JI\ V[S VFNX"v 
GF ~5DF\ VFH[ 56 ,MS C{I[ J;[,F K[P 
DCFEFZTSFZ DClQF" jIF; EFZTLI 5]ZF6M VG[ NX"Gv;FlCtIGF ¹Q8F4 
ZRlITF K[P T[VMV[ lJXF/SFI p5ÒjI DCFSFjIDF\ 5|D]B 5F+M VG[ 5|ÔG[ 
pNŸ[XLG[ ZFQ8=5|[DGM 5FIM DHA}T AGFjIM K[P EFZTLI U6T\+ 5Z EFZ D}SIM 
K[P U6T\+[ 5FZ:5lZS V[STFDF\ ;lCQ6] AGL4lG,M"EL ZCLG[ jIJCFZ SZJM 
Ô[.V[P ;{gIXlST ;N{J :J:Y4 ;\T]Q8 VG[ 5|;þF CMJL Ô[.V[P HGTFDF\ 
gIFIvN\0 AFAT[ 5|tIFE}lT CMJL Ô[.V[P 
5|ÔGL ;FDFlHS l:YlTVMDF\ ;]WFZFGM EFJ jIST YFI K[PXlSTG]\ A/Fv 
A/ I]â Ô[.G[ I]â S[ ;\lW SZJFGL ;,FC VF5JFDF\ VFJL K[P5 ßIFZ[ l5TFDC 
ELQD I]lWlQ9ZG[ ;\AMW[ K[ tIFZ[ DCFEFZTGL ZFQ8=LI R[TGF VlJZT WFZF ~5[ 
p5;L  VFJ[ K[4 S[D S[ l5TFDC ELQDGF p5N[XDF\ ZFQ8=LI R[TGFGF  36F\ TyIM  
5|SFlXT YFI K[P 
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;DU| EFZTG]\ 5lZRIFtDS lJJZ6 VF H VY[" DClQF" J[NjIF;[ VF5[,]\ 
K[P J6F"zD jIJ:YF H[ EFZTLITF VG[ ZFQ8=LITFGL 5lZRFIS K[P& GFZNv 
I]lWlQ9Z ;\JFN4ELQDv5],t:I ;\JFN JU[Z[DF\ :JN[XGF 5FJG WFDMGM DlCDF 
J6"JLG[ EFZTGF ìNIG[ 5|S8 SI]"\ K[P UF,JvGFZN ;\JFNDF\ ZFQ8=vWD"G]\ ;DY"G 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P* 
ZFQ8=LITF4 Vl:DTF VG[ R[TGF DF8[ DCFEFZTLI NWLlR4lJN]Z4S]\TF4 
ãF{5NL4ELQD4ãM64S'Q64ClZü\ã4lXlA H[JF V;\bI VFNX" RlZ+MG]\ lR+6 YI]\ 
K[4lGlüT~5[ ZFQ8=LITFGF ;\T5"S ZFDFI6 VG[ DCFEFZT A\G[ VFlN DCFSFjIM 
DCÀJ5}6" K[P 
5MTFGL 5|JFCL SFjIX{,LYL DCFEFZT[ ,MSMG[ D]uW SIF" H K[PJWFZ[ RMSv 
;F.YL SCLV[ TM DCFEFZT[ 5MTFGF SYFvJ{EJYL45ZFÌD5}6" JFTFJZ6YL VG[ 
ÒJGM5IMUL lR\TGv;FDU|LYL ,MSDGG[ DCFT SI]"\ H K[ T[DH T[6[ V\T:TÀJv 
GL V[SJFSITFYL VG[ JFTFJZ6GL ;\:SFZL Z]lRSZTFYL ,MSìNIG[ 5MTFGL 
DMlCGL ,UF0L K[P 
VF56L ;\:S'lT EjI VG[ VÔ[0 K[P ZFDFI6 VG[ DCFEFZT U|\YM T[GF 
N:TFJ[Ô[ K[P A\G[ DCFG U|\YM TM EFZTLI ;\:S'lTGF ;FUZG[ TZJFGF C,[;F K[4 
T[YL H DCFEFZTG]\ ;F\:S'lTS V[J\ ZFQ8=LI D}<I VGgI K[P T[GM DlCDF VJ6"v 
GLI K[PT[ VF56F 5|FRLG 7FGGM lJ`JSMQF K[PDCFEFZT lJQFIS 5|Xl:T DCFv 
EFZTGF `,MSMDF\ TM K[ H(4VgI+ 56 T[GF DlCDFG]\ J6"G K[P A'CNŸWD"5]ZF6  
5|DF6[4  
——DCFEFZT 5ZD 5]^ IDI K[4 T[ J[NMGF ;DFG K[¸  H[GF 3ZDF\ DCFv 
EFZT U|\Y K[4T[GM ;\;FZDF\ lJHI K[P;D]ãG]\ H/ VG\T K[ EUJFGŸ GFZFI6GF 
U]6M VG\T K[ T[D DCFEFZTGF VwIIGG]\ 5]^ I VG\T K[P˜˜) 
——DCFEFZTDF\ VY"XF:+4GLlTXF:+4SYF;FlCtI4NX"GXF:+ TYF WD"v 
XF:+ EZ[,F\ 50IF\ K[P H[D VFCFZ lJGF XZLZv;\WFZ6 ;\EJ GYL T[D H DCFv 
EFZT lJGF SM. SYFvJFTF" ;\EJ GYLP˜˜!_ TFt5I" V[ K[ S[ DCFEFZTDF\ TDFD 
;F\:S'lTS D}<IMG[ VFJZL ,[TL SYFVM ;DFlJQ8 K[P 
DCFEFZT VFlN5J" 5|DF6[4——DCFEFZT~5L ;}I"[ DG]QIGF V7FG V\Wv 
SFZG[ CZL ,LWF\P DMCFJZ6G[ N}Z SZGFZ VF >lTCF;~5 NL5SG[ l+,MSL ~5L 
UE"U'CG[ ;FZL ZLT[ 5|SFlXT SZL ZFbI]\ K[P˜˜!! 
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VF ZLT[ H A|ïF\0 5]ZF64N[JLEFUJT TYF VgIFgI 5]ZF6MDF\ DCFEFZTv 
GM DlCDF J6"J[, K[P p5ZF\T zL DFwJFRFI"ÒV[ DCFEFZTGL B}A 5|X\;F SZL 
K[P DCFEFZT ;|MT H V[JM K[ S[ H[DF\YL VG[S ;ZJF6LVM H]NF H]NF :J~5[ JCL 
ZCL K[4 H[ VF56L ;\:S'lT VG[ ZFQ8=GF SJR K[4XMEF K[4EFZT;FlJ+L 5|DF6[4 
——;FUZ VG[ lCDF,I H[D ZtGlGlW K[4 DCFEFZT 56 T[D ZtGFSZ TZLS[ 
5|l;â K[P˜˜!Z 
——DCFEFZT VG[ VFW]lGS ¹lQ8SM6˜˜GF V[S VJTZ6DF\ DCFEFZTGF 
~5SFtDS X{,LDF\ YI[,L 5|Xl:T VNŸE}T K[4 H[D S[4 
——DCFEFZT EFZTJQF"GF VZ^I H[8,]\ lJ:TL6" K[P T[DF\ J'1FM V[SALÔG[ 
V0MV0 éEF\ K[ VG[ ULR ,TFVMYL JÄ8/FI[,F\ K[P T[ VG[S 5|SFZGF 5]Q5MYL 
Z\UA[Z\UL VG[ ;]U\WI]ST K[4tIF\ AWL ÔTGF ÒJM ZC[ K[4tIF\ 5\BLGF DMCS 
UFG VG[ JgI 5|F6LVMGL EIFGS UH"GFVM VF56G[ ;\E/FI K[Ph[ZL GFU 
EM/F SA}TZMGL 5F;[ H U}\R0]\ J/LG[ 50L ZC[ K[P T[DF\ 0FS}VM J;[ K[P P P 
T[DGL ;FY[ J;[ K[ tIFU 5ZFI6 lR\TSM4H[D6[ 5MTFGL ¹lQ8 lJ`J;LDFG[ J8FJL 
éwJ",MSDF\ l:YZ SZL K[P tIF\ VB}8 5|F6G]\ V[J]\ V{` JI" AâD}, K[ H[ .rKFv 
XlSTDF\ ALÒ SM.56 XlSTG[ VlTÌDL ÔI K[P T[DGL H ;FY[ D/L VFJ[ K[ 
:J%GGF U\ELZ T,5|N[X H[JL CÔZM JQFM"YL E[UL YI[,L EFZ[ lGQ5|F6 lGãF 
H[DF\ VF56[ SNFR 0}AL UIF CMT4 Ô[ tIF\ N\X N[TL DWDFBLVMGF h}\0 G CMT 
VG[ VFDG[ VFD ,F\AF ;DI ;]WL V{` JIM" VG[ VFüIM" VG]EJTF VF56[ 
RF<IF H. XST 56 V[ 5|JF;GM V\T VFJT S[ S[D T[ lJX[ X\SF K[P˜˜!#  
p5I]"ST ~5SFtDS lJRFZM DCFEFZT DF8[ ZH} YI[,F K[PDCFEFZT[ VG[S 
SlJVM VG[ 5\l0TM4SYFSFZM VG[ IlTVM S[ lJ7 VG[ 5|FS'THGMGF ;lCIFZF 
S;AG[ ;DFJL ,LWF\ K[ V[8,[ VFGF\ VG[S :TZ V[SALÔGL V0MV0 ZæF\ K[P 
DCFEFZT V[JM ;|MT K[ H[DF\ EjI VG[ T]rK V[S ;FY[ ZC[,F\ Ô[JF D/[ K[P 
TtSF,LG VF56F ZFQ8= EFZTGL 7FGGL VG[S XFBF VG[ VFwIFltDS V[QF6FVM 
vGM4 ,MSDFgITFVM VG[ T[JL SYFVMGM DCFEFZT NlZIM K[PVeIF;LVM DCFv 
EFZTG[ lJ`JSMQF SC[ K[4 H[ DCFEFZTGL J{l`JSTF NXF"J[ K[PDCFEFZT DF+ 
EFZTJQF"GL ;\:S'lT H GCÄ4 5Z\T] lJ`J;\:S'lTGM ;|MT K[¸ S[D S[ T[ 1FLZ;FUZ 
K[P SYFGF 1FLZ ;FUZDF\YL 5F+GL 1FDTF VG];FZ H[G[ H[8,]\ D/[ T[8,]\ D[/JL 
,[JFI K[P 
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DCFEFZT VG[S U|\YMGM D]bI VFWFZ:T\E K[4 VG[S ;|MTMGM D]bI ;|MT 
K[P T[DF\YL VG[S ;\:S'T TYF 5|FS'T U|\YM T[DH O}8LG[ Unv5nFtDS ,[BM~5L 
ZtGM 5|S8 YIF K[4VFU/ 56 5|S8 YTF\ ZC[X[4 SFZ6 S[ DCFEFZT 5|FRLG 
EFZTLI ;\:S'lTGM D[Z]N\0 K[PAC]D]BL ,MSFjIF5 ÒJGWFZFG[ ,.G[ VU|[;Z YT]\ 
;F\:S'lTS VG[ ZFQ8=LI JFZ;FGF ;|MT~5 AGL UI[, ÒJ\T DCFSFjI K[P T[ 
5MTFGF lJXF/ lJ:TFZDF\ ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS 5'Q9E}lDDF\ YI[,F 5lZJT"GM 
VG[ J{RFlZS lJ;\UlTVMG]\ DGMCZ lDz6 K[P T[DF\ J6"GMYL Ô6JF D/[ K[ S[ 
VF56L ;\:S'lT V[8,L ;A/ K[ S[ T[G[ T[ GJLG XlSTVM S[ H[ T[GF\ lJGFX DF8[ 
VFJL CTL T[G[ 56 5|F6CLG SZL GFBLP 
lJ5], 7FGG[ SFZ6[ DCFEFZTG[ EFZTLI ;\:S'lTGM lJXF/ 7FGSMQF 
IMuI H ;DHJFDF\ VFjIM K[P ;\:S'lTGM SM.56 VY" V[JM GYL S[ H[G[ DClQF" 
jIF;[ :5X" G SIM" CMI4 DF8[ H T[GF DF8[ SC[JFI]\ K[ S[ ccIlNCFl:T TNgI+ 
IgG[CFl:T G TÀÉJlRTŸcc!$ VG[ccjIF;MlrKQ8\ HUt;J"DŸPcc 
DCFEFZT U|\Y DF+ jIF;GL S'lT E,[ G CMI 5Z\T] 5lZJT"GXL, ;\:S'lT 
vGM VFtDF VJxI AGL UIM K[P;}1DTFG]\ ;Z,LSZ6 VG[ Hl8,TFGF lGZFSZ6 
vDF\ T[ VG]5D K[P T[ ;]Zl1FT >lTCF; K[ H[ VFlNEFZTYL ,.G[ >lTCF;GF 
;]J6"I]U U]%TSF/ ;]WLGF S[gãLI lJRFZM V[J\ VFNXM"G]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P 
T[DF\ DG]QIGL ;FY[ HUTGF H0vR[TG4H/RZ4ÒJWFZL SL0F4DSM0F4 EI\SZ 
JgI 5X]VMV[ 56 5F+G]\ :YFG D[/jI]\ K[4 H[GF SFZ6[ H DCFEFZT V[S prR 
SMl8GL AF{lâS 1FDTFG] jIF5STD 5lZ6FD AGL UI]\ K[P DGMCFZL ;F\:S'lTS 
V[J\ ZFQ8=LI ;|MT DCFEFZTG[ SFZ6[ H V[lXIFDF\ T[G[ S<IF6GL ;JM"¿D S'lT 
SCL lAZNFJL K[P 
EFZTGF 5|FRLG >lTCF; VG[ HUTGF >lTCF;DF\ DCFEFZT DCFv 
SFjIGL pt5l¿ ;F\:S'lTS VG[ ;FlCltIS A\G[ ¹lQ8V[ ÌF\lTSFZL VG[ XSJTL" 
AGFJ K[P DCFEFZTGF I]âGF D}/ AGFJGL VF;5F; ZRFI[,M ;J";\U|C S[ 
7FGRÌ H[JM DCFEFZT U|\Y V;\bI VF0SYFVMYL4GLlT4WD" VG[ ;NFRFZGF 
AMWYL T[DH ,MSEMuI VF,[BGX{,LYL BZ[BZ JLZRlZT DCFSFjI S[ DCFU|\Y 
AgIM K[P——jIF;G]\ V[9]\ HUT VFB]\˜ ˜V[ SC[JT VG];FZ DCFEFZT 5KL H[ 
,BFI]\ T[ AW]\ H DCFEFZT 5ZYL ,BFI]\ V[ VY"DF\ ;FR]\ K[ S[ 5FK/GF ;\:S'T 
H DF+ GCÄ4 VgI EFQFFDF\ ZRFI[,F\ ;FlCtIGM DCFEFZT 5|:YFGU|\Y K[P  
J{X\5FIG SC[ K[ o 
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.N\ XT;C:+\ T] ,MSFGF\ 5]^ISD"6FDŸ × 
p5FbIFG{o  ;C 7[I zFjI\ EFZTD]¿DDŸ ×× 
v DCFEFZT !P!P!* 
VYF"TŸ ——5lJ+ SFIM"G]\ J6"G SZT]\ ,FB `,MSMG]\ VF—EFZT˜p5FbIFGM 
;FY[ —;F\E/LG[˜  Ô6JFG]\—p¿D˜ K[P˜˜ V[8,]\ H GCÄ ;F\E/JFGL S'lTVMDF\ 
VFsEFZTf p¿D K[P lJ:TFZ Ô[.V[ tIF\ lJ:TFZ VG[ ;\1F[5 Ô[.V[ tIF\ ;\1F[5v 
VF A[ 5âlTVMGM ;]EU ;DgJI SZLG[ ZRFI[,]\ DCFEFZT SFjI ;F\E/JF 
IMuI K[4 H[ VB}8 z]lT;]B VF5[ K[P S[D S[ V[——;]\NZ XaNMYL ;]XMlET K[4 
DFGJLI VG[ VlTDFGJLI S[ lNjI 5|;\UM K[4H[DF\ lJlJW K\NM VG[ VG]5|F;MGM 
;DgJI K[4 H[ lJ£FGMG[ H~Z l5|I YX[P˜˜!5  
DF+ lJ£GMG[ H XF DF8[ m 1Fl+I JLZMGF XF{I"v5ZFÌDMGL4 T[GF ;FC;M 
VG[ DFG p5ÔJ[ T[JF SFIM"GL4 éÔ"YL éEZFTL VG[ zjI;\ULTYL D]uW SZTL 
DCFEFZT SlJTF ZFQ8=GL l5|I VG[ 5|[ZS SlJTF AGL U. K[4 V[ CSLST K[P 
36F ;F\IMlUS 5]ZFJFVM p5ZYL SCL XSFI V[D K[ S[ ZFDFI64DCFEFZT H[JF 
DCFSFjIM H ;F\:S'lTS VG[ ZFQ8=LI ;|MTGF GD}GF~5 K[P 
;\:S'T I]UGL J{lNSI]U 5KLGL ;DU| 5Z\5ZFGM DCFEFZT VFlNU|\Y K[P 
TÀJTo SFjI;H"G G CMJFYL 5FK/GF VG[S XTSM ;]WL DCFEFZT[ EFZTLI 
lJRFZ VG[ ;F\:S'lTS D}<IM 5Z 5|EFJ 5F0IM K[P 
VG[SMGF p5ÒjI V[JM DCFEFZT U|\Y ;\:S'TGF ;JM"¿D U6FTF +6 
DCFSFjIM cclSZFTFH]"GLIDŸcc4ccG{QFWLIRlZTDŸcc VG[ cclXX]5F,JWDŸccGM 
VFWFZ:T\E K[P 
J/LccRd5}EFZTcc4ccG,Rd5}cc4ccWG\HIlJHIjIFIMUcc4ccJ[6L;\CFZcc4  
cc5|R^05F^0Jcc4ccVlE7FGXFS]gT,DŸcc4cc;FlJ+LvRlZ+cc4ccX]EãFCZ6cc4 
cc;F{UlgWSFCZ6cc JU[Z[ Rd5}4 jIFIMU4 EF; GF8SRÌDF\GF ccé~E\ùcc4 
ccDwIDjIFIMUcc4cc5\RZF+cc4ccN}T38MtSRcc4ccS6"EFZcc4 ccN}TJFÉIcc H[JF 
EF;GF GF8SM TYF VgI GF8SvGFl8SFVM DCFEFZTGF VFWFZ[ ZRJFDF\ VFjIF 
K[P DCFEFZTGL SYFDF\YL 5|FS'TDF\ VG[S SFjIM ZRJFDF\ VFjIF K[P VFIF"JT"GF 
lGJF;L T[G[ B}A pt;FCYL UFI K[P DZF9L4 A\UF/L T[DH EFZTGL lJlJW 
EFQFFVMDF\ ,[BSM TYF SlJVMV[ GJF\vGJF\ EFJMGM ;DFJ[X SZLG[ ,MSMG[ 
VF:JFNG SZFJJF DF8[ :JT\+ S<5GFVM Ô[0LG[ TYF 5MTFGL .rKFG];FZ 5F+MG]\ 
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RlZ+vlR+6 SZLG[ VG[S HuIFV[ DCFEFZTGL lJHIN]N]\EL JUF0L K[PÔ[ S[ 
T[VMGL SYF lDlzT CMI K[ KTF\ T[VM WgIJFNG[ 5F+ K[P SFZ6 S[ T[D6[ VF 
;F\:S'lTS VG[ ZFQ8=LI ;|MTG[ 8SFJL ZFBJF DF8[GM 5|X\;GLI 5|ItG SIM" K[P 
DCFEFZT ;|MTGM V:Bl,T 5|JFC V\lTD 36F JQF"YL 5|FRLG EFZTLI 
>lTCF;GF XMWSMG]\ ZFHG{lTS4WFlD"S4;FDFlHS4EF{UMl,S4VFG]J\lXS4RFlZl+S 
VG[ G{lTS JU[Z[ l;âF\TMGF lJJ[RG DF8[G]\ VFWFZ :YFG K[PDF8[ H lCgN]:TFGDF\ 
DClQF" jIF;G[ VlT DFG VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[D H I]ZM5B\0DF\ 56 T[GM 36M 
VFNZ YFI K[PDCFEFZT lSGFZF p5ZGF SALZJ0 5|DF6[ lJXF/ K[PSALZJ0GL 
XFBF TYF H8F DF8LDF\ ZF[5F.G[ OZL D}l/IF YIF K[4T[ NZ[S[ H[D V[S hF0DF\ 
J6F.G[ S]\HGL V\NZ S]\H AGFJL K[ T[DH DCFEFZTGL SYFGM lJ:TFZ YI[, K[P 
H[D ;]ZdI :YFGDF\ OZJFYL XZLZ XLT/ YFI K[4 T[D VD'T;DFG DCFEFZTv 
GL SYFVM JF\RJFYL TYF ;F\E?FJFYL 5|F6vDG XLT/ YFI K[P H[ EFZTJQF[" 
JZFClDlCZ4 A|ïD]BL4 VFI"EÎ4 EF:SZFRFI" JU[Z[G[ HgD VF%IM4 T[ ßIMlTo 
XF:+GF G{5]^ I lJQFIDF\ X]\ UF{ZJ G SZL XS[ m 
VFI"EÎ[ Sæ]\ K[ S[4ccR,F 5'yJL l:YZF EFlT ×cc s5'yJL RF,[ K[45Z\T] 
l:YZ Ô[JFDF\ VFJ[ K[fP CJ[ lJRFZLV[ S[ SM5lG"S;GF 5C[,F\ S[8,F ;DI VUFp 
VFI"EÎ[ V[ JFT SCL K[ m 
EF:SZFRFI[" Sæ]\ K[ S[4ccVFS'Q8 XlÉTü DCLITŸ TIF 5|FlXQIT[ TTŸ 
TYF WFI"T[ ×ccs5'yJLGL VFSQF"6XlST K[4 H[GFYL p5Z :YFl5T YFI K[ T[ 
5FKM WFZ6 SZ[ K[fVFYL H6FI K[ S[4 DwIFSQF"6GF lGIDGL EF:SZFRFI"G[ 
DFlCTL CTLPNX U6JFGL ZLlT H[ Ul6TXF:+G]\ D}/ K[4 T[ I]ZMl5IGM VFZAMv 
GL 5F;[YL XLbIF V[D SC[ K[¸ 5Z\T] VFZAM T[DGF U|\YDF\ ,B[ K[ S[4——CMSDFv 
V,lC\N]˜ ˜ V[8,[——lC\N]:TFGGF 7FGLVMGL 5F;[YL VD[ XLbIF KLV[P˜˜ 
H[ EFZTJQF[" Sl5,4S6FN4UF{TD4jIF; .tIFlNG[ HgD VF%IM K[4 T[ NX"G 
lJQFIGL pt5l¿G[ DF8[ z[Q9 GYL m U|LSNX"G EFZTJQF"GF NX"GG]\ 5|lTlA\A DF+ 
K[P p5I]"ST lJUTM H :5Q8 SZ[ K[ S[ HUTDF\ XMWMDF\ S\. H GFlJgI GYL V[ 
TM VF56F VNŸE}T U|\YMDF\ 5C[,[YL H K[P   
V5FZ lJQFI ;\5l¿G[ SFZ6[ H DCFEFZTGF lJQFIDF\ SC[JFI[,L ccIgG[ 
CFl:T G TÀÉJlRTŸccGL plST IMuI H K[P T[ NFJM IMuI H K[ S[ ßIFZ[ J[N4 
p5lGQFNŸ VG[ NX"GXF:+ ;\;FZDF\ 7FGG[ IMuI ZLT[ VG[ BZL EFJGFVM 
VG];FZ 5|;FlZT SZJFDF\ V;DY" ZæF\ tIFZ[ DCFEFZT SFjIGL >lTCF;DI 
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WD"XF:+GL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[4 H[G[ VFU/ JWLG[ ——5\RDJ[N˜˜!& SC[JFDF\ 
VFjI]\ K[P VF WD"U|\YGL VF H ;JM"¿D VG[ ;FZUlE"T ;\7F K[4 H[G[ :JI\ 
J{X\5FIG[ ——SFQ6"J[N˜˜ VYF"TŸ S'Q6£{5FIG lJZlRT J[N Sæ]\ K[P 
SlJJZ ZJLgãGFY 8FUMZ[ TM tIF\ ;]WL Sæ]\ K[ S[4——SlJ lD<8GGF\ —5[Z[v 
0F.h  ,M:8˜GFDS U|\YDF\ EFQFFGL ptS'Q8TF4K\NMGL DC¿F VG[ Z;GL U\ELZTF 
vGL SDL GYL4 TM 56 V[ U|\Y ;DU| N[XG]\ WG GYLP S[J/ 5]:TSF,IMGL 
XMEFGL H ;FDU|L DF+ K[P˜˜ 
——C]\  EFZTJF;L CMJFYL U|L; VG[ ZMDGL sH[GF\ DCFSFjIM VG]ÌD[         
—.l,I0˜ VG[ —V[GL0˜ K[f AFATDF\ DFZFYL lGüI5}J"S G SCL XSFI S[4 V[ 
N[XM 5MTFGF\ V[ AgG[ DCFSFjIM £FZF 5MTFGL ;J" 5|S'lTG[ 5|S8 SZJFDF\ ;O/ 
YIF K[ S[ GlC¸ 5Z\T] V[ TM lGüI K[ S[4EFZTJQF[" TM ZFDFI6 VG[ DCFEFZT 
£FZF T[D SZJFDF\ SX]\ H AFSL GYL ZFbI]\P V[ H SFZ6YL ;{SFVM p5Z ;{SF JCL 
HJF KTF\ EFZTJQF"DF\ ZFDFI6 VG[ DCFEFZTGM 5|RFZv5|JFC HZF 56 ;]SFIM 
GYLP3Z[v3Z[ VG[ UFD[vUFD T[GF lJlJW EFUM S[ B\0MGM 5F9 YFI K[PJFl6IFGL 
N]SFG TYF ZB[JF/ E{IGÒYL DF\0LG[ ZFÔGF DC[,5I¥T ;J"+ T[GM V[S;ZBM 
VFNZ YFI K[P˜˜!* 
DCFEFZTG[ S[J/ SlJG]\ SFjI G ;DHTF\ ;F\:S'lTS V[J\ ZFQ8=LI ;|MT 
;DÒ ——EFZTJQF"G]\ DCFEFZT˜˜ ;DÒ T[GM VFNZ SZJM Ô[.V[P V[D SZJFYL 
H T[GF £FZF EFZTJQF"G[ VG[ EFZTJQF" £FZF DCFEFZTG[ VD]S V\X[ ;DÒ 
XSFX[P ;FY[ NZ[S[ VF JFT 56 :DZ6DF\ ZFBJL S[4 EFZTJQF"GL .rKF SM. V[S 
UF{ZJEZL V{lTCFl;S SYFG[ ;F\E/JFGL GYL¸ T[G[ TM DG]QIGF 5lZ5}6" 
VFNXM"GL RlZ+ SYFVM ;F\E/JL K[¸  VG[ DCFEFZT £FZF VFH5I¥T T[JL H 
SYF V0U zâFYL4 VlT VFG\NYL ;DU| N[X ;F\E/TM VFjIM K[P  
H[ 5FüFtI ÔlT V5}6" ;tIG[ 5|FWFgI VF5[ K[4 H[ 5|Ô VlJZT zDYL 
EF{lTS ;tI VG[ ;]BGL XMWDF\ DRL ZC[ K[4 H[ 5|Ô SlJTFG[ DF+ 5|S'lTG]\ 
5|lTlA\A H ;DH[ K[4 T[ 5|Ô ;\;FZDF\ VJxID[J VG[S EF{lTS SFIM" SZ[ K[ VG[ 
T[ AFATDF\ H T[ DGMZYJF/L YFI K[P T[GF V[JF ItG VG[ ;O/TF DF8[       
lGo;\N[C ;DU| DFGJÔlT T[GL k6L K[¸  5Z\T] ALÒ TZO Ô[.V[ TMccE}D{J 
;]B\ E}DFtJ[J lJlH7Fl;TjIoccP VYF"TŸ——T[ 5ZA|ï 5ZDFtDF V[ H BZ]\ 
;]B K[ VG[ T[ 5ZDFtDF H lJX[QF Ô6JFvDFGJF IMuI K[P˜˜ H[D6[ 
DFGJRlZ+GL 5lZ5}6"TFG[ ;FRJL ZFBJF DF8[ TYF T[ 5lZ5}6"TFGF ;J" 
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V\U5|tIF\UMGF ;F{gNI" vGL IY[Q8 Z1FF SZJF DF8[ T[DH ;J" 5|SFZGF lJZMWG[ 
XF\T SZJF DF8[ ;FWGF SZL K[4 T[G]\ k6 56 SM. SF/[ R}SJL XSFI T[D GYLP 
H[D W}/ VG[ W}DF0FYL EZ[,F V[SFN SFZBFGFGF £FZ A\W SZL N. ACFZGL 
:JrK CJF 5[;TL V8SFJJFDF\ VFJ[ TM T[DF\GF DF6;MGM ND U]\U/F. H.G[ 
T[VM D'tI] 5FD[¸ T[D Ô[ VF56F ìNI~5L U'CMDF\ V[JF VG]5D p5N[X VG[ 
:J~57FGG[ VFJT]\ A\W SZL N.X]\vVYF"TŸ DCFEFZT VG[ ZFDFI6 H[JF ZFQ8= 
V[J\ ;\:S'lTGM pâFZS ;\N[XM 5|;FlZT SZTF\ ;|MTMG[ E},L H.X]\4 TM DFGJ 
;eITF U]\U/F. HTF\ DF6;GL 5[9[ 5/[5/ 5Ll0T Y.G[ ;NFG[ DF8[ VF 
;\;FZYL lJNFI Y. HX[P 
!PZ  DCFEFZTGL ;H"G 5Z\5ZF o 
DCFEFZT ZtGFSZ ;D V[JM lJXF/ U|\Y K[ S[ SM.56 jIlST ;C[H[ T[GF 
STF" lJX[ V;D\H;TF VG]EJ[¸  SFZ6 S[ VF lJXF/SFI U|\Y SM. V[S ;H"SG]\ 
;H"G CM. XS[ S[ 5KL ;H"G 5Z\5ZF VYF"TŸ V[S SZTF JWFZ[ STF"VM £FZF 
DCFEFZT SFI:Y YI[, K[ T[ lJRFZ6LI AFAT K[P 
J/L4 DCFEFZTG]\ VwIIG SZTF\ +6 AFATM GHZ;D1F VFJ[ K[ ov 
· 5|YD DT 5|DF6[ DCFEFZT SM. V[S ;DIGL ZRGF GYLP 
· l£TLI DT 5|DF6[ T[GF ZRlITF SM. V[S jIlST GYLP 
· T'TLI DT 5|DF6[ DCFEFZTG]\ JT"DFG :J~5 VG[S XTFaNLVM 
5KL 5|F%T YI]\ K[P 
EFQFF VG[ lJQFIGL ¹lQ8V[ DCFEFZTG]\ T],GFtDS VwIIG SZTF\ H6FI 
K[ S[ T[GL SYFVM p5SYFVMDF\ V\TZ K[P SF/ÌDGL ¹lQ8V[ T[GL ;FDU|L ÌDAâ 
GYLP SM. VFbIFG 5|FRLG K[ TM SM. 5FK/YL pD[ZFIF K[P H]NF H]NF 5JM" 
V\TU"T 36L AFATM 5]GZFJlT"T YI[,L Ô[JF D/[ K[ H[ V[S H STF" V\U[ X\SF 
SZJF 5|[Z[ K[P V[8,]\ TM RMÞ;56[ SCL H XSFI S[ VG[S I]UMGL ;]NL3" IF+F 
SZLG[ SM. 38GF S[ SYFvALH ,MSl5|ITF 5|F%T SZTF\ SZTF\ 5MTFGL VF;5F;GL 
VG[S p5SYFVMGL CFZDF/FG[ V[S9L SZLG[ SM. 5|lTEFJFGŸ SlJ T[G[ V[S 
A'CNFSFZ U|\YG]\ :J~5 VF5[ K[P 
5lüDGF—.l,I0˜VG[—VMl0;L˜T[DH VF56F—ZFDFI6˜ VG[ —DCFEFZT˜ 
VF H ZLT[ ;H"G Y. lJSF; 5FdIF K[P  
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zL p5[gãZFI ;\F0[;ZFGF DT 5|DF6[4——DCFEFZTG]\  VFlN ~5 S[J]\ CX[ m 
T[ Ô6JF VF56L 5F;[ SM. ;FWG GYL456 V[8,]\ RMÞ; K[ S[ CF, DCFEFZT 
vGL H[ JFRGF D/[ K[ T[DF\ 5|F%T YTF\ lJlJW WD"5\YM4 SYF4WD"vTÀJ7FG4 
;FDFlHS4 ZFHSLI VG[ VFlY"S jIJ:YFG]\ lR+6 TYF ÒJGGF 5|tI[S :TZG[ 
:5X"TL ;JF"` ,[QFF SlJ 5|lTEF 36F V\X[ D}/ ZRGFG[ VG];Z[ K[P DCFEFZT 
U|\YGM D]bI pNŸ[X WD" J6"JJFGM K[P˜˜!( 
p5I]"ÉT lJWFGM :5Q8 SZ[ K[ S[ DCFEFZTGL CF, D/L VFJTL SYF E,[ 
VG[S NFISFGL IF+F SZL ;H"G 5Z\5ZFYL VFU/ lJSF; 5FDL CMI45Z\T] H[ 
D}/vSYF K[ T[G[ D/TL H VFJTL CX[P SFZ6 S[ D}/ ;\1F[5DF\ J6"JFI[, DCFv 
EFZTGL SYF E,[ XT;FC;|L AGL lJXF/SFI YI[, CMI 5Z\T] T[GM D}/ pNŸ[X 
WD"J6"GGM K[ T[ IYFJTŸ K[P  
5Fl6GLI VQ8FwIFIL D]HA DCFEFZTDF\ SF{ZJMv5F\0JMGF I]â p5ZF\T 
36]\ AW]\ K[P!)cEFZTocV[8,[ ;\U|FD VG[ cDCFEFZTc V[8,[ DCF;\U|FD V[JM 
VY" DCFEFZT XLQF"S lGN["X SZ[ K[P T[G]\ V[S GFDcDCFEFZTFbIFGc K[P 
VYF"TŸ T[ VFbIFG U|\Y 56 K[PZ_  VF VFbIFG EFZTJ\XG]\ K[P 
DCFEFZTDF\ VG[SlJW lJUTM CMJF KTF\ D}/ TM SF{ZJMv5F\0JM JrR[ ZFH 
v;¿F DF8[ YI[,F JFZ;F I]âGL SYF K[P H[GF 5ZYL VF56F[ N[X EFZT SC[JFIM 
V[JF 5|TF5L45|FRLG ZFÔ EZTGF J\XDF\ W'TZFQ8= VG[ 5F\0] V[ A[ EF.VM YIFP 
V[ AgG[ JrR[ UFNLvJFZ;F V\U[ H[ U}\RJF0F EZ[,L 5lZl:YlT Y. T[G[ 5lZ6FD[ 
V[DGF ;\TFGMvl5TZF. SF{ZJM VG[ 5F\0JM JrR[ 5C[,F\ J{DG:I 5KL J{Z VG[ 
K[J8[ ;J"GFXL I]â YI]\PSF{ZJM lJGFX 5FdIFP5F\R 5F\0JM H ÒlJT ZæFP T[DG[ 
56 :JHGMGL CtIF 5KLGM ZFHJ{EJ VFG\N G VF5L XSIMP 
p5I]"ÉT D}/SYF T[GF ZRlITF DClQF"jIF;[ ZRL V[D VF56L 5Z\5ZF DFG[ 
K[P 
CF, 5|F%T YTF\ DCFEFZTGM VeIF; SZTF T[GF VF\TlZS 5|DF6MYL 
H6FI VFJ[ K[ S[ DCFEFZTGL SYF +6 TAÞ[ lJSF; 5FD[, K[P T[GM lJSF; 
+6 ÌlDS :J~5DF\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[YL DCFEFZTGF +6 H]NF H]NF JÉTF 
vVM 56 :JLSFZJF H 50[P 
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;J" 5|YD zL jIF;ÒV[ SF{ZJMv5F\0JMGF I]âG[ ,UTL JLZUFYFVMG[ 
V[Sl+T SZL T[DGF 5F\R lXQIM J{X\5FIG45{,4H{lDGL4 ;]DgT] TYF 5MTFGF H 
5]+ X]SN[JG[ SCLP DCFEFZTG]\ VF 5|YD ;\:SZ6 T[ cHIcP 
J{X\5FIG[ ZFÔ 5ZLl1FTGF 5]+ HGD[HIG[ T[D6[ SZ[,F\ ;5";+ 5|;\U[ H[ 
SYF SCL T[ DCFEFZTG]\ l£TLI ;\:SZ6 cEFZTcP 
HGD[HIGF ;5";+DF\ ,MDCQF"6GF 5]+ ;}T pU|zJF CFHZ ZæF CTFP 
T[D6[ XF{GSFlN klQFVMG[ T[ SYF ;\E/FJL T[ DCFEFZTG]\ +LH]\ ;\:SZ6 
cDCFEFZTcP 
DCFEFZTGF +6 ;\:SZ6M lJX[ VgI V[S JFT 56 GM\WGLI K[Pv 
DgJFlN EFZT\ S[lRNFl:TSFlN TYF5Z[ × 
TTM5lZRZFNgI[ lJ5|Fo ;dIUWLIT[ ×× 
v DPEFP !P!P%_ 
p5I]"ST `,MS VG];FZ cZFHM5lZRZMcYL X~ YTM EFU jIF; ZlRT 
cHIcU|\Y K[¸ J{X\5FIGSlYT cEFZTc4cVFl:TSFbIFGcYL X~ YFI K[PcDG]c 
XaN SM. `,MSGF 5|FZ\E[ GYLP 5Z\T]cJ{J:JTc XaN VFJ[ K[P cJ{J:JTc V[ 
cDG]cGM 5IF"I H K[PV[D U6LV[ TMcDG]cXaNYL X~ YT]\cEFZTc4 cDgJFlNv 
EFZTc ;}T S[ ;F{lT ;\A\lWT cDCFEFZTc CX[ T[J]\ VG]DFG SZL XSFI K[P 
VFD4 DCFEFZTGF lJSF;GF +6 ÌlDS :J~5 YIF o 
!P HI 
ZP EFZT 
#P DCFEFZT 
p5I]"ST +6 ;\:SZ6MGM ÌDXo 5lZRI D[/JLV[P 
!P HI  o DCFEFZT U|\YG]\ ;J"5|YD DF{l,S ~5 cHIc GFDYL 5|l;â 
CT]\P  T[GF STF" :JI\ S'Q6£{5FIG jIF; K[P DCFEFZTGF 5|tI[S 5J"GF 5|FZ\EDF\ 
H[ D\U,v `,MS K[ T[DF\ cHIcGM pÐ[B K[P 
——V\TIF"lD GFZFI6:J~5 EUJFGzLS'Q6 T[GF lGtI;BF GZ:J~5 
GZz[Q9 VH]"G4 EUJTL ;Z:JTL VG[ DClQF" J[NjIF;G[ GD:SFZ SZL —HI˜ 
GFDGF U|\YG]\ 59G SZJ]\ Ô[.V[P˜˜Z!  
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DCFEFZTDF\cHIcG[ >lTCF; SæM K[PcHI GFD[lTCF;M·IDŸ × 5F\0JMv 
GF lJHI J6"GG[ SFZ6[ 5|:T]T U|\YG]\cHIcV[J]\ GFDSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CX[P 
SFZ6 S[ 5|tI[S 5J"GF VFZ\EDF\ VFJ[, D\U,`,MS £FZF cHIc V[ SM. U|\YG]\ 
GFD K[ S[—HISFZ SZJM˜V[JF VY"DF\ K[ T[ 5}Z]\ :5Q8 YT]\ GYLP sDCFEFZTGF  
5|BZ VeIF;L zL p5[gãZFI ;F\0[;ZFGF DT D]HA cHIc XaN U|\YJFRS GYLP 
cHIcV[8,[ DgI] p5ZGM WD"GM lJHIPDgI] V[8,[ .QFF"4ÌMW4 VlEDFG4N{tI4 
XMS4V;}IF4jIYF JU[Z[ ,FU6LVMfP 
TM J/L V[S `,MSDF\cHIcU|\YGFD TZLS[ :5Q8 YFI T[ Ô[.V[P T[ p5ZYL 
VCÄGF cHIc XaNG[ U|\YGFD~5 DFGJFDF\ I]lÉT;\UTTF H6FI K[P VF DF8[GM 
`,MS K[ o 
HI GFD[lTCF;M·I\ zMTjIMlJlHULQF]6F × 
DCL lJHIT[ ;JF"\ X+}üFl5 5ZFHIT[ ×× 
      vDPEFP !P%&P!) 
VCÄ cHIc V[ U|\YGFD K[ T[ :5Q856[ SC[, K[P T[ V[S >lTCF; K[P 
DCFEFZTG]\ VFlN ;\:SZ6 cHIc S[D SC[JFI]\ CX[ T[GL :5Q8TF p5I]"ST zL 
;F\0[;ZFGF VY"38GDF\YL D/L ZC[ K[P 
V[J]\ VG]DFG SZJFDF\ VFJ[ K[ S[cHIcU|\YDF\ S[J/ SF{ZJMv5F\0JMGM 
>lTCF; H VF,[BFI[,M CX[P zL J[NjIF; SlYT VF D}/ U|\YcHIcDF\ (4(__ 
sVF9CÔZ VF9;Mf `,MS CX[ V[D DCFEFZT V\TU"T pÐ[B K[P VFlN5J"GF 
V[S `,MSDF\ jIF;Ò SC[ K[4——VF U|\YDF\ (4(__ `,MSM V[JF K[4 H[GF VY"G[ 
C]\ ;DH]\ K]\4X]SN[J ;DH[ K[ VG[ ;\HI ;DH[ K[ S[ GCÄ T[DF\ X\SF K[P˜˜ZZ 
zL lR\TFDl6 J{n VF `,MSM DCFEFZTGF S}8`,MSM K[4 V[D DFG[ K[PZ# 
SFZ6 S[ VCÄ :5Q8 ZLT[ H VFGL 5C[,FGF `,MSDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ jIF;Ò 
vV[ S]T}C,YL S}8`,MSM ZrIF K[ VG[ VF ;\A\WDF\ £{5FIG[ 5|lT7F SZL K[ S[v VF 
U|\YDF\ VF9 CÔZ VF9;M `,MSM C]\ VG[ X]SN[J Ô6LV[ KLV[P 
VFD CMJF KTF\ zLVZlJ\N 3MQF VF `,MSM AFAT V[D ;}RJ[ K[ S[ DCFv  
EFZTGF `,MSMGL ;\bIF 36L JWFZ[ CTLP T[DF\YL (4(__ `,MS jIF;ÒG[ 
S\9:Y CTFP  T[8,F H `,MS X]SÒG[ S\9:Y CTF4 ;\HIG[ S[8,F `,MS S\9:Y CTF 
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T[ SCL XSFI GlCP SNFR (4(__`,MS CMI S[ VMKF\ S[ JW] 56 CMIP VF ZLT[ 
U6TF S], Z&4___ YL YM0F\ VMKFvSNFR Z$4___GL VF;5F; CM. XS[PZ$ 
S[8,FSGF DT[ J/L (4(__ `,MSG[ D}/ U6L VG[ Z$4___ `,MSM JF/L 
ZRGFG[ V[S 5UlYI]\ VFU/ JWLG[ AG[, ALH]\ ;\:SZ6 H[cEFZTcGFDYL 
VM/BFI K[ T[D DFG[ K[P 
@P EFZT o DClQF" J[NjIF;ÒV[ DCFEFZTGL SYF T[DGF V[S 5]+ ;lCT 
5F\R lXQIMG[ SCLP T[ 5F\R[ lXQIMV[ T[ SYFGF[ 5MT5MTFGL ZLT[ 5|RFZv5|;FZ SIM" 
CX[P VF AWF\ jIF;lXQIM EFZTFRFIM" TZLS[ VM/BFTFP Ô[ S[ VtIFZ[ jIF; 
lXQIMGL V[ S'lTVM p5,aW GYLP5Z\T] 5|FRLG ;DIDF\ V[ S'lTVM p5,aW CX[P 
VF`J,FIG[ H{lDGLGF cV`JD[W5J"cGM pÐ[B SIM" K[ T[ VF S<5GFG[ A/ 5}Z]\ 
5F0[ K[P 
J{X\5FIGG]\ DCFEFZTG]\ ;\:SZ6cEFZTcCT]\ V[D lJ£FGM DFG[ K[P T[DF\ 
DF+ I]âG]\ J6"G V[ H 5|WFG lJQFI CTMP EFZT SYF J{X\5FIG[ VH]"GGF 5|5F{+ 
HGD[HIG[ ;\E/FJLP :JFEFlJS ZLT[ H VFcEFZTc4cVFl:TSFbIFGcXaNYL 
X~ YFI K[P 
RT]lJ\XlT;FCÖL\ RÊ[ EFZT;\lCTFDŸ × 
DPEFP !P!P!_@ 
p5I]"ST lJWFGG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ cEFZTcDF\ S], Z$4___sRMJL; 
CÔZf `,MSM CTFP zL jIF;Ò ZlRT D}/ SYFGS VCÄ YM0M lJ:TFZ 5FdI]\ K[P  
5Z\T] CH] —p5FbIFG˜ SCL XSFI T[JF lJ:T'T SYFGSM T[DF\ NFB, YIF ,FUTF\ 
GYLPZ5 
VF TAÞ[ A|Fï6M VG[ 5]ZMlCTMV[ D}/ >lTCF;DF\ DF+ WD"4 GLlT VG[ 
klQFVMGF J\XMG[ ,UTL SYFVM TYF WFlD"S V[J\ NFX"lGS SCL XSFI T[JL 
;FDFgI SYFVM pD[ZL CX[ VG[ V[D YTF\cEFZTcG[ >lTCF; p5ZF\T V[S WD"v 
U|\YG]\ ;\lCTFG]\ :J~5 VG[ 5|lTQ9F 5|F%T YIF\ CX[PT[YL T[GM lJSF; VG[ lJ:TFZ 
JW] h05YL YJF ,FuIM CX[P 
#P  DCFEFZT o ;H"G 5Z\5ZF £FZF H[G[ ;H"G 5FD[, DFGLV[ KLV[ T[ 
DCFEFZTG]\ T'TLI ;\:SZ6 V[8,[cEFZTcGL SYF lJSF; 5FDLG[ ZRFI[, cDCFv 
EFZTcPJ{X\5FIG SlYT cEFZT;\lCTFc ;F\E/LG[ HGD[HIGF V[ H ;5";+DF\ 
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p5l:YT ;F{lTV[ XF{GSFlN D]lGVMG[ H[—VlT˜lJ:TFZ 5FD[,L SYF ;\E/FJL T[G[ 
cDCFEFZTc SC[ K[P CF, p5,aW cDCFEFZTcU|\Y V[ J¿[vVMK[ V\X[ D}/ SYFG]\ 
V\lTD ;\:SZ6 H K[ V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
DCFEFZT U|\YGL X~VFT cDG]cS[cJ{J:JTc XaNYL YFI K[P DCFEFZT 
U|\Y EFZT U|\YGM lJ:TFZ K[PVlT lJ:T'T V[J]\ DCFEFZTG]\ VF ;\:SZ6 V[S 
,FB `,MS WZFJ[ K[P T[DF\ lJlJW VFbIFGM5FbIFGMGM ;DFJ[X YTF\ T[ 
cp5FbIFG{o ;Cc V[J]\ cEFZTDŸc H K[PZ& 
VF TAÞF ;]WL 5CM\RTF cEFZTc CJ[ cDCFEFZTc A\G[ K[P V[S ,FB 
`,MSJF/F DCFEFZTGF V\TZ\U 5MTGM VeIF; SZTF\ :5Q8 H6FI VFJ[ K[ S[ 
T[DF\ V[S SZTF\ JWFZ[ SF,B\0 VG[ SlJVMGL ;FDU|LGM ;\UD YIM  K[P 
DCFEFZTGM T'TLI ;\:SZ6 ;]WLGM lJSF; VF ZLT[ YFI K[ o D}/ I]â SYF4 T[DF\ 
J6"GMGM lJ:TFZ VG[ 5KL VG[S SYF4 VFbIFGM V[J\ p5FbIFGMG]\ ;\lDz6P 
lJg8lG"th DCFEFZT lJX[ ,B[ K[ v 
——DCFEFZTG]\ SYFGS T[GF D}/ ~5DF\ ;J"5|YD S[J/ JLZULTGF ~5DF\ 
5|Rl,T CT]\P VF JLZULTF[G]\ ;\S,G4;\XMWG VG[ jIJ:YF5G SZL zLS'Q6 
£{5FIG J[NjIF;[ DCFEFZTGL ZRGF SZLP tIFZAFN 36F JQFM" ;]WL ;}TM TYF 
RFZ6M £FZF VgI JLZUFYFVM V[J\ ULTM pD[ZJFDF\ VFjIFP VFYL :JFEFlJS 
ZLT[ H T[GF S,[JZDF\ J'lâ YJF ,FULP RFZ6M V[J\ ;}TM p5ZF\T TtSF,LG 
5|EFJXF/L VG[ ;D]þFT A|Fï6Mv5]ZMlCTMV[ DCFEFZTGL J'lâ Ô[. T[DF\ 
5MT5MTFGF\ ;\5|NFIGF S[8,FS WFlD"S4 ;FDFlHS S[ NFX"lGS VFbIFGM VG[ 
klQFJ\XGL SYFVMGF[ ;DFJ[X SZL V[S WD"U|\YGF ~5DF\ DCFEFZTG[ 5|Rl,T 
SI]"\P VF p5ZF\T DCFEFZTGF p5FbIFGMDF\ H[ tIFU4J{ZFuI41FDF4NIF4NFl1F^I 
VG[ SZ]6F H[JF ;NŸU]6MGL TYF N[Jv NFGJ4E}Tv5|[T VG[ ;FW]v;\TMG[ ,UTL 
ALÒ VG[S SYFVM D/[ K[P T[DG]\ 56 :Jv :JG]\ 5MTLS] V{lTCFl;S DCÀJ K[P 
VFJF 5|;\UMGM ;DFJ[X ;FW]v;\TM4 lE1F]VM S[ ;\gIF;LVMV[ SIM" CX[P VF GJL 
DGMZ\HS SYFVMG[ SFZ6[ DCFEFZTG]\ SN VlTv lJ:T'T Y. UI]\P˜˜Z* 
zL;]BY\SZ[ VG[S 5|DF6MYL l;â SI]"\ K[ S[ DCFEFZTDF\ EFU"JMGL 
J\XSYFVM jIF5S 5|DF6DF\ E/L K[PZ( 
TM J/L4 zL JF;]N[JXZ6 VU|JF,[ VG[S ¹Q8F\TM £FZF NXF"JL VF%I]\ K[ S[ 
S]XFG  VG[  U]%T  ;DI  NZdIFG  DCFEFZTDF\  5F\RZF+EFUJTWD"GF  VG[S  
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l;âF\TM VG[ TNG]~5 SYFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[PZ) 
VFD4VG[S 5|SFZGF l;âF\TM4 SYFVM4J'¿M4VFbIFGM5FbIFGM JU[Z[ ~5L 
5'YSŸv5'YSŸ D6SFVM Ô[0F.G[ DCFEFZT~5L DF/FGM N[Cl5\0 U}\YFI K[P lJSF;v 
IF+F SZLG[ CJ[ DCFEFZTDF\ VF TAÞ[ H WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1F V[ 5]Z]QFFY" 
RT]Q8I ;\A\W[ V[JM U|\Y AG[ K[ H[DF\ lJ`JSMXLI 7FGGM BÔGM EIM" 50IM K[P 
H[ V\U[GL GM\W DCFEFZT V\TU"T H 5|F%T YFI K[4v 
WD[" VY[" R SFD[  R DM1F[ R EZTJQF"E × 
IlNCFl:T TNgI+ IgG[CFl:T G T¿ÉJlRTŸ ×× 
vDPEFP !P&@P%# 
DCFEFZTGF p5I]"ST `,MS 5ZYL H DCFEFZTGF lJXF/ SYFGSlJQFIS 
bIF, VFjIF lJGF ZC[TM GYLP;F{lTGF VF `,MS lGN["lXT ;\S<5[ D}/ I]âSYFGM 
B}A H lJ:TFZ SIM" K[P D}/ SYF ;FY[ 5|tI1F ZLT[ G ;\S/FI[, CMI T[JF\ S[8,FI[ 
TtSF,LG 5|Rl,T >lTJ'¿M4VFbIFG VG[ SYFVMG[ T[D6[ D}/ J{X\5FIGGF 
SYFGSDF\ pD[ZL NLW[, K[P 
lJnF VG[ 7FGGF ;\JW"S4GLlT TYF WD"G[ p5N[XTF S\.S VFbIFGM H[JF 
S[ X<I5J"G]\ ;Z:JTLp5FbIFG4JG5J"DF\G]\ ZFDM5FbIFG4HU5|l;â XS\]T,Mv 
5FbIFG4 ELQD5J"DF\GF EF{UMl,S J6"GM4 XF\lT5J" VG[ VG]XF;G5J"GF 
p5N[XFtDS B\0M VCÄ pD[ZFI[,F\ K[P VF p5ZF\T I]âM4 5|FS'lTS J6"GM4 lJ,F5M 
JU[Z[ ;FY[ SFjIFtDS J6"GM pD[ZLG[ ;F{lTV[ cEFZTcGF SFjIGF SNG[ VlT 
JWFZLG[ T[G[ccDCÀJFTŸ EFZJÀJFrR DCFEFZTD]rIT[ccsDPEFP!P!P#__fP 
VF VY"DF\ 56 DCFEFZT AGFJL NLW]\ K[P 
VF 5|DF6[ DCFEFZTGF +6 ;\:SZ6M lJQFIS DFlCTL 5|F%T YFI K[PKTF\ 
56 ;FDFgI EFZTLI 5|ÔHG DCFEFZT V[S H STF"GL S'lT K[4 V[D DFG[ K[ 
5Z\T] DCFEFZTGF +6 ;\:SZ6M 5ZYL V[D lJlNT YFI K[ S[ DCFEFZTGL 
ZRGF SZGFZ +6 H]NL H]NL jIlSTVM CX[P 5|YD 5|JSTF S'Q6£{5FIG jIF; K[4 
T[D6[ ;F{ 5|YD ;\5}6" SYF 5MTFGF ;]5F+ lXQI J{X\5FIGG[ ;\E/JLP ALÒJFZ 
J{X\5FIG[ T[ ;\5}6"SYF HGD[HIGF ;5";+GF VJ;Z 5Z HGD[HIG[ ;\E/FJLP 
HGD[HI 5ZLl1FTGM 5]+ VG[ VH]"GGM 5|5F{+ YFIPÔ[ S[ VF SYFDF\ YM0F\ pD[ZF  
YIF K[P T'TLIJFZ ,MDCQF"6GF 5]+ ;F{lTV[ VF 5lJ+ DCFbIFG XF{GSFlN 
klQFVMG[  ;\E/FjI]\   VG[  V\T[  XF{GSFlN   klQFVM  £FZF  DCFEFZTGL  SYF  
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,MSlJz]T Y.P 
DCFEFZT ,[BG5|;\U lJQFIS  A|ïFvjIF;vU65lTGF ;\JFN 5ZYL V[S 
5|Æ ;C[H[ pNŸEJ[ S[ Ô[ jIF;[ DF+ Z$4___ `,MSMGL ZRGF SZL CMI TM T[8,F 
`,MSM ,BJF DF8[ DCF;DY"JFGŸ ,lCIFGL XL VFJxISTF m :JI\ J{X\5FIG[ Sæ]\ 
K[ S[4——S'Q6£{5FIG D]lGV[ lGtI pnMU 5ZFI6 ZCLG[ +6JQF"DF\ VF VNŸE}T 
DCFEFZT VFbIFGGL ZRGF SZL K[P˜˜ #_ 
p5I]"ST lJWFG 5ZYL V[D lJRFZL XSFI S[ +6 JQF" ;]WL ;TT DC[GT 
DF+ Z$4___ sRMJL; CÔZf `,MSM DF8[ G CM. XS[P T[YL V[D DFGJ]\ 50[ S[ 
V[S ,FB `,MSM JF/M ;\5}6" U|\Y jIF; ZlRT CX[P J/L VF DF8[ J{X\5FIG SC[ 
K[4 ——V;LD 5|EFJXF/L ;tIJTLG\NG jIF;ÒV[ 5]^ IFtDF 5F\0JMGL VF SYF 
V[S ,FB `,MSMDF\ SCL K[P˜˜#!  
p5I]"ST lJUT XT;C;| VYF"TŸ V[S ,FB `,MSM jIF; ZlRT K[4 T[ V\U[ 
lJRFZJF 5|[Z[ K[P TM J/L4VFlN5J"GF 5|YD VwIFIDF\ pÐ[B K[ T[ 5|DF6[ zL 
J[NjIF;[ 5|YD VFbIFGZlCT RMJL;CÔZ `,MSMJF/L ;\lCTF ZRL4H[ cEFZTc  
TZLS[ 5|l;â Y.P T[G[ OZL ;\1F[5 SZL NM-;Ms!5_f`,MSMJF/L 5J";lCT V[S 
VG]ÌDl6SF ZRLP T[VMV[ cEFZTc 5|YD 5MTFGF 5]+ X]SN[JG[ ;\E/FjI]\P OZL 
jIF;ÒV[ &_4__4___s;F\9 ,FBf`,MSMGL V[S ALÒ cEFZT;\lCTFcGL 
ZRGF SZL4T[DF\YL #_4_____s+L;,FBf`,MSM N[JTFVM DF8[ !54_____ 
s5\NZ ,FBf`,MSM l5T'VM DF8[4!$4__4___sRF{N ,FBf`,MSM U\WJM" VG[ 
I1FM DF8[ TYF !_____ sV[S ,FBf `,MSM DG]QIM DF8[ ZrIFPVF !4_____ 
sV[S ,FBf `,MSM DClQF" jIF;[ 5MTFGF\ z[Q9 lXQI J{X\5FIGG[ ;\E/FjIFP 
J/L4 D}/ U|\YDF\ TM (4(__ sVF9 CÔZ VF9;Mf`,MSMGM pÐ[B K[ TM 
T[ (4(__ `,MSM D}/ ;\bIF GlC 5Z\T] S}8`,MSMGL ;\bIF K[ T[D DGFI K[P 
VCÄ jIF;ÒV[ Sæ]\ K[ S[ —T[ S}8 `,MSM V[8,F U}\YFI[,F VG[  U\ELZ VY"JF/F 
K[ S[ VFH[ 56 T[G]\ ZC:I Ô6L XSFT]\ GYLP˜#Z 
VFYL p5I]"ST lJUTMYL VF56G[ lJ;\UTTF VG]EJFI K[PV[S ZLT[ V[D 
SC[JFI]\ K[ S[ DClQF" jIF;ÒV[ ;F\9 ,FBDF\YL V[S ,FB `,MSM DG]QI DF8[ ZrIF 
VG[ VgI+ D/TF\ pÐ[B 5|DF6[ D}/ ;\:SZ6DF\ V[S ,FB `,MSM G CTFP VG[S 
JQFM" AFN V,UvV,U STF"VMGL ,[lBGL £FZF DCFEFZT V[S,FB `,MSMJF/]\ 
AgI]\ K[P VFYL STF"E[N V\U[GL ;D:IFG]\ lGZFSZ6 YT]\ GYLP 
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(4(__ `,MS S}8`,MS K[4T[ pÐ[B £FZF V[D 56 lJRFZL XSFI S[ VF 
S}8 `,MSMGF UlE"TFY"G[ ;DHJF DF8[v;FDFgI HGDFG; ;DÒ XS[ T[ DF8[v 
S[8,FS pNFCZ6MG[ SYFVM4VFbIFGM S[ VFbIFlISFVM ~5[ D}SL DCFEFZTGF 
S,[JZGL J'lâ SZJFDF\ VFJLPVF ZLT[ lJRFZLV[ TM J/L DCFEFZT DF+ jIF;G]\ 
;H"G G ZC[TF V[S SZTF\ VlWS S,FSFZMV[ S\0FZLG[ AGFJ[, D}lT";D U|\Y 
;FlAT YFIP 
Ô[ S[ DClQF" jIF;[ J{X\5FIG TYF HGD[HIGF ;\JFNG[ V[J\ ;F{lTvXF{GSGF 
;\JFNG[ 5|YDYL H T[DGF\ U|\YDF\ U|lYT SIF" K[P VF S. ZLT[ AG[ m zâFGL 
¹lQ8V[ Ô[.V[ TM jIF;Ò DF8[ S\. H VXSI GYLP DCFEFZT V[J\ 5]ZF6MDF\ 
jIF;ÒG[ EUJFGGM VJTFZ DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
zLDNŸ EFUJTDF\ H[ RMJL; VJTFZM K[ T[DF\ ;¿ZDF\ VJTFZ TZLS[ 
5ZFXZ VG[ ;tIJTLGF 5]+ jIF; EUJFGŸ K[P## DCFEFZTDF\ 56 DClQF" 
jIF;GF DFCFtdIG[ NXF"JTF `,MSM K[P H[D S[4——H[6[ HgDTFGL ;FY[ H 5MTFGL 
.rKFG];FZ XZLZ JWFI]"\ VG[ T[ DCFIX:JLV[ :JI\ >lTCF; TYF J[NF\U ;lCT 
;J" J[NMG]\ 7FG 5|F%T SI]"\P˜˜ #$  
VF ZLT[ VNŸE}T N{JL;FDyI"YL I]ST4l+SF/7FGL V[J\ EUJFGŸGF VJTFZ 
~5 jIF;ÒV[ E}T4ElJQI VG[ JT"DFG J'¿F\TMG[ V[S H ;FY[ DCFEFZTDF\ 
lG~%IF\  CMI TM T[DF\ SM. VFüI"GL JFT GYLP.`JZLI XlSTDF\ zâF ZFBGFZG[ 
T[DF\ SM. ;\XI pt5þF G H YFIP 
;H"G 5Z\5ZF £FZF VFlJE"}T DCFEFZT lJQFIS lJRFZMG[ pDFX\SZ Ô[QFLv 
GF 5|:T]T lJWFGM A/JFGŸ AGFJ[ K[P 
——VFZ\E[ DCFEFZT—CMDZGF JLZZ;˜SFjIGF H[JL S,FE\ULJF/]\4 ,F3Jv 
I]ÉT I]âSFjI CMI V[D Ô[. XSFI K[ VG[ Ô[T Ô[TFDF\ V[ 5|FRLG lC\NGF V[S 
DCFI]âGM >lTCF; H G ZC[TF DFGJÒJGGF ;GFTG >lTCF;G]\ SFjI AGL 
UI]\P5ZFÌDL JLZMGF ;FC; SDM" lG~5T]\ JLZZ; SFjI H G ZC[TF\ ÒJGGF ;F{YL 
DM8F 5ZFÌD WD"ÒJGG[ VF,[BT]\ WD" SFjI AGL UI]\P S]Z]1F[+GF I]âG]\ SFjI 
D}/YL H ÒJFtDFv5ZDFtDF ;bIG]\ V\lTD HIG]\ SFjI CT]\PV[DF\ I]â p5ZF\TGL 
JFTM 5F\0JMGL pt5l¿4.gã5|:YGL :YF5GF4 ;EF5J"GF n}T VFlN 5|;\UM4JGv 
JF;4 lJlQ8 JU[Z[ I]â5}J"GL 38GFVM VG[ I]âG[ V\T[ HI D?IF AFN ELQDGM 
AF6XiIF 5ZGM p5N[X4 V`JD[W I7 VG[ DCF5|:YFG4 :JUF"ZMC6 V[ D]bI 
VlGJFI" 5|;\UM pD[ZFTF cEFZTcSFjIGL ZRGF Y. CX[P lJR1F6 ;\5FNSMV[ 
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VgI 5|FRLG SYFVMG[ 56cEFZTcDF\ U}\YL ,[JF 5|ItG SIM"P VFD4 cEFZTc4 
cDCFEFZTcAgI]\P V[S VFBF I]UGF ;ýGMV[ T{IFZ SZ[,M V[JM—WD" lJQFIS 
VFSFZU|\Y˜ AgIMP˜˜#5 
VF ZLT[ WD" S[ 7FGGF ;LDF0F JWFZJFDF\ 5MTFG[ H[ IMuI ,FuI]\ T[ 
DCFEFZTDF\ UM9JL N[GFZF DCFEFZTGF V[ V7FTGFDF ;H"SMV[ ;H"G 5Z\5ZF 
£FZF DCFEFZTG[ ;D'â SZL VF56G[ p5S'T SIF" K[P 
!P#  DCFEFZTGM  ;DI o 
 VF56F EjI ;\:S'T;FlCtI lJX[ VFH5I"\T ;J"G[ UJ" K[ T[ H 
;\:S'T;FlCtIGL SDG;LAL SCLV[ S[ T[GF ZRlITFVMGLvSTF"VMGL pNFZTF H[ 
CMI T[ 56 ;\:S'T ;FlCtIDF\ VF56G[ SM.56 S'lT lJX[ RMÞ; DFlCTL D/TL 
GYLP VF56F SlJVMG[ IX S[ GFDGFGM DMC G CM. T[VM 5MTFGF GFD4 
HgD4;DI JU[Z[ lJQFIS AFATM S'lTDF\ NXF"JTF\ G CMJFYL VF56[ H[ T[ S'lTGM 
;DI GÞL SZJF DF8[ VgI U|\YM4 lX,F,[BM S[ T[ S'lTGF VF\TZŸ 5|DF6F[ VYJF 
TM N\TSYFVMGM VFWFZ ,.G[ VG]DFG SZJF 50[ K[P EjI EFZTLI ;\:S'lTGF 
V6DM, ZtG~5 DCFEFZT lJX[ 56 VFD H K[P T[GF STF" lJX[ VFHlNG5I"\T 
:5Q8 VG[ RMÞ; DFlCTLGM VEFJ H K[P H[ DFlCTL 5|F%T K[ T[ 56 T[GF 
VF\TZŸvAFæ 5|DF6MGF VFWFZ[ lJ£FGMV[ V[S+ SZ[, K[P 
 DCFEFZTGF lGDF"6SF/ lJQFIDF\ lEþFvlEþF lJJ[RSMV[ VG[S lGD}"/ 
S<5GF SZL K[PCM5ŸlSg;4lJg8ZŸlGth4D[S0MG,4lJ\;[\8 l:DY4DF{lGIZ lJl,Id; 
VFlN 5FüFtI lJ£FGM4JZFClDlCZ V[J\ VFI"EÎGF S[8,FS ßIMlTQFG[ ,UTF 
5|DF6M V[J\ S[8,FI[ EFZTLI lJ£GMV[ lEþF lEþF DT ZH} SIF" K[P 
 lJg8ZŸlGth SC[ K[ S[4 ——SM.56 SF/[ DCFEFZTGM RMÞ; ;DI lGlüT 
SZL XSFI T[D GYLP˜˜#& 
lJXF/ SF/B\0DF\ lJ:TFZ 5FD[,F DCFEFZTGF ;DIG[ lGlüT SZJFGL 
DYFD6 SZTF\ lJ£GM VFH[ 56 YFSIF GYLP 5]ZFTÀJ4BUM/XF:+4ptSL6" 
,[BM4 E}UM/4ßIMlTQF V[J\ VG[S ÔlTVMGF pÐ[BM JU[Z[ ;FWGMGM p5IMU 
SZL DCFEFZTGF ;DI lJX[ H[ SM. ;\XMWG Y. Zæ]\ K[4 T[GL lJ5],TF VG[ 
T[DF\YL p5;L VFJTF\ D\TjIM VFüI" p5ÔJ[ K[P 
CF, p5,aW DCFEFZT ;\lCTFGF ;\A\WDF\ VFW]lGS EFZTLI lJ£FGMV[ 
B}A lJ:TFZYL T[GF ZRGFSF/v;DI p5Z lJRFZ SIM" K[PVF lJQFIDF\ T[VMv 
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DF\YL ,UEU AWF\ lJ£FGM V[SDT K[ S[ V[S ,FB `,MSM WZFJT]\ CF, 5|F%T 
YTF\ DCFEFZTGF ZRlITF S[J/ DClQF" J[NjIF; H GYLP T[ S[8,F CFY[ 30FI]\ K[ 
T[ RMÞ;56[ lGlüT GYLP 5Z\T] T[GF VMKFDF\ VMKF\ +6 ZRlITF TM DGFI H 
K[ ov 
s!f DClQF" J[NjIF; 
sZf J{X\5FIG 
s#f ;}T5]+ pU|zJF S[ ;F{lT  
;J"5|YD VF56[ V[ Ô[J]\ K[ S[ DClQF" J[NjIF; 5MTFGL ;\lCTFDF\ SIFvSIF 
lJQFIMG]\ J6"G SI]"\ K[ VG[ T[GM VFWFZ X]\ K[ m SFZ6 S[ T[ Ô^IF lJGF VF56[ 
DCFEFZTGF ;DIG[ lGlüT SZJFGF VG]DFGM 56 SZL XSTF\ GYLP 
DClQF" J[N jIF;ÒV[ :JID[J 5MTFGL ;\lCTFGF lJQFIMG]\ J6"G A|ïFÒ 
5F;[ SI]"\ K[4 H[ 8}\SDF\ VF 5|SFZ[ K[ ¸ 
5ZD T[H:JL jIF;ÒV[ 5ZD{lQ9 A|ïFÒG[ lGJ[NG SI]"\ v——EUJFGŸ¦  D[\ 
VF ;\5}6" ,MSYL VtI\T 5}lHT V[S DCFSFjIGL ZRGF SZL K[P  A|ïGŸ ¦ D[\ VF  
DCFSFjIDF\ ;\5}6" J[NMGF  U]%T¿D ZC:I TYF VgI AWF\ XF:+MGM ;FZ :YFl5T 
SIM" K[P DF+ J[NMG[ H GlC4 T[GF V\U V[JF p5lGQFNMG[ 56 VFDF\ lJ:TFZYL 
lG~%IF\ K[PVF U|\YDF\ >lTCF; VG[ 5]ZF6MG]\ D\YG SZLG[  T[G]\ 5|X:T ~5 5|S8 
SI]"\ K[P E}TvJT"DFG VG[ ElJQISF/ +6 ;\7FVMG]\ J6"G YI]\ K[P VF U|\YDF\ 
J'âtJ4D'tI]4EI4 ZMU4 VG[ 5NFYM"GF ;tItJ VG[ lDyIFtJG[ lJX[QF ~5YL 
lGlüT SZJFDF\ VFjIF K[ TYF VlWSFZL E[NYL H]NF H]NF 5|SFZGF WDM" VG[ 
VFzDMGF ,1F6M ATFJJFDF\ VFjIF K[P A|Fï641Fl+I4J{xI VG[ X]ã VF RFZ[I 
J6M"GF ST"jIMG]\ lJWFG TYF 5]ZF6MG]\ ;\5}6" D},tJ 5|S8 YI]\ K[P T5:IF VG[ 
A|ïRI"G]\ :J~54VG]Q9FG VG[ O/MG]\ lJJZ645'yJL4R\ãDF4;}I"4U|C4 G1F+4 
TFZF4 ;tII]U4 +[TF4 £F5Z4 Sl,I]U4VF AWFGF 5lZ6FD VG[ 5|DF64 kuJ[N4 
IH]J["N4;FDJ[NvT[GF VFwIFltDS VlE5|FI V[J\ VwIFtDXF:+G]\ lJ:TFZYL 
J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P gIFI4lX1FF4lRlSt;F4WG V[J\ 5FX]5TXF:+ lJ:TFZYL 
lG~l5T K[P ;FY[ H V[ 56 NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[ N[JTF4 DG]QIM JU[Z[GF H]NL 
H]NL IMlGVMDF\ HgDG]\ SFZ6 X]\ K[ m ,MS5FJG TLYM"4 N[XM4GNLVM4 JGM VG[ 
;D]ãG]\ VFDF\ J6"G SI]"\ K[P lNjIGUZ TYF N]UM"GF lGDF"6GF SF{X, TYF I]âGL 
lG5]6TFG]\ J6"G K[P H]NL H]NL EFQFFVM VG[ ÔlTVMGL H[ lJX[QFTFVM K[4 
,MSjIJCFZGL l;lâ DF8[ H[ VFJxIS K[ TYF VgI 56 H[8,F ,MSM5IMUL 
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5NFY" CM. XS[ K[4 T[ AWFG]\ VFDF\ 5|lT5FNG SZJFDF\  VFjI]\ K[P 5Z\T] DG[ V[ 
JFTGL lR\TF K[ S[ 5'yJL 5Z VF U|\Y ,BL XS[ T[J]\ SM. GYLP˜˜#* 
p5I]"ST 5|;\U 5ZYL :5Q8 K[ S[ DCFEFZTDF\ lJQFIMG]\ J{lJwI K[P  NZ[S[ 
NZ[S lJQFI ;DFJL ,[JFIF K[P VF ;J" lJQFIMG[ ;DFlJQ8 SZL VF8,M ;]NL3" U|\Y 
ZRJFDF\ 36F[ ;DI ,FU[ H V[ JFT lGlüT K[P J/L4 VF8,]\ J{lJwI5}6" 
lJQFIJ:T] Ô[. ;C[H[ lJRFZ VFJ[ H S[ VF AWF lJQFIMDF\ DFlCZ 7FGLHGMV[ 
5MT[ H[ T[ lJQFIDF\ 5F\l0tI WZFJ[ K[4 T[ lJQFIGF pD[Z6M DCFEFZTDF\ SIF" CX[P 
VF AWF lJ£NŸHGM V,U V,U ;DI[ YIF CMI4 T[ JFTG[ VF56[ VJU6L G 
XSLV[P V[GM VY" V[ YIM S[ DCFEFZTG]\ S,[JZ WLD[ WLD[ V,U V,U ;DI[ 
lJSF; 5FDL 30FI]\ K[P VF VG]DFGM H K[P ;DI V\U[GF RMÞ; 5]ZFJF D/TF 
GYL T[YL VG]DFG £FZF H VYJF TM DCFEFZTGF VF\TZŸ 5|DF6M S[ VgI 
U|\YMDF\GF pÐ[BMGL DNN ,LWF lJGF DCFSFI U|\Y DCFEFZTGM ;DI lGWF"lZT 
Y. XS[ GlCP 
U|L;GF 5|l;â JLZ SFjIM—.l,I0˜ VG[ —VMl0;L˜ A\G[GF SN SZTF\ VF9 
U6F DM8F lJZF8 DCFEFZT DCFSFjIGM ;DI lGWF"lZT SZJFG]\ SFI" VlT 
D]xS[, K[4 V[D 36F\ lJ£FGMG[ ,FuI]\ K[P VFD KT\F 5}J" VG[ 5lüDGF VG[S 
lJ£FGMV[ 5lZzD5}J"SGF ;\XMWG 5üFTŸ DCFEFZTGM ;DI lGlüT SZJFGF 
5|IF;M SIF" K[P V\TZ\U V[J\ AlCZ\U 5|DF6MG[ VFWFZ[ lJ£FGMV[ DCFEFZTGM 
;DI .P;P5}J[" N;DF\ ;{SFYL .P;PGF 5\NZDF\ ;{SF ;]WLDF\ XMWJFGM 5|IF; SI[F" 
K[P 
· EFZTLI 5Z\5ZFUT DT VG[ DCFEFZTGF VF\TZŸ5|DF6M o 
 EFZTLI 5Z\5ZF DM8[EFU[ DCFEFZT V\TU"T H D/TF\ 5|DF6MG[ VFWFZ[  
5MTFGF  DTDTF\TZM  ZH} SZ[ K[P V[ ZLT[ lJRFZLV[ TM DCFEFZT VFlN  
5J"DF\ YI[, pÐ[B 5|DF6[4——DClQF" J[NjIF;ÒV[ +6 VluGVMGF ;DFG +6 
S]Z]J\XL 5]+MG[ HgD VF5LG[ 5ZD7FGL jIF;Ò OZL 5MTFGF VFzD 5Z RF<IF 
UIFPßIFZ[ T[ 5]+M J'â Y. 5ZDUlTG[ 5FdIF tIFZ[ DClQF" jIF;ÒV[ DG]QIv 
,MSDF\ DCFEFZTG]\ 5|JRG SI]"\PDCFZFH HGD[HI VG[ ALÔ CÔZM A|Fï6MGF 
5|Æ SZJF 5Z jIF;ÒV[ 5F;[ H A[9[,F 5MTFGF lXQI J{X\5FIGG[ VF7F SZL S[ 
TD[ VF ,MSMG[ DCFEFZT ;\E/FJMP  J{X\5FIG IFl7S ;eIMGL ;FY[ H A[9F\ 
CTFP VFYL ßIFZ[ I7SD"GL JrR[vJrR[ VJSFX D/TM tIFZ[ IHDFG JU[Z[GF 
JF\ZJFZ VFU|C SZJFG[ SFZ6[ T[VM DCFEFZT ;\E/FjIF SZTF\P˜˜#( 
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p5I]"ST lJWFGMYL V[ 5|DFl6T YFI K[ S[ 5F\0]4W'TZFQ8= VG[ lJN]ZÒ 5ZD 
v5NG[ 5FdIF AFN VG[ HGD[HIGF ;5";+ VFZ\E YIF 5C[,F DClQF" J[N jIF;v 
ÒV[ DCFEFZT ;\lCTFGL ZRGF SZLP 
ZFHlQF" 5F\0] H[ ;DI[ 5ZD5NG[ 5FdIF T[ ;DI[ DCFZFH I]lWlQ9ZGL 
VJ:YF !& JQF" CTL4 H[ VH]"GYL A[ JQF" DM8F K[¸ S[D S[ VH]"GGF RF{NDF\ 
JWF"5G JQF"GF ;DI[ DFãLGF ;\IMUYL 5F\0]G]\ D'tI] YI]\ VG[ lJN]Z ;lCT ZFHlQF" 
W'TZFQ8=G[ 5ZD5NGL 5|Fl%T DCFEFZT I]âGF ;DIYL JL;DF\ JQF[" YIFG]\ VF 
5|DF6YL l;â YFI K[P VFzDJFl;S 5J"GF V[S `,MS D]HA4——T[ ;DI[ T[VMG[ 
ZFÔ I]lWlQ9ZGF VFzDDF\ ZC[JFG[ 5\NZD]\ JQF" JLTTF\ ELD;[GGF JFuAF6MYL 
5Ll0T Y. ZFÔ W'TZFQ8=G[ B[N V[J\ J{ZFuI YIFP˜˜#) 
jIF;ÒGL 5|[Z6F VG[ I]lWlQ9ZGL VG]DlTYL ZFHlQF" W'TZFQ8=[ DCFEFZT 
I]âGF !&DF\ JQF"[ JG5|J[X SIM"P WD"S'tI SZTF\ tIF\ V[S JQF" JLtI]\ tIFZ[ T[ :YFG 
5Z VFJLG[ N[JlQF" GFZN[ Sæ]\ S[ ZFHlQF" W'TZFQ8=GF ÒJGGF CJ[ +6 JQF" X[QF K[P 
VF lJUT VFzDJFl;S 5J" V\TU"T 5|F%T YFI  K[P  H[ 5|DF6[ GFZN SC[  K[4   
——;F1FFTŸ .gãGF D]B[YL D[\ ;F\E?I]\ K[ S[ W'TZFQ8=GL p\DZGL  H[ V\lTD ;LDF K[4 
T[G[ 5}6" YJFDF\ CJ[ DF+ +6 H JQF" X[QF ZæF\ K[P˜˜$_ 
;FZF\X V[ K[ S[ DCFEFZTGF I]â 5KL JL;DF JQF[" lJN]Z ;lCT W'TZFQ8=G[ 
5ZD5N 5|F%T YI]\ V[J]\ l;â YFI K[P VFYL DCFEFZT ;\lCTFGL ZRGF DClQF" 
J[N jIF;ÒV[ DCFEFZT I]âGF JL; JQF" jITLT YIF 5KL SZL VG[ HGD[HIGF 
;5";+DF\ J{X\5FIGÒV[ T[G]\ 5|JRG SI]"\P DCFEFZT I]âGF #& JQF" jITLT 
YIF AFN DCFZFH 5ZLl1FTGM ZFßIFlEQF[S YIM VG[ ZFÔ 5ZLl1FT[ &_ JQF" ;]WL 
ZFH SI]"\4 H[G]\ 5|DF6 DCFEFZT V\TU"T D/L VFJ[K[P H[D S[4  
D\+LVMV[ ZFÔ HGD[HIG[ Sæ]\ CT]\ S[4——TDFZF l5TFÒV[ &_JQF" 5I¥T 
5|ÔG]\ 5F,G SI]"\P TNŸgTZ VDG[ AWF\G[ N]oB VF5LG[ T[VMV[ lJN[C S{J<I 5|F%T 
SI]"\P˜˜$! VF H lJWFGG[ A/ D/L ZC[ T[JM pÐ[B ;F{l%TS 5J"DF\ K[ T[DF\ 
EUJFG zLS'Q6 S]\TFÒG[ SC[ K[ ——VF 5|SFZ[ p¿D 5|SFZGF V:+MG]\ 7FG 
D[/JLG[ 1Fl+I WD"DF\ l:YT ZCLG[ 5ZLl1FT &_ JQF" ;]WL VF 5'yJLG]\ 5F,G 
SZX[P˜˜$Z 
p5I]"ÉT lJWFGMG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ DCFEFZT I]âGF #&JQF" jITLT 
YIF AFN ZFÔ 5ZLl1FTGM ZFßIFlEQF[S YIM VG[ &_JQF" ;]WL ZFH SI]"\P T[GF 
5Z,MSJF;L YIF AFN DCFEFZT I]âSF/YL )&D[ JQF[" B}A GFGL p\DZDF\ HGD[v 
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HIGM ZFßIFlEQF[S YIM VG[ JI:S YIF 5KL ZFÔ HGD[HIGF lJJFC YIF 
VG[ T[GF 56 S[8,FS lNJ;M 5KL DClQF" pT\SGL 5|[Z6FYL ZFÔ HGD[HI[ 
;5";+ VFZ\eIM4 H[DF\ J{X\5FIGÒV[ DClQF" J[NjIF;Ò 5|l6T ,1F`,MSFtDS 
;\lCTF ;\E/FJLP 
Ô[ VF56[ DFGL ,.V[ S[ ZFÔ HGD[HI[ 5MTFGF ZFßIFlEQF[SYL Z$ JQF" 
AFN ;5";+GM VFZ\E SIM" TM ;J"5|YD DCFEFZT ;\lCTFG]\ 5|JRG DCFv 
EFZTGF I]âSF/YL !Z_JQF" AFN 5|DFl6T YFIPT[GL ZRGF SIFZ[ Y. T[ RMÞ; 
;DI TM lGlüT Y. XSTM GYLP 5Z\T] DCFEFZT ;\lCTFG[ DClQF" J[NjIF;ÒV[ 
cHIc GFDGM >lTCF; VG[ DCFSFjI SæM K[4 H[ DCFZFH I]lWlQ9ZGF lJHIGF 
p5,1FDF\ ,BJFDF\ VFJ[, lJlJW VFbIFGM ;lCT EFZTI]âGM lJXF/ 
>lTCF; K[P VFYL Ô[ V[JM lJ`JF; SZLV[ S[ DClQF" jIF;[ DCFZFH I]lWlQ9ZGF 
ZFßItJSF/DF\ H W'TZFQ8=GF 5Z,MSJF;L YJF 5Z V[8,[ S[ I]âGF ;DIYL Z_ 
JQF" AFN VG[ #& JQF"GL JrR[ SM. ;DI[ DCFEFZT ;\lCTFGL ZRGF SZL4 TM 
VG]lRT GlC ,FU[4 S[D S[ DCFEFZT;\lCTF DCFZFH I]lWlQ9ZGF lJHIGM 
>lTCF; K[ VG[ VF 5|SFZGM >lTCF; DM8[EFU[ lJHI 5KL T]ZT H ,BJFDF\ 
VFJTM CMI K[P VFYL DCFEFZT 56 I]â 5KL H ,BFI]\ CMI V[ lJUT 
lJRFZJF IMuI TM K[ HP VFYL DCFEFZT I]lWlQ9ZGF DCF5|:YFG AFN ZRFI]\ 
CMJFGM VY" ;\EJ K[P T[YL DCFEFZT ;\lCTFGM ZRGFSF/ lJÌD ;\JT 5}J[" 
#_(! YL #_)&GL JrR[ VYJF .P;P 5}J[" #!#( YL .P;P 5}J[" #!Z&GL 
JrR[ DFGL XSFIP VF DT Sl,I]UGM 5|FZ\E YIM V[ p5Z VFWFlZT K[ VG[ 
Sl,I]U V[S 5F{ZFl6S 5|DF6 K[ V[8,[ :JFEFlJS H K[ S[ VFW]lGS lJ£FGM V[ 
DTG[ AC] 5|DF6E}T U6[ GCÄP 
VF lJUTM p5ZF\T DCFEFZT V\TU"T H D/TF S[8,FS J6"GM 5ZYL 
DCFEFZTGF ;DI V\U[ RMÞ; TM GCÄ 5Z\T] YM0Lv36L DFlCTL D[/JL XSLV[ 
VYJF TM DCFEFZTGL ZRGF V\U[ T[GL VF;5F;GF ;DI V\U[ VG]DFG SZL 
XSLV[P VF VF\TlZS 5|DF6M Ô[.V[ TM DCFEFZTGF EFZTLI I]âFZ\EGM 5|YD 
lNJ; X]¤FlN R\ãDF;FG];FZ DFUXZ;]N V[SFNXLV[ EUJFGŸ zLS'Q6[ I]âZYDF\ 
SF{ZJv5F\0J ;[GFGL JrR[ Z6 5Z VF~- VH]"GG[ EUJNŸULTFGM p5N[X VF%IM 
VG[ !(DF\ lNJ;[ I]âGL ;DFl%T Y.P  DFUXZGF S'Q651FGL A[ lTlYVMGM 1FI 
YJFG[ SFZ6[ S'Q651F !# lNJ;GM YIM V[8,[ DFUXZ;]N V[SFNXLYL 5}GD ;]WL 
5F\R VG[ DFUXZGF S'Q651FGF !# lNJ; D/LG[ !( lNJ; YIFP 
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VFH lNG ;]WL VF56[ DCFEFZTGF ;DI lJX[ H[ S\. DFlCTL D[/JL 
XSIF KLV[ T[DF\ DCFEFZT I]âSF/YL H JQF" U6GF SZJFDF\ VFJL K[P Ô[ S[ 
ßIF\ ;]WL DCFEFZT I]âSF/GF ;DI lGlüT G Y. XS[ tIF\ ;]WL DCFEFZT 
;\lCTFGL ZRGF VFHYL S[8,F JQFM" 5}J[" Y. T[ lG6"I G Y. XS[PRMÞ; 
DCFEFZT I]âSF/ H V[JM ;DI K[ H[G[ VF56[ EFZTGF 5|FRLG >lTCF;G]\ 
pNŸUD :YFG VYJF 5|FRLG >lTCF;GL VFWFZXL,F SCLV[ TM VG]lRT GYLP 
5FüFtI lJ£FGM VG[ T[GF 5NFG]UFDL EFZTLI lJ£FGM 56 5|tI1Fv 
~5YL I]GFGL lTlYVMGL ;FY[ EFZTLI V{lTCFl;S lTlYVMGL ;DFGTF :YFl5T 
SZJFGL W}GDF\ E,[ .P;P5}J[" #ZZG[ EFZTLI V{lTCFl;S lTlYU6GFGL 
VFWFZlX,F SC[ K[P 5Z\T] 5ZM1F~5[ T[VM 56 DCFEFZT I]âSF/GF H VFWFZ 
5Z EFZTGL ;D:T lTlYVMGF ;DIGM lG6"I SZ[ K[P VFYL DCFEFZT 
I]âSF/GM ;DI lGl6"T YFI TM EFZTGL DF+ DCFEFZT ;FlCtI S'lTGM H 
GlC 5Z\T] TDFD 5|FRLG V[J\ VJF"RLG V{lTCFl;S lJUTMGF ;DI V\U[ DM8F 
EFUGL ;O/TF D/L XS[P   
DCFEFZTGM ;DI lGlüT SZJF DF8[ I]âSF/GM ;DI ;F{YL JW] p5IMUL 
Y. XS[P DCFEFZT I]âSF/GF ;\A\WDF\ DCFDCM5FwIFI zL VMhFÒV[ ,bI]\ K[v  
——Sl,I]U ;\JTG[ EFZT I]â ;\JT VG[ I]lWlQ9Z ;\JT 56 SC[ K[P  VF 
;\JTGM lJX[QF 5|IMU ßIMlTQFGF U|\YM TYF 5\RFUMDF\ YFI K[4 VFGM VFZ\E 
.P;P #!_Z JQF" 5}J[" TFZLB !( O[A]|VFZLGF 5|FToSF/YL DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
R{+FlN lJÌD ;\JT !)*5sUTf VG[ XS ;\JT !($_sUTfG[ 5\RFUDF\ 
UTvSl, 5_!) ,bI]\ K[P VF lC;FAYL UT lJÌD ;\JTDF\ #_$$4 UT XS 
;\JTDF\ #!*) VG[ .P;PDF\ #!_! Ô[0JFDF\ UTSl,I]U ;\JTsDCFEFZT 
I]â ;\JTfVFJ[ K[PNl1F6GF RF,]SIJ\XL ZFÔ 5],S[XLsALÔ[fGF ;DI[ V{CM,[GL 
5CF0L 5ZGF H{GD\lNZGF lX,F,[BDF\ EFZTI]âYL #*#5 VG[ XSZFÔVM sXS 
;\JTfGF 55& JQF" JLtIF AFN V{CM,[GL 5CF0L 5ZG]\ D\lNZ AgI]\ V[D 
ATFJJFDF\ VFJ[, K[P VF ,[B VG];FZ EFZT I]â ;\JT VG[ XS ;\JTGL 
JrR[G]\ V\TZ —Sl,I]U ;\JT˜ VG[ —XS ;\JT˜GL JrR[ CMJFG]\ ATFJJFDF\ VFjI]\ 
K[P V[8,[ S[ VF H{G D\lNZ 5ZGF lX,F,[B 5|DF6[ Sl,I]U ;\JT VG[ EFZTI]â 
;\JT V[S H K[PEFZT I]âDF\ lJHI D[/JJFG[ ,LW[ ZFÔ I]lWlQ9ZG[ ZFßI D?I]\4  
H[YL VF ;\JTG[ I]lWlQ9Z ;\JT 56 SC[ K[P˜˜$# 
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5]ZF6MDF\ Sl,I]U VFZ\ESF/4DCFEFZT I]âSF/ VG[ ZFÔ 5ZLl1FTGM 
HgDSF/ V[S H DFGJFDF\ VFJ[ K[P H[D S[ lJQ6] 5]ZF6DF\ pÐ[B K[ T[ 5|DF6[ 
S'Q6 lNjI,MS l;WFjIF tIFZYL Sl,I]UG]\ Ô[Z JWJF ,FuI]\P$$ Ô[ S[ Sl,I]UGM 
VFZ\E TM DCFEFZTGF ;DI[ H Y. UIM CTM4 5Z\T] zLS'Q6GL CIFTLDF\ T[G]\ 
Ô[Z RF,T]\ G CT]\P 
DCFEFZT I]âSF/ DF8[ ;F{YL JW] 5]Q8 5|DF6 DCFEFZT V\TU"T VFlNv 
5J"DF\ D/L VFJ[ K[ H[ 5|DF6[4——Sl/I]U VG[ £F5Z I]UGF DwIDF\ ;DgT5\RS 
sS]Z]1F[+fDF\ SF{ZJ VG[ 5F\0JGL ;[GFVMG]\ I]â YI]\ CT]\P˜˜$5 
p5I]"ÉT DTG[ 5|FRLGSF/GF ,MSM AZFAZ DFGTF VFjIF K[P VF JFTG[ 
5|DFl6T SZJF DF8[ 5]ZF6MV[ ßIMlTQFGF S[8,FS 5|DF6M VF%IF K[P 
zLDNŸ EFUJTDF\ Sæ]\ K[ S[ ——5|tI[S G1F+ 5Z ;%TlQF" !__ JQF" ZC[ K[P  
T[ ;%TlQF" TFZFs5ZLl1FTGFfHgDSF/[ 56 D3F G1F+ 5Z CTF VG[ VFH TFZF 
s5ZLl1FTGFf V\TSF/[ 56 D3FDF\ lAZFHDFG K[P ßIFZ[ ;%TlQF" D3F G1F+ 5Z 
VFJ[ K[ tIFZ[ !Z__ lNjI JQFM"GF[ sRFZ,FB A+L; CÔZ DFGJ JQFM" f Sl,I]U 
5|J'¿ YIM K[P˜˜$& 
p5I]"ÉT 5F{ZFl6S JRGYL ;FlAT YFI K[ S[ EFZTLI I]âGF ;DI[                                                                                                                         
s5ZLl1FTGF  HgD ;DI[f ;%TlQF" D3F G1F+ 5Z CTF VG[ T[VM D3F G1F+DF\ 
ßIFZ[ Sl,I]U 5|FZ\E  YIM tIFZ[ VFjIF VG[ V[ JFT TM :5Q8 H K[ S[  DCFv 
EFZTGF I]âGF YM0F\S H DF; 5KL ZFÔ 5ZLl1FTGM HgD YIM CTMP 
JZFClDlCZ[ 56 A'CNŸ;\lCTFDF\ ,bI]\ K[ S[4——H[ ;DI[ I]lWlQ9Z XF;G 
SZTF\ CTF T[ ;DI[ ;%TlQF" D3F G1F+ 5Z CTFP˜˜$*VG[ V[8,]\ H GlC4XS 
$Z!DF\ VFI"EÎ[ 5MTFGF —NXULlTSF5FN˜DF\ ,bI]\ K[ S[——Sl,I]U VG[ EFZTLI 
I]âYL 5}J[" S<5GF VFZ\EYL VF DgJFlN jITLT YIM K[P˜˜$( VFI"EÎGF VF 
JRGMYL 56 Sl,I]UGF VFZ\EDF\ DCFEFZT I]â CMJFG]\ 5|DFl6T YFI K[P 
ZFÔ ;]WgJFGF NFG5+$)DF\4 ZFÔ ;J"lHT JDF"GF NFG5+DF\5_ 56 
Sl,I]U ;\JTG]\ J6"G K[P V{CM,[GL 5CF0L 5ZGF H{GD\lNZGF lX,F,[BDF\ 
EFZT I]âYL #*#5 VG[ XSZFÔVMsXS ;\JTfGF 55&JQF" JLtIFAFN T[ H{G 
D\lNZ AgI]\ K[P5! VF lX,F,[BDF\ —Sl,I]U ;\JT˜ VG[ —EFZTLI ;\JT˜ V[S H 
NXF"J[, K[P 5Z\5ZFUT 5\RF\U 5+MDF\ 56 —I]lWlQ9Z ;\JT˜ VG[—Sl,I]U ;\JT˜ 
GL V[STFGF pNFCZ6M D/[ K[P 
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p5I]"ST lJUTM H[DF\YL 5|F%T K[ T[ A'CNŸ;\lCTF4 VFI"EÎLI l;âF\T4 
5\RF\U5+M4 NFG5+M4 lX,F,[BM TYF :JI\ DCFEFZT JU[Z[ 5ZYL DCFEFZTGM 
I]âSF/ .P;P 5}J" #!_Z CM. XS[P  
VFJF 5|DF6[F £FZF VFl:TS lGQ51F EFZTLI lJ£FGM TYF HG;FWFZ6GF 
ìNIDF\ SM. 5|SFZGL X\SF G CM. XS[ 5Z\T] lJN[XLVMGF ;\5"SG[ ,LW[ 5ZFWLGTF 
vG[ SFZ6[ 5ZT\+ DFG; CMJFYL DFGJFDF\ VFJTF\ DCFEFZTGF I]âSF/GF 
lJQFIDF\ ;DI[ ;DI[ H[ E|D pt5þF YIM K[4 T[G]\ lGZFSZ6 SZJ]\ VFJxIS K[P 
;F{ 5|YD ßIMlTlJ"NŸ JZFClDlCZGF —;%TlQF"RFZ˜DF\ DCFZFÔ I]lWlQ9ZGF 
XF;GSF/ VG[ XS SF/GM pÐ[B K[ VG[ T[ `,MSGL 8LSFDF\ EÎMt5,GL 
S<5GFYL ZFHTZ\lU6LSFZ SlJ S<C6G[ V[JM E|D YIM S[ XFl,JFCG XS 
VFZ\EDF\ I]lWlQ9Z ;\JT Z5Z& CT]\P V[8,[ S[ Sl,UTFaN &5#DF\ DCFZFH 
I]lWlQ9Z CMI V[J]\ l;â YFI VG[ VFGF VFWFZ[ S<C6[ ZFHTZ\lU6LDF\ ;DU| 
5|FRLG ZFHJ\XLVMDF\ &5# JQF" 38F0LG[ ,bI]\ S[D S[ SlJ S<C6GF ;DI XS 
!_*_ ;]WLGF AWF\ H V{lTCFl;S 5]:TSMDF\ ZFHJ\XFJl,VMGF ,[BSMV[ DCFv 
EFZT I]âSF/G[ Sl,I]UGF VFZ\EDF\ H DFGLG[ 5MT5MTFGL J\XFJ,LVMGF 
JQFM"G[ ,BL ZFbIF CTFP AWF\ ,MSM 5\RF\UM4 lX,F,[BM JU[Z[DF\ —Sl,I]U ;\JT˜ 
VG[ —I]lWlQ9Z ;\JT˜G[ V[S H DFGLG[ ,BTF VFjIF K[P 
DCFEFZT ;\lCTFGF VFlN5J" TYF ;F{l%TS5J"DF\ Sæ]\ K[ T[ 5|DF6[ ZFÔ 
5ZLl1FT[ &_JQF" ZFH SI]"\ VG[ Sl,UTFaN #& 5KL T[GF XF;GGM 5|FZ\E 
YIMP5Z T[ 5|DF6[ DCFZFH HGD[HIGF[ VlEQF[S Sl,UTFaN )& JQF" 5|DFl6T 
YFI K[P  VFlN5J" 5|DF6[ DCFZFH 5ZLl1FTGM XZLZF\T &_ JQF"GL JI[ YIMP5# 
DCFZFH 5ZLl1FTGM HgDSF/ VG[ Sl,I]U VFZ\ESF/ V[S H K[ T[ 5|DF6[ ZFÔ 
HGD[HIGM VlEQF[S Sl,UTFaN &_ DF\ H 5|DFl6T YFIP Ô[ VF56[ V[D 
DFGLV[ S[ VlEQF[S AFN Z$ JQF" AFN —;5"I7˜ YIM TM V[GFYL V[ ;FlAT SZL 
XSFI S[ DCFEFZT ;\lCTFGL ZRGF Sl,UTFaN Z_ JQF" 5KL VG[ Sl,UTFaN 
($ JQF" 5C[,F Y.P 
DCFZFH I]lWlQ9Z Sl,UTFaN #&DF\ EUJFGŸ zLS'Q6GF 5ZDWFD UIF 
AFN :JU"JF;L YIF VG[ DCFEFZT ;\lCTF DCFZFH I]lWlQ9ZGF I]âDF\ lJHIL 
YJFGF\ p5,1FDF\ cHI[lTCF;c ~5DF\ VG[S p5FbIFGM ;lCT ZRJFDF\ VFJLP  
VFYL T[GL ZRGF I]lWlQ9ZGF ZFHtJSF/DF\ EUJFGŸ zLS'Q6GL p5l:YlTDF\ H 
Y. CX[P V[D SCL XSFI S[ H[ ZFÔGM lJHI >lTCF; ,BJFDF\ VFJ[ K[ T[ 
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DM8[EFU[ T[GF XF;GSF/DF\ H ,BJFDF\ VFJ[ K[P VFYL Sl,UTFaN Z_vH[ 
DCFZFH W'TZFQ8=GM :JU"JF;SF/ U6FI K[ T[GF 5KL VG[ DCFZFH I]lWlQ9ZGF 
XF;GFgTSF/ 5C[,F V[8,[ S[ Sl,UTFaN #& 5C[,F DCFEFZTGL ZRGF YI[, 
CMI XS[P 
DCFEFZT ;\lCTFG[ jIF;ÒV[ +6 JQF"GF pnD £FZF 5}6" SZL5$ VG[ T[G[ 
zL U6[XÒV[ ,BL T[GF 5ZYL V[D SCL XSFI S[ Sl,UTFaN Z$ JQF" AFN VG[ 
Sl,UTFaN #& JQF"GL JrR[ SM. ;DI[ DCFEFZT ;\lCTF ,BF.G[ T{IFZ Y. 
CX[ VG[ jIF;ÒV[ T[GF lXQIMG[ E6FjIF CX[P  
DCFEFZTDF\ —IJG˜ XaNGM pÐ[B K[P zL J{n D]HA —IJG˜ XaNGM 
5|IMU ;\EJTo l;S\NZ DF8[ K[P VTo DCFEFZTGL 5}J";LDF\ .P;P5}J[" #)__ 
JQF" 5C[,FGL GYLP55 
—IJG˜ XaN5|IMU l;S\NZ ;FY[ :YFl5T SZJM T[ VlJ`J;GLI K[P EFZT 
JQF"GM I]GFGLVM ;FY[ ;\A\W .P;P5}J[" (__v)__ JQF"GM K[P T[ I]GFGLVMGF 
5lZRIGL p¿Z ;LDF DGFI K[P SFZ6 S[ T[ 5C[,FGM >lTCF; p5,aW K[P 
5|YD TM DCFEFZTDF\ 5|I]ST—IJ˜XaNYL I]GFGLVMGM VY" U|C6 SZL 
XSFI T[G]\ 5|DF6 X]\ m .P;P5}P )__DF\ IJGÔlTYL EFZTJQF" 5lZlRT G CTM 
T[G]\ 56 X]\ 5|DF6 m 
VFJF 5|ÆMGF p¿Z DCFEFZTDF\YL H 5|F%T YFI K[P ——IJGZFHG[ 5F\0]v 
ZFH 5ZF:T G SZL XSIF T[G[ VH]"G[ JX SI[F"P˜˜5& 
p5I]"ST lJUTYL l;â YFI K[ S[ DCFEFZTGF ZRGFSF/DF\ GCÄ4 T[GL 
5C[,F 56 IJGMGM pÐ[B K[P 
VF ZLT[ DCFEFZT V\TU"T H D/TF 5|DF6M4 ßIMlTQF T[DH S[8,FS 
lJ£FGMGF DTMG[ VFWFZ[ DCFEFZT ;\lCTFGF[ ZRGFSF/ lJÌD ;\JT 5}J[" 
#_(! VG[ lJÌD ;\JT 5}J" #!#( VYF"TŸ ;G[ .P;P#!Z&GL JrR[ DFGJFDF\ 
VFJ[ K[P 
EFZTLI 5Z\5ZFUT DT V[J\ DCFEFZTGF VF\TZŸ5|DF6M £FZF DCFv 
EFZTGF I]âGF ;DIG[ VFWFZ[ DCFEFZTGM ZRGFSF/ lGlüT SZJFGM 5|ItG 
SIM"PCJ[ DCFEFZTGF ZRGFSF/ lJX[ EFZTLI VG[ lAGEFZTLI lJ£FGMGF 
DTM Ô[.V[P VF lJ£FGM DCFEFZTGF ZRGFSF/G[ +6 ¹lQ8V[ GÞL SZJFGF 
5|ItGM SZ[ K[ o 
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 !P DCFEFZTG]\ I]â Ô[ ,0FI]\ H CMI TM SIFZ[ ,0FI]\ m  
ZP CF, p5,aW DCFEFZT XT;FC;|L ;\lCTF TZLS[ SIFZYL p5,aW CX[m 
      #P  DCFEFZTGF 5|tI[S 1F[5SG[ V,U 5F0L T[8,M H EFU SIFZ[ ZRFIM 
CX[ T[ Ô[J]\P 
ò!ó DCFEFZTG]\ I]â ,0FI]\ H CMI TM SIFZ[ ,0FI]\ m 
 p5I]"ST 5|ÆGF p¿ZDF\ VF56[ S[8,FS lJ£FGM4 ßIMlTQFGF 5|DF6M 
JU[Z[G[ VFWFZ[ DCFEFZT I]âGM ;DI .P;P5}J[" #!_!GM DFGJFDF\ VFJ[ K[ 
T[GL RRF" SZLP 
0F¶P ;LPJLP J{n4 ,MSDFgI lT,S VG[ zLVZlJ\N VF H DTGF 5|D]B 
;DY"SM K[P  lJN[XL 5|JF;L VF<A[~GLGM 56 VF H DT K[P 
VF p5ZF\T DCFEFZT I]âSF/ lJQFIS VgI lJ£FGMGF DTM VF 5|DF6[ 
K[o 
· zL 5LPV[;P;[GU]%TFGF DT 5|DF6[ DCFEFZT I]âGM ;DI .P;P5}J[" 
Z$$( K[P 
· zL V[;P V[;P EÎFRFI" T[ ;DI .P;P 5}J[" Z$__ DFG[ K[P 
· zL SZ\0LSZGF DT[ DCFEFZT I]â .P;P 5}J[" !)#!DF\ ,0FI]\P 
· zL V[;P ;LP lJW]E}QF6GF DT[ VF ;DI .P;P 5}J[" !)ZZ K[P 
· zL S[P 5LP HI:JF, T[ ;DI .P;P 5}J[" !)Z$GM DFG[ K[P 
· zL V[P V[;P V,T[SZGM DT .P;P 5}J[" !$__GM K[P 
· zL lJ<;G T[ ;DI .P;P 5}J[" !#*_GM DFG[ K[P 
· zL VFZP ZFDXF:+LGF DT[ VF I]âGM ;DI .P;P 5}J[" !#&_GM K[P 
· 5FlH"8Z VF I]âGM ;DI .P;P 5}J"[ )5_GM U6[ K[P 
· zL ZFIRF{WZL T[ ;DI .P;P 5}J[" !$!Z NXF"J[ K[P 
· D[S0F¶G,GF DT[ DCFEFZTG]\ D}/ SYFGS V{lTCFl;S 5'Q9E}lD WZFJ[ K[P 
A[ 50MXL ÔlTVM S]Z] VG[ 5F\RF,MGF ;\3QF"GL V[DF\ SYF K[ S[ H[ ÔlTVM 
K[J8[ V[S H ÔlTDF\ 5lZ6DLP V[DG[ DT[ IH]J["NDF\ VF A\G[ ÔlTVM 
;\Ul9T CTL V[D H6FI K[ VG[ DCFEFZTGF D]bI 5F+M 5{SLGF W'Tv 
ZFQ8=4 lJlR+JLI"GF[ lJbIFT 5]Z]QFM TZLS[GF pÐ[B K[ V[8,[ VF V{lTv 
CFl;S DCFSFjIGF ALH .P;P5}J[" !_DL XTFaNLDF\ Ô[. XSFI K[P5* 
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zL D[S0F¶G,GF DT[ VF AþF[ ÔlTVMGF ;\3QF"DF\ EFU ,[GFZF\ JLZ5]Z]QFMGF   
—5|Xl:TSFjIM˜ VG[ —SYFVM˜ 5|l;â ,MS;EFVMDF\ S[ I7;+MDF\ UJFTF\ ZæF\ 
CX[ VG[ 5|lTEFJ\T SlJVMG[ CFY[ V[ SFjIMG]\ :J~5 5FdIF CX[PV[DG[ DT[ DCF 
vEFZTG]\  D}/ :J~5 .P;P5}J[" 5F\RDL XTFaNLDF\ Vl:TtJDF\ VFJL R}SI]\ CX[P 
òZóCF, p5,aW DCFEFZT XT;FC;|L ;\lCTF TZLS[ SIFZYL p5,aW CX[ m 
p5I]"ST lJRFZ V\U[ S[8,FS lJ£FGMGF D\TjIM V[J\ D/L VFJTF S[8,FS 
pÐ[BM GLR[ D]HA K[ ov 
5|FRLG EFZTDF\ ;}+ ;FlCtIGL ZRGF B}A 5|Rl,T CTLP H]NF\ H]NF\ ;}+ 
;FlCtIDF\ S'Q64VH]"G VG[ DCFEFZTGF VgI S[8,FS 5F+MGM4 S[8,FS `,MSM 
V[J\ ULTFGM :5Q8 pÐ[B K[P VFDF\ —AF{âFIG WD";}+˜ VG[ —AF{âFIG U'æ;}+˜ 
S[ H[GM ;DI VG]ÌD[ .P;P5}J" (__ YL $__ VG[ .P;P5}J[" &__ YL $__GM  
K[4 T[DF\ lJQ6] 5}ÔGF VG[ S'Q6GF Ô6LTF GFDMGM pÐ[B K[P 
VF p5ZF\T —AF{WFIGU'æX[QF;}+˜DF\ zLDNŸ EUJNŸULTFGM V[S `,MS 
c5+\ 5]Q5\ O,\ TMI\c V[S 5|DF6 TZLS[ 8F\SJFDF\ VFjIM K[P5( V[8,[ .P;P 
5}J" 5F\RDL XTFaNLGL 56 5}J[" DCFEFZT ZRFI]\ CMJFGM :5Q8 lGN["X K[P 
cVF`J,FIGU'æ;}+cH[GM ;DI .P;P5}J[" (__v$__ K[ T[DF\ jIF;GF 
RFZ lXQIM VG[ DCFEFZTGM :5Q8 pÐ[B K[P s;]DgT]H{lDlGJ{XdIFIG5{, v 
;}+EFQIDCFEFZT WDF"RFIF"o × f 
VF p5ZF\TcXF\BFIGz|F{T;}+cDF\ SF{ZJv5F\0J JrR[GF I]âGM V[S DCFv 
lJGFXS I]â TZLS[GM pÐ[B K[P 
VF AWF\ lGN["XM ATFJ[ K[ S[ .P;P5}J[" 5F\RDL ;NL ;]WLDF\ DCFEFZT YM0[ 
36[ V\X[ ,MSl5|I AgI]\ CMJ]\ Ô[.V[P 
5|l;â J{IFSZ6L 5Fl6lG DCFEFZTYL ;]5lZlRT K[P T[DGM ;DI .P;P 
5}J[" 5F\RDL ;NL DFGJFDF\ VFJ[ K[P V[DGF ZR[,F Vl£TLI U|\Y—VQ8FwIFIL˜DF\ 
DCFEFZT U\|YGM :5Q8 lGN["X K[P5) VF VQ8FwIFILDF\ zLS'Q6 VG[ VH]"GGM 
VG]ÌD[ GFZFI6 VG[ GZGF VJTFZ TZLS[ pÐ[B K[P&_ 
lJg8ZŸlGthGF DT[ XT;FC;|L DCFEFZTGM ;DI JC[,FDF\ JC[,M .P;P 
5}J[" RMYL XTFaNL VG[ DM0FDF\ DM0M .P;PGL RMYL XTFaNL SCL XSFIP&! 
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ò#ó  DCFEFZTGF 5|tI[S 1F[5SG[ V,U 5F0L T[8,F[ H EFU SIFZ[ ZRFIM CX[ T[ 
Ô[J]\ o 
DCFEFZTGF VD]S 1F[5S U6FTF\ EFUMG[ H]NF 5F0L T[GM ;\ElJT 
SF/lG6"I SZJFGF DIF"lNT 5|ItGM YIF\ K[4H[DF\GF S[8,FS V\XM VF 5|DF6[ K[ o 
;EF5J"DF\ 5F\RDF\ VwIFIDF\ GFZN I]lWlQ9ZG[ ZFHWD"GM p5N[X VF5[ 
K[P  T[DF\ B[0}TMG[ 5|lTDF; !@ ,[B[ k6 VF5JFG]\ ;}RG K[P T[ DF8[ 
c5|lTS\XTDŸc V[ XaNM J5ZFIF K[P&Z JF;]N[J XZ6 VU|JF, —5|lT˜ V[S R,6 
U6[ K[P —5|lT˜ V[ SFQFF"I6GF :YFG[ J5ZFIM K[Pc5|lTS\XTDŸc VYF"TŸ V[S;M 
RF\N\LGF SFQFF"I6 l;ÞFP VF l;ÞFG]\ R,6 EFZTGF p¿Z EFUDF\ .P;P5}J[" 
RMYL ;NLYL .P;PGL ALÒ ;NL ;]WL CT]\P T[YL VF VwIFI V[ ;DIUF/FDF\ 
ZRFIM CX[P 
· ;EF5J"GF lNluJHI5J"DF\ C}6 JU[Z[ ÔlTVMGF\ pÐ[B 5ZYL VF EFU 
.P;PGL RMYLv5F\RDL ;NLYL JC[,M GlC CMI V[D l;â YFI K[P 
· VFlN5J"GF\ V[S `,MSDF\ ;D|F8 VXMSGM pÐ[B K[P VF EFU VXMS 5KL 
SNFR DF{I"  ;DIDF\ ZRFIM CMI4 T[YL T[GM ;DI .P;P5}J"  RMYL  ;NLGL 
VF;5F; DFGL XSFIP 
· XF\lT5J"DF\ EFUJTWD"GM p5N[X VFJ[ K[4 EFUJTWD" S]XFG ZFßISF/ 
NZdIFG V[8,[ S[ .P;PGL ALÒ ;NLDF\ B}A 5|Rl,T CTMP  T[YL VF EFU 
T[ ;DIG]\ ;H"G CX[P 
· XF\lT5J"DF\ VG[S RRF"VM AF{âWD"GL V;Z GLR[ VYJF TM T[GF 5|tIFWFT 
~5[ YI[, Ô[. XSFI K[P T[YL VF EFU A]â 5KL ßIFZ[ A|Fï6 WD"G]\ 
5]GZ]tYFG YI]\ tIFZ[ V[8,[ S[ .P;PGL  5C[,L S[ ALÒ S[ 5KL U]%TSF/DF\  
VYF"TŸ .P;PGL RMYL ;NLDF\ ZRFIM CX[ V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
· lCgN] D\lNZM VG[ AF{âD9MGM 56 DCFEFZTDF\ :5Q8 pÐ[B K[P VFYL 
A]âGF ;DI 5KL SNFR VF J6"GJF/F EFUM ZRFIF CM. XS[P 
· ;FDFgITo S]Z]1F[+G]\ I]â .P;P5}J[" Z45__DF\ DGFI K[PVTV[J DCFEFZT 
vGF 5F+M S'Q64 I]lWlQ9Z VFlNG[ 54___ JQF" 5C[,F DFGJF Ô[.V[4 5Z\T] 
VF lJQFIDF\ V[S DFgITF V[ 56 K[ S[ A|Fï6U|\YM VG[ p5lGQFNMDF\ 
DCFEFZTSF,LG jIlSTVMGF VFbIFGM K[ T[YL X]\ V[D DFGL XSFI S[ VF 
U|\YMGL ZRGF DCFEFZT 5üFTSF,LG K[ m  T[GM p¿Z V[ K[ S[  lGlüT~5[ 
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T[ U|\YMGF V\XM 5|l1F%T K[P 
0F<CDFG GFDGF HD"G lJ£FGŸ DCFEFZTGM ;DI A]â 5}J"GM DFG[ K[ 
VG[ T[GM lJSF; .P;P Z__ ;]WL YTM ZæM CX[ V[D SC[ K[P  
5|l;â HD"G lJ£FGŸ IFSMALG[ DT[ DCFEFZTGL X~VFT SIFZ[ Y. T[ 
GÞL SZJ]\ D]xS[, K[4 5Z\T] T[G]\ V\lTD :J~5 .P;PGF 5|YD ;{SFDF\ Y. UI]\ 
CX[P 
DCFEFZTGF 5|BZ VeIF;L zL lR\TFDl6 J{nGF DT[ DCFEFZTGM ;DI 
T[GL V{lTCFl;STFYL GÞL YJM Ô[.V[P T[DGF DT[ DCFEFZTG]\ I]â .P;P5}J[" 
#!__GL VF;5F; YI]\ CX[ VG[ DCFEFZT U|\YGL ZRGF .P;P5}J[" !4___GL 
 VF;5F; VFZ\EF. CX[ VG[ TNŸ5üFTŸ .P;P 5}J[" #__YL .P;P Z__ ;]WLDF\ 
DCFEFZT VFHGF :J~5DF\ lGlD"T YI]\ CX[P&# 
zL A,N[J p5FwIFIGF DT 5|DF6[4——T[ :5Q8 K[ S[ D}/ DCFEFZTGL 
ZRGF VFGFYL VMKFDF\ VMKF Z__JQF" 5}J[" VJxI Y. CX[P DCFEFZT A]â 
5C[,FGL ZRGF K[45Z\T] JT"DFG :J~5 A]â 5KL 5|F%T YI]\4 VF DFGJ]\ H gIFI 
;\UT K[P˜˜&$ 
p5I]"ST ;J" lJUTM4 lJlJW 5|DF6M VG[ VFWFZF[4 CMJF\ KTF\ DCFv 
EFZTGM lGlüT ;DI GÞL SZJFG]\ SFI" D]xS[, K[4 5Z\T] DM8FEFUGF lJ£FGM 
T[G[ 36]\ 5|FRLG SFjI U6[ K[ T[ IYFY" K[P 
VFD4lJlJW EFZTLI V[J\ 5FüFtI lJ£FGMGF DTF[ TYF DCFEFZTGF 
VF\TZŸ 5|DF6M JU[Z[G[ VFWFZ[ 56 DCFEFZTGM RMÞ; ;DI lGlüT SZL 
XSFTM GYLP VFYL DCFEFZTG[ .P;P5}J["GF ;{SFVMYL DF\0LG[ .P;PGL 5F\RDL 
;NL ;]WLGF lJXF/ 5Y 5Z 5|JF; SZLG[ VFlJE}"T YI[, DFGJFDF\ VFJ[ K[ TYF 
T[GF SF,vlG6"I V\U[ .P;P5}J[" 5__YL .P;PGL RMYL XTFaNL ;]WLGL  
S<5GFVM SZJFDF\ VFJL K[P 
DCFEFZTGF VgTA"lC;F"1FLVM VG[ lJlEþF lJ£FGMGF DTMG]\ lJ`,[QF6 
SZL V[ lGQSQF" TFZJL XSFI S[ DCFEFZTGL 5}J";LDF J{lNSI]U ;]WL VG[ 
p¿Z;LDF .P;PGL RMYL S[ 5F\RDL ;NL ;]WL jIF%T K[P 
!P$  DCFEFZT DCFSFjI TZLS[ o 
;\:S'T ;FlCtIDF\ SM.56 Un S[ 5nZRGFG[ SFjI TZLS[ H VM/BJFDF\ 
VFJ[ K[P  
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SFjIGL jIFbIF VF5JF VG[S VF,\SFlZSMV[ 5|IF; SIM" K[PEFDC —VY"v 
;lCTGF XaN˜G[ H SFjI SC[ K[P&55Z\T] EFDC V[ :5Q8 SC[ K[ S[ JF6LGL XMEF 
TM —JÌMlÉT˜YL H l;â YFI K[PJÌMlSTGF VEFJDF\ SFjIGL l:YlT S<5L XSFI 
GlC T[JM EFDCGM VFU|C H6FI K[PN\0LV[ .Q8FY"YL I]ST jIJlrKþF 5NFJl,G[ 
SFjIG]\ XZLZ Sæ]\ K[P&& VCÄ Z;D},S .Q8TF VlE5|[T CM. XS[ VYJF VY"UTŸ 
JÌTF 56 VlE5|[T CM. XS[P 56 XaN VG[ VY"GM ;CEFJ TM T[DG[ 56 .Q8 
K[P JFDG[—SFjI˜ XaN U]6 VG[ V,\SFZYL ;\:S'T XaNFY" DF8[ 5|I]ÉT SIM" K[P&*  
T[ V,\SFZ XaNG[ SFjIG]\ ;F{gNI" TYF p5DF~5SFlN V[D AgG[ VY"DF\ 5|IMH[ K[P 
T[D6[ SFjIGF VFtDF~5 ZLlTVMGM 56 pÐ[B SIM" K[P Z]ã8 56 EFDCGL H[D     
—XaN VG[ VY"˜ G[ SFjI SC[ K[P&(5Z\T] ~ã8[ SFjIGF O/~5[ ZC[,F Z;TÀJG[ 
VtI\T DCÀJ VF%I]\ K[P VFG\NJW"G 56 SC[ K[ S[——SFjIGM VFtDF wJlG K[P˜˜&) 
VCÄ Z; H wJlGG]\ ;JM"tS'Q8 ~5 CMJFYL SFjIGF VFtDFG]\ :YFG T[G[ H 5|F%T 
YFI K[P ZFHX[BZ[ —SFjIDLDF\;F˜DF\ SFjI5]Z]QFG[ J6"JTF ,bI]\ K[ S[ —XaN˜ VG[ 
—VY"˜SFjI 5]Z]QFG]\ XZLZ K[ TYF T[ :5Q8 SC[ K[ S[ —U]6I]ST VG[ V,\S'T JFÉI˜ 
T[ SFjI K[P*_ Ô[ S[ SFjIDLDF\;FG]\ VwIIG SZTF\ V[8,]\ TM H~Z TFZ6 SF-L 
XSFI S[ T[D6[ SFjIDF\ Z;TÀJG[ B}A DCÀJ VF%I]\ K[P DdD8 D]HA —NMQFZlCT4 
U]6;\5þF TYF SIFZ[S V,\SFZ JUZGF XaNFY" SFjI K[P˜*!lJ`JGFY[ —;FlCtIv 
N5"6˜DF\cJFÉI\ Z;FtDS\ SFjIDŸc*Z SCLG[ S]gTS4 EMH4VluG5]ZF6 JU[Z[ 
5}JF"RFIM"GM Z;lJQFIS 51F5FT SIM" K[PTM J/L 5\l0TZFH HUþFFY[—ZD6LI VY" 
5|lT5FNG SZGFZF XaN˜G[ H SFjI Sæ]\ K[P*# 
VF AWF\ DTMG]\ ;\S,G SZTF\ SCL XSFI S[ SFjIGM N[C VY" ;lCTGF 
XaNGM AG[,M K[P SFjIDF\ NMQFM tIFßI K[ TYF SFjIN[CGL XMEF JWFZJF DF8[ 
V,\SFZM K[P  SFjI N[CDF\ VFtDF  :J~5 —Z;˜ 5|WFG56[ jI\lHT YJM Ô[.V[P 
VF56[ SCL XSLV[ S[ ——HUTŸGF lJlJW VG]EJM TYF V5|S8 ZC[,L 
38GFVMGL VG]E}lTYL 5|EFlJT ìNI £FZF pNF¿EFJ VG[ ;]SMD/ lJRFZMG]\ 
;]\NZ XaNFJ,LDF\ 5|lT5FNG S[ H[ ;ìNIMGF lR¿G[ Z;YL 5lZ%,FlJT SZL XS[ T[ 
SFjIP˜˜  
SFjIGF D]bI A[ 5|SFZM K[4 ¹xISFjI VG[ zFjISFjI o 
· ¹xISFjI o 
¹xISFjI  V[8,[  Ô[.  XSFI T[J]\ SFjIP VF SFjI VlEGI5|WFG CMI K[P  
¹xISFjIDF\ GF8S JU[Z[GL U6GF SZFI K[P 
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· zFjISFjI o 
H[ SFjI DF+ ;F\E/JF S[ JF\RJF DF8[ CMI K[4 T[G[ zFjISFjI SC[JFI K[P 
zFjISFjIGF +6 5|SFZ K[o Un45n VG[ R\5}P VFDF\YL 5nSFjI 56 DCFSFjI4 
B\0SFjI4 D]STS JU[Z[ 5|SFZMDF\ lJEST K[P lJ`JGFY[ DCFSFjIG]\ :J~5 ;]\NZ 
ZLT[ :5Q8 SI]"\ K[P 
EFZTGF 5|FRLG DCFSFjIMG]\ ~5 Unv5nFtDS CT]\4 H[ ;\JFN;}STM S[ 
H[G[ VFbIFG 56 SC[ K[4 T[ :J~5[ J[NDF\ 56 Ô[JF D/[ K[P 
;DIFG]ÌDGL ZLT[ lJRFZLV[ TM EFZTI]ZM5LI EFQFFS]/GL TDFD EFQFFv 
VMDF\YL J{lNS ;\:S'T EFQFFDF\ ZRFI[, kuJ[N U|\Y H ;F{YL 5|FRLG K[P EFZTLI 
5Z\5ZF 5|DF6[ J[N TM V5F{Z]QF[I VG[ VGFlN K[ V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[4 VG[ 
VFH5I¥\T VHZvVDZ ZæF\ K[P J[NGF VFQF"¹Q8F SlJVMV[ J[NGL kRFVM VG[  
;}ÉTMG[ VtI\T DMCS SFjIDI EFQFFDF\ lG~%IF K[P VFD Ô[.V[ TM ;\:S'T 
SFjIG]\ D}/ VF J[N H ZæF\ K[P 
EFZTLI SlJTFGM 5|S<5 kuJ[N ;FlCtIDF\ ;\Sl,T K[P H[GF 5IF"IMDF\ 
VFbIFG4UFYF4GFZF;\XL JU[Z[G[ U6FJL XSFIPVF VFbIFGFlN H 5ZJTL" I]U 
vGF SFjI 5|SFZMGF 5FIF~5 K[P kuJ[NDF\ N[JTFtDS 5F;]\ 5|A/ K[P V5JFN~5 
N[J[TZ lJQFIS ZRGFVM 56 K[P 
lJg8ZŸlGth 5|DF6[ Ô[ kuJ[NGF J^I" lJQFIM 5Z ¹lQ8 SZJFDF\ VFJ[ TM 
lGlüT~5YL 5|TLT YX[ S[ VFDF\ EFZTGF VlT5|FRLG SFjIGF V\XM K[P*$ 
J{lNS ;}ÉTM SFjI¹lQ8V[ ;JM"¿D UFG VG[ EFJYL ;EZ K[P NFPTP 
.gãvJ'+ SYFGS DCFSFjIG]\ 5}6"~5 U6L XSFIP kuJ[NGL SFjIX{,L TDFD 
5F;F\VMDF\ 5|JFCL K[P 5|EFJMt5FNSTFG]\ pNFCZ6 ;}I"GF J6"GDF\ 5|F%T YFI 
K[¸  —H[ AW]\ H]V[ K[4 N}Z ;]WL DFGJG[ ST"jIZT SZTM˜pQFFGM VFlJEF"J SZTM4 
51FL :J~5[ VFSFXDF\ p0TM VFSFXZtG45|lTlQ9T4;J",MSDF\ 5|SFlXT4lNGDFG4 
ÒJG;\JW"S4BZFALG[ C8FJGFZ]\4ÒJGNFTF4lJ`JSDF"4 ;]EU VG[ 5lZlWI]ST 
JU[Z[ lJX[QF6MYL 5|X\l;T VF56F DF8[ ;]EU CMIP#5 VFDF\ jI\HGFJ'l¿ 56 
V+T+ VlEjIlST 5FDL K[P NFPTP—VluG˜ N[JTFGF J6"GDF\ VgI VlEWFGM 
H[JF S[ 5]ZMlCT4 I7N[J4 kltJSŸ VG[ CjIJFCGFlN V;\bI GFD VF5[,F K[4 H[ 
jIFJCFlZS GlC TM SIFZ[S SF<5lGS K[P J{lNS klQFGF DT[ VluGG[ VluG 
D8LG[ DFGJlD+4:+Lv5]Z]QFGM Z1FS VG[ N}T~5[ S<5FIM K[P VF,\SFlZSTF TM 
VTLT ìn K[P NFPTP5H"gI;}ÉTDF\ —5H"gI˜G[ JQFF"N}TMG[ VFU/ JWFZTM 
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;FZYL~5 SæM K[P Z;EFJG]\ pNFCZ6 5|l;â —V1F;}ÉT˜DF\ Ô[JF D/[ K[P 
H]UFZLGL SZ]6SYF 56 V[8,L H 5|l;â K[P 
VFD J{lNS SlJTF VFH ;]WLGF SFjIGM 5FIM K[P 
A|Fï6I]ULG ;\JFN SYGMDF\ SFjIGM lJSF; YTM Ô[. XSFI K[P NFPTP 
DG VG[ JF6L ;\JFN —S]gTF5;}ST˜ JLZZ;5|WFG SFjIG]\ HGS K[P V`JD[W 
S,F5|NX"GGF VJ;Z[ ZFÔGL NFGJLZTF VG[ U]6FlNG]\ UFG SZJFDF\ VFJT]\ T[  
—5FlZ%,J˜ VFbIFGYL lJlNT YFI K[P*& 
V[YL VFU/ JWLG[ p5lGQFtSF,LG SlJTFDF\ TM NFX"lGSTF VG[ VwIFtD 
H[JF U\ELZ l;âF\TMG]\ 5|lT5FNG Ô[JF D/[ K[P tIF\ SlJTF U\ELZ lJQFIMG]\ 
;\S,G SZGFZL Ô[JF D/[ K[P VFD4 SFjI lJSl;T YI]\P 
H[DvH[D ;DFHGL l:YZTF4ZFßIZRGF45F\l0tI5|EFJ VG[ G{lTS VFRZ6 
X]â YTF\ UIF T[D T[D ;FY[ ;FY[ SFjIDF\ 56 A[ 5|SFZ[ lJEFHG YI]\ o ,MS VG[ 
lXQ8P SF,MlRT 5]GG"JlGDF"6 H lJNuW DCFSFjI K[P** 
;FRF ;JM"¿D SFjIG]\ jIFJT"S ,1F6 K[ S[ SlJGF C{IFDF\YL T[ ;LW]\ V[GF 
CM9 5Z VFJT]\ CMI K[P V[GF ;H"GGL U\UM+L SM.S4VG[ZL 5|[Z6F CMI K[P 
SlJGL ¹lQ8 V[JL 5|A/ CMI K[ S[ V[GF ;H"GDF\ ;EFG VFIF; S[ .rKFG[ :YFG 
GYL CMT]\P 8}\SDF\ SlJGL ìNIUT élD" 5MT[ H4:JI\E} ZLT[4EFJFG]~5 EFQFFDF\ 
VlEjIST Y. ÔI K[P 
ZFDFI6 VG[ DCFEFZT 5|FRLG DCFSFjIM K[ T[ VFJL H ZLT[ V\To5|[lZT 
DCFSFjIM K[P 
VF ;\NE"DF\ ——ZFDFI6˜˜GF pNŸEJGM 5|;\U :DZ6LI AGL ZC[ K[ o  
A|ìlQF" JF<DLlS V[S lNJ; DwIFî ;JGvSD" DF8[ TD;F GNLV[ H. ZæF CTF\ 
tIF\ ;Ô[0[ OZTF\ ÌF{\R 51FLVMDF\YL V[SsGZf 5FZWL J0[ JÄWFT]\ T[DGL GHZ[ 
50I]\P V[S,L 50[, ÌF\{RLGL J[NGFv;EZ RL; JF<DLlSGF ìNIGF DD"5|N[XG[ 
V[JL ;3G ZLT[ :5XL" U. S[ V[SFV[S VFlJEF"J 5FDTL4VG]Q8]5Ÿ K\NDF\ pTZ[,L 
lNjIJF6L V[DGF D]BDF\YL VF `,MS~5[ 5|S8 Y. ov 
DF lGQFFN 5|lTQ9F\ tJDUDo XF`JTL ;DFo × 
ItS|F{ÅRlDY]GFN[SDJWLo SFDDMlCTDŸ ×× 
v ZFDFP AF,SF^0 @P!% 
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VYF"TŸ——SFDÌL0FDF\ DuG V[JF ÌF{\R I]U,DF\YL V[SG[ T\[ C^I]\4 T[YL C[ 
5FZWL ¦  ;GFTG JQFM" ;]WL T]\ XF\lT 5FDL XSLX GlCP˜˜ 
VF `,MSGF 5|FS8ŸI 5KL4 :JI\ JF<DLlSG[ 56 VFSl:DS 38GF lJX[ 
VFüI" YFI K[P K\NMAâ JF6LGM S[ SFjIZRGFGM VF 5C[,F T[D6[ SNLI[ 5|IMU 
S[ 5|IF; SIM" G CTM¸ VG[ T[DF\I DCFSlJ EJE}lT SC[ K[ T[D4 ——J[NGL ACFZ 
ALH[ 9[SF6[ K\NMGM VF TM GJM VJTFZ K[P˜˜*( VFJL :JI\E} XaNl;lâGF 
;\A\WDF\ klQF ê0]\ VF\TZŸ lGZL1F6 SZ[ K[P 5MTFGL TtSF,LG DGMNXFG]\ :5Q8 
5'YÞZ6 SZ[ K[ VG[ 5KL VF VGFIF; SFjIMNŸUFZ~5L ;D:IFGM H[ pS[, T[DG[ 
,FwIM4 T[ T[D6[ T[DGF lXQIM ;D1F VF XaNMDF\ H6FjIM o 
——XMS;\T%T V[JFGM4 V[8,[ S[ DFZM4—XMS˜4—`,MS˜ l;JFI ALH]\ SX]\ AG[ 
H GCÄP˜˜*) 
JF<DLlSGF VF lJWFGG]\ TFt5I" V[ K[ S[ 5FZWLGF ÌF{\RJW VG[ ÌF{\RLGF 
SFZ]^ I5}6" S<5F\TGF 5lZ6FD[4 V[DG]\ ;]SMD/ VG[ ;\J[NGXL, ìNI V[8,]\ AW]\ 
XMSFlEE}T Y. UI]\ CT]\ S[ T[DG[ 5MTFG[ 56 bIF, G ZC[ V[ ZLT[ V[DGM —XMS˜ 
V[ H 1F6[ —`,MS˜ ~5[ 5lZ6dIMP(_ DG]QI,MSDF\ XaNA|ïGF 5|YD lJJT"~5 
>lTCF; H[J]\(! VFlNDCFSFjI —ZFDFI6˜ lJ`JG[ ;F\50I]\P 
SM.G[ 5|Æ YFI S[ X]\——DCFEFZT˜˜56 VFJ]\ V\To5|[lZT SFjI K[ m VF 
5|ÆGM p¿Z :5Q8 VG[ ;]lGlüT —CF˜ K[P 
——DCFEFZT˜˜ DCFSlJ jIF;GL XL3|SlJTFYL D\l0T S'lT K[P jIF;ÒV[ 
ßIFZ[ A|ïFG[ Sæ]\ S[4——D[\ V[S SFjI DGMDG XaNAâ SI]"\ K[˜ ˜4 tIFZ[ T[G]\ TFt5I" 
V[8,]\ H S[ jIF;ÒV[ DCFEFZTGF ;DU| SYFJ:T]G[ 5MTFGF DGDF\ ;D]lRT 
:J~5[ lJRFZL ,LW]\P V[ S'lTGF SM. `,MSM TM V[D6[ ZrIF\ H GCMTFP 
SYFJ:T]DF\GF 5F+M VG[ 5|;\UMG[ VG]~5 `,MSM ZRTF\ H.G[4 SM.S ,lCIF 5F;[ 
V[DG[ V[ SFjI ,BFJJ]\ CT]\ VG[ TTŸ5üFNŸ ;J"lJlNT K[ T[D T[VMV[ U6[XÒ 
5F;[ T[ SFjI  ,BFjI]\P 
VF ZLT[ ZFDFI6 VG[ DCFEFZT A\G[ :JI\:O}lZTvDF{lBS SFjI sOral 
epicf SCL XSFI T[JF VFlNDCFSFjIMGM  5|FN]EF"J YIM4 H[ A\G[ 5|FRLG 
DCFSFjIM K[P 
EFZTLI ;FlCtIGF A[ VFlNDCFSFjIMDF\ ZFDFI6 VG[ DCFEFZT AgG[GL 
U6GF VFQF"DCFSFjI TZLS[ YFI K[PDCFEFZT 5Z ¹lQ85FT SZTF\ T[G]\ lJQFI 
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J{lJwI4SYFVM4p5SYFVM4VFbIFGM5FbIFG45|ÆM¿ZL4 5|ÆMG]\ J{lJwI4J6"GM4 
AMW4 :T]lT JU[Z[G[ SFZ6[ T[G]\ :J~5 3G3MZ H\U, H[J\] ,FU[ K[P DCFEFZTDF\ 
JC[TL SYFWFZF D]ÉT4 VG[S Z;MYL I]ÉT JC[TL EFJFlEI]ÉT J:T]vVlEjIlST 
SYFG[ ;]jIJl:YT VG[ VF:JFlNS AGFJ[ K[P VG[S VFbIFGM5FbIFGM4 VJF\TZ 
SYFVM JU[Z[ CMJF KTF\ D}/ SYF Z;5|N H ZC[ K[ T[J]\ DCFEFZT VFlN4 VFQF" 
DCFSFjI K[ T[DF\ X\SF GYLP 
lJ`JGFY H[JF VF,\SFlZS DCFEFZTG[ DCFSFjI TZLS[ GJFH[ K[P 
0F¶P D};/UF\JSZ T[G[ VFQF"klQF 5|6LT 5|FRLG :JI\:O}lZT ;tI TYF 
VFlN >lTCF;G]\ DCFSFjI SC[ K[P 
5|lXQ8SF/GF DCFSFjIGF :J~5 SZTF DCFEFZTG]\ :J~5 H]N] VG[ 
jIF5S K[P EFZTLI lJ£FGM  DCFEFZTG[  DCFSFjI  SC[JFG[ AN,[ —>lTCF;˜4 
—5]ZF6˜ VG[ —VFbIFG˜ SC[ K[P T[D KTF\ DCFEFZT[ DCFSFjIGF :J~5 
30TZDF\ VGgI OF/M VF%IM K[P SFjIZRGFG[ VG]S}/ 5|;\U DCFEFZTDF\ 
jIF5S 5|DF6DF\ ¹lQ8UMRZ YFI K[P 5|lXQ8 ;FlCtIGF ;H"SMV[ H[ S\. 5MTFGF 
SFjIMDF\ J^I]\ K[ T[ ;J" DCFEFZT VG[ ZFDFI6DF\YL U|C6 SI]"\ K[P T[YL H TM 
DCFEFZT DCFSFjI K[ S[ GlC m  T[ DF8[ SM. N,L,G[ VJSFX H GYL KTF\ 
;FlCtISFZM4 lJJ[RSM ;FlCtIGL V[S GM\W TZLS[ DCFEFZTG[ DCFSFjI TZLS[ 
D},J[ TM T[DF\ SX]\ BM8]\ 56 GYLP 
VFlN5J"GF 5|FZ\EDF\ DCFEFZTG[ DCFSFjI GCÄ\ 5Z\T] 5}6" ;FlCtI Sæ]\ 
K[P   
DClQF" J[NjIF;ÒV[ :JI\ 5MTFGL ;\lCTFGF lJQFIMG]\ J6"G A|ïFÒ 5F;[ 
SI]" K[P(Z 
0F¶P ;LPJLP J{nGF SYG VG];FZ DCFEFZTGL S<5GF X[É;l5IZGL 
S<5GFGL V5[1FFV[ VlWS ;D'â K[P5F+MGL lJlJWTF VG[ :JFEFlJSTF H[JL 
X[É;l5IZGF GF8SMDF\ K[ T[JL H DCFEFZTDF\ Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] VFüI" V[ 
AFATG]\ K[ S[ DCFEFZTDF\ V[S H SYFGS V\TU"T lJXF/ 5F+MG]\ V[S+LSZ6 
Ô[JF D/[ K[PX[É;l5IZGF VG[S GF8SMDF\ H[ TÀJ ¹lQ8UMRZ YFI K[ T[ DCFv 
EFZT V[SDF\ Ô[JF D/[ K[P 
zL ;LP JLP J{n JW]DF\ SC[ K[ S[ —5[Z[0F>h ,M:8˜ VG[ —DCFEFZT˜GL 
T],GF G Y. XS[ 5Z\T]\ CMDZGF—.l,I0˜;FY[—DCFEFZT˜GL T],GF SZL XSFI 
K[P—.l,I0˜ H[D DCFSFjI K[ T[ ZLT[ DCFEFZT EFZTLI HGDFG;G]\ DCFSFjI 
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K[P EFZTLI HG ;\A\lWT J\XFJ,L4 N\TSYFVM TYF 5|FRLG TÀJ7FGGM DCFG 
;\U|C VF U|\YDF\ 5|F%T YFI K[P 
V[ l;â YI[,L AFAT K[ S[ DCFEFZTGF 5|;\UMG[ VFWFZ[ 5ZJTL" ;\:S'T 
SlJVMV[ DCFSFjI TYF GF8SM DF8[ VG]S}/ lJQFIMG]\ RIG SI]"\ K[P  
· EFZTLI DCFSFjIGF ,1F6M o 
DCFEFZT[ S\0FZ[,F DCFSFjIGF DFU[" ZRFI[,F V,\S'T DCFSFjIMG[ Ô[.G[ 
EFDC4 Z]ã84 N\0L4 lJ`JGFY JU[Z[ VF,\SFlZSMV[ DCFSFjIGF ,1F6M AF\wIF K[P 
T[ ,1F6M 5|lXQ8SFjI p5ZF\T DCFEFZTG[ VFWFZ[ VF%IF K[PVF AWF\ V,\SFZ 
XF:+LVMDF\YL 5F\RDL ;NLDF\ EFDC[(# ;F{ 5|YD DCFSFjIGF ,1F6M VF%IF K[P 
KõL;NLDF\ N\0LV[($ DCFSFjIGF ,1F6M VF%IFP N\0LV[ SFjIFNX"DF\ 
NXF"J[, ,1F6M p5ZF\T VluG5]ZF6DF\(5 SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ DCFSFjIDF\ JFSŸv                                                                      
RFT]I"G]\ 5|FWFgI CMJF KTF\ Z; 5|DF6E}T K[P 
lJ`JGFY[(& 56 DCFSFjIGF ,1F6M VF%IF\ K[4 H[ ;\5}6" H6FI K[P 
EFDC4 N\0L4 lJ`JGFY4 Z]ã8 JU[Z[ VF,\SFlZSMV[ 5MTFGF 5]ZMUFDL DCFSFjIMG[ 
Ô[.G[ DCFSFjIGF :J~5 V\U[ H[ ,1F6M TFZjIF K[ T[G]\ ;FJ"+LSZ6 SZTF\ GLR[ 
D]HAGF ,1F6M DCFSFjI DF8[ TFZJL XSFI ov 
s!f DCFSFjIGF AFæ ,1F6M o 
SP DCFSFjI VlT;\l1F%T G CMJ]\ Ô[.V[ sN\0LfP DCFSFjIDF\ VF9YL JWFZ[ 
;UM" CMJF Ô[.V[ slJ`JGFYfP DCFSFjIDF\ VF9YL VMKF GCÄ VG[ 
+L;YL JWFZ[ GCÄ V[8,F ;UM" CMJF Ô[.V[ s.XFG ;\lCTFfP 
BP VF ;UM" AC] ,F\AF VG[ AC] 8}\SF GlC T[JF CMJF Ô[.V[ slJ`JGFYfP 
NX[S ;U"DF\ +L;YL VMKF GCÄ VG[ A;MYL JWFZ[ GCÄ V[8,F `,MSM 
CMJF Ô[.V[ s.XFG ;\lCTFfP 
UP DCFSFjIG]\ GFD SlJGF p5ZYL SYFJ:T]GF VFWFZ[ VYJF GFIS S[ 
GFlISFGF GFD p5ZYL VF5J]\ Ô[.V[ V[ H 5|DF6[ ;DU| DCFSFjIDF\ 
;UM"GF GFD 56 T[DF\ VFJTL SYFG[ VFWFZ[ VF5JF Ô[.V[P 
3P DCFSFjIGM VFZ\E VFXLJF"N4GD:SFZ S[ SYFJ:T]GF lGN["X £FZF YJM 
Ô[.V[P 
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sZf  DCFSFjIGF VF\TZŸ ,1F6M o 
SP DCFSFjI DW]Z K\NMDF\ ZRFI[,F `,MSMJF/] CMJ]\ Ô[.V[P VFBM ;U" V[S 
H K\NDF\ 5Z\T] ;UF"gT[ K\N5lZJT"G CMJ]\ Ô[.V[P SIFZ[S V[SFN ;U" 
VG[S K\NMDF\ ,BFI[, `,MSMYL AG[,M CMJM Ô[.V[P 
BP DCFSFjIGL D]bI SYF VG[S J6"GMYL 5}6" CMJL Ô[.V[ H[D S[4 ;FUZ4 
GUZ4kT]VM45J"T4R\ãMNI4;}IM"NI4 JFl8SF4 H,ÌL0F4 DW]5FG4ZlTÌL0F 
VFlN pt;JM4;\wIF4;JFZ4A5MZ45|NMQF4V\WSFZ4lXSFZ4JG4D]lG4 :JU"4 
I74 Z6D[NFG 5|IF6 JU[Z[ 
UP DCFSFjIDF\ ÉIF\S N]H"GlG\NF VG[ ;ýG 5|X\;F CMJL Ô[.V[P 
3P VG]5|F;4`,[QF4p5DF JU[Z[ V,\SFZMGM p5IMU YI[,M CMJF[ Ô[.V[P 
RP D]B4 5|lTD]B4 UE"4 lJDX" VG[ lGJ"C64 V[ 5F\R ;\lWVM DCFSFjIDF\ 
CMJL Ô[.V[P 
KP NZ[S ;U"GF V\T[ SYFGF lJSF;GL ptS\9F YFI V[ ZLT[ ;U"G]\ ;DF5G CMJ]\ 
Ô[.V[P 
s#f  SYFJ:T] o 
SP DCFSFjIG]\ SYFJ:T] SlJSl<5T SZTF\ ;tI AFAT 5Z VFWFlZT CMJ]\ 
Ô[.V[P 
BP SYFJ:T] D]bItJ[ ZFDFI6 VG[ DCFEFZT H[JF 5|l;â U|\YMDF\YL  ,[JFI[,]\  
CMJ]\ Ô[.V[P 
UP ;DFHDF\ S[ 5]ZF6 JU[Z[DF\ 5|l;â YI[,F ;ýGMGF ÒJGRlZ+MGM 
p5IMU SYFJ:T]DF\ SZJM Ô[.V[P 
3P V[S H J\XDF\ HgD[,F lJlJW 5ZFÌDL 5]Z]QFMG]\ ÒJGRlZ+ SYFJ:T] TZLS[ 
,[J]\ Ô[.V[P 
s$f Z; o 
 DCFSFjIDF\ X'\UFZ4 JLZ4 XF\T VF +6DF\YL V[S Z; D]bI CMJM Ô[.V[  
T[DH CF:I4SZ]64lAEt;4EIFGS4VNŸE}T VG[ ZF{ã UF{6~5[ CMJF Ô[.V[P 
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s5f GFIS o 
 SM. N[J GFIS TZLS[ RF,[P;NŸJ\XDF\ HgD[, 1Fl+I5]Z]QF GFIS TZLS[ RF,[4  
NX~5SDF\(* WG\HI[ GFIS lJGIL4 DW]Z4tIFUL4 CF\[lXIFZ4 DW]ZEFQFL4 l:YZ4 
I]JFG4:D'lTJF/M4A]lâXF/L4I]âDF\ lJHI D[/JGFZ4X}ZJLZ4¹-4T[H:JL4WFlD"S 
VG[ XF:+~5L R1F]YL Ô[GFZM CMJM Ô[.V[4 V[D Sæ]\ K[P 
s&f O/ o 
DCFSFjI JFRSMG[ WD"4 VY"4 SFD S[ DM1FGL 5|Fl%T SZFJGFZ]\ CMJ]\ Ô[.V[P 
VFD4 lJlJW ZLT[ EFZTLI VF,\SFlZSMV[ DCFSFjIGF ,1F6M VF%IF\ K[P  
Ô[ S[ T[DF\YL SM. V[SFN ,1F6 DCFSFjIDF\ G CMI TM T[ DCFSFjI GYL4 V[D 
SCL XSFT]\ GYLP SFZ6 S[ H[D XZLZGF V[S VYJF A[ +6 V\U BFDLJF/F CMI 
VYJF TM G CMI TM 56 T[ XZLZ H SC[JFI K[P VFD4 DM8FEFUGF ,1F6MGM 
;DFJ[X YTM CMI T[ DCFSFjI K[P 
· 5FüFtI DCFSFjIGF ,1F6M o 
5lüDGF DCFSFjIGF ,1F6DF\ DCFSFjIG[ ——,F\A] J6"GFtDS SFjI4 
GFISGF  VlEGIJF/]4 D]bItJ[ V[S GFISJF/] TYF DHA}T ZFQ8=LI DD"YL X~ 
YT]\ SFjI K[˜ ˜ vV[ ZLT[ VF5[, K[P T[VM DCFSFjIGF A[ 5|SFZ 5F0[ K[ o 
s!f The Primitive Epic (  WL 5|LDL8LJ V[5LS f  
sZf The Later Epic.  sWL ,[8Z V[5LSf 
—Primitive Epic˜ G[ ——The Epic of Growth˜˜  SC[ K[P   
 —Later Epic˜  G[ ——The Epic of Art˜˜ SC[ K[P   
—The Epic of Growth˜ V[S H SlJGL ZRGF GYL CMTL 5Z\T] T[ J'lâ VG[ 
lJSF; 5|lÌIF £FZF Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P T[DF\ 5|FRLG N\TSYFVM4 ,MSSFjIM4 
JLZZ;GF SFjIM JU[Z[G]\ ;\IMHG CMI K[P 
C0;G[((—Primitive Epics˜ DF8[ VlE5|FI VF%IM K[PVF 5|SFZGF DCFv 
SFjIMDF\ 5]ZF6SYFVM VFlNEF{lTS TÀJM VG[ ;FY[ DFGJLI TÀJ 56 CMI K[P 
5FüFtI lJJ[RSMV[ DCFSFjIMGM lJXF/ O,SDF\ ;DFJ[X SIM" K[P 
AFJZF() 56 DCFSFjIGL jIFbIF VF5[ K[P 
—The Epic of Growth˜ A[,[0GL X{,LDF\ ,BFI[,F CMI K[ VG[ T[DF\ 
5|FRLG ;Z/ 5|JFCL X{,LGM 5|IMU YFI K[P 
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—The Epic of Art˜ V[S H SlJGL ZRGF CMI K[P lJQFIJ:T]GL ¹lQ8V[ 
A\G[ 5|SFZGF DCFSFjIDF\ AC] TOFJT GYLP 
—The Epic of Art˜ EFQFF 5}6" lJSF;GF TAÞ[ 5CM\R[ VG[ H[ T[ ;DFHGM 
;F\:S'lTS lJSF; ;JM"¿D S1FFV[ 5CM\R[ tIFZ[ ,BFI K[P VFJ]\ DCFSFjI T[GL 
p¿D X{,L VG[ ;];\:S'T EFQFFG[ ,.G[ 5KLGF SlJVM DF8[ VFNX"~5 AGL ÔI 
K[P  NFPTP JÒ",G]\ V[GL0 s Aneid fP 
lD<8GG]\ WL 5[Z[0F.h ,M:8 s The Paradise Lost f 
 NFgT[G]\ 0LJF.G SMD[0L s Devine Comedy fP 
 C0;G)_—The Epic of Growth˜VG[—The Epic of Art˜DT VF5[ K[P 
DCFSFjIDF\ VFlNEF{lTS TÀJG]\ CMDZGF ;DIYL DCÀJ Zæ]\ K[P 
CMDZ VG[ JÒ",GF 36F 5F+M N[JvN[JLVM K[P V[ H ZLT[ lD<8GGF       
—Paradise Lost˜DF\ 56 —VFND˜ VG[ —.J˜ l;JFIGF DM8FEFUGF 5F+M VFlWv 
EF{lTS K[P 
—The Devine Comedy˜ G[ SM. RMÞ; GFIS GYLP VF SFjIDF\ SlJ 
5MT[ H D]bI 5F+ K[ VG[ ;DU| SYF SlJGF :JD]B[YL 5MT[ ÔT[ Ô[I[, D'tI] 
5KLGF 5|N[XG]\ J6"G DF+ K[P KTF\ VF SFjIDF\ DCFSFjIG[ VG]~5 SYG4 X{,L 
JU[Z[GM  5|IMU YI[,  K[P T[GL X{,LUT lJX[QFTFVM  VG[ lJQFIGL lJXF/TF 
V[G[ DCFSFjI AGFJ[ K[P 
DCFSFjI ;/\U K\NDF\ ,BJFDF\ VFJ[ K[P  ;FDFgI ZLT[ SYFJ:T] 36M 
,F\AM ;DI  ZMS[  K[  5Z\T] —Iliad˜ DF\ DF+ $) lNJ; V[ —Beowulf˜ DF\ s5f 
5F\R SYFGM ;DFJ[X YFI K[PD]bI lJQFIM ;FC;4ACFN]ZL4I]â4 5lZE|D6 S[ 
ZFHSLI4 ;FDFlHS VYJF WFlD"S ptÌF\lT CMI K[P I]â DM8FEFUGF DCFSFjIGF 
S[gãDF\ CMI K[P 
5|MP8L,LIF0" —The Literary and Sophistcated Epic˜G[ H BZF VY"DF\ 
DCFSFjI U6[ K[P T[DGF DT[ SM. V7FT V\U|[H SlJV[ ,B[,—Beowulf˜DF\ 
S[8,FS ;F\:S'lTS TÀJM H[ DCFSFjI DF8[ H~ZL K[4 T[GM VEFJ H]V[ K[P V[ H 
ZLT[ T[VM HD"G EFQFFGF V7FT SlJV[ ,B[, —Niebelungenlied˜ s!#DL 
;NLfGM 5MTFGF 5]:TSDF\ pÐ[B SZTF GYLP 
VFZP H[P ZLh  VG[  8L,LIF0"  AgG[  S[8,LS BF; ,1F6M JF/L ZRGFG[ 
H DCFSFjI U6[ K[P VF ZLT[ DCFSFjIDF\ prR 5|SFZG]\ UF\ELI" H~ZL U6FI]\ K[P 
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VF ZLT[ —JÒ",˜ VG[ —lD<8G˜ A\G[ 5MTFGF lJQFIG[ U\ELZTFYL ,[ K[P VF 
SlJVM 5MT[ S\.S lJlXQ8 TÀJMGF AG[,F K[ T[D DFG[ K[P T[YL T[DGF lR\TGDF\ 
ê0]\ UF\ELI" Ô[JF D/[ K[P lD<8G  V[D  DFG[  K[ S[ T[  V[S V[JL S'lT ,BJF 
DF8[ HgdIF K[ H[G[ ElJQIGL 5|Ô :J{lrKS ZLT[ lJ,LG YJF N[X[ GlCP 
VFZPH[P ZLh)! VD]S ,1F6M DCFSFjI ,BGFZFVMDF\ sDCFSlJVMfDF\ 
CMJF Ô[.V[ T[D VlE5|FI VF5[ K[P 
V[ H ZLT[ DCFSFjIDF\ 'Comprehensiveness' 56 H~ZL U6[, K[P  
DCFSFjIG]\ SYFJ:T] lJXF/ O,S 5Z lJ:TZ[ K[P DCFSFjIGM SlJ ÒJGGF AWF\ 
H 5F;F\VMG[ :5X[" K[ T[DF\ OÉT XC[ZM4 GUZM VG[ 5'yJLGL H JFT GYL 5Z\T] 
VF,MS4 5Z,MS4 :JU" VG[ D'tI] 5KLGM 5|N[X 56 T[DF\ ;DFlJQ8 YFI K[P VF 
V\U[ ZLh)Z T[DGF 5]:TS ——An Introduction to English Literature˜˜DF\ ,B[ 
K[P 
DCFSFjIGF ZRlITF lJQFIJ:T]G[ lJXF/ O,S 5Z lRl+T SZ[ K[P T[D 
KTF\ V[—Strong Sense of Purpose and Design˜ CMI K[P 
VF ZLT[ SYFJ:T]GL U}\Y6L VG[—Unity of Design˜V[ DCFSFjIG]\ ,1F6 
K[P 5|MP8L,LIF0" DCFSFjIG[ —Coric˜ sSMlZSf SC[ K[P  V[8,[ S[ DCFSFjIGF SlJ 
DF+ 5MTFGL JFT GYL SZTF 5Z\T] T[DGF I]UGL VG[ ;DU| DFGJÔTGL JFT 
SZ[ K[P VF ZLT[ SlJGM I]U4 ZFQ8=4 WD" JU[Z[ AFATM DCFSFjIDF\ ;DFlJQ8 YFI 
K[P 
ZLh)# VlE5|FI VF5[ K[ S[ SlJG[ ElJQI DF8[GL S\.S 5|[Z6F D/TF 
V\To SZ65}J"S ,MSM ;D1F T[GL ZH}VFT SZ[ V[J]\ S\.S DCFSFjI K[P 
p5I]"ÉT D}/E}T ,1F6M p5ZF\T DCFSFjIGF SlJV[ S[8,LS ALÒ 
AFATMG]\ 56 wIFG ZFBJFG]\ CMI K[PDCFSFjIGL X~VFT 5|FY"GFYL YFI K[PSlJ 
lNjITÀJG[ 5MTFGF DCFG SFI"DF\ ;CFI~5 AGJF 5|FY"GF SZ[ K[P 
DCFSFjIDF\ lJlXQ8 5|SFZGL 5}6" p5DFGM 5|IMU YFI K[ H[G[ —Home- 
rick Si'mile˜sCMDZGL X{,LJF/L p5DFfSC[ K[P ,UEU SlJVMV[ VF 5|SFZGL 
p5DFGM 5FüFtI DCFSFjIDF\ 5|IMU SZ[,M K[P p5ZF\T I]â4ZDTM JU[Z[GM 56 
pÐ[B VFJJM Ô[.V[P 
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—The Iliad˜,—The Aneid˜ TYF —The Paradise Lost˜DF\ VF 5|SFZGF 
AGFJMGM pÐ[B K[P36L JBT DCFSFjIDF\ VtI\T Ô[BDL VG[ ;FC;5}6" 
D];FOZLGM 56 pÐ[B YFI K[P 
DFGJLGF SFI"DF\ N[JM VG[ VFlWEF{lTS TÀJM 56 DCÀJGM EFU EHJ[ 
K[ T[D DCFSFjIGF ZRlITF DFG[ K[4 T[YL —The Supernatural Machinery˜GM 
pÐ[B Ô[JF D/[ K[P ,F¶0" SFD[;GF DT[ JLZTF5}6")$ SFIM"G]\ pNF¿ X{,LDF\ J6"G 
H DCFSFjI K[P 
· EFZTLI VG[ 5FüFtI DCFSFjIMGF ,1F6MGL  ;ZBFD6LvJ{QFdI o 
EFZTLI DCFSFjIGF S[8,FS ,1F6M ;FY[ 5FüFtI DCFSFjIGF ,1F6M 
36F V\X[ D/TF VFJ[ K[P 
EFZTLI VG[ 5FüFtI AgG[ DCFSFjIMGF ,1F6MGL ;DFGTFvJ{QFdI GLR[ 
D]HA TFZJL XSFIPv 
§ EFZTLI VG[ 5FüFtI SFjIXF:+LVMGF H6FjIF D]HA DCFSFjIG]\ 
SYFGS V{lTCFl;S S[ 5|bIFT CMJ]\ Ô[.V[4 H[DF\ VFNX"JF/F ÒJGG]\ 
lR+6 CMJ]\ Ô[.V[P 
§ EFZTLI VG[ 5FüFtI AgG[ lJ£FGMGF D\TjI D]HA DCFSFjIGF 5F+M 
T[GF SYFGS VG[ pNŸ[xIG[ VG]~5 pNFT VG[ S<IF6SFZS CMJF Ô[.V[ 
§ EFZTLI DCFSFjIG]\ 30TZ SM. ;DIGL ;LDFYL A\WFI[,]\ GYLPßIFZ[ 
5FüFtI lJ£FGMGF DT D]HA DCFSFjIG]\ SFD YM0F\ H lNJ;M ;]WL ;LlDT 
ZC[ K[P 
§ EFZTLI DCFSFjIDF\ GFISGL C\D[XF ÒT H YFI K[ T[DH T[ pßHJ/ 
RlZ+JF/M H CMI K[P  ßIFZ[ 5FüFtI DCFSFjIDF\ GFISGL CFZ ATFJv 
JFDF\ VFJ[, K[P 
§ 5FüFtI DCFSFjIDF\ OÉT JLZZ;G[ H 5|FWFgI VF5JFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ 
EFZTLI DCFSFjIDF\ z'\UFZ4 JLZ S[ XF\T VF +6DF\YL V[SG[ D]bI TYF 
VgIG[ UF{6 TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
§ EFZTLI GFIS WD"4 VY"4 SFD S[ DM1F VF RFZ 5]Z]QFFYM"DF\YL UD[ T[GF 
TZO ,1IF\S ZFB[ K[4 ßIFZ[ 5FüFtI GFISDF\ AFC]A/I]ST SFI"GL V5[1FF 
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
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§ 5FüFtI DCFSFjIDF\ N{JLXlST 5|tI1F~5[ SFD SZ[ K[4 ßIFZ[ EFZTLI DCF 
vSFjIDF\ N{JLXlSTG]\ SFI" V5|tI1F~5[ YT]\ CMI K[P 
§ 5FüFtI DCFSFjIDF\ VF\TlZS ,1F6M TZO JWFZ[ wIFG V5FI K[4 ßIFZ[ 
EFZTLI DCFSFjIDF\ AFæ ,1F6M TZO JWFZ[ wIFG V5FI K[P 
§ 5FüFtI VG[ EFZTLI A\G[ DCFSFjIG]\ 5|IMHG V[S H K[P 
EFZTLI VG[ 5FüFtI A\G[GF DCFSFjIGF D}/TÀJMG]\ lGZL1F6 SZTF\ 
VF56[ Ô[. XSLV[ KLV[ S[ DCFSFjIGL ~5Z[BF S[ ZRGFX{,LDF\ V\TZ CMJF 
KTF\ l;â\FTMDF\ SM. BF;  V\TZ S[ E[N GYLP V[8,F DF8[ H 5FüFtI lJ£FG 
l0SŸXG)5 DCFSFjIMG[ V[S H VY"JF/F NXF"jIF K[P  
VFD EFZTLI CMI S[ 5FüFtI4DCFSFjI C\D[XF I]U,1FL4;FC;,1FL ZæF\ 
K[ VG[ H[ T[ ;DIGL ;\:S'lT S[ ;eITFG[ SFjIDF\ 5|NlX"T SZTF\ CMI K[P  
· DCFEFZTG]\ DCFSFjI TZLS[ D}<IF\SG o 
ZFDFI6 VG[ DCFEFZT DCFSFjIDF\ DM8FEFUGF ,1F6M RlZTFY" YTF 
Ô[. XSFI K[P ZFDFI6 VG[ DCFEFZTG[ DCFSFjI p5ZF\T JLZSFjI 56 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P EFZTLI JLZI]UDF\ ZFDFI6 VG[ DCFEFZTGM HgD4 U|L; 
N[XGF JLZI]UDF\—Iliad˜ VG[—Odyssey˜4HD"GLDF\—Niebelugenlied˜4.8F,LDF\ 
—Aneid˜4.\u,[g0DF\ —Beowulf˜ lOG,[g0DF\ —Kalewala˜DCFSFjIGM pNI YIMP 
VF ;F{DF\ 5|FRLGTFGL ¹lQ8V[4 lJ:TFZGL ¹lQ8V[4 Z;vJ{lJwIGL ¹lQ8V[ VG[ 
X{,L JU[Z[GL ¹lQ8V[ VF56F EFZTLI VFQF" SFjIM ZFDFI6 VG[ DCFEFZT H 
;F{YL 5|YD D}SJF 50[ V[JF K[4 H[ lGlJ"JFN K[P 
DCFEFZT jIF;ÒGF DT[ V[S SFjI K[P jIF; EUJFG[ DCFEFZTGL 
ZRGF 5KL A|ïFÒG[ Sæ]\ v 
S'T\ DI[N\ EUJGŸ SFjI\ 5ZD5}lHTDŸ × 
s DPEFP !P!P&! f   
tIFZ[ A|ïFÒV[ Sæ]\ v —VF5[ VFG[ SFjI Sæ]\ K[ DF8[ VF SFjI AGX[˜P)& VFD4 
:JI\ A|ïF DCFEFZTG[ DCFSFjI TZLS[ VM/BFJ[ K[P 
J:T]To DCFEFZT XaNYL H DGDF\ lJXF/ TYF VtI\T J{lJwIYL I]ÉT 
SM. J:T]GL EFJGF p5l:YT YFI K[45Z\T] SFjITÀJGF ¹lQ8SM6YL DCFEFZT                                                        
vDF\ lJQFIMGL lJXF/TF VG[ lJlJWTFG]\ EFG B}A VMKF ,MSMG[ CMI K[P SFjIv 
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ZRGFG[ VG]S}/ 5|;\U DCFEFZTDF\ V[8,F ÌDAâ TYF J{lJwIYL EZ5}Z K[ S[ 
5|lXQ8 ;\:S'T SlJVMV[ H[ S\. Z;DI 5|;\UG]\ J6"G SI]"\ K[ T[ AWFGF ALH 
DCFEFZTDF\YL D?IF lJGF ZC[TF GYLP ;}TÒ :JI\ 5MTFGF D]B[YL U|\YGF 
5|FZ\EDF\ VlEDFG5}J"S SC[ K[v —V[S lJXF/ J8J'1F˜ GL H[D DCFEFZT AWF 
VJF"RLG SlJVM DF8[ VFzI:YFG K[P VF VDZ ;|MTDF\YL VG[S SlJVMV[ 
;]WFZ;G]\ 5FG SI]"\ K[ TYF GJL R[TGF D[/JL K[P 
VluG5]ZF64 SFjIFNX"4 ;FlCtIN5"6 JU[Z[DF\ EFZTLI SlJVMV[ TYF 
VgI+ 5FüFtI SlJVMV[ DCFSFjIGF VF5[,F ,1F6M VF56[ Ô[IF4 5Z\T] VF 
DCFSFjIGF ,1F6MJF/]\ ;FlCtI DCFEFZT VG[ ZFDFI6 SZTF VJF"RLG K[P 
VYF"TŸ ZFDFI6 VG[ DCFEFZTGL ZRGF 5KL VF AWF\ SlJVMV[ DCFSFjIGF 
,1F6M  AF\wIF K[P T[YL VF5[,F ,1F6M T[GL 5C[,F ZRFI[,F DCFSFjIG[ S[JL ZLT[ 
,FU] 5F0JF m Z3]J\X4 lXX]5F,JW VFlN DCFSFjIM T[ H ;DIGF K[P p5ZF\T T[ 
DCFSFjIM 5|lXQ8 ;\:S'T ;FlCtIGL S'lTVM K[P ßIFZ[ DCFEFZT 5|lXQ8 DCFv 
SFjIMG]\ VFWFZ:YFG VG[ T[ ;J"YL TNŸG lGZF/]\ K[4 T[ H]NL H 5|lTEF WZFJ[ K[P 
EFZTLI VG[ 5FüFtI lJ£FGMV[ VF5[,F AWF H ,1F6M DCFEFZTG[ ,FU] 
G 56 50TF CMI T[J]\ AGL XS[ 5Z\T] T[GFYL S\. VF S'lTG]\ DCÀJ VMK]\ Y. HT]\ 
GYLP EFZTLI SFjIXF:+LVMV[ VF5[,F DCFSFjIGF RMÞ; ,1F6MDF\ DCFEFZT 
A\W A[;T]\ GYL T[D KTF\ DCFEFZTGF J^I"lJQFI4 K\N4 X{,L4 5F+F,[BG4 
5]Z]QFFY"RT]Q8I4GLlT4jIJCFZ JU[Z[GL AFATDF\ T[ S[8,[S V\X[ DCFSFjIGF 
,1F6M RlZTFY" SZ[ K[ T[ Ô[JFGM 5|ItG SZLV[P 
· SYFGS o 
DCFEFZTG]\ SYFGS 5JM"DF\ lJEFlHT K[P V-FZ 5JM" V\TU"T VG[S 
p55JM" K[PVF p55JM" V\TU"T EFZMEFZ GF8SLI V\XM ;DFlJQ8 K[P VFbIFGM 
p5FbIFGMDF\ lJEÉT SYFGS ;F\:S'lTS lJ`JSF[QFG]\ UF{ZJ JWFZ[ K[P I]UMYL T[ 
EFZTLI 5|ÔGF C{IFDF\ :YFG WZFJ[ K[P DCFEFZTGF DM8F EFUGF lJQFIM 
5ZJTL"I ;\:S'T SlJVMGF SFjI S[ GF8SGF lJQFI AgIF\ K[P 
· 5F+F,[BG o 
DCFEFZTDF\ J{lJwI;EZ 5F+G]\ VtI\T JF:TlJS VG[ ;]Z[B lG~56 K[P 
5F+MGF prR VFNX" VG[ 5|F{- lJRFZ DCFEFZTDF\ VtI\T 5|EFJMt5FNS ZLT[ 
Jl6"T K[P5F+GL 5|X\;F DF8[ XaNM VMKF 50[ K[P zLS'Q6 p5ZF\T WD"ZFH 
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I]lWlQ9Z4DCFWFlD"S ELQDl5TFDC TM N]IM"WG H[JF DCFVC\SFZL4:JFYL" jIlST 
56 K[P 
ccV;\TMQFo lzIM D},\ T:DF¿\ SFDIFdICDŸccV[D SCLG[ 5MTFGL 
WGv,F,;FG[ l;âF\TMG]\ :J~5 VF5L T[ DFGJ :JEFJGL lJ,1F6TFG]\ 5|NX"G 
SZ[ K[P 
lJN]Z4ELQD4VH]"G4S6"4äF{6 JU[Z[ 5F+M DC¿F VG[ GLlTD¿FGF VFNX" 
K[P ST"jI5F,GFY" SD"DF\ VFtDAl,NFGGL VFJxISTF NXF"JL K[4 T[DGL 5|[Z6F 
VF 5F+M £FZF D/[ K[P 
N]IM"WG H[JF 5F+MDF\ 5|TF5 VG[ ;F{gNI" 56 ¹lQ8UT YFI K[P N]IM"WGGF  
D'tI] VG[ ZFHD]S]8 A\G[GL DwIDF\ SM. V[S DFU"GM :JLSFZ SZJFGL SYF JU[Z[G]\ 
lG~56  jIF;ÒV[  5|EFJMt5FNS X{,LDF\  SI]"\ K[P H[  SYFGSG[  B}A H Z;DI  
AGFJ[ K[P 
lJN]ZÒ :5Q8TFYL 5MTFGM VlEUD jIST SZ[ K[PpUTM I]JFG lJS6" 
ãF{5NL J:+FCZ6 5|;\U[ ßIFZ[ ELQD4 ãF{64lJN]Z JU[Z[ ,FRFZL5}J"S A[;L ZæF 
tIFZ[ VWD" ;FD[ VJFH p9FJ[ K[P 
5F+MGF VF,[BGDF\ GJLG p5N[X :O}lZT YFI K[P 5F+F,[BG SFI"DF\ 
CMDZ VG[ lD<8GGL V5[1FFV[ DCFEFZTGL lJlXQ8TF :5Q8 Ô[. XSFI K[P 
· :+L5F+M  o 
DCFEFZTGF :+L5F+M —.l,I0˜GF :+L5F+MGL V5[1FFV[ VlWS z[Q9 K[P 
C[,G VG[ V0=MD; ãF{5NLGL T],GF SZL XS[ GCÄP ãF{5NLGF 5F+ £FZF DCFv 
EFZTSFZ[ :+L :JEFJGL prRTFG]\ 5|A/ pNFCZ6 5}Z]\ 5F0I]\ K[P ãF{5NL V[S 
;TL :+L K[P DCFG lJ5l¿GF VFÌD6 KTF\ T[ lS\ST"jIlJD}- AGTL GYLP 
ãF{5NLDF\ VFtDUF{ZJ p5ZF\T DG]QItJ 56 K[P T[D KTF\ :+L ;CH C9 56 
Ô[JF D/[ K[P T[ H[ JFT SC[ K[ T[ JFTGM T[DGF 5lTVMG[ :JLSFZ SZJM 50[ K[ 
T[D KTF\ T[ lGdG AGTL GYLP 
C[É8Z H[ ZLT[ 5MTFGL 5tGLG[ W\WF IMuI ;DH[ K[ T[ ZLT[ ãF{5NLG[ T]rK G 
U6L XSFIP T[ V[S 1Fl+IF6L K[P 1FF+T[H T[GF D]B 5Z h/S[ K[P SLRS VG[ 
HIãYGF VFÌD6 ;DI[ V[S 1Fl+IF6LG[ XME[ T[ ZLT[ T[DGM 5|lTSFZ SZ[ K[P 
ãF{5NL VJ;ZNlX"TF K[P :JI\JZ ;DI[ S6"G[ T[ A[W0S SCL N[ K[ S[ —C]\ 
;}T5]+G[ GCÄ JZ\˜ ]\ T[DH n}T ;DI[ 56 T[ 5|Æ SZ[ K[ S[ —WD"ZFH 5C[,F DG[ 
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CFIF" S[ 5MTFGL  ÔTG[ CFIF" m˜ VF 5|Æ VG]¿Z ZC[ K[P NL3"SF, ;]WL 5lTGF 
JGJF; NZdIFG ;FY[ ZC[JFGL .rKFJF/L4;]BvN]oB ;CRFlZ6L4pNFZ4¹-
lGüIL VF AWF U]6MDF\ lC\N] :+LG[ XMEGLI W{I" VG[ ;\TMQFJ'l¿ ZFBL ;DFG 
ElÉTEFJ5}J"S 5lT ;FY[ ZC[JFGL 5|[Z6F T[DGF ìNIDF\ lGZ\TZ 5|JFlCT YIF 
SZ[ K[P 
S]\TFÒ DCFEFZTGL l£TLI 5|TF5XFl,GL :+L5F+ K[P 5F\0JMGF ãF{5NL 
;FY[GF AFZ JQF"GF JGJF; NZdIFG S]\TFÒ lJN]ZU'C[ ZCL zLS'Q6 £FZF 5F\0JMG[ 
;\N[XM DMS,[ K[ T[ BZ[BZ V[S 1Fl+IF6LG[ VG]~5 K[P I]â NZdIFG —lJHI 
5|F%T SZM VYJF D'tI]G[ JZM˜ VF 5|SFZGL .rKF 5MTFGF 5]+M 5F;[ 5|S8 SZ[ K[P 
S]Z]1F[+GF I]â AFN S]\TFÒ JGUDG SZJF .rK[ K[P ELD T[DG[ B}A ;DÔJ[ K[ 
5Z\T] T[ 5MTFGF ST"jIYL lJD}- YTF\ GYLP I]lWlQ9Z JU[Z[G[ T[ lX1FF VF5TF SC[ 
K[ S[ v—WD"DF\ 5MTFGL A]lâ l:YZ SZM4 C\D[XF pNFZlR¿ AGMP˜ VF lX1FFDF\ 
;DU| DCFEFZTGM ;FZ VFJL ÔI K[P 
VF p5ZF\T 5]+M VG[ 5lTG[ IMuI ZFC[ RF,JF ;DÔJTL UF\WFZL4 ZFÔ 
N]QI\TG[ V[DGF V;tIJRG DF8[ WDSFJTL VG[ T[GM tIFU SZTL XS\]T,F VG[ 
T[GF H[JF ALÔ VG[S DlCDFJ\T :+L5F+M jIF;ÒGL S,D[ :+LÒJGGF 
VFNX"G[ 5|:T]T YIF K[P 
· N[J5F+M o 
5]Z]QF5F+M VG[ :+L5F+M VlTlZÉT DCFEFZTDF\ N[J5F+M 56 VFJ[ K[P 
V[ 5F+M IYFY" ~5DF\ N[JTF K[P —.l,I0˜GF N[J5F+M H[JF CF:IF:5N GYLP 
pNFPTZLS[ .gã S6" 5F;[ lE1FF DFUJF VFJ[ K[ T[ 5|;\UDF\ .gãG]\ N{JLTÀJ Ô[. 
XSFI K[P 
· GFIS o 
DCFEFZT V\TU"T VFlN5J"GF 5|YD VwIFIDF\ ;}T pU|zJFÒ SC[ K[    
—VF U|\YGM D]bI lJQFI K[ v :JI\ ;GFTG 5ZA|ï :J~5 JF;]N[J EUJFGŸ 
zLS'Q6P VF U|\YDF\ T[DG]\ ;\SLT"G SI]"\ K[4 T[VM H ;tI4kT45lJ+ V[J\ 5}ßI 
K[ T[VM H XF`JT4 5ZA|ï VG[ VlJGFXL ;GFTG ßIMlT K[4 T[DGFYL 
;TŸvV;TŸ ;\5}6" lJ`J pt5þF YFI K[P T[DGFYL H ;\TlT4 HgDvD'tI] TYF 
5]GH"gD YFI K[P˜)* VFJF zLS'Q6G]\ RlZ+G]\ J6"G DCFEFZTDF\ VF,[BFI]\ K[P 
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TFlÀJS ¹lQ8V[ ;\5}6" U|\YGF VeIF; 5ZYL 7FT YFI K[ S[ DCFEFZTGF 
5F+4N[J VG[ GFIS :JI\ EUJFGŸ zLS'Q6 K[ H[ 5]Z]QF GlC—1FZYL VTLT V1FZ˜4 
S}8:YYL p¿D 5]Z]QFM¿D K[P 
VF ZLT[ VF DCFSFjI J:T]To N[JSFjI K[P VF DCFSFjIGF GFIS EUJFGŸ 
zLS'Q6 A|ïF\0GF GFIS K[P T[VM H[ ZLT[ DCFEFZTGF I]âG]\ lGI\+6 SZTF\ WD" 
51FGF ;\:YF5G VG[ VWD" 51FGF lJGFXGL ,L,F SZ[ K[4T[ ZLT[ lJ`J A|ïF\0DF\ 
lGZ\TZ RF,TF ;\3QF"DF\ WD"GM HI VG[ VWD"GF 5ZFHIG]\ lJWFG SZ[ K[P 
ÒJS<IF6GL SFDGFYL EUJFGŸ zLS'Q6£{5FIG D\U,FRZ6 5üFTŸ 
£FNXF1FZD\+G]\ v —› GDM EUJT[ JF;]N[JFI˜G]\ lJWFG SZ[ K[ VG[ T[ D\+GF 
N[JTF zLS'Q6 H VF DCFSFjIGF 5ZD GFIS K[P 
DCFEFZT TFt5I"5|SFlXGL 8LSFDF\ p5I]"ÉT D\+ 5Z 8L%56L SZTF\ Sæ]\ K[ 
S[—DCFEFZTGF 5|D[I VG[ p5F:I N[J45ZD5N4VFG\N:J~54;GFTG EUJFGŸ 
JF;]N[J zLS'Q6G[ £FNXF1FZD\+ £FZF GD:SFZ SZ[ K[P VF £FNXF1FZL 5ZFlJnF 
SC[JFI K[P V[DGL p5F;GFYL EÉTMG[ ClZNX"G ;],E AG[ K[P˜)( 
· ;\JFN o 
DCFEFZTGF ;\JFN prRSMl8GF K[P J:T]To ;\JFNDF\ SFjIGL lJX[QFTF 
H6FI VFJ[ K[P—.l,I0˜VG[—5[Z[0F.h ,M:8˜GL H[D DCFEFZTGF ;\JFNM 
;]IMuI JFluDTFYL EZ5}Z VG[ Ô[XL,F K[P5'YSŸ 5'YSŸ 5F+M £FZF ;\JFN YFI 
K[4 T[ 5F+MGL XMEF JWFZ[ K[P ;EF5J"DF\ VFJ[, ãF{5NL ;\EFQF6 VFG]\ p¿D 
pNFCZ6 K[P 
ãF[65J"DF\ ãM6 :JZ1FFDF\ V;DY" YTF\ W'Q8n]dG[ T[DGM JW SIM"PTNŸ5üFTŸ 
;FtIlS4 VH]"G4 W'Q8n]dG VG[ I]lWlQ9Z JrR[GM ;\JFN wIFGFSQF"S K[P   
pEI51F[ ;\lW 5|:TFJ ,.G[ zLS'Q6 UIF tIFZ[ N]IM"WG JU[Z[ ;FY[ H[ 
;\JFN SZ[ K[4 T[ ;FlCtIGM V[S p¿D GD}GM K[P VF V[S pNFCZ6 jIF;ÒGL 
;DY"TF VG[ VNŸE}T 1FDTF 5F9SMGF ìNIDF\ V\lST SZ[ K[P 
zLS'Q6GF ptS'Q8 ;\JFNG]\ l£TLI pNFCZ6 S6"5J" V\TU"T 5|F%T YFI K[P 
S6" ;FY[ I]â SZJF VH]"G VFU/ VFjIM tIFZ[ VH]"GG[ 5|Mt;FlCT SZJF zLS'Q6 
H[ lJWFGM SZ[ K[ T[ VtI\T ZdI VG[ 5|EFJMt5FNS K[P VFJF V;\bI pNFCZ6 
DCFEFZTG[ SFjI AGFJJF 5IF"%T K[ VG[ VF H ;\JFNM DCFSFjIGL 
ZD6LITFDF\ J'lâ SZ[ K[P 
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lGE"ITF5}J"S 5|tI1F ZLT[ jIlÉTG[ 5MTFGM VlE5|FI lC\DTYL 
;\E/FJJM V[JF lGü, ìNI TYF 5|FDFl6S DG]QIJRG DCFEFZTDF\ ;J"+ 
¹lQ8UMRZ YFI K[P pNFCZ6FY" N]IM"WG ßIFZ[ S]SD" SZ[ K[ tIFZ[ lJN]ZÒ T[G[ 
S8]JRG SC[ K[P lJN]ZÒ DF8[ TM V[D SC[JFI]\ K[ S[ T[VM 5}6" :JT\+TFYL 
5MTFGL JFT ZH} SZ[ TM 56 S\. CFlG G YFIP 
lGE"ITF5}J"S JSTjIG]\ VgI pNFCZ6 XS\]T,FG]\ VF5L XSFIP H[ 
lGE"ITF5}6" 5|NFG K[ T[D KTF\ SFl,NF;GL XS]\T,F VG[ jIF;ÒGL XS]\T,FDF\ 
E[N K[P jIF;ÒGL XS]\T,F U|FdIAF,F4 lGü, ìNIF4 lC\DTJF/L TYF ;NŸU]6L 
K[P EZL ;EFDF\ N]QI\TG[ JFSŸ5|CFZ £FZF O8SFZTF T[ SC[ K[4 —;tI DF8[ TDFZF 
V\TZDF\ ;dDFG GYL TM TDFZF H[JF 5]]Z]QFGF ;\UGL DFZ[ VFJxISTF GYLP˜)) 
SFl,NF;GL GFlISF DFOS T[ JT"TL GYL45\ZT] W}tSFZ5}J"S ZFH;EF tIFUL N[ K[P 
J:T]To jIF;ÒV[ DCFEFZTGF 5F+MGF D]B[ GLlTGF DCFG p5N[X B}A 
;]\NZTF5}J"S 5|NFG SIF" K[P ;tITF4 ;Z,TF4:JFlEDFG4ST"jI5ZFI6TF4 
pNFZTF4 VFtD;\ID VFlNGF VFJxISTFG];FZ p5N[X VG[ ¹Q8F\T DCFEFZT 
V\TU"T 5|F%T YFI K[P  
DCFEFZTDF\ :JUTMlÉTGM 5|DF6DF\ VEFJ Ô[JF D/[ K[P 
· J6"GM o 
DCFEFZTSFZ[ 5|:T]T SZ[,F J6"GM jIF;ÒGL ;}1D SlJ¹lQ8 VG[ S<5GFv 
XlÉTGM 5lZRI SZFJ[ K[P jIF;Ò £FZF YI[, J6"G 1F6[v1F6[ GFlJgI WFZ6 SZ[ 
K[P 
J6"G lJQFIDF\ DCFEFZTSFZG]\ ;FDyI" CMDZ VG[ lD<8G H[J]\ ¹lQ8UT 
YFI K[P I]â J6"GDF\ jIF;ÒGL ¹lQ8 VNŸE}T K[P £g£J6"G V;\bI K[P T[GFYL 
5F9SG[ S\8F/M GYL VFJTMP —.l,I0˜GF I]âJ6"G S\8F/FHGS K[P DCFEFZTGF 
I]âJ6"G lJlJW 5|SFZG]\ lR+ lRl+T SZ[ K[P 
—.l,I0˜GL DFOS DCFEFZTGF I]âGL SYF zMTFVMGF ìNIDF\ XF{I"GL  
,C[ZM p9FJ[ K[P lXJFÒDF\ H[ XF{I" pt5þF YI]\ CT]\ T[GF D}/DF\ I]âJ6"G K[ V[ 
JFT ;J"lJlNT K[P 
;'lQ8 ;F{gNI"J6"GDF\ DCFEFZT ZFDFI6GL V5[1FFV[ lGdG 5]ZJFZ YFI 
K[P ;\5}6" U|\YDF\ 5|FS'lTS J6"GMGL DF+F GlCJTŸ K[P SIF\S SM.S :Y/[ YM0F 
`,MSMDF\ 5|FS'lTS J6"G Ô[. XSFI K[ H[D S[ JG5J"DF\ AZOFrKFlNT lCDF,IG]\ 
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J6"GP U\WDFNG 5J"TG]\ J6"G4 ;]\NZ VG[ 5}6" ,FU[ K[P 5J"TG[ ;]XMlET SZTF\ 
J'1FMDF\ TF0J'1FMGM pÐ[B K[P VF 5|SFZGF J6"GDF\ J:T]vl:YlTGM VFWFZ GCÄ 
5Z\T] S<5GFGM VFWFZ Ô[JF D/[ K[P 
:+L;F{gNI" J6"GDF\ 5ZJTL" SlJVM H[JL lJQFI5ZFI6TFGM VEFJ Ô[JF 
D/[ K[ T[D KTF\ n}TÌL0FDF\ ãF{5NLG[ NFJ 5Z D}STF I]lWlQ9Z H[ J6"G SZ[ K[ T[ 
J6"GGM p¿D GD}GM K[P!__ VF J6"GDF\ X'\UFZGL jI\HGF K[P 
SLRS H[JF lJQFIF;ST 5F+GF D]B[ SlJV[ äF{5NLGF ;F{gNI"GL 5|X\;F SZL 
K[P  A'CþF,FGF  J[XDF\  K}5FI[,F  VH]"GG]\ J6"G ;]\NZ VG[ IYFY" K[P jIF;ÒGF  
J6"GM IYFY" VG[ VNŸE}T K[4 T[ T[DGL 5|F{- 5|lTEFGM lGN["X SZ[ K[P 
· EFQFF o 
DCFEFZTGL EFQFF UF{ZJFlgJT V[J\ DCFSFjIG[ ;]XMlET SZ[ K[P DCFv 
EFZTGL EFQFFDF\ +6 ,F1Fl6STF Ô[JF D/[ K[o ;Z/TF4 5|F{-TF VG[ X]âTFP 
;Z/TF VG[ 5|F{-TF A\G[G]\ ;FI]ßI V[S ;FY[ 5|F%T YFI T[ lJZ, CMI K[P 
5|lXQ8 ;FlCtIGF ;]J6"I]U VG[ 5\l0TI]UGF DCFSFjIMDF\ JF6L VG[ 
VY"G]\ UF{ZJ TM Ô[JF D/[ K[456 T[ DCFSFjIMDF\ EFQFF ;Z/ ZCL XSL GYLP 
;Z/TF VG[ ;]AMWTFG[ EMU[ H VY"G]\ UF{ZJ ;FWL XSFI]\ K[P ßIFZ[ DCFv 
EFZTSFZ[ 5MTFGL EFQFFG[ ;Z/ ZFBJFGL ;FY[ ;FY[ H V[GL 5|F{- UlZDFGM 56 
5lZRI VF%IM K[P 
DF34 EFZlJ4 zLCQF" H[JF SlJVMGF SFjIMDF\ zJ6DFW]I" CMI K[P T[GM 
VF:JFN SZTF\ 5C[,F V[GF 5|tI[S V1FZ[ ZMSF.G[ T[ ;DHJFGL H~Z 50[ K[ 56 
DCFEFZTSFZGL EFQFF V[JL N]AM"W GYLP T[G[ JF\RTF H VY" VJUT YFI K[ 
VG[ T[ VY"G]\ ê0F6 VtI\T 5|EFJXF/L AGL ZC[ K[P 
5]ZF6MGL EFQFF ;Z/ K[ 56 T[DF\ VG[S VX]lâVM K[P T[YL 5]ZF6MGF 
EFQISFZMV[ V[ EFQFF DF8[ :Y/[ :Y/[ —VF VFQF"5|IMU K[˜ 4 V[JL GM\W SZL K[P 
DCFEFZTGF  59GYL lR¿ 5Z VDL8 KF5 50[ K[P DCFEFZTDF\ lJQFI UF{ZJ 
;FY[ EFQFFG]\ UF{ZJ 56 H/JFI]\ K[P 
lD<8GGL EFQFF J{QFdII]ST K[ 5Z\T] lJQFI UF{ZJGL ;FY[ EFQFFG]\ UF{ZJ 
38T]\ ÔI K[P DCFEFZTGL EFQFF —5[Z[0F.h ,M:8˜GL EFQFFGL H[D UF{ZJI]ST 
GYL TM 56 X]âTFGL ¹lQ8V[ —5[Z[0F.h ,M:8˜GL V5[1FFV[ prRSMl8GL K[P 
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DCFEFZTGL EFQFFG]\ ;F{Q9J VG[ ;F{gNI" ;DHJF DF8[ EUJNŸULTFG]\ 
59G VFJxIS K[P —ULTF˜ lJQFIS :JI\ jIF;ÒGF JRG D]HA ;\5}6" DCFEFZT 
vG]\ VD'T VG[ ;J":J —ULTF˜ V\TU"T K[P DCFEFZTG]\ êRFDF\ êR] TÀJ7FG   
—ULTF˜DF\  ;DFlJQ8 K[4 V[8,]\ H GlC 5Z\T] SlJGM ;\:S'T EFQFF 5ZGM VlWSFZ  
7FT YFI K[P 
X]â ;\:S'T ;FlCtIGF 1F[+DF\ V[S56 U|\Y V[JM GYL H[ EFQFFGL ;Z/TF4 
JF6LGL DL9FX VG[ X{,L5|F{-TFDF\ EUJNŸULTFGL ;DFGTF SZL XS[P VF z[Q9 
ULTFGF JFSIM  VG[ XaNM BZ[BZ X]â  ;]J6"GF K[P SFZ6 S[ T[ GFGF4 JHGNFZ  
VG[ T[H:JL K[P 
· K\NZRGF o 
DCFEFZTGL H]NL H]NL +6 SYFVMGF JÉTFVM V\TU"T J{X\5FIGÒ 
ßIFZ[ 5ZLl1FTG[ DCFEFZTGL H[ SYF SC[ K[ tIFZ[ `,MSDF\ VJFZvGJFZ G'54 
ZFHGŸ4 SF{ZjI JU[Z[ XaNM 5|F%T YFI K[4 H[ K\NZRGFDF\ p5SFZS AG[ K[P 
DCFEFZT DCNŸV\X[ VG]Q8]5Ÿ K\NDF\ ZRFI[,]\ K[P SIFZ[S p5ÔlT K\NGM 
5|IMU 56 YI[,M K[P ;\:S'T DCFSFjIDF\ VF A[ K\NM ,MSl5|I K[P 5|l;â DCFv 
SFjIM VF K\NMDF\ ZRFIF K[P 
5]ZF6M TYF p55]ZF6MDF\ VFGF JW] 50TF p5IMUG[ SFZ6[ V[G]\ UF{ZJ 
38L UI]\ K[4TM 56 DClQF" jIF;4JF<DLlS VG[ SFl,NF; H[JF ;DY" SlJVMV[ 
VF K\NDF\ p¿D SFjIZRGF SZL K[P VG]Q8]5Ÿ K\NGM 5|IMU TDFD JLZSFjIMDF\ 
5|IMßIM K[P 5|lTEF;\5þF SlJVMV[ VG]Q8]5Ÿ K\NGM VtI\T :JFEFlJS p5IMU 
SIM" K[P 
· V,\SFZM o 
DCFEFZTDF\ V,\SFZMGM VEFJ K[ T[D KTF\ p5DF V,\SFZGM 5|R}Z 
DF+FDF\ p5IMU YIM K[P DCFEFZTSFZ JFZ\JFZ p5DFGM VFzI ,[ K[P 5|TF5L 
jIlSTVM DF8[ ;}I"4R\ã4VluG4D[34l;\C4CFYL JU[Z[GL p5DF SlJG[ B}A H l5|I 
K[PI]lWlQ9Z4 ELD VG[ VH]"G JU[Z[ DF8[ SlJ JFZ\JFZ VF p5DFVM 5|IMH[ K[P 
pNFCZ6FY" ;EFv 5J"DF\ VFJTF J6"G 5|DF6[ I]lWlQ9Z JU[Z[ 5F\0JM ãF{5NL ;FY[ 
ZYDF\ A[;L .gã5|:Y HJF GLS/[ K[4 T[ AFAT J6"JTF SlJ SC[ K[ v 
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T[ :YFgD[3;·SFXFGF:YFI ;C S'Q6IF × 
II]ìQ8DG; .gã5|:Y\ 5]ZM¿DDŸ ×× 
VCÄ ZYG[ D[3 ;DFG SC[JFDF\ VFjIM K[P 
S[8,[S :Y/[ :JFEFlJS H VG]5|F; YI[,F K[PNFPTPDC[gãlDJ N[J[gãDŸ × 
S[8,LSJFZ lJRFZGL TFHUL ZH} SZTL p5DFVM JFZ\JFZ wIFG B[\R[ K[P 
DCFEFZTGL V,\SFZ 5;\NUL VtI\T ;LlDT K[P 56 T[GL p5DFVMDF\ 
;H"SGL ;}1D lGZL1F6 VG[ S<5GFXlÉTGF NX"G YFI K[P 
· X{,L o 
DCFEFZT[ SlJVMG[ VG[ 5|ÔÒJGG[ H[ VB}8 SFjI5FY[I 5}Z]\ 5F0I]\ K[ 
V[ DCFEFZTGL SFjIX{,LG[ VFEFZL K[P DF+ lJQFIJ:T]GL ¹lQ8V[ H GlC 56 
:J~5GL ¹lQ8V[ 56 DCFEFZT[ 5|lXQ8 ;\:S'T ;FlCtIGF TDFD SlJVMG[ 
VD}<I 5|[Z6F 5}ZL 5F0L K[4 T[GM VFWFZ T[GL EjI SFjIX{,L K[P   
5|F;FlNSTF V[ DCFEFZTGL X{,LG]\ VFUJ]\ ,1F6 K[P DCFEFZTSFZ[ 
VtI\T ;]AMW VG[ ;]S]DFZ XaNMGM 5|IMU SZLG[ 5MTFGF SYlITjIG[ ;Z/ VG[ 
;]UdI AGFJJFGM 5|X:I 5|IF; SIM" K[P 
DCFEFZT VG[S VFbIFGMvp5FbIFGMYL EZ5}Z K[ VG[ T[ AWFDF\ SYM5v 
SYGG]\ TÀJ H D]bI K[P SYM5SYG DF8[ DCFEFZTSFZGL ;]AMW ,[BGX{,L p5v 
SFZS AGL K[P SlJ ,F\AF ,F\AF ;DF;F[4V~- XaN5|IMUM S[ jIFSZ6GF lÉ,Q8 
XaN5|IMUYL ;EFG56[ N}Z ZæF\ K[ VG[ 5MTFGF SYlITjIG[ AG[ T[8,]\ ;]AMW 
VG[ ,F3JI]ST ZFBJF 5|ItGXL, K[4 H[G[ 5lZ6FD[ ;\:S'T EFQFFG]\ VUFW 7FG 
G WZFJTF JFRSG[ 56 DCFEFZTG]\ lJQFIJ:T] ;]UdI H GlC4 VF:JFn 56 
AGL ZC[ K[P 5|;FN GFDGM VF SFjIU]6 V[DGF SFjIG[ VtI\T p5FN[I VG[ 
VF:JFn AGFJ[ K[P 
· Z; o 
DCFEFZTSFZGL X{,L V[S SYFSFZGL X{,L K[ VG[ T[YL T[ lGZ\TZ Z;,1FL 
K[P SYF V\TU"T SYFVM VG[ p5SYFVM lG~5LG[ DCFEFZTSFZ 5MTFGF SFjIG[    
—Z;;EZ˜ AGFjI[ ZFB[ K[P V[S Z;DF\YL ALÔ Z;DF\ ;ZL 50TF SlJG[ BF; S\. 
5|ItG SZJM 50TM GYLP JFRS T[GF VF Z;5|JFCDF\ VGFIF;[ B[\RFTM ZC[ K[P 
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XF\TZ; T[GM D]bI Z; K[4V[D l;â SZJFGM 5|ItG VFG\NJW"G VFlN 
SlJVM V[ SIM" K[vcX'\UFZJLZXFgTFGFD[SFùLZ; prIT[cslJ`JGFY ;FlCtIv 
N5"6f D]HA DCFSFjIDF\ X'\UFZ4JLZ S[ XF\T +6DF\YL V[S Z; D]bI CMJM 
Ô[.V[P 
DCFEFZTGM D]bI lJQFI I]â K[ KTF\ JLZZ; D]bI Z; GYLP SFZ6 S[ I]â 
V\T[ lJGFX ;H[" K[4 V[ l;â SZJFGF 5|ItGDF\ XF\TZ; V\UE}T CMI T[D H6FI 
K[4 H[ plRT H K[P 
EFZTLI VF,\SFlZSMV[ VF5[,L DCFSFjIGL jIFbIF 5|DF6[ ZFDFI6G[ TM 
DCFSFjI SCL XSFI VG[ SC[JFI]\ 56 K[P 5Z\T] Ô[ ;\:S'T 5lZEFQFF 5|DF6[ 
DCFEFZTG[ DCFSFjIGL ;\7F VF5JF H.V[ TM —DCFSFjI˜ ;\7F VlTlJ:T'T 
SZJL 50[P DCFEFZTDF\  ;\:S'T 5lZEFQFF 5|DF6[G]\ DCFSFjIÀJ TM K[ H KTF\  
c;U"AgWM DCFSFjIDŸc H[JL AFATM ,FU] 50L XS[ GlCP 
VG[S ZLT[ Ô[JF KTF\ SM.56 VF,MRS DCFEFZTG[ SM. lGlüT 
:J~5DF\ pTFZJFGM ;O/ 5|ItG SZL XSTM GYLP DCFEFZT AW]\ H K[4 lJ`Jv 
SMX K[4 lJ`JSFjI K[4lJZF8 SFjI K[P DCFEFZTDF\ TtSF,LG 5|Rl,T 7FGv 
lJ7FG4;DU| lR\TG VG[ T54 WD" VG[ GLlT4 ;F\;FlZS 5|[D VG[ VFwIFltDS 
z[I4V[S ;FY[ H XLT, ßIMt;GF VG[ 5|R\0 ;}I"lSZ64£g£4;\XI VG[ ;DFWFG 
AW]\ H D/[ K[P 
DCFEFZT —.l,I0˜GL H[D VFlN GYL4 —V[lG0˜GL H[D ;FlCltIS GYL4 
H[ DF5N\0YL VF56[—.l,I0˜4—VMl0;L˜ S[ VF56F H —ZFDFI6˜G]\ D}<IF\SG SZL 
XSLV[ KLV[ T[ H DF5N\0 DCFEFZTGL jIF5STF VG[ ;DU|TFG[ :5X"TF H T}8L 
ÔI K[P J:T]To DCFEFZT~5L ;\lCTFG]\ V[S S,FS'lT TZLS[ lJJ[RG V[ VjIv 
JCFlZS AFAT K[P DCFEFZT S,FGL VG\T ;FDU|LGF[ VB}8 E\0FZ K[P T[ 
5ZJTL" SlJVM DF8[ p5ÒjI U|\Y K[P VF DCFU|\YG]\ D}<IF\SG S[ :J~5 lGüI 
SM. V[S ;F{gNI"5ZS ;}+ J0[ SZL XSFI GlCP 
DCFEFZTDF\ H EFZTDF\ pNŸEJ[, lJlJW lJRFZ;Z6LVMGF D}/ lJnv 
DFG K[4 VG[ V[ SM. V[S ;\5|NFIG]\ VlWSFZ5}6" WD"5]:TS GYLP VFGF 
VF:JFNGM VlWSFZ E[NEFJ lJGF ;F{G[ V5FIM K[ VG[ T[YL H T[G]\ :J~5 V[S 
ZLT[—J[N˜ K[ v VF 5\RDJ[NG[ V[GL VlB,F.YL Ô[.V[ TM V[ EFZTG]\ DCFSFjI4 
lJ`JG]\ lJ`JSFjIv ;\lCTF4 lJ`JSMX4 >lTCF;4 GLlTXF:+ VG[ 5]ZF6 K[ VG[ 
KTF\ VF AWF\ SZTF\ S\.S lJX[QF K[4 V[D DFGJFG]\ DG VJxI YFIP 
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lJEFUv! 
5FNŸ8L5 
5|SZ6v! 
DCFEFZT ;F\:S'lTS VG[ ZFQ8=LI ;|MT 
s!f DCFEFZT  !P&!v*_ 
sZf UF\WLÒ ——IZJ0FGF VG]EJ˜˜ 5'P *! 
s#f kuJ[N !P!__P!@¸ !P!!*P#¸ %P#@P!!¸ (P&#P*_ ˆJ\ VYJ"J[N  
$P@#P!  
s$f kuJ[N  *P!%P@ 
s5f DCFEFZT  $P@)P#v!$ 
s&f ˆHG  !@P&&P&&  
s*f 5|NL5 V÷ v@*¸  5'P$& 
s(f DCFEFZT v VFlN5J" 
s)f EFZT\ 5ZD\ 5]^ I\ EFZT\ J[N;ldDTDŸ × 
 EFZT\ EJG[ I:I T:I C:TUTM HIo × 
 EFZT:I ;D]ã:I D[ZMGF"ZFI6:I R × 
V5|D[IFl6 RtJFlZ 5}ßITMIU]CFU]6Fo ×× 
v A'CNŸWD"5]ZF64 5}J"B^0 v #_ v@*4 @( 
s!_f EFZT[ lJlJWF VYF" EFZT[ lJlJWFo SYFo × 
 EFZT[ QF0ŸNX"GFlG EFZT[ WD";\RIFo ×× 
 G EFZTDGFlztI SYF SFlRTŸ 5|JT"T[ × 
VFCFZDG5FlztI XZLZ:I[J WFZ6DŸ ×× 
v A'CNŸWD"5]ZF64 5}J"B^0 v #_v#@4 ## 
s!!f  DCFEFZT !P!P($v(* 
s!Zf   ˆHG  !P%&P@*  
s!#f D[IZ A]âN[J  A;] S'T ccDCFEFZT VG[ VFW]lGS ¹lQ8SM6cc VG]P 
VlG,F N,F, 5'P*  5Z p£'T 
s!$f DCFEFZT !P&@P%# 
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s!5f DCFEFZT VFlN5J " 
s!&f DCFEFZT !(P%P$! 
s!*f SlJJZ ZJLgãGFY 8FUMZ ——ZFDFI6GL SYF˜˜ A\UF/L 5]:TSGL 
E}lDSF~5[ .P;P !)_$DF\ ,B[,F ,[BGF EFJFY"DF\YL 5|:T]T pâZ6M 
8F\S[, K[P 
s!(f p5[gãZFI ;F\0[;ZF ——J[NjIF; VG[ DCFEFZT˜˜ 5'P*_ 
s!)f 5Fl6GLI VQ8FwIFILc  $P@P%& 
sZ_f DCFEFZT !P&@P#) 
sZ!f GFZFI6\ GD:S'tI GZ\ R{J GZM¿DDŸ × 
 N[JÄ ;Z:JTL\ R{J TTM HID]NLZI[TŸ ×× 
vDCFEFZT D\U,x,MS  
sZZf VQ8F{ x,MS;C:+Fl6 VQ8F{ x,MSXTFlG R × 
 VC\ J[lÍ X]SM J[l¿ ;\HIM J[l¿ JF G JF ×× 
     v DCFEFZT  !P(!P# 
sZ#f zL lR\TFDl6 J{n4 ——DCFEFZTGL ;DF,MRGF˜˜ 
 VG]P DMCG,F, 5FJ"TLX\SZ NJ[  5'P#P 
sZ$f Arvind Ghosh, "Vyas and Valmiki"  p.6.  
sZ5f p5FbIFG{lJ"GF TFJNŸ EFZT\ 5|MrIT[ A]W{o × 
   v DCFEFZT !P!P!_# 
sZ&f .N\ T] XT;C;|\ ,MSFGF\ 5]^ I\SD"6FDŸ ×  
 p5FbIFG{o ;C 7[IDFn\ EFZTD]¿DDŸ ×× 
     v DCFEFZT !P!P!_! 
sZ*f Winternitz, "History of Indian Literature"  p. 317.  
sZ(f  The Bhrugus and the Bharata – A text Historical study  
ABORI – XVIII  p.79.   
sZ)f EFZT ;FlJ+L B^0v!4 5'P !@ 
s#_f l+lEJ"QF{ o ;NMtYFIL S'Q6£{5FIGM D]lGo × 
DCFEFZTFbIFG\ S'TJFlGNDÃ,}TDŸ ×× 
vDCFEFZT !P%&P#@ 
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s#!f .N\ XT;C;|\ x,MSFGF\ 5]^ ISD"6FDŸ  × 
 ;tIJtIFtDH[G[C jIFbIFTDlDTF{H;F ×× 
    v DCFEFZT  !P&@P!$ 
s#Zf TrK=,MS S}8DnFl5 U|lYT\ ;]Û-\ D]G[ × DCFEFZT !P!P(@ 
s##f zLDNŸ EFUJTŸ  !P$P!$ 
s#$f DCFEFZT  !P!P%_ 
s#5f pDFX\SZ HMQFL4 ——zL VG[ ;F{ZE˜˜ 5'P !Z 
s#&f "One date of the Mahābhārata does not exist at all." 
Winternitz, "History of Indian Literature."   
s#*f DCFEFZT   !P!P&!v*_  
s#(f ˆHG !P!P)%v)( 
s#)f ˆHG  !%P#P!@ 
s$_f ˆHG  !%P@_P#@ 
s$!f ˆHG  !P$)P!* 
s$Zf ˆHG  !_P!&P!$ 
s$#f zL VMhF4 ccEFZTLI 5|FRLG l,l5DF,Fcc 5'P !&! 
s$$f Il:DGŸ S'Q6[ lNJ\ IFTMGl:DgG[J TNFClG × 
 5|lT5þ[ Sl,I]U[ T:I ;\bIF lGAMW D[ ×× 
v lJQ6]5]ZF6 B^0v$¸  VwIFI  @$ 
s$5f DCFEFZT  !P@P!# 
s$&f T[G{T kQFIM I]ÉTFl:TQ9gtIaNXT\ G'6FDŸ × 
 T[ tJNLI[ l£HFo SF,[ VW]GF RFlzTF D3Fo ×× 
 INF N[JQF"Io D3F;] lJRZlgT lC × 
    TNF 5|J'¿:T] Sl,£F"NXFaNXTFtDSo ×× 
   v EFUJT 5]ZF6 !@P@P@(v#! 
s$*f VF;GŸ D3F;] D]GIo XF;lT 5'yJL\ I]lWlQ9Z[ G'5TF{ ×× 
 JZFlClDlCZ4 ccA'CNŸ;\lCTFcc  VP !#4 x,MSv# 
s$(f SFCMDGJM- DG]I]U 5]B UTF:T[ T DG]I]UKŸGF R × 
 S<5FN[I]"U 5FNF U R U]~lNJ;FrR EFZTFt5}J"DŸ ×× 
 vVFI"EÎ4 ccNXULlTSF5FNcc x,MSv# 
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s$)f ;\:S'T R\lãSF v B\0v!$  ;\bIF  Z4#  
s5_f V[HG  $45 
s5!f DCFEFZT v VFlN5J" 
s5Zf DCFEFZT !P$)P!*¸  !_P!&P!$ 
s5#f ˆHG  !P$)P@& 
s5$f ˆHG  !P&@P%@ 
s55f zL ;LP JLP J{n4 ——DCFEFZT DLDF\;F˜˜ 5'P$5 
s5&f DCFEFZT  !P!#(P@! 
s5*f Hence, the historical germ of the epic is to be traced to a very 
early period which cannot well be later than nineteenth 
century B.C. – Macdonele, "History of Sanskrit Literature." 
s5(f AF{WFIGU]æX[QF;}+  @P@@P) 
s5)f 5Fl6GLI VQ8FwIFIL  &P@P#( 
s&_f ccJF;]N[JFH]"GFeIF\ J]GPPP × ˆHG  $P#P)( 
s&!f Hence The Mahābhārat in its present form could not be 
earlier than the 4th century B.C. and Later than 4th Century 
A.D.  
   - Winternitz "History of Indian Literature." 
s&Zf 5|lTS\  R XT\ J'âIF NNF:I'6DG]U|CDŸ ×× 
v  DCFEFZT @P%P&(  
s&#f zL ;LP JLP J{n4 ——DCFEFZT DLDF\;F˜˜ 5'P $5 
s&$f VTo :5Q8 C{ lS D}, DCFEFZT SL ZRGF .;;[ s$__ .P5}Pf 
SD ;[ SD NF[;F[ JQF" 5}J" VJxI C]. CMUL ×  DCFEFZT A]â 
S[ 5C,[ SL ZRGF C{4 5Z\T] JT"DFG ~5 p;[ A]â S[ 5LK[ 
5|FÃT C]VF4 ICL DFGGF gIFI;\UT C{× 
v A,N[J p5FwIFI4cc;\:S'T ;FlCtI SF .lTCF;cc 5'P!& 
s&5f XaNFYF{" ;lCTF{ SFjI\ × SFjIF,\SFZ  !q!& 
s&&f XZLZ\ TFJlNQ8FY"jIJlrKþF 5NFJ,L × SFjIFNX"  !q!_ 
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s&*f SFjI\ U|FæD,¢ŸSFZFTŸ × ;F{gNI"D,¢ŸSFZFo × 
 ; NMQFU]6F,¢ŸSFZ CFGFNFGFeIFDŸ ×× 
   v SFjIF,\SFZ ;}+J'l¿  !q!q!4 @4 # 
s&(f GG] XaNFYF{" SFjIDŸ ×  SFjIF,\SFZ   @q! 
s&)f SFjIF:IFtDF wJlGo ×  wJgIF,MS 
s*_f U]6JN,\S'T\  R JFÉID[J SFjIDŸ × 
   vSFjIDLDF\;F  VP & 
s*!f TNNMQFF{ XaNFYF{" ;U]6FJG,¢ŸS'TL 5]Go ÉJFl5 × 
   v SFjI5|SFX !q$ 
s*Zf ;FlCtIN5"6 !q#  
s*#f ZD6LIFY"5|lT5FNSo XaNo SFjIDŸ ×   
v Z;U\UFWZ  ! q ! 
s*$f “Spontanious overflow of Powerful feelings.” 
 - Mundra J.N. "A History of English Literature." P.317 
s*5f kuJ[N  *P&#  
s*&f XT5Y A|Fï6  @v!#4 #v! 
s**f History of Sanskrit Literature VG]JFlNT ;\:S'T ;FlCtI SF 
.lTCF;  5'P *&P 
s*(f VFdGFIFNgI+ G}TG`KgN;FDJTFZo × 
    v p¿ZZFDRlZTDŸ4 V÷vZ4 X]âlJQS\ES 
s*)f XMSFT":I 5|J'¿ D[ x,MSM EJT] GFgIYF ×× 
vZFDFI64 AF,SF^0  @P!( 
s(_f XMSo x,MStJDFUTo ×   ˆHG  @P$_ 
s(!f XaNA |ï6:TFN'X\ lJJT"lDlTCF;DŸPPPPP × 
   v p¿ZZFDRlZTDŸ4 V÷v@ X]âlJQS\ES 
s(Zf DCFEFZT  !P!P&!v*_ 
s(#f ;U"AgWM DCFSFjI\ DCTF\ R DCrR ITŸ × 
 VU|FdIXaNDY"\  R ;F,\SFZ\ ;NFzIDŸ ×× 
 D\+N}T5|IF6FlG GFISFeI]NI\ R ITŸ × 
 5\RlEo ;lgWlEI]"ÉT\ GFlTjIFbI[ID'lâDTŸ ×× 
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 RT]J"UFlEWFG[·l5 E}I;FYM"5N[XS'TŸ × 
 I]ÉT\ ,MS:JEFJ[G Z;{xR ;S,\ 5'YSŸ ×× 
 GFIS\ 5|FU5gI:I J\XJLI" z]|TFlNlE o × 
 G T:I{J JW\ A}|IFNgIMtSQFF"lElâCt;IF ×× 
 IlN SFjIXZLZ:I G ; jIFl5TIQIT[ × 
G RFeI]NEFÉT:I D]WFNF{ U|C6:TJF{ ×× 
vSFjIF,\SFZ   !q!)P@# 
RF{BdAF ;\:S'T ;\:YFG JFZF6;L4 !)$@      
5|YD ;\:SZ6 × 
s($f ;U"AgWM DCFSFjID]rIT[ T:I ,1F6DŸ × 
VFXL"GDl:ÊIFJ:T]lGN["XM JFl5 TgD]BDŸ ×× 
.lTCF;SYMNŸE}TlDTZ£F ;NFzI\ × 
RT]JU"O,M5[T\ RT]ZMNF¿GFISDŸ ×× 
GUZF6"JX{,T]"RgãSMN"IJ6"G{o × 
pnFG;l,,ÊL0FDW]5FGZTMt;Jo ×× 
lJ5|,dE{lJ"JFN{xR S]DFZMNIJ6G{o × 
Dg+N}T5|IF6FlG GFISFeI]NI{Zl5 ×× 
V,¢ŸS'TD;\l1FÃT\ Z;EFJlGZgTZDŸ × 
;U{"ZGlTlJl:T6{"o zjIJ'¿{o ;];lgWlEo ×× 
;J"+ lEgGJ'¿FgT{~5[T\ ,MSZ\HSDŸ × 
SFjI\ S<5FgTZ:YFlI HFIT[ ;N,\S'lT ×× 
  v SFjIFNX" !q!$v!)4 D[CZRgN ,KDGNF;4  
  lN<,L4 !)*# 5|YD VFJ'l¿P 
s(5f JFUŸJ{NuwI5|WFG[·l5 Z; ˆJF+ HLlJTDŸ × 
v VluG5]ZF6DŸ4 ##*q@$v#$4 RF{BdAF ;\:S'T l;ZLH 
VF¶lO;4 JFZF6;Lv!4 !)&&4 5|YD  
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s(&f ;U"AgWM DCFSFjI\ T+{SM GFISo ;]Zo × 
 ;NŸJ\Xo 1Fl+IM JFl5 WLZMNF¿U]6FlgJTo ×× 
ˆSJ\XEJF E}5Fo S],HF ACJM·l5 JF × 
X'\UFZJLZXFgTFGF\ ˆSM·ŸULZ; .QIT[ ×× 
V¢ŸUFlG ;J["·l5 Z;Fo ;J[" GF8S;\WIo × 
.lTCF;MNŸEJ\ J'TDgI£F ;ýGFzIDŸ ×× 
RtJFZ:T:I JUF"o :I]:T[QJ[S\ R O,\ EJ[TŸ × 
VFNF{ GDl:S|IFXLJF" J:T]lGN["X ˆJ JF ×× 
ÉJlRlgG\NF B,FNLGF\ ;TF\ R U]6SLT"GDŸ ×× 
ˆSJ'¿DI{o  5n{ZJ;FG[·gIJ'¿S{o ×× 
GFlT:J<5F GFlTNLWF" ;UF" VQ8FlWSF .CF × 
GFGFJ'¿DIo ÉJFl5 ;U"o SxRGŸ N'xIT[ ×× 
;UF"gT[ EFlJ;U":I SYFIFo ;}RG\ EJ[TŸ × 
;\wIF;}I["gN]ZHGL4 5|NMQFwJFgTJF;ZFo ×× 
5|FT"DwIFCŸG D'UIF X{,T]"JG;FUZFo × 
;\EMUlJ5|,dEM{ R D]lG:JU"5]ZFwJZFo ×× 
Z65|IF6MNF5FIDg+5]+MNIFNIo × 
J6"GLIF IYFIMuI ;F\UM5F\UF VDL .C ×× 
SJ["J'¿:I JF GFdGF GFIS:I[TZ:I JF × 
GFDF:I ;UM"5FN[ISYIF ;U"GFD T] ×× 
v;FlCtIN5"6 v#!%v#@$4  
RF{BdAF lJnFEJG4 JFZF6;Lv!)%* × 
s(*f G[TF lJGLTM DW]Z:tIFUM N1Fo l5|I\JNo × 
ZÉTF,MSo X]lRJF"luD ~-J\Xo l:YZM I]JF ×× 
I]âI]t;FC :D'lT 5|7F S,FDFG;DlgJTo × 
X}ZM N'-xR T[H:JL\ XF:+R1F]xR WFlD"So ×× 
v NX~5SDŸ @q!4 @¸ lJxJlJnF,I 5|SFXG4 
JFZF6;L4 !)*#4 5|YD ;\:SZ6 × 
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s((f All primitive epics deal broadly speaking with the same 
subject matter. Their themes are furnished in Homeric 
Phrase. "The deals of heroes, generally the great legendary 
heroes of a race and vast bodies of immemorial traditions 
provide the basis of their structure."  
- Hudson, "An introduction to the study of literature." London, 
George G. Harrp & Co., 1910, First Published, p.106. 
s()f An Epic Poem is by common conset a narrative of some 
length and deals with events which have a certain granduer 
and importance and come  from a life of action especially of  
violent action such as war. 
- Bowra C.M. from 'Virgil to Milton' St. Martis press, Newyork, 
1945, 1st edition p.16. 
s)_f The Epic of growth is fresh, spontaneous, racy. The Epic of 
art is learned, antiquarian, bookish, imitative." 
- Hudson, An Introduction to the study of Literature p.107. 
s)!f "This sense of dedication, something like that of a great 
architect who humbly, sets out to build a superlatively 
splendid cathedral to the glory of god, is the characteristic of 
all major epic writers." 
- Rees  R.J. "An Introduction to English Literature". St. 
Martin's Press, NewYork, 1966, p.45. 
s)Zf The art of the epic is not so selective, its characters may be 
very numorous renging from gods to vegabonds, its similar 
background may change frequently, it may cover a period of 
many years or even centuries and the events its describes 
may arrange from the earth shaking to the trival." 
- Rees R.J. "An Introduction to English Literature". P. 46. 
s)#f The epic poet is something like a prophet inspired and sub-
standing in his great task by the consciousness that his 
fellowmen regard him as their spokesman and representative 
to the rest of history." 
- Rees R.J. "An Introduction to English Literature." P.47 
s)$f "As to the general task, there is a little heroic actions are 
related in an elevated style will, without further requisite be 
deemed an epic poem." 
- Dixon M. "English Epic and Heroic Poetry". P. 18. 
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s)5f Yet Heroic poetry is one, whether of the East or West, the 
North or South. Its blood and temper are the same and the 
true epic wherever  created, will be a narrative poem organic 
in structure dealing with great actions and great characters in 
a style commensurate with the lordliness of its theme, which 
tends to idealise these characters  and actions and to sustain 
and embellish its subject by means of episode and 
amplification." 
-Dixon M. "English Epic and Heroic Poetry" p.24.    
s)&f tJIF R SFjIlDtI]ÉT\ T:DFTŸ SFjI\ ElJQIlT ×     
  v DCFEFZT VFlN5J" 
s)*f EUJFGŸ JF;]N[Jü SLtI"T[·+ ;GFTGo × 
 ; lC ;tID'T\ R{J 5lJ+\ 5]^ ID[J R ×× 
 XF`JT\ A|ï 5ZD\ W]|J\ ßIMlTo ;GFTGDŸ × 
 I:I lNjIFlG SDF"l6 SYIlgT DGLlQF6o ×× 
 V;rR ;N;rR{J I:DFNŸ lJxJ 5|JT"T[ × 
;\TlTü 5|J'l¿ü HgDD'tI]5]GE"JFo ×× 
v DCFEFZT !P!P@%&v@%( 
s)(f     5|D[I\ EFZT:I[lT :JF[5F:I\ 5ZD\ 5NDŸ × 
    zLJF;]N[JDFGgN\ EUJgT\ ;GFTGDŸ ×× 
     S'Q6 GD:SFZMtI£FNXF1FZlJnIF × 
    5ZFlJnMID+MÉTF £FNXF1FZ~l56L × 
        TN]5F;GIF EÉT{o ;],E\ ClZNX"GDŸ ×× 
v DCFEFZT TFt5I"5|SFX8LSF 
s))f VG'T[ R[TŸ 5|;ùF:T[ zâFl; G R[T :JIDŸ × 
 VFtDGF CgT[ UrKFlD tJFN'X[GFl:T ;\UTDŸ ×× 
    v DCFEFZT  !P*$P!_* 
s!__f   DCFEFZT  @P&%P##v#)P    
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5|SZ6vZ 
jIF;MlrKQ8\ HUt;J"DŸ 
 
ZP!   jIF;G]\ ÒJG 
ZPZ jIF; 5Z\5ZF 
ZP# jIF;GF GFD[ 5|F%T YTF\ U|\YM 
ZP$ jIF; ZlRT DCFEFZT lJC\UFJ,MSG  
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ZP! jIF;ÒG]\ ÒJG o 
 DCFSlJzL J[NjIF; DCFEFZT DCFSFjIGF 5|lTQ9FTF K[PEFZTGL 
VB\0TF4 EFZTLI VFtDFGL D]lÉT4 EFZTLI DFGJ;DFHGF ;GFTG G{lTS V[J\ 
VFwIFltDS VFNX"GM lJHI VG[ VF ;]DCFG ;D]ßHJ, VFNX"GF VFWFZ 5Z 
EFZTLI DCFv ÔlTG]\ ;\U9G SZJ]\4 V[ zLjIF;ÒG]\ ÒJGJ|T K[P T[DGF ;D:T 
SD"GM VFXI DCFEFZT DCFSFjI £FZF pþFT GLlTTÀJM5N[XGM K[P  
VF;]ZL 5|lTIMlUTF V[J\ 5|lT£lg£TFvALEt; ;\U|FD VG[ S,C4lC\;F4 
W'6F4EI4N]A"/ 5Z 5|A/GM VtIFRFZ4 VJGT 5|tI[ pþFTGL VJ7F4 
;Z/lR¿ VlXl1FT HG;FWFZ6 5|tI[ 5|E]tJUFDL S]8A]lâ lXl1FT ;\5|NFIGL 
5|J\RGF VG[ VB\0 DCFÔlT ;\U9GG[ 5|lTS}/ AWF\ 5|SFZGF NMQFMG[4 AWF\ 
GZvGFZLVMGF ;FWG1F[+ TYF lR¿1F[+YL N}Z C8FJLG[ T[GF :YFG[ 5|[D VG[ 
;CFG]E}lT4 ;[JF VG[ ;CIMU4I7 VG[ tIFU4;FdI VG[ D{+L4SZ]6F TYF 
WD"4VY"4SFD VG[ DM1FGF ;DgJIGF 5FIF 5Z DCFEFZTLI ;eITFGM lJXF/ 
5|F;FN lGDF"6 SZJFDF\ T[ DCFDlT jIF;[ 5MTFGL XlÉT lGIMlHT SZLP 
VFJF lJXF,¹Q8F4 7FG;D|F84 DCFDGLQFL zLjIF;ÒGL ÒJG hZDZ 
Ô[.V[P 
jIF;FI lJQ6]~5FI jIF;~5FI lJQ6J[ × 
GDF[  J{  A|ïlGWI[  JFl;Q9FI GDMGDo ×× 
vJ[6L;\CFZv# 
zL ;F\0[;ZF IMuI H ,B[ K[4 “DCFEFZTGF STF" TZLS[ H[GL 5|l;lâ K[ T[ 
DCFD]lG jIF;GL lJE}lTG[ EFZTEjI SCLV[ TM VF56G[ ;\TMQF XL ZLT[ YFI m 
EFZT TM V[DGL S'lT K[P S'lT SZTF STF" TM C\D[XF DM8F H CMJFGFP”! 
EFZTLI ;\:S'lTGL I]UM ;]WL 5YZFI[,L 5Z\5ZFDF\ jIF;ÒG]\ GFD XF`JT 
ßIMlTW"Z TZLS[ 5|SFXL Zæ]\ K[P DF+ DCFEFZTGF SlJ TZLS[ H GlC 5Z\T] 
J[NGF ;\DFH"S TZLS[4 A|ï;}+GF ZRlITF VG[ lJ5], 5]ZF6 ZFlXGF STF" TZLS[ 
56 VF DCFDGLQFL zL jIF;G]\ H GFD VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFJF lJXF,  
5|lTEF;\5þF 5ZDz[Q9LG[ GD:SFZ SZTF SC[JFI]\ K[ S[ v 
—C[ lJXF,A]lâ jIF; ¦ VF5G[ GD:SFZ4VF5[sDCFfEFZT~5L T[,YL 
EZ[, 7FGDI 5|NL5G[ 5|ßJl,T SIM" K[P˜Z 
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VF lJWFGM 5ZYL VF56[ SCL XSLV[ S[ DCFEFZTYL DM8M 7FG5|NL5 
VFH[ 56 ;Z/TFYL EFZTDF\ S[ EFZT ACFZ NLJM ,.G[ XMWJF H.V[ TM 56 
D/JM N]QSZ K[P VF DCFDClQF"GL 5|X\;F VG[S ZLT[ Y. K[P T[VMG[ RFZ D]B 
GYL KTF\ A|ïF K[P EF,DF\ +LH]\ ,MRG GYL KTF\ X\E] K[4 V[ H EUJFG 
AFNZFI6 K[P T[DGF D]BFZlJ\NDF\YL JC[,L JFuWFZF lJX[ 56 J\NGFDI pÐ[BM 
D/[ K[P H[D S[4 ClZJ\X 5|DF6[ v 
“DFTF ;tIJTLGF ìNIG[ VFG\N VF5GFZ VG[ 5ZFXZD]lGGF ;]5]+ jIF; 
lJHI 5FD[ K[4 H[DGF JNGSD/DF\YL JC[TF JF¢ŸDI~5L VD'TG]\ HUTŸ 5FG SZ[ 
K[P”#  
TM J/L4 DCFSlJ AF6[ 5MTFGL S'lT —CQF"RlZT˜DF\ DCFDClQF" jIF;G[ 
J\NG SZL T[VMG[ A|ïF ;DFG U6FjIF K[P$ 
VF ZLT[ ZFUZlCT4 T'Q6FCLG4 S'Q6£{5FIG jIF;ÒGF ÒJGGL hF\BL 
SZJFGM 5|IF; SZLV[P  
· —jIF;˜ XaNGL jI]t5l¿ VG[ —jIF;˜ XaNGF lJlJW VYM " o 
“jIF;”vVF XaN —lJ´VF;Ÿ˜  WFT]DF\YL jI]t5þF K[4 H[ lJlXQ8 A[9S WZFJ[ 
K[ T[P+6 JQF" ;]WL ;TT ZRGF SZL T[D6[ DCFEFZTG]\ ;H"G SI]"\P5 T[VMV[ 
5MTFGF VF ;H"GDF\ ;FTtI Ô/JLG[ VF56G[ XF`JT D}<IGM U|\YDl6 VF%IM 
K[P 
“jIF;” XaNGM VY" lEþFvlEþF U|\YMDF\ lJ£FGMV[ V,UvV,U SIM" K[P 
“jIF;”XaNGM VY" —VDZSMX˜ D]HA—lJ:TFZ o lJU|CM jIF;o˜ v—
lJ:TFZ˜V[JM SZJFDF\ VFjIM K[P p5ZF\T“jIF;”V[8,[“lJ:TFZ” V[JM VY" 
DCFEFZTDF\ H D/L VFJ[ K[P& 
“jIF;” XaNG[ 5|MP p5[gãZFI ;F\0[;ZFV[ 5MTFGL ZLT[ ;DÔJJFGM 5|ItG 
SIM" K[ o Ul6TDF\ JT]"/GF S[gãDF\YL 5;FZ Y. A\G[ AFH]GF 5lZ3G[ Ô[0TL 
Z[BFG[ —jIF;˜ SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[D DCFEFZTDF\ DFGJLG[ S[gãDF\ ZFBLG[ T[GF 
;FZFv GZ;F A\G[ 5F;F\VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[ A\G[ 5F;F\VMG[ A[ CFY ,F\AF 
SZLG[ Ô[0JFGM ,[BS[ 5|IF; SIM" K[PVFYL T[VMG[ —jIF;˜SCL XSFIPVF ZLT[ —
lJ:TFZ˜ G[ jIF; SC[ K[P V[ AFAT[ Ô[.V[ TM J[NMGM lJ:TFZ T[VMYL sjIF;YLf 
H YIM V[8,F DF8[ T[VM J[NjIF; SC[JFIFP T[VMGM HgD V[S £L5GL V\NZ YIM 
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CTM VG[ T[DGM J6" xIFD CMJFYL ,MSM T[VMG[ —S'Q6£{5FIG˜ 56 SC[ 
K[PANZLJGDF\ ZC[JFG[ SFZ6[ jIF;Ò AFNZFI6 GFD[ 56 VM/BFI K[P 
zL JFR:5lT U{ZF,F ,B[ K[ S[ S'Q6£{5FIG[ ANlZSFzDDF\ A[;L A|ï;}+ 
,bI]\ T[YL T[VM AFNZFI6 SC[JFIFP* 
· jIF; HgDJ'¿F\T o 
DCFEFZTGF ZRlITF DClQF" jIF; EFZTLI ;\:S'lTGL lJZ, lJE}lT K[P 
l5TFDC A|ïFGF VFlN V[JF GFZFI6YL K[S KõL 5[-LV[ jIF;Ò ZC[,F K[P  
XF\lT5J"DF\ V[DGL J\XFJ/L VF 5|DF6[ VF5JFDF\ VFJL K[ o 
GFZFI6GF 5]+ A|ïF4 A|ïFGF 5]+ JlXQ94 JlXQ9GF 5]+ XlÉT4 
XlÉTGF 5]+ 5ZFXZ VG[ 5ZFXZGF 5]+ T[ jIF;P VFYL H T[VMG[ 5FZFXI" 56 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P T{l¿ZLI VFZ^ISDF\ T[VMGM 5FZFXI" TZLS[ pÐ[B K[P( T[DGL 
DFTFG]\ GFD ;tIJTL CT]\P ;tIJTL R[lNZFH J;]p5lZRZGF 5]+L CTFP HgDYL 
H T[DG]\ 5F,Gv5MQF6 S{JT"ZFH S[ H[VM NF;ZFH SC[JFTF V[JF DFKLDFZ[ SI]"\P 
V[S ;DI[ 5ZFXZD]lG VG[ ;tIJTLGM E[8M YIMP klQF 5ZFXZ[ 
Dt:ISgIF ;tIJTLG[ Ô[.4 T[GF 5|tI[ VFSQFF"IFP ;tIJTLV[ 5MT[ V[S H 5]+G[ 
WFZ6 SZX[ V[JL XZT[ 5ZFXZ ;FY[ ;\A\W AF\wIMP  T[D6[ ID]GFGF SM. £L5 5Z 
H V[S 5]+G[ HgD VF%IMP VF 5]+ £L5 5Z HgdIM T[YL T[ £{5FIG SC[JFIMP) 
T[DGM J6" xIFD VYF"TŸ S'Q6 CMJFYL S'Q6£{5FIG SC[JFIF VG[ T[VMV[ J[NGL 
ZRGF SZL T[YL J[N jIF; GFDYL 5|Rl,T YIFP!_ HgDTF H T[VMG[ ID]GFGF 
£L5 p5Z D}SL N[JFDF\ VFjIFP 
VF ZLT[ DCFDClQF"4lJZ, lJE}lT jIF;Ò klQF VG[ Dt:ISgIF £FZF 
HgDv WFZ6 SZL VlT bIFlTG[ 5FdIFP 
ZFDFI6GF ZRlITF JF<DLlS H[D ZFDFlNGF ;DSF,LG CTF T[D H 
jIF;Ò SF{ZJv5F\0JGF ;DSF,LG TM CTF\ H ;FYM;FY DCFEFZTGF 5F+M ;FY[ 
T[DGM J\XLI ;\A\W CTMP 
· DCFDGLQFL VG[ VFQF"¹Q8F jIF; o 
DCFEFZT VFlN5J" 5|DF6[ DClQF" jIF;G]\ XZLZ E,[ VGFSQF"S CMI TM 
56 VF56[ V[ GM\WJ]\ Ô[.V[ S[ T[VM DCFDGLQFL4 VFQF"¹Q8F VG[ 5|R\0 
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DGM38GFv XL,L 5]Z]QF CTFP V[DG]\ VF\TlZS jIlSTtJ VNŸE}T CT]\P T[VM ;FRF 
VY"DF\ klQF  
K[ S[ H[DG[ N]lGIFNFZLG]\ VUFW NX"G ,FwI]\P  
5|FRLGSF/GL 5Z\5ZF 5|DF6[ T[VM 5MTFGF lXQIMG[ lJnFwIIG SZFJTFP 
5MTFGF lXQIMG[ V[D6[ V5FZ DDTF VG[ W{I"GL ;S/ lJnFVMG]\ VwIF5G 
SZFjI]\P V[8,]\ H GlC4 DCFEFZT VG[ VgI U|\YM £FZF V[D6[ ;DU| 
DFGJÔTGF DFU"NX"SvU]Z] TZLS[G]\ :YFG 5|F%T SI]"\P H[YL VFH[ 56 
U]Z]5}l6"DFGF lNJ;[ HUNŸU]Z] TZLS[ DClQF" jIF;GL VG[S HuIFV[ 5}Ô YFI K[P 
DCFEFZT V[S ZLT[ TM DClQF" jIF;GL VFtDSYF K[ VYJF V[DGF 
VF\TlZS jIlSTtJGL TDFD VF\8L3}\8LVM4 ;D:IFVM4 l;lâVM4lJ8\A6FVM 
V[DGL lJXF/  VG[ jIF5S ÒJG¹lQ8DF\ VFtD;FTŸ Y. UI[,L K[ VG[ DF8[ H 
DFGJDF+GL SYF SC[T]\ DCFEFZT V[DG[ CFY[ ZRF. XSI]\P 
ULTFDF\ Sæ]\ K[ T[D T[ c;J"E}TlCT[ ZTFoc K[P TM J/L4VFlN5J"DF\ 
jIF;G[ 5]Z]QF4 lJE]4 DCFEFZTGF STF"4 ;J"E}TGF l5TFDC VG[ WD"GF ;\JW"G 
DF8[ VF 5'yJL 5Z VJTZ[,F SæF K[P!! 
VF DCFDGLQFL jIF;ÒGF 7FGG[ DF5JF DF8[ ;NLVMYL lJ£FGMGL A]lâGM 
DFGN\0 8}\SM H ZæM K[P JWFZ[ S\. SC[JFGL H VFJxISTF GYL DF+—
EUJNŸULTF˜  H H]VF[ G[ ¦ S[8S[8,L 8LSFVM T[GF 5Z ,BF6L KTF\ T[ TM cTY{J 
lGtIG}TGFc H ZCL K[P ULTFGF DF+ *__ `,MSMGL VF V5|lTD 5|lTEF CMI 
TM XF\lT5J"GF VG[S lJQFIMG[ VFJZL ,[TF4 V[GFYL VG[SU6F `,MSMG]\ TM SC[J]\ 
H X]\ m VFJ]\ VNŸE}T K[ EUJFGŸ DClQF"4 DCFDGLQFL J[NjIF;ÒG]\ EUJNŸ 
ULTFG]\ ;\S,GP T[YL H TM DCFEFZTDF\ T[VMG[ cVNŸE}T SD"6oc SæF\ K[P!Z 
T[VMV[ 5MTFGF DCFG 7FGYL WD"4 VY" VG[ SFDGL RRF" SZGFZ ;J"XF:+MGM 
lJ:TFZ ;\1F[5DF\ SIM"P VFJF lJXF,A]lâ jIF;ÒGL 5|lTEF Vl£TLI K[4 T[DGL 
DC¿F VNŸE}T K[4 J[NGF XaNM JF5ZLG[ SCLV[ TM jIF; ;DFG STF" cG ÔTM 
G HlGQIT[c v HgdIF GYL VG[ HgDX[ 56 GlCP” 
lJN[XL lJ£FGMG[4V[D6[ V[DGL ZLT[ UM9J[,L >lTCF;GL VFZ;LDF\4 
jIF;v ÒG]\ 5|lTlA\A G hL,L XSFT]\ CMI TM E,[¸  56 EFZTDF\ ;NLVMYL V[ 
jIlSTv lJX[QF DGFIF K[P 5Fl6lGGF ;}+MDF\ V[DGF\ lE1F];}+MGM VF0STZM 
pÐ[B K[ TM V`J3MQFGF—A]lâRlZT˜DF\ V[DGM :5Q8 lGN["X K[P!#VFJF lJXF/ 
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A]lâ VFQF"¹Q8F DF8[ EUJFGŸ zLS'Q6 V[8,[ H Sæ]\ K[ S[ “D]lGVMDF\ C]\ jIF; 
K]\P”!$ 
VFJF  5ZDz[Q9L4 5ZDlJ£FGŸ jIF;G]\ 7FG Vl£TLI H CMI V[DF\ XL 
GJF. m SFZ6 S[ jIF;ÒGL T],GF zLS'Q6 ;FY[ SZL K[P zLS'Q6 DF8[ SC[JFI]\ K[   
S[ HI VYF"TŸ lJHI C\D[XF S'Q6GL 5FK/ 5FK/ VFJ[ K[P!5  TM DClQF" jIF;  
TM —HI˜GF  ;H"S K[P VF DCFDGLQFLV[ V[J]\ TM  X]\ SI]"\ S[ V[G]\ 7FG Vl£TLI H 
Zæ]\ K[ m  V[DGF  DCFU|\YGM VFZ\E VF 5|SFZ[ K[ v 
GFZFI6\ GD:S'tI GZ\ R{J GZM¿DDŸ × 
N[JÄ ;Z:JTÄ jIF;\ TTM HID]NLI[TŸ ×× 
vDPEFP D\U, `,MS 
VYF"TŸ “V\TIF"DL GFZFI6 :J~5 EUJFGŸ zLS'Q64 T[DGF lGtI;BF 
GZv :J~5 GZz[Q9 VH]"G4EUJTL ;Z:JTL VG[ DClQF" J[NjIF;G[ GD:SFZ 
SZL —HI˜ GFDGF U|\YG]\ 59G SZJ]\ Ô[.V[P” VCÄ GFZFI6G[ 5|YD J\NG K[P 
cGZF6F\;D}Co GFZDŸ T+ VIG I:I ;o GFZFI6ocv DG]QIMGM ;D}C T[ GFZ 
VG[ T[DF\ H[G]\ cVIGcv :YFG K[4 T[ GFZFI6P V[DG[ GD:SFZ SZL GZMDF\ z[Q9 
GZG[ J\NG SZ[ K[PVFD A\G[ JBT[—GZ˜ vDF6; S[gãDF\ K[P jIF; :JI\ SC[ K[ v 
U]æ\ A|ï TlNN\ A|JLlD G DFG]QFFTŸ z[Q9TZ\ lC lS\RTŸ × 
sXF\lT5J"P VP @)) f 
VYF"TŸ —C]\ TG[ U}-DF\ U}- 7FG SC]\ K]\ S[ DF6;YL p¿D SF\. H GYLP˜ 
VFD4 DFGJLGL 5|lTQ9F jIF;ÒGF ;H"GG]\ S[gã K[PVFYL T[VM DCFG 
AGL UIF K[P DFGJv5]Z]QF —5]Z]QFM¿D˜ AG[4 GZ —GZM¿D˜ AG[ V[ V[DGL 
h\BGF K[4 5|ItG K[P T[ DF8[ WD"G[ VG[ S[J/ WD"G[ H T[VMV[ DCÀJ VF%I]\ K[P 
p5I]"ÉT lJUTG[ :JUF"ZMC6 5J"DF\ ;DY"G D/[ K[P :JUF"ZMC6 5J"DF\ 
jIF;Ò SC[ K[ S[4 “C]\ êRF CFY SZLG[ Ô[Z Ô[ZYL SC]\ K]\4 5Z\T] SM. DFZ]\ 
;F\E/T]\ GYLP WD"YL VY" D/[ K[ VG[ WD"YL SFD D/[ K[4 T[ WD"G]\ ;[JG XF 
DF8[ SZJFDF\ GYL VFJT]\ m”!&TYF“SFDYL4EIYL S[ ,MEYL VYJF ÒJG 
ÒJJFGF SFZ6[ 56 WD"GM tIFU SZJM GlCP WD" lGtI K[P ÒJGGF ;]B 
VG[ N]oB VlGtI K[¸ ÒJG lGtI K[4 T[GM C[T] VlGtI K[P”!* 
VF ZLT[ DCFlJ£FGŸ jIF;ÒV[ WD"GL 5|lTQ9FG[ ;F{YL JW] DCÀJ VF%I]\ K[P 
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cITM WD":TTM HIo×c —ßIF\ WD" CMI tIF\ HI K[P˜ VFG[ JW] lJXNŸ 
SZLG[ DClQF" jIF;[ NX"G 5}Z]\ 5F0I]\ K[ S[4 cITM WD":TTo S'Q6oc VG[cITo 
S'Q6:TTM HIo×c ßIF\ WD" tIF\ S'Q6 V[8,[ .`JZ VG[ ßIF\ .`JZ tIF\ HIP 
ÒJGDF\ Ô[ .`JZGL 5|lT5/ VG]E}lT SZJL CMI TM VF56[ 5|lT1F6 SF/Òv 
5}J"S WD"G]\ v VF56F 5MTFGF WD"G]\ v :JWD"G]\ 5F,G SZJ]\P  ÒJGDF\ WD" 
CX[ TM 
.`JZ VJxI VFJX[P  ;}I" CX[ TM 5|SFX VJxI VFJX[P  VFJF prR lJRFZM 
V[S DF+ WD" 5Z H GlC 5Z\T] VG[S lJQFIM 5Z zLjIF;ÒV[ VF%IF K[P  VFJF 
5|U<E 7FGG]\ NX"G SZFJGFZ lJE}lT prR 5|lTEF;\5þF VG[ VFQF"¹Q8F H CMIP 
p5I]"ST ;J" lJWFGM 5ZYL H VF56G[ DClQF" jIF;ÒGL V5|lTD 
5|lTEF  GF NX"G YFI K[P 
· J[NjIF; v DCFEFZTG]\ V[S ;DY" 5F+ o 
5|FRLG EFZTDF\ H[ S\. pNF¿ ;H"G YI]\ V[G[ DClQF" jIF; ;FY[ Ô[0JFG]\ 
J,64V[ zLjIF;GF EjI VG[ 5|EFJS jIlSTtJG]\ nMTS K[P V[DF\ 56 DCFv 
EFZT[ TM jIF;ÒGL ;J"7TFGM ;]\NZ 5lZRI SZFJL VF%IM K[P DF8[ p5[gãZFI 
;F\0[;ZF IMuI H ,B[ K[ v——DCFEFZT 5|FRLG EFZTLI ;\:S'lTGM S[J/ 
lJ`JSMX H GYL4 5|FRLG EFZTGF —>lTCF;˜GM DF+ VFSFZU|\Y GYL4 
DFGJÒJGGF V5FZ J{lJwIG[ VF,[BTM ;FlCtIU|\Y H GYL4 5Z\T]—lJZF8˜ 
XaNGL TDFD VY"KFIFVMG[ ;FY"S SZTF[ EFZTGM D}lT"D\T ;Z:JTL~5 VG[ 
jIF5SDF\ jIF5S ÒJGNX"GGM V[ DC¿D U|\YF6"J K[P˜˜!(  
J[NjIF; DF+ DCFEFZTGF STF" H GYL4 5Z\T] 5MTFGF H J\XGLvS]8]\AGL 
SYF SC[TF VG[ :JI\ H V[ SYFGF 5F+ ZCL R}S[, D[3FJL VFtDF 
K[PDCFEFZTGL SYFDF\ DClQF" jIF;Ò VG[SJFZ VFJ[ K[4 H[DF\GF S[8,FS 
DCÀJGF 5|;\UMDF\ jIF;ÒGL p5l:YlT CTLP  VFJF S[8,FS 5|;\UMGL h,S 
Ô[.V[ o  
DClQF" J[NjIF; DCFEFZTG]\ ;FDFgI 5F+ G CTFP T[VM l+SF,NXL" T[DH 
.rKFUlT CTFP T[VM 5|tI[SGF DGGL JFT Ô6L ,[TF VG[ .rKF SZTF\ H ßIF\ 
HJ]\ CMI tIF\ 5CM\RL HTFP ;Z:JTLGF lSGFZ[ 5]+MGFvW'TZFQ8=4 5F\0] VG[ 
lJN]ZGF vHgD5}J[" jIF;ÒV[ VFzD AGFjIM CTMPT[VM HgDYL H 5MTFGL 
DFTFGL VF7F ,. JGDF\ T5:IF SZJF RF<IF UI[,F VG[ HTL JBT[ T[VM 
DFTFG[ SC[TF UIF S[ “ßIFZ[ VF5G[ DFZL VFJxISTF CMI VF5 DG[ IFN SZÔ[P 
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C]\ T[ H ;DI[ VF5GL ;D1F RF<IM VFJLXP” VG[ BZ[BZ S]Z]J\XGL J'lâ DF8[ 
DFTF ;tIJTLV[ :DZ6 SZTF\ H jIF;Ò p5l:YT YIF VG[ DFTFGL VF7FGL 
VG[ ELQDGL ;\DlTYL T[VM 5F\0]4W'TZFQ8= VG[ lJN]ZÒGF HgD YSL l5T'tJ 
5NG[ WFZ6 SZL XSIFP 
· 5F\0]GF D'tI] ;DI[ zLJ[NjIF;Ò Cl:TGF5]Z 5WFZ[,F VG[ 5MTFGF 5F{+GF 
D'tI]YL XMlST V[JL ;tIJTLG[ JGDF\ H.G[ T5 SZJFGL ;,FC VF5[,LP 
· SF{ZJv5F\0JGF U]Z] ãF{6[ ßIFZ[ T[VMGL V:+vX:+ lJnFGL 5ZL1FF SZL T[ 
;DI[ DClQF" jIF;Ò tIF\ p5l:YT CTFP  
· ßIFZ[ 5F\0JM lJN]ZÒGL ATFJ[, I]lÉTVMG]\ VG]SZ6 SZL ,F1FFU'CYL 
GLS/LG[ EFuIF VG[ V[SRÊF GUZLDF\ H.G[ ZC[JF ,FuIF4 T[ lNJ;MDF\ 
jIF;Ò 5F\0JM 5F;[ T[VMG[ D/JF DF8[ VFjIF VG[ 5|;\UJX T[VMG[ 
ãF{5NLGF 5}J"HgDG]\ J'¿F\T ;\E/FJLG[ ATFjI]\ S[4 T[ SgIFsãF{5NLf VF5 
,MSMs5F\0JMfG[ DF8[ 5C[,[YL lGlüT K[P  VF JFT ;F\E/LG[ 5F\0JMG[ B}A 
5|;þFTF VG[ pt;]STF Y.P VFYL T[VMV[ ã]5NS]DFZLvãF{5NLGF :JI\JZDF\ 
CFHZL VF5JF 5F\RF,GUZL TZO 5|:YFG SI]"\P tIF\ H.G[ 5F\0JM DF\C[GF 
VH]"G[ :JI\JZGL XZT 5}ZL SZLG[ 5F\RF,S]DFZL ãF{5NLG[ ÒTL ,LWFP 
tIFZ AFN DFTF S]\TFÒGL VF7FYL 5F\R[I EF.VMV[ T[GL ;FY[ lJJFC 
SZJFGL .rKF NXF"JL tIFZ[ ZFÔ ã]5N[ VF AFAT[ GFZFHUL jIST SZLP 
VF ;DI[ jIF;Ò tIF\ VFJL 5CM\rIF VG[ T[VMV[ ãF{5NLGF 5}J" HgDG]\ 
J'¿F\T SCL 5F\R[I EF.VMs5F\0JMf;FY[ 5MTFGL SgIFGF lJJFC DF8[ 
ã]5NG[ ZFÒ SIF"P 
· DCFZFH I]lWlQ9Z[ .gã5|:YDF\ ßIFZ[ I7 SIM"4 T[ ;DI[ 56 jIF;Ò 
I7DF\ ;CEFUL YJF 5MTFGL lXQI D\0/L ;FY[ 5FWFIF"P T[VM I7 5}6" 
YI[ lJNFI YJF I]lWlQ9Z 5F;[ VFjIF VG[ JFTJFTDF\ T[VMV[ I]lWlQ9ZG[ 
Sæ]\ S[ VFHYL T[Z JQF" 5KL 1Fl+IMGM DCF;\CFZ YX[ H[DF\ N]IM"WGGF 
V5ZFWYL VF5 H lGlD¿ YXM4 VG[ VF ZLT[ EFlJ lJGFXG]\ ;}RG SZL 
:JI\ S{,F; RF<IF UIFP VF ;DI[ H jIF;ÒV[ I]lWlQ9ZG[ —V5|D¿˜!) 
YJFGL ;]\NZ ;,FC VF5LP 56 EFlJV[ I]lWlQ9Z H[JFGL A]lâ EDFJL 
NLWL VG[ n}TDF\ ;3/]\ CFZJFYL DCF;\S8 VFJL 50I]\P 
· 5F\0JMG]\ ;J":J KLGJLG[ TYF T[VMG[ AFZ JQF"GL VJlW DF8[ JGDF\ 
DMS,LG[ N]IM"WGG[ ;\TMQF G YIMP T[ 5F\0JMG[ JGDF\ H DFZL GFBJFGL 
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IMHGF lJRFZJF ,FuIMP 5MTFGF DFDF XS]lG4 S6" TYF N]oXF;GGL  
;,FC ,.G[ T[D6[ R}5RF5 5F\0JM 5Z VFÊD6 SZJFGM lGüI SIM" VG[ 
AWF ,MSM X:+F:+YL ;];lýT ZYM 5Z ;JFZ Y.G[ JG TZO 5|:YFlGT 
YIFP jIF;ÒV[ 5MTFGL lNjI¹lQ8YL T[DGL sN]IM"WGGLf S}8GLlTGM bIF, 
D[/JL ,LWMP T[VM T]ZT H W'TZFQ8= 5F;[ UIF VG[ SF{ZJMG[ ;DÔJJF 
DF8[ W'TZFQ8=G[ ;DÔjIFP 
· jIF;ÒV[ £{TJGDF\ I]lWlQ9ZG[ —5|lT:D'lT˜ GFDGL lJnF VF5L  H[GFYL 
I]lWlQ9ZG[ N[JNX"GGL ¹lQ8 5|F%T Y.P V[8,]\ H GlC T[VMV[ ;\HIG[ 
lNjIv ¹lQ8 VF5L H[GF 5|EFJYL ;\HIG[ I]âGL ;J" JFTMG]\ 7FG H DF+ 
G YI]\ 5Z\T] EUJFGGF lJ`J~5 T[DH lNjIRT]E]"HGF N[JN],"E NX"GGL 
¹lQ8 56 VF5L VG[ T[VM ;F1FFTŸ EUJFGŸ zLS'Q6GF D]BFZlJgNYL 
EUJNŸ ULTFGF lNjI p5N[XG]\ zJ6 SZL XSIF4 H[G]\ VH]"G l;JFI VgI 
SM. zJ6 SZL XSI]\ G CT]\P H[ lNjI¹lQ8GF 5|EFJYL ;\HIDF\ VF8,L 
lJXF/ ¹lQ8 VFJL4T[ lNjI¹lQ8 5|NFG SZGFZ DClQF" J[NjIF;DF\ S[8,]\ 
;FDyI" CX[m 
· ;J" 5F\0JMGF JGDF\ ZC[JFGF AFZ JQF" 5}6" YIF AFN DClQF" jIF;[ OZL 
I]lWlQ9ZG[ GLlTGM p5N[X VF%IMP T[ZDF\ JQF[" I]lWlQ9Z[ ZFßIGL DFU6L 
SZL tIFZ[ jIF;ÒV[ W'TZFQ8=G[ ;DÔJJFGM 5|ItG SIM"P W'TZFQ8=GF G 
;DHJFYL VG[ SF{ZJMG[ ;DÔJJFGF 5|ItGM lGQO/ HJFYL V\T[ I]â 
YI]\4 TM ßIFZ[ ;[GFVM S]Z]1F[+GF D[NFGDF\ ;FDv;FD[ VFJL tIFZ[ 
jIF;ÒV[ OZL W'TZFQ8=G[ ;DÔJJFGM 5|ItG SIF"P V\T[ I]â TM YI]\ H 
VG[ I]âGF V\T[ jIF;ÒV[ W'TZFQ8= VG[ I]lWlQ9Z V[D A\G[G[ p5N[X 
VF%IMP 
· I]âDF\ 5F\0JMGF lJHI 5KL I]lWlQ9ZG[ ZFßI DF8[ T{IFZ SZL4 AF6XiIF 
5Z ZC[,F ELQDl5TFDC 5F;[ p5N[X DF8[ HJFGL 5|[Z6F jIF;ÒV[ 
VF5LP 
· I]â 5KL ;M/JQF[" W'TZFQ8=G[ JGDF\ HJFGM p5N[X jIF;ÒV[ VF%IMP 
ßIFZ[ W'TZFQ8= VG[ UF\WFZL JGDF\ ZC[TF VG[ I]lWlQ9Z 5lZJFZ ;FY[ 
T[VMG[ D/JF UIF tIFZ[ jIF;Ò 56 tIF\ CFHZ ZæF\P jIF;ÒV[ T[ 
AWFG[ lNjIv ¹lQ8 VF5LG[ D'T5]+MGF NX"G SZFjIF4T[ ¹xI VlRgtI VG[ 
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ZMDF\RSFZL CT]\P AWF\ ,MSMV[ lGlG"D[QF G[+MYL jIF;ÒGL S'5FYL T[ ¹xI 
lGCF?I]\P 
· V\TDF\ ßIFZ[ VH]"G SFAFVMYL ,}\8F.G[ CTFX YIF4 tIFZ[ T[G[ 56 
jIF;Ò vV[ p5N[X VF5LG[ SF/G]\ DCÀJ ;DÔjI]\P 
VFD4 DCFEFZTGF ;DU| 38GFRÊDF\ jIF;Ò V[S ;DY" 5F+ TZLS[ 
GHZ ;D1F TZL VFJ[ K[P ;DU| DCFEFZTGF z[Q9 5|;\UMDF\ VG[ BF; VF5l¿ 
S[ 5F+MGL D}\hJ6GF ;DI[ jIF;ÒG]\ NX"G4 VFJFUDG VG[SJFZ YT]\ NXF"JFI]\ 
K[P 
Ô[ DCFEFZT V[ SM. S<5GFSYF CMT S[ >lTCF; GlC 56 DF+ 
p5ÔJ[,L JFTF" CMT TM STF" jIF;Ò 5MT[ VFDF\ VF ZLT[ SFI"ZT G ZCL XSTP 
VFJF DCFW]Z\WZ S]XFU|A]lâ jIF; lJX[ ,BJ]\ S[ V[ lJQFI 5Z 7FG 
ATFJJ]\ V[ TM ;}I"GL ;FD[ NLJM WZJF AZFAZ K[PDCFDlGQFL jIF;ÒGF ÒJG 
lJX[ H[ S\. DFlCTL D/[ K[ T[ lJX[ S[ T[DGL lJ£TF DF8[ ,BLV[ T[ A[ CFY 
5CM/F SZLG[ ;FUZG[ DF5JFGF jIY" 5|ItG SZJF AZFAZ K[P  T[VMGL lJ£TFGL 
;LDF V[8,L lJXF/ K[ S[ VF56F H[JF V<5A]lâDFGJ T[ lJX[ ;FUZDF\YL 
V\Hl,~5 lJRFZM T[DGL ÒJG  hZDZDF\YL DF+ ZH} SZL XS[ ¦                                                          
ZPZ  jIF; 5Z\5ZF o 
“EFZTLI ;FlCtIGM >lTCF; V5lZlRT K[P VYF"TŸ 5}Z[5}ZM Ô6L XSFIM 
GYLP”Z_ 
vlJg8ZŸlGth 
lJg8ZlGthG]\ p5I]"ST lJWFG BZ[BZ VF56F ;D'â EFZTLI ;FlCtI GL 
VG[S lJX[QFTFVM KTF\ V[S 5|SFZGL BM8GM VG]EJ SZFJ[ K[P 5|FRLG ;FlCtI 
lJQFIS DFlCTL DF+ VG]DFGMG[ VFWFZ[ H GÞL Y. XS[ K[P V[DF\ 56 ßIFZ[ 
5|FRLG ;\:S'T ;FlCtIGL JFT VFJ[ tIFZ[ zL lJg8ZŸlGthG]\ p5I]"ST lJWFG 
IYFY" H CMI T[D ,FU[P 
EjI EFZTLI ;\:S'lTG]\ SMlCG}Z V[J]\ DCFEFZT VG[ T[GF STF" DClQF" J[N 
jIF; lJX[ VFH[ 56 DTDTF\TZM K[P ;{SFVM JLTJF KTF\ VF56[ G TM 
DCFEFZT lJX[ S[ G TM jIF; lJX[ RMÞ; DFlCTL D[/JL XÉIF 
KLV[PDCFEFZT DM8FEFU vGF 5|lXQ8 ;FlCtIGM VFWFZ:T\E K[ KTF\ T[GF STF" 
jIF; lJX[ CH] V;D\H;TF jIF5[,L K[P VF8,M lJXF/4VDF5 ZtGFSZ ;DM 
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DCFEFZT U|\Y DF+ SM. V[S jIlST S[ H[G[ jIF; GFDYL VM/BLV[ KLV[ T[ H 
K[ S[ 5KL jIF; 5Z\5ZF VYF"TŸ jIF;GL lXQI5Z\5ZF £FZF VF S'lT DCFSFI N[C[ 
VlJE}"T Y. XSL K[4T[ H RRF"GM lJQFI K[P 
JF;]N[JXZ6 VU|JF, G[F\W[ K[ T[ 5|DF6[ lJÌDGL 5}J" #_DL XTFaNLYL 
!5DL XTFaNL ;]WLDF\ jIF; Y. UIFPZ! 
5]ZF6;\lCTFGF ZRlITF DClQF" jIF;GL 5FlZJFlZS 5Z\5ZF VF 5|bIFT 
5nDF\ lGlN"Q8 K[ v 
jIF; Jl;Q9GÃTFZ\ XÉT{o 5F{+DS<DQFDŸ × 
5ZFXZFtDH\ JgN[ X]STFT\ T5MlGlWDŸ ×× 
jIF;Ò Jl;Q9GF 5|5F{+4XlSTGF 5F{+45ZFXZGF 5]+ TYF X]SN[JGF 
l5TF CTFP Jl;Q9 A|ïFGF DFG;5]+ CTFP  
VF TM JT"DFG I]ULG jIF;GM lGN["X K[4 5Z\T] VF 5}J[" Z* jIF; YIF\ 
H[GM lGN["X lJQ6]5]ZF6 s#q#q*v!(f TYF N[JLEFUJTŸ s!q#q@$v#%f DF\ 
:5Q8 SZJFDF\ VFjIM K[P 
VF56F ;\:S'T ;FlCtIDF\ H[ S\. z[Q9 VG[ ;JM"¿D ZRGFVM K[ T[ AWL 
jIF;GF GFD[ R0FJJFDF\ VFJ[ K[4 T[ JFT VF56[ BZL K[ V[D SCL XSLV[45Z\T] 
5]ZF6MYL DF\0LG[ H S\. ;FlCtI jIF;GF GFD[ R0FJJFDF\ VFJ[, K[ T[ ;J"GF 
STF" V[S H[ jIF; GCÄ 5Z\T] jIF;5Z\5ZF K[P  SC[JFGM TFt5IFY" V[ K[ S[ 
jIF;ZlRT V[J]\ ;FlCtI ßIF\YL VW}Z]\ ZC[ tIF\YL T[DGL ZRGFG[ VFU/ 
JWFZJFG]\ SFI" H[ lJE}lTVM SZTL T[VMG[ 56 jIF; GFD[ H VM/BJFDF\ 
VFJTF CX[4V[J]\ VG]DFG SZL XSFIP 
VF ZLT[ Ô[.V[ TM :JFEFlJS lJRFZ VFJ[ S[ —jIF;˜V[ SM. V[S —jIlST˜ 
K[ S[ —5NJL˜m VYF"TŸ —UFNL˜m VF 5|ÆGL RRF" VFH[ 56 lJ£FGMDF\ YFI K[P VF 
lJQFIDF\ VG[S DTDTF\TZM K[P tIFZ[ VF ;\A\WDF\ zL JF;]N[JXZ6 VU|JF, 
IMuI H SC[ K[ v 
“VFSFXDF\ p0GFZ 7FGG[ 5'yJLGF DFGJGL 5CM\RDF\ S[JL ZLT[ ,. H. 
XSFIP T[ 5|ÆG]\ ;DFWFG EFZTJQFL"I jIF;UFNL K[P”ZZ 
VFGM VY" SZLV[ TM VFSFXDF\ p0GFZ 7FG VYF"TŸ VDF5 7FG S[ H[ 
5'yJLGF DFGJGL 5CM\RDF\ ;Z/TFYL ,FJL XSFI GlCP VF 7FG V[8,]\ TM 
lJ5], K[ S[ SM. V[S jIlST £FZF H T[GM lJ:TFZ YIM CMI T[ AFAT[ ;C[H[ X\SF 
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pNŸEJ[ HP T[ 5|ÆG]\ ;DFWFG jIF;UFNL K[4 V[D zL JF;]N[JXZ6ÒGF SC[JFGF[ 
TFt5IF"Y" K[P SM. V[S jIlSTYL H[ SFI" SNFR G Y. XS[ 5Z\T] VF lJXF/ 
7FGG[ 5'yJLGF ;FDFgIHGDFG; ;]WL jIF;UFNL VYF"TŸ 5Z\5ZF £FZF 5CM\RF0L 
XSFIP V[8,[ S[ V[S jIlST VF VDF5 7FGGM 5|RFZv5|;FZ S[ p5N[X SZ[ T[ H 
SFI"4 T[GF lXQI VYJF VG]IFIL £FZF VFU/ JWFZJFDF\ VFJ[ TM H VF8,]\ 
lJXF/ 7FG ,MSM5IMUL VG[ ,MSEMuI AGL XS[P  
zL VFnX\SZFRFI" DFG[ K[ S[ S'Q6£{5FIG 5}JF"JTFZDF\ VF5FgTZTDF 
GFDGF J[NFRFI" CTFPZ# T[VMGF DT[ VF H S'Q6£{5FIG[ A|ï;}+GL ZRGF SZLP 
IMU;}+GF EFQISFZ V[S jIF; K[4 TM V[S —jIF;:D'lT˜ 56 p5,aW K[P VF 
AWF\ GFD V[S H jIlÉTGF H K[ S[ jIF; GFDWFZL VG[S jIlST K[ S[ jIF; V[S 
lA~N K[v V[D lJ£FGMDF\ DTDTF\TZM Ô[JF D/[ K[P SM.G[ jIF; V{lTCFl;S 
5]Z]QF ,FuIF K[ TM SM.G[ VF GFDDF\ ÔTLI 5Z\5ZF VYJF lXQI5Z\5ZF S[ ;\S[T 
5Z5\ZF vGF 5IF"IJFRL XaNGF NX"G YIF K[P 
J{lNS SF/YL DF\0LG[ 5F{ZFl6S ;DI ;]WL jIF; GFDGL SM. V[S H 
NL3"ÒJL jIlST Y. CMI V[D DFGJFG]\ 36FG[ I]lÉT;\UT ,FUT]\ GYL4 5Z\T] 
;FY[ ;FY[ jIF; GFDGF SM. 5]Z]QF YIF H GYL4V[D 56 SCL XSFT]\ GYLP SFZ6 
S[ jIF; SM. jIlST G CMI TM 56 V[ 5NJL S[ UFNLG[ WFZ6 SZGFZ H[ jIlST 
CMI T[G[ —jIF;˜ SC[JFTF V[ JFT :JLSFZJL 50[ T[8,L TyI K[P Ô[ S[ S[8,FS 
5FüFtI lJ£FGMG[ TM —jIF;˜ XaN ;\7FJFRS H GYL ,FUTMP 
EFZTLI lJ£FGŸ DCFDCM5FwIFI 5\l0T RT]J["NLÒ ,B[ K[ S[ —jIF;˜ 
VYJF —J[NjIF;˜ SM. jIlÉT lJX[QFG]\ GFD GlC4 5Z\T] V[S 5NJL K[ VYJF TM 
V[S VlWSFZG]\ GFD K[P ßIFZ[ SM. D]lG J[N;\lCTFG]\ lJEFHG SZ[ tIFZ[ T[ 
D]lGG[ T[ ;DIDF\ —jIF;˜ SC[JFDF\ VFJ[ V[JL 5Z\5ZF CX[P V[ ZLT[ SM. ;DIDF\ 
Jl;Q9G[ jIF; SC[JFDF\ VFjIF4TM VgI ;DIDF\ 5ZFXZG[4V[ ZLT[ VõFJL;DF\ 
Sl,I]UGF jIF; T[ zL S'Q6£{5FIG jIF; K[PZ$ 
5FüFtI lJ£FGŸ D[S0MG, VF H JFT ;C[H H]NL ZLT[ SC[ K[ v 
——Tradition invented as the name of its author the designation  Vyāsa 
– The arranger.˜˜ Z5 
VYF"TŸ SM. 5Z\5ZFUT ZRGF S[ H[GF STF"G[ jIF; S[ jIJ:YF5S SC[JFDF\ 
VFJTFP 
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zL JFR:5lT U{ZF[,F 5|DF6[ “jIF; V[8,[ JUL"SZ6 SZGFZP H[6[ 56 
J[N4 5]ZF6 JU[Z[G]\ JUL"Z64 ;\5FNG45|SFXG S[ 5]Go;\:SZ6 SI]"\ T[G[ jIF;GL 
5NJLYL lJE}lQFT SZJFDF\ VFjIFP”Z& 
p5I]"ST lJUTM NXF"J[ K[ S[ —jIF;˜ V[ 5Z\5ZFUT VF5JFDF\ VFJTL 
5NJL S[ UFNLG]\ GFD CX[P jIF; GFDWFZL SM. V[S H jIlST GCÄ 5Z\T] 
5Z\5ZFUT 36F jIF; YIFP H[ SM.V[ 56 J[NMYL DF\0LG[ DCFEFZT4 A|ï;}+M 
JU[Z[G[ VFU/ JWFZJFGF 5|ItGM SIF" T[ jIF;P jIF; V[S RMÞ; jIlSTG]\ GFD 
GlC 5Z\T] 5Z\5ZFG]\ GFD K[ V[D Ol,T YFIP VFYL H SNFR JÉTF H[ :YFG[ 
A[;L S\.S AMW S[ p5N[X VF5[ T[G[ VFH[ 56 —jIF;5L9˜ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
DCFEFZTG[ wIFGDF\ ZFBL VF56[ jIF; 5Z\5ZF lJQFIS RRF" Ô[.V[ TM 
DCFEFZT —hFhF CFY Zl/IFD6F˜G]\ ;H"G K[P VYF"TŸ DF+ V[S jIF;[ H GCÄ 
5Z\T] jIF;Ò 5KL T[DGF lXQIMV[ DCFEFZTGL SYFGM lJ:TFZ SZJFGF 5|ItGM 
SIF" K[P  VFYL H DCFEFZT VG[S JQFM"GL IF+F SZLG[ V[S ,FB `,MSM 
WZFJGFZ XT;FC;|L ;\lCTF AGL XÉI]\ K[ V[ AFAT 5ZtJ[GM bIF, VFJL 
XSX[P 
JF;]N[JXZ6 VU|JF,GF DT D]HA jIF;ÒV[ ANlZSFzDDF\ T[DGF RFZ 
5|D]B lXQIM J{X\5FIG4 5{,4 H{lDlG VG[ ;]DgT]G[ J{lNS ;\lCTFVMG]\ VwIIG 
SZFjI]\P 5{,[ kuJ[NGL4 J{X\5FIG[ IH]J["NGL4 H{lDlGV[ ;FDJ[NGL VG[ ;]DgT]V[ 
VYJ"J[NGL ;\lCTFVMG]\ 5FZFI6 SI]"\P VF H VFzDDF\ jIF;ÒV[ DCFEFZT 
GFDGF z[Q9 >lTCF;GL ZRGF SZL4 H[DF\ DF+ SF{ZJMv 5F\0JMGL I]â SYF 
CTLPZ* 
jIF;ÒGF lXQIMGF GFDMÐ[B lJQFIS `,MS DCFEFZT VFlN5J" V\TU"T 
D/L VFJ[ K[PH[DF\ jIF;ÒGF RFZ lXQIM VG[ 5F\RDF\ lXQI TZLS[ 5MTFGF H 
5]+GM pÐ[B SZJFDF\ VFjIM K[P 
J[NFGwIF5IFDF; DCFEFZT5×RDFGŸ × 
;]DgT]\  H{lDlG\  5{,\ R{J :JFtDHDŸ  ×× 
5|E]J"lZQ9F{  JZNM  J{Xd5FIGD[J R  × 
;\lCTF:T{o 5'YÉtJ[G EFZT:I 5|SFlXTF ××   
           vDCFEFZT ! v %*P*$4*% 
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p5I]"ÉT `,MSM 5ZYL H bIF, VFJL XS[ T[D K[ S[ CF, p5,aW 
DCFEFZT ÊD[vÊD[ lJSF; 5FdI]\ CM. XS[ VG[ T[ jIF;GL lXQI 5Z\5ZF £FZF 
lJSF; 5FdI]\ CMI V[ lJRFZ 56 V[8,M H D\YGXL, K[P 
J/L4 V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ S'Q6£{5FIG jIF;GF 5MTFGF DFG;58 
5Z DF+ DCFEFZTGL SYFJ:T] VG[ T[GF 5F+M lJQFIS lJRFZM CTF4 H[DF\ 
SF{ZJMv 5F\0JMGF I]âG[ ,UTL JLZUFYFVM H DF+ CTL4  H[  T[VMV[ 5MTFGF 
5F\R lXQIM  
J{X\5FIG45{,4H{lDlG4;]DgT] TYF 5MTFGF H 5]+ X]SN[JG[ SCLP 
zL JF;]N[JXZ6ÒGM jIF;ÒV[ T[GF lXQIMG[ SZFJ[, J[NMGF VwIIG 
lJX[GM DT VG[ D}/ DCFEFZTGL SYF jIF;ÒV[ ;F{ 5|YD p5I]"ST 5F\R 
lXQIMG[ SCL4 VF A\G[ lJUTM lXQI 5Z\5ZF 5ZtJ[ lJRFZ SZJF 5|[Z[ K[P 
J/L4 5Z\5ZF 5|DF6[ ;F{ 5|YD jIF;ÒV[ 5MTFGF 5F\R lXQIMG[ H[ SYF 
SCL T[ cHIc GFD WZFJGFZ DCFEFZTG]\ 5|YD ;\:SZ6P T[ ;DI[ I7IFUFlN 
5|;\U[ A|Fï6M S[ klQFvD]lGVM AMWFtDS p5N[X VF5TFP VF AMWFtDS p5N[X 
H[ T[ JÉTF DF{l,S ZLT[ VF5TFP 
VFlN5J" 5|DF6[ 5ZLl1FTGF 5]+ HGD[HIGF ;5";+ 5|;\UDF\ T[ :Y/[ 
p5l:YT HGD[HI VG[ CÔZM A|Fï6MGF 5|Æ 5}KJFG[ SFZ6[ jIF;ÒV[ 5MTFGL 
5F;[ A[9[,F J{X\5FIGG[ EFZTGL SYF SC[JFGL VF7F SZL VG[ I7SD"GL JrR[ 
JrR[ J{X\5FIG[ ;EF;NMGL ;FY[ A[;L JFZ\JFZ SYFG]\ zJ6 SZFjI]\PZ( T[ ;DI[ 
J{X\5FIG[ 5]:TS ,.G[ SYF JF\RL VYJF jIF;ÒV[ 5]:TS VF%I]\ V[JM SM. 
pÐ[B GYLP5Z\T] T[DF\ S[J/ SYG SZJFGL VF7F H Ô[JF D/[ K[P5KL J{X\5FIG[ 
VFU/ Sæ]\ K[ S[ v 
z'6] ZFHGŸ 5]ZF ;dIUŸ DIF £{5FIGFrK=]TDŸ  × 
VYF"TŸ —ZFHGŸ ¦ 5}J"SF,DF\ D[\ £{5FIG 5F;[YL ;FZL ZLT[ ;F\E?I]\ CT]\ CJ[ 
VF5 ;F\E/MP˜ VF £FZF DF{l,S 5F9G]\ zJ6 YT]\ V[ AFAT :5Q8 YFI K[P  OZL 
EFZTG]\ ALH]\ jIFbIFG ;F{lTV[ XF{GSFlNGL ;FD[ SI]"\P   
VFD4 V[S 5KL V[S JÉTFVM £FZF DCFEFZT HGDFG; ;]WL JC[T]\ YI]\4 
H[ JÉTFVMG[ H jIF; SC[JFDF\ VFJTF CX[P VF ZLT[ H DCFEFZT 5|RFZv5|;FZ 
5FdI]\  CX[P 5Z\T] CF, jIF;lXQIMGL SM.56 S'lTVM p5,aW GYL VG[ T[G]\ 
GFD 56 ;F\E/JF D/T]\ GYLP DF+ H{lDlG S'Tc5F^0JF`JD[Wc D/[ K[P 
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H{lDlGV[ VFB]\ DCFEFZT ZrI]\ CT]\ S[ GCÄ T[ ;\N[CHGS K[P V[S lS\JNgTL K[ S[ 
“ßIFZ[ jIF;ÒV[ DCFEFZTGL ZRGF SZL4 tIFZ[ H{lDlGV[ 56 V[S 
DCFEFZTGL ZRGF SZL CTLP T[ T{IFZ YI]\ V[8,[ T[VMV[ 5MTFGF U]Z]zL 
jIF;ÒG[ ATFjI]\P U]Z]V[ RDtSFZ lJlXQ8 T[ DCFEFZTG[ Ô[.G[ 5MTFGF lXQIG[ 
Sæ]\ S[ —SF\ TM DFZ]\ EFZT VF HUTDF\ ZC[X[ IF TDFZ]\4 5Z\T] A[  EFZT G ZC[JF 
Ô[.V[˜ tIFZ[ U]Z]vlXQI[ 5MTFGF S[8,FS V\X KM0LG[ X[QF 0]AF0L N[JFG]\ :JLSFI]"\ 
VG[ U]Z]GL VF7FYL T[GM S[J/ V`JD[WJF/M EFU ZCL UIMP” 
p5I]"ST lJUTDF\ S[8,]\ TyI K[ T[ lJQFIS SM. DFlCTL D/TL GYL 5Z\T] 
VF`J,FIG[ jIF;lXQI H{lDlGGF —V`JD[W5J"˜GM pÐ[B SIM" K[4 H[YL 5|FRLG 
SF/DF\ jIF;lXQIMG]\ ;H"G CM. XS[ V[ S<5GFG[  A/ D/L ZC[ K[P 
p5I]"ST RRF" SZJF KTF\ jIF;ÒGF lXQIM lJX[ S[ jIF;5Z\5ZF lJQFIS 
RMÞ; DFlCTLGM TM VEFJ H JTF"I K[P jIF;5Z\5ZFDF\ S. S. lJE}lTVM   
CX[ m SM6[  SIF U|\YMGM lJ:TFZ SIM" CX[ m V[ V\U[ VFH[ 56 lJ£FGM l£WFDF\ K[ 
56 V[8,]\ TM RMÞ; S[ H[ S\. ;FlCtI CF, p5,aW K[ T[ 5Z\5ZF £FZF S[ SM. 
V[S RMÞ; jIlST £FZF4 H[ ZLT[ 5|SFXDF\ VFjI]\ CMI T[ ZLT[4 56 VÔ[0 VG[ 
VGgI K[ T[DF\ SM. H X\SF GYLP 
ZP#  jIF;GF GFD[ 5|F%T YTF\ U|\YM o 
 H[DGF GFDGM VY" H —lJZF8˜ S[ —lJ:TFZ˜ SZJFDF\ VFJ[ K[ T[JF DClQF" 
jIF;G]\ ;H"G lJZF8 H CMI T[ lGo;\N[C K[P  H[VM WD" VG[ WD"GF VG]A\W VY" 
VG[ VY"GF VG]A\W4SFD VG[ SFDGF VG]A\W TYF T[ NZ[SGF lJ5lZT 
jIJCFZMGM A]lâYL lJRFZ SZLG[ ;dIUŸ 5|SFZ[ DCFEFZT V[J\ 5]ZF6M ZrIF\ K[ 
T[D 5Z\5ZF DFG[ K[ T[JF DCFDlGQFL DClQF" jIF;ÒGF GFD[ 5|F%IvV5|F%I 
VG[SFG[S U|\YM R0FJJFDF\ VFjIF\ K[P VFYL H IMuI H SC[JFI]\ K[ S [—
jIF;MlrKQ8\ HUt;J"DŸ ×˜ VTV[J :5Q8TIF DClQF" jIF;GF GFD[ 5|F%T YTF\ 
U|\YMGF GFDlGN["X SZL XSFI T[D GYLP DF+ DCFEFZT U|\Y H Ô6[ S[ VG[S 
U|\YMGF ;DgJI ;DM EF;[ K[4 T[ H NXF"J[ K[ S[ jIF;ÒG]\ H[ S\. ;H"G K[ T[ 
ptS'Q8 H CX[P 
:5Q856[ jIF;ÒG]\ SJG D/T]\ G CMJF KTF\ V[S DF+ DCFEFZTG[ 
VFWFZ[ H SCL XSFI T[D K[ S[ DClQF"  jIF; VG[SFG[S lJQFIMDF\ ;FZ`JT CTFP 
VFYL T[DGL VgI S'lTVM CMJL H Ô[.V[P 
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lJ`JGF GFDF\lST 5|FrIlJnF lJXFZN HD"GlJ£FGŸ 0F¶PlJg8ZŸlGth 
VFW]lGS VY"DF\ >lTCF; VG[ 5]ZFTÀJGL ¹lQ8YL DCFEFZTG]\ D}<IF\SG SZTF\ 
VF U|\YG[ J{lNS ;FlCtI4H{G VG[ AF{â ;FlCtI4ptSL6",[BM4p¿ZSF/G]\ 
;\:S'T;FlCtI VG[ 5|FRLG TYF VJF"RLG A|Fï6WD"G]\ ;FlCtIvVF AWF\G]\ 
V[SLSZ6 SZTF\ S[gã TZLS[  VYJF  VMKFDF\ VMK]\  V[DG[ 5Z:5Z Ô[0TL 5|D]B 
S0L TZLS[ VM/BFJ[ K[P 
DClQF" jIF; ZlRT U|\YMGF lJRFZMGM 5|EFJ VG[SFG[S WD"GF ;FlCtI 5Z 
50[,M Ô[JF D/[ K[P 
DCFEFZT V\TU"T GFZNGF TÀJM5N[XZ)DF\ DClQF"jIF;[ H{GWD"GL 
5lZ5F8L VG];FZGF SD" lGIDG]\ ZC:I —EUJFG TLY"lJ¿[ SZ[,F p5N[X˜ TZLS[ 
;\U|lCT SI]"\ K[PVF p5N[XGL ;FY[ H{G—TÀJFY";}+˜VwIFIv& ;}+ !!YL#& VG[ 
VwIFIv)  ;}+v!YL # JF\RTF VF J:T] :5Q8 N[BFI K[ VG[ DClQF" jIF;[ V[DGL 
5lZ5F8L D]HA H[D J[N4 p5lGQFNŸ VG[ AF{â 5Z\5ZFG]\ ZC:I ;O/TF5}J"S D}SI]\ 
K[4 V[JL ;Z/TF5}J"S H{G VFUDGG]\ ZC:I ;\1F[5DF\ 5|S8 SI]"\ K[ VG[ ßIF\ H[ 
S\. ;FZ]\ CMI T[ VFtD;FTŸ SZJFGL prR5|6Fl,G]\ T[H:JL pNFCZ6 ZH} SI]"\ K[P 
DF8[ H H[ S\. ;FZ]\ VG[ prR lJRFZM 5|NFG SZT]\ ;\:S'T ;FlCtI K[ T[ ;FDFgI 
ZLT[ DC¡V\X[ jIF; ZlRT DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
AF{âMV[ ;\XMWGGL S0FS}8DF\ pTIF" JUZ 0CF56 JF5ZL ÔC[Z SI]"\ S[4 
N]lGIFDF\ H[ SM. pþFlTSZ4;tIJRG D/[ T[ A]âJRG H ;DHJ]\ VG[ V[GM 
VFNZ v5}J"S :JLSFZ SZJMP VF56[ 56 UD[ T[ VFIM"lRT JRGG[ jIF;JRG 
TZLS[ :JLSFZTF\ ;\SMR VG]EJTF GYLP XZT V[8,L H S[ V[ JRG ;\:S'T 
EFQFFDF\ VG[ 5F{ZFl6S X{,LDF\ D}S[,]\ CMJ\] Ô[.V[P 
jIF;ÒGF GFD[ VG[SFG[S S'lTVM R0FJJFDF\ VFJL K[ H[YL :5Q856[ 
jIF;ÒGF H GFD[ 5|F%T YTL CMI T[JL S'lTVMGM GFDMÐ[B SZL XSFI T[D GYL4 
5Z\T] 5Z\5ZF 5|DF6[ S[8,FS `,MSMvpÐ[BMGF 5|DF6MG[ VFWFZ[ jIF;ÒGF GFD[ 
5|F%T YTF\ U|\YMG[ +6 5|SFZ[ U6FJL XSFI4 5Z\T] T[DF\ 56 CF, VG]5,aWCMI 
T[JF U|\YM CMJFGL 5}ZL ;\EFJGF K[P 
DClQF" jIF;GF GFD[ 5|F%T YT]\ ;FlCtI +6 5|SFZ[ VF 5|DF6[ K[ v 
VP  5]ZF6 ;FlCtI 
AP  A|ï;}+ ;FlCtI 
SP  DCFEFZT 
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V.   5]ZF6 ;FlCtI o  
5]ZF6M EFZTLI ;\:S'lTGL WZMCZ ;DF U|\YM K[P 5]ZF6M VFD TM :JI\ 
A|ïFGF D]B[YL pNŸEJ[,F K[ 5Z\T] jIF;ÒV[ T[G]\ 5|6IG SZL ;]\NZ ZLT[ ZH} 
SIF"GM HX D[/JL T[GF STF" TZLS[G]\ UF{ZJ D[/jI]\ K[P 
zLA,N[J p5FwIFI 5|DF6[ 5]ZF6GF lJSF;GF GJLGI]UGM VFZ\E 
jIF;Ò £FZF YIMP DClQF" jIF;[ —5]ZF6;\lCTF˜G]\ 5|6IG SZL 5]ZF6G[ 
;]jIJl:YT ~5DF\ 5|lTlQ9T SIF"P#_ VF 5]ZF6;\lCTFG]\ 5|6IG jIF;ÒGF 
5|IF;G]\ O/ CMJFYL VFU/ HTF\ 5]ZF6MG]\ ST"'tJ jIF;ÒGF GFD[ YI]\P 
5]ZF6MG]\ 5|[Z6F:YFG J[N K[P J[N DG]QI S[ .`JZG]\ ;H"G GYL 5Z\T] 
.`JZ ;DFG lGtI4VGFlN VG[ VG\T K[P;'lQ8GF 5|FZ\E[ .`JZGF lGo`JF;~5[ 
J[N VFlJEF"J 5FdIF tIFZ[ ;J"5|YD A|ïFV[ J[NG[ U|C6 SIF"PtIFZAFN H[ klQF 
H[ 5|SFZGL T5üIF" SZ[4T[G[ VG]~5 J[NGM V\X 5|S8 YIM K[P#! 
;FDFgI DFGJ DF8[ VF J[N7FG D]xS[, CT]\P T[YL J[NjIF;ÒV[ V,F{lSS 
T5üIF" £FZF .`JZGL S'5FYL J[NGF IYFY" TÀJG[ ;DÒG[4 J[NGF lGU}- VY"GM 
5|RFZ VG[ 5|;FZ SZJF T[D6[ ;Z,4 ;vZ;¸ ;]Z]lR5}6" VG[ DW]Z EFQFFDF\ V-
FZ 5]ZF6M 5|S8 SIF" K[4 T[YL H Sæ]\ K[ S[ v 
“.lTCF; 5]ZF6FeIFDŸ J[N\ ;D]5A'\æ[TŸ ” 
VYF"TŸ “>lTCF; VG[ 5]ZF6M £FZF J[NGF VY"GM lJ:TFZ SZJM 
Ô[.V[P”#Z 
DClQF" J[NjIF;[ 5]ZF6M ZrIF\ T[ JFT ;J":JLS'T YJF ,FUL S[D S[ 
jIF;ÒV[ 5]ZF6M ;Z/4 :5Q8 X{,LDF\ ZH} SIF" T[GM pÐ[B SZTF\ S[8,FS `,MSM 
D/L VFJ[ K[ H[D S[¸  
5]ZF6F6"J D]HA J[NGM lJ:TFZ SZJF DF8[ :JI\ EUJFG GFZFI6[ 5'yJL 
5Z jIF;~5[ VJTFZ WFZ6 SZLG[ 5]ZF6MGL ZRGF SZL K[P## 
JFI] 5]ZF6 VG];FZv  
—RT],"1FlDN\ 5|MÉT\ jIF;[GFNŸE}TSD"6F ×˜ 
VYF"TŸ RFZ ,FB `,MSMYL I]ÉT 5]ZF6M V[ jIF;G]\ VNŸE}T SD" K[P#$ TYF 
—VQ8FNX5]ZF6FGF\ STF" ;tIJTL;]To ×˜ 
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V-FZ 5]ZF6MGF lGDF"TF ;tIJTLGF 5]+ jIF;Ò K[P 
zLDNŸ EFUJT VG];FZ DClQF" jIF;[ £F5Z VG[ Sl,I]UGF ;\lWSF/DF\  
V-FZ 5]ZF6MGL ZRGF SZL CTLP#5 
U}-56[ SC[JFI[,F J{lNS VYM"G[ ßIF\ ;]WL lJ:T'T4 ;Z; VG[ ZMRS 
X{,LYL SC[JFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL 5]ZF6MGL ZRGFG]\ 5|IMHG 5}6" G YFIP T[YL 
lJQ6]v 5]ZF6 SC[ K[ T[D VFbIFG4 p5FbIFG4 S<5X]lâ4 UFYF JU[Z[ £FZF 
lJ:TFZ SZLG[ J[NGF VY"G[ Ô6GFZ S'Q6£{5FIG jIF;[ 5]ZF6;\lCTF AGFJLP#& 
VF ZLT[ DClQF" J[NjIF;[ HUTGF DG]QIMG]\ S<IF6 SZJF DF8[ V[S J[NGF 
RFZ lJEFU SZL V-FZ 5]ZF6M AGFjIF VG[ VF ZLT[ J[NG]\ lJEFHG SI]"\4 T[YL 
T[G]\ GFD —J[NjIF;˜ 50I]\P 
VF ZLT[ J[NGF lJEFU SZJFG]\ SFZ6 lJQ6]5]ZF6DF\ NXF"jI]\ K[4 “DG]QIMG[ 
JLI"4 T[H4 A/ lJX[ V<5XlÉTJF/F Ô[.G[ T[GF 5Z lJRFZ SZL NZ[S 5|F6LGF 
lCT DF8[ jIF;ÒV[ J[NGF EFU SIF"P”#* 
N[JLEFUJT VG];FZ4“NZ[S £F5Z I]UDF\ DG]QIMG]\ lCT SZJFGL .rKFYL 
lJQ6] EUJFG jIF;~5[ VJTZLG[ V[S J[NGF lJEFU SZ[ K[PT[VM A|Fï6MG[ 
V<5 vA]lâ VG[ V<5 VFI]QIJF/F Ô6LG[ 5MTFGL S/FYL NZ[S I]UDF\ VJTFZ 
WFZ6 SZLG[ 5lJ+ 5]ZF6;\lCTFG]\ lGDF"6 SZ[ K[4J/L :+L4X]ã TYF VWD 
A|Fï6MG[ J[N zJ6 DF8[ ,FIS U^IF GYL T[YL T[VMGF lCT DF8[ 5]ZF6MGL 
ZRGF SZL K[P”#( 
—A]âRlZTDŸ ˜ 5|DF6 [v   
“;FZ:JTüFl5  HUFN GQ8\ J[N\ 5]GI[" NN'X]G" 5}J[" × 
jIF;:TY{G\ AC]WF RSFZ G I\ JlXQ9 o S'TJFþ XlÉTo ××” 
VYF"TŸ J[NGF ;\5FNGG]\ H[ SFI" Jl;Q9 S[ XlÉT G SZL XSIF T[ SFI" 
;FZ:JT V[JF jIF;Ò SZL XSIFP#) 
VF 5|DF6[ p5I]"ST ;J" lJUTM 5]ZF6MGF STF" DClQF" J[NjIF; K[ T[ 
TZOGM lGN["X SZ[ K[P 
AP  A|ï;}+ ;FlCtI o 
DCFDGLQFL DClQF" J[NjIF;Ò V[S V,F{lSS DFG;XF:+7 CTFP T[VMV[ 
TÀJ7FGYL ;D'â A|ï;}+GL ZRGF SZL T[D 5Z\5ZF DFG[ K[P 
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zL VFn X\SZFRFI" DFG[ K[  S[  S'Q6£{5FIG 5}JF"JTFZDF\  —
V5FgTZGFDF˜  GFDGF J[NFRFI" CTFvTYF lC V5FgTZGFD J[NFRFI"o 
5]ZF6lQF"olJQ6]lGv IMUFTŸ  Sl,£F5ZIMo  ;\WF[o S'Q6£{5FIGo ;dAE}J 
v.lT :DZlgT × 
v A|P;}PXF\PEFP #q#q#@ 
X\SZFRFI"ÒGF DT 5|DF6[ VF H S'Q6£{5FIG jIF;[ A|ï;}+GL ZRGF SZL 
CTLP 
zL JFR:5lT U{ZF[,F ,B[ K[ S[ S'Q6£{5FIG[ ANlZSFzDDF\ A[;L A|ï;}+ 
,bI]\ V[8,[ T[VM AFNZFI6 SC[JFIFP$_ 
5Z\T] A|ï;}+GF ZRlITF AFNZFI6 H DCFEFZTGF STF" 5FZFXI" jIF; 
CTF V[D :JLSFZJFDF\ jIF5S DTE[N K[P 
DMlGIZ lJl,Id; VJ,MS[ K[ S[4“Badara ̅yana is very loosely indenti- fied 
with the legendary person, named Vya̅sa ” $! 
5Z\5ZF 5|DF6[ 56 DCFEFZT A|ï;}+YL 5|FRLG K[P 
,MSDFgI lT,S V[JM TM0 SF-[ K[ S[ 5|FRLG DCFEFZT VG[ A|ï;}+MG]\ 
5]Go ;\5FNG AFNZFI6[ SI]"\ CX[P 
zL5F\0]Z\UXF:+L VF9J,[ J[NjIF;G[ TÀJ7FGL DFG[ K[P T[DGF pâZ6M 
A|ï;}+GF ZRlITF J[NjIF;G[ DFGJFDF\ ;CFISFZS GLJ0[ K[P T[VM ,B[ K[v 
“jIF;ÒGF TÀJ7FGGF ;\A\WDF\ X]\ SC[J]\ m T[DGF A|ï;}+M TÀJ7FGYL 
V[8,F TM ;D'â K[ S[ 5|tI[S VFRFI"G[ T[GF 5Z EFQI ,BJ]\ 50I]\ 
K[PJ<,EFRFI"4 ZFDFG]ÔRFI"4X\SZFRFI"G[ 56 A|ï;}+M 5Z EFQI ,BJ]\ H 
50I]\P VCÄ —,BJ]\ H 50I]\˜  V[ XaNM prRFZ]\ K]\ V[G]\ SFZ6 Ô[ T[D6[ EFQI G 
,bI]\ CMT TM T[GF JUZ T[DGF sVFRFIM"GFfTÀJ7FGDF\ S\.S p65 ZCL ÔTP 
AWF\G[ J[NjIF;GF A|ï;}+M 5Z ,BJ]\ 50I]\P VF8,F DClQF" J[NjIF;Ò 
TÀJ7FGL CTF4 H[D6[ ,MSM¿Z TÀJv 7FG ,bI]\ K[P”$Z 
p5I]"ST lJUTMG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ A|ï;}+GF STF" TZLS[ :5Q8TIF 
jIF;ÒGM GFDMÐ[B G CMJF KTF\ ;J" lJUTM A|ï;}+GF STF" J[NjIF;Ò K[P T[ 
AFAT[ lJRFZ SZJF TF[ 5|[Z[ H K[P 
SP DCFEFZT o 
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DCFEFZTGL ZRGF DClQF" J[NjIF;[ SZL T[ lJUT ;J"lJlNT K[4 T[GF 
5|DF6M DCFEFZT V\TU"T H D/L VFJ[ K[ H[DS[ v 
T5;F A|ïRI["6 jI:I J[N\ ;GFTGDŸ × 
.lTCF;lDD\ RS|[ 5]^ I\ ;tIJTL;]To ×× 
VYF"TŸ ;tIJTLGF 5]+[ T5 VG[ A|ïRI"GF 5|EFJYL ;GFTG J[NGF 
lJEFU SIF" VG[ VF 5lJ+ >lTCF; V[8,[ S[ DCFEFZTGL ZRGF SZLP$# 
sDCFEFZT jIF; ZlRT K[ T[GL lJ:T'T RRF" VF H 5|SZ6GF VFU/GF D]¡F 
“jIF; 5Z\5ZF” V\TU"T Y. UI[, CMJFYL T[G]\ 5]GZFJT"G V:YFG[ K[P f 
p5I]"ST 5]ZF6 ;FlCtI4A|ï;}+ ;FlCtI TYF DCFEFZT p5ZF\T V[S 
:D'lT  TZLS[“jIF; :D'lT”GM pÐ[B D/L VFJ[ K[PT[GF STF" 56 DClQF"J[NjIF; 
dFFGJFDF\  
VFJ[ K[P Ô[ S[ CF, VF :D'lT p5,aW GYLP 
VF ZLT[ 5Z\5ZFDF\ jIF;G[ J[NMGF lJEFU SZGFZ4DCFEFZT4!( 5]ZF6M 
VG[ A|ï;}+MGF ZRlITF DFGJFDF\ VFJ[ K[P Ô[ S[ p5I]"ST S'lTVMGF STF" TZLS[ 
VgI GFDMGM pÐ[B CMI T[ lJUT 56 V:JLSFI" SZL XSFI T[D GYLP 5Z\T] 
DM8F EFUGF 5|DF6M p5I]"ST SJG jIF;5|l6T K[ T[ TZOGM lGN["X SZ[ K[P Ô[ S[ 
p5I]"ST U|\YM l;JFI 56 VG[SFG[S U|\YM jIF;GF GFD[ R0FJJFDF\ VFjIF 
K[45Z\T] H[ T[ U|\YDF\ p5,aW S[ VG]5,aW SM.56DF\ jIF;GF GFDGM :5Q8TIF 
pÐ[B D/L VFJTM GYLP H[ S\. S'lTVM D/L VFJ[ K[ T[GF STF" V\U[GL lJUTM 
D[/JJF DF8[GF H[ S\. 5|ItGM YIF K[ T[ VG]DFGM S[ H[ T[ S'lT V\TU"T VYJF T[ 
S'lTGF VgI S'lTDF\ YI[,F pÐ[BM 5ZYL YI[,F Ô[. XSFI K[P 
ZP$  jIF; ZlRT DCFEFZT v lJC\UFJ,MSG o 
EFZTJQF"DF\ DCFEFZT ;FZ:JT G\NGJGG]\ WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1F~5L 
lJlJW O/ 5|NFG SZGFZ]\ S<5J'1F K[P H[JL ZLT[ EFZTLIM HUTGF 5|FRLGDF\ 
5|FRLG ;FlCtI V[JF J[N VG[ 5'yJL 5ZGF êRFDF\ êRF lCDF,I DF8[ UF{ZJ ,[ 
K[4 T[J]\ H :YFG lJ`J;FlCtIGF >lTCF;DF\ DCFEFZTG]\ K[P DCFEFZT  V[JM 
DCF;FUZ K[ H[DF\ V;\bI 7FG;lZTFVM D/LG[ V[JL V[S 5|F6 Y. R}SL K[ S[ 
H[YL BZ[BZ DFGJ]\ H 50[ K[ S[ ¸ 
cIlNCFl:T TNgI+4 IgG[CFl:T G TÀÉJlRTŸc 
              vDCFEFZT  !P&@P%# 
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VYF"TŸ H[ SF\. VFDF\ K[4 T[ VgI+ K[P H[ VCÄ GYL4 T[ VgI ÉIF\I GYLP  
ZFDFI6 VG[ DCFEFZT VF56L EFZTLI ;eITFGF EjI VG[ V,F{lSS 
U|\YM K[P T[ VF56M ZFQ8=LI >lTCF; K[PDCFEFZTG[ VF56[ DF+ J{lNSU|\Y4                                                                                                   
5]ZF64 >lTCF;4 DCFSFjI  S[  WD"U|\Y  SCL  XSLV[  GCÄ4  T[  DF+ ;FDFlHS 
S[  ;F\:S'lTS R[TGFGM U|\Y 56 GYL4 JF:TJDF\ T[ V[S A'CNŸ ZFQ8=GM VFQF"U|\Y 
K[P 
VFlN5J"GF pÐ[B 5|DF6[ DCFEFZT U|\Y >lTCF; K[4 5]ZF6 56 K[$$4 
WD"U|\Y 56 K[ KTF\ VF56[ T[G[ SM. RMÞ; jIFbIFDF\ AF\WL XSLV[ T[D GYLP 
T[GF ;J" 5F;F\VM VFSFXGL l1FlTÔ[G[ :5X[" K[P 
VFI" 5|ÔGF VFRFZ4lJRFZ4jIJCFZ VG[ WD"G]\ ZC:I4VY"XF:+4SFDv 
XF:+4GLlTXF:+4 I]âXF:+4S58GLlT4I]âGF lJlJW SF{X<IM4 J6F"zDGF WDM"4 
:+LWD"4 l5TFv5]+4 5lTv5tGL4 U]Z]vlXQI4ZFÔv5|Ô JU[Z[GF 5FZ:5lZS WD"4 
VwIFtD 7FG TYF ;J"lGIFDS 5ZD[` JZG]\ lG~56 JU[Z[ lJQFIMG]\ 7FG DCFv 
EFZTDF\ ;\U|CFI[,]\ K[P  T[GF J^I" lJQFIM V[8,F lJXF/ K[ S[ jIF;ÒG]\ 5|:T]T 
SYG ;J"YF ;tI ,FU[ K[ v 
“C[ EZTz[Q9 ¦ WD"vVY"4 SFD VG[ DM1FGL AFATDF\ H[ H[ lJQFIMGM 
DCFEFZTDF\ ;DFJ[X YIM K[4 T[ H lJQFI VgI U|\YMDF\ 5|F%T YFI K[ VG[ H[ 
lJQFI VF U|\YDF\ GYL4 T[ VgI+ SIF\I 56 K[ GlCP” $5 
SF{ZJM VG[ 5F\0JMGF >lTCF;G]\ J6"G H DF+ DCFEFZT U|\YG]\ 5|IMHG 
GYL4 T[DF\ VF56F lCgN] WD"G]\ lJ:T'T J6"G K[4 5}6" lR+6 K[P  DFGJÒJG 
VG[ EF{lTSÒJGGL lGo;FZTF NXF"JLG[ T[G[ DM1FDFU" TZO 5|J'¿ SZJFG]\ VF 
U|\YG]\ D]bI 5|IMHG K[P5F\0JMGM SF{ZJM p5ZGM HI4 DF+ EF{lTS lJHI GYL4 
5Z\T] WD"GM DgI] p5ZGM HI4EF{lTS TÀJMGF DF/BFDF\ VF;]ZL TÀJM p5ZGM 
VFtDFGM HI K[P lGQSFD SD"GL EFJGF VG[ WD"GL 5FJSTFGM VF U|\Y EFQI 
K[P J[NjIF;Ò WD"GL ;JM"5lZTF VG[ UF{ZJ NXF"JTF SC[ K[4“C]\ CFY êRF SZLG[ 
A]DM 5F0]\ K]\4 56 SM. DG[ ;F\E/T]\ GYLP WD"YL H VY" VG[ SFD D/[ K[ TM 
WD"G]\ ;[JG S[D SZTF GYL m” $&  Z1FFI[,F[ WD" VF56]\ Z1F6 SZ[ K[P ÒJGDF\ 
WD"4 VY"4 SFD VG[ D'tI] 5KL DM1F v  VF RFZ 5]Z]QFFYM" K[P T[DF\ ÒJGDF\ ;FR]\ 
;]B D[/JJ]\ CMI TM VY" VG[ SFDG]\ ;[JG TM SZJFG]\4 56 WD"GL DIF"NFDF\ 
ZCLG[P 
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ZFDFI6vDCFEFZTDF\ J{lNS VFNXM"GM VD, SZL ZRFI[,L ;tI ÒJGGL 
JF:TlJSTF p5;FJJFDF\ VFJL K[ VG[ JFRSMG[ 5|tI1F DFU"NX"G VF5JFDF\ 
VFjI]\ K[P VF ¹lQ8V[ ZFDFI6 VG[ DCFEFZT J[NGF 5}ZS U|\YM K[P T[DF\I[ DCFv 
EFZTGL TM —5\RD J[N˜$* TZLS[ U6GF YFI K[P 
VFlN5J" 5|DF6[“V[S AFH] RFZ J[NM VG[ ALÒ AFH] 
EFZTG[sDCFEFZTG[f ZFBLG[ N[JlQF"VMV[ TM, SIM"4 TM DCFEFZTG]\ 5Ð] GDL 
UI ]\P” $( V[D SCLG[ DCF vEFZTG[ J[NMYL 56 JHGNFZ VYF"TŸ Rl0IFT] SC[, 
K[P >lTCF; VG[ 5]ZF6GL ;CFITFYL H J[NMG]\ IMuI VwIIG VG[ 5lZXL,G 
Y. XS[ K[PH[ DG]QIM>lTCF; VG[ 5]ZF6YL VGlE7 K[ T[GFYL J[N 56 0Z[ 
K[P$) 
EFZTLI ;FlCtIGM ;J"z[Q9 U|\Y —EUJNŸULTF˜4 DCFEFZTGM H V[S 
V\X K[P T[ p5ZF\T —VG]ULTF˜4 —lJQ6];CàGFD˜4—ELQD:TJZFH˜4—UH[gãDM1F˜ 
H[JF ElSTGF :T\E~5 U|\YM DCFEFZTDF\YL H pNŸW'T SZFIF K[PVF 5F\RU|\YM—
5\RZtG˜  TZLS[ VM/BFI K[P 
H[ U|\YDF\YL VFlJE}"T YI[,F U|\YM :JT\+ VG[ lJlXQ8 :YFG WZFJTF 
CMI4 T[ U|\YG]\ DCÀJ VMK]\ S[D VF\SL XSFIm VFYL H “DC¿F4 EFZ VYJF 
U\ELZTFGL lJX[QFTFG[ SFZ6[ T[G[ DCFEFZT SC[ K[P” 5_ 
lJXF/ VG[ VNŸE}T U|\Y DCFEFZT V\TU"T AWF\ H lJQFIM ;DFlJQ8 K[P  
VF lJlJWTF;EZ lJQFIMYL  H DCFEFZT J{lJwI5}6"  VG[ Z;DI AG[, K[P  
J{lJwI5}6" DCFEFZTGL ZRGF J[NjIF;ÒV[ SZL T[DF\ X]\ SI]"\ K[ v 
lJ:TZ\ S]~J\X:I UFgWIF" WD"XL,TFDŸ  × 
1F¿]o 5|7F\ W'lT\ S]gtIFo ;dIUŸ £{5FIGM·A|JLTŸ ×× 
JF;]N[J:I DFCFtdI\ 5F^0JFGF\R ;tITFDŸ × 
N]J'"¿\ WFT"ZFQ8=F6FD]ÉTJFGŸ EUJFGŸ klQFo ×× 
        vDCFEFZT  !P!P%)v&_ 
VYF"TŸ S]Z]J\XGM lJ:TFZ4UF\WFZLGL WD"XL,TF4 lJN]ZGL 5|7F4 S]\TLGL 
W'lT sW{I"f4JF;]N[JG]\ DCFtdI45F\0JMG]\ ;tI VG[ SF{ZJMG]\ N]Q8 JT"G4 EUJFGŸ 
J[N jIF;ÒV[ DCFEFZTDF\ Sæ]\ K[P 
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VFD DF+ A[ H `,MSMDF\ VlT DCÀJ5}6" X]\ K[4 T[ NXF"JL VF%I]\ K[PjIF; 
D]lG V[ ;}RJJF DFU[ K[ S[ VF HUTŸ V[S ;GFTG lJQFI K[P ,MSRlZ+ 
V7FGYL ;EZ K[P VF\H6 SF/]4 56 VF\BDF\ VF\HJFYL GJL ¹lQ8 D/[4 SM,;M 
56 SF/M4 5Z\T] T[DGF U]6WD" H]NF K[P J:T] 8}\SFDF\ 8}\SL KTF\ DCÀJG[ ,LW[ T[GM 
lJ:TFZ SZFI V[ VUtIG]\ K[P 
VFJxISTF CMI tIF\ ;\l1F%TTFs;DF;fVG[ VFJxISTF CMI tIF\ lJ:TZ6 
sjIF;fSZJ]\ Ô[.V[PV[JF C[T]VMG[ 5FZ 5F0T]\ jIF;ZlRT DCFEFZT V[J]\ SFjI K[ 
S[ H[DF\ DFGJÒJGGF lJlJW Z\UM4 DFGJ :JEFJGF H]NF H]NF VG[S 5F;F\VM4 
TÀJ7FG4p5N[X4 S,F4I]â4XF{I"4 ;FlCtI4RDtSFZM4DFGJvDFGJ JrR[GF 
;\A\WM4 7FG TYF DFGJv.`JZ JrR[GF ;\A\WM4 7FG TYF lJ7FG JU[Z[ AFATM 
DCFSlJV[ VNŸE}T ZLT[ J6L ,LWL K[P AF/JFTF"VM £FZF4SYFvp5N[XM £FZF4 
GF8SMvR,lR+M  £FZF S[ J0L,M £FZF 3ZDF\ SC[JFTL JFTF"VM £FZF S[ 5KL 
TÀJ7FGGF EFZ[BD 5]:TSM £FZF4DCFEFZT DFGJLGF ìNIDF\ WAST]\ Zæ]\ 
K[PVFH[ 56 VF56[ ;DFHv DF\ V[S IF ALÔ :J~5[ DCFEFZTGF S[8,FS 5F+M 
ÒJ\T CMI T[J]\ VG]EJLV[ KLV[P DCFEFZT[ EFZTGF ;LDF0F VM/\ULG[ 
lJN[XDF\ 56 bIFlT 5|F%T SZL K[P 
“zLDNŸ EUJNŸULTF”4 DCFEFZTGM H V[S V\X sELQD5J " Z5 YL $Z 
VwIFIfK[ T[ ;J"lJlNT K[P—EUJNŸULTF˜GF lGDF"6DF\ ;CÔ[tY 5|[Z6F H 
lGlD¿E}T AGL K[PS]Z]1F[+GF ;DZF\U6DF\ VH]"GGF ;FZYL AGLG[ UI[,F 
zLS'Q6 vG[ V[JM bIF, 56 GlC CMI S[ SM.S VlGJ"RGLI —1F]ãìNINF{A"<I˜ GF 
SFZ6[ I]â lJD]B YI[,F VH]"GG[ I]âFlED]B SZJF DF8[ T[D6[ T[G[ VH]"GG[ SXMS 
p5N[X VF5JM 50X[ ¦ 5Z\T] ;J"G[ ;]lJlNT K[ V[ ZLT[4 V[JL 5lZl:YlT 
VFSl:DS ZLT[ ;Ô". U. VG[ :JI\E} V\To5|[Z6FYL T[D6[ VH]"GG[ VG[ 
VH]"GGF DFwID £FZF VH]"G H[JL D}\hJ6 EZ[,L 5lZl:YlTDF\ D}SFI[,F —
SF5"^ INMQFM5CT:JEFJFo˜5! sNLGTF~5L NMQF J0[ GQ8XlST AG[,F 
:JEFJJF/Ff VG[ cWD";\D}-R[TFoc5Z s5MTFG[ 5lZ5}6" SZJFGF WD"GL 
AFATDF\ H[G]\ lR¿ D}\Ô. UI]\ K[f V[JF SM.56 lJ`JDG]QIG[  H[ VE}T5}J" 
ÒJG ;\N[X 5|AMwIM4 T[—zLDNŸEUJNŸULTF˜H[JM U|\Y V-FZs!(fVwIFIM VG[ 
;FT;Ms*__f`,MSMGF V[S ,MSM¿Z  SFjIDF\  5lZ6dIMP  JF<DLlSGM —XMS˜ H[D 
—`,MStJ ˜5FdIM4 T[D EUJFGŸ zLS'Q6GM I¹rK p5N[X  jIF; ZlRT 
DCFEFZTG[ VG[Z]\ UF{ZJ  V5FJGFZ SFjI :J~5[ VFlJQSFZ 5FdIMP 
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VF TM DCFEFZTGF V[S V\X —EUJNŸULTF˜GL EjITFGL JFT Y.P TM 
;DU| DCFEFZT S[8,]\ EjI VG[ VNŸE}T CX[ ¦ SFZ6 S[ —ULTF˜ H[J]\ H ptS'Q8 
SMl8G]\ SFjItJ WZFJTF\ ALÔ S[8,FI[ lJEFUM DCFEFZTDF\ K[P VFYL H 
DCFEFZT 5|YD5\lSTGL ;JM"¿D S'lT AGL ZCL K[4 H[ S'lT ;F\UM5F\U4 
;/\U;}+ VG[ ;\5}6" ZLT[ VFCŸ,FNS VG[ VNŸE}T K[P 
J/L4 DCFEFZT SFD VG[ ÊMW,1FL U|\Y K[P ZFDFI6DF\ TM ZFJ6 SFDG]\ 
5|TLS K[4ßIFZ[ N]IM"WGDF\ SFD VG[ ÊMW A\G[ TÀJM lJ5], 5|DF6DF\ K[P 
jIF;ÒV[ DCFEFZTDF\ N]IM"WGG]\ ;H"G SZL A\G[ TÀJMGL —ÒJGDF\ VUtITF˜ 
NXF"JL T[DG]\ :YFG VlEjI\lHT SI]"\ K[P 
VF56G[ H[ G UD[ T[ 5F54VWD" VG[ VF56G[ H[ UD[ T[ 5]^ I4WD"P 
VFD4 5F5 VG[ 5]^ IG[ VF56F 5MTFGF jIlSTUT UDFvV6UDF ;FY[ ;\A\W 
K[4V[D GM\WLV[ TM BM8]\ GYLP DF6;GL .rKF G CMI TM 56 T[ A/HAZL5}J"S 
5F5 SZ[ K[P5# 
N]IM"WGGL VF H ;D:IF K[PN]IM"WGGF 5F+ £FZF jIF; DFGJDGGL 
JF:Tv lJSTFGM :5Q8 bIF, VF5[ K[P  N]IM"WG TM :5Q8 H SC[ K[ v “HFGFlD 
WD"\ G R D[ 5|J'l¿o ×” v C]\ WD"G[ Ô6]\ K]\4 5Z\T] T[DF\ 5|J'¿ Y. XSTM GYLP 
DG]QIGL VF ,FRFZL K[4 SZ]6TF K[P ;FY[ ;FY[ H N]IM"WG V[ 56 :JLSFZ[ K[ S[ —
HFGFlD VWD" G R D[ lGJ'l¿o ×˜ “C]\ VWD"G[ Ô6]\ K]\4 5Z\T] T[DF\YL V8SL 
XSTM GYLP” 
VFD4 DFGJDF\ WD" VG[ VWD"4 IMuI VG[ VIMuIGM ;\3QF" ;TT RF,TM 
ZC[ K[P DFGJLGF ;\3QF"DF\ +6[ 5]Z]QFFYM"vWD"4VY" VG[ SFDvEFU EHJ[ K[P VF 
AFAT DCFEFZT £FZF jIF;ÒV[ ;DÔJJFGM 5|IF; SIM" K[P VFJF VNŸE}T 
U|\Y lXZMDl6 DCFEFZTG]\ lJC\UFJ,MSG SZLV[ o 
DCFEFZTGF\ B\0MG[ 5J" SC[JFDF\ VFJ[ K[PDCFEFZTDF\ 5JM"GL ;\bIF   
V-FZs!(fK[P DCFEFZT V[J\ 5]ZF6MGF STF" DGFTF DClQF" jIF;ÒG[ V-FZGL 
;\bIF lJX[QF l5|I CMI T[D H6FI K[P H[JL ZLT[ DCFEFZTGF 5JM"GL ;\bIF V-
FZ K[4 TM DCFEFZT V\TU"T ;DFlJQ8 ULTFGF VwIFIM 56 V-FZ K[P zLDNŸ 
EFUJTGF `,MSMGL ;\bIF V-FZ CÔZs!(4___fK[P DCFEFZTDF\ VFJTF 
I]âG[ V-FZ lNJ; RF,[,]\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
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DCFEFZTGF 5JM"GL V\NZ VFJTF SYFGS 5Z lJC\UFJ,MSG SZLV[ TYF 
T[GF VJF\TZ5JM" VG[ `,MS ;\bIF 5Z 56 ¹lQ85FT SZLV[P DCFEFZTGF 5JM"4 
VJF\TZ5JM"4 VwIFIMGL ;\bIF TYF `,MS ;\bIF GLR[ NXF"jIF D]HA K[P 
DCFEFZTGF V-FZ 5JM" K[ H[ VF 5|DF6[ K[ v 
!P VFlN5J" !_P ;F{l%TS5J" 
ZP ;EF5J" !!P :+L5J" 
#P JG5J" !ZP XF\lT5J" 
$P lJZF85J" !#P VG]XF;G5J" 
5P pnMU5J" !$P VF`JD[lWS5J" 
&P ELQD5J" !5P VFzDJFl;S5J" 
*P ãM65J" !&P DF{;,5J" 
(P S6"5J" !*P DCF5|:YFlGS5J" 
)P X<I5J" !(P :JUF"ZMC65J" 
p5I]"ST V-FZ 5JM"GF p55JM"GL ;\bIF ;M s!__f K[P 
!P VFlN5J" s!)f o 
Ø SYF;FZ o 
VFlN5J" V\TU"T DCFEFZTGL ZRGFGL SYF U6[X £FZF DCFEFZT 
,[BG4 R\ãJ\XGM >lTCF; VG[ 5F\0JMvSF{ZJMGL pt5l¿4 lJN]Z4 S'Q64 S6"4 
;FtIlS4 S'TJDF"4 ãM64V`JtYFDF4W'Q8n]dG JU[Z[GL HgDSYF4 S]\TL VG[ DFãL 
£FZF WD"4 JFI]4 .gã TYF Vl`JGLS]DFZM £FZF VG]ÊD[ 
I]lWlQ9Z4ELD4VH]"G4GS], VG[ ;CN[JGL HgDSYF4 lXB\0L HgD4 
XS]gT,M5FbIFG4 N1F4 J{J:JT4 DG] VG[ T[GF 5]+MGL HgDSYF4 SRN[JIFGL 
SYF4 XF\TG]\vU\UF lJJFC4;tIJTLYL lR+F\UN VG[ lJlR+JLI"GM HgD4 
XF\TG]vlR+F\UNGF D'tI]4 lJlR+JLI"GM ZFßIFlEQF[S VG[ D'tI]4 ;tIJTLGL 
lJG\TLYL jIF; £FZF lJlR+JLI"GL 5tGLVM £FZF W'TZFQ8=4 5F\0] TYF lJN]Z HgD4 
ãF[6G[ 5ZX]ZFD 5F;[YL V:+5|Fl%T4 ãM6G]\ ã]5N £FZF V5DFG YTF\ T[DG]\ 
Cl:TGF5]Z VFJJ]\ VG[ ZFHS]DFZMGF lX1F6 DF8[ lGI]ST YJ]\4 ,F1FFU'C IMHGF 
VG[ T[GL lGQO/TF4 lCl0dAJW 5KL ELDGF lC0dAF ;FY[ ,uG VG[ 
38MtSRvHgD4 ãF{5NL :JI\JZ4 VH]"G £FZF ,1IJ[W VG[ 5F\0JM ;FY[ ãF{5NLGF 
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,uG4 lR+F\UNFvVH]"G lJJFC4 ;]EãFCZ6 VG[ T[GF VH]"G ;FY[ ,uG TYF 
BF\0JJG NCG JU[Z[ 5|;\UM VF 5J"DF\ J6"JFI[,F K[P 
VFlN5J" V\TU"T VF[U6L; s!)f p55JM" VFJ[,F K[4 S], Z##  
VwIFIM K[4T[GL `,MS ;\bIF !_4&(& K[P T[DF\ Nl1F6FtI 5F9GM 56 ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIM K[P 
ZP  ;EF5J " s!_ f o 
Ø SYF;FZ o 
DI £FZF ;EFlGDF"64I]lWlQ9Z £FZF ZFH;}II74zLS'Q6GL VU|5}Ô4 
lXX]v 5F,JW4 N]IM"WGGL .QIF"4 n}T DF8[ VFD\+64 I]lWlQ9ZGL CFZ4 N]oXF;G 
£FZF ãF{5NLGF RLZ CZ6 VG[ 5F\0JMG]\ JGUDG JU[Z[ 5|;\UM VF 5J"DF\ VFJ[,F 
K[P 
;EF5J"DF\ N; s!_f p55JM" K[4 V[SFXL s(!f VwIFIM K[4 T[GF 
`,MSMGL ;\bIF $4$$_ K[P 
#P JG5J" sZZf o 
Ø SYF;FZ o 
5F\0JM SFdISJGDF\4tIF\ lJN]Z VG[ zLS'Q6G]\ VFUDG4 VH]"GGL T5:IF 
VG[ lXJ 5F;[YL 5FX]5TF:+GL 5|Fl%T4pJ"XLG]\ VH]"G 5Z VF;ÉT YJ]\4VH]"G 
£FZF T[GM lTZ:SFZ VG[ pJ"XL £FZF VH]"GG[ XF54G,vNDI\TL SYF45ZX]ZFD4 
VUt:I4 J'+JW4;UZ4EULZY4 U\UFJTZ64 kQIz'\U4 rIJG4 DF\WFTF 
JU[Z[GL SYF4 CG]DFGvELD lD,G4 ãF{5NLv ;tIEFDF ;\JFN4 N]IM"WGG]\ U\WJM" 
;FY[GL ,0F.DF\ 5ZFlHT YJ]\45F\0JM £FZF T[GL Z1FF SZFTF N]IM"WGGL 
VFtDu,FlG4 ;FlJ+Lp5FbIFG4.gã £FZF S6"G[ SJRvS]\0, TYF lNjIXlSTG]\ 
NFG4I1FvI]lWlQ9Z ;\JFN JU[Z[ 5|;\UM VCÄ J6"JFIF K[P 
JG5J"DF\ AFJL; sZZf p55JM" K[4 +6;M 5\NZ s#!5f VwIFIM K[ T[GF 
`,MSMGL ;\bIF !Z4)#& K[P 
$P  lJZF85J" s5f  o 
Ø SYF;FZ o 
lJZF8GUZDF\ 5F\0JMGM V7FTJF;4 SLRS £FZF ãF{5NLG]\ V5DFG VG[ 
ELD £FZF T[GM JW4 SF{ZJMG]\ lJZF8GUZ 5Z VFÊD6 TYF 5F\0JMGL DNNYL 
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lJZF8GM lJHI4 lJZF85]+GL p¿ZF ;FY[ VlEDgI]GF ,uG VF 5|;\UM VCÄ 
J6"JFIF K[P 
lJZF85J"DF\ 5F\R p55JM" K[4 lJZF85J"DF\ AMT[Zs*Zf VwIFIM K[ T[GF 
`,MSMGL ;\bIF #4_!5 K[P 
5P  pnMU5J" s!_f o 
Ø SYF;FZ o 
zLS'Q6GL ;,FCYL ã]5N ZFÔGF 5]ZMlCTG]\ Cl:TGF5]Z HJ]\4 zLS'Q6 £FZF 
VH]"G VG[ N]IM"WG A\G[G[ DNN~5 YJFG]\ VF`JF;G4 5F\0JMGL I]âGL T{IFZL4 
;\HIG]\ N}TSFI"4 W'TZFQ8=GL lR\TF4 zLS'Q6G]\ 5F\0JN}T~5[ N]IM"WG 5F;[ ;DFWFG 
DF8[ HJ]\4 T[DF\ lGQO/TF4 S]Z]1F[+DF\ A\G[ ;{gIGL jI}CZRGF JU[Z[ 5|;\UM VCÄ 
J6"jIF K[P 
pnMU5J"GF N; s!_f p55JM" K[4 pnMU5J"DF\ V[S;M KþF] s!)&f 
VwIFIM K[4 T[GF `,MSMGL ;\bIF *4*_* K[P 
&P  ELQD5J" s$f o 
Ø SYF;FZ o 
;\HIG[ lNjI¹lQ8 VG[ W'TZFQ8= 5F;[ I]âJ6"G4 !_ lNJ; ;]WL ELQDG]\ 
I]â VG[ V\T[ lXB\0LGL VF0DF\ ELQDG]\ 5TG4 T[DGL XZXiIF VG[ 5|F6 tIFU 
DF8[ p¿ZFI6GL 5|TL1FF v VF 5|;\UM VCÄ J6"jIF K[P 
ELQD5J"DF\ RFZ s$f p55JM" K[4 V[S;M AFJL; s!ZZf VwIFIM K[4 T[GF 
`,MSMGL ;\bIF &4#&*  K[P 
*P  ãF{65J" s(f o 
Ø SYF;FZ o 
VlEDgI]G]\ I]â4ãF{6 £FZF RÊjI}CZRGF4VlEDgI]JW4VH]"G £FZF 
HIãYv JW4 S6"XlST £FZF 38MtSRG]\ D'tI]4 ãM6FRFI"G]\ EI\SZ I]â VG[ 
W'Q8n]dG £FZF T[DGM JW4V`JtYFDF £FZF ÊMlWT Y. GFZFI6F:+GM 5|IMU4 
zLS'Q6 £FZF 5F\0J v;[GF VG[ ELDGL Z1FF V[ 5|;\UM VCÄ VFJ[,F K[P 
ãM65J"DF\ VF9 p55JM" K[4 A;M A[ sZ_ZfVwIFIM K[4 T[GF `,MSMGL 
;\bIF !_4#&5 K[P 
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(P  S6"5J" s!f o 
Ø SYF;FZ o 
S6"G]\ ;[GF5lT  AGJ]\4T[GFYL I]lWlQ9ZGM 5ZFHI VG[ 5,FIG YJ]\4 
VH]"G £FZF V`JtYFDFGM 5ZFHI4VH]"GG]\ I]lWlQ9Z 5F;[ VFJJ]\ VG[ T[GM 
I]lWlQ9Z £FZF  lTZ:SFZ VG[ VH]"GG]\ T[DG[ DFZJF T{IFZ YJ]\4 S'Q6 £FZF A\G[ 
EF.VMGF[ OZL DG D[/ YJM4 S6"JW4 X<IJW VG[ N]IM"WGGM ;ZMJZ 5|J[X 
JU[Z[ 5|;\UM VF 5J"DF\ VFJ[ K[P 
S6"5J"DF\ DF+ V[S H p55J" S6"5J" K[ H[DF\ )& VwIFIM K[4 T[GF 
`,MSMv GL ;\bIF 54*## K[P 
)P  X<I5J" s#f o 
Ø SYF;FZ o 
ELQDGF HJFADF\ N]IM"WGG]\ ;ZMJZDF\YL GLS/J]\ TYF ELD ;FY[ UNFI]â4 
N]IM"WGGM pZ]E\U4N]IM"WGGL l:YlT Ô[.G[ A,ZFDG[ U]:;M G[ V`JtYFDFGM 
XMS4 
      
V`JtYFDFG]\ ;[GF5lT YJ]\ v VF 5|;\UM VF 5J"DF\ K[P 
X<I5J"DF\ +6 p55JM" K[4)5 VwIFIM K[4T[GF `,MSMGL ;\bIF #4)_$ 
K[P  
!_P  ;F{l%TS5J" sZf o 
Ø SYF;FZ o 
V`JtYFDF £FZF ãF{5NLGF 5F\R 5]+MGM JW4 VH]"G £FZF T[G[ lX1FF VG[ 
Dl6 KM0L V`JtYFDFG]\ EFUJ]\v VF 5|;\UM VF 5J"DF\ K[P 
;F{l%TS5J"DF\ A[ p55JM" K[4!( VwIFIM K[4T[GF `,MSMGL ;\bIF (5$ 
K[P 
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!!P  :+L5J" s#f o 
Ø SYF;FZ o 
D'TSMG[ H,F\Hl, V5"6 SZJL4 W'TZFQ8=GM lJ,F54 ;\HI TYF lJN]Z £FZF 
T[DG[ VF`JF;G4UF\WFZLGM ÊMW TYF jIF; £FZF T[G[ ;F\tJG JU[Z[ VCÄ NXF"J[, 
K[P  
:+L5J"DF\ +6 p55JM" K[4 Z* VwIFIM K[4 T[GF `,MSMGL ;\bIF (() 
K[P 
!ZP XF\lT5J" s#f o 
Ø SYF;FZ o 
S6"GF JWGF ;DFRFZ ;F\E/L I]lWlQ9Z GFZN 5F;[ T[GM XMS 5|NlX"T SZ[ 
K[¸  ELD4 VH]"G4 GS],4 ;CN[J TYF ãF{5NL U'C:YWD"4 ZFßI TYF WG JU[Z[GL 
5|X\;F SZL I]lWlQ9ZG[ ;F\tJG VF5[ K[P zLS'Q6 ;M/ ZFÔVMGF p5FbIFGM £FZF 
I]lWlQ9ZGM XMS N}Z SZJF 5|ItG SZ[ K[PELQD I]lWlQ9ZG[ ZFßIWD"4ZFÔGF 
ST"jIM VG[ WD"GM p5N[X VF5[ K[P VG[S VFbIFGM4 ULTF £FZF DM1FGF 
;FWGMG]\ J6"G4 I7DF\ lC\;FGL lG\NF VG[ VlC\;FGL 5|X\;F4 ;F\bIIMUJ6"G 
TYF HGS TYF X]SN[J JU[Z[ klQFVMGL SYFVM VF 5J"DF\ VFJ[,L K[P 
XF\lT5J"DF\ +6 p55JM" VFJ[,F K[4 #&5 VwIFI K[4 T[ ;\bIF ;J" 
5JM"GF VwIFI ;\bIFVMDF\ ;JF"lWS K[P T[GF `,MSMGL ;\bIF !54(&$ K[P 
!#P  VG]XF;G5J" sZf o 
Ø SYF;FZ o 
CH] 56 I]lWlQ9ZG[ VF`JF;G VF5JF ELQD VG[S SYFVM SC[ K[P ,1DL 
vGF lGJF;G[ IMuI VG[ VIMuI :YFGG]\ J6"G4DG4JRG VG[ SD"YL45F5tIFU 
GM p5N[X4 NFGDlCDF4 p5JF; JU[Z[GF O/4 lC\;FvDF\;E1F6GL lG\NF TYF 
ELQDGF N[CtIFU v VF 5|;\UM VF 5J"DF\ K[P 
VG]XF;G5J"DF\ A[ p55JM" K[4 !&( VwIFIM K[4 T[GF `,MSMGL ;\bIF 
!_4)#! K[P 
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!$P  VF`JD[lWS5J" sZf  o 
Ø SYF;FZ o 
I]lWlQ9ZGM XMS4zLS'Q6 £FZF T[DG[ ;F\tJG4VH]"GG[ DM1FWD"GM zLS'Q6 
£FZF p5N[X4 p¿\SGL SYF4 VlEDgI]G]\ zFâ4 D'T 5ZLl1FTG[ zLS'Q6 £FZF  5]Gv 
lH"lJT SZJM4I7GM VFZ\E4lJlJW NFG VG[ J|TG]\ J6"G VF 5|;\UM VCÄ K[P 
VF`JD[lWS5J"DF\ A[ p55JM" K[4)Z VwIFI K[4T[ p5ZF\T J{Q6JWD"5J"GF 
Z! VwIFI K[P 
!5P  VFzDJFl;S5J"  s#fo 
Ø SYF;FZ o 
W'TZFQ8=4 UF\WFZL4S]\TL JU[Z[G]\ JGUDG4 UF\WFZLvS]\TLGF[ jIF;G[ 
D'T5]+MG]\ 5]GN"X"G SZFJJFGM VG]ZMW45Z,MSYL D'T5]+MG]\ VFJL T[VMG[ NX"G 
VF5J]\4 W'TZFQ8=4UF\WFZL TYF S]\TLGF D'tI] JU[Z[ 5|;\UM VCÄ J6"JFI[,F K[P 
VFzDJFl;S5J"DF\ +6 p55JM" K[4 #) VwIFI K[4 T[GF `,MSMGL ;\bIF 
!4!(& K[P 
!&P  DF{;,5J" s!f o 
Ø SYF;FZ o 
5Z:5ZGF D];,I]âDF\ IN]J\XLVMGM GFX YFI K[ V[ 5|;\U VCÄ J6"JJFv 
DF\ VFJ[, K[P 
DF{;,5J"DF\ V[S p55J"vDF{;,5J" K[4 H[DF\ ( VwIFI K[4 T[GF `,MSMGL 
;\bIF #Z_ K[P 
!*P  DCF5|:YFlGS5J " s!f o 
Ø SYF;FZ o 
5F\0JM £FZF IFNJMG]\ zFâ SZL lCDF,IUDG4 I]lWlQ9ZG[ AFN SZTF\ AWF\ 
H EF.VMG]\ 5TG TYF I]lWlQ9ZG]\ ;N[C[ :JU"UDG V[ 5|;\UM VCÄ   NXF"jIF 
K[P 
DCF5|:YFlGS5J"DF\ V[S p55J"vDCF5|:YFG5J" K[ H[DF\ +6 VwIFI K[4 
T[GF `,MSMGL ;\bIF !#& K[P 
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!(P  :JUF"ZMC65J"  o 
Ø SYF;FZ o 
:JU"DF\ I]lWlQ9Z TYF GFZNGM ;\JFN4 I]lWlQ9Z[ SZ[, GS"NX"G4 EF.VMG[  
tIF\ lJ,F5 SZTF\ Ô[. I]lWlQ9ZGM tIF\ H ZCL HJF lG6"I4.gãvWD" £FZF 
I]lWlQ9Z vG[ ;DÔJJ]\4 I]lWlQ9ZG]\ lNjI,MSDF\ H. tIF\ VH]"G4 S'Q6 JU[Z[G[ 
D/J]\v VF 5|;\UM J6"jIF 5KL V\T[ DCFEFZTGM p5;\CFZ SZL T[G]\ DCFtdI 
NXF"jI]\ K[P 
:JUF"ZMC65J"DF\ V[S p55J"v :JUF"ZMC65J" K[ H[DF\ 5 VwIFI K[P  
T[GF `,MSMGL ;\bIF ZZ) K[P 
VF 5|DF6[ DCFEFZTDF\ !( 5JM" VG[ !__ p55JM" K[P 
VF`JD[lWS5J"G]\ J{Q6JWD"5J" Ô[ ;DFJJFDF\ VFJ[ TM p55JM"GL ;\bIF !_! 
YFI K[P 
S], !4__4Z!* `,MSM K[P 
ClZJ\XG[ 56 DCFEFZTGM H EFU U6JFDF\ VFJ[ K[4 T[DF\ +6 5JM" K[P 
Ô[ ClZJ\XG[ DCFEFZT V\TU"T U6JFDF\ VFJ[ TM +6 5JM"GL ;\bIF JWL ÔI 
K[P 
VFD TM DCFEFZTG[ XT;FC;|L SC[JFI K[P ;F{lTGF SYG D]HA 
“5]^ ISDF" DFGJLVMGF p5FbIFGM ;lCT V[S ,FB `,MSM JF/M VF p¿D U|\Y 
DCFEFZT K[P”5$ 
JF:TJDF\ `,MSMGL DM8L ;\bIF ATFJJF DF8[ J5ZFI[,M ;FDFgI 
XaN5|IMU CX[ T[D ;DÔI K[4 SFZ6 S[ H]NFvH]NF ;\:SZ6MDF\ `,MS;\bIF 
gI]GFlWS K[P 
DCFEFZT S[8,M ;]lJbIFT U|\Y K[4 T[ T[GL jIFbIFVM VG[ VG]JFNMYL 
:5Q8 YFI K[P DCFEFZTGF 8LSFSFZMGL NL3" 5Z\5ZF K[P T[DF\ SM. AC] DM8F 
lJ£FGŸ K[ TM SM. VwIFtDJ[¿F ;\gIF;L K[P DF+ ;\:S'TDF\ H T[GL AFJL; sZZf 
8LSF K[4 T[JM zL A,N[J p5FwIFI[ lGN["X SIM" K[P T[ p5ZF\T VgI 8LSFSFZM 56 
K[P D]bI 8LSFSFZMGF GFD TYF U|\Y VF 5|DF6[ K[ ov 
· GL,S\9  v EFJNL5 
· VH]"GlDz   v NLl5SF 
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· RT]E]"HlDz   v TFt5I" 5|SFlXGL 
· ;J"7GFZFI6  v  EFZTFY"5|SFX 
· N[JAMW   v  7FGNLl5SF 
· G\NlSXMZ   v  U}-FY"5|SFlXSF 
· G\NG    v   EFZTNLl5SF 
· lJD,AMW   v  lJQFD`,MSL 
VF p5ZF\T I7GFZFI64 zLlGJF;FRFI"4 ZFDFG]ÔRFI" JU[Z[GL 5|FRLG 
8LSFVM 56 T[8,L H DFgI K[P 
DCFEFZT OST NX"G4 TÀJ7FG VG[ WFlD"S lJRFZMGM H ;DgJI GYLP 
DCFEFZTGF NZ[S 5J"GL ZRGF WFlD"STFGF 5FIF 5Z SZJFDF\ VFJL K[P VFYL 
H T[GF 5F+M N[JTF GCÄ456 DG]QI K[P DG]QIDF\ H[ zâF CMI K[4 GA/F. CMI 
K[4 T[JL H DCFEFZTGF 5F+MDF\ K[P DCFEFZTDF\ gIFI4 WD"XF:+4 IMUXF:+ 
JU[Z[ DF8[GF T\+GF 5|IMU p5,aW K[P X\SZFRFI[" 56 ;F\bIG[ T\+ DFgI]\ K[P  
5|FRLGSF/YL DF\0LG[ ;F\5|TSF/ ;]WL EFZTLI ,MSMGM :JEFJ ZæM K[ S[ 
T[ V[S H jIlSTG[ VG[S GFDMYL ;\AMW[ K[P H[D S[ RF6ÉIvlJQ6]U]%T JU[Z[ 
GFDMv YL VM/BFTFP S'Q6G[ 56 VG[S GFDMYL  ;\AMWJFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ 
jIF;GL JFT SZLV[ TM T[G[ 56 S'Q6£{5FIG4 5FZFXI" JU[Z[ GFDYL VM/BJFDF\ 
VFJ[ K[P 
VF ZLT[ DClQF" J[NjIF; SlYT VG[ U65lT l,lBT V-FZ5JM"~5L D6SF 
J0[ D\l0T DF/F;D ;CFEFZT DCFU|\Y BZ[BZ VNŸE}T K[P VFGF zJ6YL 
XZLZ4 JF6L VG[ DG £FZF SZFI[,F AWF\ H 5F5 GQ8 YFI K[4 T[DF\ SM. ;\XI 
GYLP 
BZ[BZ4 DCFEFZTDF\ DClQF" jIF;G]\ NX"G VG[ IMUNFG VNdI VG[ 
V,F{lSS  K[P jIF;ÒV[ JCFJ[, DCFEFZTGL VD'TWFZFG[ Ô[ VFtD;FTŸ SZLV[ 
TM DFGJLGF DM8FEFUGF ;\3QFM" N}Z Y. ÔIP 
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5|SZ6vZ 
jIF;MlrKQ8\ HUt;J"DŸ 
s!f zL p5[gãZFI ;F\0[;ZF4 —EFZT ZtG˜ 5|:TFJGF 
sZf GDM·:T] T[ jIF; lJXF,A]â[ 
 O]<,FZlJgNFI5+G[+ × 
 I[G tJIF EFZTT{,5}6"o 
 5|ßJFl,TM 7FGDIo 5|NL5o ×× 
   vzLDNŸ EUJNŸULTF v wIFGD\+ 
s#f HIlT 5ZFXZ;}G]o ;tIJTLìNIGgNGM jIF; o × 
 I:IF:ISD,Ul,T\ JF¢ŸDIDD'T\ HUTŸ l5AlT ×× 
   v ClZJ\X v !P!P#  
s$f GDo ;J"lJN[ T:D{ jIF;FI SlJJ[W;[ × 
 RS|[ 5]^ I\ ;Z:JtIF IM JQF"lDJ EFZTDŸ ×× 
   v DCFSlJ AF6 v cCQF"RlZTDŸc  
s5f l+lEJ"QF{"o ;NMtYFIL S'Q6 £{5FIGM D]lGo × 
 DCFEFZTDFbIFG\ S'TJFGŸ .ND]¿DDŸ ×× 
   vDCFEFZT  !P&#P%@  
s&f lJ:TLI{"TgDCNŸ7FGD'lQFo ;\l1FÃI RFA|TLTŸ × 
 .Q8\ lC lJN]QFF ,MS[ ;DF;jIF; WFZ6DŸ ×× 
   v DCFEFZT  !P!P%!   
s*f JFR:5lT U{ZF[,F4 cc;\:S'T ;FlCtI SF .lTCF;cc 5'P @#_  
s(f  T{l¿ZLI VFZ^IS  !P)P#%   
s)f  gI:TM £L5[ ; INŸ ZF,:T:DFNŸ £{5FIGo :D'To × 
   v DCFEFZT !P&#P(& 
s!_f lJjIF; J[NFG I:DFTŸ  ; T:DFNŸ jIF; .lT :D'To × 
   v DCFEFZT !P&#P(( 
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s!!f 5]Z]QFo ; lJE]o STF" ;J"E}Tl5TFDCo × 
WD";\JW"GFYF"I 5|H7[·gWSJ'lQ6QF] ×× 
vDCFEFZT VFlN5J"  
s!Zf DCFEFZT !P!P@%   
s!#f ;FZ:JTüFl5 HUFN GQ8\   
J[N\ 5]GI[" NN'X]G" 5}J[" × 
jIF;:TY{G\ AC]WF RSFZ 
G I\ Jl;Q9\ S'TJFþ XlÉTo ×× 
v A]âRlZTDŸ  !P$@   
s!$f D]GLGFDÃIC\ jIF;o × 
    v EUJNŸULTF  !_P#*  
s!5f U]6E}TM HIo S'Q6[ 5'Q9TM·gJ[lT DFWJDŸ × 
    vDCFEFZT &P@!P!# 
s!&f éwJ"AFC]lJ"ZF{dI[QF G R SlürK'6MlT D[ × 
 WDF"NY"ü SFDü ; lSDY"\ G ;[jIT[ ××   
    v DCFEFZT !(P%P$) 
s!*f G HFT] SFDFgG EIFgG ,MEFNŸ   
      WD" tIH[ßHLlJT:IFl5 C[TMo × 
      lGtIM WD"o ;]BN]oB[ tJlGtI[ 
      HLJ[ lGtIM C[T]Z:I tJlGtIo ×× 
        v DCFEFZT  !(P%P%_ 
s!(f  p5[gãZFI ;F\0[;ZF4 ——J[NjIF; VG[ DCFEFZT˜˜ 
s!)f  :Jl:T T[·:T] UlD:IFlD S{,F;\ 5J"T\ 5|lT × 
      V5|D¿o l:YTF[ NFgTo 5'lYS\ 5lZ5F,I ×× 
    v DCFEFZT  @P$&P!*  
sZ_f History is unknown to Indian Literature" 
    - Winternitz, "History of Indian Literature"   
sZ!f zL JF;]N[JXZ6 VU|JF,4 ccEFZT ;FlJ+Lcc   
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sZZf  ccVFSFX D[\ p0 PG[JF,[ 7FG SM 5'yJL S[ DFGJ SL 5C]¥R D[\      
lS; TZC ,FIF HF ;STF C{4p; 5|xG SF ;DFWFG EFZTJQFL"I 
jIF;UNŸNL C{ ×cc 
    vJF;]N[JXZ6 VU|JF,4  
     ccEFZT ;FlJ+Lcc EFUv#4 5'P @#%  
sZ#f TYF lC V5FgTZTDF GFD J[NFRFI" o 5]ZF6lQF"o 
 lJQ6]lGIMUFTŸ Sl,£F5ZIMo ;\WM S'Q6£{5FIGo ;dAE}J  
v .lT :DZlgT × 
    v A|ï;}+ v XF\SZEFQI  #q#q#@  
sZ$f  JFR:5lT U{ZF[,F4 cc;\:S'T ;FlCtI SF .lTCF;c D[\ pâ'T 
sZ5f  Macdonel, "History of Sanskrit Literature"  
sZ&f  JFR:5lT U{ZF[,F4 cc;\:S'T ;FlCtI SF .lTCF;cc 5'P @#_  
sZ*f  EFZT ;FlJ+L4 B^0v#4 5'P@#_v@#@    
sZ(f  ; HGD[HI[G  5'Q8 o ;GŸ  A|Fï6{ü ;C;|Xo ×× 
  XXF; lXQIDF;LG\ J{Xd5FIGDlgTS[ × 
  ; ;N:I{o DCF;LGo zFJIFDF;  EFZTDŸ ×× 
 SDF"gTZ[QF] I7:I RMnDFGo 5]Go 5]Go × 
v DCFEFZT  !P!P)*v)( 
sZ)f DCFEFZT XF\lT5J"  VP #!&   
s#_f   zL A,N[J p5FwIFI c5]ZF6 lJDX"c 5'P %)   
s#!f   IM A|Fï6\ lJNWFlT 5}J¥ IM J{ J[NF\ü 5|lC6MlT T:D{ × 
    v`J[TF`JTZ p5lGQFNŸ  &P!&   
s#Zf   DCFEFZT  !P!P @_$   
s##f  lJ:TFZFI T] J[NFGF\ :JI\ GFZFI6 5|E]o ×  
       jIF;~5[6 S'TJFGŸ 5]ZF6FlG DCLT,[ ××   
v 5]ZF6F6"J  !P@%  
s#$f  JFI] 5]ZF6  %!P*#   
s#5f   5F{ZFP ZCP ;DLP VG]P  5'P &(   
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s#&f  VFbIFG{üFÃI]5FbIFGUF"YFlE S<5X]lâlEo × 
  5]ZF6;\lCTF\ RS|[ 5]ZF6FY"lJXFZNFo ×× 
vlJQ6]5]ZF6 #P&P!%   
s#*f  JLI"\ T[HM A,\ RF<5\ DG]QIF6FDJ[1I R × 
  lCTFI ;J"E}TFGF\ J[NE[NFGŸ SZMlT ;o ×× 
vlJQ6]5]ZF6  #P#P&   
s#(f  N[JLEFUJT  !P#P!)v@!   
s#)f  A]âRlZTDŸ   !q$@  
s$_f  JFR:5lT U{ZF[,Fv c;\:S'T ;FlCtI SF .lTCF;c  5'P @#_  
s$!f   Moniyer Williams. 'Indian Wisdom' p.3. 
s$Zf   zL 5F\0]Z\UXF:+L VF9J,[4 —jIF;lJRFZ˜ VFJ'l¿ v (4 5'P#P 
s$#f  DCFEFZT  !P!P%$   
s$$f  £{5FIG[G It5|MÉT\ 5]ZF6\ 5ZDlQF"6F × 
  .lTCF;lDD\ lJ5|Fo 5]ZF6\ 5lZR1FT[ ×× 
vDCFEFZT  !P!P!@  
s$5f  WD[" RFY[" R SFD[ R DM1F[  R EZTQF"E × 
  IlNCFl:T TNgI+ Iþ[CFl:T G T¿ÉJlRTŸ × 
vˆHG  !P&@P%#   
s$&f  éwJ"AFC}lJ"ZF{dI[QF  G R SlürK'6MlT D[  × 
  WDF"NY"ü SFDü ; WD"o lS\ G ;[jIT[   ×× 
vˆHG  !(P%P$)   
s$*f  ˆHG  !(P%P$)   
s$(f  5]ZF lS, ;]Z{o ;J{"o ;D[tI T],IF W'TDŸ × 
      RT]eI"o ;ZC:I[eIF[ J[N[eIM ælWS\  INF ××  
vˆHG  !P!P@*@   
s$)f  ˆHG  !P!P@&*   
s5_f  DCÀJFNŸ  EFZJÀJFrR DCFEFZTD]rIT[ ×   
vˆHG  !P!P#__   
s5!f   EUJNŸULTF @P*   
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s5Zf   ˆHG  
s5#f   ˆHG  #P#& 
s5$f  .N\ XT;C;|\ T] ,MSFGF\ 5]^ ISD"6FDŸ  × 
   p5FbIFG{o  ;C 7[IDFn\ EFZTD]¿DDŸ ×× 
     vDCFEFZT   !P!P!_! 
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5|SZ6v# 
DCFEFZTGF J^I" lJQFIM 
 
#P!   WD" 
#PZ   SD" 
#P#   ElÉT 
#P$   ;tI VG[ VlC\;F 
#P5   UFC":yI 
#P&   ;]BvN]oB 
#P*   lJnF 
#P(   TÀJ7FG 
#P)   ;ßHGvN]H"G lJJ[S 
        #P!_  ZFHGLlT 
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DCFEFZTGF J^I" lJQFIM 
EFZTLI ;FlCtIDF\ DCFEFZTG]\ prR :YFG K[PDCFEFZTG[ 5\RDJ[N SC[ 
K[PlJ£FGM DCFEFZTG[ J[N ;DFG VFNZ VF5[ K[PDCFEFZTDF\ U]Z]vElÉT4DFTF 
vl5TFGL ;[JF45FlTJ|tIWD"4TLYM" VG[ I74NFG4T54J|T4p5JF; V[J\ ;[JF 
JU[Z[G]\ DFCFtdI4J6F"zDWD"4ZFHWD"4 VF5âD"4 NFGWD"4 zFâWD"4DF[1FWD" TYF 
DM1F5|Fl%T DF8[ jIlÉT4 7FG4 J{ZFuI4 ;NFRFZ VG[ lGQSFD SD" JU[Z[GF B}A 
lJXNŸTFYL J6"GM SZJFDF\ VFjIF K[P 
zLDNŸEUJNŸULTF H[JM VG]5D U|\Y H[G[ ;D:THUTŸ VFNZGL GHZ[ H]V[ 
K[4H[G[ VF56[ lJ`J;FlCtIGM ;JM"¿D U|\Y SCLV[ TM 56 VlTXIMlST G ,FU[ 
T[ DCFEFZTDF\! H K[P 
VFD TM DCFEFZTDF\ VG[S lX1FF5|N T[DH p5N[XFtDS lJQFIMG]\ J6"G 
K[PH[D S[4WD"4SD"4ElÉT4;tI VG[ VlC\;F4UFC":yI4;]BvN]oB4lJnF4TÀJ7FG4 
;ýGvN]H"G lJJ[S4lGIlTJFN4 VY"NMQF4 SF/4jI;G4IMU4;\ID4XL,4ZFHGLlT 
JU[Z[PP P  
5Z\T] VCÄ 5|D]B lJQFIMG]\ VF,[BG SZJFGM DFZM GD| 5|IF; K[P VF 
lJQFIM VF 5|DF6[ K[ o 
#P! WD" 
#PZ SD" 
#P# ElÉT 
#P$ ;tI VG[ VlC\;F 
#P5 UFC":yI 
#P& ;]BvN]oB 
#P* lJnF 
#P( TÀJ7FG 
#P) ;ßHGvN]H"G lJJ[S 
#P!_ ZFHGLlT 
p5I]"ST ;J" lJRFZM DCFEFZTG[ EFZTLI ;\:S'lTGM VFNX" V[J\ ptS'Q8 
U|\Y AGFJJFDF\ DCÀJGM OF/M VF5[ K[P VF lJQFIM  £FZF 5F9SG[ ÒJGGF 
VD}<I VFNXM" TYF z[Q9 ÒJGZLlTGM 5lZRI D/L ZC[ K[P 
DCFEFZTGF VF J^I" lJQFIMGM ÊDXo 5lZRI D[/JLV[P  
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#P!  WD" o 
WD" EFZTLI ;\:S'lTG]\ D}/ K[PWD" XaN—W'˜  WFT]YL AG[, K[4H[GM VY" K[v 
—WFZ6 SZJ]\˜ 4—5]Q8 SZJ]\˜ 4—AGFJJ]\P˜Z WD" jIlSTG[ ST"jIM4 ;tSDM" VG[ U]6M 
TZO ,. ÔI K[PWD" DFGJLI jIJCFZG]\ p¿D lGIDG VG[ lGI\+6 SZGFZ 
K [P# 
cWD"B,] XD"C[T]ZLQIT[ HGFGFDŸc VYF"TŸ WD" H DG]QIGF ;]BGM C[T] 
K [P$ WD" £FZF H A\G[ 5|SFZGF ,F{lSS T[DH 5FZ,F{lSS ;]BGL 5|Fl%T YFI K[P WD" 
lJGFGF ÒJGGL .rKF SZJL jIY" K[P 
DCFEFZT V\TU"T WD" lJQFIS ;]\NZ lG~56 Ô[JF D/[ K[P H[ TÀJ ;\5}6" 
HUTŸGF ÒJGGL WFZ6F SZ[ K[ T[DH H[GFYL S\.S ;\IlDTTF VG[ jIJl:YTTF 
H/JFI T[G[ H WD" SC[JFIP 
0F¶PZFWFS'Q6GŸGF XaNMDF\—H[ l;âF\TM VG];FZ VF56[ VF56]\ N{lGS ÒJG 
jITLT SZLV[ KLV[4H[GF £FZF VF56F ;FDFlHS ;\A\WMGL :YF5GF YFI K[4 T[ H 
WD" K[P VF ÒJGG]\  ;tI  K[ VG[ VF56L 5|S'lTG[ lGWF"lZT SZGFZ XlST K[P˜ 
DCFEFZT V\TU"T WD"vVWD" lJQFIS J6"GM NZ[S 5F+MDF\ 5|tI1F 5ZM1Fv 
56[ lGlN"Q8 K[P A|Fï6vjIFW ;\JFNDF\ WD"vVWD" VG[ lC\;FvVlC\;FGL RRF" 
SZTF\ DClQF" jIF;[ 5MTFGL DIF"NF VG];FZ :JSD"lGZT ZC[JFGM DT VF%IM K[P 
DM8F VG[ VFSQF"S l;âF\TMGL JFTMYL NMZJFIF lJGF :JSD" SZJ]\P 
DCFtDF UF\WLÒV[ VFtDSYFDF\ —WD"GM SMI0M˜ 5|SZ6DF\ SZ[, lC\;Fv 
VlC\;FGL RRF"5 DCFEFZTGF lJRFZM ;FY[ VFüI"HGS ZLT[ D/TF VFJ[ K[P 
;FZL ZLT[ VFRZJFDF\ VFJ[, 5ZWD" SZTF :JWD "& VFRZ6DF\ SQ8NFIL 
CMI VYJF TM lJU]6 CMI TM 56 :JWD" H p¿D K[P 
I]â SZJF ;FD[  éE[,F ;UFv:G[CLVM VG[ U]Z]HGMG[ Ô[.G[ 1Fl+IGM 
5|F%T :JWD"vWD"I]â KM0JFGM lJRFZ SZTF\ S{A<I VG[ SF5"^ IYL 3[ZFI[,F 
VH]"GG[ EUJFGŸ zLS'Q6[ :JWD"5F,GGL z[Q9TF ;DÔJTF Sæ]\ S[ v 
—:JWD"DF\ D/T]\ D'tI] 56 p¿D K[45ZWD" EIFJCsVlCTSFZLfK[P˜* 
VH]"GG[ ZFßIvWG .tIFlN Ô[.T]\ CT]\PN]IM"WG JU[Z[V[ SZ[,F VgIFIG[ N}Z 
SZJM CTMP T[ DF8[ ìNIDF\ ZMQF VG[ I]â S]X/TF ATFJJFGL .rKF 56 
CTF45Z\T] ELQD4ãF[64S'54X<I JU[Z[G[ ;FDF 51F[ éE[,F Ô[.G[ T[G]\ ìNI UF- 
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VF;lÉTJF/F 5|[DGF TD;ŸYL 3[ZF. UI]\vV[8,[ EUJFGŸ zLS'Q6[ T[G[ :JWD"GL 
z[Q9TF ATFJLP   
:JWD"5F,G p¿D CMJF KTF\ T[G]\ 5F,G SZLV[ tIFZ[ DGDF\ ÊMW G CMJM 
Ô[.V[P SFZ6 S[ ÊMW[ EZFI[,M DF6; SFI"vVSFI"4 ;FZFvGZ;FG[ ;FZL ZLT[ T[GF 
D}/ :J~5DF\ Ô6L XSTM GYLP( 
DCFtDF UF\WLÒ 56 :JWD" SZTF ,MSM K[TZ[ TM 56 .`JZ p5Z zâF 
ZFBL :JWD"G]\ H VFRZ6 SZJFGM VG]ZMW SZ[ K[P) 
WD"lGQ9 ;DFH :JFEFlJS ZLT[ H ;]jIJl:YT VG[ WFlD"S CMI K[PSFZ6 
S[ VFJF ;DFHDF\ NZ[S DG]QI 5MTFG]\ ST"jI4 ÊMW VG[ VlEDFG4 CLGTF VG[ 
.QIF" lJGF ;CH56[ SZTM CMI K[P 
DClQF" jIF; 5]Z]QFFY" RT]Q8IDF\ BF; WD"GL lJX[QFTF 5|lT5FlNT SZ[ K[P 
jIF;Ò :JI\ SC[ K[ v 
—C]\ CFY êRF SZLG[ SC]\ K]\ S[ WD"YL H VY"4 SFD VG[ DM1F D/[ K[ TM 56 
WD"G]\ ;[JG XF DF8[ GYL SZTF m˜!_ 
UF\WLÒ 5|DF6[ lC\N] WD"GL DC¿F ;J"WD" S[ NX"GMDF\ H[ S\. z[Q94 JlZQ9 
VG[ JZ[^ I CMI T[G[ 5MTFGFDF\ ;DFJL N[JFGL ZCL K[P H[ ;FZTÀJ ALÔDF\ K[ T[ 
lCgN]WD"DF\ TM D/X[ H 56 H[ T[DF\ GlC D/[ T[ ;FZTÀJ H GlC CMIP!! 
WD" VFJ[ tIF\ VC\SFZtIFU VJxI CMJM Ô[.V[P VC\SFZ lJGFX £FZF H 
z[ISZ WDF"RZ6 XSI AG[ K[P SFZ6 S[ VC\SFZGF VluGDF\ ;D:T ;\;FZ A/LG[ 
E:D Y. XS[ K[P T],;LNF;Ò VF JFTG]\ lG~56 ;]\NZ XaNMDF\ SZ[ K[P 
T],;LNF;Ò ——J{ZFuIv;F\NL5lG˜˜DF\!Z VC\SFZYL lJGFX H YFI K[ T[ lJUT 
J6"J[  K[P 
VlEDFGL VWDF"RZ6G[ ;tIGL ¹lQ8YL  H]V[ K[P ßIF\ VC\ K[ tIF\ VWD"  
K[4 ßIF\ VWD" K[ tIF\ lGlüT H 5TG K[P DF8[ H EUJFGŸ zLS'Q6 :JD]B[ SC[ 
K[ S[ —ßIFZ[ ßIFZ[  VF 5'yJL  5Z WD"GM  1FI  YTM  H6FX[ tIFZ[ VWD"GM GFX 
SZL WD"GF VeI]NI DF8[ C]\ VJxI HgD WFZ6 SZ]\ K]\P˜!# 
A/JFG Y. 50[,F N]H"GM ßIFZ[ WD"GF GFD[ VWD"G]\ VFRZ6 SZ[ VG[ 
WD"GM H ;\CFZ SZ[ tIFZ[ ;FDFgI DF6;GL DlT D}\hFI K[P T[JF S5ZF SF/DF\ 
l5TFDC ELQD[ SZL T[JL J{IlÉTS VG[ ;FDFlHSv;LWL4;Z/ VF7F!$ AWF\GF 
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ptYFG V[J\ S<IF6 DF8[ VFJxIS AG[ K[P tIFZAFN BZL ¹lQ8 D/L HTF\ lJQFD 
5lZl:YlTDF\ BZM WD" SIM T[ 5|tI1F4VG]DFG4VFUD VG[ lXQ8FRFZ WD" 
5|DF6MYL 5ZL1FF SZL XMWLG[ ;DHJFGL ¹lQ8 5|F%T YFI K[P 
WD"GM tIFU H lJGFXG[ VFD\+6 VF5[ K[P ZFJ64BZvN}QF64 lXX]5F,4 
S\;4N]IM"WG4XS]lG4HZF;\W4N\TSJ+4SF,IJG JU[Z[ CÔZM WD"vãMCL S[JL UlTG[ 
5FdIF T[ SC[JFGL VFJxISTF GYLP 
WD" lJX[GL H[ lJUTM DCFEFZTDF\ ¹lQ8UMRZ YFI K[ T[JL ;Z/TF VG[ 
;FClHSTFGM VgI+ VEFJ JTF"I K[PWD" lJX[GF bIF,M jIF;ÒG[ VFIF;v 
5}J"S D}SJF 50–F GYLP 5F+MGL UM9J6L VG[ T[GF ;\JFNM £FZF H T[ VGFIF;[ 
VFJL HTF\ ;\5}6" :JFEFlJS ,FU[ K[PWD"J6"GGF lJQFIDF\ ;Z/TF VG[ ;]UDv 
;]AMW X{,LGL AFATDF\ DCFEFZT BZ[BZ VÔ[0 K[P 
#PZP  SD" o 
EFZTLI ;\:S'lTGF 5|FRLG U|\YMDF\ DG]QIGF VFRFZ4lJRFZ4jIJCFZG]\  
H[J]\ ;}1D lJJ[RG SZJFDF\ VFjI]\ K[ T[J]\ VgI+ N],"E K[PZFDFI6 VG[ DCFv 
EFZT A[ U|\YMDF\ VFZ\EYL V\T ;]WL SD"GL KFIF 5YZFI[,L Ô[JF D/[ K[P  DF+ 
D]bI SYF  H GlC4 p5SYFVM VG[ VFG]QF\lUS J6"GMDF\ 56 SD"4VSD"4 lJSD" 
JU[Z[ TZTF Ô[JF D/[ K[P 
BZF VY"DF\ SD"GL UCGUlTG]\ lR+6 V[J\ lJ`,[QF6 DCFEFZTDF\ ;]\NZ 
VG[ :5Q8 ~5DF\ Ô[JF D/[ K[P H[GF YSL VF U|\YGL T[Hl:JTF ;dD]B VgI U|\YM 
lOÞF ,FU[ K[P 
DClQF" J[NjIF;GL V[ lJX[QFTF ZCL K[ S[ AWF\ H lJQFIMGM T[D6[ :5X" SIM" 
K[4 5KL T[ SD"O/ CMI4 D'tI] CMI4 X{FR S[ SDM"GF 5|FIlüTGM H lJQFI S[D G 
CMI v T[G[ V\lTD l1FlTH ;]WL 5CM\RF0L NLW]\ K[P H[ T[ lJQFIGL DCFDGLQFL 
jIF;Ò V[8,L :5Q8 VG[ lJ:T'T jIFbIF VF5[ K[ S[ T[ lJQFIDF\ OZLYL S\. 
SC[JF DF8[ X[QF ZC[T]\ H GYLP 
S'Q6 £FZF pNŸ3MlQFT ULTFGF RMYF VwIFIDF\ zLS'Q6 SD" lJX[ B}A ê0F6 
v5}J"S RRF" SZ[ K[P 
SD"G]\ ZC:I S[8,]\ UCG K[4 T[ ;DÔJTF\ S'Q6 VH]"GG[ SC[ K[4 —SD" X]\ K[ 
VG[ VSD" X]\ K[ T[ AFATDF\ ¹Q8F 5]Z]QFM4 0FæFHGM 56 DMC 5FdIF K[ DF8[ SD" 
X]\ K[ T[ C]\ TG[ ;DÔJ]\P˜!5 
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VF8,L E}lDSF 5KL S'Q6 SC[ K[4 —SD" X]\ K[ T[ Ô6J]\ Ô[.V[4 VSD" X]\ K[ 
T[ Ô6J]\ Ô[.V[4 lJSD" X]\ K[ T[ 56 Ô6J]\ Ô[.V[P SFZ6 S[ SD"GL UlT B}A 
UCG K[P˜!& 
p5I]"ÉT SD"4VSD" VG[ lJSD" V[ +6 XaNMGL jIFbIF VG[S lJ£FGMV[ 
5MT5MTFGL ZLT[ SZL K[P 
ULTFGF 5|FRLG EFQISFZMDF\ zL VFlNX\SZFRFI[" V[JM VY" SIM" K[ S[ SD" 
V[8,[ XF:+ ;\DT V[JF lGtI4 G{lDl¿S SD" S[ H[ DG]QI[ XF:+GL VF7F 5|DF6[ 
SZJF Ô[.V[P VSD" V[8,[ ;\gIF;vSD"DF+GM  ;\5}6" tIFU VG[ lJSD"  V[8,[  
lGlQFâSDM"4 G SZJF H[JF SDM"4 XF:+GL DGF. CMI KTF\ SZJFDF\ VFJ[ T[JF 
SDM"P 
,MSDFgI lT,S[ 5MTFGF U|\Y—SD"IMU˜DF\ SD"4 VSD" VG[ lJSD"GL lJ:T'T 
RRF" SZL K[PT[DGF DT[ ;FlÀJS A]lâYL4X]E VFXIYL SZ[,F SDM" T[ SD" SC[JFIP 
VFJF SDM" E,[ X]E CMI KTF\ T[GL 5FK/ O/GL VFXF ZC[,L CMJFYL T[ DG]QI 
vG[ A\WGSTF" AG[ K[P 
lJSD" V[8,[ 5|S'lTGF ZFHl;S VG[ TFDl;S U]6G[ JXJTL"G[ DG]QI[ SZ[,F 
SDM"P T[ TM VJxI A\WGSTF" K[ HP ßIFZ[ VSD" V[8,[ SM.56 5|SFZGF O/GL 
VFXF lJGF VFRZJFDF\ VFJTF SD"P VFJF lGQSFDSD" DG]QIG[ A\WGSTF" AGTF 
GYLP 
VFRFI" GL,S\9GM DT V[JM K[ S[ V[SG]\ V[S SD" S. ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[ 
T[ JFT DCÀJGL K[ H[D S[4 XF:+MÉT SD" 56 Ô[ zâF lJGF SZJFDF\ VFJ[ TM T[ 
VSD" AGL ÔI K[P Ô[ DF+ N\E S[ AFæFRFZYL SZJFDF\ VFJ[ TM T[ lJSD" AGL 
ÔI K[P 
VFD4 GL,S\9GF DT[ XF:+MST zâF5}J"SG]\ SD" T[ —SD"˜  K[P zâF lJGFG]\ 
XF:+MST SD" —VSD"˜ K[ VG[ DF+ N\EYL SZ[,]\ SD" —lJSD"˜  K[P 
DCFEFZT V\TU"T ULTFDF\ VF +6 XaNM SD"vVSD" VG[ lJSD" H[ ;\NE" 
vDF\ VFJ[ K[ VG[ S'Q6 VF XaNM ßIF\ D}S[ K[ tIF\GF 5}JF"5Z ;\A\WG[ T5F;LV[ 
TM4  VF +6 XaNMYL zLS'Q6G[ X]\ VlE5|[T K[ T[ ;DÒ XSFX[P 
S'Q6 ;F{ 5|YD TM 5MTFG]\ H pNFCZ6 VF5LG[ SC[ K[4—DG[ SD"GF O/DF\ 
:5'CF GYLP T[YL SDM" DG[ ,[5TF GYLP VFD DG[ H[ ;FZL ZLT[ Ô6[ K[ T[ 56 
SD"YL A\WFTM GYLP˜ !* 
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VCÄ V[S JFT :5Q8 YFI K[ S[ SD" S[ VSD"GM :Y}/ VY" S'Q6G[ VlE5|[T 
GYLP SM. DF6; DF+ SD" G SZ[ T[YL T[ VSD" AGL HT]\ GYLP  T[D SD" SZ[ TM 
T[ SD" AGL HT]\ GYLP 5Z\T] T[ SD"G[ S. ¹lQ8V[ H]V[ K[4 S. ZLT[ SZ[ K[ T[GF 5Z 
SD"GF —SD"˜  CMJFGM S[ —VSD"˜  CMJFGM VFWFZ K[P 
J/L4 zLS'Q6[ V[S JFT TM SCL H K[ S[ SM.56 DF6; V[S 1F6 56 SD" 
SIF" lJGF ZCL XSTM H GYLP S\. G SZ[ TM 56 DF6; `JF;MrKJF;GL lÊIF TM 
SZ[ H K[4 T[YL :Y}/ ZLT[ VSD" XSI H GYLP 
VFRFI" GL,S\9[ —H[ DG]QI 5MT[ XlSTDFG CMI KTF\ ALÔVMGF GFXG[ 
V8SFJTM GYL VG[ p,8M T[GL p5[1FF SZ[ K[4T[GF p5Z H[D UF\WFZLGF S], GFX 
vG]\ N]oB S[XJ 5Z VFJL 50I]\4 V[D 5MTFGM GFX VFJL 50[ K[˜  V[D Sæ]\ K[P!( 
DG]QI 5F+ TZLS[ zLS'Q6 5}6" lGQSFD 5|ItG SZJFYL SD"YL ,[5FTF GYL 
VG[ N{JL5F+ TZLS[ zLS'Q6 VW}ZM 5|ItG SZJFYL SD"YL ,[5FI K[ V[D SCL 
SD"GF lGIDDF\ SM. V5JFN GYL TYF lGQSFD SD"IMUGL l;lâ DF8[ 5}ZM 
5|ItG4 XlST SZTF VMKM S[ JW] GlC 5Z\T] XlST H[8,M VlGJFI" K[ V[J]\ 
5|lT5FlNT SI]"\ K[¸  VG[ JF;]N[J 5F;[ T8:Y A]lâYL UF\WFZLV[ VF5[, XF5GM  
:JLSFZ SZFjIM K[P 
SDM"GF VtI\T 5|A/ 5|JFCDF\ JC[TM ;\;FZ JFZ\JFZ VFlWvjIFlW4 HZF4 
D'tI]~5L TZ\UMGL Y5F8M BFTM lJð/ ZC[ K[P VF ;\;FZDF\ pnDL VG[ 5lZzDL 
jIlST 5MTFGL pþFlT DF8[ B}A 5|ItG SZ[ K[ 5Z\T] AWF\G[ V[S;ZB]\ O/ D/T]\ 
GYLP V[JF 36F DG]QIM CMI K[ H[GM HgD V[S H G1F+DF\ VG[ V[S H ZFlXDF\ 
YIM CMI4 H[GF DF\Ul,S S'tI VG[ ;\:SFZ 56 V[S H ;ZBF\ SZJFDF\ VFjIF 
CMI KTF\ 56 5}J"S'T SDM"GL lEþFTFG[ SFZ6[ T[GF SD"O/DF\ lEþFTF Ô[JF D/[ 
K[P SD"GL VF DCFG XlSTG[ ,1FDF\ ZFBLG[ H ET'"ClZV[ Sæ]\ K[ v 
A|ïF I[G S],F,JlþIlDTM A|ïF^0EF^0MNZ[4  
lJQ6]I["G  NXFJTFZUCG[ l1FÃTM  DCF;\S8[ × 
~ãM I[G S5F,5Fl65]8S[ lE1FF8G\  SFlZTo 
;}IM" E|FdIlT lGtID[J UUG[4 T:D{ GDo SD"6[ ×× 
         vGLlTXTS 
A|ïF4lJQ6] VG[ X\SZ 56 H[ SDM"GM 5FZ GYL 5FDL XSIF4T[ 5}J"HgDGF 
SD" ;\:SFZMG[ 5CM\RJ]\ V[ ;FDFgI 5|F6LGF JXGL JFT GYLP 
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VF SD"O/GL UM:JFDL T],;LNF;ÒV[ V[S H NMCFDF\ ;]\NZ ZLT[ Sæ]\ K[ o 
SFC] G SMp ;]BvN]oB SZ NFTF × 
lGH  S'T  SD"  EMU  ;A E|FTF ×× 
5F5 VG[ 5]^ I~5L O/ N]QSD" VG[ ;]SD"G[ VFWLG K[P AWF\ H N[JTFVM 
;lCT A|ïF 56 N]QSD"GF O/G[ 5]^ I ~5DF\ VG[ ;]SD"GF O/G[ 5F5~5DF\ AN,L 
XSTF GYLP   
DG]QIGF SD"O/GF ~5DF\ H[ 5|FZaW T[GF D:TS 5Z ,BF. ÔI K[ T[G[ 
lD8FJJFGL XlST SM.GFDF\ GYLP 
Ô[ V[D G CMT TM ZFJ64 lXX]5F,4 HZF;\W4 Al, VG[ SFT"JLI" VH]"GG]\ 
5F{Z]QF jIY" S[D Y. ÔT m  
DCFEFZTDF\ J[NjIF;[ SD"GL 5|A/TFG]\ VF ZLT[ p¿D 5|lT5FNG SI]"\P  
#P#  ElÉT o 
.Q8N[J4 U]Z] TYF DFTFvl5TF 5|tI[ H[ VB\0 zâF TYF lJ`JF; K[ T[G]\ H 
GFD ElÉT K[PVF ElÉTGM EFJ 5|FIo HG;FDFgIDF\ N],"E CMI K[P ;\TM4 DCF 
vtDFVM4DCF5]Z]QFMDF\ H VF ElÉTG]\ NX"G YFI K[PVYF"TŸ H[ jIlSTDF\ VF 
ElÉT ;JF"\UL6 ~5DF\ CX[ T[ ;FDFgI 5]Z]QF G CM. XS[P ElÉTG]\ :J~5 K[ 
VFtD;D5"6vzâ[IGF 5|lT 5}6" ;D5"6P VF ;D5"6GM EFJ tIF\ ;]WL G Y. 
XS[ HIF\ ;]WL ìNIDF\ ;F\;FlZS EMUMGL ,F,;F lJnDFG CMI4 SFZ6 S[ N{JL 
;\5l¿GF ;\;U"DF\ VFJ[,F ESTG[ H EUJFGŸ ;DtJA]lâ~5L VlJR/ A]lâIMU 
VF5[ K[P 
EUJFGŸ zLS'Q6 ULTFDF\ SC[ K[ v 
——lGZ\TZ DFZFDF\ DG 5ZMJL ZFBGFZ VG[ DFZFDF\ H 5|F6MG[ V5"6 SZL 
ZFBGFZF ESTHGM4 DFZL ElÉTGL RRF" £FZF 5Z:5Z DFZF 5|EFJG[ VM/BJF 
TYF U]6 VG[ 5|EFJ ;lCT DFZ]\ SYG SZTF\ H lGtIvlGZ\TZ ;\TMQFL ZC[ K[ VG[ 
D]H JF;]N[JDF\ H lGZ\TZ ZdIF SZ[ K[4 lGZ\TZ DFZF wIFG JU[Z[DF\ 5ZMJFI[,F 
VG[ 5|[DYL EHGFZF V[ ESTMG[ C]\ V[JM TÀJ7FG~5L IMU VF5]\ K]\P H[GFYL V[ 
ESTM DG[ H 5FD[ K[4 C[ VH]"G ¦ V[DGF p5Z VG]U|C SZJF DF8[4 V[DGF V\To 
SZ6DF\ ZC[,M C]\ 5MT[ H4V[DGF V7FGvHlGT V\WSFZG[ h/C/TF TÀJ7FG v 
~5L NL5S £FZF GQ8 SZL Np\ K]\P˜˜!( 
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p5I]"ST lJWFGM £FZF :5Q8 H K[ S[ ZFUv£[QFYL ZlCT VG[ 7FGvH/YL 
lGD"/ ìNIDF\ H lJ`JF;GF V\S]Z O}8[ K[P ;TT VeIF; £FZF ßIFZ[ VF 
lJ`JF;GF V\S]Z DCFJ'1FG]\ ~5 WFZ6 SZL ,[ K[ tIFZ[ ElÉTGF GFDYL VlElCT 
YFI K[P ;\5}6" U]6MGL ;LDF H ElÉT K[P EÉTGF ìNIDF\ ÉIFZ[I N]U]"6MGM 
5|J[X H G Y. XS[ V[J]\ S[D m V[8,F DF8[ S[ VFZFwI 5|lT 5|[D;FUZYL EÉTG]\ 
ìNI V[8,]\ ;Dl5"T V[J\ VF%,FlJT CMI K[ S[ SM.56 VG{lTS TÀJMGM 5|J[X 
YFI T[JL ;\EFJGF H ZC[TL GYL V[8,[ SALZÒ ;tI H SC[ K[ v 
5|[D 5|[D ;A SM. SC[  
5|[D G lRgC{\ SMI × 
VF9 5CZ EL\HF ZC[4  
5|[D SCFJ[ ;MI ×× 
5|[D VG[ 7FG H ElÉTGF HGS K[P 7FGYL pt5þF YI[, ElÉT H ìNIDF\ 
:YFIL ~5YL lGJF; SZ[ K[P VF ElÉT ;\5}6" XF:+7FGGM lGRM0 K[4 ;\5}6" 
7FGG]\ O/ K[P ElÉTZlCT 7FG lGÒ"J K[P H[ 7FGDF\ SZ]6Fv NIFv zâFv5|[DGM 
lGJF; GYL T[ 7FG GlC 56 V7FG K[P 
DCFEFZT V\TU"T jIF;ÒV[ VG[S 5|;\UMDF\ ElÉTG]\ lG~56 SI]"\ K[P 
DCFEFZTGF VÔ[0 V\U~5 ULTFDF\ ElÉTG]\ lG~56 SZTM V[S VwIFI!) 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P p5ZF\T NZ[S 5F+MGL SM.G[ SM. 5|tI[GL ElÉT VG[ 
zâFGF VG[S pNFCZ6M K[P 
DCFEFZT 5|FZ\EDF\ H DClQF" WF{dIGF +6 lXQIMvVFZ]l64 p5DgI] VG[ 
J[NGL U]Z]ElÉTGF ;]\NZ 5|;\UM lG~5FI[,F K[PZ_ 
W'Q8n]dG £FZF VFRFI" ãM6GM JW SZJF 5Z VH]"G[ H[ lJ,F5 SIM" T[ T[GL 
U]Z] 5|tI[GL VUFW zâF VG[ ElÉT NXF"J[ K[P 
5F\0] 5]+MGM W'TZFQ8=4ELQD4lJN]Z4S]\TFÒ VG[ UF\WFZL 5|tI[ H[ EFJ ZæM 
K[4 T[ T[DGL ptS'Q8 ElÉTGM H 5lZRFIS K[P I]lWlQ9Z[ C\D[XF 5MTFGF l5T'T]<I 
W'TZFQ8=GL VF7FGM :JLSFZ SIM" K[4 E,[ T[ VF7F plRT CMI S[ VG]lRT T[ 
VF7FG[ SFZ6[ E,[ T[VMG[ SQ8 p9FJJ]\ 50I]\ CMI4 VF H TM T[GL J0L,M 5|tI[GL  
5|[DEZL ElÉT K[P 
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ßIFZ[ I]âDF\ ELQD l5TFDC 5MTFGF EI\SZ AF6MYL 5F\0J;[GFGM JW 
SZJF Tt5Z CTF tIFZ[ ALÒAFH] l5TFDC p5Z 5|CFZ SZJFDF\ VH]"G lXlY, Y. 
UIM4 H[ T[GL l5TFDC 5|tI[GL VGgI ElÉT VG[ 5|[DGF nMTS K[P 
DCFEFZT I]âDF\ VG[SJFZ l5TFDC ELQDGL zLS'Q6ElÉT 5|S8 Y. K[4 
H[ ElÉT ptS8 CTL T[ H ZLT[ DCFtDF lJN]Z TM S'Q6GF VGgI EÉT CTFP 
ßIFZ[ T[DG[ Ô6 Y. S[ N]IM"WG EUJFGŸ JF;]N[JG[ S[N SZJF .rK[ K[ TM T[VMV[ 
T[G[ lWÞFIM"P lJN]ZÒGF lWÞFZDF\ S'Q6ElÉTGF ptS8 GD}GFG[ Ô[. XSFI K[P 
ZFDFI6DF\ 56 ZFDGL l5T'ElÉTvDFT'ElÉT TYF ,1D6vEZT JU[Z[GL 
E|FT'ElÉT4XAZL VG[ CG]DFGGL VGgI ElÉT4 ;LTFGL 5lTElÉT VÔ[0 ZLT[ 
lGlN"Q8 K[P  
DCFEFZTSFZ DClQF" jIF;Ò 56 VF 5|SFZGF lJlJW ;\A\WMDF\ ElÉTv 
EFJ  NXF"J[ K[P5Z\T] BF; TM 5F\0JM4 lJN]Z4l5TFDC ELQD JU[Z[GL S'Q6ElÉT 
Vl£TLI K[P VFwIFltDS jIJCFZ VG[ ;FDFgI jIJCFZDF\ VH]"G[ zLS'Q6G[ H 
5MTFGF DFU"NX"S TZLS[ :JLSFIF"P 
lJ`J~5NX"G 5KL UEZF. UI[,F VH]"GG[ ;F{dI DG]QI :J~5 ATFJL 
EUJFG[ Sæ]\ S[4——J[N4 T54 NFG S[ I7YL DFZ]\ T[\ SI]"\ V[J]\ lJ`J~5NX"G Y. XS[ 
GlC4 T[ TM OST ElÉTYL H YFIP˜˜Z! 
VGgI ElÉTG]\~5 NXF"JTF EUJFG[ p5ZG]\ ;J"U|FCLl;âF\TJRG 
prRFI]"\P 
VF l;âF\T JRGGM VY" ;J"G[ VFSQFL" ZC[,F4 ;J"+ J;L ZC[,F S'Q6v 
JF;]N[JGL 5|LlT VY[" ;\5}6" VGF;ST 5|[DEFJYL V[ ;J";]ìNIGF lGN["X 5|DF6[ 
SFI" SZLG[ Tã}5 YJ]\ T[ K[P 
J/L4 S'Q6 SC[ K[ v 
EÉtIF DFDlEHFGFlT IFJGüFl:D TÀJTo × 
TTM DF\ TÀJTM 7FÀJF lJXT[ TNGgTZDŸ ×× 
vDCFEFZT &P$_P%% sULTF !(P%%f 
VYF"TŸ C]\ S[JM VG[ SM6 sX]\f K]\ V[ ElÉT J0[ DG[ IYFY" Ô6[ K[ VG[ 
V[YL DG[ IYFY" Ô6LG[ 5KL DFZFDF\ 5|J[X SZ[ K[P 
RFZ[ 5|SFZGF EÉTMvVFT"4lH7F;]4VYF"YL" VG[ 7FGLDF\ H[ V\lTD ;J"v 
z[Q9 7FGL EÉT K[4 T[ JF;]N[J V[ H 5MTFGM VFtDF K[ V[D IYFY" ;DH[  K[PZZ 
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VG[ T[YL VF;lSTZlCT SD" SZTF\ SZTF\4 K[J8[ N[C 50IF 5KL X]SN[JGL H[D 
EUJã}5 YFI K[P 
VFD4 DCFEFZTGF lJlJW 5|;\UMDF\ ElÉTG]\ lGNX"G SZFJTF\ VG[S 
pNŸUFZM K[P SF{8]\lAS ;\A\WMDF\ 5Z:5ZGL ElÉT ;FY[ ESTGL EUJNŸ ElÉTG]\ 
DCFEFZTSFZ zL jIF;ÒV[ VNŸE}T VF,[BG SI]"\ K[P 
#P$  ;tI VG[ VlC\;F o 
H[ S\. G{lTS D}<IM K[4 T[ AWFG]\ D}/ ;tIvVlC\;F H K[P ;tI VG[ 
VlC\;FGF VFWFZ 5Z H ;\5}6" EFZTLI U]6MGL 5|lTQ9F K[P V[J]\ SM. G{lTS 
D}<I GYL H[ VF A[ U]6MYL 5'YSŸ ;¿F ZFBT]\ CMIP:JI\ ;tI VG[ VlC\;F V[Sv 
ALÔGF 5}ZS K[P ;tI lJGF VlC\;F VG[ VlC\;F lJGF ;tI ;\EJ H GYLP 
;tI VG[ VlC\;F 5Z EFZTLI V[J\ 5FüFtI DGLlQFVMV[ UCGlR\TG SI]"\ K[P 
;tI VG[ VlC\;FGF lJQFIDF\ VF56F VFQF"U|\YMvZFDFI6 VG[ DCFEFZTGM 
VNŸE}T V[J\ VGgI ¹lQ8SM6 K[P 
VD]S 5|;\UMDF\ V;tIFRZ6G[ 56 WD" U6JFDF\ VFjIM K[PH[D S[         
—lJJFC ;DI[4ZlT5|;\UGF ;DI[4SM.GF 5|F6 5Z ;\S8 CMI tIFZ[4SM.G]\ ;J":J 
V5CZ6 YT]\ CMIs,}\8FT]\ CMIfT[DH A|Fï6GL E,F. DF8[ V;tI AM,J]\ VWD" 
GYLP VF 5F\R 5|;\U[ V;tI AM,JF KTF\ DF6; 5F5GM EFULNFZ YTM GYLP˜Z# 
ßIFZ[ SM.G]\ ;J":J KLGJF. Zæ]\ CMI4 T[ ;DI[ T[G[ ARFJJF DF8[ V;tI AM,J]\ 
V[ ST"jI K[P V[JL l:YlTDF\ V;tI H ;tI VG[ ;tI H V;tI AGL ÔI K[P 
A]lâDFG[ 5C[,F ;tI VG[ V;tIGM lG6"I ;FZL ZLT[ SZL ,[JM Ô[.V[P 5KL H[ 
5lZ6FDDF\ ;tI CMI T[G]\ 5F,G SZJ]\ Ô[.V[P SC[JFGM VY" V[ K[ S[ SD"DF\ lC\;F 
G CMI T[ H WD" K[4 T[ H ;tI K[P VFYL H[DF\ 5|F6 Z1FF YTL CMI V[8,[ S[ 
SM.56 ÒJGL lC\;F G SZJFDF\ VFJTL CMI4 T[ H WD" VG[ H[ WD" K[ T[ H 
;tI K[P 
WD"XF:+MDF\ ;tIGF T[Z 5|SFZ ATFJJFDF\ VFjIF K[v;tI4 ;DTF4 ND4 
DFt;I"GM VEFJ4 1FDF4 ,ýF4 lTlT1FF s;CGXL,TFf4VG;}IFs.QIF"4£[QFGM 
VEFJf4 tIFU4 5ZDFtDFG]\ wIFG4 VFI"tJ s;NFRZ6f4 W{I" TYF VlC\;FP SM. 
J:T]G]\  lGtI4 V[SZ;  TYF  VlJSFZL CMJ]\  H  ;tIG]\  ,1F6 K[P AWF\ H WDM"G[  
VG]S}/ ZCLG[ ST"jI5F,GYL ;tIGL 5|Fl%T YFI K[P 
DG]QI[ C\D[XF 1FDFXL, ZC[J]\ Ô[.V[ T[6[ ;tIlGQ8 ZC[J]\ Ô[.V[P H[ DG]QI 
CQF"4 EI VG[ ÊMW VF +6GM tIFU SZL R}ÉIM K[4 T[ W{I" U]6GM ;FRM VlWSFZL 
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K[PDG4JRG VG[ SD"YL ;J" 5|F6LVM 5|tI[ ãMCGM VEFJ—VlC\;F˜ K[PVlC\;F4  
NIF VG[ NFG v VF H z[Q9 5]Z]QFMGM ;GFTG WD" K[P cVlC\;F ;tI JRG\ c4 
cVlC\;F 5ZDM T5oc4cVlC\;F 5ZDM WD"oc JU[Z[ £FZF VlC\;FGL 5|X\;F 
SZJFDF\ VFJL K[P 
;tI V[8,]\ jIF5S K[ S[ VGFlN VG[ VG\T A|ïGL H[D T[GF U]6MGL ;LDF 
ATFJL XSFI GlCP cA|ï ;tI\ HUlgDyIFcc GM 56 VF H EFJ K[ S[ A|ï H 
;tI K[v;tI H A|ï K[P ;tI VG[ A|ï XaN VG[ VY"GL H[D VlEþF K[Z$  DF8[ 
DG]QI[ SNFl5 ;tIGM ,M5 G SZJM Ô[.V[P 
XT5YA|Fï6Z54 T{l¿ZLI p5lGQFNŸZ&4 KF\NMuI p5lGQFNŸZ*4 A'CNFZ^IS 
vp5lGQFNŸZ(4 JU[Z[DF\ ;tIG[ VF H EFJDF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
SALZÒV[ Sæ]\ K[ v 
;F¥R AZFAZ T5 GCL\4 h}¥9 AZFAZ 5F5 × 
HF6[  ìNI  ;F¥R  C{ TFS[ ìNI VF5 ×× 
DG]QIGF ÒJGDF\ NFGG]\4 Nl1F6FVM ;lCT I7G]\ l+lJW VluGVMDF\ 
CJGG]\4 :JFwIFIG]\ H[ 5]^ I O/ K[ T[ AWF\ DG]QI —;tI˜GF 5F,GYL 5|F%T SZL 
,[ K[ TYF —V[S CÔZ V`JD[WI7M VG[ ;tIG[ +FßJFDF\ GFBL TM/JFDF\ VFJ[ 
TM CÔZ V`JD[W SZTF\ ;tIG]\ 5Ð]\ H EFZ[ ZC[X[˜ Z) JU[Z[ £FZF ;tIGL ;JM"v 
5lZTF NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
VF56F ZFQ8=l5TF VG[ VF I]UGF DCF5]Z]QF 5}ßI UF\WLÒ S[ H[VMV[ 
5MTFGF ÒJGG[ —;tIGF 5|IMUM˜ Sæ]\ K[ T[DGF ;tIvVlC\;F lJX[GF lJRFZM 
DCÀJGF K[P 
UF\WLÒ 5|DF6[—;tI˜ XaN —;TŸ˜ DF\YL AgIM K[P ;TŸ V[8,[ CMJ]\P ;tI T[ 
CMJF56]\P ;tI l;JFI ALÒ SM. J:T]GL C:TL H GYLP 5ZD[` JZG]\ BZ]\ GFD H 
—;TŸ˜  V[8,[—;tI˜ K[PT[YL 5ZD[` JZ —;tI˜ K[ V[D SC[J]\ JWFZ[ plRT U6FIP#_ 
DCFG ;tIWDF" I]lWlQ9Z ßIFZ[ EFZTI]âGL DCFEIFGS S8MS8LGL 30L 
VFJL tIFZ[ EUJFGŸ zLS'Q6 VG[ ELDG[ 5|[Z6FYL V;tIFRZ6GF EIYL 0ZTF 
CTF KTF\ HIGL VF;ÂÉTYL VG[ ;{gI ;lCT 5MTFGF Z1F6 DF8[ —V`JtYFDF 
CFYL C6FIM K[˜ V[D WLD[YL AM<IFP#! AM<IF TM —;FR]\˜  56 VY" VG[ VFRFZ      
—BM8M˜ V[8,[ S[ ;tIGM VFEF; éEM SIM"PWD"ZFHGF  V;tIFRZ6 DF8[ VFD 
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SCL XSFIo —VF DCFG ;\lGQ9 WDF"RZ6L ;tIJFNLV[  JQFM" ;]WL VgIFIL ZLT[ 
N]oB H EMUjIF SI]"\4 VFGM K[0M DCFEFZT I]âYL ,FJJFG]\ GÞL YI]\P˜ T[DF\ 
NZ[S JBT[ zLS'Q6GL TL16 A]lâD¿FYL 5F\0JM 5FZ pTZTF 56 N]IM"WGGF 
JFSŸ5|JFCYL K\K[0FI[,F ãF[6FRFI[" VWD"I]âYLv I]âDF\ VWD" H CMI V[D DClQF" 
jIF;GM DT K[ v V[SAFH] 5F\0J ;[GFGM 3F6 SF-JF DF\0IMP ALÒ AFH] VH]"G 
U]Z] ãF[6GL ;FD[ ,0JF T{IFZ G CTMP V[ ;DI[ lJHIL 5F\0JM 5ZFlHT YJFGL 
V6L p5Z VFJL UIF tIFZ[ I]lWlQ9Z YM0F\ ;DI DF8[ lJð/ Y. UIF VG[ 
DCFD];LAT[ T[D6[ VFJ\] ;tIFEF;L V;tI AM,JFG]\ :JLSFI]"\P T[DF\ 56 S[J/ 
:JFY" G CTMP VWD"YL  I]â SZTF\ V[S VlTZYLGF DFZFDF\YL ;{gIGF DF6;MG]\ 
Z1F6 SZJFGM V[S EFJ CTM HPVF V[S 5|;\U l;JFI WD"ZFH I]lWlQ9Z[ V;tIF 
vRZ6 SI]"\ GYLP 
p5I]"ÉT lJWFGM £FZF DClQF" jIF;GF ;tI 5|tI[GF lJRFZMGL z[Q9TF Ô6L 
XSFI K[P ;tIG]\ VFRZ6 ;]SZ CMJF KTF\ S[8,]\ N]QSZ K[P  :JFY[" GlC TM 5ZFY" 
56 VlT ¹- DGMA/JF/FG]\ DGMA/ 56 -L,]\ 50L ÔI VG[ SNFR V;tIG]\ 
VFRZ6 SZJ]\ 50[P T[YL ;NFRFZLV[ C\D[XF GD|TFYL  lGZlEDFG56[ X}gIJTŸ 
Y.G[ WD" VFRZJMP 
I]lWlQ9Z ZFÔ T[ —jIlST˜ CMJF p5ZF\T 5|F6L DF+GF ìNIDF\ J;[,L WD"v 
J'l¿ 56 K[4WD"ZFH K[4WD"5]+ K[P WD"GM VJTFZ K[P VWD"YL SX]\I[ ,[JFGL 
T[VM .rKF ZFBTF GYL4 56 lC\;S I]âDF\ V[ WD"J'l¿G[ YM0]\ R/J]\ 50I]\P SlJV[ 
V[ DF8[ V[DGF TZO T8:Y VG[ pNFZ ¹lQ8 ZFBL K[456 SFI"SFZ6 EFJGF 
V8, lGIDYL V[DG[ 5Z GYL ZFbIFP VF V;tIFRZ6YL T[DGM ZY 5'yJLYL 
RFZ VF\U/ êRM RF,TM T[ 5'yJLG[ V0IMvT[DGL 5|lTQ9F ,MSM¿Z CTL T[ GFX 
5FDL v V[D ATFjI]\ K[ VG[ V<5 ;DI ;]WL T[DG[ GS"G]\ NX"G SZFjI]\ K[P#Z 
UF\WLÒ VG[ I]lWlQ9Z H[JF DCFG 5]Z]QFM 56 Ô[ ;tIFRZ6 SZTF\ SIF\S 
;C[H GDL UIF TM ALÔG]\ TM X]\ UH] m V[D DFGLG[ VtI\T V5|D¿56[ ZC[J]\ 
VG[ 5]Z]QFFY" SZJM V[JM TFt5IFY" K[P5'yJLYL RFZ VF\U/ êRM ZC[TM WD"ZFHGM  
ZY—VF ;tIFEF;vV;tIFRZ6G[ ,LW[ 5'yJLG[ V0–M˜ V[D SCLG[ J[NjIF;[ VG[ 
lCgN]WD[" X]â ;tIFRZ6G[ H 5]Z:SFI]"\ K[P 
TM J/L VlC\;FGL 5|X\;F VG[ lC\;FGL lG\NF TM ;'lQ8GF 5|FZ\EYL H 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VlT5|FRLGSF/DF\ V[8,[ S[ kuJ[NGF 5|FZ\ESF/DF\ I7MDF\ 
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lC\;FGM ;\5}6" VEFJ CTMP kuJ[NDF\ JFZ\JFZ —VwJZ˜ XaNGM 5|IMU SZJFDF\ 
VFJ[, K[P kuJ[NGF 5|YD ;}STDF\ H —VwJZ˜ XaN A[ JFZ 5|IMU YI[, K[ v 
VuG[ I\ I7DwJZ\ lJxJTo 5lZE}Zl; 
v VluG;}ÉT !P!P$ 
TYF 
ZFHgTDwJZF6F\ UM5FD'T:I NLlNlJDŸ 
v VluG;}ÉT !P!P( 
J[NDF\  cwJZcGM VY" lC\;F K[4 cVwJZcGM VY" K[ lC\;FZlCTP  VF 
cVwJZc XaN —I7˜ XaNG]\ lJX[QF6 AGLG[ VFJ[, K[P VYF"TŸ lC\;FZlCT I7P 
p5ZGF 5|YD D\+GM VF H VY" K[P 
DCFEFZTGF ;DI ;]WL I7MDF\ lC\;FGL 5|WFGTF G CTLP SFZ6 S[ 
DCFZFH I]lWlQ9ZGF ZFH;}I TYF V`JD[WI7 S[ N]IM"WG[ SZ[, I7DF\ SIF\I 
lC\;FGM pÐ[B GYLP I7MDF\ lC\;FGM VFZ\E DCFEFZTSF/ 5KL ÊDXo JWTM 
UIM VG[ AF{âSF/ ;]WL VFJTF T[ lC\;F5|WFG Y. UIMP SFZ6 :5Q8 K[P VF 
A[v+6 CÔZ JQF"GM ;DI EFZTLI ;\:S'lTGM V\WSFZI]U DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
VF I]UDF\ WFlD"S A\WG -L,F Y. R}SIF CTFP W}T" lJ£FGM VG[ SD"SF\0LVMV[ 
5MTFGF ;]B DF8[ I7MDF\ 5MTFGF A]lâA/YL lC\;FGM 5|J[X SZFJL NLWM VG[ 
D\+MGL lC\;F5ZS jIFbIF SZL GFBLP 
EUJFGŸ A]â4 DCFJLZ VG[ A|Fï6 5\l0TM £FZF 5ZJTL"SF/DF\ I7DF\ 
lC\;FGM lJZMW SZJFG[ ,LW[ lC\;F XL3| ;DF%T Y. U. SFZ6 S[ lC\;FGL SM. 
JFT XF:+MDF\ CTL H GlCP  T[YL T[G[ ;DI G ,FuIMP  ;DI HTF\ I7 C\D[XG[ 
DF8[ lC\;FZlCT Y. UIMP 
DF+ ÒJlC\;F G SZJFDF\ H VlC\;F K[ V[J]\ GYLPUM:JFDL T],;LNF;Ò 
V[ V[S H RM5F.DF\ VlC\;FGL jIFbIF SZL K[ v 
c5ZlCT;lZ; WD" GlC EF> × 
5Z 5L0F ;D GlC VWDF> ×× 
EUJFGŸ jIF;[ 56 VF H 3MQF6F SZL K[ v  
5ZM5SFZo 5]^ IFI 5F5FI 5Z5L0GDŸ ×× 
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VF 5|DF6[ DClQF" jIF;ÒV[ ;tIvVlC\;FG]\ ;]\NZ¿D lJJ[RG SI]"\ K[P ;tI 
vVlC\;F ;}1D TÀJM K[ V[D H6FjI]\ K[ 5Z\T] T[ ;}1DF;}1DGM lJJ[S CMI TM ;tI 
5F,G S[ VlC\;FRZ6 ;\5}6" N]QSZ GYL V[JM jIF;ÒGM :5Q8 DT K[P 
#P5  UFC":yI o 
J{IlSTS ÒJG ;FY[ ;\Aâ ;FDFlHS jIJ:YFG[ VF56[ VFzD jIJ:YFGF 
GFDYL Ô6LV[ KLV[P VF jIJ:YF J6"jIJ:YFGL H[D RFZ EFUMDF\ lJEST K[ 
v A|ïRIF"zD4U'C:YFzD4JFG5|:YFzD TYF ;\gIF;FzDP## 
VFzDWD"GL jIJ:YF .`JZS'T K[v DG]QIÒJGG[ ;FY"S AGFJJF DF8[  
:JI\ EUJFG[ VFzDWD"GL  jIJ:YF SZL K[#$ V[D DCFEFZTSFZ SC[ K[P 
RFZ VFzDM 5{SL ÒJGGM l£TLI DFU"vl£TLI VFzD V[8,[ UFC":yIP  
ÒJGGM l£TLI EFU U'C:YGF ~5DF\ ZC[JFG]\ DCFEFZTDF\ lJWFG K[P#5 
U]Z]S]/ KM0IF AFN A|ïRFZLV[ X]E,1F6F 5tGL U|C6 SZL IYFlJlW UFC" 
v:yIWD"G]\ 5F,G SZJ]\ Ô[.V[P 
· U'C:YGL VFÒlJSFGF 5|SFZ o 
U'C:YGL RFZ 5|SFZGL ÒlJSF K[ o 
§ S]X}/WFgI 
§ S]\EWFgI 
§ V`J:TG 
§ S5MTLJ'l¿ 
S]X}/WFgI VYF"TŸ 5|R}Z WGGM ;\RI4 S]\EWFgI VYF"TŸ V<5;\RI4 V`Jv 
:TGGM VY" K[ EFlJ lNJ;M DF8[ BFnFlNGM 56 ;\RI G SZJM VG[ S5MTLv 
J'l¿GM VY" K[ S5MT sSA}TZfGL H[D B[TZDF\YL WFgIS6 JL6LG[ T[GF £FZF 
lGJF"C  SZJMP  T[G[ —p\KJ'l¿˜ 56 SC[ K[P plÐlBT J'l¿VM ÊDXo  V[SALÔYL  
z[Q9 K[ V[D jIF;ÒV[ DCFEFZT V\TU"T Sæ]\ K[P#& 
· U'C:YGF ST"jIM o 
U'C:YGF ;J" ST"jIM J|T SC[JFI K[P J|T B}A DCÀJ5}6" K[P BFnv;\U|C 
DF+ 5MTFGF p¹[xIYL G SZJMP lNJ;[4 ;\wIFAFN4 UMW}l, ;DI[ VG[ ZFl+GF    
V\lTD EFU[ XIG G SZJ]\P lNJ;DF\ V[SJFZ V[J\ ZFl+V[ V[SJFZ EMHG SZJ]\4 
kT]SF/ l;JFI VgI lNJ;MDF\ :+L;\EMU G SZJM4 VeIFUTMGL IYFI]ÉT 
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VeIY"GF SZJL45}Ô SZJL45MTFGF S],MlRT WD"DF\ VF:YF ZFBL T[G[ H ÒlJSFv 
G]\ ;FWG AGFJJ]\4 DFTFvl5TF4 5tGL4 5]+4 E'tI V[J\ VlTlYVM AFN EMHG 
SZJ]\P 5lZJFZHGM ;FY[ VFG\N5}J"S ZC[J]\4 JU[Z[ U'C:YGF WDM"vST"jIM K[P#* 
p5ZF\T p¿D p5FIMYL WGM5FH"G SZL T[GF £FZF N[JTF4 VlTlY TYF 
5MQI JU"GL ;[JF SZJL TYF SM.GF 56 WGGM ,ME G SZJM T[ A[ lGIDM 56 
U'C:Y DF8[ VFJxIS K[P#( 
· U'C:YFzDGL z[Q9TF o 
RFZ[ VFzDMDF\ U'C:YFzD ;J"z[Q9 K[PSFZ6 S[ U'C:YFzD V[ NZ[S ÒJ 
DF8[G]\ VFzI:YFG K[P T[ VgI +6 VFzDMG]\ D}/ K[P#) UFC":yI TYF ;DFHv 
l:YlTGF 51FDF\ DG]QIÒJGGF ;J"ST"jIM U'C:YFzDDF\ H 5|lT5Fl,T  YFI K[P  
A|ïRIF"zDDF\ DF+ TNG]S}/ lX1F6GM ,FE D[/JFI K[P A|ïRFZL4 5FlZJ|FlHS 
TYF lE1F]S U'C:YGM H VFzI ,[ K[ TYF ALÔ ÒJvH\T]VM 56 U'C:Y £FZF H 
5|lT5Fl,T YFI K[PJFG5|:Y VG[ ;\gIF; A\G[ VFzDMDF\ VFzDL D]bITo5MTFGF 
VFwIFltDS S<IF6GL SFDGF SZ[ K[4 ;\;FZGL S<IF6lR\TF UF{6 ZC[ K[P 5Z\T] 
U'C:YGL OZH VlWS K[P RFT]J"^ I" WD"GF 5|WFG VG]Q9FGG]\ 1F[+ U'C:YFzD 
K[P$_ 
· U'C:YGL OZÔ[ o 
U'C:Y YJ]\ ;Z/ JFT GYLPV;\IDL DG]QI U'C:Y YFI TM T[ VIMuI K[P 
U'C:Y VF/;] YFI TM G RF,[P ;DU| 5|F6LHUTGL ¹lQ8 T[DGF TZO CMI K[P 
;FUZ H[D ;D:T GNvGNLVMGM V\lTD VFzI K[4 U'C:Y 56 T[ ;DFG ALÔ 
VFzDLVMG]\ VFzI:YFG K[P U'C:YG[ V,U SZL N[JFYL ;DFH VR, Y. ÔI 
K[P  H[ ;DFHDF\ ;NŸU'C:YMGM VEFJ K[4 T[ ;DFH EFuICLG CMI K[P$! 
· ;NŸU'C:YMGL D]ÂST o 
;NŸU'C:YM IYFZLlT ST"jI5F,G £FZF D]ÂST~5L 5ZD 5]Z]QFFY"G[ 5|F%T 
SZJFDF\ ;DY" CMI K[P UFC":yI H T[DGL VlE,lQFT 5|Fl%TG]\ ;FWG CMI K[P 
T[G[ D]ÂST DF8[ JFG5|:Y VYJF ;\gIF; U|C6 SZJFGL VFJxISTF GYLP ZFHlQF" 
HGS VF lJQFI[ DCFEFZTGF ;J"z[Q9 ¹Q8F\T K[P UFC":yI WD"G]\ IYFZLlT 5F,G  
D]ÂST 5|Fl%TGM z[Q9 p5FI K[P 
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H[ U'C:YFzDGF NMQMFG[ C[T] ;DÒG[ ALÔ VFzDDF\ 5|J[X SZ[ K[ T[GL 
VF;ÂST H<NL GFX 5FDTL GYLPZFÔGL H[D lE1F]VMGL lJQFIF;lÉT 56 5|A/ 
CM. XS[ K[P5MTv5MTFGF lJQFIDF\ SM.GL VF;ÂST V<5 GYL CMTLP VlS\RGTF  
H D]ÂSTG]\ V[S DF+ SFZ6 K[ V[D SCL G XSFIP$Z 
plÐlBT VF,MRGFYL 7FT YFI K[ S[ ;NŸU'C:Y ;J" VFzDJF;LVMG]\ 
VJ,\AG K[P T[DGL VFJxISTF ;DFHDF\ ;JF"5[1FF VlWS K[PV[ H DCFEFZT 
vGM VlE5|FI K[P 
#P&   ;]BvN]oB o 
jIF;ÒV[ J6"J[,F VG[SlJW lJQFIM T[DGL VGgI 5|lTEFGF NX"G SZFJ[ 
K[P VF lJQFIMDF\ ;]BvN]oB lJQFIS lJRFZM DCFEFZTGF SYFGSGF 5F+MDF\ 
ptS'Q856[ lG~%IF K[P 
;tI VG[ WD" C\D[XF S;M8LGL V[Z6 5Z R-LG[ H X]â ;]J6" ;D AG[ K[P 
;tIFRZ6 VG[ WDF"RZ6 SZGFZ jIlSTVMG[ N]oB lJ5l¿ S[ 5|lTS}/ ;\Ô[UMGM 
;FDGM SZJM 50[ K[P 
DCFEFZTGF 5F+M ;DFG ¹-lGüIL ;ßHG 5]Z]QFM ;]BDF\ KSL HTF GYL 
S[ N]oBDF\ GF;L5F; YTF GYLP T[VM ;]B VG[ N]oB A\G[G[ .`JZGF JZNFG~5 
U6LG[ H 5MTFG[ EFU[ VFJ[, SFI"G[ ;CHTFYL SI[" ÔI K[PDCFEFZTGF ;ýG 
5F+MG[ .`JZ 5|lT V5|lTD zâF VG[ lJ`JF; K[P H[YL H T[VM lJ5lZT 
;\Ô[UMDF\ 56 V0U VG[ V0LBD AGL éEF ZCL XS[ K[P 
EUJFGŸ zLS'Q6[ ULTFGF V-FZDF\ VwIFIDF\ ;]BG]\ ;]\NZ lG~56 SI]"\ K[P 
T[D6[ ;]BGF +6 5|SFZ U6FjIF K[ v ;FlÀJS4 ZFH;Ÿ VG[ TD;ŸP 
VF +6GL jIFbIF VF5TF SC[JFI]\ K[ S[4—H[ X~VFTDF\ lJQF H[J]\ ,FU[ K[4 
5lZ6FD[  VD'T  H[J]\  CMI K[4  H[ VFtD7FGGL  S[ 5MTFGL  A]lâGL  5|;þFTFYL  
pt5þF YI[,]\ CMI K[4 T[ ;FlÀJS ;]B SC[JFI K[P˜$# 
;FlÀJS ;]B ACFZ XMWJFYL D/L XST]\ GYLP VFJ]\ ;]B jIlST 5MTFGL 
A]lâYL :J5|ItG[ 5|F%T SZL XS[ K[P VF H AFATG[ 5}HI UF\WLÒ XaNXo ZH} SZ[ 
K[P —;FR] ;]B ACFZYL D/T]\ GYL4 V\TZŸDF\YL H D/[ K[P˜$$ 
H[ ;]B .lgãIM VG[ lJQFIMGF ;\IMUYL pt5þF YFI K[4 V[8,[ S[ J{QFlIS 
VFlWEF{lTS ;]B4 H[ X~VFTDF\ VD'T H[J]\ ,FU[ K[ VG[ 5lZ6FD[ lJQF H[J]\ CMI 
K[ T[ ZFH;Ÿ ;]B K[P VF ;]BDF\ ZC[GFZ jIlST ßIFZ[ T[ ;]BG[ EMUJTM CMI 
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tIFZ[ T[DF\ V[8,M ZDDF6 CMI K[ S[ T[G[ T[GF 5lZ6FDGL 5ZJF ZC[TL GYLP 
EMUJTL ;DI[ VD'T ;DFG ,FUT]\ ZFH;Ÿ V\T[ 5L0F VF5GFZ GLJ0[ K[P 
J/L4TFD;Ÿ ;]B TM 5|YD VG[ 5lZ6FD[ VFtDFG[vA]lâG[vDMCDF\ GFB[ K[4 
T[DH T[ lGãF4VF/;4 :JWD" VG[ SD"GF 5F,GGF 5|DFNDF\YL pt5þF YFI K[P 
;]BGF prR lXBZ 5Z R-L HJFGL VFSF\1FF SZL ,F,RYL V\W AGL 
VlJJ[SYL ;]B VG[ N]oBGF E[NDF\ A]lâ UMY]\ BFI TM T[JF VFRZ6YL jIlST 
VG[ ;DFHG]\ 5TG YFI K[P 
;]BGL H[D H DCFEFZT V\TU"T N]oB lJQFIS lG~56 EUJFGŸ jIF;[ 
SI]"\ K[P 
I]âDF\ N;DF\ lNJ;[ l5TFDC ELQD VG[ ãF[6FRFI"G]\ D'tI] YI]\ K[ V[JF   
;DFRFZ ;F\E/LG[ VtI\T XMlST Y. D}\hF. UI[,F W'TZFQ8= N]oB ;FY[ SC[ K[ S[ 
DFZ]\ ìNI 5yYZGF H[J]\ ;]¹- K[ SFZ6 S[ DFZL ;[GFGF A[ DCFZYLVM ELQD VG[ 
ãF[6GF D'tI] H[JF N]oBNFIS ;DFRFZ ;F\E/JF KTF\ T[GF 8}S0F Y. HTF GYLP 
VFU/ 5MTFGL jIYF ;\HIG[ H6FJTF W'TZFQ8= 5ZN]oB lJX[GL JFT ZH} SZTF 
SC[ K[4—C[ ;\HI¦ BZ[BZ SM.56 5FZSFGF N]oBYL DZL HT]\ GYL4SFZ6 S[ ãM6G[ 
C6FI[,F ;F\E?IF KTF\ C]\ ÒJ]\ K]\4 DZL HTM GYLP˜$5 
BZ[BZ¦ W'TZFQ8=GF jIYFI]ST pNŸUFZM ;tI K[P 5FZSFGF  N]oBYL DF6; 
1Fl6S N]oBL Y. XS[ K[456 DZL HTM GYLP W'TZFQ8=G[ ãM6FRFI" VG[ ELQDl5TF 
vDCGF D'tI]YL N]oB YI]\ CT]\ SFZ6 S[ I]lWlQ9ZGL ZFH,1DL D[/JJF DF8[GF 
I]âGF T[ DCFZYLVM CTFP T[ A\G[GF D'tI]YL W'TZFQ8=G[ VF VFXF W}/DF\ D/TL 
CMI T[D ,FuI]\P VFYL ãM65TG SZTF\ 56 CJ[ 5MT[ ,1DL D[/JL XSX[ S[ S[D m 
5F\0JMG[ CZFJL XSX[ S[ S[D m V[ lJX[GL lR\TF T[G[ SMZL BFTL CTLP VFYL T[ 
JWFZ[ N]oBFT" VG[ XMSFT" CTFP 
W'TZFQ8=G[ ãM6FRFI" 5|tI[ T[GF lJnF VG[ XÂSTG[ ,LW[ 5|[D TM CTM HP 
VFYL W'TZFQ8=[ ZFH;Ÿ VG[ TD;Ÿ 3[ZFI[,F ;]BDF\YL pNŸUFZ SF-LG[ N]oB jIST 
SI]"\P 
VlEDgI]JWDF\ 56 p5I]"ST pNFCZ6 H[JL H l:YlT Ô[JF D/[ K[P  
VlEDgI]GF JW 5KL VH]"G B}A lJ,F5 SZ[ K[P T[G[ ,FU[ K[ S[ 5MTFG]\ ìNI 
RLZF. S[D HT]\ GYL m VFYL VH]"G 5MTFGF ìNIG[ —J«;FZDI˜ SC[ K[P$& 
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DFGJ :JEFJG]\ ;]\NZ VF,[BG SZTF\ jIF;Ò W'TZFQ8=GF pNFCZ6 £FZF 
SC[ K[ S[ EF{lTS CFZ BFGFZ .QIF"/]\4 ÒT[ tIFZ[ —D[\ SI]"\˜V[D 5]Z]QFFY"GL VG[ CFZ[ 
tIFZ[ —H[JL .`JZGL .rKF˜ SCL N{JGL UlT J6"JLG[ lR¿GL 0FDF0M/ l:YlTG[ 
l:YZ SZJF EUJFGŸG]\ XZ6 ,[ K[P 
X]SN[J 5ZDUlTG[ 5FdIF T[ 5C[,F GFZNÒV[ T[DG[ TÀJM5N[X SIM"PV[DF\ 
T[D6[ Sæ]\4—N]oB N}Z SZJFG]\ VF{QFW V[ K[ S[ V[GL lR\TF G SZJL4 lR\TF SZJFYL 
T[ N}Z YT]\ GYL4 56 p,8]\ 36]\ JW[ K[P˜$* 
VD[lZSFGF 5|l;â ,[BS 0[, SMG"[ULV[ VF lJX[ ;]\NZ lJWFGM SIF" K[ ov  
——When fate hands us a lemon, let's try to make a lemonade'; 
when you are good to others you are best to yourself; let's forget our 
own unhappiness by trying to create a little happiness for other˜˜$( 
p5I]"ÉT lJWFGM £FZF SMG["ULV[ ;]B5|Fl%T V[J\ EFuI £FZF D/TL TSG[ 
JWFJL ,[JFGL TYF ALÔ DF8[ ;}1DTD ;]BM5FH"G £FZF VF56[ VF56F  N]oBG[ 
E},JFGM 5|ItG SZJM Ô[.V[4 T[ JFT ZH} SZL K[P 
——;]B5|Fl%T DF8[ N]oBNFIS ;\Ô[UM JU[Z[GM VFWFZ ;J"lGI\TF 
5ZD[` JZGL .rKF DFGL 5MTFG[ lGEFJJFGM WD" V[J\ SD"DF\ rI}T YIF 
lJGF4lG\NF4VF;ÂST JU[Z[GM tIFU SZL GD|56[ ÒJJ]\PVYF"TŸ VFtDFG]lR\TGDF\ 
VFG\N D[/JL4V5[1FF TYF ,MEGM tIFU SZLG[ DF+ 5MTFGF RFlZÈGF 
VF,\AGYL lJRZ6 SZJFDF\ ;]B K[P VF JFT VG]EJl;â K[P T[YL H[ ,MSM 
VFG[ ;DßIF lJGF ;]B VG[ N]oBDF\ E|FlgT éEL SZ[ K[ T[VMG]\ ;FDFgI 5|Ô4 
GLlT S[ 5]Z]QFFY"YL Z1F6 SZL XSFT]\ GYLP˜˜$) 
VFYL jIÂSTV[ ßIF\ CMI tIF\ S1FF VG[ VlWSFZ Ô[.G[ ;]BvN]oBGM lJJ[S 
SZLG[ TYF ;FR]\ ;]B D[/JJF 5|ItG SZJM Ô[.V[P 
;]BvN]oB 5ZtJ[GM VF p5N[X S\. ;\;FZ tIFULG[ VF/;] AGL H.G[ 
HUTŸ N]oBDI K[ V[D DFGL —;FW]˜ Y. HJFGM GYLP 5Z\T] SFDGFVMGM tIFU 
SZLG[ VGF;ST Y.G[ ,MSMGF S<IF6FY[" ÒJGG[ ;\5}6" ;DTF5}J"S VG[ ;]Bv 
5}J"S ÒJJFGL S/F ATFJJFGM K[P  
8}\SDF\ VC\SFZ tIÒG[ 5MTFGL J'l¿VMG[ IMuI DFU[" JF/GFZ ;\IDL H 
;FR]\ ;]B D[/J[ K[P VFYL ;]BGL .rKF ZFBGFZ ;DH] 5]Z]QF ;\IDG[ tIFUTM 
GYL4 T[JM DCFEFZTSFZ zL jIF;ÒGM :5Q8 AMW K[P 
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#P*  lJnF o 
DFGJGL pt5l¿ T[GF G{lDl¿S 7FG 5Z VFWFlZT K[P ßIF\ ;]WL jIÂST 
lJnM5FH"G G SZ[4T[GF ÒJGDF\ ;F{dITF GYL VFJL XSTLP5_lJnFCLG DG]QIG[ 
GLlTXF:+MDF\ 5X] ;\7FYL jIJìT SZJFDF\ VFJ[, K[P5!VFYL DFGJMt5l¿GL 
;FY[ H lJnFGL pt5l¿G]\ VG]DFG ;CHTFYL SZL XSFI K[P VF56[ SNL V[JM 
:JLSFZ G SZL XSLV[ S[ ;UF"Z\E[ DG]QI V7FGL CX[4 V[J]\  DFGJFYL .`JZGL 
gIFISFlZTF l;â YTL GYLP VF H EFJG[ 5|MPD[É;dI],Z[ 5MTFGF 'Science 
and Religion' 5]:TSDF\ ZH} SZTF Sæ]\ K[v  
——If there is god who has created heaven and earth, it will be 
unjust on his part if he deprives millions of his sons, born before 
Moses of his divine knowledge.  Reason and comparative study of 
religions declares that god gives his divine knowledge from his first 
appearance on earth.˜˜5Z 
VYF"TŸ Ô[ WZTL VG[ VFSFXGF ZRlITF SM. .`JZ K[ TM T[GF DF8[ V[ 
VgIFI5}6" K[ S[ T[ —D};F˜GL 5C[,F pt5þF 5MTFGF ,FBM 5]+MG[ 5MTFGF 7FGYL 
J\lRT ZFB[P TS" VG[ WDM"G]\ T],GFtDS VwIIG A\G[ 3MlQFT SZ[ K[ S[ 5ZD[` JZ 
;'lQ8GF VFlNDF\ 5MTFG]\ 7FG DG]QIG[ VF5TFP 
lJnFGF D}/GF 5|ÆG[ ,.G[ EFZTLI ;FlCtI lJRFZSMV[ ,bI]\ K[vlJnF 
vGM VFZ\E DFGJ ;\:S'lTGF 5|FRLGTD V[J\ 5|FDFl6S VlE,[BMDF\ XMWJM 
Ô[.V[P5# 
5NFY"GM IYFY" :J~5AMW YFI T[ lJnF K[4VG[ T[YL TÀJ:J~5 Ô6JFDF\ 
G VFJ[ VG[ VgIDF\ VgI A]lâ YFI T[ VlJnF V[8,F DF8[ K[ S[ V[DF\ AFæ VG[ 
V\TZŸ lÊIFlJX[QF GFD K[4 7FG lJX[QF GYLP X]â SD" VG[ 5ZD[` JZGL p5F;GF 
lJGF D'tI] v N]oBYL SM. 5FZ YT]\ GYLP 
H[ DG]QI lJnF VG[ VlJnFGF :J~5G[ ;FY[;FY[ H Ô6[ K[4 T[ VlJnF 
VYF"TŸ SDM"5F;GFYL D'tI]G[ TZLG[ lJnF VYF"TŸ IYFY" 7FGYL DM1FG[ 5|F%T YFI 
K[4 V[JM IH]J["NGM DT K[P5$ 
IMU;}+ VlJnFG]\ ,1F6 VF5[ K[vVlGtI ;\;FZ VG[ N[CFlNDF\ H[ lGtI 
VYF"TŸ SFI"vHUTŸ Ô[JF ;F\E/JFDF\ K[ T[ ;NF ZC[X[4 ;NFYL K[ V[D IMUA,YL 
VF N[JMGF XZLZ ;NF ZC[ K[ V[JL lJ5lZTA]lâ YJL4 V[ VlJnFGM 5|YD EFU 
K[P 
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DCFEFZTSFZ[ lJnFGL G[+ ;FY[ p5DF VF5TF Sæ]\ K[ S[4lJnF ;DFG SM. 
G[+ GYLP5& 
DCFEFZT V\TU"T DCFtDF lJN]Z[ W'TZFQ8=G[ H]NFvH]NF lJQFIMG[ ,UTL 
lXBFD6M4 T[ T[ lJQFIM V\U[GF ;]EFlQFTMYL VF5TF lJnFH"G DF8[ H[G[ ,C[Z 
SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[JL 5|DFNL 5|J'l¿VM KM0L S[J/ lJnFGL p5F;GF SZJFYL 
lJnF 5|F%T YFI K[4 V[D NXF"JTF Sæ]\ K[ v 
—;]BFYL"G[ lJnF SIF\YL CMI VG[ lJnFYL"G[ ;]B SIF\YL CMIm DF8[ 
;]BFYL"V[ lJnFG[ tIHJL VG[ lJnFYL"V[ ;]B tIßJ]\P˜5* 
lJnF5|Fl%TGF S[8,FS X+]VM CMI K[ T[G]\ 56 lJJ[RG jIF;ÒV[ SI]"\ K[P  
lJnFH"GDF\ V0R6~5 X+]VM VF/;4DN4DMC4RF5<I4JFTMl0IF56]\4 pâTF.4 
VlEDFG VG[ ,MEv,F,R JU[Z[ K[P VF ;FTG[ ;NFI lJnFYL"GF NMQF DFGJFDF\ 
VFjIF K[P S[D S[ V;}IF D'tI] ;DFG K[ VG[ lG\NF C\D[XF zLGM GFX SZGFZ K[P 
U]Z]GL VX]z}QFF4 pTFJ/ VG[ VFtD`,FWF V[ lJnFGF EI\SZ X+]VM K[P  
p5I]"ST ;J" X+]VMYL lJnFG]\ Z1F6 SZJ]\P VF DF8[ C\D[XF ÊMWGF VFJ[U 
vYL T5G]\ Z1F6 SZJ]\4 Dt;ZYL zLG]\ Z1F6 SZJ]\4 lJnFG]\ DFGV5DFGYL Z1F6 
SZJ]\ VG[ 5|DFNYL VFtDFG]\ Z1F6 SZJ]\P 
lJnFH"G .rKGFZ[ ;]BGL ,F,RDF\ G ;50FJ]\ VFGM VY" V[JM 56 GYL 
S[ lJnFYL"V[ GFCSGF N]oBL YJ]\P 
5|FRLG ;DIGL VFzD jIJ:YFDF\ A8]S VFzDDF\ SFD SZTF\ H lJnF 
D[/JTF4 SFDGL ;FY[ H T[VM 7FG5|Fl%T SZTFP 
VFlN5J"DF\ VFJTL WF{dIklQF VG[ T[GF +6 lXQIMvVZ]l64 p5DgI] VG[ 
J[NGL SYF5( ;J"lJlNT K[P U]Z] WF{dI lXQIMG[ ;bT SFD £FZF H p5N[X U|C6 
SZFJTF VG[ T[DG]\ 30TZ SZTFP 
:JI\ EUJFGŸ S'Q6[ 56 ;F\lN5GL klQFGF VFzDDF\ lJnFeIF; ;DI[ 
SFD SIF" K[P 
lXQIM 5F;[ SFD SZFJJFGM VY" 5|FRLG ;DIDF\ V[JM G CTM S[ T[DG[  
SFD £FZF N]oBL SZJFP 5Z\T] SFIM" £FZF T[DG[ S;JF V[JM VFXI K[4 H[ YSL 
lJnFYL" ;NF B0T, VG[ ;NF V5|D¿ ZC[ V[JM DCFEFZTSFZGM TFt5IF"Y" K[P 
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DCFEFZT V\TU"T VFJTF VQ8FJÊM5FbIFGDF\5) SCM05]+ VQ8FJÊGL 
SYF £FZF jIF;ÒV[ lJnF VG[ JIG[ ;\A\W GYL4 V[ TZO lGN["X SIM" K[P  7FGv 
l55F;] jIlST GFGL JI[ 56 lJnFH"G SZL 7FGJIMJ'â Y. XS[ K[P 
7FGJIMJ'â V[JF AF,A|ïlQF" ;FZ:JTvNFGJMGF lJGFXFY[" CF0SFG]\ NFG 
SZGFZ NWLRLGF I]JFG5]+vGF lGIDGDF\ T[GFYL p\DZDF\ 36F DM8F V[JF ;F\9 
CÔZ klQFVMV[ VeIF; SIF"GM pÐ[B X<I5J"DF\ K[P 
X<I5J" 5|DF6[ ;FZ:JT[ AFZ JQF"GL VGFJ'lQ8GF ;DIDF\ lGIlDT 
VeIF; SZLG[ J[NMG[ Ô/JL ZFbIF CTFP&_ 
DClQF" jIF;[ VH]"G JU[Z[ 5F\0JM4S6"4N]IM"WG TYF V[S,jI JU[Z[GF lJnFv 
eIF;GF 5|;\UM lG~%IF K[ H[ £FZF lJnFGL p¿DTF4DC¿F4N]lGIFNFZLGL ¹lQ8V[ 
DM8L U6FTLP  VG[S J:T]VM 7FGJIMJ'âGL T],GFV[ GFGL K[4 V[ :5Q8 SI]"\ K[P 
TM J/L DCFEFZTSFZ V[D 56 SC[ K[ S[ DF+ 7FG5|Fl%T SZ[ 56 T[G[ 
5RFJL G XS[ TM T[G]\ 7FG jIY" K[P H[ U|\YGF TÀJ;lCT VY"G[ Ô6[ K[ T[G]\ 
U|\YFwIIG lGQO/ HT]\ GYLP&! 
VF H lJRFZG[ lG­ST VF ZLT[ ZH} SZ[ K[ v 
—J[NFwIIG SZLG[ H[ V[GM VY" Ô6TM GYL4 T[ BZ[BZ :YF6] sB[TZDF\GF 
RFl0IF H[JM4 EFZJCG SZGFZMfK[4 56 VY"GM Ô6SFZ K[ T[ ;O/ S<IF6G[ 
5|F%T SZ[ K[ VG[ 7FG J0[ 5F5ZlCT Y.G[ :JU" D[/J[ K[P H[JL ZLT[ ;}SF\ 
,FS0FG[ VluG l;JFI O[\SJFDF\ VFJ[ TM SNL 56 A/L XSTF GYL V[JL ZLT[ 
;DßIF lJGF H[ 7FG U|C6 SZJFDF\ VFJ[ T[ 5M5l8IF Z86 H[J]\ lGQO/ K[P˜&Z 
DF+ 7FG WZFJGFZ lJnFYL" 7FGL GlC 5Z\T] AMHJFCS DF+ K[P  VF 
lJUT p¿ZFwIIG;}+DF\ I7 SZTF\ A|Fï6MG[ I1F £FZF SC[JFDF\ VFJL K[4 T[ 
5|DF6[4 —VZ[ ¦ TD[ JF6LGM EFZ p5F0GFZ KM4 S[D S[ J[NFwIIG SIF" KTF\ T[GF 
VY"G[ Ô6TF GYLP˜&# 
7FGLV[ C\D[XF lGZlEDFG Y. jIJCFZ SZJM S[D S[ VlEDFG GZSG]\ 
£FZ  U6JFDF\  VFJ[  K[P   VlEDFG  SZJFYL  IIFlTGF YI[,F 5TGGL SYF&$        
;]lJbIFT K[P 
IIFlTGF T54 NFG4 XD4 ND4 C=L4VFH"J VG[ ;J"E}TFG]S\5F JU[Z[ U]6M 
VlEDFGYL GFX 5FD[ K[P DF8[ lJnF D[/JLG[ S[ ;tSFZ 5FDLG[ KSL HJ]\ GlCP 
V5DFG YFI TM ;\TF5 SZJM GlCP lJnF.rK]S[ ;N{J GD|XL, ZC[J]\P 
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8}\SDF\ DCFEFZT V[J\ VgI U|\YSFZM ;J["V[ lJnFYL"G[ GD|TF4 lJJ[S JU[Z[ 
U]6MGL ;FY[ H lJnF XME[ K[ V[JM :5Q8 p5N[X VF%IM K[P 
#P(  TÀJ7FG o 
DClQF"jIF;[ DCFEFZT V\TU"T DF+ SYF S[ JFTF"VM H SCL GYL 5Z\T] V[ 
SYFVMvJFTF"VM £FZF UF\ELI"I]ST lJRFZM V[J\ HGDFG;GL :JEFJv;CH  
,F1Fl6STFVM JU[Z[GL ;FY[ ;FY[ TÀJ7FG ;CHEFJ[ SCL NLW[, K[P  jIF;ÒV[ 
TÀJ7FG V[JL ZLT[ ZH} SZ[, K[ S[ T[ HZF56 UF\ELI" S[ 5\l0TF.YL K,ST]\ GlC 
5Z\T] ;CHEFJ[ TF¹X YFI K[P 
DCFEFZTGF 5F+M VG[ T[GL SYFGL ;FY[ DCFEFZTSFZ[ VGFIF;[ ptS'Q8 
ZLT[ TÀJ7FGGM ;DFJ[X SIM" K[P jIF;Ò ;\Sl,T V[J\ zLS'Q6 £FZF pNŸ3MlQFT 
ULTFDF\ Sæ]\  K[ S[ —TÀJ7FG H[J]\ 5lJ+ VF ,MSDF\ S\. K[ H GlCP˜&5 
7FGDF\ H ;J"SDM" 5I"J;FG 5FD[ K[¸  ;J" 5F5LDF\ 5F5L 56 7FG~5L 
GFJ J0[ 5F5~5L ;D]ãG[ TZL ÔI K[P 7FGFluG ;J" SD"A\WGG[ AF/L D}S[ K[P  
 VF 5|SFZGF lJWFGM £FZF :JI\ EUJFGŸzLS'Q6[ TÀJ7FGG]\ JF:TlJS4 
TD;ŸYL 5Z 5ZD ßIMlT~5 5ZDFtDFG[ 5|F%T SZFJGFZ]\ 5F;]\ ATFJL VH]"GGF 
lDQF[ 8}\5FTL DFGJTFG[ JLI"J\T VF,\AG VF%I]\ K[P VF 7FG~5L VF,\AGDF\ 
5Z:5Z 5|[DEFJ4 D{+LEFJ 56 VF;lSTGM VEFJ4VtI\T lGZlEDFGL56]\ 56 
VFtDFGLv5MTFGL VJC[,GFGM VEFJ4 5]+4 5tGL4 VtI\T :G[CL4 lD+FlN VG[ 
3ZAFZ JUZ[ lD,STM 5|tI[ VlT 5|[D VG[ VFtDEFJv 5]+45tGL4lD+ ;lCT 
;FZFI[ A|ïF\0DF\ lJ,;TF lJXF/ 5ZDFtDF ;FY[ 5|LlT VG[ VFtDEFJ4 
ÊMWZlCT ptS'Q8 ;DtJ l:YlT4 ,M,]5HGM ;FY[ E/JFDF\ Vl5|I56]\ VG[ GD|TF 
CMI T[VM 5|tI[ ;DEFJ V\TU"T CM.V[ tIFZ[ H VF56[ :JI\ VF56]\ ptYFG SZL 
XSLV[vVF ;J"U]6M £FZF H ;JM"tYFGT\+ AG[ K[P 
jIÂSTUT S1FFV[ T[GM 5}ZM lJSF; SZT]\ VG[ ;DlQ8UT S1FFV[ SD"O/v 
VGF;ÂSTGF l;âF\T VG];FZ 5ZDFtDFGL ;¿FGL V5lZlDT XÂSTGL hF\BL 
SZFJTL p¿ZM¿Z DCFG YTL XMWM SZTF\ XMWSMG[ VFlNYL V\T ;]WL ,1IlA\N] 
5Z l:YZ ZFBTF lJ7FGXF:+GM 5FIFGM D\+ p5I]"ST J6"J[, :JvptYFG 
lJQFIS U]6M £FZF AG[ K[P 
VFRFZ VG[ 7FGGM4VG]EJ VG[ TS"GM4lJ7FG VG[ 7FGGM ;DgJI 
SZLG[ TÀJ7FGvTTŸ  ;\7S 5ZDFtDF T[GF IYFY" ~5GL ;DH6 5F0GFZ lJnFGL 
jIFbIF AGGFZ 7FG ;FWGM 5IF"I[ N{JL ;\5l¿4 ND4 ;tI4 l:YT5|7 JU[Z[GF H 
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,1F6M K[ VYJF ALÒ ZLT[ Ô[.V[ TM NZ[S[ NZ[S ;FWG V[ RMÞ; lNXF ;}RJTM 
AWF\ U]6MGM ;D]rrI K[PV[ ;D]rRI S[J/ VwIIGYL GlC 56 ElÉTEIF" ìNIYL 
YTF\ VFRZ64 ;\XMWG4 VwIIG VG[ VFRFIM"5F;GFGF ;\I]ST VG[ lJEÉT 
;[JGYL Y. XS[ K[P  
DCFEFZT V\TU"T ULTFGF T[ZDF VwIFIDF\ 1F[+vXZLZ47FGvTÀJ7FG 
VG[ 7[IvVFtDF4 5ZDFtDF lJX[ ;DÔJTF S'Q6[ 7FG S[JL ZLT[ YFI K[ VG[ S[JF 
;FWGMYL YFI T[G]\ J6"G SZ[ K[P V[8,[ H[ 7[I SC[JFG]\ K[4 T[ G SC[TF 1F[+ SæF\ 
5KL 7FG SC[ K[P1F[+ VF 7FGGM lJQFI K[P EUJFGŸ SNF5L  7FGGM lJQFI Y. 
XSTF GYLP VF V[S DM8M lJRFZ K[P EUJFGŸ VF 7FGGM lJQFI S[D YFI m 
7FGGM lJQFI R{TgI Y. XST]\ GYLP 7FGGM lJQFI H0 H YFIP H[ H[ 7FGGM 
lJQFI K[4 T[ H0 K[P H0DF\ V\NZ H. XSFX[P R{TgIDF\ H[ H0:5XL" R{TgI CMI 
T[8,FG]\ 7FG YFIP 
TÀJ7FGvTTŸ ;\A\WL 7FG V[8,[ X]\mT[ ;DÔJTF EUJFGŸ zLS'Q6 SC[ K[4 
—VDFGL56]\4 VN\EL56]\4 VlC\;F4 1FDF4 ;Z/TF4 VFRFI";[JF4 5lJ+TF4 
l:YZTF4DFGl;S ;\ID4.lgãIMGF lJQFIM 5Z J{ZFuI4VC\SFZZlCT56]\ TYF 
HgD4 DZ6 VG[ ZMUMDF\ N]oB TYF NMQFM Ô[JF4 VGF;lST4 5]+4 5]+L4 3Z 
JU[Z[ 5Z DDTFGM VEFJ4 .Q8vVlGQ8GL 5|Fl%T YTF\ ;NF lR¿GL ;DFGTF4 
VGgI IMUYL DFZFDF\sS'Q6DF\fV:Bl,T ElÉT4V[SF\T 5|N[XG]\ ;[JG4HG;D}C 
vDF\ V5|LlT4 VwIFtD7FGDF\ lGtIl:YlT TYF TÀJ7FGGF VY"GF[ VG]EJ 
SZJM˜P VF ;J"G[ —7FG˜Sæ]\ K[P VFYL p,8]\ K[ T[ —V7FG˜ K[P&& VF 7FG —TTŸ˜  
s.`JZf ;\A\WL K[ T[YL —TÀJ7FG˜ SC[JFI K[P 
VF TÀJ7FGv7FG ;\A\WL T],;LNF;ÒGF lJRFZM DCFEFZT ;FY[ ;FdI 
WZFJ[ K[v —ßIF\ DFG VFlN V[S[ NMQF GYL4 V[ 7FG K[ VG[ H[ ;J"DF\ ;DFG~5[ 
A|ïG[ H]V[ K[ TYF H[6[ ;J" l;lâVM  VG[ U]6MG[ T6B,FGL H[D tIÒ NLWF 
CMI4 T[ J{ZFuIJF/M K[P˜&*   
ULTFSFZ[ J6"J[,F 7FGGF U]6MG]\ 5|S8LSZ64 VG]XL,G VG[ lJSF; YTF\ 
V[DG]\ 5I"J;FG 7[I VYF"TŸ VFtDFGF IYFY" 7FGDF\ YFI K[ DF8[ V[ 7FG K[4 V[ 
H 5ZDFtDFGF IYFY" ~5GL ;DH6 5F0GFZ lJnFvTÀJ7FG K[P 
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#P)  ;ßHGvN]H"G lJJ[S o 
DCFSFjIGF ,1F6MDF\ —;ýG 5|X\;F VG[ N]H"GGL lG\NF CMJL Ô[.V[˜  
V[J]\ ,1F6 K[ 5Z\T] V[ tIFZ[ H XS– AG[ ßIFZ[ ;ßHG SM6 m VG[ N]H"G SM6 m 
T[GL VM/B VYJF TM SCLV[ S[ T[ AFAT 5ZtJ[GM lJJ[S CMIP 
;FDFgITo ;FlCtIGF ;H"G 5FK/G]\ D}/ ZC:I ;ýGvN]H"G lJJ[S K[P 
;FlCtI ;DFHG]\ DFUM"5N[XS K[ VG[ ;ßHGMGL ;ßHGTFGF SFZ6[ H ;DFH 
8SL ZC[TM CMI K[ T[YL N]H"GM £FZF SZJFDF\ VFJTF S]9FZF3FTM 56 T[G[ DF8[ 
;CFI AG[ K[P ;FZFvGZ;FGM E[N SZLG[ ;tIG]\ 5|:YF5G SZJ]\ V[ ;FlCtIGM 
pNŸ[X K[ VG[ VF SFI" ;ßHG N]H"G lJJ[S ZFBL ;ßHGMGL 5|X\;F V[J\ N]H"GMGL 
lG\NF £FZF H XSI AG[ K[P 
DCFEFZT H[JF ;tI VG[ V;tI H[JF A[ W]|JMGL JrR[ JC[\RFI[,F ;FlCtI 
vDF\ ;tIGF 51F[ 5F\0JM4 S'Q6 JU[Z[ ZC[,F K[ TM ;FD[ V;tIGF 51F[ V[8,L H 
êRF.V[ SF{ZJM4HZF;\W4lXX]5F, JU[Z[ ZC[,F K[P VF AWF H 5F+M 5MTFGL 
:JT\+ DFgITFvDFGl;STF WZFJGFZF K[P H[JL GLlT ELQD4 I]lWlQ9Z S[ lJN]ZGL 
J6"JFI[,L K[ V[ H S1FFV[ N]IM"WG4S6" JU[Z[ H[JFVMGL GLlT 56 5|:T]T YI[,L 
K[P V,A¿ V[ ;DFH :JLS'T GlC CMJFYL jIF5S lJJ[RGGM lJQFI AGL XS[, 
GYLP5Z\T] Ô[ ;}1DTFYL VeIF; SZJFDF\ VFJ[ TM DFGJ ;DFHGF DM8F ;D]NFI 
vG[ VF DGol:YlT ,FU] 5F0L XSFI T[D K[ VG[ T[YL H DClQF" jIF;[ H[D 5F\0JM 
vGL 5|X\;F SZL K[ V[D N]IM"WG4 S6" JU[Z[GL 56 DF+ lG\NF H GYL SZL4 AgG[ 
51FGM 5}Z[5}ZM lJJ[S Ô/J6LG[ SYFU}\OG SI]"\ K[P 
;ýGvN]H"G lJQFIS DCFEFZTSFZGF lJRFZM DCFEFZTSYFDF\ VG[S 
:YFG[ Ô[JF D/[ K[P 
XS]gT,M5FbIFG V\TU"T ZFÔ N]QI\T[4 EZTG[ ,.G[ VFJ[,L XS]gT,FG[ 
lGQ9]ZTFYL V5DFGL4 T[GF DFTFvl5TF p5Z VF1F[5 SZL RF<IF HJFG]\ Sæ]\ tIFZ[ 
DFlGGL 5\l0T XS]gT,FV[ ;ßHGvN]H"GGF ,1F6M J6"JTF Sæ]\ v 
——H[D C\; 5F6LDF\YL N}W U|C6 SZ[ K[ T[D 5|F75]Z]QF4 AM,GFZ DG]QIGL 
X]EvVX]E JF6LDF\YL U]6JF/F JFS–G]\ U|C6 SZ[ K[P˜˜&( 
;ßHG VG[ N]H"GGL ;ZBFD6L SZLG[ XS]gT,FV[ ALÔGL lG\NF SZTF 
;ßHGG[ H[D 5lZTF5 YFI K[4 V[D ALÔGL lG\NF SZTF N]H"G ;\T]Q8 YFI K[ V[ 
AFATGM lGN["X SIM" K[P 
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UM:JFDL T],;LNF;ÒV[ ;ßHGvN]H"GGF ~5SMDF\ DCFEFZT ;DFG H 
lGN["X SIM" K[ H[D S[¸  
——lSZTFZ[ H0vR[TG lJ`JG[ U]6NMQFDI Zæ]\ K[4 T[DF\ ;\T~5L C\; NMQFv 
~5L H/ tIÒG[ U]6~5L N}W U|C6 SZ[ K[P˜˜&) 
;ßHGvN]H"GGL XS]gT,FV[ SZ[,L ;ZBFD6L VgI ZLT[ N{JL VG[ VF;]ZL 
;\5l¿GL4;\ID VG[ V;\IDGL4 7FG VG[ V7FGGL ;ZBFD6L K[P 
ULTF VG];FZ —ßIF\ IMU[` JZ˜ S'Q6 K[ VG[ WG]W"Z 5FY" K[ tIF\ zL lJHI4 
;\5l¿ VG[ GLlT4 EF{lTS ÒJG ÒJJFGL S/F K[*_ V[D NXF"jI]\ K[ T[ ;DU| 
ÒJGG[ ;}1DFlT;}1D VFltDSYL DF\0LG[ :Y}/FlT:Y}/ EF{lTS ÒJG ;]WLG[4 
V[SWFZ]\ ,FU] 50[ K[P 
DClQF" jIF;GF DT[ 7FGLVMGM VFWFZ ;ßHG K[4;ýGMGM VFWFZ ;ýG 
K[ VG[ N]H"GMGM VFWFZ 56 ;ßHG K[45Z\T] N]H"G4;ßHGGM SNL VFWFZ CMTM 
GYLP 
EFUJTDF\ zLEUJFGŸ pâJG[ SC[ K[4—A]lâDFG 5]Z]QF[ BZFA ;\U D}SL 
N. ;ßHGGM ;\U SZJM S[D S[ ;ßHG 5MTFGF JRGMYL V[GF DGGL VF;lSTG[ 
SF5L GFB[ K[P H[VM V5[1FF ZlCT DFZFDF\ lR¿ ZFBGFZF 5|XF\T4 ;DNXL"4 
lGD"D4 CQF"vXMS JU[Z[ £\£MYL ZlCT VG[ V5lZU|CL K[4 T[VM ;ßHG K[P˜*! 
;FlJÈ]5FbIFG*Z V\TU"T 5MTFGF 5lTGF D'tI] 5KL IDZFHG[ VG]v 
;ZTL ;FlJ+L IDZFHG[ pNŸ[XLG[ SC[ K[ v 
——DG]QIG[ H[JM ;ßHGDF\ lJ`JF; CMI K[ T[JM lJ`JF; 5MTFGFDF\ 56 GYL 
CMTMP T[YL ;J" DG]QIM BF; SZLG[ ;ýG ;FY[ 5|LlT .rK[ K[P ;J"5|F6LVM 5|tI[ 
;]ìNIEFJYL lJ`JF; pt5þF YFI K[4 DF8[ DG]QIM ;ßHGMGM lJ`JF; SZ[ K[P 
;ßHGM ;N{J XF`JTL WD"J'l¿JF/F CMI K[¸  ;ßHGM ;LNFTF GYL T[D N]oBL 
YTF GYL¸ ;ßHGM ;FY[GM ;DFUD VO/ HTM GYL¸ ;ßHGYL ;ßHGG[ EI 
YTM GYLP ;ßHGM H ;tIYL ;}I"G[ UlTDFG SZ[ K[4;ýGM WZTLG[ T5 J0[ 
WFZ6 SZ[ K[P  ;ýGM E}TvElJQIGF VFWFZvUlT K[4 ;ßHGMGL  DwI[  
;ßHG;LNFTM GYLP˜˜ 
T5l:JGL4 U]Z]EÉT45lTJ|TF4 lGIDlGQ94 5|[DF/ VG[ DL9L ;FlJ+LV[ 
V\TZGF ê0F6DF\YL GLS/TF DW]Z4TÀJNXL" VG[ WD"5}6" JRGM £FZF ;ßHG 
5|X\;FvIDZFHGL 5|X\;F £FZF WD"ZFHvIDZFHG[ 5|;þF SZL V[DGL 5F;[YL 
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;;ZFG[ ¹lQ85|Fl%T4 l5TFG[ ;M 5]+MGL 5|Fl%T VG[ 5MTFG[ ;tIJFGŸYL ;M VF{Z;Ÿ 
5]+MGL 5|Fl%T TYF V\T[ ;tIJFGŸGF ÒJGG]\ V5|lTD JZNFG 5|F%T SI]"\P 
;FlJ+LGF V[ A]lâJW"G4 DGMG]S}/4 DCFG VY"JF/F4 EjI4 UFC":yIGL 
DW]Z ;]U\WYL DC[STF4WD" TYF ;ýGTFGF 5|EFJYL ;]XMlET VG[ XF\TvXLT/ 
ÒJGZ;GF O]JFZF p0F0TF JÉTjIDF\YL ;ßHG 5|X\;FGF p¿D lJWFGM TF¹X 
YFI K[P IDZFÔG[ V[6[ VF5[,F p¿ZM TS"Aâ VG[ ;J"G[ êR[ ,. HGFZL WD"GL 
SZ]6F4 5|[D/TF VG[ ¹-TF WFZ6FXlSTVM VG[ ;\TMGL ;\UlT4 D{+L TYF 
V[DGF ìNIDF\ ZC[,F ;F{CFN" EFJG]\ UFG SZ[ K[P 
;FlJ+L TYF T],;LNF;ÒG]\ ;ßHG lJQFIS UFG DFGJlR¿GL SMD/DF\ 
SMD/ ,FU6LVMGF ;LDF5|N[X ;]WLGL DMH6L SZ[ K[P 56 V[G]\ p<,\WG SZT]\ 
GYLP;FlJ+LG]\ VFCŸ,FNS4;FlÀJS4DGMZD SFjIUFG lJ`J;FlCtIGM VDZ 
EFU AgI]\ K[P 
;ýG VG[ N]H"GGL ;\UlTYL YTL ;FZLvBM8L V;ZMGM pÐ[B SZL 
jIF;ÒV[ V[JF H 5|N[XDF\ J;JFGL ;,FC VF5L K[P—ßIF\ ;ßHGM J;TF CMI4 
ßIF\GM ZFßISTF" WD" 5|DF6[ ZFßI R,FJTM CMI VG[ SFDEMUM EMUJJFGF 
;J" ;FWG CMJF KTF\ V[GM tIFU SZGFZF CMIP˜ 
DCFEFZTSFZ[ VTÀJ7 VG[ ;\XIXL, S[JL ¹lQ8 ZFBLG[ RF,[ TYF S[J]\  
VFRZ6 SZ[ TM 5\Y TYF VFzDMGL  JF0FA\WLDF\YL K}8L TÀJ7 VG[ X\SFZlCT 
AGL z[I 5|F%T SZ[ T[ ATFjI]\  K[ VG[ V[G]\ z[I 5|F%T SZJF DF8[ D]bItJ[ 5ZlG\NF 
VG[ VFtD`,FWFGM tIFU ;}RjIM K[P ;FY[ H VF U]6M ;t;\U l;JFI S[/JFI H 
GlC T[D Sæ]\ K[P 
jIF;ÒGF lJRFZM ;FY[ ET'"ClZGF lJRFZM ;FdI WZFJ[ K[PH[D S[4 —H[VM 
DG4 JRG VG[ SFIFGF 5]^ I~5L VD'TYL 5}6" K[4 H[VM +6[ E]JGG[ p5SFZMGL 
CFZDF/FYL 5|;þF SZ[ K[4 SFID ALÔGF 5ZDF6] H[J0F U]6MG[ 5J"T ;DFG 
U6LG[ 5MTFGF ìNIDF\ 5|O]Ð YFI K[ V[JF ;\TM SM.S H CMI K[P˜*# 
VF ZLT[ DCFDGLQFL jIF;ÒV[ VFbIFGM5FbIFGMGF 5F+M V[J\ SF{ZJv 
5F\0J JU[Z[GF lJlJW pNFCZ6M £FZF ;ßHGvN]H"G lJQFIS prR¿D lJRFZM 
5|:T]T SIF" K[P T[VMGF SC[JFGM TFt5IF"Y" V[8,M H K[ S[ DG]QI DF+ ;ßHGv 
N]H"G lJJ[S ZFBL C\D[XF ;NFRFZ5}6" jIJCFZ £FZF ;ßHGMG[ VG];ZJ]\ T[DF\ 
z[I K[ TYF jIlST V[J\ ;DFHG]\ S<IF6 K[P 
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#P!_  ZFHGLlT o 
DCFEFZT VG[S lJQFI J{lJwIYL EZ5}Z U|\Y K[P p5I]"ST ;J" lJQFIM 
H[8,M H DCÀJGM VG[ JHGNFZ lJQFI —ZFHGLlT˜ K[P 5Z\T] T[ H ;\XMWGGM 
D]bI lJQFI CMJFYL 5|:T]T ;\XMWGSFI"DF\ lJEFUv# V\TU"T T[G]\ lJXNŸTFYL 
VF,[BG K[P 
DG]QIGF ÒJGGL H]NL H]NL AFH]VM 5Z Ô[ lR\TG SZJFDF\ VFJ[ TM :5Q8 
YFI S[ ZFÔ VYJF ZFH;¿FV[ T[GF ÒJJFGF ;FDFlHS V[J\ ;F\:S'lTS 51FG[ 
;JF"lWS 5|EFlJT SIF" K[P —IYF ZFÔ TYF 5|Ô˜GL plST VFH[ 56 V[8,L H 
;FY"S K[ H[8,L ;'lQ8GF 5|FZ\ESF/DF\ CTL4 T[ ;J"DFgI TyI K[P 
ZFÔ VYJF ZFH;¿FG]\ ;F\UM5F\U VwIIG DG]EUJFGYL ,.G[ UF\WLÒ 
;]WL TYF 5FüFtI lJRFZSMDF\ VZ:T]YL ,.G[ ,F:SL AWFV[ SI]"\ K[P 5|ÔT\+v 
,MSXFCLGF VF I]UDF\ ,MSMDF\ 5Nv,M,]5TF TYF B]ZXL D[/JJF DF8[ NM0 
,FU[,L K[P 5MTFGF K/vA/GF SF{X<IYL 5N5|Fl%T SZJL B}A ;Z/ K[4 5Z\T] 
5NGL UlZDF VG];FZ VFRZ6 SZJ]\ B}A Sl9G K[ V[ lJUT 5Z DCFEFZTGL 
ZFHGLlT 5|SFX 5F0[ K[P 
DCFEFZT V\TU"T jIF;ÒV[ D}S[,F ZFHGLlT5ZS lJRFZM p5N[X SM. 
56 ZFÔ VYJF TM ZFH;¿F D[/JJF .rK]S ;J"G[ DF8[ 5F,GLI K[P 
DCFEFZT ;JF"Y";FWS ;J"XF:+ U|\Y K[ H[DF\ lNjIGUZ4 I]âSF{X<I JU[Z[ 
l;JFI V[ ;J" K[4 H[ ,MSjIJCFZGL l;lâ DF8[ VFJxIS K[P 
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5|SZ6v# 
DCFEFZTGF J^I" lJQFIM 
s!f VFÃ8[4 c;\:S'T v lCgNL SMXc  
sZf 0F¶P  .xJZL5|;FN XDF"4 c5|FRLG EFZTLI ;\:S'lTc 5'P$!$  
s#f  JLZS]DFZ JLZlRTDŸ cHIMNI DCFSFjIDŸc @#P$) 
s$f DCFtDF UF\WL —;tIGF 5|IMUM˜ EFUv$4 5|SPv#)  
—WD"GM SMI0M˜ 5'P !5&P 
s5f :JWD"Dl5 RFJ[1I G lJSld5T]DC"l;  × 
vDCFEFZT  &P@$P#!  
s&f :JWD[" lGWG\ z[Io 5ZWDM" EIFJCo × 
vˆHG &P@%P#%  
s*f  z[IFg:JWDF"G5UM  G S]|â .lT lGüTDŸ ×× 
vˆHG #P#_P@#   
s(f UF\WLÒ —WD"D\YG˜ 5'P $5Z4 $5* 
s)f  DCFEFZT !(P%P$) 
s!_f Gandhiji, 'Hindu Dharma' p.4 
s!!f VC\SFZ SL VluG D[\4 NCT ;S, ;\;FZ × 
 T],;L JF\R{ ;\THG4 S[J, XF\lT VFWFZ ×× 
DCFXF\lT H, 5Zl;S{4 XF\T EI[ HG HM. × 
VC\ vVluG T[ GlC NC{4 SMl8 SZ[ HM SM. ×× 
v T],;LNF; cJ{ZFuI ;F\NL5lGc  %#4 %$ 
s!Zf EUJNŸULTF $P* 
s!#f DCFEFZTP  XF\lT5J" ˆJ\  VG]XF;G5J" 
s!$f DCFEFZT  &P@&P!&  sULTF  $P!&f 
s!5f ˆHG  &P@&P!*  sULTF $P!*f 
s!&f ˆHG  &P@&P!$  sULTF $P!$f 
s!*f VlGZ:To  5ZwJ\;M IFlT XÉTD]5[1FSDŸ × 
S],wJ\;5|;}TFlT"UF"\WFIF" .J S[XJDŸ ×× 
v VFRFI" GL,S^9 cEFJNL5 8LSFc 
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s!(f   DCFEFZT  &P#@P )v!!  sULTF  !_P)v!!f 
s!)f   EUJNŸULTF  VP !@ cElÉTIMUc   
sZ_f  DCFEFZT VFlN5J"   
sZ!f   ˆHG  &P##P%#v%$  sULTF !!P%#v%$ f 
sZZf   EUJNŸULTF  *P!%v!* 
sZ#f   lJJFCSF,[ ZlT;d5|IMU[ 5|F6FtII[ ;J"WGF5CFZ[ × 
 lJ5|:I RFY[" æG'T\ JN[T 5?RFG'TFgIFC]Z5FTSFlG ×× 
vDCFEFZT  (P&)P## 
sZ$f   ˆHG !@P!&@P@(   
sZ5f   ;tID[J A|ï ×   
vXT5YA|Fï6  @P!P$v!_   
sZ&f   cTt;tIlDtIFR1FT[c   
vT{l¿ZLI p5lGQFNŸ   @P& 
sZ*f   cˆT:I A|ï6M GFD ;tIlDlT ×c   
v KF\NMuI p5lGQFNŸ (P#P$ 
sZ(f   T:IM5lGQFt;tI:I ;tIlDlT 5|F6F J{ ;tI\ T[QFFD[QF ;tIDŸ × 
v A'CNŸP p5P @P!P@_ 
sZ)f   VxJD[W;C:+\ R ;tI\ R T],IF W'TDŸ × 
 VxJD[W;C;|Flâ ;tID[J lJlXQIT[ ×× 
vDCFEFZT  !@P&@P@& 
s#_f   —D\U/ 5|EFT˜  5|SPv!  —;tI˜ 
s#!f   DCFEFZT  *P!&$P)%v!_(  
s#Zf   ˆHG  !&$P!_*¸ !(P#P!@v!%   
s##f   VFzDF Vl5 RtJFZo ;lgT4A|ïRI"U|C:YJFG5|:Y;\gIF;E[NFTŸ× 
vkuJ[NFlN EFQI E}lDSF4 J6"FzD lJQFI4 5'P !(# 
s#$f   DCFEFZT  !@P!)!P( 
s#5f   ˆHG  !@P@$!P#_  
s#&f   ˆHG !@P@$P@#   
s#*f   ˆHG  !@P VwIFI  &!4 VP )!  TYF @@!  
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s#(f   ˆHG !P)!P#   
s#)f    ˆHG  !$P$%P!#P#    
s$_f    ˆHG  !@P@&(P&¸  !@P!@P!@¸ !@P@#P$4%   
s$!f    ˆHG  !P#P#)_¸  !@P@)%P#)   
s$Zf    ˆHG  !@P  VP #@_ 
s$#f    DCFEFZT &P$_P#*  sULTF  !(P#*f  
s$$f    ;rRF ;]B AFCZ ;[ GCL\  lD,TF C{4 V\TZ ;[ lD,TF C{ × 
vUF\WHL4 clGtIDGGc  5'P@@ 
s$5f    DCFEFZT  *P(P)   
s$&f    ˆHG  *P%_P$)   
s$*f    ˆHG  !@P#!*P!@ 
s$(f    Dale Karnegee, 'How to stop worring and start Living' p.167 
s$)f   DCFEFZT  !@P#!(P! 
s5_f   G lJnIF lJGF ;F{bI\ GZF6F\ HFIT[ W]|JDŸ × 
v GLlTJFÉI 
s5!f   lJnFlJCLGFo 5X]lEo ;DFGFo ×   
vGLlTJFÉI 
s5Zf    Mishra U. : 'A History of Indian Philosophy', Vol.-I, p.35 
s5#f    kuJ[NFlN EFQI E}lDSF4 J[NMt5l¿ lJQFI 5'P !@ 
s5$f    lJnF\ RF·lJnF\ R I:T£[NMEI"\ ;C × 
        VlJnIF D'tI\ TLtJF" lJnIFD'TDxG]T[ ×× 
vIH]J["N  $_P!$ 
s55f    VlGtIFX]lRN]o BFGFtDF;]lGtIX]lR;]BFtD bIFlTZlJnF × 
v IMU;}+¸  ;FWG5FN¸ ;}+v% 
s5&f    GFl:T lJnF;D\ R1F]o× 
v DCFEFZT !@P#@)P&   
s5*f    ˆHG  %P$_P%   
s5(f    ˆHG VFlN5J" 
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s5)f    cVQ8FJS|M5FbIFGc 
v DCFEFZT VFZ^IS5J"  VP !#@v!#$   
s&_f    ˆHG X<I5J"  VP %_   
s&!f     ˆHG  !@P@)#P#   
s&Zf      :YF6]ZI\ EFZCFZ o lS,FE}NWLtI  
    J[N\ G lJHFGFlT  IM·Y"DŸ  × 
    IM·Y"7 .t;S,\  EãD`G]T[ × 
    GFSD[lT  7FGlJW}T5FÃDF ×× 
    INŸ U'CLTDlJ7FT\  lGUN[G{J  XanT[ × 
    VGuGFlJJ X]QS{\WM G T] ßJ,lT  SlC"lRTŸ ×× 
vlG~ÉT  !P&P!( 
s&#f     T]dA[ tY EM EFZWZF lUZF6\ Vá\c  G HF6F. VlCßH J[ˆ  × 
vpTZFwIIG;}+  !@P!% 
s&$f    DCFEFZT  !P(!v(( 
s&5f     EUJNŸULTF  $P#(   
s&&f     ˆHG  !#P*v!!   
s&*f    uIFG DFG HC" ˆSp GFCL\ × 
    N[B A|ï ;DFG ;A DFCL\ ×× 
    SlCV TFT ;M 5ZD lAZFUL × 
    T'G ;D l;lâ U]G tIFUL ×× 
v T],;LS'T ZFDFI64 VZ^ISF^0  @@P*4 ( 
s&(f     DCFEFZT  !P&)P)_   
s&)f    H0 R[TG U]G NMQF DI4 lA:J SLgC SZTFZ × 
    ;\T C\; U]G UClC\ 5I4 5lZClZ AFlZ lASFZ ×× 
v T],;LS'T ZFDFI64 AF,SF^0 v NMCF v *P 
s*_f     EUJNŸULTF  !(P*( 
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s*!f      T¿M N]o;ùD]t;'ßI ;t;] ;ßH[T  A]lâDFGŸ × 
     ;gT ˆT:I lKgNlgT DGMjIF;ù D]lÉTlEo ×× 
     lGD"DF lGZC\SFZF lG£"g£F lGQ5lZU|CF o ×× 
v zLDNŸ EFUJT 5]ZF6  !!P@&P@&4@*  
s*Zf      DCFEFZT VFZ^IS5J"   VP @%*v@*& 
s*#f DGl; JRl;  SFI[ 5]^I5LI}QF5}6F" 
   :+LE]JGD]5SFZz[l6lEo  5|L6IgTo × 
   5ZU]65ZDF6}GŸ 5J"TLS'tI lGtI\ 
   lGHìlN lJS;gTo ;lgT ;gTo lSIgTo ×× 
vET'"ClZ4 cGLlTXTSDŸc *) 
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5|SZ6v$ 
ZFHGLlT o 5|FRLG EFZTLI ¹lQ8SM6 
 
 
$P!P  ZFHGLlTGL lJEFJGFVM  
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ZFHGLlT o 5|FRLG EFZTLI ¹lQ8SM6 
$P!  ZFHGLlTGL lJEFJGFVM o 
 EFZTLI 5|7FGL V[ lJX[QFTF K[ S[ T[6[ jIlST T[DH ;DFHG]\ B\0 GCÄ 
56 VB\0 NX"G SI]"\ K[PDFGJÒJGGF4 ;DFHÒJGGF ZC:IMGM TFU ,[JF DF8[ 
VlB,F.EI]"\ NX"G V5[l1FT K[ VG[ EFZTLI DGLQFLVMV[ :J5|7FYL V[J]\ H 
NX"G SZFjI]\ K[P WD"4VY"4SFD VG[ DM1F V[ 5]­QFFY"RT]Q8IG]\ 5|:T]TLSZ6 VF 
5FZlDTF 5|7FGL H 5lZ6lT K[P5|YD ¹lQ8V[ 5Z:5Z lJ­â H6FTF VF 5]­QFFY" 
JF:TJDF\ TM 5Z:5Z ;\Aâ K[PWD" lJ­â SFD4WD" lJ­â VY" jIlSTGL lJSF;v 
IF+FDF\ p5FN[I K[PV\lTD 5]­QFFY" DM1FGF 5|YD +6sWD"4VY" VG[ SFDf ;FWG 
K[P VF SFZ6[ EFZTDF\ WD"XF:+ VG[ SFDXF:+GL H[D VY"XF:+GL 56 DC¿F 
:JLSFZF. K[P  
0F¶PlJ`JGFY JDF" 5|DF6[——jIlST ;DFHG]\ V[S V\U K[P;DFH V[DG[ V[D 
RF,TM GYL4T[G[ RF,SA/GL VFJxISTF ZC[ K[P5Z\5ZF 5|F%T WDM"4lGIDM VG[ 
jIJCFZ ;DFHGF RF,SA/ K[P ;DFHGL ;FD}lCS EFJGFVMGL S[lgãI VlEv 
jIlST~5[4 DFGJGL XlST VG[ 5|J'l¿VMGF ;\U9G VG[ S[lgãSZ6 DF8[ XF;G 
;\:YFVMGL VFJxISTF CMI K[P˜˜!  
0F¶PZ3]JLZ RF{WZLGF DT[ ——HGÒJGDF\ S[8,LS Hl8,TFVM ZC[,L CMI K[4 
T[ SFZ6[ ;\3QFM" 56 YFI K[PVFYL DFGJlCTGL Z1FF DF8[ 5lZ6FD :J~5 ZFHv 
G{lTS ;\:YFVM Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P 5|tI[S ;DFHDF\ 5|lTEFJFGŸ DGLQFLVM 
;DFH ;FD[ p5l:YT ;D:IFGF lGZFSZ6 DF8[ GLlT VG[ ;\:YFGM 5FIM GFB[  
K[P ;D:IFGL VG\TTF VG[ DFGJJIGL V<5TF V[ A[ 5lZA/M T[DG[ 5MTFGF 
lJRFZD\YG VG[ VG]EJGLlTG[ XF:+~5[ VlEjIST SZJFDF\ 5|:T]T SZ[ K[PZ 
VFYL 5|tI[S ÔlTV[ 5|tI[S I]UDF\ ZFßI4 T[GF ,1I4 SFI"4 ;\38G JU[Z[ lJQFIMG]\ 
lR\TG SI]"\ K[ VG[ ZFßIG[ JW] S]X/ V[J\ z[Q9¿Z AGFJJF 5|IF; SIM" K[P VF 
5Z\5ZF VF56L ;D1F ZFHGLlTS lR\TG :J~5[ 5|F%T YFI K[P  
EFZTLI ZFHGLlTXF:+GL 5|FRLGTF V\U[ S[8,FS 5FüFtI lJ£FGM lJZMWL 
;}Z p9FJ[ K[P 
a,}DlO<0 SC[ K[4——DFGJÒJGG[ RFZ VFzDDF\ JC[\RGFZL VFzDjIJ:YF 
H[JL WFlD"S ;\:YFVMGF VtIFlWS 5|EFJG[ SFZ6[ jIlÉTG[ DF+ V[S WD"5ZFI6 
lXQI4 .`JZYL 0ZGFZ VG[ I7 SZGFZ U'C:Y4V[S DGGXL, VZ^IJF;L VG[ 
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;\;FZtIFUL ;\gIF;L AGFJL N[JFDF\ VFJL VG[ VFYL ZFßIGF lCT T[DH ;DFH 
vGF lJSF;GL lNXFDF\ lJRFZ SZJFGM VJSFX H ZæM GlCP˜˜# lJ,MAL 56 
VFJ]\ H D\TjI NXF"J[ K[P 
0F¶P Z3]JLZ XF:+LGF DT[ ——;'lQ8 V[ ;DFH jIJ:YFGL lNjI pt5l¿GF 
l;âF\TMDF\ SÎZ lJ`JF; ZFBJFG[ SFZ6[ T[DGFDF\slCgN]VMDF\f5MTFGL ;FDFlHS 
VG[ ZFHG{lTS ;\:YFVMGF lJQFIDF\ TS"5}6" lJRFZ SZJFGL 5|J'l¿ pt5þF G 
Y.P˜˜$ V[D 56 ;FlAT SZJFGM 5|IF; YIM K[ S[ EFZTLIM V\W AGLG[ WD"GF 
1F[+DF\ B}A H VFU/ JWL UIFP V[ SFZ6[ T[VM ZFHGLlTGF 1F[+DF\ lJSF; SZL 
XS–F GlCP EFZTLI ZFHGLlT :JT\+ GYL V[JM 56 DT K[P 5}JL"I VFIM"V[ 
5MTFGF ZFHGLlTXF:+G[ SIFZ[I WFlD"S VG[ NFX"lGS 5IF"JZ6YL D]ST SI]"\ 
GYLP VFYL T[VM VF 1F[+DF\ ;\;FZGF VgITD ZFHGLlT7 ,MSMV[ 5|F%T SZ[,L 
DC¿FG[  VF\AL XS–F GCÄP 
CA"8" V[RP UMJ[G 56 VFJL WFZ6FVMGM ;\S[T SZ[ K[P5 D[ÉŸ;dI],Z 56 
lJ`JGF ZFHG{lTS >lTCF;DF\ EFZTG]\ SM. :YFG :JLSFZTF GYLP&  lJ,MAL 
DFG[ K[ S[ lJlW VG[ WD" AFATDF\ EFZ[ DlTE|DG[ SFZ6[ ZFHGLlTXF:+GM V[S 
5'YSŸ lJnF TZLS[ lJSF; SZJFDF\ 5}J"GF[ ;];\:S'T ;DFH 56 lGQO/ ZæM K[P* 
p5I]"ST DTM 5}J"U|CHlGT G CMI TM 56 V[8,]\ VJxI SCL XSFI S[ T[ 
TyIZlCT K[4 E|FgT WFZ6F 5Z VFWFlZT K[P 
5|FRLG EFZTLI WD"GF ;FRF :J~5G[ 5FDJFGL V;DY"TF4 SF{l8<I ZlRT 
VY"XF:+ H[JF U|\YMGL AFATDF\ V7FGTF VYJF T[GF VG]XL,GGM VEFJ 
JU[Z[ E|FlgTVMGF SFZ6F[ CM. XS[P 
JF:TJDF\ lJnFGF RFZ 5|SFZv+IL4VFgJLl1FSL4 JFTF" VG[ N\0GLlT H 
NXF"J[ K[ S[ 5|FRLG EFZTLIMV[ WD"4 TÀJlJnF VG[ JFTF" T[DH N\0GLlT NZ[SG[ 
:JT\+ VeIF;GF lJQFI TZLS[ :JLSFZ[, K[P lJnFGL ;\bIF AFAT DTE[N K[ 
56 5|tI[S DT 5|DF6[ N\0GLlTGM 5|FRLG EFZTLIMV[ 56 lJnF TZLS[ :JLSFZ 
SIM" H K[P VFYL H SCL XSFI S[ ZFHGLlT lJQFIS 5|FRLG EFZTLIMGM ¹lQ8SM6 
lJX[QF¿Z DGGXL, CTMP 
J/L4 BZ[BZ TM ;\5}6" EFZTLI JF¢ŸDIG]\ VG]XL,G H 5FüFtI lJ£FGM 
vGF DTG[ lGZFWFZ l;â SZL VF5[P J[NYL X~ SZL S,FtDS SFjI;FlCtI ;]WLG]\ 
;\5}6" EFZTLI JF¢ŸDI ZFHG{lTS DFgITFVM VG[ l;âF\TMG[ 5|lT5FlNT SZTF 
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;\NEM"YL ;EZ K[PVF ;\NEM"DF\ DFGJ:JEFJ4;DFHjIJ:YF4ZFHI4ZFH;¿F4 
XF;GT\+4 lJlW VG[ gIFI4 I]â H[JF VG[S ,F{lSS lJQFIM 5Z X]â ZFHGLlT 
XF:+LI ¹lQ8;\5þF lJRFZWFZFG]\ ;\S,G YI[,]\ K[P GLlTU|\YM T[DH ;]EFlQFTMDF\ 
56 ZFHGLlTXF:+GF TÀJMG[ J6L ,[JFIF K[ T[ AFAT ZFHGLlTXF:+GL ,MSv 
l5|ITF VG[ ;FWFZ6 HG;DFHGL T[DF\ ~lR S[/JL XSJFGL 1FDTFG]\ 5|lT5FNG 
SZ[ K[P(ZFHG{lTS 38GFVM VG[ jIJCFZMGL JWTL Hl8,TFGL ;FY[ ZFHGLlTv 
XF:+G[ :JT\+ XF:+ TZLS[ lJS;FJJF4 jIJl:YT SZJFGL VFJxISTFGM 36F 
JC[,F ;DIDF\ VG]EJ YJF ,FuIM CX[ V[J]\ zL VFZPV[GPNF\0[SZG]\ TFZ6) 
IYFY" H6FI K[P VFYL EFZTLI ZFHGLlTXF:+ AC] 5|FRLG GYL V[ DT TYF 
EFZTLIM D},To NFX"lGS CM. T[DG]\ ZFHGLlTG]\ lR\TG :JT\+ S[ DF{l,S CM. XS[ 
GlC T[JF DTG]\ lJX[QF DCÀJ ZC[T]\ GYL S[D S[ ZFHGLlT lJQFI 5ZtJ[ 5|FRLG 
;DIYL H V[S lJX[QFTo ¹lQ8SM6 5|FRLG EFZTLIMGM ZC[,M K[ H[ :JLSFZJ]\ H 
50[ T[D K[P 
·  —GLlT˜ XaNGM VY" o 
—GLlT˜ XaNGM VY" 5CM\RF0J]\4 ,. HJ]\4 lNuNX"G SZFJJ]\4 G[T'ÀJ SZJ]\ 
TYF p5FIM ATFJJFvGLIgT[ ;\,eIgT[ p5FIFNI .lT JF ×V[ 5|SFZ[ YFI K[P 
GL,S\9 5|DF6[ —GIG]\ D}/ K[ lJGI˜P lJGI XF:+M £FZF lGlüT ÌD K[P 
lJGIYL H .lgãIM 5Z lJHI 5|F%T YFI K[P S[D S[ lJGI XF:+LI lGüI K[P  
GLlTXF:+GF VG]ZFUL lHT[lgãI ZFÔGF ,1I pßHJ, YFI K[ VG[ T[GL SLlT" 
VFSFXG[ R}DGFZ YFI K[P!_ 
—GLlT˜4 —GI˜ VG[ —gIFI˜ VF +6[ ;DFGFY"S XaNM K[4 +6[IGL jI]t5l¿ 
;DFG H K[PVF +6[ V[S H WFT]YL lGQ5þF K[4S[J/ 5|tII lEþFvlEþF K[P5|tII 
E[NYL +6[GF VYM"DF\ ;FWFZ6 E[N YFI K[4 H[G[ ,.G[ jIJCFZDF\ VF\lXS E[N 
,l1FT YFI K[P SM. J:T]GF ,. HJFGF VYJF 5CM\RF0JFGF S[ 5|F%T SZJFGF 
VY"DF\ —6L”Ÿ˜ vGL WFT]YL cGLIT[·GIF lJnIFc VF lJU|CDF\ SZ6 VY"DF\ 
sAFC],SFTf clÉTGŸc 5|tII SZJFYL —GLlT˜ XaN AG[ K[4 H[GM VY" YFI K[v H[ 
lJnF £FZF 5MTFGF VlEQ8 VY" 5Z 5CM\RF0[ VYJF 5MTFGF VlEQ8 5|IMHGGL 
5|Fl%T H[ lJnFYL YFI T[ GLlT K[P H[D S[ DCFSlJ DF3[4 Sæ]\ K[vccGLlTZF5lN 
INŸ UdIo 5Z:TgDFlGGMC|LI[Pcc!! 
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—GI˜XaNDF\ 56—6L”Ÿ˜ vGL WFT] K[PcGIlT Io ;ocVF lJU|CDF\ cST'"c 
VY"DF\ cVRŸc5|tII SZJFYL cGIŸc AG[ K[P VYF"TŸ VlEQ8 VY" VYJF 5|IMHG 
;]WL H[ ,. ÔI K[ T[cGIŸcK[PVFGM  EFJ V[ K[ S[ H[ 5âlTYL H[ l;âF\TYL4 H[ 
lG6"IYL VYJF H[ DFU"YL VlEQ8 VY" ;]WL 5CM\RL XSFI T[ cGIŸc K[P 
DCFSlJ EFZlJ D]HA v 
——H[ 5|SFZ ;FZ\] ;M5FG AGJFYL lJQFD H/FXIDF\ 5|J[X SZJM ;Z/ Y. 
ÔI K[4 T[ H 5|SFZ[ ;FZFcGIcVYJFcGLlTc G[ V5GFJJFYL lJQFD 5lZl:YlT 
56 ;Z/ Y. ÔI K[P˜˜!Z 
EUJFGŸ lJQ6]G[ 56 cGIc SC[JFDF\ VFjIF K[v cZFDM lJZFDM lJZHM 
EFUM" G[IM GIM·GIoc EUJFGŸ lJQ6] ESTMG[ ;\;FZYL 5FZ 5CM\RF0[ K[ v 
cGIlT ;\;FZ5FZ\ EÉT\ .lT lJQ6]o ×  
VF 5|SFZ[ cgIFIc XaNGL 56 jI]t5l¿ K[ v cGLIgT[ lGWF"IgT[ 
5|DF6[ZYM" I[G ;o gIFIo ×c 
VYF"TŸ lJJFNv:Y/DF\ 5|DF6M £FZF H[ 5|SFZGF l;âF\Tv;FRF VY"G]\ lGWF"v 
Z6 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ 5|SFZ H gIFI K[P 
SFl,SF 5]ZF6 5|DF6[4——IFG4VFzI4VF;G4£{W4;lgW TYF lJU|CvVF K 
U]6MGM VeIF; SZJMP T[GF :YFG lGtI4 XF`JT VG[ :YFIL K[P TFt5I" V[ K[ 
S[ H[ XF;S SIFZ[ 5|:YFG SZ[4SIF\ VFzI ,[4SIF\ ZMSF. ÔI4SIF\ £{WvA[ 5|SFZGF 
jIJCFZ ZFB[4 SIF\ ;\lW v D[/ SZ[ VG[ SIF\ lJU|C SZ[ vVFGL UCG ;DL1FF G 
SZ[ T[ XF;G G SZL XS[P˜˜!# VF lJUTYL :5Q8 YFI K[ S[ —GLlT˜ XaN S[8,M 
UCG VY" WZFJ[ K[P 
cGLlTc 1F[+DF\ EFZTLI ;FlCtI 56 lJ`J ;FlCtIDF\ 5MTFG]\ VG]5D 
:YFG WZFJ[ K[vlJN]ZGLlT4 X]ÌGLlT4 RF6S–GLlT4 ET'"ClZG]\ GLlTXTS TYF 
SFDgNSLI GLlT JU[Z[ ;\:S'T¸ ÔTS4 WdD5N JU[Z[ 5Fl, VG[ N[XDF,F4 UFCF4 
;T;F. JU[Z[ 5|FS'TYL ,.G[ VF GLlT5}6" ;FlCtIGL 5Z\5ZF AWL EFZTLI 
EFQFFVM TYF  ZFQ8=EFQFF lCgNL ;]WL RF,L VFJLP  J{IlÉTS VG[ ;FDFlHS 
VFJxISTFVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VTLTGF VG]EJM 5Z VFWFlZT lGQSQFM"G[ 
GLlTU|\YMDF\ VlEjIST SZJFDF\ VFjIF H[ jIlQ8 TYF ;DlQ8 A\G[GF 5YG[ 
5|ßJl,T SZL XS[P 
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VF 5|SFZ[ V[ :5Q8 YI]\ K[ S[ ,MSv5Z,MSv;FWS4VFtDlGoz[ISZ4;rKF+v 
;dDT4 DIF"lNT4 ;âD"lGI\l+T VG[ RZFRZ lJ`JGF S<IF6SFZL l;âF\T H X]â 
GLlTTÀJ K[P 
cGLlTc DF8[GF lJQFIM V,U V,U YJFYL GLlTVM lJQFI E[NYL VG[S 
Y. ÔI K[P H[D S[4ZFHGLlT4JFl6ßIGLlT4 N\0GLlT4WD"GLlT4 VY"GLlT JU[Z[P 
P P VF ;J"DF\ lJQFIE[N RMÞ; K[ 5Z\T] ;J"G]\ ,1I V[S H K[ VG[ T[ K[ SM. 
56 1F[+DF\ ÒJGGF prR¿D l;âF\TMG[ wIFGDF\ ZFBL jIlST V[J\ ;DFHÒJGG]\ 
IMuI lGDF"6P J[5FZ4JFl6ßI4 SF{8]\lAS S[ ;FDFlHS jIJCFZ4 ZFHSFZEFZ JU[Z[ 
SM.56 1F[+[ G{lTSTF;EZ jIJCFZ V[ H GLlTP 
· ZFHGLlTGM  VY" VG[ T[GF 5IF"I o 
JT"DFG ;DIDF\ VF56[ H[ —ZFHGLlT˜ XaNGM 5|IMU SZLV[ KLV[4 T[GM 
VY" B}A ;LlDT AGFJL NLWM K[P CF,DF\ VF56[ —ZFHGLlT˜ V[8,[ SFJFNFJF 
vEI]"\ ZFHSFZ6 H DF+ V[JM ;\S]lRT VY" SZL A[9F KLV[P —ZFHGLlT˜ V[8,[ 
V;tI4B858 V[J\ VG{lTS VFRZ6 V[J]\ VFHGF ;J" HG;FWFZ6GF DFG;DF\ 
U}\YF. UI[, K[P5Z\T] JT"DFG ;DI[ VF56[ H[ ZFHGLlTXF:+GM 5|IMU H[ ZLT[ 
SZLV[ KLV[ T[GM VY" lJXF/ K[4 T[G]\ 1F[+ lJXF/ K[P 
5|FRLG EFZTLI ;DFHDF\ ZFHGLlTXF:+G[ ;}RJTF VG[S XaNM ~- YIF 
CTFP;]NL3" ZFHG{lTS lR\TGGL 5Z\5ZFDF\ SM. V[S ;\7FYL R,FJL ,[JFG]\ J,6 
G CMI T[ :JFEFlJS K[P lJXF/ ;FlCtIDF\ —ZFHGLlT˜4 —ZFHGLlTXF:+˜4—ZFHv 
lJnF˜4—ZFHXF:+˜4—N\0GLlT˜4—VY"XF:+˜4—1F+lJnF˜ JU[Z[ ;\7FVM 5|F%T YFI 
K[P VF ;J"XaNM £FZF Ô[. XSFI K[ S[ —ZFH˜4—G'5˜4—VY"˜4—N\0˜4—1F+˜ JU[Z[ 
5{SL SM. V[S XaN VG[ —GLlT˜4 —XF:+˜4 —WD"˜ 4 —lJnF˜ JU[Z[ 5{SL SM. V[S 
XaN ,.G[ ;DF;YL Ô[0TF p5lZlGlN"Q8 ;\7FVM AGL K[P VF ;J" ;\7FVMGF 
VY" lJQFIS lJRFZ SZLV[ o 
· ZFHGLlT o 
cZFHGŸc VG[ cGLlTc V[ XaNGM VF ;FDFl;S XaN K[P  
IF:S VG];FZ —5|SFXJ]\˜ VY" WZFJTF cZFHŸc WFT]DF\YL ZFÔ XaN AgIM 
K[PVFGL :5Q8TF N]UF"RFI[" ;]\NZ SZL K[P 5F\R S[ VF9 ,MS5F,GL DF+FYL lGlD"T 
XZLZYL 5|SFX[ K[ DF8[ T[ ZFÔ K[P!$ 
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—ZÅHŸv 5|;þF SZJ]\˜ V[ WFT]DF\YL cZFHGŸc XaN AgIM K[ T[JL DFgITF K[S 
DCFEFZTGF ;DIYL RF,L VFJ[ K[P ;J" 5|ÔG[ 5|;þF SZJFDF\ VFJL CM. 
J[G5]+ 5'Y]G[ ZFÔ SC[JFDF\ VFjIM K[P!5 ,MSZ\HG H 5'yJL 5Z ZFÔGM ;GFTG 
WD" K[P!& ,MSZ\HSTF H ZFH5NG[ ;FY"STF VF5[ K[4 V[D ;\:S'T SlJVM 56 
SC[ K[P 
Z3]J\XDF\ cZFHGLlTc XaN 5|IMHTF SFl,NF; SC[ K[ v 5|ÔG]\ Z\HG SZ[ K[ 
DF8[ T[ ZFÔ K[P!* EJE}lTGL ¹lQ8V[ ZFÔGM VFNX" 5|ÔGL 5|;þFTF K[P  
DCFDClQF" JlXQ9GM ZFÔ ZFDG[ ;\N[X K[ S[ T[6[ 5|ÔG[ 5|;þF SZJFGF SFI"DF\ 
,FuIF ZC[J]\P!( DlÐGFY AgG[ jI]t5l¿VMG]\ ;DFWFG SZ[K[P!) 
zL 5LPJLPSF6[ ZFHWD"SF\0DF\YL V[S `,MS 8F\S[ K[4 H[ VG];FZ cZÅHŸc 
VG[ cZFHŸc A\G[ WFT]DF\YL —ZFÔ˜ XaN lGQ5þF YIM K[PZ_ 
zL S]DFlZ, T\+JFlT"SDF\ SC[ K[ S[ +6[I ,MSDF\ ZFßIGF STF"G[ ZFÔ 
SC[JFDF\ VFJ[ K[PZ! 
· GLlT o 
cGLlTcXaNcGLc4WFT] 5ZYL AgIM K[PcGLc VYF"TŸ —,. HJ]\˜ P 5|ÔG[ 
VG]lR¿ 5Y 5ZYL plRT 5Y 5Z ,. ÔI K[ DF8[  cGLlTc XaN ;FY"S K[P VF 
AFATGM ;\S[T X]Ì VG[ SFDgNS SZ[ K[PZZ .Q8GL 5|Fl%T DF8[GF p5FI4 I]ÂSTG[ 
56 GLlT SCL XSFIP V\U|[ÒDF\  H[G[ —Policy˜  SC[ K[ T[ VY" 56 GLlT XaNDF\ 
VlE5|[T K[P ST"jIGF VY"DF\ 56 GLlT XaNG[ U|CL XSFI VG[ VFYL ZFÔV[ 
:JLSFZ SZJFGF p5FI VYJF TM ZFÔGF ST"jI T[ —ZFHGLlT˜ V[D ;DÒ XSFI 
VG[ ZFHGLlT ;\A\WL XF:+G[ 56 —ZFHGLlTXF:+˜ VYJF TM S[J/ —ZFHGLlT˜ 
XaNYL J6"JL XSFIP  
· GLlTXF:+ o 
—ZFHGLlT˜DF8[—GLlTXF:+˜ XaN 56 VlT 5|I]ÉT K [PZ#GLlT4ZFHGLlTGF 
lGIDM NXF"JT]\ XF:+ T[ GLlTXF:+ V[D ;DÒ XSFIP V[ 56 GM\WJ]\ Ô[.V[ S[ 
5|tI[S DFGJ DF8[ plRT VG[ VG]lRT SFIM" lG~5T]\ XF:+ 56 GLlTXF:+ 
U6FI K[P DFGJÒJGGF ,1I TZO SIF SIF lGIDMGF 5F,GYL 5CM\RL XSFI 
T[ AFATG]\ 7FG VF5T]\ XF:+ T[ GLlTXF:+P T[ U|\Y S[ 7FG H[GFYL VF56G[ 
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SM. lJQFI V\U[ V[J]\ 7FG D/[ H[ £FZF VF56[ ÒJG VG[ HUTŸGL J:T]VMG]\ 
lGI\+6 VG[ lGIDG SZL XSLV[ T[ GLlTXF:+ V[D 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
lJN]ZGLlTDF\ GLlT XaNGM VY" G{lTS U]6M YFI K[P5Z\T] ZFHGLlT4 I]âv 
GLlTDF\ GLlT XaNGM T[ VY" GYLP 5|FIo AgG[ VY"DF\ GLlTXF:+ XaN 5|IMÔI 
K[P  
;DI HTF\ ZFHGLlT T[ H GLlT V[JL ;DH ¹- AGLP GLlTJFÉIFD'T4 
SFDgNSLIGLlT;FZ4X]ÌGLlT H[JF GLlTXF:+LI U|\YMDF\—GLlT˜ XaN 5|IMßIMP 
S]DFZ;\EJ V\TU"T SFl,NF; —ZFHGLlT˜ GCÄ —VF{XG;L GLlT˜GM pÐ[B 
SZ[ K[PZ$ 
· N\0GLlT o 
DCFEFZT V\TU"T A|ïN[J[ 5MT[ ZR[, GLlTXF:+ +6[I ,MSDF\ jIF%T Y. 
—N\0GLlT˜GFD[ 5|l;â YX[ V[JL VFUFCL SZL K[PZ5 —N\0GLlT˜ XaNGM I\+JTŸ 
lJ5], 5|DF6DF\ 5|IMU YIM K[PZ& DCFEFZT VG];FZ N\0 J0[ 5|ÔG[ ;gDFU[" ,. 
HJFI K[ N\0 AWFG[ ;gDFU" ,FJ[ K[4DF8[ T[ N\0GLlT SC[JFI K[PZ*SF{l8<I ;DÔJ[ 
K[ S[ VFgJLl1FSL4+IL4JFTF"GF IMU1F[DG]\ ;FWG N\0 K[P N\0GL GLlT T[ N\0GLlT4 
V,aWGM ,FE4 ,aWG]\ 5lZZ1F6 Zl1FTGL J'lâ VG[ J'lâ 5FD[,G]\ TLY"5|lT5FNG 
N\0GLlT XSI SZL VF5[ K[PZ( 
—N\0GLlT˜ XaNG[ X]Ì VG[ SFDgNS[ JW] ;Z/ SZL VF%IM K[P—NDG SZJ]\˜ 4 
—lGI\l+T SZJ]\˜ 4 T[ N\0 K[P N\0 ZFÔDF\ ZC[,M K[4 T[YL N\0 ZFÔ K[P T[GLvZFÔGLv 
GLlT T[ N\0GLlTP ,. HJ]\ T[ 5ZYL GLlT XaN AgIM K[PZ) VFYL ZFHlJnF 
VG[ N\0GLlT 5IF"I AGL ÔI K[P VF ZLT[ ZFHSLI l;âF\TMG[ 5|:T]T SZGFZ]\ 
XF:+ N\0GLlT GFDYL 36F ;DIYL VM/BFT]\ Zæ]\ K[P 
· VY"XF:+ o 
N\0GLlTGL H[D VY"XF:+ XaN 56 B}AH 5|l;â K[PVY"XF:+G[ N\0GLlT 
S[ ZFHGLlTGM 5IF"I AGFJJFG]\ z[I SF{l8<IG[ OF/[ ÔI K[P T[GM VY"XF:+ XaN 
;LlDT VY" WZFJTM GYLP DG]QIMGL J'l¿ T[ VY"4 DG]QIMYL I]ÉT E}lD T[ VY"4 
T[JL 5'yJLGL 5|Fl%T VG[ 5F,GGF p5FIG[ NXF"JT]\ XF:+ T[ VY"XF:+P˜#_  
SF{l8<I[ lG~5[,L AFATM lJRFZTF H6FI K[ S[ T[ D}/E}T ZLT[ TM ZFHG{lTS 
AFATMG[ :5X[" K[P T[ 5ZYL H6FI K[ S[ VY"XF:+ XaN CF,GF VY"XF:+GM 
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JFRS GYLP TtSF,LG JFTF"lJnF CF,GF VY"XF:+GL GÒS K[P DCFEFZTGF 
ZFHGLlTXF:+GF VY"DF\ VY"XF:+ XaN 5|IMH[ K[P T[JF\ H VY"DF\ VY"lJnF 
XaN 5|IMÔIM K[P A'C:5lT ZlRT VY"XF:+GM ;\S[T SZ[ K[P#! X]Ì A+L; 
lJnFDF\ VY"XF:+G[ :YFG VF5[ K[P T[GF DT[ z]lT VG[ :D'lTG[ VG]S}/ 
ZFHJ'¿GM H[DF\ p5N[X YIM K[ T[DH I]ÂÉT5}J"S WG5|Fl%TGF p5FI NXF"J[, K[ 
T[ VY"XF:+ SC[JFI K[P#Z 5|FRLG EFZTDF\ lJX[QFTo SF{l8<IGF SF/DF\ ZFHv 
GLlTGF l;âF\TM ZFßIGL VFlY"S jIJ:YF ;\A\WL ;J" 5F;F\VMG[ VFJZL ,[TF 
CM. ZFßIGF VY"SFZ6GF lGIFDS V[JF ZFHGLlTXF:+ DF8[ VY"XF:+ ;\7F 
IMuI K[4 V[D 0LPS[P U]%TF DFG[ K[P## 
VFD4 VY"XF:+ lJlJW VYM" WZFJ[ K[PT[GM XF:+LI VY" Ô[TF\ T[DF\ ZFHv 
GLlT VFÒlJSFG]\ XF:+4 lJlW4 gIFIGM ;DFJ[X Y. ÔI K[P T[ VYJ"J[NGM 
p5J[N U6FI K[P WD"XF:+ SZTF\ T[G]\ 1F[+ ;LlDT H6FI K [P#$ 
· ZFHXF:+ o 
ZFHXF:+ XaN DCFEFZT#5 T[DH VgI+#& 5|F%T YFI K[P A'C:5lT4 
lJXF,F1F4 DC[gã JU[Z[G[ ZFHXF:+ 5|6[TF SæF K[P#*  VF ZFHXF:+ XaN :JI\  
:5Q8 K[P SFDgNS V[S :Y/[—ZFHlJnF˜XaN 5|IMH[ K[P#( ZFÔGF ¹lQ8SM6YL 
lG~56 YT]\ CM. ZFHlJnF XaN ;FY"S K[P ;MDN[J[ —ZFHâFGF˜ XaN 5|IMßIM 
K [P#) 
· G'5XF:+ o 
ZFÔ 5|ÔG]\ 5F,G4 Z1F6 SZ[ K[ T[YL T[ G'5 SC[JFI K[4 VG[ T[ ;\A\WL 
XF:+ T[—G'5XF:+˜P5\RT\+DF\ VF XaN Ô[JF D/[ K[P J/L4DG]4JFR:5lT4X]Ì4 
5ZFXZ4 RF6SIG[ GIXF:+STF" U6FjIF K[P$_ S[8,[S :Y/[ —ZFHT\+˜4—ZFßIv 
 T\+˜ H[JF XaNM 56 D/[ K[P$! 
· ZFHWD" o 
ZFHGLlT DF8[ ZFHWD" XaN 36M H 5|Rl,T K[P DCFEFZTDF\ VG[SJFZ 
VF XaN 5|IMÔIM K[P XF\lT5J"GF 5[8F5J" —ZFHWDF"G]XF;G5J"˜DF\ ZFHWD"GM 
DlCDF pt;FC5}J"S NXF"jIM K[PDG]:D'lT$Z VG[ IF7J<SI:D'lT$#DF\ ZFHWD"G]\ 
lG~56 SZJFDF\ VFJ[, K[P DCFEFZTDF\GL RRF" 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ZFÔGF  
ST"jI T[DH ZFHGLlT pEI DF8[ ZFHWD" XaN 5|I]ÉT YIM K[P 
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· 1F+lJnF o 
p5lGQFNŸSF/DF\ 1F+lJnF XaNGM 5|IMU YIM K[P  KF\NMuIp5lGQFNŸDF\ 
VgI  lJnF  ;FY[  1F+lJnF  J6"JL K[P XF;SJU"GL lJnF V[8,[ S[ ZFHlJnFGF  
VY"DF\ T[ XaNG[ 5|IMHIM CX[P Ô[ S[  X\SZFRFI" T[GM WG]lJ"nF V[ VY" SZ[ K[P$$ 
VF p5lGQFNŸDF\H GLlTXF:+GF VY"DF\—V[SFIG˜XaN 5|IMßIM K[4V[D X\SZFRFI" 
DFG[ K[P$5 
· ZFHGLlTGF VgI GFD o 
 ZFHGLlTGF p5lZlGlN"Q8 GFDM p5ZF\T DCFEFZT VG];FZ ZFHGLlT DF8[   
A|ïSgIF4 ,1DL4 J'l¿4 ;Z:JTL VG[ HUâF+L V[ AWF N\0N[JGL WD"5tGL N\0v 
GLlTGF GFD K[P$& 
VF ZLT[ ZFHGLlTG]\ lG~56 SZTF XF:+ DF8[ D]bI VG[ UF{64VlT5|I]ÉT 
VG[ V<55|I]ÉT p5I]"ST AWF\ GFDM ;}RJ[ K[ S[ VF XF:+M 5|tI[ EFZTLIMGL 
36L H Z]lR CTLP VF lJlJW  ;\7FVMDF\ lJZMWFEF; GYLP ;J" ;\7FVM 5|tI1F 
S[ V5|tI1F~5[ —ZFHGLlT˜ ;\7FGM H lGN["X SZ[ K[P ;J"  ;\7FVMDF\ —ZFHGLlT˜ 
XaN ;DFlJQ8 K[P  
· ZFHGLlTGL pt5l¿ o 
5|FRLGSF/YL—ZFHGLlT˜XaN jIF5S 5|DF6DF\ lJ:T'T YI[, K[PVF—ZFHv 
GLlT˜GL pt5l¿ S[JL ZLT[ Y.mT[JM 5|Æ :JFEFlJS H p5H[P5|FRLG EFZTLIMGF 
DGDF\ 56 ZFHGLlTGL pt5l¿GM 5|Æ p9–M CTM HP 5Z\T] H[D VgI XF:+MGL 
AFATDF\ AgI]\ K[4 T[D T[GL 56 N{JL pt5l¿ NXF"JL T[DGL ¹lQ8V[ SFIDGM 
pS[, 56 ,FJL NLWM K[P  
DCFEFZTDF\ A[ JFZ ZFHGLlTGF pNŸUD 5Z 5|SFX 5F0JFDF\ VFjIM K[P  
ßIFZ[ WD"ZFH I]lWlQ9Z ZFÔGL pt5l¿ AFATDF\ l5TFDC ELQDG[ 5|Æ 5}K[ K[ 
H[GF p¿ZDF\ l5TFDC ELQD ZFÔGL N{JL pt5l¿ V\U[GM lGN["X SZTF SC[ K[4    
——;tII]UDF\ G ZFßI  CT]\4 G ZFÔ4 G N\0 CTM G N\0–P WD"G[ VG];ZLG[ 5|Ô 
5Z:5ZG]\ Z1F6 SZTL CTLP ;DI HTF DMCJX AG[,F ,MSM T[DGF 7FGGM ,M5 
YTF\ ,MEG[ VFWLG AgIF\PI7FlNGM ,M5 YIMP+:T N[JM l5TFDC A|ïFG[  XZ6[ 
UIFP  N[JMGF S<IF6FY[" T[VMV[ V[S ,FB VwIFIG]\ GLlTXF:+ T{IFZ SI]"\P T[DF\ 
WD"4VY"4SFD VG[ DM1FG]\ J6"G SI]"\ T[DH SD"SF\04 7FGSF\04 ÒlJSFSF\04 
N\0GLlT JU[Z[ lJnFVMG ] \ SYG SZJFDF\ VFjI]\P$* A|ïN[J[ ElJQI EFbI]\4         
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——ZFHGLlTGL K6FJ8 SZT]\ VF XF:+ N\0 £FZF ,MSMG[ Z1FX[P :JU",MSDF\  
5|;ZX[P VF XF:+GF VeIF;YL ;J"G]\ N\0 5|tI[ J,6 JWX[PVF XF:+ —N\0GLlT˜ 
GFD[ 5|l;â YX[P˜˜$( VF XF:+ ;J" 5|YD EUJFGŸ lXJ[ U|C6 SI]"\  VG[ ,MSMG[ 
V<5FI] Ô6L VF XF:+G[ NX CHFZ VwIFIDF\  ;\l1F%T~5 VF%I]\P T[ J{XF,F1F 
GFD 5FdI]\P .gã[ T[GM 5F\R CÔZ VwIFIDF\ ;\1F[5 SIM"4H[ AFC]NgTS GFD[ 5|l;â 
YIMP A'C:5lTV[  T[G[ +6 CÔZ VwIFIDF\  ;\l1F%T SIM"P VF ;\l1F%T :J~5G[ 
AFC":5tI GFD 5|F%T YI]\P tIFZAFN X]ÌFRFI[" T[ XF:+G[ V[S CÔZ VwIFIDF\ 
;\l1F%T :J~5 VF%I ] \P$) N0GLlTvZFHGLlTGF ;\l1F%TLSZ6GL VF SYF T[GF 
DlCDFG]\ UFG SZ[ K[P 
J/L4 XF\lT5J"DF\ VgI+  ZFHGLlTvN\0GLlTGL  pt5l¿GL SYF VF5L K[P 
——A|ïN[JG[ I7DF\ NLl1FT YI[, Ô6L N\0 V\TlC"T YIMP J6";\SZTF lJ:TZJF  
,FULP  lJJ[S UIMP SM. ÔTGL DIF"NF G ZCL4 tIFZ[ A|ïN[JGL 5|FY"GFYL  lXJ[  
5MTFGF  V\XE}T N\0GL pt5l¿ SZLP ;J"+ WDF"RZ6 JWJF ,FuI]\ VG[ tIFZ[ 
N[JL ;Z:JTLV[ ;CFI SZJF N\0GLlTG[ pt5þF SZL˜˜5_:5Q8 K[ S[ VF SYFDF\ N\0 
lXJG]\ H V\X :J~5 K[P N\0GLlT ;Z:JTLGL ZRGF K[ V[D SCL ZFHGLlTv 
N\0GLlTGF N{JL pNŸUDG[  5]Go:J~5FgTZ[ J6"J[, K[P 
ZFHGLlTvN\0GLlTG[ 5|DF6E}TTF VG[ DC¿F 5|NFG SZL XSFI T[JF 
5|IF;M RF,] ZæF\P EFUJT5]ZF6 VG[ A|ïF\05]ZF6DF\ N\0GLlTGM N{JL pNŸUD 
:JLSFIM" K[P5!UZ]05]ZF6 VG];FZ A'C:5lTV[ GLlT;FZGF[  p5N[X .gãG[ VF%IM 
H[YL .gã ;J"7 AgIM VG[ N{tIMG[ 5ZFlHT SZL :JU" 5FdIMP VF GLlT;FZ 
lJQ6]V[ X{FGSG[ SæMP X\SZ[ T[G]\ zJ6 SI]"\P X\SZ 5F;[YL jIF;[ T[ ;F\E?IMP 
jIF; 5F;[YL klQFVMV[ T[G]\ 7FG D[/jI]\P5Z SFD;}+ 5|DF6[ 5|ÔDF\ l+JU"GF 
XF;G DF8[ T[DH DIF"NF Ô/JJF  DF8[  5|Ô5lTV[ V[S ,FB VwIFIGM  U|\Y 
ZrIMP T[DF\GF\ WD"EFUG[ wIFGDF\ ZFBL DG]V[ T[G[ ;\l1F%T ~5 VF%I]\PVY"EFUG[ 
wIFGDF\ ZFBL A'C:5lTV[ ;\1F[5 SIM"P5#GLlTv5|SFlXSF5$ A|ïFlNG[ ZFHXF:+ 
5|6[TF SC[ K[ VG[ NXF"J[ K[ S[ ZFHXF:+ 5Z AïFV[ V[S ,FB VwIFIGM U|\Y 
ZrIMP  Z]ã[ T[G[ 5RF; CÔZ VwIFIDF\  VF U|\YGM ;\1F[5 SIM"P:SgN[ 5RL; CÔZ 
VwIFIDF\ VF U|\YGM ;\1F[5 SIM" :SgNGF U|\YG[ .gã[ AFZ CÔZ VwIFIDF\4 
.gãGF U|\YG[ 5|FR[T; D]lGV[ K CHFZ VwIFIDF\ lGIlDT SIM"PA'C:5lTV[ T[G[ 
JW] ;\1F[5 SZL +6 CÔZ VwIFIDF\ 5|:T]T SIM"P SFjI[ VYF"TŸ X]ÌFRFI[" T[GF V[S 
CÔZ VwIFI AGFjIF4 H[GM EFZ£FH[  ;FT;M  `,MSMDF\  ;\1F[5 SIM"P UF{ZlXZ 
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£FZF T[G]\ 5F\R;M VwIFIDF\ ;\l1F%T~5 AGFJFI]\ VG[ 5KL DCFDGLlQF EUJFGŸ 
J[NjIF;[ T[ U|\YG[ +6;M VwIFIDF\ ;\l1F%T~5 VF%I]\P 
X]ÌGLlT55 5|DF6[ X]Ì[ V;}ZM VFU/ H[ GLlT;FZGM p5N[X SIM" T[ T[G[ 
A|ïFV[ XLBJ[, V[S SZM0 `,MS WZFJTF A|ïFGF GLlTXF:+G[ JlXQ84 X]Ì 
JU[Z[ klQFVMV[ V<5FI] ZFÔV[FGF lCTFY[" ;\l1F%T ~5 VF%I]\P 
VF ZLT[ ZFHGLlTvN\0GLlT N{JL pt5l¿ V\U[GL lJUTM K[P N\0GLlTGL 
,F{lSS pt5l¿ 5ZtJ[ 56 DCFEFZT ;\S[T SZ[ K[P lR+lXB\0L GFD[ 5|l;â 
DFZLlR JU[Z[ ;FT klQFVMV[ RFZ 5]Z]QFFYM"G]\ J6"G SZT]\ V[S ,FB `,MSM 
WZFJT]\ XF:+ ZrI]\P EUJFGŸ GFZFI6 T[YL 5|;þF YIFP ElJQI EFbI]\ S[ 
:JFI\E]J DG] VF XF:+DF\YL  H WDM"G]\ 5|JRG SZX[P X]Ì4 A'C:5lT  ßIFZ[ 
pt5þF  YX[  tIFZ[ VF XF:+G[ VG];ZL WD"SYG SZX[PVF XF:+ WD"  VG[ VY" 
5|NFG SZX[P5& 
ZFHGLlTGF VF N{JL pNŸUDGL lJUTG[ S[J/ SF<5lGS U6LV[ TM 56 
V[G]\ DCÀJ K[ HP N{JL pNŸUD NXF"JL XF:+GM ;\1F[5 STF" S[ 5|:T]TSTF" .Q8v 
XF:+GF 5}J";}lR 5|tI[ ;DFNZ NXF"JL T[DGL 5Z\5ZFDF\ 5MTFG[ ;DÒ UF{ZJ 
VG]EJTM CX[ T[DH VF XF:+ DF8[ VgIGF ìNIDF\ :YFG p5ÔJL XSIM 
CX[PJ/L4 N{JL pNŸUDGL VF SYF XF:+SFZMGL GD|TFGL 5lZRFIS K[ SFZ6 S[ 
VF ZLT[ T[D6[ U|\YGF ZRlITFG]\ z[I .`JZG[ RZ6[ WI]"\ K[P 
· ZFHGLlTG]\ 1F[+ o 
H[ 5|DF6[  ZFHGLlT  DF8[ VG[S ;\7FVM ;}RJFI[, K[ T[ 5|DF6[ ZFHv 
GLlTG[ SM. ;LlDT VY"DF\ G ,. XSFIPDCFEFZT lGlN"Q8 VG[ A|ïN[J lGlD"T  
GLlTXF:+ U|\YGM J^I" lJQFI Ô[TF :5Q8  ;DH 50[ T[D K[ S[ —ZFHGLlTG]\ 1F[+˜ 
S[8,]\ lJXF/ K[P 
ZFHGLlT V[8,[ ZFÔGF SFIM"vST"jIM4 ZFHSFZEFZ S[ ZFßI JCLJ8 H 
DF+ GlCP RZ5|RFZ4p5FI IMHGF4 lJlJW ;\lW4 N]U"4 A/ VG[ SMXGF ,1F64 
VDFtI4ZFQ8= JU[Z[GF ,1F64;[GFGF 5|SFZ4J'lâv1FIv:YFG lJRFZ4I]âJ{lJwI4   
jI}CJ{lJwI VG]ÒlJVMGF J[TG4 jI;G lJRFZ4 ZFHD\0/4 QFF0ŸU]^ I4 5|Ô 
5ZtJ[GF ST"jIM4 gIFI JU[Z[ VG[S AFATM H[DF\ ;DFlJQ8 K[ T[P5* 
ZFHGLlTvN\0GLlTGM 5|FRLG EFZTLIMG[F bIF, jIF5S K[PDFGJ 5|J'l¿GL 
VgI XFBFVM T[GL ;FY[ Ô[0F. UI[, K[PZFÔ S[ XF;SJU[" VFlY"S S<IF64S'lQF4 
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l;\RF.4 BF64 ;\N[XFjIJCFZ JU[Z[GL ;3G4 GÞZ ;DH ZFBJL T[ VFJxIS 
AGL ÔI K[PVF AWL AFATM ZFHGLlTGM V\X AGL ÔI K[PN]U"lGDF"64N]U"Z1FF4 
;[GFGM T,:5XL" lJRFZ V5lZCFI" AGL ÔI K[P VFYL ZFHGLlTGF U|\YMDF\ 
T[DG[ 56 :YFG D?I]\ K[P U]%TRZ IMHGFGL 56 VF SFZ6[ lJXNTFYL RRF" Y. 
K[P ;DFHjIJ:YF v J6"jIJ:YF v VFzDjIJ:YF VG[ ZFHGLlT JrR[ UF- ;\A\W 
K[P,MSM5SFZ V[ ZFHGLlTGL O/z]lT K[P ;DFHGF z[I DF8[ VFJxIS VG[ ZFÔ 
T[DH 5|ÔG[ :5X"TL TDFD AFATMGM ZFHGLlTGF 1F[+DF\ ;DFJ[X Y. ÔI K[P 
VFD4 ZFHGLlTG]\ 1F[+ B}A H jIF5S K[P 
· ZFHGLlT v N\0GLlTG]\ DCÀJ o 
ZFHGLlTvN\0GLlTGF XF:+GM VFzI4 T[GF 5|RFZ ;D:T ;DFH DF8[ 
z[I:SZ K[PSFZ6 S[ VF ZFHGLlTXF:+ S[ N\0GLlTXF:+ VZFHSTF4VjIJ:YF4 
DFt:IgIFIGF VlGQ8MG[ N}Z SZJFGF p5FIM J6"J[ K[P ;J" VlGQ8MG]\ D}/ 
:JWD"rI]lT H K[P DFGJ :JEFJJXFTŸ DGMNMA"<IGM lXSFZ AGL ÔI K[ T[YL 
WD"rI}T Y. ÔI T[ V;\ElJT GYL 5Z\T] N\0GM  EI T[G[ WD"rI}T YTM V8SFJ[ 
K[P5( 
DCFEFZTDF\ ZFHWD"vN\0GLlTGL 5]QS/ 5|X\;F Y. K[P5)CFYLGF V[S 
5U,FDF\  ;J"  5|F6LVMGF  5U,FGM  ;DFJ[X Y.  ÔI K[4 T[D ZFHWD"DF\ ;J" 
WDM"GM ;DFJ[X Y. ÔI K[P 1FF+WD" VG[S S<IF6MG]\ ;F1FFTŸ :J~5 K[P 5]ZF6F 
ZFHWD"GL VJU6GF J[N,M54 WD"1FI4 VFzDWD"GFvlJGFXG[ H GMTZ[ K[P&_ 
ZFHWD"G[ VG];ZLG[ ZFÔ 5|ÔG[ 5]+J¿ 5MQF[ K[4 Z1F[ K[P&! N\0GLlT VG];FZ 
XF;G SZGFZ ZFÔ 5|ÔG[ lGIDDF\ ZFB[ K[4T[ VG5UFlDGL ;\5l¿ 5|F%T SZ[ 
K[P&Z ZFÔ N\0GLlTGM ItG5}J"S VeIF; SZ[ TM T[ X+]lJHIL VG[ ,MSZ\HS AG[ 
K[P 
· ZFHGLlTG]\ J6"G SZGFZ 5|D]B U|\YM VG[ VFRFIM" o 
 5|FRLG EFZTDF\ H[ ZFHGLlTXF:+LI 7FGU\UF JCL K[ T[GL U\UM+L 
lGlüT SZJFG]\ ;Z/ GYLP SIF EULZY[ 7FGv;FWGF SZL T[G[ VF WZTL 5Z 
JCFJL T[ SC[J]\ 56 N]QSZ K[P 
ZFHGLlTvlJnFGF ;J"5|YD 5|JÉTF S[ 5]Z:STF"G]\ lGWF"Z6 V{lTCFl;S 
VFWFZGF VEFJDF\ VXÉI K[P5Z\T] VG]DFG Y. XS[ S[ VlT jIF5S1F[+ 
WZFJT]\  ZFHGLlTXF:+ ;FDFgI DFGJLG]\ 5|NFG CMI T[D :JLSFZJFGL VlGrKFv 
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V[ VgI 5lZA/MGL ;FY[ D/L VF XF:+GF 5|YD 5|JT"S TZLS[ SM. N[JG[ 
5|:YFl5T SIF"P N{JL pNŸUDGL DFgITFGF JT]"/DF\YL ACFZ GLS/L UI[,FVM 
V[8,]\ TM NXF"JL UIF S[ klQFVMV[ T[GL ZRGF SZL VG[ EUJFGŸ GFZFI6G[ 
ZFÒ SIF"P 
JF:TJDF\ H[G[ VFlN 5|JT"S TZLS[ 5|:T]T SZJFDF\ VFJ[, K[ T[ SM. N[J 
GCL\ CMI4 SM. V[S DFGJ GCÄ CMI45Z\T] NL3" ;DIGL lR\TG 5Z\5ZFDF\ 
lJRFZD\YGDF\ 5|F%T YI[, GJGLT~5[ ;DFHG[ ZFHGLlTXF:+GL E[8 VF5GFZ 
lJ£t5Z\5ZF CX[P VF XF:+ V[S lGlüT SF,B\0DF\ ZRFI]\ V[D 56 SCL XSFI 
T[D GYLP 
V[ :JLSFZJ]\  Zæ]\  S[ 5|FRLG EFZTLI ZFHGLlT 5|JT"SMDF\ GFDL SZTF 
VGFDLGL ;\bIF lJX[QF CX[P SF/N[JTFGF 5|CFZ BDTF BDTF H[DG[ GFD~5[ 
56 8SL ZC[JFG]\ ;NŸEFuI ;F\50–]\ T[DG[ H VF56[ Ô6LV[ KLV[PAFSL 36F 
AWF V[JF lJ£FGM K[ S[ H[GL S'lTVM H GCÄ4 GFD 56 5MTFG]\ SX]\ lGXFG KM0L 
HJF ;NŸEFUL G AgIF\P S[8,FS lJRFZM ;DH O[ZGF SFZ6[ VGFNZGM EMU 
AgIF VG[ 5lZ6FD[ ;]Zl1FT ZCL XSIF GlCP SF{l8<I H[JF DCFDlTGL 5|lTEFYL 
VFJ'¿ S[8,FI[ ;NF DF8[ V¹xI AGL UIF S[ 5KL SF{l8<IGL 5|l;lâGL VF0XG[ 
,LW[ 5MTFG]\ VFUJ]\ UH] SF-L ;{SFVM ;]WL RF,L ZC[ T[JL bIFlT D[/JL XSIF 
GCL\P  V[JF V;\bI VGFDLVMG[ SMl8 SMl8 J\NG SZL H[DGF GFD lGlN"Q8 K[ 
T[DG[ S'lTVM ;FY[ T[DG]\ :DZ6 SZJFG]\ UDX[P 
DCFEFZTDF\ I+ T+ ZFHGLlT lJRFZSMGF GFD 5|F%T YFI K[P H[D S[ 
VF\UlZQ9 ZFÔGF 5|ÆG]\ ;DFWFG SFDgNS[ SI]"\P&# X\B VG[ l,lBT .gãGL 
;EFGF ;eIM CTF T[DGL SYF V5ZFWLG[ N\0 N[JFGM WD" ZFÔGM H K[ T[ 5|lTv 
5FlNT SZ[ K[P&$ GFZN[ VF5[, p5N[XDF\ ZFHWD"G]\ ;]\NZ lG~56 K[P&5 X\AZ4 
N[J,4 SF,SJ'1FLI4 Sl6S4 JFDN[J4 EFZ£FH4 V\lUZ4 pRyI4 DFT\U JU[Z[GF&& 
DTM 5|F%T YFI K[P 
SF{l8<I VY"XF:+DF\ VG[S 5}JF"RFIM"GM lGN["X K[P5F\R ;\5|NFIMGM 56 
pÐ[B K[P DFGJDT4 AFC":5tIDT4 VF{XG;DT4 5ZFXZDT VG[ VF\ELIDT 
p5ZF\T SFtIFIG4 lS\H<S4 SF{65NgT4 3M8SD]B4 NL3"RFZFI64 5ZFXZ4l5X]G4 
l5X]G5]+4 AFC]NlgT5]+ EFZ£FH4 Sl6SEFZ£FH4 JFTjIFlW4 lJXF,F1FGF DTM 
56 ZH} YIF K[4 V[D VFRFIM" DFG[ K[ V[D SCL +[5G JFZ DTlGN["X SIM" K[P&* 
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5|FRLG EFZTLI ZFHGLlT V\U[ lJXF,F1F4pXG;Ÿ4 A'C:5lT4 5|FR[T;Ÿ4 
EFZ£FH45ZFXZ4UF{ZlXZ JU[Z[GF GFDMGM p<,[B K[P 5Z\T] T[VMGF GFD DF+ 
K[PT[DGF GFD[ SM. S'lT CMI T[JF :5Q8 lGN["XMGM VEFJ K[PZFHGLlTG]\ ;]:5Q8 
vlR+ p5;FJJFDF\ U|\YMGM lJX[QF OF/M K[P ZFHXF:+ 5|6[TFVMGL NL3" 5Z\5ZF 
Ô[TF VG]DFG Y. XS[ S[ ZFHGLlT lJQFIS ;FlCtI 56 lJ5], 5|DF6DF\ ZRFI]\ 
CX[P5Z\T] H[DF\ S[J/ ZFHGLlT VgI XF:+YL UF{6 G AGL CMI T[ ZLT[ lG~l5T 
Y. CMI T[JF U|\YM YM0F\S H D/[ K[P VFJF X]â ZFHGLlTXF:+LI U|\YM VG[ T[GF 
STF"VM lJX[ CF,DF\ H[ DFlCTL D/[ K[ T[DF\GF S[8,FS U|\YMDF\ SF{l8<I ZlRT 
VY"XF:+4X]ÌGLlT;FZ4SFDgNSLIGLlT;FZ4AFC":5tI VY"XF:+4GLlT5|SFlXSF4 
GLlTJFÉIFD'T JU[Z[ :YFG WZFJ[ K[P VF S'lTVM VG[ T[GF STF"GM ;\l1F%T 
5lZRI D[/JJFGM 5|ItG SZLV[P 
· VY"XF:+ s SF{l8<If o 
VFRFI" ~5DF\ SF{l8<IG]\ DCFjIlSTtJ V[S 5FZ\UT ZFHGLlT7GF ~5DF\ 
DF{I" ;FD|FßIGF lJ5], IX ;FY[ V[S5|F6 Y.G[ EFZTGF ZFHG{lTS >lTCF;DF\ 
5MTFGL SLlT"vSYFG[ VDZ AGFJ[ K[ ;FY[ H 5MTFGL VT],GLI4 VNŸE}T S'lTGF 
SFZ6[ ;\:S'T ;FlCtIGF >lTCF;DF\ 5MTFGF lJQFIGF V[SDF+ lJ£FGŸ CMJFG]\ 
UF{ZJ H[G[ 5|F%T YFI K[ T[JF SF{l8<IG]\ JF:TlJS l5T'5|N¿ GFD lJQ6]U]%T CT]\P  
T[G]\ ,MSlJz]T GFD RF6ÉI 56 K[PRF6SI T[VMG[—R6S˜GF 5]+ CMJFG[ SFZ6[ 
VG[ SF{l8<I4 T[VMG[ S]l8, ZFHGLlT7 CMJFG[ SFZ6[ SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF  A\G[ 
 GFD l5T'5|N¿ GYL4 T[ DF+ J\XGFD S[ p5FlW GFD K[P 
VY"XF:+DF\  ;DFl%T  ;}RS   `,MS  K[4  H[GM  lGQSQF"   K[  S[  VF  U|\Y 
sVY"XF:+fGL ZRGF T[D6[ SZL H[DG[ —X:+4 XF:+ VG[ G\NZFÔ £FZF XFl;T 
5'yJLGM V[S ;FY[ pâFZ SIM"P˜&(  
VF £FZF 5|DFl6T YFI K[ S[ VY"XF:+GF lGDF"TF SF{l8<I K[ H[ 5|BZ ZFH 
vGLlTXF:+L CTFPT[D6[ ZFHGLlTXF:+GF DCÀJGF lJRFZM 5|:T]T SIF"4 V[D ;F{ 
DFGTFP 5Z\T] T[DGL ZRGFGL Ô6 G CTLP 5Z\T] JL;DL ;NLGM 5}ZM YTM 5|YD 
NFISM EFZTLI ZFHGLlTXF:+GF >lTCF;DF\ ;LDFlRCŸG  AGL UIMP  5|FRLG 
EFZTLI  ZFHGLlTGM  BÔGM  5|F%T  SZJF  h\BTF lJ£FGMG[ TM V6WFIM" ,FE  
YIM4 VY"XF:+ U|\YGL 5|Fl%T Y.P 
SF{l8<I ZlRT VF VY"XF:+ !5 VlWSZ64!5_ VwIFI VG[ !(_ 
5|SZ6DF\ `,MSlDlzT ;}+FtDS X{,LDF\ ZRFI[, K[P VF VY"XF:+ EFZTLI 
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ZFHGLlTXF:+LI U|\YMDF\ S[gã:YFG[ K[P ;}+MGF V1FZMG[ VG]Q8]5ŸGF DF5DF\ 
U6TF VG[ #*5 `,MS pD[ZTF `,MS ;\bIF &___ YFI K[P 
:JI\  U|\YSFZ SC[ K[  S[ 5}JF"RFIM"V[  ZR[,F  VY"XF:+GM ;FZ U|CL VF 
VY"XF:+ ZrI]\ K[P&) V\TDF\ Sæ]\ K[ S[ H[6[ X:+4XF:+ VG[ G\NZFÔGF CFYDF\ 
ZC[,L 5'yJLGM XL3| pâFZ SIM" CTM4 T[6[ VF XF:+ ZrI]\ K[P*_ SFDgNS*! lJQ6] 
vU]%TG[ EjI V\Hl, VF5[ K[P VF lJQ6]U]%TG[ H RF6SI S[ SF{l8<I*Z DFGJFDF\ 
VFJ[ K[P  VY"XF:+GF  ZRGFSF/  AFAT  36F DT ZH}  YIF K[P .P;P 5}J["GF[ 
RMYM ;{SM V[ lJX[QF :JLS'T DT AGL XS[ K[P 
SF{l8<I ZlRT VY"XF:+ lJnF;D]NŸ[X4 N\0GLlTG]\ DCÀJ4J'â;\IMU VG[ 
.lgãIHI4 VDFtIMGL lGI]lST4 U]%TRZ4D\+6F4 VFtDZ1FF4HG5NlGJ[X4 N]U" 
vlJnF4 lJlJW VwI1FMGL lGI]lST VG[ SFDULZL4jIJCFZ4 S\8SXMWG4 5|S'lTv 
;%TS4 ZFßISMX J'lâGF p5FI4 VG]ÒlJJ'¿4 lJ5t5|lTSFZ4 D\0/ IMHGF4 
1FI4:YFG4J'lâ4;\lW JU[Z[ K U]64p5FI4IF+FSF/4 jI;G4 lJH[TFGM jIJCFZ4 
S58I]â4 D\+I]â4 jI}CIMHGF4 ;[GFGL KFJ6L4 SM55|lTSFZ4D\+vVF{QFlW £FZF 
X+]GL CtIFGF 5|IMUM4 X+]lJlCT 5|IMUMGM 5|lTSFZ JU[Z[G]\ lJ:T'T lG~56 
SZ[ K[P DF8[ H SC[JFG]\ DG YFI K[4 VY"XF:+ V[S —U|\Y˜ GCÄ 56 —U|\YFUFZ˜ 
K[P ;D:T U|\YDF\ T[GF ZRlITFGL ;}1D4 ;J"U|FCL VG[ jIF5S A]lâGM pgD[QF 
5|S8 YFI K[P 
· X]ÌGLlT;FZ sX]ÌFRFI"f o 
EUJFGŸ  A|ïFÒGF  DFG;5]+MDF\  DClQF" E'U]G]\ :YFG lJlXQ8 K[P T[ H 
E'U]GF 5]+ SlJ YIF VG[ SlJGF 5]+ V;]ZU]Z] DClQF" X]ÌFRFI" YIFP T[VM 
IMUlJnFGF VFRFI" K[4 H[GM X]ÌGLlT;FZ U|\Y 5|l;â K[P U]Z]~5DF\ V;]ZMV[ 
T[DG]\ JZ6 SI]"\ CT]\P 5Z\T] DGYL T[VM EUJFGŸGF VGgI EST CTFP V;]ZM 
;FY[ ZC[JF KTF\ T[VM C\D[XF WD"4 GLlT TYF ;NFRFZGM AMW VF5TFP T[GF H 
5|EFJYL 5|CŸ,FN4 lJZMRG4 Al, JU[Z[ EUJNŸEST YIFP 
5]ZF6[lTCF; U|\YMDF\ pÐ[B K[ S[ X]ÌFRFI" AWF 5|SFZGF ZtGM TYF WGGF 
V[S DF+ :JFDL K[4 WGFwI1F S]A[Z 56 T[DGFYL WG 5|F%T SZ[ K[P*# 
5|FRLG EFZTLI ZFHGLlTXF:+DF\ X]ÌFRFI"G]\ :YFG DCÀJG]\ K[P SF{l8<I 
VG[ DCFEFZTGF SF/YL VlT 5|l;â X]ÌGF EFU"J4 SFjI4 pXGŸ V[JF VgI 
GFD K[P  A|ïN[J ZlRT V[S ,FB VwIFIGF GLlTXF:+G[ 8}\SFJJFGL 5Z\5ZFDF\ 
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T[DGM ;CIMU DCFEFZTDF\ GM\W[, K[4 5Z\T] JT"DFG X]ÌGLlT U|\YDF\ S[J/ 5F\R 
VwIFI K[P X]ÌGLlTGF V[S `,MS VG];FZ VF U|\YDF\ ZZ___ `,MS K[P*$ 5Z\T] 
5|SFlXT VFJ'l¿VMDF\GL `,MS ;\bIF ;FY[ T[GM D[/ A[;TM GYLP   
ZFHGLlTGF\ ;J"U|FCL lG~56GL ¹lQ8V[ VF U|\Y GM\W5F+ K[ VG[ VF 
AFATDF\ SF{l8<I ZlRT VY"XF:+ 5KL T[G]\ GFD D}SL XSFIP VF U|\YG]\ 
lJQFIJ:T] VF 5|DF6[ K[P ;JM"5SFZS VG[ ,MSl:YlTS'T GLlTXF:+ l+JU"G]\ 
D}/ K[4 DM1F5|N K[4 T[D SCL GLlTGL VlGJFI"TF ;DÔJL ZFHlG~56 VFZ\eI]\ 
K[P ZFÔ VF9 ,MS5F,MGM V\X K[ 56 T[GF U]6 ST"jI 5Z EFZ D}SIM K[P 
VWD"ZT ZFÔG[ ZF1F;F\X SæM K[P p¿ZFlWSFZGF lGIDM4 ;%TF\U lG~564 
ZFH5|S'lT4 D\+L5lZQFNŸGL SFDULZL SMXlJlGIMU4 SZlGWF"Z6 l;âF\T4 U|FD 
VG[ GUZGF XF;GGL jIJ:YF4 GJlJW N]U"4 QF0ŸlJW A,4 ;{gI ;\RF,G4 
;FDFlHS 5|Æ4 gIFIT\+4 ZtGJ{lJwI4 ZtG5ZL1FF JU[Z[ 5|D]B D]¡FVMGM lJ:TFZ 
VCÄ 5|F%T YFI K[P 
· SFDgNSLIGLlT;FZ sSFDgNSf o 
SFDgNSLIGLlT;FZGF ZRlITF DGFTF SFDgNS DF8[ 5Fl6lGV[ ZR[, 
DGFTF  U65F9DF\GF  p5SFlNU6DF\ VFJTF\ SFDgNS GFD l;JFI SFDgNS  GFD  
 ;F{ 5|YD DCFEFZT XF\lT5J" VwIFI !Z#DF\ 5|F%T YFI K[P WD"4 VY" VG[ SFD 
V[ l+JU"G]\ lGQSFD ;[JG lR¿X]lâ SZL A|ïFG\NGL 5|Fl%T SZFJ[ K[ V[D SCL 
ELQD I]lWlQ9ZG[ VF lJQFIDF\ klQF SFDgNS VG[ ZFÔ VF\UlZQ9 JrR[GM 5|l;â 
 ;\JFN SCL ;\E/FJ[ K[P*5 
SFDgN GFD lJX[ VG[S E|F\lTVM K[PWD"XF:+LI lGA\WU|\YM4DCFSFjIGL 
8LSFVM VG[ SMXGL 8LSFVM SFDgNSLI GLlTDF\YL 5|R}Z 5|DF6DF\ `,MSM pNŸ3'T 
SZ[ K[4H[ 5{SL  S[8,FS `,MSM U|\YSFZGF GFD ;FY[ pNŸ3'T YIF K[P tIF\ U|\YSFZ SF\ 
TM SFDgNS VYJF TM SFDgNlS TZLS[ lGlN"Q8 YIF K[P R\0[` JZ —ZFHGLlTv 
ZtGFSZ˜DF\4 DlÐGFY —Z3]J\X˜  JU[Z[GL  8LSFDF\4 GL,S\9  —GLlTDI}B˜DF\  VG[  
SFjIF,\SFZ;}+ J'l¿GL SFDW[G] 8LSFDF\ SFDgNS XaN 5|IMÔIM K[P 
SFDgNS S[ SFDgNlS UM+ GFD CMI T[D ,FU[ K[P5Fl6lG ZlRT U65F9DF\  
VG[S U6 NXF"jIF K[Pp5SFlNeIM·gITZ:IFDNŸJgNJ [ × V[ ;}+DF\*&  p5SFlN 
U6GM lGN["X K[P  
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SFDgNSGF GFD 5ZYL SFDgNSGLlT;FZ V[JF GFD[ VF U|\YGL 5|l;lâ Y. 
CX[P 
SF{l8<IZlRT VY"XF:+ 5KL VF U|\Y ZFHGLlT DF8[GM DCÀJGM U|\Y K[P 
5|F%T YTF\ U|\YMDF\ SF/ÌD[ 56 SF{l8<IZlRT VY"XF:+ 5KL SFDgNSLIv 
GLlT;FZG]\ :YFG K[P 
SFDgNSLIGLlT;FZDF\  Z_  ;U" sS[8,LS  C:T5|TMDF\ !) ;U"f VG[  S], 
!4ZZ$ sS[8,LS C:T5|TM VG];FZ !!(*4 !!)*4 !ZZ5f `,MSM WZFJTM VF 
U|\Y #& 5|SZ6MDF\ SF{l8<I VY"XF:+GF VD]S VlWSZ6GM  ;FZ  5|:T]T  SZ[ K[P 
;FZU|C6 VG[ T[GF 5|:T]TLSZ6DF\ U|\YSFZGL l;lâ VG[ DIF"NFGF NX"G YFI K[P 
SFDgNSLIGLlT;FZDF\ .lgãIHI VG[ lJnFJ'â ;\IMUGL DC¿F4 lJnF 
vlJEFU4 J6F"zDjIJ:YFGL VFWFZXL,FG[ ¹- SZL N\0GF DCÀJG]\ 5|lT5FNG4 
;NFRFZGL p5FN[ITFG]\ :YF5G4 ;%T5|S'lTGF SFI"4lXQ8TF5}J"S ZFÔGL ;[JF SZL 
XS[ T[J]\ VG]ÒlJVMG[ DFU"NX"G4 n}T4:+L;\U VG[ DlNZF5FG H[JF jI;GMYL 
U|:TGM lJlG5FT4R-F. ;\A\WL DFU"NX"G4p5FI;%TS4 ;[GF5|SFZ4 ;[GF5lT 
IMuITF4 S}8I]â4 ;{lGSMG[ 5]Z:SFZ4 jI}C £FZF ;F\U|FlDS GLlTG]\ lG~56 VF ;J" 
AFATMG]\ VF,[BG SZJFDF\ VFJ[, K[P  
· AFC":5tI VY"XF:+ sA'C:5lTfo 
DCFEFZT VG[ VY"XF:+DF\ A'C:5lTGF 36F DT 5|:T]T YIF K[P  H[YL 
SCL XSFI S[ .P;PGF VFZ\E 5C[,FGF ;{SFVMDF\ T[DG]\ GFD B}A Ô6LT]\ CT]\P 
N[J5]ZMlCT S[ N[JU]Z] A'C:5lT V\lUZFGF 5]+ CTFP p5lZRZ ZFÔG[ lR+lXB\0L 
vVMGM U|\Y XLBjIM CTMP ELQD[ T[DG[ 5|;þF SZL ZFHGLlT Ô6L CTLP** I]â 
vGLlT lJX[QF7 A'C:5lTV[ S[8,FI GJF jI}C 5|:T]T SIF" CTFP*( A'C:5lTGF 
GFD[ A'C:5lT;}+4 A'C:5lT:D'lT4 AFC":5tI VY"XF:+ H[JL S'lTVM R-[,L K[P 
DCFEFZTGF  ZRGFSF/  ;DI[  A'C:5lTV[  ZR[,  VY"XF:+LI U|\Y 5|l;â CX[   
 V[JM V[S DT K[P*) AFC":5tIFo pÐ[B £FZF T[DGF DTGF VG]IFILVM4 T[DGF 
lJRFZGL 5Z\5ZF ;}lRT YI[, S<5L XSFIP(_  
DCFEFZT VG[ SF{l8<I ZlRT VY"XF:+ p5ZF\T jIF;GF SF/DF\ VY"v 
XF:+L A'C:5lTGL 5|l;lâ 5|;Z[,L K[P 5Z\T] T[DGL S'lT A'C:5lT;}+ VYJF 
AFC":5tI  VY"XF:+GF 5|YD 5|SFXGG]\ z[I  0F¶P YMD;G[  OF/[  ÔI K[P .P;P  
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!)!&DF\ VF U|\Y 5|SFlXT YIM T[DF\ & VwIFI K[P ;}+X{,LDF\ ZRFI[,F VF 
U|\Y[ SF{l8<I DF8[ 5|FYlDS VFWFZ 5}ZM 5F0IM K[ V[JL DFgITF K[ VG[ V[YL 
lJ5lZT DT 56 K[ S[ VF U|\Y 5|FRLG GYL4 !ZDL ;NLDF\ ZRFI[, K[P(! 
AFC":5tI VY"XF:+ N\0GLlTGL DC¿F4ZFÔGL J{IlSTS ;]Z1FF4lJN[XYL 
VFJTF XF;SM ;FY[ V5GFJJFGL GLlT4VF\TlZS 5|XF;G4lJN[XGLlT4D\+lJlW4 
D\+LVMGF U]6NMQF JU[Z[G]\  lG~56 SZ[ K[P 
· GLlT5|SFlXSF sJ{Xd5FIGfo 
J{Xd5FIGGM pÐ[B DCFEFZT V\TU"T jIF;GF lXQI TZLS[ YIM K[P 
jIF;GF 5F\R lXQIM(Z DF\C[GF J{XdIFIG[ jIF; SlYT DCFEFZTGL SYF ZFÔ 
5ZLl1FTGF 5]+ HGD[HIG[ ;\E/FJL CTLP 
jIF; lXQI J{XdIFIGGM ZFHGLlTG]\ 5|NFG SZTM U|\Y GLlT5|SFlXSF K[P 
H[ D]bItJ[ WG]lJ"nFGM U|\Y K[P T[DF\ ZFHGLlTGF TÀJMGL RRF" K[P ZFHXF:+ 
5|6[TF VG[ T[DGF U|\YMGL T[6[ VF5[, ;}lR ZFHGLlTGF N{JL pt5l¿GF DTG]\ 
VG]DMNG SZ[ K[P(#ZFHXF:+GF ;\1F[5LSZ6GL 5|lÌIFDF\ +6;M VwIFIGM  
GLlTU|\Y jIF;[  ZrIM  VG[  T[GF ,1F6vp¡[X DF+ :J~5[ J{XdIFIG[ HGD[HIG[  
VF ZFHXF:+ ;\E/FjI]\P($ 
GLlT5|SFlXSFDF\ ( VwIFI VG[ 5$& `,MS K[P 5|YD 5F\R VwIFIDF\ 
X:+ VG[ V:+GF lG~56DF\ !#&YL JW] VFI]WM J6"jIF K[PK[ÐF +6 VwIFI 
vDF\ jI}CE[N4 jI}ClGDF"64 I]âGL T{IFZL4 RT]Z\USD"4;[GF5tIFlN lGIDG4 N]Q8v 
lX1FF4 U|FDFlW5lTGF VlWSFZ4 SZU|C6 jIJ:YF4 D\+6F 5|SFZ JU[Z[G]\ J6"G 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
WG]J["N VG[ I]âGLlTGF VF U|\YG]\ GFD GLlT5|SFlXSF ZFBJFDF\ VFjI]\ K[P  
ZFßIGLlT VG[ ;{gI;\RF,GGLlTG[ ;DFlJQ8 SZTL N\0GLlT V[D A\G[G[ VFJZL 
,[ T[JM —GLlT˜ XaNGM VY" U|\YSFZG[ VlE5|T K[P ZFHGLlTDF\ lGQ6FTMGM H 
N\0GLlTDF\ VlWSFZ ;}RJJF ZFHWD"GM p5N[X VF 5|A\WDF\ YIM K[P(5 
 
· GLlT JFÉIFD'T s;MDN[Jf o 
GLlTJFSIFD'T ZFHGLlTXF:+LI U|\Y H{G SlJ ;MDN[JGL  DCÀJGL ZRGF 
K[P Nl1F6EFZTGF RF,]ÉIMGF VFzIDF\ GLlTJFSIFD'TGL ZRGF .P;P )&$DF\ 
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YI[,L DGFI K[P T[ 5C[,F .P;P)5)DF\ ;MDN[J[ —IXl:T,SRd5}˜  GL ZRGF SZL 
K[P(& IXl:T,SRd5}GF +LÔ prKJF;DF\ ZFHGLlTG]\ lJXN J6"G K[P 
GLlTJFSIFD'T U|\Y SF{l8<IZlRT VY"XF:+G[ VFWFZ[ ZRFIM K[P  H[DF\ #Z 
;D]N[X VG[ !55_ ;}+M K[P T[ A'CtSFI GYLP XLQF"S 5Z SFDgNSLIGLlT;FZGL  
V;Z K[P zMTF VG[ ZFÔ pEI DF8[ VF XLQF"S IYFY" K[4 V[D ;DÔJT]\ 8LSFv 
SFZG]\ JFSI K[P(* 
l+JU" O,5|N ZFßIG[ GD:SFZ SZL 5|YD +6 ;D]¡[XDF\ WD"4 VY" VG[  
SFDG]\  lG~56  SZJFDF\  VFjI]\  K[P AFSLGF ;DU| U|\YDF\ ZFßI VG[ XF;G  
jIJ:YF ;FY[ ;\S/FI[,L AFATM 5Z 5|SFX 5F0–M  K[P :JFDL4VDFtI4HG5N4 
SMX4A, VG[ lD+ V[ ;FT[I V\U p5ZF\T QFF0ŸU]^ I4p5FIRT]Q8I4D\0/ l;âF\T4 
N}T5|RFZ VG[ VgI ;FDFlHS AFATM lJX[GF lJRFZM 5|:T]T SIF" K[P 
J6F"zD jIJ:YFGM :JLSFZ SZGFZ VG[ A|ïF4lJQ6]4DC[X4.gã4IDFlN 
N[JMGM pÐ[B SZGFZF ,[BS H{G CX[ T[D DFGL XSFI GlC T[8,L CN[ ;MDN[J 
;lCQ6] ZæF K[P 
p5I]"ÉT ;J" lJUTM £FZF VF56[ :5Q8 SCL XSLV[ S[ —ZFHGLlT˜ B}A 
jIF5S VG[ VG[S lJRFZSM £FZF B[0FI[,M lJQFI K[P T[GM SM. ;LlDT VY" CM. 
XS[ GlCP H[ VF56[ ZFHGLlTGL 5|l;â AFATM4 U|\YMvVFRFIM"vlGA\WM JU[Z[ 
£FZF l;â YI[,]\ Ô[I]\P ZFHGLlTGF ;J"U|FCL lG~56GL ¹lQ8V[ p5I]"ST lJUTM 
GM\WGLI K[P ;DU| ZLT[ lJRFZTF Ô[. XSFI K[ S[ 5|FRLG EFZTLI ZFHG{lTS 
lR\TGDF\ N[J4klQF VG[ VFRFIM"GF ;CIMU 5|F%T YIM K[ VG[ VF ;J" 5]ZMUFDL 
vVM VG]UFDLVMG[ U|\Y 5|:T]TLSZ6DF\ ;CIMUL ZæF K[P 5|FRLGSF/YL H ZFHv 
GLlT lJQFIS lJRFZWFZFV[ DGLlQFVMGF DGG[ VFSQF[", K[P VF lJnFGL DFJHT 
56 SF/ÒEZL ZLT[ Y. K[4 H[ ;JM"5IMUL CTL4 K[4 VG[ ZC[X[P 
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5|SZ6v$ 
ZFHGLlTo 5|FRLG EFZTLI ¹lQ8SM6 
s!f 0F¶P JDF" lJ`JGFY 5|;FN ¸ ccZFHGLlT VF{Z NX"Gcc4 5'P !@* 
sZf 0F¶P XF:+L Z3]JLZ4 ccDCFEFZTSF,LG ZFßIjIJ:YFcc4 5'P$ 
s#f Religion of the Veda. p. 4-5.  
s$f 0F¶P XF:+L Z3]JLZ4 ccDCFEFZTSF,LG ZFßIjIJ:YFcc4 5'P!! 
s5f Gowen Herbert H., "History of Indian Literature". P. 171.  
s&f  History of Ancient Sanskrit Literature, p. 31.  
s*f  Nature of the State, p. 42.  
s(f 0F¶P XF:+L Z3]JLZ4 ccDCFEFZTSF,LG ZFßIjIJ:YFcc4 5'P !$  
s)f  Journal of the University of Poona Humanities Sec.No.23, 
p.17. 
s!_f GL,S^94 ccGLlTDI]BccP 
s!!f  DCFSlJ DF34 cclXX]5F,JWDŸcc v @ q &!P   
s!Zf  lJQFDM·l5  lJUFæT[ GIo S'TTLY"o 5I;FlDJFXIo × 
 ; T] T+ lJX[QFN],"Eo ;N]5gI:IlT S'tIJtD"Io ×× 
   v DCFSlJ EFZlJ4 cclSZFTFH]"GLIDŸcc4 @q#  
s!#f IFGFzIF;G£{W;gWIM lJU|C:TYF ×   
VeI;[TŸ  QF0ŸU]6FG[TFGŸ T[QFF\ :YFG\ R XF`JTDŸ ×× 
Io 5|DF6\ G HFGFlT :YFG[ J'âF{ TYF 1FI[ × 
S|MW\ HG5N[ N^0[ G ; ZFßI[·JlTQ9T[ ×× 
   v SFl,SF5]ZF6 ZFHGLlT VP (%   
s!$f lGZ]ÉT  @v#   VG[ T[ 5Z N]UF"RFI"GL 8LSF 
s!5f DCFEFZT  !@P%)P!@%    
s!&f ˆHG  !@P%*P!!   
s!*f Z3]J\XDŸ  !* v &( ¸ $v!@   
s!(f p¿ZZFDRlZTDŸ4 cI]ÉTo 5|HFGFDG]~SG[ :IDo × s!v!#f   
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s!)f Inl5 ZFHXaNM ZFHTo  NLÃtIYF"TŸ SŸlGA5|tIIFgTo  
 ZdH[:TYFl5  WFT}GFDG[SFY"tJFNŸdHGFNFH[ÃI]ÉTDŸ  ×   
   vZ3]J\XDŸ  $v!@  5ZGL 8LSF 
sZ_f  A,[G RT]Zù[6 ITM ZÅHIlT 5|HFo × 
 NLÃIDFGo ; J5]QFF T[G ZFHF·lEWLIT[ ××   
   v WD"XF:+ SF .lTCF; v #4 5'P @( 
sZ!f ZFßI:I STF" ZFH[lT l+|QF] ,[FS[QF] HLIT[ × 
   v X]S|GLlT  ;\P  A|ïX\SZ lDzP   
                   5|:TFJGF  5'P @% 5Z pâ'T 
sZZf GIGFþLlT.tI]rIT[ × 
   v X]S|GLlT;FZ   @P!%   
sZ#f DCFEFZT  !@P#*P!_ ¸ !@P%)v@)   
sZ$f  S]DFZ;\EJDŸ   # v &   
sZ5f  DCFEFZT  !@P%)P*(  
sZ&f DCFEFZT  #P!P$¸ #P)P#¸ %P!#_P!@v!# 
 SF{l8<I VY"XF:+  !v@v!4 @4 $4 &4 !!  ˆJ\  !v$v#  
DG]:D'lT  *P$# 
VluG5]ZF6  @@%v@!4 @#(v( 
Dt:I5]ZF6  @!% v%#  
X]S|GLlT  !v!%!  
sZ*f DCFEFZT  !@P%)P*(   
sZ(f SF{l8<I VY"XF:+  !P$P#  
sZ)f  X]S|GLlT  !P!%&4 SFDgNS GLlT;FZ  @P!% 
s#_f SF{l8<I VY"XF:+  !% v !P!  ˆJ\  @    
s#!f DCFEFZT  #P!%(P!# ¸  !@v!$_P!! ¸ !#P#)P()   
s#Zf  X]S|GLlT  $P#P%$ 
s##f Society and Culture in the Time of Dadin, p. 109. 
s#$f Kane P.V., 'History of Dharmashastra'  Vol. I, Part-I, p.152. 
s#5f DCFEFZT  !P!$_P@  
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s#&f J{X\5FIGZlRT GLlT5|SFlXSF   !P@!P@@ 
    vA]âRlZT  !P$& 
s#*f DCFEFZT  !@P%(P!v# 
s#(f SFDgNS GLlT;FZ !P*4 (   
s#)f IXl:T,SRd5}   5'P @#&   
s$_f  SYFD]Bv@ 
s$!f J{X\5FIGZlRT GLlT5|SFlXSF   (P!% 
s$Zf DG]:D'lT   VP* 
s$#f IF7J<ÉI:D'lT v VFRFZFwIFI 
s$$f KF\NMuI p5lGQFNŸ  *P!P@  5ZG]\ EFQI 
s$5f ˆHG 
s$&f DCFEFZT    !@P!@!P@$   
s$*f ˆHG  !@P%)P$v##  
s$(f ˆHG  !@P%)P*( 
s$)f ˆHG  !@P%)P(% 
s5_f ˆHG   XF\lT5J"   VP !@@  
s5!f Dikshitar V.R.R., 'Purana Index-2'  p.66 
s5Zf U~05]ZF6  !P!_(P!_ ¸ !P!!%P(# 
s5#f SFD;}+  !P5P(4 SFDgNS GLlT;FZ  !v& 5ZGL 8LSFDF\ 
 p5FwIFI lGZ5[1FF 56 SFD;}+GF VF JFÉIM pNŸW'T SZ[ K[P 
s5$f GLlT5|SFlXSF  !P@@v@* 
s55f X]S|GLlT   !P!v$ 
s5&f DCFEFZT XF\lT5J"  VP ##% 
s5*f ˆHG   !@P%)P #$v*) 
s5(f X]S|GLT  !P@#¸ DG]:D'lT  *P@@ 
s5)f DCFEFZT  VFZ^IS5J" VP !$)4 XF\lT5J"   VP &# 
s&_f ˆHG  !@P&#P@$v@( 
s&!f ˆHG  !@P&$P#_ 
s&Zf SFDgNS GLlT;FZ  @P$$ 
s&#f DCFEFZT  !@P!@#P!_v@% 
s&$f ˆHG  @P*P) 
s&5f ˆHG  ;EF5J"  VP % 
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s&&f DCFEFZT  !@P!_@P#! v #@ ¸ @P%#P &4 * ¸ %P!%_P)  
s&*f Kane P.V. 'History of Dharmashastra Vol.-I, Part-I, p.210. 
s&(f I[G XF:+\ R X:+\ R GgNZFHUTF R E}o × 
 VDQF"[6F[â'TFgIFX]  T[G XF:+lDN\  S'TDŸ ×× 
  v SF{l8<I VY"XF:+ ¸ RF{BdAF lJnFEJG4 JFZF6;L4 
        5|YD VFJ'l¿  ;\J\T  @_!)4 5'P )$$    
s&)f SF{l8<I VY"XF:+   !P!P!  
s*_f ˆHG   !%P!P*#  
s*!f  SFDgNS GLlT;FZ  !P@ v & 
s*Zf Chaudhary R.K., 'Kautilya's Political Idias & Institutions',  
   p. 27. 
s*#f .DFlG T:I ZtGFlG T:I{ T[  ZtG5J"TF o × 
T:DFTŸ S]A[ZM EUJF\üT]Y"\  EFUDxG]T[  ××   
v DCFEFZT &P@@A4 @#VP   
s*$f  X]S|GLlT  ACF,U-  VFJ'l¿  $P*P$_$  
s*5f  DCFEFZT    !@P!@#P!!v@%   
s*&f VQ8FwIFIL  @P$P&) 
s**f  DCFEFZT  !@P##%P$% ¸  !@P#*P( 
s*(f SF{l8<I VY"XF:+  !_P&P@4 S6"5J"  @@P!! 
s*)f  Kane P.V. op. cit.  p. 162  
s(_f V[HG  5'P !&# 
s(!f 0F¶P AFH5[IL  ZF3J[gã4 cAFC":5tI ZFßIjIJ:YFc 
 VFD]B 5'P !!v!@ 
s(Zf ;]DgT]\ H{lDGL\ 5{,\  R{ J  :JFtDHDŸ  ×× 
 5|E]J"lZQ9F{ JZNM  J{Xd5FIGD[J  R  × 
      v DCFEFZT  !P%*P*$ A4 *% VP  
s(#f GLlT5|SFlXSF  !P@! v @*   
s($f  ˆHG !P@( 
s(5f Chandrashekharan  T.  'Niti Prakasika'  p. 11. 
s(&f 0F¶P XDF"  ˆDP ˆ,P  cGLlTJFÉIFD'T D[\ ZFHGLlTc 5'P !# v !% 
s(*f ˆHG   5'P @%P 
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lJEFUvZ 
lJlJW ;FlCtIDF\ Jl6"T ZFHGLlT
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5|SZ6v!  
J[NDF\ Jl6"T ZFHGLlT 
!P! J[NFG];FZ ZFßIGL pt5l¿ 
!PZ J[N 5|DF6[ ZFÔGL lGI]lÉT 
!P# J[N  V\TU"T ;EFv;lDlTGL ZRGF v SFIM" 
!P$ J[N VG];FZ ZFÔGF SFIM"vST"jIM 
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  —J[NDF\\ Jl6"T ZFHGLlT˜ 
SF{l8<I VY"XF:+4WD";}+ JU[Z[DF\ 5|FF%T YT]\ ZFHGLlTXF:+LI lR\TG V[ 
VUFpGF S[8,FI[ ;{SFVMGL lR\TG 5Z\5ZFGL 5lZ6lT K[4V[D VJxI SCL 
XSFIP ZFßI;\:YF VG[ ZFHGLlTXF:+LI lR\TGGL pNŸUD E}lD TZLS[  7FGv 
U\UM+L ;DF J[NMG[ H U6L XSFI SFZ6 S[ EFZTLI ;\:S'lTGM D}/ VFWFZ J[N 
K[P 
DG]DCFZFH[ :5Q856[ pNŸ3MlQFT SI]"\ K[ S[ WD"GM V[S DF+ VFWFZ J[N H 
K[P!:D'lT JU[Z[GL 5|FDFl6STFGM VFWFZ J[N H K[P VYF"TŸ :D'lT JU[Z[ H[ 5|DF6[ 
K[ T[ V[8,F DF8[ S[ T[ J[NMG[ VG]S}/ K[P VFYL J[NMDF\ 5|lT5FlNT ZFHG{lTS 
VFNXM"G[ EFZTLI ZFHG{lTS NX"GGM VFWFZ:T\E SCLV[ TM VlTXIMlÉT GYLP 
RFZ[I J[NMDF\ kuJ[N VG[ VYJ"J[N ZFHGLlTS lR\TGGL AFATDF\ VU|[;Z 
K[45Z\T] ;DIGF SIF lGlüT UF/FDF\ VF ;FlCtI ZRFI]\4 T[ V\U[ DTF\TZ K[P 
zL 5LPJLPSF6[GF[ DT VCÄ :JLSFIM" K[P  T[DGF DT[ kuJ[N4 VYJ"J[N4 
T[l¿ZLI ;\lCTF VG[ A|Fï6GL S[8,LS kRFVM .P;P 5}J[" $___ JQF" 5C[,F 
36F\ ;DIGL CM. XS[ K[P ;FDFgITIF J{lNS ;\lCTFVM4 A|Fï6M VG[ 
p5lGQFNŸGF ZRGFSF/G[ T[VM .P;P5}J[" $___ VG[ .P;P5}J[" !___ JrR[GM 
U6[ K[PZ 
!P!  J[NFG];FZ ZFßIGL pt5l¿ o 
ZFßIGL pt5l¿ S[JL ZLT[ Y. T[GF TtSF,LG 5|DF6M D/L XSTF GYLP 
;FDFlHS S[ ZFHG{lTS ;\U9GYL 5lZlRT ,MSMV[ lEþFvlEþF ;DI[ 5MTFGF 
ZFßIMGL :YF5GF SZL T[GF pNFCZ6M >lTCF;DF\ 36F D/[ K[4 5Z\T] ;J"5|YD 
DG]QI[ ZFHG{lTS ;\39GG]\ 7FG 5|F%T SZL S[JL ZLT[ ZFßIGL :YF5GF SZL T[GL 
lS\JN\TLVMGF VFWFZ[ S<5GF H SZL XSFI K[P 
5|FRLGEFZTDF\ VlWSTZ ;\:YFVMGL pt5l¿ N{JL H DFGJFDF\ VFJTL 
VG[ ZFßIGL pt5l¿ 56 VF H 5|SFZ[ DFGJFDF\ VFJTLP 5Z\T] J[NMDF\ ZFÔ S[ 
ZFßIGF N{JLV\X lJQFIS l;âF\T GYL D/TMP 
J{lNS lJUTMG[ VFWFZ[ ZFßIGL pt5l¿ V[S lJX[QF —HG˜ VYF"TŸ 8M/L 
;FY[ ;\Aâ H6FI K[P ZFßIGF GFUlZSM 5MTFG[ IN]4 5}Z]4 T]J"X] JU[Z[ 5]Z]QFGF 
J\XH DFGTFP XF;SJU"DF\ lJlEþF S]/GFvU'C5lT ;\DLl,T CTFP S[8,FI[ S]8]\AM 
D/L —lJXŸ˜ GL ZRGF YTL4 T[GM VwI1F —lJXŸ5lT˜ SC[JFTMP 36F —lJXŸ˜ E[UF 
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YTF\ —HG˜GL ZRGF YTL T[GM 5|WFG —HG5lT˜ VYJF —ZFÔ˜ CTMP# ZFHGLlTG[    
SF{8]\lAS ÒJG ;FY[ ;\A\W CMJFG]\ VG]DFG zL 5LP;LPA;]V[ SI]"\ K[P$ 
!PZ  J[N 5|DF6[ ZFÔGL lGI]lÉT o 
J[NSF/[ ZFÔG]\ lGJF"RG SZJFDF\ VFJT]\ T[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[4 5Z\T] VF 
DTGM lJZMW YIM K[P ;FDFgITIF ZFH5N VFG]J\lXS Zæ]\ CT]\P 5KLGF ;DIDF\ 
lJSl;T N{JL V\XGM l;âF\T kuJ[NDF\ CMJF lJX[ X\SF 5|S8 Y. K[P 
VYJ"J[N VG];FZ V[S SZTF\ JWFZ[ —lJXŸ˜  D/LG[ ZFÔGF JZ6 V\U[GL 
SFDGF SZJFDF\ VFJL K[54TM kuJ[NDF\ —lJXŸ˜ £FZF ZFÔGF lGJF"RGGM pÐ[B 
K[P& 
XT5YA|Fï6GF V[S pÐ[BDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ VgI ZFÔU6 H[G[ 
DFgI ZFB[4 T[ H ZFÔ YTF\4 ALÔ GlC*P 
S],5lTVM VG[ lJXŸ5lTVM £FZF ZFÔGF VF{5RFlZS lGJF"RGGL 5|YF T[ 
;DI[ H}GL YTL HTL CTLP lGJF"RGGF ;\A\WDF\ H[8,F pÐ[BM D/[ K[ T[DF\ 
VlWSF\X pÐ[BMYL DFlCTL D/[ K[ S[ S],5lTVM VG[ lJXŸ5lTVMGF N/M JrR[ 
ZFßIDF\ S,C YTF VG[ SIFZ[S ZFÔV[ 56 l;\CF;G KM0J]\ 50T]\PVF pÐ[BMDF\( 
5MTFGF lD+M £FZF lGJF"lRT ZFÔGF 5|lT£g£LVMGM ;FDGM SZL l;\CF;G 5Z 
A[9F\ ZC[JFGL VYJF TM ZFßIrI}T YIF AFN OZL UFNL 5Z A[;GFZ ZFÔGL 5|Ô 
£FZF V\ULSFZ SZJFGL IFRGF SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GF £FZF V[ l;â YT]\ GYL S[ 
VFHSF,GF VY"DF\ J{lNSSF/DF\ ZFÔG]\ lGJF"RG YT]\PCF4V[S JFT :5Q8 K[ S[ 
VFHSF,GL V5[1FFV[ ZFÔ prRJUL"I S],5lTVM VG[ lJXŸ5lTVMGF ;DY"G 
5Z JWFZ[ lGE"Z ZC[TFP lGJF"RGGL 5|YF J{lNSSF/DF\ 5|FIo VjIJìT Y. U. 
CTLPV[ H JFTYL l;â K[ S[ kuJ[NDF\ 56 VlWSTZ ZFH5N VFG]J\\lXS HMJF 
D/[ K[P T't;]VMDF\ RFZ 5[-LYL JWFZ[ ;DI 5]+ H l5TFGL ZFHUFNL 5Z A[;TF4 
;\'HIMGM ZFÔ)4 N]Q8kT] 5F{\;FIGGL SYFDF\ N; 5[-LYL 5|F%T ZFßIGM pÐ[B K[ 
VG[ ZFßIFlEQF[SGF ;DIGL 3MQF6FDF\ GJF ZFÔG[ ZFÔGM 5]+ SC[JFDF\ VFjIM 
K[P!_ 
VFYL T[DF\ ;\N[C GYL S[ J{lNSSF/ 5C[,FYL ZFÔG]\ 5N VFG]J\lXS s5{T'Sf 
Y. UI]\ CT]\P .P;PGL VF9DL ;NL ;]WL ZFH5NGF lGJF"lRT CMJFGF 51FDF\ H[  
5|DF6M D/[ K[ T[ JWFZ[ 5]Q8 GYLP!! 
VYJ"J[NDF\ plÐlBT —ZFHS'T˜VG[ ZFDFI6DF\ plÐlBT—ZFHSTF"Zo˜ 
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ZFÔGF lGJF"RS GCÄ 5Z\T] ZFßIFlEQF[S SZGFZ A|Fï6 K[P 
ZFDFI6GF 8LSFSFZ[ —ZFHSTF"Zo˜GM VY" cZFßIFlEQF[SSTF"ZocSIM" K[P 
VF VY"GL 5]lQ8 T[GF VFU/GF `,MSMDF\ YFI K[4 H[DF\ ZFHSTF"VMDF\ 
5|l;â J{lNS A|Fï6MGF H GFD K[P 
!P#  J[N V\TU"T ;EFv;lDlTGL ZRGF v SFIM" o 
J{lNS ;FlCtIGF VwIIGYL V[ lJlNT YFI K[ S[ T[ ;DI[ ZFQ8=LIÒJG v 
;\A\WL ;FJ"HlGS SFIM"G[ ;\5þF SZJF DF8[ —;lDlT˜GL jIJ:YF CTLPVF —;lDlT˜ 
;J";FWFZ6 5|ÔHGMslJXŸf £FZF VFIMlHT TYF :JLS'T ZC[TLP T[GF £FZF ZFÔG]\ 
JZ6 sR}\86Lf YT]\P T[ V[8,L DCÀJ5}6" CTL S[ T[DF\ AWF\ ,MSMG]\ p5l:YT ZC[J]\4 
VFJxIS ATFJJFDF\ VFjI]\ K[P!Z ZFHG{lTS ¹lQ8V[ VF ,MS;\:YFG]\ ALH]\  56 
DCÀJ CT]\¸ S[D S[ T[GF £FZF H ZFÔ l;JFI ZFHjIJ:YFG]\ ;\RF,G YT]\ CT]\P VF 
SFZ6 K[ S[ kuJ[NDF\!# T[GL GLlT TYF D\+6F DF8[ X]ESFDGF SZJFDF\ VFJL 
K[PlGJF"lRT ZFÔ DF8[ —;lDlT˜GL 5|tI[S A[9SDF\ p5l:YT ZC[J]\ VFJxIS 
CT]\P!$ 
;lDlTDF\ p5l:YT 5|tI[S JÉTF V[ JFT DF8[ ItGXL, ZC[TF S[ T[G]\  
EFQF6 VMH:JL4;J"l5|I VG[ VSF8ŸI l;â YFIP!5 VYJ"J[NGF VF SYGYL V[ 
wJlG GLS/[ K[ S[ ;lDlTGF JÉTFVMGF lJlEþF DTM CTF VG[ T[DF\ lJlEþF 
¹lQ8YL HGlCTG]\ lR\TG SZJFDF\ VFJT]\PVF ;DLlTDF\ ZFHG{lTS lJQFIM l;JFI 
lX1F6 V[J\ 7FG ;\A\WL JFTM 5Z JFNvlJJFN YTF\4 D},To T[ V[S WD"5Fl,SF S[ 
gIFI5Fl,SF 56 CTLP 
kuJ[NDF\ VG[S :Y/MV[!& —;lDlTv;EF˜GL lJX[QFTFVM 5Z S\. 5|SFZ[ 
5|SFX 5F0JFDF\ VFjIM K[P 
VYJ"J[N V\TU"T—;EF˜G[—;lDlT˜GL AC[G VG[ 5|Ô5lTGL A[ SgIFVMv 
DF\YL V[S DFGJFDF\ VFJ[,  K[P!* 
VF ;\A\WDF\ :JUL"I lJ£FG 0F¶PSFXL5|;FN HI:JF,G]\ SYG K[ S[ ;\EJTo   
T[s;EFfR}\8JFDF\ VFJ[,F ,MSMGL V[S :YFIL ;\:YF CTL4 H[ —;lDlT˜G[ VFWLG 
ZCL SFI" SZTLP!(T[ ;EF 5|D]B TYF ZFQ8=LI gIFIF,IG]\ SFI" SZTLP 
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!P$  J[N VG];FZ ZFÔGF SFIM"vST"jIM o 
lCgN] ZFHGLlTGL ¹lQ8V[ ZFßI V[S V[JL 5]lGT YF56 K[4 H[ ZFÔG[  
V[8,F DF8[ ;M\5JFDF\ VFJ[ K[ S[ T[ 5|ÔGL ;]B ;D'lâ VG[ S<IF6vSFDGF DF8[ 
;TT pnDXL, ZC[4 5|tI[S ZFßIFlEQF[S ;DI[ VlElQFÉT ZFÔG[ VFD  SCLG[  
VF  5]lGT  YF56  ;M\5JFDF\ VFJ[  K[ S[  ——VF ZFQ8= TDG[ ;M\5JFDF\ VFJ[ K[P 
TD[ VFGF ;\RF,S4 lGIFDS VG[ OZÔ[GF ¹- JFCGSTF" KMP VF ZFßI TDG[ 
S'lQFG]\ S<IF64 ;\5þFTF4 5|ÔGF 5MQF6 DF8[ VF5JFDF\ VFJ[ K[˜ ˜!) 
ZFÔGF SFIM"DF\ I]âDF\ NMZJ6L VF5JL VG[ ;FDFgI ;\Ô[UMDF\ 56 
VFÊD6 ;FD[ Z1F6 SZJ]\ V[ D]bI SFI" CT]\P I7FlN SFIM"GM ;DFJ[X 56 YFI 
K[P JZ]6GF SFIM" 5ZYL ZFÔGF U]%TRZT\+ VG[ gIFISFI"GF V6;FZ D/[ K[P 
VYJ"J[N VG];FZ ZFÔ ZFQ8=E'tI K[PZ_ VF J[NDF\YL ;}RGF D/[ K[ S[ 
VGLlTG]\ VFRZ6 SZGFZ ZFÔ 5F;[YL  ;¿F KLGJL ,[JFTL4 T[JF ZFÔGL 56 
5]GolGI]lST 56 YTLPZ!;F\5l¿S S[ G{lTS 1F[+MDF\ 5|ÔG[ VU|[;Z SZJFG]\ ZFÔG]\ 
ST"jI CT]\P 
J[N VG];FZ ZFÔV[ :J[rKFRFZL G CM. 5|ÔGL .rKFVM4VFSF\1FFVM TYF 
VFNXM"G[ VG]~5 XF;G SZJ]\ Ô[.V[P  
DFGJLI ;eITFGL VF ;\ÊD6 J[/FDF\ J[N5|lT5FlNT ZFHG{lTS VFNXM"v 
G]\ 5F,G JF:TlJS :JZFßIGL :YF5GF DF8[ 5ZD VFJxIS K[P J{lNS WFZ6F 
VG];FZ 5MTFGF 1F]ã :JFYM"G[ E},LG[ ;DU| HG;D}C4 ZFQ8= TYF ZFÔ ;FY[ 
TFNFtdI :YFl5T SZJFYL H JF:TlJS  :JZFßIGL  :YF5GF Y. XS[ K[P 
J{lNS ;DIDF\ I+ T+ 5|F%T YTF\ pÐ[BM VG[ T[DGF VY"38GGL VF\8Lv 
3}\8LDF\YL 5;FZ YIF AFN J{lNS ZFßIjIJ:YFGL S\.S  hF\BL Y. XS[ K[P 5Z\T] 
T[DF\ VG]DFGGM 36M VFWFZ ,[JM 50IM K[P VFYL VlT RMÞ;  VG[ lGo;\N[C 
SC[J]\ N]QSZ K[P T[D KTF\ VF AWF 5FK/GM V[S ;}Z V[JM H~Z ;\E/FI K[ S[ 
S<IF6 ZFßIGL SFDGF V[ ;DIGL W]|J5\lÉT CTLP V[D 56 SCL XSFI S[ VlT 
5|FRLG V[JF T[ ;DFHDF\ 56 ZFßI;\:YFG V5[l1FT T[DH J'lâSZ TÀJM VJxI 
¹lQ8UMRZ YFI K[P 
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lJEFUvZ 
5FNŸ8L5 
5|SZ6v! 
J[NDF\ Jl6"T ZFHGLlT 
s!f  cJ[NM·lB,M WD"D},DŸc   v DG]:D'lT  @P&    
sZf 5LP JLP SF6[4 ccWD"XF:+ SF  .lTCF;cc v 5|FÉSYG 5'P !$   
s#f VG\T ;NFlXJ V,T[SZ4cc5|FRLG EFZTLI XF;G 5âlTcc4  
5'P @#( 
s$f Indo Aryan Polity, Introduction 
s5f kuJ[N  !_P!@$P(  
s&f ctJF\ lJXM J'6TF\ ZFßIFIcv VYJ"J[N  #P$P@   
s*f  I:D{ JF ZFHFGM ZFßIDG]DgIgT[ ; ZFHF EJlT G ; I:D{ G × 
   v   XP5PA|FP  )P#$P% 
 s(f ìIgT] tJF\ 5|lTHGF 5|lTlD+F VJ'QFT ×  vVYJ"J[N #P#4 & 
s)f XP5PA|FP !@P)P# 
s!_f ZFHFG\ ZFHl5TZ\ × [ˆTP A|FP (P!@ 
s!!f ZP R\P DH}DNFZ4 SFZ5MZ[8 ,FˆO !_*v!!# 
 SFP 5|FP HI:JF, v lC\N} 5Ml,8L4 EFU45|YD 5'P !_   
s!Zf kuJ[N !_P!*#P!¸ VYJ"J[N (P(*P!   
s!#f kuJ[N !_P!&!P#   
s!$f ˆHG !P)@P#    
s!5f VYJ"J[N @P@* 
s!&f kuJ[N &P@(P&¸ (v$P)¸ !_P#$P&_    
s!*f VYJ"J[N *P!@P !v$   
s!(f SFP 5|FP HI:JF, clCgN] ZFHT\+c EFUv!4 5'P @) 
s!)f X]É, IH]J["N )P@@   
sZ_f  VYJ"J[N !)P#*P#   
sZ!f ˆHG #P$P&   
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5|SZ6vZ 
p5lGQFNMDF\ Jl6"T ZFHGLlT 
 
ZP! 5Z\5ZF 5|DF6[ p5lGQFNMGL ;\bIF 
ZPZP p5lGQFNMGM 5|WFG lJQFI 
ZP# p5lGQFNMDF\YL V5|tI1F ~5[ 5|F%T YTF\ ZFHG{lTS lJRFZM 
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p5lGQFNMDF\ Jl6"T ZFHGLlT 
 EFZTLI TÀJ;Z6LVMGF 5FIFDF\ p5lGQFNM 50IF\ K[P;J"NX"GM TYF WD"v 
XF:+M p5lGQFNMGF l;âF\TMG[ H VG];Z[ K[P p5lGQFNM J[NMGF V\TDF\ ZRFI[, 
CMJFYL —J[NF\T˜ SC[JFI K[P  
p5lGQFNM VZ^IDF\ TÀJ7FGLVM4U]Z]vlXQIM RRF" SZTF\vSZTF\ H[ lJRFZv 
DF{lSTSM TFZJTF4 T[GF ;\U|CM K[P VFtD7FGLVMG]\ VF VG]EJ VD'T K[P 
ZP!  5Z\5ZF 5|DF6[ p5lGQFNMGL ;\bIF o 
 CF,  p5,aW  K[4  T[DF\YL  !_(  p5lGQFNM  D]bI  DGFI K[P p5lGQFNŸ        
 ;FlCtI 36]\ BZ]\ ,]%T YI]\ K[4 KTF\ H[ ;FlCtI D/[ K[ T[ 56 TÀJ7FGGF DCFG 
E\0FZ ~5 K[P 
 p5lGQFNMGL ;\bIF lJX[ DT{ÉI GYLP —S<IF6˜GF —p5lGQFNŸ V\S˜DF\ ZZ_ 
5|SFlXT p5lGQFNMGL GFDFJl, K[P —p5lGQFNŸ;\U|C˜ GFD[ 5|l:Fâ YI[,F U|\YDF\ 
Z5_YL JW] p5lGQFNMGM ;\U|C K[P VFDF\GF\ 36F p5lGQFNM ;F\5|NFlISTFGF 
Z\U[ 56 Z\UFI[,F K[P S[8,FS p5lGQFNM V5|SFlXT 56 CX[4VG[ S[8,FS SF/GL 
UTF"DF\ ,]%T 56 YIF CX[P 
 0F¶PUF{TD 58[, VG[ 0F¶PALPÒPR\NFZF6F !_(D]bI p5lGQFNM VG[ T[DGF 
J[N VF 5|DF6[ GM[\W[ K[ o
!
  
    kuJ[N   v  !_ p5lGQFNM 
    X]É, IH]J["N  v  !) p5lGQFNM 
    S'Q6 IH]J["N  v   #Z p5lGQFNM 
    ;FDJ[N       v   !& p5lGQFNM  
    VYJ"J[N          v  #! p5lGQFNM 
 VF !_( p5lGQFNMDF\ 56 !_ ;F{YL D]bI p5lGQFNM VF 5|DF6[ K[ v 
>X S[GS95|xGD]^0DF^0]ÉIlTl¿lZo × 
[ˆTZ[I\ R KFgNMuI\ A'CNFZ^IS\ NX ×× 
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ZPZ  p5lGQFNMGM 5|WFG lJQFI o 
EFZTLI ;\:S'lT VG[ XF:+MDF\ GLlTG]\ lJX[QF DCÀJ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
GLlTG]\ 1F[+ lJXNŸ K[PEFZTLI ;\:S'T ;FlCtIGF DCNŸV\X[F GLlT47FG V[J\ WD" 
lJQFIS K[P 
p5lGQFNMG]\ 7FG GLlT5ZS K[P VwIFtDGLlT V[ p5lGQFNMGM 5|F6~5 
lJQFI K[P VFYL VwIFtD lJnF VYJF A|ïlJnFG[ p5lGQFNŸ SC[ K[P 
p5lGQFNŸ  ÒJG[  V<5  7FGYL  VG\T  7FG TZO  V<5;¿F VG[ ;LlDT  
;FDyI"YL VG\T ;¿F V[J\ VG\T XÂST TZO4 HUTŸGF N]oBMYL VG\T VFG\N 
TZO ,. ÔI K[P p5lGQFNŸGM ÒJvA|ï{SI AMW ÒJ DF8[ 5ZD ;F{EFuI:5N 
VD}<I GLlW K[P T[ AMWDF\ lGQ9F G CMJL T[ V7FG K[P 
ZP#  p5lGQFNMDF\YL V5|tI1F~5[ 5|F%T YTF\ ZFHG{lTS lJRFZM o 
5MTFG]\ S<IF6 .rKGFZ 5|tI[S ÒJ DF8[ p5lGQFNM GLlT5ZS lJRFZM V5[" 
K[4 H[DF\ 5|tI1F~5YL SNFR ZFÔGF ST"jIM S[ ZFßI ;\A\WL SM. VFN[Xvp5N[X G 
CMJF KTF\ ;D:T HGS<IF6G[ :5X[" T[JL NFX"lGS4 VFwIFltDS lJUTM 5Z 
p5lGQFNM 5|SFX 5F0[ K[P H[DF\ ;DU| ;\;FZGF VFtDAMW V[J\ pþFlTGL lJUTM 
K[ TM ZFÔ 56 VF V\TU"T ;DFlJQ8 K[4 H[ p5lGQFNMGF ST"jI V[J\ lGQ9F5ZS 
lJWFGM vp5N[XYL 5Z S[D ZCL XS[ m  
SC[JFGM TFt5IF"Y" V[ K[ S[ VF{5lGQFlNS GLlT V5|tI1F  ~5[  56 ZFHWD"  
;\A\WL lJRFZM V5[" H K[P S[D S[ p5lGQFNMGF lJWFGM ÒJDF+GF DF8[ K[ H[ ZFHF 
vG[ 56 VgI ÒJM H[8,F H :5X[" K[P 
1F6DF+ ;]B N[GFZ VlGtI ;F\;FlZS lJQFIEMUMDF\ G O;F.G[ VFwIFv 
ltDS ;FWGDF\ C\D[XF VFtDAMW DF8[ DFGJ DF+[ 5|ItGXL, ZC[J]\ T[ p5lGQFNM 
vGM 5|WFG ;}Z K[P 
KF\NMuI p5lGQFNŸ VG];FZ ;]\NZ V[J\ lJX]â VFRZ6 SZGFZ p¿D IMlGv 
G[ 5|F%T SZ[ K[4 H[DF\ A|Fï6IMlG41Fl+IIMlG VG[ J{xIIMlGGM lGN["X SZJFDF\ 
VFjIM K[PZ VF H p5lGQFNŸDF\ VFU/ J6"G K[ S[ ;]J6"GL RMZL SZGFZ4Dn5FG 
SZGFZ4U]Z]5tGLUFDL TYF A|ïCtIF SZGFZvVF RFZ 5lTT K[ VG[ H[ T[GL ;FY[ 
;\A\W ZFB[ VYJF TM T[GF ;\;U"DF\ ZC[4 T[ 5F\RDM 56 DCF5F5L K[P# 
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ZFÔ ;DFHGL VFZ;L K[P VFYL p5I]"ST S],1F6M WZFJGFZ jIlSTv 
VMYL ZFÔV[ ;J"NF N}Z ZC[J]\4 T[JL lJUT ZFHGLlT VgJI[ TFZJL XSFIP  
J[NMvp5lGQFNMGM VFN[X K[ S[¸  —VFtDFG\ lJlâ˜ VYF"TŸ —:JG[ Ô6M˜P  
VF 7FG WD"GLlTGL 5|lTQ9FYL ;\EJ K[P WD" lGI\l+T ZFHGLlT H z[ISZ K[P  
N\0GLlT4 ZFHGLlT TYF WD"GLlT ;NFRFZGL 5lZ6lT K[P 
p5lGQFNM ZFÔ ;D[T ;J"ÒJMG[ ST"jIFST"jIGM AMW SZFJ[ K[PVF56M WD" 
SIM K[ mST"jI X]\ K[ m VF{5lGQFlNS XF:+ 7FGYL H VF56G[ lJlNT YFI K[P 
VF56[ S[JL ZLT[  ;FlÀJS  Y.V[  TYF  V7FG V[J\  VC\SFZ  H[JF ZFHl;S VG[ 
TFDl;S A\WGMYL S[JL ZLT[ D]ST Y.V[ T[ 5Z p5lGQFNM p¿D lJRFZM 5|NFG 
SZ[ K[P 
ULTF VF56G[ ZFC ATFJ[ K[ S[ H[JL VF56L zâF CX[ T[JM VF56F 
ÒJGGM EFJ CX[P$—;tI\JN˜4—WD"\RZ˜TYF VlG\n SD" V[J\ VFRZ6G]\ 5F,G 
SZJ]\ Ô[.V[P VF DF8[ VF56[ lJGD| V[J\ VG]XF;G l5|I YJ]\ 50[4 H[GFYL  
VF56L  5|S'lTDF\ V[SFtDEFJ VFJ[4 H[GFYL E[N TYF ;\3QF"XL, XlSTVM GQ8 
YFIP H[ £FZF DGMlJSFZ N}Z YX[4 G{lTSA/ JWX[ TYF ìNIGL EFJGF 5lJ+ 
V[J\ X]â YX[P GLlT5F,G XFZLlZS VG[ DFGl;S ZMUMG[ 56 GQ8 SZ[ K[P GLlTv 
5Y 5Z RF,JFYL VF56L V\To5|[Z6F ;H"GFtDS YX[P GLlTE|Q8 YJFYL ;J"GFX 
VF5MVF5 VFJL 50[ K[P  
ZFJ6GF ZFßIDF\ VGLlTGL AM,AF,F CMJFG[  SFZ6[ H WD"GM ,M5 YIM 
CTM4 H[G]\ J6"G T],;LNF;Ò ;]\NZ XaNMDF\ SZ[ K[ v 
AF-[ B, AC] RMZ H]VFZF × H[ ,\58 5ZWG 5ZNFZF ×× 
DFGlC\ DFT' l5TF GlC\ N[JF × ;FW]gC ;G SBFJlC\ ;[JF ×× 
lHgC S[ IC VFRZG EJFGL ×T[ HFG[ C] lGl;RZ ;A 5|F6L ×× 
s ZFDRlZT DFG; f 
p5I]"ÉT lJUTYL :5Q8 K[ S[ ZFJ6GF ZFßIDF\ AWF VFRZ6E|Q8 Y. 
UIF CTFP VFRZ6E|Q8vGLlTE|Q8 YJFYL H ZFJ6GM ;J"GFX YIMP 
p5lGQFNM VG];FZ AWF\DF\ 5Z:5Z 5|[D D{+L ;CIMU JU[Z[ ;NŸU]6MGM 
5|EFJ CMJM Ô[.V[P AWFGM VFNZ SZJM Ô[.V[ TYF XF:+vlGIT GLlT5ZS SDM" 
SZJF Ô[.V[P 
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.XFJF:IM5lGQFNŸ XF:+vlGIT GLlT5ZS SDM" SZTF\ SZTF\ ;M JQF" ÒJG 
vGL .rKF 5|NFG SZ[ K[P5 
D]\0SM5lGQFNŸ& TYF S9M5lGQFNŸ*DF\ V7FGL 5]Z]QFMGL l:YlT lJX[ Sæ]\ K[ S[ 
—VlJnF˜sV7FGfDF\ ZC[JF KTF\ 5MTFG[ A]lâDFGŸ TYF lJ£FGŸ DFGGFZ VlEDF 
vGL JFZ\JFZ SQ8 ;CG SZL V[JL ZLT[ E8S[ K[ H[D V\W £FZF R,FJJFDF\ VFJTF 
V\W E8STF ZC[ K[ VG[ ,1I ;]WL 5C[F\RL XSTF GYLP( 
VF 5ZYL :5Q8 K[ S[ H[ lJUT 5|tI[G]\ 7FG G CMI T[ 5Z SNL VlEDFG 
SZJ]\ GlCP H[G]\ 7FG G CMI T[ VgI lJ£FGM 5F;[YL 5|F%T SZL ,[J]\P 
7FG5|Fl%T lJQFIS ;]\NZ ¹Q8F\T KF\NMuI p5lGQFNŸDF\ 5|F%T YFI K[P 
ZFÔ SM. 56 ÔlTGM CMI 5Z\T] T[GL 5F;[YL 7FG D[/JJF .rKGFZ[ 
T[GFYL prR ÔlTGF CMJF KTF\ GD| AGL HJ]\ 50T]\ T[ lJUT ZFÔ V`J5lT VG[ 
kltJÔ[GF pNFCZ6 £FZF ZH} SZ[, K[4 H[ VF 5|DF6[ K[ v 
p5DgI]5]+ 5|FRLGXF, 5],]QF5]+ ;tII7 EÐJLGF 5F{+ .gãn]dG 
XS"ZF1FGM 5]+ HG VG[ V`JTZF`JGM 5]+ A]l0,vVF DCFU'C:Y VG[ 5ZDv 
zMl+I V[Sl+T Y.G[ VFtDF SM6 K[ m VG[ A|ï X]\ K[ m T[GM HJFA D[/JJF 
S[SIS]DFZ V`J5lT 5F;[ ÔI K[P) 
5MTFGL 5F;[ VFJ[,F T[ klQFVMGM ZFÔ V,U V,U 5|SFZ[ ;tSFZ SZ[ 
K[P  ZFÔ V`J5lTGF ZFßIG]\ VCÄ ;]\NZ J6"G K[P T[ 5|DF6[ v 
——T[GF ZFßIDF\ SM. RMZ GYL S[ SM. VNFTFv5MTFGL 5F;[ WG CMJF KTF\ 
NFG G SZ[ T[JF SM. GYLP SM. l£H z[Q9 Dn5FG SZ[ T[JF GYLPSM. VGFlCTFv 
luG S[ VlJ£FGŸ GYLP SM. 5Z:+LUFDL GYLP SM. S],8F :+L 56 GYLP˜˜!_ 
p5I]"ÉT JRGM z[Q9 ZFßI S[ VFNX" ZFßIGF ,1F6M ;}RJ[ K[P T[ ;DI[ 
VlTlY ;tSFZGL prR EFJGF TYF kltJÔ[G[ NFGvNl1F6F N[JFGL  5|YF CX[ T[D 
56 KF\NMuI p5lGQFNGF 5lZlX,GYL Ô[. XSFI K[P I7FG]Q9FGGF ;DI[ ZFÔ 
WG N[JFGM ;\S<5 SZTF\P 
ZFÔ V`J5lTG]\ ZFßINMQF S[ VWD"ZlCT K[ T[JF ;\S[TM KF\PpP s5v!!v 
5f 5ZYL D/[ K[P  H[GM  :5Q8 lGQSQF"  K[ S[ WD"G]\ ;\JW"G4 ;NFRFZG]\ 5|Mt;FCG 
VG[ 7FGG]\ ;\Z1F6 5|tI[S ZFßIDF\ p¿D ZLT[ YJ]\ Ô[.V[P 5|ÔGL EF{lTS pþFlT 
;FY[ G{lTS pþFlT SZJFG]\ SFD 56 ZFÔG]\ K[P  
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 G{lTS V[J\ EF{lTS pþFlT ;\ID YSL H ;\EJ K[P p5lGQFNMST ;\IDGL 
DC¿FG]\ 5|lT5FNG T{l¿ZLI p5lGQFNŸDF\ kT4 ;tI4 :JFwIFI4 T54 ND4 XD 
JU[Z[GL DC¿FGF J6"G!! £FZF YI]\ K[P 
;\ID TYF GD|EFJ WFZ6 SZLG[ H ZFÔ V`J5lT 5F;[ VFJ[,F p5I]"ÉT 
kltJÔ[ 7FG ;FY[ NFGvNl1F6F U|C6 SZ[ K[P 
;\:S'T ;FlCtIDF\ ZFÔGF VG[S U]6M NXF"JJFDF\ VFjIF K[P VFDF\ ZFÔG]\ 
ÒT[lgãI CMJ]\ VlT VFJxIS U]6 K[ T[ 5Z J[NM :D'lTVM JU[Z[DF\ lGN["X D/[ K[P 
S9M5lGQFNŸDF\!Z ZY VG[ ZYLGF ~5S £FZF .lgãIM lJX[GM ;]\NZ ~5SFtDS 
lGN["X ÒJDF+G[ DF8[ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
VF ;J" lJUTMGM lGQSQF" K[ S[ VF{5lGQFlNS ;FlCtIDF\ VFRFZvlJRFZ 
V[J\ VwIFtD ;\A\WL lJUTMG]\ pþFT J6"G K[4 H[ ;J"S<IF6FY[" K[P 
SM. :Y/[ :5Q856[ ZFHG{lTS lJUTMGM 5|tI1F bIF, G D/TM CMJF  
KTF\ S[8,FS J6"GM S[ p5N[XFtDS lJUTM ZFÔ V[J\ ZFHGLlT lJX[ V5|tI1F~5[ 
bIF, VF5TF ¹lQ8UMRZ YFI K[ VYJF SCLV[ S[ VF{5lGQFlNS ;FlCtIG]\ O,S 
V[J]\ lJXF/ K[ S[ T[GL GLlT;\A\WL RRF"DF\ ;J"GLlTVM ;DFlJQ8 K[P H[JL ZLT[ 
V[S H ;FUZDF\ VG[S ;lZTFVMGM ;\UD K[ T[ ;J"lJlNT K[ KTF\ 56 ;FUZDF\ 
V[SFSFZ Y. R}S[, ;J" ;lZTFVMDF\YL SM. V[S ;lZTFGF GLZG[ V,U NXF"JJ]\ 
VXS– K[ T[DH VF{5lGQFlNS lJRFZWFZF V[8,L lJXF/ K[ S[ T[ V\TU"T 
;DFlJQ8 GLlT;\A\WL lJUTMDF\YL DM8F EFUGL lJUTM ÒJ DF+G[ DF8[ K[ 
T[DF\YL ZFÔ S[ ZFßI ;\A\WL GLlTvZFHGLlT V,U TFZJJFGM 5|IF; SZJM T[ 
;FUZDF\YL SM.V[S ;lZTFGF GLZG[ V,U TFZJJFGF jIY" 5|ItG AZFAZ K[ 
S[D S[ DCNŸV\X[ VF{5lGQFlNS lJRFZM WD" V[J\ GLlTD},S K[ H[ WD" VG[ GLlT H 
ZFHGLlTGF 5FIF~5 K[P 
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5|SZ6 v Z 
p5lGQFNMDF\ Jl6"T ZFHGLlT 
s!f  0F¶P UF{TD 58[, VG[ 0F¶P ALP ÒP R\NFZF6F4 —S9M5lGQFNŸ˜4 
 5F`J" 5|SFXG4 5|YD VFJ'l¿4 !))$P 5'P )  5Z  pâ'TP 
sZf KFgNMuI p5lGQFNŸ  %P!_P*   
s#f ˆHG  %P!_P)   
s$f EUJNŸULTF   !*P#   
s5f >XP p5P v@   
s&f  D]^0SM5lGQFNŸ v !P@P(   
s*f  S9M5lGQFNŸ  !P@P%   
s(f >XP p5P v @   
s)f KFgNMuI p5lGQFNŸ %P!!P!v$ 
s!_f ˆHG  %P!!P%   
s!!f T{l¿ZLI  p5P !P)   
s!Zf  S9M5lGQFNŸ  !P#P#4$ 
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5|SZ6 v # 
:D'lTU|\YMDF\ Jl6"T ZFHGLlT 
 
#P! :D'lTVMGM 5|lT5Fn lJQFI 
#PZ :D'lTU|\YM 5|DF6[ ZFÔGL N{JL pt5l¿ 
#P# :D'lT 5|lT5FlNT ZFÔGF U]6M 
#P$ ZFÔGF SFIM" v ST"jIM 
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:D'lT U|\YMDF\ Jl6"T ZFHGLlT 
;{SFVM ;]WL EFZTLI HGÒJG 5Z WD"XF:+ V[8,[ S[ :DlTGM 5|EFJ 
ZæM K[P WD"5|FDF^I 5ZtJ[ J[N 5KLG]\ :YFG :D'lTG]\ :JLSFZFI]\ K[P 
—:D'lT˜ XaN jIF5S VY" WZFJTM CMJF KTF\ —WD"XF:+˜GF VY"DF\ NL3"SF/ 
;]WL 5|I]ÉT YIM K[P V[S VY"DF\ —:D'lT˜ XaN J{lNS JF¢ŸDIYL .¿ZU|\YM  H[D S[ 
5Fl6lGG]\  jIFSZ6  zF{TvU'ævWD";}+¸ DCFEFZT4 ULTF VG[ DClQF"DG] T[DH 
IF7J<É– JU[Z[GF WD"XF:+ DF8[ 5|I]ÉT YIM K[ 56 ;LlDT VG[ ~- VY"DF\ T[ 
WD"XF:+GM 5IF"I K[P! 
#P!  :D'lTVMGM 5|lT5Fn lJQFI o 
:D'lTVMGM 5|lT5Fn lJQFI WD" ZæM K[P ZFHGLlT GlCP VCÄ ;FDFgI 
WD"GL ;FY[ jIlSTWD"4ÔlTWD"4J6"WD" 5Z 5|SFX 5F0IM K[ VG[ ;\NE"DF\ ZFÔGM 
WD" —ZFHWD"˜  :D'lTGF J^I" lJQFIDF\ :YFG 5FdIM K[P V\lTD 5]Z]QFFY"GF ;FWG 
~5 l+JU"G]\ ;[JG V[ H :D'lTVMGM 5|WFG p5N[X K[P˜ VFYL WD" DLDF\;FGL 
;FYM;FY VY"DLDF\;F YI[, K[P VFYL ZFHGLlTG]\ J6"G VCÄ VFG]QFF\lUS SCL 
XSFIP 
DG] EUJFGŸ lJX[ 0F¶PA[8F.  SC[ K[ T[ VgI :D'lTVMG[ YM0[  V\X[ ,FU] 
5F0L XSFI v 
"Manu is the more of a writer on Sociology than any other writer and so, 
fullest details of political diplomacy will be the last thing that we expect of 
him. The purpose of  the description is to become a guide for the prince and 
that is again on a much wider scale of social, moral cultural and other 
aspect in  addition to the purely political one." Z 
:D'lT U|\YMDF\ YI[, ZFHG{lTS lJUTMGF lG~56MDF\ ZFÔGL pt5l¿4 
ZFÔGF U]6M4 ST"jIM4gIFI jIJ:YFvN\0 JU[Z[ ;\A\WL lJQFIM 5Z 5|SFX 5F0JFDF\ 
VFjIM K[P 
#PZ  :D'lTU|\YM 5|DF6[ ZFÔGL N{JL pt5l¿ o 
DG]:D'lT ZFÔGL N{JL pt5l¿ J6"J[ K[P A|ïFV[ .gã4DZ]TŸ4ID4;}I"4 
VluG4JZ]64R\ã VG[ S]A[ZDF\YL V\XM U|C6 SZL ZFÔG]\ ;H"G SI]"\4 T[YL AWF\ 
ÒJMDF\ ZFÔ Rl0IFTM K[P# VFU/ SC[ K[ S[ G'5 VF9 ,MS5F,MGF XZLZ WFZ6 
SZ[ K[P  ZFÔ  AF/S CMI TM 56 T[G]\ V5DFG SZJ]\  GlC SFZ6 DG]QIGF ~5DF\  
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ZFÔ DCFGŸ N[J K[P$ 
GFZN:D'lT VG];FZ GFZN SC[ K[ S[ ;F1FFTŸ .gãZFÔ :J~5[ 5'yJL 5Z 
;\RZ[ K[ VluG4.gã4;MD4ID VG[ S]A[ZGF ~5G[ WFZ6 SZ[ K[P5 
SFtIFIG VG];FZ :JU"YL rI}T N[JZFH 5'yJL 5Z ZFÔ ~5[ ZæM K[P 
IF7J<SI VG];FZ ;J"GL Z1FF DF8[ G'5G]\ ;H"G YI[, K[P DFt:IvgIFIG[ 
N\0WZ ZFÔ H ZMSL XS[ T[JM :D'lTSFZGM lJ`JF; K[P J/L4 N\0 N[JtJ 5|NFG 
SZ[, K[P& VF H lJUTG[ DG]:D'lTG]\* ;DY"G K[P 
#P#  :D'lT 5|lT5FlNT ZFÔGF U]6M o 
DG]:D'lT VG[ IF7J<SI:D'lT ZFÔGF U]6M lJX[ 5|SFX 5F0[ K[4T[ 5|DF6[v 
ZFÔ :JI\ jI;GZlCT4 ;\IDL4 lJGIFlgJT4 J'â;[JL VG[ U]6;\5þF CMI 
V[ V5[1FF K[P( 
EUJFGŸ DG]GF DT[ ZFÔ IF ;EF;N tIFZ[ H AGL XS[ ßIFZ[ T[VM AWL 
lJnFDF\ lG5]6 CMI4RFZ[ J[NMGF 7FTF CMI4 J[NSDM"GF Ô6SFZ CMI4p5F;GFDF\ 
lG5]6 CMI4 +6[ lJnFVMv;GFTG N\0GLlT4gIFIlJnF4VFtDlJnF VYF"TŸ 5ZDFv 
tDFGF U]6:JEFJG[ IYFJT Ô6GFZ CMIP) 
ZFÔG]\ lHT[lgãI CMJ]\ VlT VFJxIS K[P.lgãIMG[ 5MTFGF JXDF\ ZFBGFZ  
C\D[XF  WD"DF\ ,LG  VYF"TŸ VWD"YL N}Z4 lNJ;vZFT IMUFeIF;DF\ ,LG ZC[ K[P  
DG]DCFZFHG]\ SC[J]\ K[ S[  lHT[lgãIGL .lgãIM DG4 5|F6 VG[ XZLZ 5|Ô K[P  
VFYL T[GF 5Z lJHI D[/jIF lJGF 5|ÔG[ 5MTFGF JXDF\ SZJFDF\ ;DY" Y. 
XSTF GYLP!_ 
#P$  ZFÔGF SFIM"vST"jIM o 
5|Ô5F,G ZFÔG]\ 5|WFG SFI"  K[P H[  ZFÔ 5|ÔG[ 5L0F 5CM\RF0[ K[ T[ 
5lZJFZ VG[ ZFßI ;FY[ 5MTFGM GFX SZ[ K[P gIFI5}J"S 5|Ô5F,G SZJFYL 
ZFÔ 5|ÔGF 5]^ IGM KõM EFU D[/J[ K[P ;J"NFGYL D/TF 5]^ I NFGGL 
T],GFV[ 5|Ô5F,GG]\ O/ Rl0IFT]\ K[P VZl1FT 5|Ô H[ 5F5 VFRZ[ K[ T[GM VWM" 
EFU4 ZFÔGF EFUDF\ VFJ[ K[P 5|Ô5L0GGM  ;\TF5 V[ C]TFXGG[ 5|U8FJ[ K[4H[ 
ZFÔGF S]/4 ,1DL VG[ 5|F6G[ GQ8 SZLG[ H XF\T 50[ K[P!! VFD SZU|C6 VG[ 
5|Ô Z1F6 ;FYM;FY RF,[ K[P 
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IF7J<SI[ ZFÔG[ 5|Ô5F,GGL VFJxISTF 5Z lJX[QF wIFG VF5JF V\U[ 
EFZ D}SIM K[P ZFÔV[ 5|Ô 5|tI[ 5MTFGM  ;DFG jIJCFZ ZFBJMP H[ 5|SFZ[ 
l5TF 5MTFGF ;\TFGMG]\ SNL BZFA G .rK[ T[GF lCTv;FWS H CMI T[ 5|SFZ[ 
ZFÔV[ 5|ÔGF lCTv;FWS YJ]\ Ô[.V[P!Z 
ZFÔGM jIJCFZ V[JM lGI\l+T CMJM Ô[.V[ S[ T[ EF{lTS J:T]VM 5|tI[ 
;D¹lQ8 ZFBL G{lTS VFRZ6G[ 5|WFGTF VF5[P EUJFGŸ DG] ZFÔG[ jI;GMYL 
N}Z ZC[JFGL ;,FC VF5[ K[P ZFÔV[ SFDYL pt5þF N; jI;G TYF ÊMWYL pt5þF 
VF9 jI;GYL N}Z ZC[J]\P!# 
VluGJ|T WFZ6 SZL ZFÔV[ VluGGL H[D 5|R\0 TYF V;æ T[HG[ WFZ6 
SZL V5ZFWLVM TYF N]Q8 D\+LVM JU[Z[GM JW SZJM Ô[.V[P ZFÔV[ lJlJW 
lJEFUFwI1FM 5F;[YL jIF5FZ TYF JÉTFv5|IMÉTF lJX[QF7M 5F;[YL N\0GLlT 
XLBJL Ô[.V[P 
8}\SDF\ ZFÔGF 5|D]B ST"jIM 5|Ô5F,G4I74NFG4gIFI4X+]vlD+ ;FY[ 
plRT jIJCFZ4 lJlEþF   5|SFZGF lJ£FGMG[ T[DGF  IMuI  :YFG[ lGI]ÉT SZJF 
JU[Z[ K[ T[JM :D'lTSFZMGM lGN["X K[P 
:D'lTU|\YMGF GLlTTÀJM5N[X DFGJv;DFHG[ plRT lNXF lGN["X SZ[ K[P 
p5I]"ÉT ZFHG{lTS TÀJM V[S VFNX"4;]BL4XF\T4;D'â4VwIFtDJFNL TYF ;D]þFT 
;DFHGL ;]:YF5GF DF8[ ;FZ~5 ;XÉT ;FWG K[P VFYL VF WD"lGI\l+T GLlTv 
lGIDM AWF\ H DF8[ :JGF z[I DF8[ VG]SZ6LI V[J\ VFRZ6LI K[P 
VFD4 :D'lTU|\YMDF\ lG~l5T ZFHWD" VG[ jIJCFZ :D'lTVMG[ ZFHGLlTv 
XF:+ ;FY[ UF- ZLT[ ;F\S/L ,[ K[P :D'lTVM ZFHWD" £FZF ZFÔ  VG[ 5|Ô pEIG[ 
:JWD"lGE"ZTF AGFJJFG]\ wI[I 5FZ 5F0[ K[P WDF"G]5|Fl6T ZFHGLlT V[ H :D'lT 
;\DT ZFHGLlT K[P :D'lTU|\YMDF\ WFlD"S4G{lTS VG[ NFX"lGS 5'Q9E}lDDF\ ZFHGLlT 
vGF TÀJM 5|:T]T SZJFGM 5|IF; Ô[. XSFI K[P  
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5|SZ6 v # 
:D'lTU|\YMDF\ Jl6"T ZFHGLlT 
s!f  5LP JLP SF6[4ccWD"XF:+ SF .lTCF;c4 EFUv!4 5'P $_P   
sZf  Betai  R. S.  'A Reconstruction of the original Interpretations of 
the Manusmriti", p; 239 
s#f  DG]:D'lT *P$4%   
s$f ˆHG *P(   
s5f GFZN:D'lT 5|SL6"S  @_4 @@   
s&f IF7P :D'lT !P#%#    
s*f DG]:D'lT *P@%   
s(f ˆHG VP* ˆJ\ IF7P :D'lTvVFRFZFwIFI   
s)f DG]:D'lT *P$#    
s!_f ˆHG *P$$   
s!!f IF7P :D'lT !P##%4 ##*4 #$!   
s!Zf ˆHG !P##$   
s!#f DG]:D'lT *P$&   
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5|SZ6v $ 
5]ZF6MDF\ Jl6"T ZFHGLlT 
$P! ZFHGLlTS l;âF\TMG]\ lG~56 SZGFZ D]bI 5]ZF6M 
$PZ 5]ZF6FG];FZ ZFÔ VG[ ZFHWD" 
$P# 5]ZF6FG];FZ ZFÔGF 5|D]B SFIM" 
$P$ 5]ZF6 lGlN"Q8 ZFßIGF 5|D]B V\UM 
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5]ZF6MDF\ Jl6"T ZFHGLlT 
5|FRLG EFZTLI ZFHGLlTGF l;âF\TMG[ Ô6JF VFWFZ ;FDU|L :J~5[ 7FG 
vSMQF V[JF  5]ZF6MGL p5IMlUTF X\SFTLT K[P ;U"4 5|lT;U"4 J\X4 DgJ\TZ VG[ 
J\XFG]RlZT V[ 5\R,1F6 WZFJTF 5]ZF6MGM VeIF; SZL 5]ZF6lGlN"Q8 ZFHGLlT 
TFZJJFGF ;\lGQ9 5|IF; YIF K[P! 
lJQ6]5]ZF6 VG[  zLDNŸ EFUJT5]ZF6GF  `,MSMGF  D/TF lGN["X 5|DF6[    
 5]ZF6M V-FZ K[4Z H[GM GFDvlGN["X 56 p5I]"ÉT 5]ZF6MDF\ D/L VFJ[ K[P VF 
V-FZ D]bI 5]ZF6M DCF5]ZF6M TZLS[ lJbIFT K[P CF, TM S[8,FS p55]ZF6M 56 
D/L VFJ[ K[P VF SFZ6YL 5]ZF6MGL CF,GL RMÞ; ;\bIFGM lGN["X SZJM 
V;\EJ K[P 
D]bI H[ V-FZ 5]ZF6M K[ T[DGF STF" DClQF"jIF; K[4T[JM lGN["X JFI]5]ZF6 
s5!P*#fDF\ D/L VFJ[ K[P 
SF{l8<I VY"XF:+ 5]ZF6YL 5lZlRT CMJ]\ T[ ZFÔ DF8[ DCÀJG]\ U6[ K[P 
VF5:TdA WD";}+ 5F{ZFl6S ;\NEM" 8F\S[ K[P 
VFD .P;P 5}J["GF 5F\R[S ;{SFVM H}GF 5]ZF6M K[ 5ZT]\ T[DGF ;\:SZ6M 
YTF\ ZæF\ K[P DM8FEFUGF 5]ZF6MGF JT"DFG ;\:SZ6MGL  T],GFV[ 5ZJTL" 
SF/DF\ YIF K[P .P;PGF KõF ;{SF 5KL VG[ N;DF\ ;{SF ;]WLDF\ 5]ZF6MDF\ 
ZFHWD" lJQFIS AFATM pD[ZL NLWL K[P# 
$P!  ZFHG{lTS l;âF\TMG]\ lG~56 SZTF D]bI 5]ZF6M o 
VluG5]ZF64Dt:I5]ZF64lJQ6]WD"5]ZF64SFl,SF5]ZF64A'CâD"5]ZF6 VG[ 
 GL,DTDF\ ZFHWD"lG~56 5|F%T YFI K[P H[D S[4 
· VluG5]ZF6DF\ VwIFI Z!(YL Z#5 T[DH Z#( YL Z$Z VwIFI 
ZFHWD" ;\A\WL K[P 
· Dt:I5]ZF6DF\ VwIFI Z!5 YL Z$# ;]WL ZFHWD"J6"G K[P 
· lJQ6]WD"5]ZF6GF ALÔ B\0GF VwIFI Z YL*4 !(4 Z!4 Z$ YL Z&4 
Z(4 &! YL &#4 && YL *Z4 !$5 YL !5! VG[ !&# YL !** 
ZFHWD"G[ :5X[" K[P 
· SFl,SF5]ZF6 VwIFI (* ZFHWD" lJQFIS K[P 
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· A'CâD"5]ZF6DF\ VwIFI Zv#DF\ ZFHWD" lJQFIG]\  J6"G K[P 
· GL,DTDF\ `,MS )*_ YL !_!! ZFHWD" 5Z 5|SFX 5F0[ K[P 
· DFS"\0[I5]ZF6GF Z$DF\ VwIFIDF\ DNF,;F VG[ T[GF 5]+GF ;\JFNDF\ 
ZFHWD"J6"G K[P   
p5I]"ST 5]ZF6M p5ZF\T  A|ïF\05]ZF64 lXJ5]ZF64A|ï5]ZF64:SgN5]ZF64 
ElJQI5]ZF64 l,\U5]ZF64S}D"5]ZF64JZFC5]ZF6 JU[Z[ VgI 5]ZF6M K[P ZFHv 
G{lTS l;âF\TMGF lG~56GL AFATDF\ VF 5]ZF6MG]\ GM\W5F+ 5|NFG GYLP 
$PZ  5]ZF6FG];FZ ZFÔ VG[ ZFHWD" o 
 5]ZF6MDF\ —ZFÔ˜4—:JFDL˜ XaNYL 5|Rl,TK[P 5]ZF6FG];FZ ZFÔ 1Fl+I 
ZC[TF TYF ZFßI J\X5Z\5ZFUT 5|F%T YT]\P ZFÔV[ VlT D'N] S[ VlT S9MZ G YJ]\  
S[D S[ H[  ZFÔ D'N] CMI K[4 T[ lTZ:S'T YFI K[P T[GFYL  lJ5lZT ZFÔYL pl£uG 
YI[, 5|Ô lJãMC SZ[ K[P VFYL ZFÔV[ ;\T]l,T jIJCFZJF/F YJ]\$ T[JM 
5]ZF6FG];FZ ZFÔGM 5|YD WD" K[P 
ZFßIFlEQF[S YIF AFN 5|ÔG[ WDF"G];FZ ;]BL ZFBJL T[ T[GM lGüI WD" 
K[P H[ ZFÔ 5|Ô Z1F6GM 5MTFGM WD" R]S[ K[ VG[ WD"YL ZlCT Ê}Z jI;GMDF\ 
l,%T4D}B"4J[NYL AlCQS'T 5|ÔG[ 5Ll0T SZ[ K[4 T[G[ IDZFHGM N\0 EMUJJM 
50[ K[ T[ l;JFI H[ I]âDF\ 5ZF\D]B YFI K[4T[G[ IDGF XF;GDF\ HJFG]\ YFI K[P5 
ZFÔGF  N]o;C  T[HYL  ;]Zl1FT  V[J\ lGE"I ZCLG[ H 5|Ô 5MTFG]\ S<IF6  
;\5FNG SZ[ K[P&    
ZFÔ 5'Y]V[ 5|ÔGL E,F. VG[  T[GF 5MQF6 DF8[ 5'yJLG]\ NMCG SI]" CT]\P*  
VFYL ZFÔ £FZF ßIFZ[ WD"vGLlTYL 5|ÔG]\ 5F,G SZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ H 
J;]\WZF AWF\ ZtGMYL ;DlgJT ;}I" ;DFG N{lN%IDFG ZC[ K[P( VFYL ZFÔGM WD" 
K[ S[ T[ AWF\ J6M"G[ 5MT5MTFGF WD")DF\ l:YZ ZC[GFZ AGFJ[P S[D S[ 5|ÔGL 
J'lâDF\ H T[GL J'lâ VG[ 5|ÔGF 1FIDF\ H T[GM 1FI K[P!_ 
$P#  5]ZF6FG];FZ ZFÔGF 5|D]B SFIM" o 
5]ZF6FG];FZ ZFÔV[ lJlEþF 5|SFZGF ,MSlCTSFZL SFIM" SZJFP ZFÔG]\ 
SFI" lJ:YFl5T ,MSMG[ :YFl5T SZJF4VFRFI"45]ZMlCT JU[Z[G[ E}lD 5|NFG SZJL 
JU[Z[ K[P ZFÔ AF/S4J'â4 VGFY TYF lJ5l¿U|:T ,MSMG]\ 5MQF6 SZTMP T[ RMZ 
VG[ JgI5X]VMYL S'lQFG]\ Z1F6 SZTF\ Jl6SMG[ ;]Zl1FT ZFBJFG]\ SFI" TYF  
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5X]VMGF ZMUMG[ ZMSJFG]\ SFI" 56 ZFÔG]\ ZC[T]\P J[5FZ DF8[ ;]lJWFVM 5}ZL 
5F0JL TYF pnMUvW\WFGL pþFlT SZJF DF8[ 5|ÔG[ ;CIMU VF5JM T[ ZFÔG]\ 
SFI" ZC[T]P ZFÔV[ SMI, ;DFG DW]ZEFQFL TYF SFU0F ;DFG X\SFXL, ZC[J]\!! 
T[JM 5]ZF6MGM lGN["X K[P 
ZFÔG]\ ST"jI K[ S[ T[ U]6LHGMG]\ 5}HG TYF ;tSFZ SZ[ TYF U]6CLGM 5Z 
XF;G SZ[P VF ZLT[ JT"GFZ ZFÔG[ H  RFZ R1F] WZFJGFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P!Z 
ZFÔV[ 5ZD WlD"Q9 ,MSMG[ WD"SFI"DF\4X}ZJLZMG[ ;\U|FDDF\ TYF H[ lG5]6 
CMI T[G[ VY" ;\A\WL SFIM"DF\ TYF H[ 5lJ+ CMI4 T[G[ AWF\ H SFIM"DF\ IMlHT 
SZJF Ô[.V[P!# 
J:T]To 5]ZF6MGF ;DF,MRGYL V[H ¹lQ8UMRZ YFI K[ S[ ZFÔ ;TT 
ÔU'T TYF 5|ItGXL, ZCLG[ SD" SZTF TYF SFIF"G]XF;GDF\ ZCL IMU1F[D SZTFP  
$P$  5]ZF6 lGlN"Q8 ZFßIGF 5|D]B V\UM o 
5]ZF6MDF\ ZFHWD"GF DCÀJ5}6" lJQFIM V\TU"T ZFÔGF ST"jIM V[J\ OZHM 
;FY[ ZFßIGF 5|D]B V\UMG]\ J6"G 56 5|F%T YFI K[4 H[ VF 5|SFZ K[ v 
:JFdIDFtIM HG5NM  N]U"N^0:TY{J R × 
SMXFlD+\ R WD"7 ;ÃTF\U ZFßID]rIT[ ×× 
vDt:I5]ZF6 )( q!) 
VYF"TŸ :JFDL VDFtI4 HG5N4 N]U"4 N\0SMX VG[ lD+ VF ;FT V\UMYL 
;\I]ST CMI K[P H[  VF V\UMDF\YL SM. V[S V\U ;FY[  ãMC SZ[ K[ T[ V<57 CMI 
K[P!$ 
X]ÊGLlT;FZDF\ ZFßIGF ;%TF\UMGL T],GF XZLZGF V\UM ;FY[ SZJFDF\ 
VFJL K[P H[D S[4 ZFÔ D:TS K[4 D\+L VF\BM K[4 lD+ SFG K[4 SMX D]B K[4 
A/s;[GFfDG K[4 N]U" V[J\ ZFQ8= CFYv5UK[P!5VF ;%TF\UMGL 5}6"TF 56 ZFÔDF\ 
H ZC[, K[P  
VFD45]ZF6UT  ZFHWD" lJQFIS lJUTMYL 5|TLT YFI K[ S[  H[ 5|SFZ[ ;}I" 
plNT YJFYL VX]EDI V\WSFZ GQ8 Y. ÔI K[4T[ 5|SFZ[ ZFHWD" 56 VWD"DI 
prK'\B, 5|J'l¿YL YGFZ DFGJ;DFHGL .C,F{lSS V[J\ 5FZ,F{lSS A\G[ 5|SFZGL 
N]U"lTGM GFX SZ[ K[P 
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5]ZF6M VG];FZ ZFÔ ;¿F5|WFG G ZC[TF EFJ5|WFG ZC[JF Ô[.V[P5]ZF6M 
ZFHGLlT V\TU"T H[ TZO V\U]l,lGN["X SZ[ K[ T[ 5|[D VG[ ;FJ"EF{lDSTFGL 
EFJGF EFZTLI lJRFZWFZFGM V\X AGL UI[, K[P 
5]ZF6MDF\ lJ`JGF 5|F6L DF+GF S<IF6GL SFDGF SZJFDF\  VFJL K[ VF 
tIFZ[ H ;\EJ AG[ ßIFZ[ XF;SvZFÔG]\ JT"G WDF"G]S]/ GLlT 5|DF6[G]\ CMIP 
5]ZF6MGL VF ;J"GF ;]BGL SFDGFGM EFJ K[PT[ 5|DF6[ ;\;FZ ;D:THGM ;lCT 
;]BL CMIP VFJF VY"DF\ 5ZDFtDFG[ 5|FY"GF SZJFDF\ VFJL K[4 H[ EFZTLI 
DGLlQFVMGF[ VF\TZZFQ8=LI ;NŸEFJYL Ô[0[ K[ v 
 
;J"[   EJgT] ;]lBGo ;J[" ;gT] lGZFDIFo × 
;J[" EãFl6 5xIgT] DF SlüTŸ N]oBEFuEJ[TŸ ×× 
vElJQI 5]ZF6 #q!q#%q)$4 ˆJ\  
UZ]0 5]ZF6 v pTZB\0 #%q%!P 
5]ZF6M V\TU"T 5|:T]T ZFHGLlT ;\A\lWT prR lJRFZWFZFG[ SFZ6[ H 
EFZTLI ;\:S'lT VF56L ZFQ8=LI V[STFGF lJlXQ8~5DF\ lJ`J ;D1F pNFCZ6 
:J~5[ 5|:T]T Y. K[4 H[GFYL lJ`JGF VG[S ZFQ8=M VG]5|Fl6T YIF K[P 
ZFHGLlT lJQFIGM lGN["X SZL VG[STFDF\ V[STFGF EFZTLI :J~5G[ 
zLDNŸ EFUJTSFZ[ VF 5|SFZ[ l,l5Aâ SIF" K[P v 
EFZT[QF] l:+Io 5]\;F  GFGF J6F"o 5|SLlT"TFo × 
GFGFN[JFR"G[ I]SŸTFo GFGF SDF"l6 S]J"T[ ×× 
vzLDNŸEFUJT 5]ZF6  5v!)v@! 
 VG[STFDF\  V[STF lJQFI 5ZtJ[GF p5I]"ÉT ZFHG{lTS lJRFZG]\  VG];Z6 
V[ ;DU| lJ`JGF DF8[ 5]Q5FrKFlNT 5Y;DFG K[ V[JM 5]ZF6MGM ptS'Q8 ZFHv 
G{lTS lJRFZ K[P 
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5|SZ6 v $ 
5]ZF6MDF\ Jl6"T ZFHGLlT 
s!f  5]ZF6MDF\ ZFHGLlT  lJQFIS S[8,FS GM\W5F+ 5|NFG K[P H[D S[4v 
(A) Political Thought in the Purān³a  - Shastri  J.L. 
(B) Polity in the Agni Purān ³a  - Mishra B.B. 
(C) Studies in the Agni Purān ³a  - Gyani S.D. 
(D) Political Ideas in Purān³as  - Omprakash   
VF p5ZF\T zL JLPVFZPVFZP NLl1FTFZ4zL 0LPVFZP 5F8L,4 zL VJW 
lACFZL,F, VJ:YL4 zLJF;]N[J XZ6 VU|JF,4 0F¶P V[;PÒP SF\8FJF/F 
JU[Z[GF 56 VF lJQFI 5ZGF U|\YM GF[\W5F+ K[P 
sZf  lJQ6]5]ZF6  #P&P @_v@$¸  EFUJTŸ5]ZF6  !@P!#P#v(   
V-FZ 5]ZF6MGM lGN["X SZ[ K[P 
s#f Hazra  R.C, "A Studies in Purānaic Records on Hindu Rites and 
Customs',  p.133 - 44 
s$f  Dt:I5]ZF6 )(P@@v@#¸ VluG5]ZF6 (*P!#  
s5f  U~05]ZF6  !#P)P!_   
s&f  EFUJT 5]ZF6  !P!(P$@   
s*f 5Í5]ZF6  %P!%v!*   
s(f ˆHG  $_P#v$    
s)f  JFDG5]ZF6  *$P$$v$(¸ DFS"^ 0[I 5]ZF6  @$P#$   
s!_f JFDG 5]ZF6  *$P$(   
s!!f Dt:I5]ZF6  )#P*!    
s!Zf ˆHG  )#P*# v*&   
s!#f ˆ HG  )#P** 
s!$f Dt:I5]ZF6 )(P@!¸ VP 5]ZF6 ((P!!¸ EFUJTŸ5]ZF6 &P!$P!*  
s!5f X]ÊGLlT;FZ  !P&!v&@ 
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5|SZ6v 5 
ZFDFI6DF\ Jl6"T ZFHGLlT 
 
5P! ZFDFI6 VG];FZ ZFßIGL pt5l¿ 
5PZ ZFÔGF U]6M 
5P# VFNX" ZFÔ v ZFD  
5P$ ZFDFI6DF\ Jl6"T ZFÔGF SFIM"vST"jIM 
5P5 ZFDFI6 VG];FZ ZFßIGF V\UM 
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ZFDFI6DF\ Jl6"T ZFHGLlT 
SlJS], lXZMDl6 DClQF" JF<DLlS S[ H[GL 5|lTQ9F HUlJbIFT K[4 T[VMGL  
ptS'Q8 ZRGF V[8,[ ZFDFI6P DClQF" JF<DLlS S'T ZFDFI6 ;\:S'T ;FlCtIGM 
N:TFJ[H ;DM U|\Y K[P 
ZFDFI6 ;FT SF\04 &$5 VwIFI VG[ Z$4___ `,MSDF\ lJEÉT K[P 
ZFDFI6GL ZRGF lJQFIS VG[S lJ£FGMGF DTM K[45Z\T] ;J["GF ;FZ~5[ SCLV[ 
TM ZFDFI6GL ZRGF A]âGL 5C[,F VYF"TŸ .P;P5}J[" 5__GL 5C[,F RMÞ;56[ 
5}6" Y. U. CX[P ZFDFI6DF\ 5|XF;G 5Z WD" V[J\ GLlTG]\ lGI\+6 :YFl5T 
SZJFDF\ VFJ[, K[PVF DCFSFjIDF\ XF;SLI  OZÔ[  VG[ lGIDM 5|ÔGL EF{lTS4 
VFlY"S4G{lTS V[J\ VFwIFltDS pþFlTGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P   
 ZFDFI6DF\ I+4 T+4 lJSL6" ZFHGLlTXF:+LI ;}+MG[ V[S+ SZLV[ TM 
JF<DLlS ;\DT ZFDFI6SF,LG ZFHGLlTXF:+GL ~5Z[BF 5|F%T YFI K[P   
5P!  ZFDFI6 VG];FZ ZFßIGL pt5l¿ o   
 ZFDFI6 V\TU"T G'5FtDS ZFßIT\+ 5|:T]T YI]\ K[PZFÔ VG[ ZFßIGL N{JL 
pt5l¿ NXF"JL K[P 5'yJL 5Z SM. ZFÔ G CTFP VFYL 5|FY"GF SZJFDF\ VFJTF 
A|ïFV[ ;J",MS5F,MGF V\X~5 G'5G[ ;Ò" T[G[ DFGJMGM ZFÔ AGFjIMP! 
DCLT, 5Z N[JM DG]QI~5[ ZFÔ ~5[ lJRZ[ K[PZ ZFÔ VluG4 R\ã4JZ]64.gã VG[ 
IDG]\ ~5 K[P VFYL ;J" VJ:YFDF\ T[DG[ DFgI VG[ 5}ßI SæF\ K[P# 
5PZ  ZFÔGF U]6M o  
ZFDFI6 V[S VFNX" XF;S DF8[GF C[T]E}T  U]6MGL  RRF" SZTF\ SC[ K[ S[ 
XF:+7FG V[J\ ;\5l¿ D[/JJF DF8[ ;\5l¿GF C[T]E}TU]6vVF9 U]6MYL I]ST 
A]lâ4 p£[UGM VEFJ4 VF/;GM VEFJ4 ;EFDF\  AM,JFDF\ S[  SM.  56 SFI"  
SZJFDF\ EI S[ ;\SMRGM VEFJ4WFZ6XL,TF4pt;FC4XF{I"45|JRGXÂÉT4 ¹-TF 
vVF5l¿SF/[ 56 S,[X ;CG SZJFGL 1FDTF4 5|EFJ4lJlJW p5FIM £FZF 5ZL1FF 
,[JFYL l;â YI[, VFRFZvlJRFZGL X]lâ4 D{+L4 tIFU4 ;t5F+G[ NFG4 ;tI4 
5|lT7Fv5F,G4S'T7TF4S],LGTF4XL,4;FZM :JEFJ VG[ NDvJU[Z[ U]6M 5|F%T 
YFI K[P p5I]"ÉT U]6MDF\ VF9 U]6MYL I]ÉT A]lâ NXF"J[, K[P A]lâGF VF9U]6 
VF 5|DF6[ K[v;F\E/JFGL .rKF4;F\E/J]\4WFZ6 SZJ]\4 VY"lJ7FG4 pC slJTS"f 
V5MCsVI]ÉTvI]ÉTGM tIFUfTYF TÀJ7FGP$ 
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p5I]"ÉT U]6M p5ZF\T H[ SFZ6[ AWF ,MSM ZFÔG[ D/L XS[ S[ ZFÔG[ 
D/JFGL .rKF SZ[ T[JF VFlEUFlDS U]6M ;ÀJ4 I]JFJ:YF4 XL,4 NFl1F^I4 
XL3|SFlZTF4 VlJ;\JFlNTF4 J'â;[JF4 N{J;\5þFTF4VF;5F;GF D\0/GF ZFÔVM 
G[ JXDF\ ZFBJF4 NL3"NlX"TF4 ;}lRTF4 :Y},Nl1FTF sDG:JL G CMJ]\f4 lHT[gãITF 
VG[ WFlD"STF JU[Z[ U6JFDF\ VFjIF K[P 
5P#  VFNX" ZFÔ ZFD o 
ZFDGF ZFßIG[ VG[S ;NLVM JLTL U. CMJF KTF\ ;F\5|T ;DI[ 56 ;]Bv  
;D'lâ V[J\ XF\lT5}6" jIJ:YFJF/F ZFßIG[ —ZFDZFßI˜ SC[JFDF\  VFJ[ K[P  T[GM 
:5Q8 lGN["X K[ S[ ZFD V[S VFNX" ZFÔ YIFP 
ZFDFI6DF\ VG[S :YFGMV[ VIMwIFG]\ H[ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[ T[GF 
5ZYL jIF5S XF;SLI AFATMGL jIF5S 5lZlWGF ;\A\WDF\ ZFÔ ZFDGM V[S 
ptS'Q8 ZFHJL TZLS[GL KF5 p5;L VFJ[ K[P 
VFHSF,—D[ÉIFJ[,L˜G[ DCFG S}8GLlT7 DFGJFDF\ VFJ[ K[45Z\T] SF{l8<IGL 
T],GFDF\ T[ AF/S K[P SF{l8<I[ 5MTFGF VY"XF:+DF\ JFZ\JFZ VFRFI" X]ÊGM 5ZD 
GLlTDFGGF ~5DF\ pÐ[B SIM" K[ VG[ T[ H X]ÊFRFI[" 5MTFGF—X]ÊGLlT;FZ˜U|\YDF\ 
Sæ]\ K[4——ZFD ;DFG GLlTDFGŸ ZFÔ G SM. YIF4 G SIFZ[I YJFGM ;\EJ K[P˜˜5  
V[S ;}lÉT K[ v 
GNLQF] UùFF G'5TF{ R ZFDo 
SFjI[QF] DF3o SlJ SFl,NF;o ×× 
p5I]"ST ;}ÂST ;J" ZFÔVMDF\ ZFDG[ z[Q9 NXF"J[ K[P 
VFNX" ZFÔ ZFD S]X/ ZFHGLlT7 CTF4H[GM 5lZRI lSlQS\WFSF\0GF 
V[S ;}1D 5|;\U 5ZYL D/L ZC[ K[P 
X+] 51F[YL lJELQF6 XZ6FUT Y.G[ zL ZFD 51F[ 5|J[X D[/JJF .rKTF 
CTF4tIFZ[ zL ZFD[ 5MTFGL ;]Z1FF ;lDlTGL lJlWJTŸ D\+6F SZJFGL .rKF ZFBL 
CTLP S]X/ ZFHGLlT7 ZFÔG]\ VF p¿D ,1F6 K[P  
5P$  ZFDFI6DF\ Jl6"T ZFÔGF SFIM" vST"jIM o 
 ZFDFI6 V\TU"T ZFD ,1D6G[ ZFHGLlTGM p5N[X VF5[ K[4 H[GF £FZF 
DClQF"  JF<DLlSV[  ;J"G[ DF8[  VF GLlT5ZS ZFßI ;\RF,GGM p5N[X HU ;D1F  
ZH} SIM" K[P VF p5N[XDF\ ZFÔGF SFIM"vST"jIMG]\ prR¿D VF,[BG YI]\ K[P 
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 ZFÔV[ C\D[XF gIFI5}J"S WG V[Sl+T SZJ]\4V[Sl+T SZ[,F WG £FZF J[5FZ 
JU[Z[DF\ J'lâ SZL ZFßIMGM lJSF; SZJM4 WGGL :JHGM T[DH 5ZHGMYL Z1FF 
SZJL TYF T[G]\ ;]IMuI HuIFV[ VYF"TŸ I7FlN SZJFDF\4 5|Ô5F,GDF\ lGIMHG 
SZJ]\4 VF WG U]6JFGŸ 5]+G[ VF5J]\4 ZFÔGF VF RT]lJ"W jIJCFZ ATFJJFDF\ 
VFjIF K[P 
ZFÔV[ 5ZFÊDYL ;\5þF T[DH ;FZL ZLT[ pnDL ZCLG[ :JD\0/ T[DH 
5ZD\0/GL ,1DLG]\ lR\TG SZJ]\P VF DF8[ lJGI VFJxIS K[P lJGIGL 5|Fl%T 
XF:+GF lGüI £FZF YFI K[P .lgãI HIG]\ GFD H lJGI K[P H[ VF lJGIYL 
I]ÉT CMI K[4 T[ XF:+G[ 5|F%T SZL XS[ K[P H[ XF:+MDF\ lGQ9F ZFB[ K[4 T[GF H 
ìNIDF\ XF:+GF VY"TÀJv:5Q8 ZLT[ 5|SFlXT CMI K[P VF 5|DF6[ JT"JFYL :Jv 
D\0/ VG[ 5ZD\0/GL—zL˜5|;þF Y. lGQS\8S~5DF\ 5|F%T YFI K[PT[GF DF8[ ,1DL 
5MTFGF £FZ BM,L VF5[ K[P 
ZFDFI6DF\ DClQF"  JF<DLlSV[ ZFÔG[ WD"4 VY" VG[ SFDGM ;\IlDT  VG[  
DIF"lNT ~5YL 5|FIMlHT SZJFGL ;,FC VF5L K[P VIMwIF GZ[X ZFÔ NXZY 
DF8[ SC[JFI]\ K[ S[ WD"4 VY" VG[ SFDGF ;\5FNG SZGFZ4 SDM"G]\ VG]Q9FG SZTF\  
T[ ;tI5|lT7F GZ[X T[ z[Q9 VIMwIF5]ZLG]\ 5F,G V[ 5|SFZ[ SZTF\ H[D .gã 
VDZFJTL5]ZLG]\ SZTF CTF\P& 
p5I]"ST ;\NE" NXF"J[ K[ S[ JF<DLlS lGN["lXT ZFÔGF ST"jIM VG];FZ 
VIMwIFDF\ ZFßI ;\RF,G YT]\P 
5P5  ZFDFI6 VG];FZ ZFßIGF V\UM o 
DClQF" JF<DLlS ZFÔ4 VDFtI4HG45]Z4SMX4N\0 VG[ lD+ V[ ZFßIF\UMYL  
5lZlRT K[PZFÔG[ XF;G;}+GM ;\RF,S U^IM K[PZFÔGF VEFJ[ 5|JT"TF DFt:I 
vgIFIGF N]Q5lZ6FDM lJUT[ J6"JL VZFHSTFGL lG\NF SZL K[P* 
ZFßIF\UMDF\ ZFÔG[ D]bI U6JFDF\ VFJ[, K[P EUJFGŸ zL ZFDGL VF7Fv 
G];FZ ZFÔV[ D]B ;DFG YJ]\  Ô[.V[ S[DS[ D]B H VþF JU[Z[G[ U|C6 SZ[  K[4 T[ 
AWF\ V\UMG]\ 5MQF6 ;DFG~5DF\ SZ[ K[P VF H ZLT[ SZ T[DH p5CFZ JU[Z[ ZFHF   
U|C6 SZ[ TM 56 ZFßIGF AWF\ H V\UMG]\ 5MQF6 ;DFG~5YL SZ[PD]BYL ,LW[,   
VþF £FZF 5MlQFT V\UvCFY45U4GFS4SFG4VF\B JU[Z[ K[4T[D ZFÔ £FZF 5MlQFT 
ZFßIF\UMGM lGN["X YIM K[P 
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VDFtI4:JFDL4ZFQ8=4N]U"4SMQF4A, VG[ ;]ìNŸ VF ZFßIGF 5Z:5Z p5v 
SFZS ;FT V\UM SC[JFDF\ VFjIF K[PZFßIGF V\UMDF\ ZFÔ V\U[ D\+L 5KL ZFQ8= 
5|WFG V[J\ VY"G]\ ;FWG K[P VFYL C\D[XF T[G]\ 5F,G SZJ]\ Ô[.V[P( 
X]Ê)4 SFDgNS!_ ELQD sDCFEFZT V\TU"Tf4Dt:I5]ZF64 5]QSZslJQ6] 
WDM"ÉT ZFHGLlTf4 A'C:5lT TYF SF{l8<I 56 ZFßIGF VF H ;FT V\UMG]\ SYG 
SZ[ K[P 
p5I]"ST ;FT V\U 5|l;â K[P T[GF ;\RF,G45F,G4;\Z1F6 VG[ ;\JW"GDF\ 
;DU| ZFHGLlT UTFY" YFI K[P 
p5I]"ST ZFHGLlT lJQFIS ;J" D]¡FVM  £FZF DClQF" JF<DLlS V[ H ;\N[X 
5|;FlZT SZ[ K[ S[ ZFÔV[ D\+L JU[Z[GL AFATMG[ IMuIFIMuIGM lJRFZ SZL 
wIFGDF\ ,[JL Ô[.V[P JF<DLlS ZFDFI6 V\TU"T J6"J[, 5|:T]T ZFHGLlT lJQFI 
lJUTM 5ZYL V[8,]\ RMÞ; SCL XSFI S[ ZFÔVMV[ ZFD ;DFG GLlTDFGŸ AGJ]\ 
Ô[.V[ VG[ 5|ÔV[ ZFDGF VFRZ6MG]\ VG]SZ6 SZJ]\ HF[.V[vcZFDFlNJTŸ 
JlT"TjIDŸc V[DF\ ;J"G]\ S<IF6 K[P 
;DU| ZLT[ Ô[TF\ ZFßI ,MSlCTSFZL VG[ S<IF6SFZL AGL ZC[ T[ H 
JF<DLlS ;\DT ZFHGLlTG]\ 5ZD wI[I K[P 5|ÔÒJGG[ 5|lTS}/ C:T1F[54ZFÔ G 
SZ[ V[D JF<DLlSÒ ;}RJ[ K[P 
J/L4 ;]Z1FFG]\ SJR 5FD[, 5|Ô  H ;JF"\UL lJSF; 5|lT UlT SZL XS[ V[ 
ZC:I T[DGFYL VÔ^I]\ GYLP ZFÔG[ VlGI\l+T4 :JT\+4 ;J"T\+4 VF5B]N 
XF;S AGJFGL K]8 VF5L GYLP ZFÔ WD"GM JF,L AGL ZC[ T[ V5[1FF K[P VWD" 
;FY[ ;\A\W Ô[0GFZF ZFÔGM 5|Ô ;FY[GM ;\A\W T}8L ÔI K[P 
DClQF" JF<DLlSGM VFNX" ZFÔ ZFQ8=JW"G4 ;]BNFTF VG[ J'lâSFD K[P  
ZFDFI6 lGIDM 30LG[ ZFHGLlTGF ;\:SFZ XLBJT]\ GYL4 VFRZ6 £FZF T[GF 5F9 
XLBJ[ K[P VFYL VnFl5 VFNX" ZFßIT\+ S[ VFNX" XF;SGM DF5N\0 ZFDFI6 
5|:T]T XZTMG[ VFWLG Zæ]\ K[P 
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5|SZ6 v 5 
ZFDFI6DF\ Jl6"T ZFHGLlT 
s!f  ZFDFI6 p¿ZSF\^0  *)P!&v@_   
sZf lSlQS\WFSF^0  !(P#(    
s#f  VZ^ISF^0  #(P!@v!#   
s$f  X]z}QFFzJ6U||C6WFZ6lJ7FGMCF5MCTÀJFlElGJ[XFo5|7F U]6Fo× 
   v SF{l8<I VY"XF:+  &P!P!&    
s5f  G ZFD;N'XM ZFHF 5'lYjIF\ GLlTDFGE}TŸ ×   
v  X]P GLlT;FZ  %P%*   
s&f  VZ^ISF^0  &v%    
s*f  VIMwIFSF^0   VP &!    
s(f  VluG5]ZF64 ZFDMÉT ZFHGLlT4 @#)P!4@   
s)f  X]PGLlT;FZ  !P&!   
s!_f  SFPGLP $P! 
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5|SZ6 v & 
5|lXQ8 ;\:S'T ;FlCtIDF\ Jl6"T ZFHGLlT 
&P! SlJzL SFl,NF; 
&PZ SlJzL X]ãS  
&P# SlJzL EF; 
&P$ SlJzL EFZlJ 
&P5 SlJzL DF3 
&P& SlJzL AF6 
&P* SlJzL CQF" 
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5|lXQ8 ;\:S'T ;FlCtIDF\ Jl6"T ZFHGLlT 
;\:S'T ;FlCtIGF 1F[+ TZO ¹lQ85FT SZTF :JFEFlJS ZLT[ H  Ô6JF D/[ 
K[ S[ T[DF\ ;DFH4 GLlT4 WD" H[JF lJQFIMGF l;âF\TMGF 5|lT5FNGDF\ ZFHGLlT 
lJQFIS4 ZFßI T[DH ZFHJL ;\A\WL l;âF\TD},S lJQFIM lJlJW U|\YMDF\ RR[",F 
K[P VF ZFHGLlTG]\ J6"G WZFJTF DM8FEFUGF U|\YMGM D}/ VFWFZ ZFDFI6 
VG[ DCFEFZT S[ T[GF 5]ZMUFDL U|\YM K[P  
5|lXQ8 ;\:S'T ;FlCtIGL DM8FEFUGL S'lTVMGL SYF ZFDFI6 VG[ DCFv 
EFZTGL SYFVMDF\ YM0Fv36F O[ZOFZ SZLG[  ,BJFDF\  VFJ[,  K[P V+[  5|lXQ8 
;\:S'T ;FlCtIDF\ ZFHGLlT lJQFIGL RRF" SZTF\ 5C[,F V[ :5Q8TF SZJL VUtIv 
GL K[ S[ 5|lXQ8 ;\:S'T ;FlCtIG]\ O,S lJXF/ K[P DF+ ZFDFI6 VG[ DCFEFZT 
5Z H VFWFlZT CMI T[JL  S'lTVM 56 VG[SFG[S  K[4 H[YL VlC NZ[S SlJGL 
S'lTVMDF\ ZFHGLlTGF l;âF\TM TFZJJF V[ ;FUZG[ 0CM/JF DF8[ SZ[,F jIY" 
5|ItG ;DFG EF;[ K[PDF8[ DCFEFZT 5Z VFWFlZT 5|bIFT S'lTVM VG[ BF; 
SZLG[ DCFGŸ SlJ5|lTEF WZFJTF SFl,NF;4X]ãS4EF;4EFZlJ4DF34N\0L4AF64  
zLCQF" JU[Z[GL VlT5|bIFT S'lTVM pNFCZ6:J~5[ ,. T[DF\ ZFHGLlTGL lJUTM 
Ô[JFGM 5|IF; V+[ SZ[, K[P 
&P!  SlJzL SFl,NF; o 
SFl,NF; DCFSlJGL 5|lTEF WZFJ[ K[ 56 T[DGF U|\YMDF\ ZFHGLlTv 
XF:+LI lJRFZM 5Z SM. ZFHGLlTXF:+LI U|\YGL V;Z CM. XS[ K[P T[ U|\YMDF\ 
SFDgNSGM U|\Y CX[ S[ SF{l8<IGM U|\Y4 V[ lG6"I V3ZM K[P V,A¿ SF{l8<IGM 
U|\Y TM SFl,NF; 5F;[ CX[ HP 
zL S[PV[RPXFC[ TM SFl,NF; VG[ SF{l8<I VlEþF CTF V[D l;â SZJFGM 
5|ItG SIM" K[P! HM S[ SM.V[ VF DTG]\ VG]DMNG SIF"\G]\ Ô6DF\ GYLP V[JL 36L 
ZFHGLlT lJQFIS lJUTM K[4 H[GL RRF" SF{l8<I[ SZL CMI4 SFDgNS[ SZL CMI 
VG[ SFl,NF;[ 56 5MTFGL S'lTVMDF\ SZL CMIP 
Z3]J\XDF\ NFGGL AFATDF\ SFl,NF; SC[ K[ ——Z3] ZFÔV[ ;3/]\ NFG SZL 
VlS\RGTF 5|S8 SZL K[4 T[ IMuI K[P N[JM £FZF ÊD[ ÊD[ 5LJFI[, R\ãGL S/FGM 
1FI4 J'lâ SZTF JW] 5|X\;GLI K[P˜˜Z 
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SFDgNS[ VF H AFATG[ YM0F\ O[ZOFZ ;FY[ NXF"JL K[P——WD"SFH[ 1FL6 AG[, 
SMXJF/F ZFÔG]\  1FL656]\ 56 XME[ K[4 H[D S'Q651FDF\ N[JM £FZF 5LJFTF AFSL 
ZC[,F R\ãGL 1FL6TF XME[ K[P˜˜# 
Z3]J\X !*P5!DF\ S]X5]+ VlTlYGL AFATDF\ SFl,NF; SC[ K[ v 
5Z[QF] :J[QF] R l1FÃT{Z7FT5Z:5Z{o × 
;M·5;5{"H"HFUFZ  IYFSF,\ :J5þl5 ×× 
SFDgNSGLlTDF\ 56 U]%TRZM VgIMgIG[ Ô6TF G CMJF Ô[.V[ V[D 
SC[JFI]\ K[P$  SF{l8<IG]\ VY"XF:+ 56 T[J]\ lJWFG SZ[ K[P5 
SFl,NF;GF p5I]"ST `,MSDF\GM VF lJRFZv;}TM ZC[TM ZFÔ 56 U]%TRZMv 
YL ÔUTM ZC[ K[ T[ lJWFG U]%TRZMGF DCÀJG[ ;DÔJT]\ 5|Rl,T lJWFG K[P 
SF{l8<I[ .gãGF ;C;|F1F56FG[ U]%TRZMYL ;FY"S DFgI]\ K[P 
EF; 56 SC[ K[ v5ZRZGIG{D"^0,\ 5|[l1FTjIDŸ  × 
Z3]J\XDF\ SFl,NF; VlTlY ZFÔ AFAT SC[ K[v ——D[3 ZlCT ;}I"G[ SX]\ 
VN'Q8 G CMI T[D U]%TRZ~5L lSZ6JF/F T[ VlTlYG[ SX]\ VN'Q8 G CT]\P˜˜& 
—DF,lJSFluGlD+˜DF\ SFl,NF; X+]G[ J'1FGL VG]ÊD[ p5DF VG[ ~5S 
VF5[K[P* 
lJXFBN¿[ 56 RF6ÉIGLlTG[ ,TFG]\ ~5S VF%I]\ K[P 
&PZ  SlJzL X]ãS o 
SlJzL X]ãSGL ZRGF—D'rKSl8S˜DF\ ZFÔ VG[ T[G[ ;\A\WL lJlJW lJUTMv 
DF\ ZFHGLlT 5|F%T YFI K[P 
ZFÔ ;\A\WL H[ JFT SFl,NF;[ Z3]J\XDF\ VG[ SFDgNS[ T[GF GLlT;FZ U|\YDF\ 
ZH}  SZL  K[  T[JL H JFT X]ãS 56 SZ[ K[P  T[ 5|DF6[ Ô[.V[ TM NFlZã–G[ SFZ6[   
lBþF YI[, RFZ]N¿G[ D{+[I VF`JF;G VF5[ K[ v 
ccEM JI:I × V,\ ;\TÃT[G × 5|6lIHG;\ÊFlDTlJEJ:I  
;]ZHG5LTX[QF:I  5|lT5rRgã:I[J 5lZ1FIM·l5  T[·lWSTZ\  
ZD6LIo ×cc 
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&P#  SlJzL EF; o 
EF;GF GFD[ Ô6JFDF\ VFJTL S'lTVM —EF;GF8SRÊ˜ GFD[ VM/BFI K[P 
T[DF\ DM8FEFUGF GF8SM DCFEFZT VFWFlZT K[PH[D S[ p­E\U45\RZF+4DwID 
jIFIMU4S6"EFZ4N}TJFÉI4N}T38MtSR JU[Z[P 
EF;GF DCFEFZT VFWFlZT GF8SM V[SvV[S 5|;\UG[ ,.G[ ZRJFDF\ VFJ[, 
K[4 H[  5|;\UMDF\  ZFHGLlT  5|F%T YFI K[P  H[D S[ p5I]"ST X]ãSGF JFSI   s EM 
JI:I ¦P P P fG]\ D}/ EF; ZlRT RFZ]N¿DF\ D/[ K[P  tIF\ 56 lJN}QFS SC[ K[ v 
VF;D]ãNFG lJ5þFlJEJ:I AC],51FRgã:I × 
ßIMt;GF5lZ1FI .J EJG ˆJ\ ZD6LIM·I\ NlZãEFJo × 
v RF­N¿ V\Sv ! 
ET'"ClZGF V[S `,MSDF\ 56 VF lJRFZ 5|S8 YIM K[P Z3]J\X 5v!& GL 
8LSFDF\ STF"GF GFDMÐ[B lJGF DlÐGFY[ V[ `,MS pNŸW'T SIM" K[P 
Dl6o XF6Ml<,-o ;DZlJHIL C[lTlGCT o 
EN1FL6M GFUo XZlN ;lZTo xIFG5]l,GF o × 
O,FX[QFügão ;]ZTD]lNTF AF,JlGTF × 
TlGdGF XMEgT[ Ul,TlJEJFüFlY"QF] G'5Fo ×× 
VFD4 EF;4 SFl,NF;4 X]ãS4 SFDgNS VG[ ET'"ClZ ;F{ VF lJRFZG[ 5MT  
5MTFGL ZLT[ ZH} SZ[ K[P 
&P$  SlJzL EFZlJ o 
SlJEFZlJ DCFGŸ SlJ5|lTEF WZFJGFZ DCFSlJVMDF\GF V[S K[P T[VMV[  
5MTFGF DCFSFjI—lSZFTFH]"GLI˜DF\ I]lWlQ9Z4ELD;[G TYF ãF{5NL:J~5 l+5]8Lv 
GL RRF"GF 5|;\U[ ZFHGLlT ;\A\WL lJRFZM ZH} SZTF\ H6FJ[ K[v 
——ZFÔ TYF VDFtI VgIMgI VG]S}/ CMI TM H AWL ;\5l¿VM 5|[D 
WZFJ[  K[P˜˜( TYF v 
——;FZL  A]lâJF/F 5]­QF[ N]xDGMGM DM8M pNI VUZ BZFA 5lZ6FD JF/M 
CMI TM ;CL ,[JMP˜˜)  
VF p5ZF\T 56  36F  `,MSMDF\ VFJTL lJUTM ZFHGLlT5ZS lJRFZM ZH}  
SZ[ K[P 5Z\T] V+[ NZ[SGM pÐ[B SZJM XS– GYLP 
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&P5  SlJzL DF3 o 
SlJzL DF3 5MTFGF DCFSFjI—lXX]5F,JW˜DF\ ZFHGLlTYL 5Z ZæF GYLP 
T[VMV[ 5MTFGF DCFSFjI—lXX]5F,JW˜DF\ S'Q6vA,ZFDvpâJvl+5]8LGL RRF"GF 
DFwIDYL ZFHGLlT 1F[+GF lJRFZMGL RRF" SZ[,L K[P H[D S[ v 
——ßIF\ ;]WL V[S N]xDG CMI tIF\ ;]WL ;]B SIF\YL D/[ m˜˜!_ 
——p5SFZ SZGFZ N]xDG ;FY[ ;\lW SZJL  56  V5SFZ SZGFZ lD+  ;FY[   
GlCP˜˜!! 
&P&  SlJzL AF6 o 
DCFSlJ AF6 VG[ T[DGM —SFNdAZL˜ U|\Y ;]lJbIFT K[P S<5GF5|WFG 
SYF:J~5 U|\Y —SFNdAZL˜DF\ SlJ AF6[ X]SGF; D\+L £FZF ZFHGLlT lJQFIS TYF 
ZFHJLGF jIJCFZ DF8[ plRT RRF" SZTM p5N[X H6FJ[, K[ T[DF\ SlJ AF6[ D\+L 
X]SGF;GF D]B[ ZFÔG[ SZJFGF SFIM"vST"jIM4 jIJCFZ ;\A\WL ;]\NZ lJUTM 
p5N[XFtDS ~5[ J6"JL K[4 H[ ;F\5|T ;DI[ 56 SM.56 ZFßISTF" VYJF 
TM ;¿FWLXG[ VG];Z6 SZJF IMuI AMW ;DFG K[P 
&P*  SlJzL CQF" o 
;\:S'T ;FlCtIGF 5\RDCFSFjIMDF\ :YFG WZFJGFZ—G{QFWLIRlZT˜ DCFSlJ 
zLCQF"GL VÔ[0 ZRGF K[P G, VG[ NDI\TLGL SYF NXF"JTF VF DCFSFjIDF\ 56 
S\.S V\X[ ZFHGLlT5ZS lJRFZM ;DFlJQ8 K[P 
ZFÔGL N{lGSlÊIFVMG]\ J6"G!Z4B\l0IF ZFÔVM £FZF G,G[ E[8 V5"6!#4       
G, £FZF ZFHS]DFZMG[ WG]J["N lX1F6!$ JU[Z[DF\ ZFÔ VG[ T[G[ ;\A\WL S[8,LS 
lJUTMG]\ J6"G Ô[JF D/[ K[P 
VF ZLT[ ZFHGLlTlJQFIS lJUTM 5|lXQ8 ;\:S'T ;FlCtIDF\ lJ5], 5|DF6v 
DF\ D/L VFJ[ K[4 H[GF S[8,FS V\XM V+[ NXF"jIFP 
VF l;JFI 56 5|lXQ8  ;\:S'T ;FlCtIDF\ VG[SFG[S U|\YM ZFHGLlT;\A\WL 
lJRFZM WZFJ[ K[P p5I]"ST NXF"J[, pNFCZ6M VG[ l;JFIGF ZFHGLlTGL RRF" 
WZFJTF U|\YMGM 5|:T]T XMW5|A\WDF\ ;\NE" TZLS[ p5IMU SZ[, CM. T[GF lJRFZM 
H[  T[ 5|;\U[ ;\NE" TZLS[ ,LW[,F K[4 H[YL 5|lXQ8 ;\:S'T ;FlCtIDF\ ZFHGLlT 
lJQFI V\TU"T T[ ;J" U|\YMGL RRF" V+[ SZ[, GYLP 
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5|SZ6 v & 
5|lXQ8 ;\:S'T ;FlCtIDF\ Jl6"T ZFHGLlT 
s!f  K. B. Ayyar 'A Study of Kalidas in relation to political Science' 
(3rd A.I.O.C.)  
Raghvan V. 'Kalidas & Kautilya (13th A.I.O.C.) 
sZf :YFG[ EJFG[SGZFlW5o ;þlS×RGtJ\ DBH\ jIGlÉT × 
 5IF"I5LT:I ;]Z{lC"DF\XMo  S,F1FIo x,FwITZM  lC J'â[o×× 
    v Z3]J\XDŸ  %P!& 
s#f WDF"Y"1FL6SMQF:I 1FL6tJDl5  XMET[ × 
 ;]Z{5L"TFJX[QF:I S'Q651F[  lJWMlZJ ×× 
v SFPGLP  %P(*   
s$f ˆHG  !#P#(   
s5f  SF{l8<I VY"XF:+  !P!@P!@   
s&f  Z3]J\XDŸ  !*P$(   
s*f  DF,lJSFluGlD+DŸ  !P(  
s(f ;NFG]\S},[QF] lC S]J"T[ ZlT\ G'5[QJDFtI[QF]  R  ;J";\5N o × 
   v lSZFTFH]"GLIDŸ  !P%  
s)f  l£QFTFD]NIo  ;]D[W;F  U]~Z:JgTTZo  ;D5"6o ×   
v ˆHG @P(   
s!_f lW|IT[ IFJN[SM·l5  lZ5]:TFJtS]To ;]BDŸ ×   
   v lXX]5F,JWDŸ  @P#% 
s!!f p5S+F"lZ6F  ;\lWG"lD+[6F5lZ6F ×   
v ˆHG  @P#*   
s!Zf G{QFWLIRlZTDŸ  ;U" v@_   
s!#f ˆHG ;U" v @!   
s!$f ˆHG 
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DCFEFZT VG[ ZFHGLlT 
5|:TFJGF o 
DGM gJFCŸJFDC[ GFZFX\;[G :TMD[G l5T'6F\ R DgDlEo ×  
v IH]J["Nv#q%# 
VYF"TŸ GZG]\ VFX\;G SZGFZ ULTMYL VG[ VF56F 5}J"5]­QFMGF DCFG 
7FGG]\ lR\TG SZLG[ VF56[ VF56F DGG]\ lGDF"6 SZLV[ KLV[P 
SM. ZFQ8=GF DGG[ 5|NL%T SZJFGF VF A[ H p5FIM K[v5}J"Ô[ £FZF ;\lRT 
7FG VG[ SD"G]\ ;dISŸ SLT"GP VG]XL,G VG[ VFRZ6 ZFQ8=G]\ 5]lGT ST"jI K[P 
T[YL H VF56F 5|F7 5}J"v5]­QFMZlRT JF¢ŸDIG]\ VF56[ DGG D\YG SZLV[ KLV[P 
lCDF,IDF\YL H[D CÔZM hZ6F VG[ J[UJ\TL H,WFZFVM JCLG[ U\UFGL 
WFZFDF\ VFJL D/[ K[4 T[JL H ZLT[ J{lNS RZ6MDF\ VG[ ,MSDF\ pt5þF VG[S 
VFbIFGM VG[ SYFVM ÊDXoEFZTv>lTCF;GF JF¢ŸDIDF\ VFJLG[ D/[, K[ VG[ 
V[GFYL H DCFEFZTG]\ 5ÐlJT45]lQ5T VG[ 5|lTD\l0T V[J]\ ~5 ;\5þF YI]\ H[ 
;}I"4R\ã VG[ TFZFGL H[D VFH[ 56 lAZFHDFG K[P  
WD" VG[ GLlTG]\ ;JF"\U5}6" VG[ U\ELZ lJJ[RG H[J]\ DCFEFZTDF\ K[ T[J]\ 
VgI U|\YMDF\ EFuI[ H K[P VFYL lCgN] ;\:S'lTDF\ DCFEFZTG[ :D'lTG]\ VG[ 
5\RDJ[NG]\ 5N VF5JFDF\ VFjI]\ K[PDCFEFZT V[JM V{lTCFl;S U|\Y GYL4H[DF\ 
V{lTCFl;S 38GFVMGL lTlYVM VG[ VF\S0FVM V[S9F\ SZLG[ ,BJFDF\ VFjIF\ 
CMI VF TM V[S EFJFtDS ZRGF K[4 T[YL H jIF; SC[ K[ v 
S'T\ DI[N\ EUJGŸ SFjI\ 5ZD5}lHTDŸ × 
VF SFjI DCFG S,FSFZG]\ VNŸE}T ;H"G K[P zL ;]EFQF lJnF,\SFZ 
5|DF6[—GMJ["˜ 4 —VF.;,[g0˜ JU[Z[ N[XMGL 5|FRLG UFYFVMGF lJ£FG¸ ;LD\0 VG[  
T[DGF 5]+  :GMZLGL  5|lTEFG]\ U]6UFG D]ÉT S\9[ SZ[ K[P ;LD\0 VG[ :GMZLV[ 
VFIM"GL H V[S XFBF —tI}TG˜GF ,MSMGL 5|FRLG UFYFVMGF[ ;\U|C ,UEU 
!!DLv!ZDL ;NLDF\ SIM" CTMP ;LD\0[ —5M.l8S V[»F˜GF GFDYL AWF\ p5FbIFG[F 
G[ V[S+ SIF"P 5KL  T[DGF 5]+ :GMZL :8,[";FG[ T[ AWL UFYFVMG]\ Un~5DF\ 
ptS'Q8  ;\:SZ6 T{IFZ SI]"\P VF H JFT VF56[ jIF;4 ,MDCQF"6 VG[ X]SN[J DF8[ 
SCL XSLV[4 H[VMV[ ;LD\0 VG[ :GMZLYL CÔZM JQF" 5C[,F VFIM"GL lJZF8 UFYF 
JF¢ŸDIG[ 5MTFGF SFjIDF\ U}\YLG[ VDZ AGFJL NLWLP—V»F˜ VG[—;FUFVM˜ DF8[ 
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5|bIFT ,[BS SFZŸ,F.,[ ,bI]\ K[ S[ VF V[8,L DCFG S'lTVM K[ S[ T[G[ YM0L 
38F0L N[JFYL X[S;5LIZ4 NF\T[ VG[ U[8[ AGL ÔIP X[S;5LIZ4 NF\T[ VG[ U[8[GF 
:YFG[ EF;4 SFl,NF;4 DF34 EFZlJ VG[ CQF"GF GFD ZFBL N[JFYL VF pNŸUFZ 
jIF; DF8[ 3l8T YFI K[P! 
:JI\ jIF;ÒV[ DCFEFZTDF\ Sæ]\ K[ v 
.lTCF;M¿DFN:DFßHFIgT[ SlJA]âIo  × 
.N\  ;J"\  SlJJZ{ZFjIFGD]5HLjIT[   ×× 
VYF"TŸ VF p¿D >lTCF;YL SlJVMGL lJXF/ 5|lTEF HgD ,[ K[P VF 
VFbIFGGM VFWFZ ,LWF lJGF 5'yJL 5Z SM. SYFG]\ Vl:TtJ GYLP  AWF H z[Q9 
SlJVM VF VFbIFGGM VFzI ,[ K[PZ 
DCFEFZT VF56F N[XGL ZFQ8=LI 7FG;\lCTF K[P S'Q6£{5FIG jIF;[ 
lJXF/ ANZLVFzDGF V[SF\TDF\ A[;L EFZTLI 7FG;FUZG]\ 5MTFGL lJXF/ 
A]lâYL D\YG SI]"\4 H[DF\YL DCFEFZT~5L R\ãDFGM HgD YIMP DCFEFZT 
ZFHGLlT H[JF V;\bI lJQFIMGL BF6 K[P jIF;ÒGF JF¢ŸDI~5L VD'T EFZT 
N[XDF\ jIF%T K[P  ;J" ,MSG[ 5lJ+ SZGFZ VF DCFSlJV[ 5MTFGL ÊF\TNlX"GL 
5|lTEFYL XF`JTL A]lâGM H[ DCFG 5|7F:S\W :YFl5T SIM"4 T[ H DCFEFZT K[P 
DCFEFZT VG[SFG[S lJQFIMYL ;D'â U|\Y K[P VF U|\YDF\ ZFHGLlT 5|R}Z 
DF+FDF\ K[P V+[ VF XMWv5|A\WDF\ DCFEFZT V\TU"T 5|F%T YTF\ ZFHGLlTGF 
DCÀJGF 5|;\UMDF\ 5|:YFl5T TYF lGQ5þF l;âF\TM TFZJJFGM DFZM  GD|  5|IF;  
K[P TM VF 5|:YFl5T VG[ lGQ5þF l;âF\TM V[8,[ X]\4 T[ Ô[.V[P 
· 5|:YFl5T l;âF\TM o 
5|:YFl5T l;âF\TM V[8,[ VFlNSF/YL RF<IF VFJTF J[NDFgI l;âF\TM 
H[ ;LW[;LWF DCFEFZTGF 5F+MGF D]B[ SC[JFI[,F K[P H[ l;âF\TM VF 5C[,F 56 
J[NM4 :D'lTVM  JU[Z[DF\  IYFl:YlTvH[DGF  T[D  Ô[JF  D/[ K[P  VFJF  l;âF\TM 
DCFEFZTGF S[8,FS 5F+M J[N4:D'lT S[ 5|FRLG klQFVMGF VJTZ6M 8F\SL ——5}J[" 
VFD SC[JFI]\ CT]\˜˜ T[D SCLG[ ZH} SZ[ K[P  NFPTPv 
XF\lT5J" V\TU"T ZFÔ S[JM CMJM Ô[.V[4 T[ AFATDF\ ZFÔGF #& U]6M 
NXF"JJFDF\ VFjIF K[P S[JF U]6M WZFJGFZ  jIlST  ZFÔ  YJFG[ ,FIS K[ T[ 
V\U[GF DCFEFZTGF lJRFZM K[4 T[ J[NSF/YL RF<IF VFJTF ZFÔGF U]6M H 
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NXF"J[ K[P H[D S[4 DCFEFZT D]HA ZFÔGF NFGXL,4J|T5ZFI64 5|ÔlCTSFZL4 
VG'X\;4 lHT[lgãI4 X}ZJLZ4 7FGL JU[Z[ U]6M NXF"jIF K[P# 
ZFÔGF VFJF H U]6M kuJ[N4 SF{l8<I VY"XF:+4 DG]:D'lT JU[Z[DF\ 56 
Ô[JF D/[ K[P 
kuJ[N VG];FZ XF;S 5|A/ 5ZFÊDL4A]lâDFGŸ4RFlZÈJFGŸ TYF VNŸE}T 
jIlSTtJYL ;D'â CMJM Ô[.V[$ TYF ZFÔ I]JFGŸ54 SlJ&4 ;tI 5|tI[ ÔU'T*   
5]­l5|I( TYF ÔTJ[N) CMJM Ô[.V[P 
DG]:D'lT 5|DF6[ ZFÔ 5ZD lJ£FG4 7FGJ'lâSFZS4 5|X\;GLI U]6 v SD" 
:JEFJI]ÉT4;tSZ6LI JU[Z[ U]6M WZFJGFZ CMJM Ô[.V[P!_ 
SF{l8<I VY"XF:+ 5|DF6[ ;tS],Mt5þF4N{JA]lâ4A/JFGŸ4WFlD"S4;tIJFNL4 
TÀJJÉTF4S'T74pt;FCL JU[Z[GM ZFÔGF RlZ+GF 5|WFG U]6M TZLS[ NXF"J[, 
K[P!! 
· lGQ5þF l;âF\TM o 
DCFEFZT V\TU"T ZFHGLlTGF S[8,FS l;âF\TM V[JF K[4 H[ DCFEFZTGL  
5MTFGL N[G K[4H[ 5}J[" ;LW[v;LWF SC[JFI[,F GYL T[ l;âF\TM V[8,[ lGQ5þF 
l;âF\TMP VFJF l;âF\TM DCFEFZTGF 5F+M  JrR[GF ;\JFNDF\YL4 S[8,FS 5F+MGF 
JT"DFGDF\YL 5ZM1F ZLT[ lGQ5þF YTF\ Ô[. XSFI K[ VYJF TM SCLV[ S[ 5F+MGF 
;\JFNGF ;FZ~5[ S[8,FS l;âF\TM TFZJL XSFI K[P VFJF l;âF\TM  DCFEFZTGF  
5F+MGF JF6LvJT"GDF\YL lGQ5þF YFI K[4 H[ 5F+MG[ ;F\5|T ;DFH VFNX" DFG[ 
K[P H[YL VFJF lGQ5þF l;âF\TM ;DI HTF\ 5|:YFl5T l;âF\TMG]\ :J~5 ,. ,[ K[P 
 DCFEFZTGF 5F+MGF ;\JFN VYJF TM S[8,FS 5F+MGF D]B[ D}SFI[,F 
p5N[XFtDS lJWFGMG]\ D\YG SZLV[ TM T[DF\YL ZFHGLlTGF lGQ5þF l;âF\TM 
5|SFXDF\ VFJ[ K[PVFG]\ ;RM8 pNFCZ6 VlEDgI] JW VG[ HIãY JW K[P!Z  
ãF[6FRFI" ßIFZ[ RÊjI}C ZR[ K[ tIFZ[ VlEDgI]V[ jI}CDF\YL GLS/JFGM 
DFU" G Ô6JF KTF\ h\5,FJJFG]\ GÞL SZ[ K[P 
;/UTF VluGDF\ 5T\lUI]\ 50[ tIFZ[ T[GL H[ NXF YFI T[JL NXF VlEv 
DgI]GL YJFGL K[ T[ Ô6JF KTF\ ;{gIjI}CDF\ 5|J[X[ K[!# VG[ lGoX:+ YIM 
CMJF KTF\ I]âGF lGID lJ~â S6" H[JF K DCFZYLVM £FZF AF/S VlEDgI]GM 
JW YFI K[P 
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VlEDgI]JWYL V5|tI1F ZLT[ TM VH]"GGM DFGl;S JW YFI K[P S6" 
JU[Z[ Ô6[ K[ S[ VF ;DFRFZYL VH]"G EF\UL 50X[ DF8[ H T[VM VF S'tI SZTF\ 
,ULZ[ VRSFTF GYLP 
VF H ZLT[ VlEDgI]JWYL ÊMW[ EZFI[, VH]"G JUZ lJRFI[" VFJ[XDF\ 
VFJL ãF[6FRFI"YL Z1FFI[,F HIãYGM ;}IF":T 5C[,F JW SZJFGL 5|lT7F ,[ K[ 
VG[ V\T[ zLS'Q6GL DNN VYJF SCM S[ S58YL ;}I" VF0F JFN/F -F\SL  :JI\ 
EUJFGŸ ;}IF":TG]\ JFTFJZ6 éE]\ SZL HIãYGM JW SZFJ[ K[P 
HIãY VG[ VlEDgI]GF JWGL A\G[ 51FMV[ YTL V;ZM V[ 5F+MGF 
EFJvJT"G £FZF H lGQ5þF YFI K[P AþF[GF JWDF\ S58 K[ vTS"8 K[P  N[BLTL ZLT[ 
TM ;FDFgI ,FU[ T[J]\ I]âDF\ AþF[ 51FMGF V[SvV[S IMâFVMGF JWG]\ VF pNFCZ6 
H ,FU[ 5Z\T] JW S[JL ZLT[vS[J]\ JFTFJZ6 éE]\ SZLG[ SZJFDF\ VFjIM  K[  T[G]\  
;}1DFJ,MSG  SZLV[  tIFZ[  H  T[ 5FK/ K}5FI[, ZFHGLlT ¹xIDFG YFI K[P 
zLS'Q6[ NF~SG[ HIãY JWGL VFU,L ZFT[ H Sæ]\ CT]\ S[ VFJTL SF,[ 
N]lGIF S'Q6 VG[ VH]"GG]\ ;bI Ô[X[P Ô[ VH]"G HIãYG[ GCÄ DFZL XS[ TM C]\ 
DFZL 5|lT7F sI]âDF\ X:+ G é9FJJFGL 5|lT7Ff TM0LG[ 56 VH]"GGL 5|lT7F 
;FRJLX VG[ BZ[BZ S'Q6[ DF+ X:+ CFYDF\ GYL ,LW]\ V[8,]\ H4 AFSL S'Q6GL 
;CFITF lJGFvS'Q6GF IMU lJGF HIãYGM JW XÉI H G CTMP 
p5I]"ÉT ZFHGLlTGF 5|:YFl5T l;âF\TM VG[ lGQ5þF l;âF\TMGF pNFv 
CZ6M H[JF VG[S 5|;\UM DCFEFZTGL SYFDF\  5F+MGF JF6LvJT"G V[J\ DClQF" 
jIF;GF J6"GMDF\ DF/FGF K}8F D6SF ;DFG I+vT+ lJBZFI[,F 50IF\ K[P 
ZFHGLlTGF 5|:YFl5T V[J\ lGQ5þF l;âF\TM~5L D6SFVMG[ V[S DF/F :J~5[ 
U}\YJFGM V+[ DFZM GD| 5|IF; K[P 
· ZFHGLlT V[8,[ X]\ m 
ZFHGLlTGL jIFbIF NXF"JTF T[ lJQFI 5ZtJ[G]\ J6"G NXF"JTF VG[SFG[S 
U|\YM p5,aW K[ 5Z\T] JT"DFG ;DIDF\ VF56[ H[ —ZFHGLlT˜ XaNGM 5|IMU 
SZLV[  KLV[ T[GM  VY" B}A ;LlDT AGL UIM K[P ;F\5|T ;DI[ ZFHGLlT V[8,[ 
NFJv5[R4 S]l8,TF VF\8L3}\8L S[ SFJFvNFJF EI]"\ ZFHSFZ6 H DF+ V[JM ;LlDT 
VG[ ;\S]lRT VY" VF56F\ HG;DFHGF DFG;DF\ ~- Y. UI[, K[4 5Z\T] BZ[BZ 
V[J]\ GYLP ZFHGLlTGM VY" VG[ T[G]\ O,S B}A lJXF/ K[P 
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—ZFHGŸ˜ VG[—GLlT˜ V[ XaNMGM—ZFHGLlT˜ V[ ;FDFl;S XaN K[4 H[G[ 
ZFHGLlT4G'5XF:+4 ZFHXF:+4N\0GLlT4ZFHWD" JU[Z[ H[JL VG[SFG[S ;\7FVM 
£FZF Jl6"T SZJFDF\ VFJ[, K[P 
H[D ZFHGLlT DF8[ VG[S ;\7FVM ;}RJFI[, K[ T[D ZFHGLlTG[ ;LlDT 
VY"DF\ 56 G ,. XSFIP A|ïN[J lGlD"T GLlTXF:+ U|\YGF J^I" lJQFI 5|DF6[ 
ZFHGLlTDF\ GLR[GL AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P 
——ZFHGLlT V[8,[ ZFÔGF SFIM"vST"jIM4ZFHJCLJ8  S[ ZFHSFZEFZ H DF+ 
GlCP RZ5|RFZ4p5FIIMHGF4lJlJW ;\lW4N]U"4A/ VG[ SMXGF ,1F64 VDFgI4 
ZFQ8= JU[Z[GF ,1F64;[GFGF5|SFZ4J'lâv1FIv:YFGvlJRFZ4I]âJ{lJwI4jI}CJ{lJwI4 
VG]ÒlJVMGF J[TG4 jI;GlJRFZ4 ZFHD\0/4 QFF0ŸU]^ I4 5|Ô 5|tI[GF ZFÔGF 
ST"jI4 gIFI JU[Z[G[ ;DFJTL V[S VFNX" ZFHjIJ:YF˜˜!$     
· DCFEFZT V\TU"T ZFHGLlT o 
 DCFEFZT V\TU"T ZFHWD"B\0 l;JFI XF;GGF VwIIG lJQFIS S[8,FS 
VgI VwIFIM K[P pNFCZ6FY" —;EF5J"˜GF S[8,FS VwIFIM VFNX" 5|XF;GGL 
S<5GF 5Z 5|SFX 5F0[ K[ TYF XF;SGF V[JF SFIM"GF VF{lRtIG[ l;â SZ[ K[4 H[ 
XF;S VG]5I]ÉT JFTFJZ6DF\ SZ[ K[ TYF H[ ZFHGLlTGF ;FDFgI l;âF\TMGL 
5|lTS}/ CMI K[P—;\S8SF,GLlT˜GF lJQFIDF\—;EF5J"˜ TYF—JG5J"˜GF VwIFIMDF\ 
J6"GM D/[ K[P 
DCFEFZT V\TU"T NZ[S 5JM"DF\ ZFHGLlT KJFI[, K[ 5Z\T] ZFHXF:+GL 
¹lQ8V[ ;F{YL JW] DCÀJ5}6" V\X —XF\lT5J"˜ DF\ D[/JL XSFI K[P XF\lT5J"DF\ 
N\0GLlT H ZFHXF:+ VYJF XF;GG]\ lJ7FG K[P 
DCFEFZTDF\ ;J"+ ZFßIGL DC¿F 5Z JHG VF5JFDF\ VFjIM K[P 5|ÔG[ 
ZFÔ 5|lT :JFDLElÉTGM VFN[X V5FIM K[P ZFßI R,FJJFDF\ A|Fï64 1Fl+I 
AgG[ J6M"GM 5Z:5Z ;CIMU VFJxIS K[P VF A\G[ J6M"GM VgI A[ J6M"vJ{xIM 
VG[ X]ãM ;FY[GM ;DgJI VFJxIS K[P 
VF ZLT[ J[N JU[Z[GL H[D DCFEFZTDF\ 56 ZFßIjIJ:YFDF\ ;DgJIG[ 
5|D]B TÀJ DFGJFDF\ VFjI]\ K[P VF ;J"DF\ HGS<IF6SFZL ZFßIG[ ;DY"G 
V5FI]\ K[P ZFßIGM pNŸ[X ;]Z1FF VG[ VFG\N K[P ;J"+ ZFÔG]\ ST"jI ;FDFlHS  
gIFIGL :YF5GF K[P T[GF VEFJDF\ ZFßI RF,[ GlCP ZFßIDF\ V[JL 5lZl:YlT 
lGDF"6 SZJL Ô[.V[ S[ H[DF\ WD"4VY" VG[ SFDGF 5]­QFFY"G[ 5|F%T SZL XSFIP 
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DCFEFZT ;J"+ lJS[lgãT ZFßIG]\ ;DY"G SZ[ K[PZFH;¿FG]\ lJS[lgãSZ6 
V[JL AFAT K[ H[ EFZTLI ZFHG{lTS lR\TGDF\ VlT 5|FRLGSF/YL VFH5I"\T 
RF,L VFJ[ K[P VF 5|SFZ[ VgI ZFßIM ;FY[ ;\A\WMDF\ ;DgJIJFNL VJWFZ6F 
5|Rl,T CTLP Ô[ S[ DCNŸV\X[ 5|FRLGI]â WD"I]â SC[JFTF VG[ T[DF\ S[8,FS 
G{lTS lGIDMG]\ 5F,G SZJFDF\ VFJT]\P 
VF 5|SFZ[ DCFEFZTDF\ ZFHG{lTS lR\TGDF\ ZFHT\+G]\ ;DY"G D/[ K[P  
;FY[ H jIJCFZDF\ VF ZFHT\+ SM.56 5|SFZ[ HGT\+YL pTZT]\ S[ T[GFYL VMK]\ 
DCÀJ5}6" GYLP 
XF\lT5J"DF\ ELQDl5TFDC[ HGT\+GL lJlEþF D]xS[,LVMGL RRF" SZL K[4 
H[GFYL Ô6L XSFI K[ S[ VF D]xS[,LVMG[ SFZ6[ H ZFHT\+ VFJxIS DGFI]\ CX[P 
Ô[ S[ H[J]\ HGT\+DF\ T[J]\ H ZFHT\+DF\ 56 ZFßIGF lJlJW V\UMGF ;DgJI H 
ZFHGLlTGM VFWFZ K[P 
5|R}Z DF+FDF\ ZFHGLlT WZFJTF DCFEFZTGF ZFHGLlTGF ;FUZDF\YL 
V\Hl,~5 ZFHG{lTS lJRFZM p5I]"ST 5|DF6[ K[P 
VFD TM ;\5}6" DCFEFZT ZFDFI6GL H[D ZFHGLlTYL EZ5}Z K[P  5Z\T] 
5|:T]T XMWv5|A\WDF\ ZFHGLlTGF V[JF DCÀJ5}6" 5|;\UM ,LWF K[4 H[DF\ ZFHGLlT 
VlWS DF+FDF\ D/L VFJ[ K[ VG[ BF; TM V[JF 5|;\UM ,[JFGM 5|ItG SIM" K[ 
H[DF\YL ZFHGLlT 5|tI1F G CMI 5Z\T] lGQ5þF YTL CMIPH[ ZFHGLlT  ZFQ8=G[  VG[  
;DFHG[ GJM p5N[X VF5[ K[4 GJM ZFC RÄW[ K[4 H[ ;NF;GFTG K[4 VG[ H[    
;DFHGM V[S VFNX" DF5N\0 AGL UI[, K[P VFH[ 56 gIFIT\+DF\ DCFEFZTGL 
ZFHGLlTGF l;âF\TMG[ VFNX" DFGJFDF\ VFJ[ K[PVFYL H DCFEFZT DF8[ SC[JFI]\ 
K[P 
IlNCFl:T TNgI+ Iþ[CFl:T G TÀÉJlRTŸ × 
DCFEFZTGF S[8,FS DCÀJGF 5|;\UMDF\YL ZFHGLlTGF 5|:YFl5T V[J\ 
lGQ5þF l;âF\TM TFZJJFGM 5|ItG V+[ SZ[, K[P H[ 5|;\UMG[ 5JM" 5|DF6[ ,[JFGM 
DFZM GD| 5|IF; GLR[ 5|DF6[ K[ o 
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5|SZ6v! 
;EF5J" VG[ JG5J"GF lJlJW 5|;\UMDF\ ZFHGLlTGF  
5|:YFl5T VG[ lGQ5þF YTF\ l;âF\TM 
 
!P! DI £FZF ;EFEJG lGDF"6 5|;\U 
!PZ HZF;\WJW 5|;\U 
!P# ZFH;}I7 5|;\U 
!P$ lXX]5F,JW 5|;\U 
!P5 n}T 5|;\U 
!P& lJN]ZÒGL W'TZFQ8=G[ ;,FC 5|;\U 
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!P!  DI £FZF ;EFEJG lGDF"6 5|;\U o 
 ZFHGLlTGF lJlJW 5F;F\VMDF\ ZFßI lGDF"6DF\ GUZ ZRGF S[ H[G[ GUZ 
S[ 5]Z H[JF XaNM J0[ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[4 T[DF\ 5|:T]T DI £FZF ;EFEJG 
lGDF"6 5|;\UGM ;DFJ[X  SZL XSFIP 
ZFßIGF ;%TF\UM v ZFÔ4 VDFtI4 D\+L4 N]U" JU[Z[ H[8,]\ H 5|FWFgI GUZ 
ZRGFG]\ ZC[,]\ K[P   
EFZTLI ZFHGLlTXF:+DF\ ZFßIGF V\UMDF\ GUZ ;\A\WL pÐ[BMDF\ SIF\S 
N]U" TM SIF\S 5]Z XaN Ô[JF D/[ K[P N]U" VG[ 5]Z 5IF"I H6FI K[P!5 
T{l¿ZLI ;\lCTF JU[Z[DF\ —l+5]Z˜ VG[ —DCF5]Z˜ XaN Ô[JF D/[ K[P!& 
GUZ ;\A\WL pÐ[BMDF\ ZFÔ DF8[GF DC[,M4 ;EFEJGM4 VÎFlZSFVM 
JU[Z[GF J6"GM 56 Ô[JF D/[ K[P 
· ;EF V[8,[ X]\ m 
—;EF˜XaNGM :Y}/ VY" K[PlJXF/ VG[ EjI ZFH5|F;FN T[DF\ H 5|F7MGL 
;EF EZFI K[P AgG[ VYM" V[SALÔDF\ E/L H. AFæJ{EJ VG[ V\TZGL 
;D'lâVM ;\A\W p5;FJ[ K[P —DINFGJ[˜ ZR[, —DI;EF˜DF\ AgG[ VY"KFIFVM 
lJ:TZL K[PT[GM VFZ\E :Y}/ Dl6DIL;EFYL YFI K[ VG[ V\T V[S lGQO/ 
5|F75]Z]QFMGL D/[,L VG[ T[YL ;EF56]\ U]DFJL ZC[,L ;EFDF\ VFJ[ K[P 
;EF DF8[ DCFEFZTSFZ[ ;]\NZ VF,[BG SZTF\ Sæ]\ K[ v 
G ;F ;EF I+ G ;lgT J'âF o 
G T[ J'âFo I[ G JNlgT WD"DŸ × 
GF;F{ WDM" I+ R GFl:T ;tI\ 
G Tt;tI\ IrK,[GFG]lJâDŸ ×× 
vDPEFP %v#%v$)  
T[ ;EF GYL H[DF\ VG]EJL J0L,M GYL lAZFHTF VG[ H[VM —WD"˜ SC[TF 
GYL T[VM J0L,M XFGF m H[DF\ —;tI˜G]\ pNŸ3F8G GYL T[ —WD"˜ GYL VG[ H[ 
S58YL N}lQFT YI]\ CMI T[ —;tI˜GYL ZC[T]P 
p5I]"ST `,MSG[ :JT\+ ;]EFlQFTGL DC¿F D/L K[PZFßIG]\ S[ SM. V[S,L 
vV8],L jIlSTG]\ DFGJD}<IGL ¹lQ8V[ lGQ51F VJ,MSG 5|F7 5]Z]QFMGL D/[,L 
;EFDF\ YT]\4 CH] YFI K[ V[D SC[JFGM lXZ:TM K[P VF J0L,M lGE["/ ;tIYL 
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5|SFXTF WD"G]\ :YF5G SZ[ H[GFYL jIlÉTG]\ UF{ZJ4 ;DFHGL :JrKTF VG[ 
ZFßIG]\ ;]XF;G H/JF. ZC[P—;EF˜ V[8,[ V[S I]UGF ptYFG VG[ 5TGGL 
5FZFXLXLP VFJL ;EFGL SIFZ[S VluG5ZL1FF 56 YFI K[PVFJL VluG5ZL1FFG]\ 
ÔHZDFG pNFCZ6 V[—DI;EF˜G]\ S[gãlA\N] K[P  
· DINFGJ[ ZR[, lJlXQ8 ;EF o 
S'Q6GL ;,FCYL DINFGJ[ 5F\0JM DF8[ 5|[D5}J"S .gã5|:YDF\ V[S VG]5D 
;EFG]\ lGDF"6 SI]"P lCDF,IGF lA\N] ;ZMJZGF T85|N[XDF\ J'QF5JF"GL H[ EjI 
;EF CTL4 T[GL H ;FDU|L ,FJL DINFGJ[ ;EF ZRLP T[DF\ CÔZ :T\EM VG[ 
V[S;M NZJFÔ CTFP T[GM lJ:TFZ NX CÔZ lSQS] v (4*5_ JFZ H[8,M CTMP  
VF ;EF VluG VG[ ;}I"GL H[D RDSTL CTL VG[ R\ãGL H[D XLT/TF VF5TL 
CTLP T[GL OZTM Dl6DI SM8 CTMP T[DF\ ZtGM GM  lJ5],  p5IMU  YIM  CTMP  
T[GF  SFZ6[  T[ DFIFJL ,FUTL CTLP T[DF\ 5|J[XGFZGM YFS N}Z Y. HTM CTMP 
VF ;EF J'1FMYL JÄ8/FI[,L CTL4 T[DF\ V[S ;ZMJZ CT]\ H[DF\ J{N]I"Dl6GF 
5F\N0FJF/F VG[ Dl6GL NF\0,LJF/F SD/ XMETF CTFP VFJL V5|lTD ;EF 
DINFGJ[ DF+ RF{N DlCGFDF\ AF\WL CTL VG[ XMEFDF\ Ô6[ S[ S'Q6GL ;]WDF" 
;EF S[ A|ïFGL ;EFYL Rl0IFTL CMI T[JL ,FUTL CTLP!* 
DINFGJ[ ZR[, VF ;EF lJX[ zL JF;]N[JXZ6 VU|JF, GM[\W[ K[ S[v——DIv 
NFGJ[ I]lWlQ9Z DF8[ H[ ;EF AGFJL CTL T[G[ Dl6DIL SCL K[P T[GM :JFEFlJS 
VY" V[ K[ S[ T[ 5yYZGL AG[,L K[P ,MSMDF\ H[G[ —;\U˜ SC[ K[ T[G[ H 5|FRLG 
5lZEFQFFDF\ Dl6 SC[TFP ,FU[ K[ S[ I]lWlQ9ZGL ;EF SFQ9GL GCMTL4 ;C]YL 
5|YDJFZ H 5yYZDF\YL AGFJL CX[P5yYZMG[ 3;LG[ RDSL,F AGFjIF CX[4 T[YL 
GFZN[ ßIFZ[ Sæ]\ S[4—TDFZL VF ;EF H[JL K[ T[JL DG]QIMDF\ Ô[JFDF\ GYL VFJL4 
;F\E/JFDF\ 56 GYL VFJLP!(tIFZ[ T[DF\ V[S V{lTCFl;S TyI 56 K[P5yYZGL 
;EFGM 5C[,M GD}GM DF{I" ;D|F8 R\ãU]%TGL ;EFGM D/L VFjIM K[P T[GM pÐ[B 
5T\Hl,V[ T[GF DCFEFQIDF\—R\ãU]%T;EF˜TZLS[ SIM" K[P5F8l,5]+GF BMNSFD 
DF\ T[GF VJX[QF D/L VFjIF K[P!) 
DI;EFDF\ A[9[,F I]lWlQ9Z VDZFJTLGF .gã H[D XMETF CTFPT[ 
;EFDF\ VG[S N[XGF ZFÔVM4 klQFVM4 lJ£FGM4 JLZM4 IFNJM TYF lSþFZ VG[ 
U\WJM" 56 VFjIF CTFP V[D H VFJL R0[,F GFZND]lGG[ I]lWlQ9Z[ 5}KI]\4 —VF5 
TM VG[S ,MSDF\ lJRZ6 SZM KMP TM VFJL ;EF ALH[ SIF\I VF5GF Ô[JFDF\  
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VFJL  K[  BZL m S'5F SZLG[ SCMP˜ T[GF p¿ZDF\ GFZND]lG 5F\R N[J;EFVMG]\ 
J6"G SZ[ K[P  
!P ID 
ZP J­6 
#P .gã 
$P S]A[Z 
5P A|ïF   
5|tI[S ;EFDF\ SIF SIF ZFÔ4 klQFVM4 U\WJM" JU[Z[ Ô[IF T[GL IFNL K[P  
A|ïFGL ;EFDF\ EFQIM4SFjIM4GF8SM JU[Z[ ;N[C[ ZC[ K[ T[J]\ SYG BZ[BZ VFG\N 
v5|N K[456 V\T[ GFZN SC[ K[ S[4—N[JMGL VF ;EFVM D[\ Ô[. CTLP TFZL ;EFYL 
S[8,L Rl0IFTL K[ T[ T]\ Ô[. XÉIM CM.X 56 DG]QI,MSDF\ TM TFZL VF ;EF H 
z[Q9 K[P˜Z_ 
· DI £FZF ;EFEJG lGDF"6 5|;\UDF\ 5|F%T YTF\ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T V[J\ 
lGQ5þF l;âF\TM o   
DI £FZF ;EFEJG lGDF"6 T[ ;DIGL lX<5S,F V[J\ ZFH;D'lâGM 
bIF, VF5[ K[P VF 5|;\U £FZF VY"GL 5|X\;F SZJFDF\ VFJL K[P WD" V[J\ SFD 
VY" lJGF 8SL XSTF GYLP 
ZFÔV[—:J˜V[J\—:JZFßI˜v5MTFGF ZFßIGL ;]Z1FF V[J\ S<IF6FY[" VFNX" 
GUZGL4 p¿D DC[,M S[ ;EFGL ZRGF SZJL T[JM 5|:YFl5T l;âF\T 5|:T]T 
5|;\UDF\ ZC[, K[P 
ZFÔGM SM. :YFIL lGJF; CMI S[ ßIF\YL T[ ;DU| ZFßIG]\ ;\RF,G SZ[4 
VF\TZŸZFQ8=LI ;A\WMGF lJRFZ SZ[ T[JF GUZM VG[ DC[,MGL ZRGF SZJL Ô[.V[P 
VF 5|DF6[GF DC[,4 ;EFEJGG]\ lGDF"6 DCFEFZT V\TU"T 5F\0JM DF8[ 
DINFGJ[ SI]"\ K[P DINFGJ[ ZR[, ;EF VÔIA lJ`J H[JL K[P T[GF DFUM"  N]QSZ 
K[ v VFEF;L K[PH/ tIF\ :Y/ VG[ :Y/ tIF\ H/GM  VFEF; SZFJTF DFUM" K[P 
VFJF 5]Z S[ N]U" ;\A\WL pÐ[BM DG]:D'lTZ!4 IF7J<SI:D'lTZZ4 SF{l8<I 
VY"XF:+Z#4 lJQ6]WDM"¿Z5]ZF6Z$ JU[Z[DF\ V,U V,U 5|SFZ[ D/L VFJ[ K[P  
kuJ[N VG[ VYJ"J[NDF\ JZ]6GF :J6"lGlD"T DC[,GM pÐ[B K[ T[ T/FJv  
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GL  JrR[ AG[, K[PZ5  T[DF\ ;C;|£FZ VYF"TŸ CÔZ NZJFÔ K[PZ& 
5F{ZFl6S ;FlCtIDF\ ZFÔ DF8[ lJlXQ8 5|SFZGL ;EF4 DC[,M CMJFGF 
J6"GM ;\:S'T ;FlCtIDF\ D/L VFJ[ K[P ZFDFI6 V\TU"T 56 ;LTFGL XMWDF\ 
GLS/[,F CG]DFG[ ,\SF 5|J[X SIF\" AFN ZFJ6GF DC[,G]\ NX"G SI]"\ H[ DC[, EjI 
V[J\ ;]J6"Hl0T Dl6VMYL 5|SFXTM CTM4 H[DF\ VG[S ZFHJ{EJL S1FM ;]\NZ 
:+LZtGMYL XMETF CTF T[J]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[, K[PZ* 
VFJF lJlXQ8 VG[ lJXF/4 N]U"D ZRGFVM JF/F DC[,MvGUZM S[ 5]ZGL 
ZRGF SZJL ZFÔ DF8[ VFJxIS K[ T[JM ZFHGLlTGM 5|:YFl5T V\X V+[ Ol,T 
YFI K[P 
DINFGJ[ SZ[, ;EFGF lGDF"6DF\ zLS'Q6 VG[ 5F\0JMGL ZFHGLlT7 5|EF 
WZFJTL S]G[C ZC[, K[P DI;EFDF\ AGTL 38GFVMDF\ T[VMGL ZFHGLlT lGQ5þF 
YFI K[P 
DINFGJ[ ZR[,L ;EFDF\ H lJGFXGF ALH ZM5FI ÔI K[PI]lWlQ9ZGF V[S 
5|ÆGF p¿ZDF\ GFZN SC[ K[ S[ ZFÔ ClZü\ã ZFH;}II7GF 5|TF5[ .gã;EFDF\ 
:YFG 5FdIF K[ VG[ l5T',MSDF\ DG[ D/[,F TFZF l5TF 5F\0]V[ TG[ ;\N[XM SC[J0F 
vjIM K[ S[ T]\ 56 ZFH;}II7 SZP VFD4 VFUFDL ZFH;}II7G]\ lJRFZALH VCÄ 
ZM5FI]\ K[P T[DF\ VF ;EFGF J6"GM S\.S lGlD¿ 56 AgIF\ K[PVFU/ HTF\ VF 
H DI;EFDF\ zLS'Q6GL ;,FCYL HZF;\WGF JWGM lG6"I ,[JFIM VG[ 5FZ 
50FIMP VF H ;EFDF\  ZFH;}II7GF V\T[ VlEQF[S J[/FV[ lXX]5F,GM JW YIM 
VG[ VF H ;EFGF V{` JI"4T[GL DFIFJL ZRGFV[ N]IM"WGGF T[HG[ VF3FT 
VF%IM VG[ 5lZ6FD[ V[S ALÒ ;EFG]\ lGDF"6 YI]\PV[ CTL W'TZFQ8=[ AGFJ0Fv 
J[,L n}T;EFP N]IM"WG[ 5MT[ Ô[. ZFH;}II7DF\ 5F\0JMV[ 5|F%T SZ[,L V-/S 
;\5l¿ VG[ DI;EFDF\ T[GL CF\;L Y. T[GM ZMQF ,MEDF\ O[ZJFIMP 
lJGFX ;}RS TDFD 38GFVMGM 5FIM DI;EFDF\ H GBFIM K[P EFlJDF\ 
YGFZ VGY"G]\ ;}RG V5|tI1F ZLT[ VCÄ lGQ5þF YFI K[P 
XS]lGV[ ZMQF[ EZFI[,F N]IM"WGG[ S58n}TGM DFU" RÄwIM VG[ W'TZFQ8=[ T[G[ 
VG]DMNG VF5L n}T;EF ZRFJLP W'TZFQ8=[ I]lWlQ9ZG[ SC[J0FjI]\4 —C[ 5]+4 TFZF 
EF.VMGL TFZF H[JL H ;EF T]\ VCÄ VFJLG[ Ô[P˜Z( V[S ZLT[ A\G[ ;EF ;ZBL 
CTLPV[SDF\ DFIFJL ;'lQ8GL E|D6F CTL TM ALÒDF\ n}TGL DFIFJL ;'lQ8 CTLP 
56 T],GF VCÄ H ;DF%T YFI K[P  I]lWlQ9ZGL ;EFDF\ WD"GL RRF" SZGFZF 
5lJ+ klQFVM CTF VG[ VCÄ n}T;EFDF\ TM HUTŸEZGF n}T B[,F0LVMGM 
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V»M ÔdIM CTM4 H[ VFHGL lJWFG;EF S[ ;\;N;EFGL hF\BL SZFJ[ K[4 H[DF\ 
lAZFH[, 5|tI[SGF DGDF\4 .QIF" VG[ V[SALÔG[ DCFT SZJFGL S[ 5F0L N[JFGL 
S58GLlTP 
n}T;EFDF\ 56 H[ H[ VGYM" YIF T[GF D}/DF\ TM DINFGJ[ 5F\0JM DF8[ 
ZR[, ;EF H K[P T[ ;EFGL .QIF"YL H n}T;EFG]\ ;H"G YI]\ VG[ I]lWlQ9Z 
S58L XS]lGGF CFY[ CFIF"P ãF{5NLGM —WD" X]\ K[˜  T[ 5|ÆGM p¿Z VCÄ V5|:T]T 
ZæMP lJN]Z S[ lJS6"GF 5|ItGM VCÄ ELQDGF XF:+GL ;LDFAâ I]lÉTJF/F 
p¿ZDF\ U}\RJF. UIFP n}TG[ 56 :JI\ WD"ZFH J|TG]\ UF{ZJ VF5[ tIFZ[ VCÄ 
VWD" 56 WD"GM ~5F/M :JF\U 5C[ZL ,[ TM SMGM NMQF m  ãF{5NLG]\ RLZCZ6 V[ 
H V[GL lGIlTP lJN]Z TM 5MSFZLG[ AM,[ K[ S[ —5Ll0THG ;/UTF VluGYL H[D 
A/TM ZFH;EFDF\ VFJ[ K[ T[GL VFU ;eIMV[ ;tIGF H/YL 9FZJL Ô[.V[P˜Z) 
lJN]ZG]\ p5I]"ÉT JRG ZFHGLlTGF 5|:YFl5T l;âF\TGM ptS'Q8 GD}GM K[P 
5Ll0THGG[ gIFI D/JFGF :YFG[ VCÄ TM VFU JWFZ[ EE}SL é9L 
ãF{5NLG[ JZNFG VF5L 5F\0JMG[ W'TZFQ8=[ :JT\+TF VG[ ZFßI 5FKF VF%IF tIFZ[ 
30LEZ ,FuI]\ S[ VFU XF\T 50X[4 56 VG]n}T[ T[DF\ çW6 5}I]"\P 
DI;EFDF\YL N]IM"WG H[ lRGUFZL ,FjIM CTM T[ VF n}T;EFDF\ V\TTMv 
UtJF C]TFXGG]\  ~5 WZL A[9LP DIZlRT ;EF Z6F\U6GL K0L 5MSFZGFZL ;EF 
AGL U.P DI;EFGM HgD 56 BF\0JJGGF C]TFXGYL H YIM CTM G[ ¦ 
.ZFJTL SJ[" GM\W[ K[ T[ lJUT ZFHGLlTGM 5|:YFl5T l;âF\T NXF"J[ K[P  
.ZFJTL SJ[" 5|DF6[4—JG A/LG[ V\NZGF 5|F6LVMGM ;\CFZ SZLG[ H[ ;EF 5|F%T 
SZL T[GM p5EMU 5F\0JMG[ 5}ZF\ 5F\RvN;JQF" 56 SZJF G D?IMP DI;EFGL 
.DFZT V5X]SlGIF/ H GlC DF+ VFEF;DI H ZCLPDF6;GL TFD;L J'l¿v 
DF\YL lGDF"6 YI[, 1F6E\U]Z G[+NL5S ìNINFCS VF;]ZL ;\5l¿G]\ V[S :J%G H 
GLJ0I]\P˜#_ 
VgIGF ;]B R[GG[ KLGJLG[ ZFÔ S[ 5|Ô SNL ;]BL Y. XSTL GYLP  T[JL 
5|:YFl5T GLlTGM ;}Z p5I]"ÉT VJTZ6DF\YL GLS/[ K[P 
;DU| 5|;\UGL V\NZ K}5FI[, lGQ5þFGLlT Ô[TF DI;EFGL JZJL AFH]GF 
NX"G YFI K[ H[ NXF"J[ K[ S[ ;EFVM AF\WJL ;C[,L K[4 56 8SFJJL Sl9G K[P 
WD"~5L 5FIFDF\ ,}6M ,FU[ TM E}TSF/GF DC[, ElJQIGF B\0[ZDF\ H 5lZ6D[4 
5KL T[ lJWFG;EF CMI S[ ,MS;EF S[ 5KL lJ`J;EF CMI T[GF ;EF CMJFGM 
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VFWFZ T[DF\ A[;GFZGL lGQ9F 5Z H VJ,\lAT K[4V[ I]UAMW 5|:T]T 5|;\U £FZF 
lGQ5þF YFI K[P 
DI;EFGF J6"G 5ZYL V[ 56 lGQ5þF YFI K[ S[ S]­S]/GM lJGFX S'Q6 
36M JC[,M Ô[. XÉIF CTFP DI;EFGF lGDF"6G]\ ;}RG S'Q6 TZOYL H VFJ[, 
K[P  VF ;EF G lGDF". CMT TM SNFR N]IM"WGGL 5F\0JM DF8[GL .QIF" 5|A/ G 
Y. CMT4TM ;EFGM n}TU'C V[ VY" N]IM"WGGF DGDF\ G J:IM CMT4 VF ;EFGF 
lGDF"6 VG[ ;EFGF 5lZ6FD[ YGFZ ;\CFZGF lGDF"6GF VFIMHS S[ 5Y¹Q8F 
ZFHGLlT7 S'Q6 H CTFP 
!PZ  HZF;\WJW 5|;\U o   
ZFHGLlTGF lJlJW lJQFIDF\ —HZF;\WJW˜ 5|;\UG[ I]âGF 5|SFZM V\TU"T 
DÐI]â TYF p5FI RT]Q8I V\TU"T N\0 lJQFI V\TU"T ;DFlJQ8 SZL XSFIP 
· HZF;\WGM HgDJ'¿F\T o 
HZF;\W DUW GZ[X A'CãYGM 5]+ CTMPZFÔA'CãY A/JFGŸ T[DH V{` JI" 
vJFGŸ CTFPT[D6[ SFXLGZ[XGL A[ Ô[l0IF ZFHS]DFZLVM ;FY[ lJJFC SIF" CTFP 
5Z\T] NL3"SF,5I"\T ZFÔG[ ;\TFG;]B 5|F%T G YI]\P V[S JBT GUZGL ACFZ 
R\0SF{lXS GFDGF klQF VFJL R0–FP ZFÔV[ SZ[,L ;[JFYL 5|;þF Y.G[ klQFV[ 
T[DG[ 5]+5|Fl%TG]\ JZNFG VF%I]\P klQFV[ ZFÔG[ V[S O/ VF%I]\P ZFÔV[ T[ O/ 
ZF6LVMG[ VW]"vVW]" VF%I]\P 
5|;JSF/ 5}6" YTF\ AgG[ ZF6LVMV[ DFGJAF/GF VWF"vVWF" 8}S0FG[ HgD 
VF%IMP EIELT YI[,L ZF6LVMV[ T[ ÒlJT 8}S0F GUZGL ACFZ O[\SFJL NLWFP 
ZFl+GF ;DI[ HZF GFDGL ZF1F;LV[ ,MCLvDF\; VFZMUJFGL .rKFYL A\G[ 
8}S0FVMG[ ;F\wIFPT[ A\G[ 8}S0FVMG]\ ;\WG YTF\ H V[S AF/SG]\ lGDF"6 YI]\PAF/S 
DM8[YL Z0JF ,FuIMP ZF1F;LV[ ZFÔ 5|tI[GL ElÉTYL 5|[ZF.G[ T[ S]DFZ ZFÔG[ 
;M\5L NLWMP 
A\G[ ZF6LVM ;lCT A'CãY ZFÔV[ ZF1F;LGM B}A VFEFZ DFgIMPZF1F;LG[ 
ZFÔV[ 5MTFGF ZFßIDF\ U'CN[JL TZLS[ :YFl5T SZL4 AF/SGF ÔTSD" JU[Z[ 
;\:SFZM SIF"P HZF GFDGL ZF1F;LV[ ;\lWT SZ[, CMJFYL T[ AF/SG]\ GFD HZF;\W  
ZFBJFDF\ VFjI]\P#! 
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· HZF;\W lJQFIS ElJQISYG o 
D]lG R\0SF{lXS HZF;\W lJX[ ElJQISYG SZ[ K[P T[VM DUWGUZLDF\ 
5WFIF" tIFZ[ ZFÔ A'CãY[ I]JFG 5]+ TYF ZFßI ;lCT ;DU| V{` JI" T[DGF 
RZ6DF\ WZL NLW]\P ZFÔGF ;tSFZYL 5|;þF Y.G[ D]lGV[ HZF;\W lJX[ ElJQI 
vJF6L SZLP 
D]lGV[ Sæ]\4——HZF;\W A/JFGŸ4lC\DTJFGŸ VG[ ;FD|FßIGM VlW5lT YX[P 
AWF ZFÔVM T[GL VF7FG[ VFWLG ZC[X[P HZF;\W lXJEÉT YX[ VG[ ;F1FFTŸ 
DCFN[JGF NX"G SZX[P˜˜#Z 
· HZF;\WJW 5|;\UDF\YL 5|F%T YTF\ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T V[J\ lGQ5þF l;âF\TMo 
;¿F CFYDF\ VFJTF\ DND:T YI[, HZF;\W[ VG[S ZFÔVMG[ A\NL AGFjIF  
VG[ 5MTFGL VF5B]NLYL 5|ÔG[ 5Ll0T SZJF ,FuIM tIFZ[ zLS'Q6 T[GM JW SZJF 
5F\0JMG[ 5|[Z[ K[P 
.gã5|:YGF ZFHNZAFZDF\ JF;]N[J zLS'Q6 HZF;\WG[ V[S DM8F IMâF TZLS[ 
J6"J[ K[P AF\WJM ;lCT I]lWlQ9Z lJDF;6DF\ 50IF K[ S[ HZF;\WGM V\T S[JL 
ZLT[ ,FJJM m Ô[ A,ZFD VG[ S'Q6 H[JF 56 HZF;\W ;FY[ AFY EL0JFDF\ 
lJRFZ SZTF CMI TM I]lWlQ9Z 5MTFGL ÒT lJX[ X\SF ;[J[ T[ :JFEFlJS K[P 
HZF;\WGF :JrK\NL JT"G TZO T[DH S[NL ZFÔVMGF A\WG TZO zLS'Q6 
5MTFGM V6UDM 5|S8 SZ[ K[P T[VM DFG[ K[ S[ jIlST ßIFZ[ 5MTFGF ST"jI VG[ 
VlWSFZ TZO N],"1F ;[J[ K[4 tIFZ[ ;DFHGL X'\B,F GA/L 50[ K[4 ;DFHjIJ:YF 
B\l0T YFI K[P T\N]Z:T ;DFHGL :YF5GF DF8[ HZF;\W H[JF N}QF6MG[ lGD}"/ 
SZJF Ô[.V[P 
HZF;\W H[JF VlT;DY" IMâFG[ Z6D[NFGDF\ 5ZF:T SZL XSFI T[D  GYLP 
VFYL S'Q6 H[ GLlT V5GFJ[ K[ T[ B}A ;DH65}J"SGM lJRFZ K[P  zLS'Q6 
D<,I]âGL GJL I]lÉT 5F\0JM ;D1F ZH} SZ[ K[P 
ZFÔV[ X+]G[ N\0 N[JM VG[ H~Z 50–[ T[GM JW 56 SZJM T[JM 5|:YFl5T 
l;âF\T 5|:T]T 5|;\UDF\  lGlN"Q8 K[4 H[G[ J[NMG]\ 56 ;DY"G K[P H[D S[¸  
VYJ"J[N VG];FZ ZFÔ ZFQ8=E'tI K[P## VF J[NDF\YL ;}RGF D/[ K[ S[ 
VGLlTG]\ VFRZ6 SZGFZ ZFÔ 5F;[YL ;¿F KLGJL ,[JFTLP#$  
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kuJ[N VG];FZ :JZFßIGL 5|Fl%T tIFZ[ ;\EJ[ K[ ßIFZ[ VMH VG[ XÂÉTv 
GL ;CFITFYL ZF1F;L 5|J'l¿VMG]\ NDG SZJFDF\ VFJ[P#5 
kuJ[NGL p5I]"ST lJUT HZF;\WJWDF\ ;F\UM5F\U RlZTFY" YFI K[P 
zLS'Q6GF VMH VG[ XÂÉTGL ;CFITFYL H HZF;\W[ VFRZ[,L ZF1F;L 5|J'l¿VM 
vG]\ NDG YFI K[P 
CJ[ zLS'Q6 HZF;\WJWDF\ H[ GLlT V5GFJ[ K[ T[DF\ ZFHGLlTGF lGQ5þF 
l;âF\TM 56 K[P 
X+] ßIFZ[ VtI\T A/JFGŸ CMI4 Z6D[NFGDF\ CZFJJM XSI G CMI tIFZ[ 
VFJF X+]GL 5F;[ K}5L ZLT[ 5CM\RL H.G[ C]D,M SZJM V[ zLS'Q6G]\ ¹- D\TjI 
K[P HZF;\WGF GFXGM VF V[S H p5FI K[P VFD KTF\ X+] ;FY[ ,0TF ,0TF Ô[ 
D'tI] YFI TM 7FlTA\W]GL Z1FF sA\NLJFG ZFÔVMf DF8[ D/[,]\ D'tI] :JU"GL 5|Fl%T 
SZFJX[ T[D zLS'Q6 H6FJ[ K[P#& 
ULTFDF\ I]â[ R0[,F 1Fl+IM DF8[ VF H DFU" z[Q9 K[ T[D Sæ]\ K[P#* 
EUJFGŸ zLS'Q6 X+] 5Z S[JL ZLT[ lJHI D[/JJM T[GL Z6GLlT VCÄ 
5|S8 SZ[ K[P  
X+] lJX[GF DCFEFZTDF\ zLS'Q6[ H6FJ[, p5I]"ST lJWFGMDF\ zLS'Q6GL 
lJR1F6 A]lâv5|lTEFGL 5|TLlT YFI K[P X+] ßIFZ[ VF56FYL JW] A/JFGŸ CMI 
tIFZ[ T[GL ;FY[ S[JM jIJCFZ SZJM Ô[.V[4 T[GL Z6GLlTG]\ NX"G SZFJJFDF\ 
VFjI]\ K[P  
DCFEFZTDF\ VgI :Y/MV[ 56 zLS'Q6[ VFJL Z6GLlT V5GFJL K[P 
NFPTP HIãYJW4 lXX]5F,JW4 S6"JW JU[Z[ 5|;\UMV[ S'Q6GL VF GLlTGF NX"G 
YFI K[ TYF ELQDl5TFDC ;FY[GF I]âDF\ T[D6[ VH]"GGL Z1FF DF8[ lXB\0LG[ 
VFU/ WIM" 5lZ6FD[ J|TGL AFATDF\ VtI\T V0U l5TFDC[ lXB\0L 5Z ClYIFZ 
G p5F0I]\ VG[ VH]"G[ NFNFG[ AF6XiIF 5Z ;]J0FjIF4 H[ lJUT 56 S'Q6GL 
ptS'Q8 Z6GLlTGF NX"G SZFJ[ K[P 
HZF;\WG[ 5ZF:T SZJF DF8[ 56 zLS'Q6 VFJL H S]G[C NFBJL D<,I]â 
5Z 5;\NUL pTFZ[ K[P 
S'Q6 HZF;\WGL ;[GFGL XlÉT Ô6[ K[ T[YL T[VM T[GL ;FY[ ;DZF\U6G]\ I]â 
8F/[ K[P T[DGL NL3"¹lQ8 VG[ VF\TlZS SM9F;}hGF VCÄ NX"G YFI K[P   
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XlSTXF/L IMâM D'tI] JCMZL ,.G[ 56 :JDFGGL Z1FF SZ[ K[ T[YL 
zLS'Q6G[ lJ`JF; K[ S[ HZF;\W D<,I]âDF\ ELDG[ 5;\N SZX[P VF 5|;\UYL 
T[VM V[S ;FY[ A[ AFATM ;FW[ K[ v 
!P lGNM"QF ;{gI S[ 5|Ô G  N\0FI VG[ 
ZP HZF;\WGM JW YFI 
JF:TJDF\ H[ NMlQFT CMI T[G[ H N\0 D/JM Ô[.V[P 
EUJFGŸGL VF DFGl;STFG]\ lJ`,[QF6 SZLV[ TM T[VM VlC\;FGF 5ZD 
lCDFITL K[P VlC\;F ;FY[ ;\A\W WZFJTF U]6MGM lGN["X SZTF T[VM ULTFGF 
lGdGl,lBT lJWFGDF\ SC[ K[ v 
——;J"E}TMGM £[QF GCÄ SZGFZ lD+ EFJJF/M VG[ SZ]6FJFGŸ4 lGD"D4 
lGZC\SFZ4;]BvN]oBG[ ;DFG DFGGFZ41FDFJFGŸ4;NF;\TMQFL4IMUL45MTFGL ÔTG[ 
JX ZFBGFZ4¹- lGüIJF/M VG[ DG TYF A]lâ DFZFDF\ V5"6 K[ V[JM H[ DFZM 
EST K[ T[ DG[ l5|I K[P˜˜#( 
HZF;\W VlTA/JFG CTM4WFlD"S CTM4:GFTSMG]\ ;gDFG SZGFZ CTM4S58 
T[GF :JEFJDF G CT]\P T[ ;LW[ ;LWL JFT SZL ,[JFDF\ DFGTM4 VF8,F V\X[ ZFHv 
GLlTDF\ T[ S'Q6YL 36M p6M pTIM"P T[GL GA/F. Ô6L S'Q6[ T[G[ VDFZF +6 
S'Q64 VH]"G VG[ ELDDF\YL V[S ;FY[ £\£I]â SZ V[D Sæ]\ tIFZ[ T[VM Ô6TF H 
CTF S[ lDyIF UF{ZJG[ JZ[,M HZF;\W ELDG[ H 5;\N SZX[ VG[ YI]\ 56 V[D HP 
T[Z lNJ;GF VlJzF\T I]â 5KL VFZFD SZJFG]\ HZF;\WG]\ ;}RG 1Fl+I BFGNFGL 
G[ VG]~5 H CT]\ 56 zLS'Q6[ GFH]S 5/GM p5IMU SZL ELD £FZF T[GM JW 
SZFjIMP 
5|7FsVH]"Gf4 GLlTsS'Q6fVG[ A/JF/FsELDfTYF lÊIF VG[ p5FIMDF\ 
;DY" GFISG[ H SFI"GL l;lâ DF8[ VFU/ SZJM Ô[.V[4 T[ lJUT 5|:T]T 5|;\U 
5ZYL lGQ5þF YFI K[P 
V<5M·l5 ælZZtIgT\  JW"DFG 5ZFÊDo × 
Jl<DSM E},Ho .J U|;T[ J'1FDlgTSFGŸ  ×× 
v;EF5J"  %_P@$ 
VYF"TŸ J'1FGF D}/DF\ ,FU[,L pW. H[D h05YL J'1FG[ U|;L ÔI K[ T[D 
GFGM X+] 56 5ZFÊDYL J'lâ 5FDLG[ 5|lT:5WL"G[ XL3| GQ8 SZL GFB[ K[P 
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X+] lJQFIS p5I]"ÉT lJWFG HZF;\WG[ ;\5}6"56[ ,FU] 50[ K[P HZF;\W 
;DI VFjI[ lJXF/ ;[GF ;lCT VFÊDS AGL XS[ T[D K[ T[ AFAT S'Q6G[ lJlNT 
K[P VFYL I]â 5}J[" H T[GF JWGL IMHGF 30[ K[P 
HZF;\WJWDF\ S'Q6GL S]X/ ZFHGLlT7 TZLS[GL A]lâ 5|lTEF SFD SZL 
ÔI K[P DCFEFZTDF\ H T[VMG[ S]X/ ZFHGLlT7 SæF\ K[P#) T[VM N]Z\N[XL K[4 
T[VM Ô6TF H CTF S[ EUJFGŸ R\0SF{lXSGF SYGFG];FZ ;J" ZFÔVM HZF;\WG[ 
VFWLG ZC[X[$_ VG[ BZ[BZ H l5TF VG[ A\G[ DFTFVM JGDF\ ZC[JF ,FuIF 
5KL HZF;\W[ 5MTFGF 5ZFÊDYL AWF ZFÔVMG[ 5MTFG[ JX SZL ,LWFP$! VFJF 
DCF5ZFÊDL ZFÔG[ 5ZF:T SZJM N]QSZ CTMP T[YL —N]xDGGM N]xDG lD+˜V[ 
gIFI[ HZF;\W S'Q6 VG[ 5F\0JMGF X+] CMJFYL N]IM"WG HZF;\WGL lD+TF 5|F%T 
SZL ,[ TM HZF;\WG[ VFWLG VG[S ZFÔVM VG[ T[G]\ ;{gIA/ CT]\P  HZF;\W 
N]IM"WG 51F[ Y. ÔI TM SF{ZJ51FG]\ ;{gIA/ DHA}T  Y. ÔI VG[ T[G[ 5ZF:T 
SZJFDF\ D]xS[,L VFJ[PVFYL Ô[ VF A/JFGŸ ZFÔGM ;\CFZ YFI TM T[G[ ÒTJFYL 
T[G[ VFWLG VgI ZFÔVM 56 5F\0JMG[ VFWLG Y. ÔIPVFYL 5|lT51F A/JFG 
G YFI VG[ 5MTFGF[ 51F DHA}T AG[ V[ GLlT HZF;\WJW 5FK/ 5F\0JMGL K[P 
J/L4HZF;\WGF A[ EF.VM C\; VG[ l0\ES HZF;\W ;FY[ D/L ÔI TM V[SL 
;FY[ VF +6[IG[ 5CM\RL J/J]\ VXÉI GlC TM 56 D]xS[, TM CT]\ HP  VFYL S'Q6[ 
C\; VG[ l0\ESGF[ 5|YD JW SZFjIM S[DS[ V[ A\G[ X:+MYL VJwI4D\+6FDF\ 
A]lâXF/L VG[ I]âXF:+DF\ lJXFZN CTFP$Z C\;4l0\ES VG[ HZF;\W ;FY[ D/[ TM 
+6[I,MSG[ CZFJJF DF8[ 5IF"%T CTFP VFYL +6[IGM JFZFOZTL JW SZFJLG[ 
5F\0J 51FG[ A/JFG AGFJJFGL S'Q6[ S]G[C V5GFJLP 
HZF;\WJW DCFEFZTGF I]â 5}J["GL Z6GLlT CTLP C\;4 l0\ES4 HZF;\W4 
lXX]5F, H[JF DCFIMâFVMG[ I]â 5C[,F\ H C6LG[ zLS'Q6[ VFUJL ;}hGF NX"G 
SZFjIF K[P 
ZFHGLlTGL ¹lQ8V[ ;DU| 5|;\UG[ D},JTF 5|TLlT YFI K[ S[ V[S ZFÔDF\ 
CMJF Ô[.TF TDFD U]6M HZF;\WDF\ GCMTFP DF+ EF{lTSA/ VG[ VNdI lC\DT 
p5Z H T[6[ T[G]\ ;FD|FßI AF\wI]\ CT]\ VG[ T[GFYL T[GFDF\ 5MTFGF lJX[ V[S E|FgT 
WFZ6F A\WF. U. CTL4 H[G[ ,LW[ T[G[ V[S VlT ;FCl;S VG[ T[YL VFtD3FTL 
;\S<5 SIM" VG[ T[ V[ S[ V[S ;M 1Fl+IMGM GZD[3 SZL ­ãI7 SZJMP S'Q6 H[JF 
S]X/ ZFHGLlTlJNŸ 5F;[ TM HZF;\WGL VF GA/F.GM H ;FWG TZLS[ p5IMU 
SZL GFBJFGL GLJ0[,L VFJ0T CTLP ÊMW S[ pxS[ZF8 lJGFGF S'Q6GF ;FY" JRGM 
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vGL DW]Ô/DF\ HZF;\W ;C[,F.YL VFJL UIM VG[ :JI\ 5MTFGF H EFZYL T}8L 
UIMP 
VF 38GFGL lJX[QFTF V[ K[ S[ S'Q6 E,[ GFIS TZLS[ p5;L VFJ[ 5Z\T] 
HZF;\W B,GFIS GYLP T[GL GZD[3GL IMHGF Ô6L S\5FZL K}8[4 56 T[GF[ H[ 
ZLT[ JW SZJFDF\ VFjIM T[ ZLT 5|tI[ EFuI[ H VFNZ YFIP 
zL A]âN[J A;] ,B[ K[v—S'Q6GF S58 VG[ JÊTFG]\ 5C[,]\ ¹Q8F\T HZF;\W 
JW K[P VF CtIFSF\0 T[D6[ DF+ 5F\0JMGL lCTSFDGFYL SZFjIM CTM V[J]\ GYL4 
T[DGM 5MTFGM 56 :JFY" Ô[0FI[,M CTMPHZF;\W ;FY[ AN,M ,[JF .rKTF 
zLS'Q6[ T[GF ,1I~5[ I]lWlQ9ZGF ZFH;}II7GM VG[ p5FI TZLS[ ELD VG[ 
VH]"GGM T[D6[ p5IMU SIM"P AN,M ,[JFGL .rKF VFD TM S\. NMQF SC[JFI 
GlC4 A,S[ T[ TM 1Fl+IG]\ V[S RlZ+v,1F6 K[P J/L4 HZF;\W 56 VtIFZ[ V[JF 
V[S ALEt; SFI"DF\ 5|J'¿ YIM K[4 H[G]\ lGJFZ6 V[SND H~ZL CT]\4 5Z\T] S'Q6G[ 
S58GM VFzI ,[TF Ô[.G[ VF56]\ lR¿ T[DGF 5|tI[ lJD]B Y. é9[ K[P HZF;\W 
V[S ;LWM;Z/ IMâM CTM VG[ ;LWF I]âDF\ H T[GM JW SZJM V;\ElJT GCMTMP 
KTF\ 56 S'Q6[ lDyIFRFZGM VFXZM ,LWM T[ p5ZF\T H[ S'Q6 YM0F ;DI 5KL H 
5|ItG lJGF lXX]5F,GM lXZrK[N SZJFGF K[ T[ X]\ 5MTFGF CFY[ H DUW GZ[XG[ 
G C6L  XST m H[DGF CFYDF\ ;]NX"GRÊ K[ T[D6[ XF DF8[ DÐ ELDGL  ;CFI 
,[JL 50L m VF56[ T[G[ S'Q6GM V[S TZ\U U6L G ,.V[ TM 5KL VFGM ALÔ[ 
SM. HJFA GYLP5Z\T] VF56L ÒE[ V[S S0JM XaN ZCL UIMPVFBM 5|;\U V[JM 
VZ]lRSZ ,FU[ K[ S[ A\NL ZFÔVMGF D]ÂÉTv,FEYL VF56]\ DG B]Ð[vB]ÐM VFG\N 
,. XST]\ GYLP  H[ C6JFG[ 5F+ U6FIM VG[ lGQ9]ZTFYL H[G[ C^IM T[ HZF;\W 
VCÄ VF56L GHZDF\ S'Q6GF SZTF  56 JWFZ[ zâ[I  Y. é9[ K[ v36M JWFZ[ 
DIF"NFJFG VG[  pþFTlXZ4 ZFHG{lTS U]6DF\ JWFZ[ pýJ/P˜$#   
zL A;]GF ;DU| lJWFG ;FY[ ;\DT G Y.V[ TM 56 HZF;\WGM VF 
I]lÉTYL YI[,M JW HZF;\WGL DC¿FG[ JWFZGFZM Y. 50IM K[P KTF\ 56 VCÄ 
SlJV[ zLS'Q6G[ ,MSM¿Z GlC 56 jIJCFZ58]4 ZFHGLlT7 TZLS[ ZH} SIF" K[4 
T[YL H lXX]5F,GL H[D RDtSFlZS JWG[ VJSFX GYL VG[ HZF;\WGL ;FD[ ;LW] 
I]â SZJF T{IFZ SM6 CT]\ m  ,FU[ K[ S[ VF ZLT[ H T[GM JW SZJFGL VlGJFI"TF 
CTL VG[ 5MTFGF UF{ZJGF EMU[ 56 zLS'Q6 V[ SFI" SZFJLG[ H ZæFP V\UT 
J[ZGL JFT UF{6 AG[ K[P WD"Z1F6G[ H VCÄ 5|FWFgI VF%I]\  K[P T[GL O,z]lTDF\ 
I]lWlQ9ZGF ZFH;}II7G]\ S\8S N}Z YI]\ VG[ VG[S 1Fl+IMGM ;FY 56 D?IMP 
VFD ;DU| ;ZJ{IFDF\ pWFZ SZTF HDF AFH] H JWFZ[ A/JFG ZCL K[P N}ZNXL" 
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zLS'Q6 V5IXGF[ 3}\8 5LG[ 56 AC]HG lCT ;FWJF Sl8Aâ K[ v V[ H T[DGM 
DlCDF K[P 
HZF;\WGF JW £FZF zLS'Q6[ VF5[, ——INF INF lC WD":IPP P˜˜ JRGGL 
5}lT" YFI K[P V[S ZFH5]Z]QF CMJF KTF\ 5|YD VJTFZL 5]Z]QF K[P HZF;\WJW 
DCFEFZTDF\ zLS'Q6G]\  VJTFZL 5]Z]QF TZLS[G]\ 5|YD SFI" K[P 
HZF;\W DF+ VG[ DF+ T[GF VtIFRFZGF 5F5[ DZFIM K[ T[ JFT 56 
:JLSFIF" lJGF RF,[ T[D GYLP 
  5LPJLPSF6[ VG];FZ 5|FRLG ;FlCtIDF\ V[JF ZFÔVMGL UFYFVM D/[ 
K[4 H[ 5MTFGF VtIFRFZGF O/ :J~5[ DFIF" UIF CMIP$$ 
XF\lT5J"DF\ 3MlQFT SI]"\ K[ S[ H]9F VG[ N]Q8 D\+LVMJF/F TYF VWFlD"S 
ZFÔVMG[ DFZL GFBJF Ô[.V[P$5 
T{l¿ZLI ;\lCTF$& XT5|Y A|Fï6$*DF\ 56 VFJM H ;\S[T K[P   
X]ÊGLlT$(56 N]Q8 ZFÔVMG[ UFNLYL pTFZL N[JFGL JFT SZ[ K[PÔ[ VtIFv 
RFZL ZFÔG[ C8FJLG[  D'tI]N\0 N[JFDF\ VFJ[ TM 56 5F5 ,FUT]\ GYLP S'Q6GL 
HZF;\WJW ;DIGL VF 5|SFZGL H GLlT ZCL K[4 H[G[ X]ÊGLlTG]\ ;DY"G K[P$) 
VF ZLT[ VtIFRFZL ZFÔGM ;ÀJZ[ UFNL tIFU YFI  VG[ T[G[ C6JFDF\ 
VFJ[ TM T[DF\ VGLlT GYL T[JM 5|:YFl5T l;âF\T 5|:T]T 5|;\UDF\YL 5|F%T YFI 
K[P 
!P#  ZFH;}II7 5|;\U  o 
ZFHGLlTGF DCÀJGF 5F;F\VMDF\ ZFÔGF ST"jIM lJQFI V\TU"T ZFÔV[ 
lJlJW 5|SFZGF I7M SZL NFGvNl1F6F JU[Z[ SZJF V[J]\ lJWFG K[4 T[ ;\NE[" 
5|:T]T 5|;\U ZFÔGF SFIM"vST"jIM lJQFI V\TU"T ;DFJL XSFIP 
I7GM DlCDF J[NSF/YL K[PkuJ[NDF\ I7G]\ B}A DCÀJ NXF"jI]\ K[P VFIM" 
:JU"GL 5|Fl%T DF8[ 56  I7M SZTFP kuJ[NDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4——VluGN[J¦  
H[ DG]QI TDFZM I7  SZ[ K[4 T[ :JU"DF\ R\ã AGL ÔI K[P˜˜5_  J{lNS ;FlCtIDF\ 
VgI+ 56 I7GF DlCDFG]\ ;]\NZ J6"G SZJFDF\ VFJ[, K[P 
SF{l8<I VY"XF:+ 5|DF6[ I7 ;FD}lCS VFIMHGGF ~5DF\ ;\5þF YTM4 T[G]\ 
VFIMHG ;FD}lCS zDYL YT]\ VG[ T[GF O/G]\ lJEFHG 56 ;FD}lCS ~5DF\ YT]\ 
H[YL 5|FRLG VFI";\3MDF\ jIlSTUT ;\5l¿4JU"E[N VG[ XF;Gv;¿FGM HgD 
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YIM G CTMPT[DGL ;FD}lCS pt5FNG 5|6Fl,G]\ GFD H I7 CT]\4H[G]\ 7FG J[NMDF\ 
;]Zl1FT K[P5!    
SF{l8<I VY"XF:+ E}lDSFDF\ zL 0F\U[ GM\W[ K[ S[4——5|FRLGSF/DF\ I7 
IYFY" CTFP ;DI HTF\ T[ lDyIF J:T] AGL U.P ;DFHGF p¿ZFlWSFZLVMV[ T[ 
Vl:TtJCLG I7G[ 5MTFGF p¿ZFlWSFZGF ~5DF\ D[/jIMP VF p¿ZFlWSFZLVMDF\ 
VTLTSF/GL lJRFZWFZF VG[ T[GF jIJCFZGF VD]S VJX[QFM H Zæ\FPT[VM VF 
I7G[ lJlJW~5DF\ VG[ D\+MGF K\NMG[ V[JL VFXF ;FY[ ,[JF DF\0–F S[ Ô6[ T[GF 
VG]SZ6YL WG VG[ VFG\NGL 5|Fl%T YFIP˜˜5Z   
J{lNS ;DIGF I7GF 5|IMHG VG[ tIFZAFN ;DFIFgTZ[ I7GF 5|IMHv 
GDF\ YI[,F O[ZOFZM p5I]"ST lJUTM NXF"J[ K[P J[NSF/ 5üFTŸ I7 V[ XlST VG[ 
;\5l¿GF 5|NX"GG]\ ;FWG AGL UIMP ;DIF\TZ[ EF{lTS ;\5l¿GL 5|Fl%T DF8[4 
;D|F8Ÿ 5N D[/JJF DF8[ I7M YJF ,FuIFP 
DCFEFZT VG];FZ v 
,MSJ'¿FãFHJ'¿DgINFC A'C:5lTo × 
T:DFãF7F  5|ItG[G :JFY"lügT[ITŸ ;N{J lC ××  
v ;EF5J"  %_v!$   
VYF"TŸ A'C:5lTV[ Sæ]\ K[ S[ ,MSjIJCFZYL ZFHjIJCFZ H]NM H K[P  T[YL 
ZFÔV[ 5|ItG5}J"S C\D[XF 5MTFGF :JFY"GM H lJRFZ SZJM Ô[.V[P 
5|:T]T ZFH;}II7 5|;\U I]lWlQ9ZGL ;D|F8 YJFGL .%;F VG[ I]âDF\  
DCFT SZJFDF\ D]xS[, V[JF X+]VM 5Z 5|YDYL H VFlW5tI D[/JJFGL GLlT 
5Z 5|SFX 5F0[ K[P 
· 5F\0JMGM lNluJHI  VG[ ZFH;}II7 o 
ZFH;}II7 lGlD¿[ lNluJHI DF8[ GLS/[,F 5F\0JM WLD[ WLD[ V[S V[S 
X+]VMG[ 5ZF:T SZJF ,FuIF K[P HZF;\WJW 5KL CJ[ ZFH;}II7 DF8[GF[ DFU" 
I]lWlQ9Z DF8[ B]ÐM YIM K[45Z\T] V[ 5}J[" I]lWlQ9Z[ p¿D ZLT[ 5|Ô5F,G SI]"\P 
T[DGF XF;GYL 5|ÔG[ V[8,M TM ;\TMQF YIM S[ I]lWlQ9ZG[ VÔTX+] TZLS[ ,MSM 
VM/BJF ,FuIFP 
ZFH;}I H[JF DCFI7G[ DF8[ 5]QS/ WGGL H~Z 50[  K[P zL WDF"G\N 
SF{;FdALGM V[JM DT K[ S[ 5|FRLG EFZTGF ZFÔVM 5]QS/ I7 SZTF VG[ V[GF 
DF8[ WG D[/JJF 5|Ô p5Z EFZ[ J[ZF GFBTFP5lZ6FD[ V;\TMQF JWTMP I75|YF 
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H Vl5|I Y. 50L VG[ EUJFGŸ A]â[ VF I75|YFGL ;FD[ lJZMW é9FjIMP5# 
5Z\T] VCÄ I]lWlQ9Z[ ZFH;}II7DF\ 5|ÔG[ ;FD[YL ;D'lâ VF5L4 SM. J[ZF GFbIF 
GlC4 T[ ;}RS K[P 
DCFEFZT 5|DF6[ I7 DF8[G]\ WG ZFÔV[ :J5|ItG[ D[/JJ]\ Ô[.V[P 
5|SF,I[l¡lXo ;JF"o 5|TMN[G ;FZlYo× 
5|tIlD+lzI\ NLÃTF\ A]E}QF]"E"ZTQF"E ×× 
    v;EF5J"  %_v!& 
VYF"TŸ EZTz[Q9¦ H[D ;FZlY RFA}SYL sV`JMG[ 3]DFJLf;J" lNXFVMG[ 
1F]aW SZ[ K[4 T[D X+]VMGL 5|NL%T ,1DLGF :JFDL YJFGL .rKFJF/F s1Fl+Iv 
ZFÔfV[ 56 ;J" lNXFVMG[ s:J5ZFÊDYLf 1F]aW SZJL Ô[.V[P 
5|:T]T 5|;\UDF\ p5I]"ÉT lJUT ;FY"S YI[,L Ô[JF D/[ K[4 S[D S[ WG 
D[/JJF DF8[ I]lWlQ9ZGF EF.VMV[ lNluJHI SIF" sp¿Z lNXFDF\ VH]"G Nl1F6 
lNXFDF\ ;CN[J4 5}J" lNXFDF\ ELD VG[ 5lüD lNXFDF\ GS],f VG[ 5]QS/ WG 
,. VFjIFP 
· 5F\0JMGF ZFH;}II7 V\U[ zLS'Q6G]\ lGJ[NG o  
 EUJFGŸ zLS'Q6 lJR1F64 ZFHGLlT74 N}ZNXL"4 S]XFU| A]lâDFGŸ T[DH 
;DY" ,0J{IF K[P 5F\0JMGF :G[CL T[DH 5ZDlD+ K[P ;DU| DCFEFZTGF X]EFv 
X]E 5|;\UMV[ T[D6[ 5F\0JMGM ;FY lGEFjIM K[P 5F\0JM 56 T[DGL VF7FGM 
VGFNZ SZTF GYLP ZFH;}II7 5F\0JM DF8[ XSI K[ S[ S[D m T[ AFATDF\ zLS'Q6 
5MTFGM VlE5|FI VF5TF\ SC[ K[o ——C[ DCFZFÔ VF5 ZFH;}II7 SZJF DF8[ 
;J"U]6 ;\5þF KM4 ;D|F85N 5|F%T SZJF DF8[GF ;J" ,1F6M VF5DF\ lJnDFG K[P 
KTF\ 56 VF5[ DFZM VlE5|FI 5}KIM K[ TM C]\ lGJ[NG SZ]\ K]\P˜˜5$   
EUJFGŸ zLS'Q6GF SYGFG];FZ 5}J[" 5ZX]ZFD[ 1Fl+IMGM ;\CFZ SIM" tIFZ[ 
ÒJG ARFJJF GF;L K}8[,F VD]S H 1Fl+IM ArIF K[PVFJF AR[,F ;M 1Fl+I 
S],MDF\ 5]Z]ZJF VG[ .1JFS]J\X DCÀJGF K[P 5Z\T] JT"DFG ;DIDF\ EMHJ\XL 
ZFÔVMG]\ B}A JR":J K[P T[DGF JR":JDF\ ZC[,F A\NLJFG ZFÔVMG[ ZFH;}II7 
DF8[ lNluJHI SZLG[ D]ÉT SZFJMP 
zLS'Q6 I]lWlQ9ZG[ I7 VFZ\EJFGL ;,FC VF5[ K[P JF:TJDF\ ZFH;}I 
V[8,[ S[ V[S 5|SFZGF :Y},I7GL JFT SZ[ K[PVF :Y}, I7GF UE"DF\ I7EFJGF 
ZC[,L K[P 
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ULTFG];FZ I7 V[8,[ VluGDF\ W'T4VþFFlN CMDLG[ DF+ AFæFRFZ S[ SD" 
SF\0 VFRZJFGM GYLP ULTFGF DT VG];FZ I7 SM. RMÞ; O/ IF jIlST 
lJX[QFGF z[I DF8[ GlC456 ;DlQ8GF lCTFY["4;FDFlHS S[ lJ`JS<IF6GL 
EFJGFY[" YJM Ô[.V[P ULTF DFG[ K[ S[ ——H[ ,MSM DF+ 5MTFGF DF8[ ZF\W[ K[ T[ 
,MSM 5F5 BFI K[P˜˜55 
EUJNŸULTF VG[ ZFH;}II7GF DFU" lEþFvlEþF CMJF KTF\ A\þF[GM C[T] 
V[S H K[P ULTF lGN["lXT I7 lJ`JS<IF6GL EFJGF VY[" YFI K[P I]lWlQ9ZGF 
I7 S[ EF{lTS I7DF\ 5|YD ¹lQ8V[ I]lWlQ9ZGM :JFY" H6FI K[ 56 V\TDF\ TM 
5'yJL 5Z 5MTFG]\ VFlW5tI HDFJL ;]ZFßIv;]ZFQ8= :YF5JFGL D\U/ S<IF6GL 
EFJGF H ZC[,L K[P 
· ZFßI;}II7 5|;\UDF\YL 5|F%T YTF\ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T V[J\ lGQ5þF 
l;âF\TM o   
 I7 SZJF V[ ZFÔGF ST"jIMDF\G]\ V[S ST"jI K[PZFÔV[ SZJFGF lJlJW 
5|SFZGF I7M VG[ T[ £FZF NFGvNl1F6F JU[Z[G]\ DCÀJ4 J[NM4:D'lTVM4p5lGQFNM 
JU[Z[DF\ Jl6"T K[P VFYL ZFHGLlTGF 5|:YFl5T l;âF\TGF ~5DF\ Ô[.V[ TM 
ZFH;}II7 5Z\5ZFYL RF<IF VFJTF\ I7M ;DFG V[S I7 K[P 5|tI1F56[ ZFHv 
;}II7G[ D},JLV[ TM ZFH;}II7 DF+ ;¿F,F,;F S[ ;JF"lWÉIGL EFJGF 
5MQFJF DF8[ GYLP zLS'Q6 DFG[ K[ S[ SD"GF lJXF/ 5|JFCGL  JrR[ ZC[,F\ DFGJ 
DF8[ lGlQÊI ZC[J]\ XSI H GYLPT[ 5MTFGL V\NZ VFBF 5|JFCGL XlÉT VG[ J[U 
5|S8 SZ[ VG[ 5|JFCG[ VFU/ JWFZ[ T[ H :JFEFlJS 5|lÊIF K[PVF ;DlQ8,l1FTF 
vGL AFATDF\ ULTF SD"SF\0GF I7MYL H]NL 50[ K[P VFD KTF\ ;DlQ8,1FL ¹lQ8GM 
.XFZM TM K[S kuJ[NGF NFG:T]lTSF,YL ;}RJFTM VFJ[ K[ v 
——H[ VI"DFG]\ 5MQF6 SZTM GYL4 lD+G[ 56s5MQFTM GYLf¸ H[ V[S,M 
BFI K[4 T[ 5F5 H BFI K[P˜˜5& 
ULTFGL lJRFZWFZF VG];FZ I7 ACFZYL ,FNJFDF\ VFJ[,L OZH GYL4 
56 T[ DG]QI DF+G]\ VFwIFltDS ;tI K[P SM. jIlST ALÒ jIlÉTGF VlWSFZ 
5Z TZF5 DFZ[ T[ :JFEFlJS H GYLP 5|tI[S DFGJL 5MTFGL ;DFH 5|tI[GL OZH 
;DH[ TM VF ;DFHDF\ N]oB H[J]\ SX]\ ZC[ H GCÄP 
ULTF VG[ J[NMGL p5I]"ÉT lJUTM 5|DF6[ DCFEFZTGF ZFH;}II7 
5|:YFl5T GLlT V[D TFZJL XSFI S[ DFGJLV[ O/GL VFXF ZFbIF lJGF SFI" 
SZJFG]\ K[P VgIG]\ XMQF6 SZLG[ ;XÉT YJ]\ V[ ÒJG ÒJJFGL ;FRL ZLT GYLP  
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VF56[ I7M SZLV[ VG[ T[G]\ O/ 5|F%T SZGFZ 56 T[DF\YL I7 SZ[ TM 
lJ`JI7DF\ ;TT CMDFTF ãjIMDF\YL G}TGG]\ ;H"G YFI VG[ ;'lQ8 VFU/ JW[P 
DFGJLGL ;NŸEFJGF ;\TMQFFI DF8[ I7 VlGJFI" K[P ULTFV[ VF JFTG]\ ;}RG 
SZTF Sæ]\ K[ v ;'lQ8GF VFlNSF/DF\ I7 ;lCT 5|ÔVMG]\ ;H"G SZLG[  T[DG[ 
5|Ô5lTV[ Sæ]\ CT]\4 ——C[ 5|ÔVM VF I7 J0[ TD[ p¿ZM¿Z J'lâ 5FDM VG[ V[ 
I7 TDFZL .Q8 SFDGFVM VF5GFZ YFVMP˜˜5* 
——I7 ;H"GGM STF" K[˜ ˜V[ EFJGF 56 5|FRLG K[P kuJ[NG]\——5]Z]QF;}ÉT˜˜ 
s!_v)_f VF lJWFGGL ;F1FL 5}Z[ K[P 
0F¶PZFWFS'Q6GŸ VF ;\;FZG[ V[S DCFG I7GL ;FY[ ;ZBFJTF ,B[ K[4     
——VF ;\;FZ V[S I7 K[P VF DCFG I7 £FZF lJ`JGL jIJ:YF AG[,L K[P 
XZLZWFZLVM DF8[ SD" G{lTS VG[ EF{lTS VFJxISTF 56 K[ HP˜˜5( 
p5I]"ÉT ;J" lJWFGM 5ZFY[" YTF ;DlQ8,1FL I7GL lJUTM ZH} SZ[ K[4 
H[G[ J[NM JU[Z[G]\ ;DY"G K[ T[YL T[ 5|:YFl5T GLlTGF ~5DF\ ¹xIDFG K[4 S[D S[ 
;FDFgI ¹lQ8V[ Ô[.V[ TM ZFH;}II7 lJQFIDF\ I7 lJQFIS CSFZFtDS J,6 
DF+ I]lWlQ9ZGF I7DF\ :Y}, I7 H GlC4 5Z\T] J{l`JS I7 EFJGFGM GFN U}\H[ 
K[ 5Z\T] I]lWlQ9ZGF ZFH;}II7GL ALÒ AFH] T5F;TF I7 5FK/ ZC[, 
ZFHGLlT ¹xIDFG YFI K[4 H[ ZFHGLlT lGQ5þF YFI K[P 
5|:T]T 5|;\UG]\ ;}1DFJ,MSG SZL ZFHGLlTGL ¹lQ8V[ T[G[ D},JLV[ TM ZFH 
v;}II7 SZFJJF 5FK/ zLS'Q6GL N]Z\N[XL ¹lQ8 ZC[,L K[PV[S S]X/ ZFHGLlT7v 
GL ¹lQ8V[ lJRFZL zLS'Q6 5F\0JMG[ ZFH;}II7 SZJF 5|[Z[ K[P 5F\0JM  ZFH;}II7 
DF8[ lNluJHI SZ[ T[YL 5F\0JMGF SF{JTGM 5lZRI YFI TYF DM8FEFUGF ZFÔVM 
T[DGF 51F[ Y. ÔI H[YL VFU/ HTF\ N]IM"WGG[ C\OFJJF DF8[ 5}ZT]\ ;{gIA/ 
D/L ZC[P H[ ZFÔVM XZ6[ G YIF CMI T[VMGM JW SZL N[JFYL DCFEFZT DCFv 
I]âDF\ T[ DCFIMâFVMGM ;FDGM G SZJM 50[ VG[ J/L V[SvV[S SZLG[ T[VMG[ 
C6JFG[ SFZ6[ T[G[ 5ZF:T SZJFDF\ 56 ;Z/TF ZC[ T[JL GLlT 5F\0J 51F[ ZC[,L 
K[P V[S ;FY[ VG[S A/JFG IMâFVMGM ;FDGM SZJM 5F\0JM DF8[ VXÉI G CMI 
TM 56 S5ZM TM Y. H 50[P VFYL ZFH;}II7GF VMYF C[9/ 5|YDYL H T[D6[ 
30[,L GLlT VG];FZ V[SvV[S SZLG[ X+]VMG[  VMKF SZL N[JFDF\  VFJ[ TM T[DGM  
VWM" lJHI lGlüT Y. ÔI T[JL GLlT 5|:T]T 5|;\UDF\YL lGQ5þF YFI K[P 
8}\SDF\ S]X/ ZFHGLlT7 zLS'Q6 VG[ T[DG[ VG];ZTF 5F\0JM4 ZFH;}II7 
£FZF V[S SF\SZ[ A[ 51FL DFZJFG]\ SFD SZ[ K[P V[S TM ZFH;}II7GF :YFG[ ZFHv 
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;}II7 56 YFI VG[ ALH] DCFI]âDF\ G0TZ~5 S[8,FS DCFIMâFVMGM I7GF 
lNluJHIGF ACFGF T/[ JW 56 YFIP VFG[ H TM lJR1F6 ZFHGLlT7GL 
N]Z\N[XL ¹lQ8 SC[JFI ¦¦ 
:JI\ EUJFGŸ ULTFDF\ SC[ K[v ——C]\ lJH[TFVMGL GLlTsZFHGLlTf K]\˜ ˜5) 
VF lJWFG RlZTFY" YI[, Ô[. XSFI K[4 S[D S[ ZFH;}II7 VG[ tIFZAFN AGTL 
38GFVMGF 5YNX"SvÊF\T¹Q8F zLS'Q6 H K[ H[DGL N}Z\N[XL ZFHGLlT7 ¹lQ8 V[J\ 
N[JÀJGF ;\IMUG[ 5F\0JM 5FDL XSIF VG[ lJHIS}R TZO 0U DF\0TF YIFP 
VFD4 ZFH;}II7 5|;\UDF\ zLS'Q6DF\ V[S ZFH5]Z]QF VG[ V[S IMU5]Z]QF 
AþF[GF NX"G YFI K[ H[ VF 5|;\UGL lJlXQ8TF K[P 
!P$  lXX]5F,JW 5|;\U o 
lXX]5F,JW 5|;\UG[ p5FIRT]Q8I V\TU"T V\lTD p5FI N\0 TYF 
QFF0ŸU]^ I VYF"TŸ K U]6M4 ;\lW4lJU|C4IFG4VF;G4 £{WLEFJ VG[ VFzI&_ 
V\TU"T lJU|C VYF"TŸ I]â SZJ]\ TYF IFG VYF"TŸ N]xDG 5Z VFÊD6 SZJ]\v 
V\TU"T ;DFlJQ8 SZL XSFIP 
· lXX]5F,GL HgDSYF o 
lXX]5F,GF JWGL SYF ;EF5J" VwIFI $_v$5 V\TU"T K[4YM0F\ O[ZOFZM 
;FY[ VF SYF EFUJTŸ4&!5Í5]ZF64&Z A|ïJ{JT"5]ZF6&# JU[Z[DF\ K[P 
DCFSlJ DF3[ TM—lXX]5F,JW˜GL SYFG]\ VF,[BG SZT]\—lXX]5F,JW˜GFDv 
G]\ ;]\NZ DCFSFjI ZrI]\ K[4 H[ 5\RDCFSFjIMDF\ :YFG WZFJ[ K[P 
DCFEFZTDF\ VFJTL lXX]5F,GF HgDGL SYF 5|DF6[ lXX]5F, +6 
VF\BM VG[ RFZ CFY ;FY[ R[lNZFHGF S]/DF\ HgdIM CTM VG[ HgDTF H UW[0FGF 
VJFH H[JF VJFHDF\ Z0TM CTM VG[ RL;M 5F0TM CTMP T[YL EIELT YI[,F 
T[GF DFTFvl5TF VFJF lJS'T ~5G[ Ô[. T[GM tIFU SZJFGM lJRFZ SZJF ,FuIFP  
tIF\ VFSFXJF6L Y.4 —C[ ZFÔ ¦ TFZM VF 5]+ zLDFGŸ VG[ A/JFGŸ YX[P T[YL 
0Z VG[ lR\TF JUZ T[G]\  5F,G SZP T]\ VFGF D'tI]G]\ lGlD¿ GYLP T[GF D'tI]GM 
;DI VFjIM GYLPT[G]\ D'tI] X:+YL YX[ VG[ C[ ZFÔ¦ T[GM DFZGFZ HgDL R}SIM 
K[P H[GF BM/FDF\ D}SJFYL VF AF/SGF JWFZFGF A[ CFY BZL 50X[ VG[ +LH]\ 
G[+ V¹xI Y. HX[ T[ VFGM DFZGFZ CX[ ¦&$ 
R[lNZFHG[ tIF\ HgD[,F lJlR+ AF/SG[ Ô[JF ;J" ZFÔVM tIF\ VFJJF 
,FuIFP R[lNZFH[ AWFGF BM/FDF\ T[ AF/S D}S–M456 S\. 5|EFJ N[BFIM GlC 
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5KL IN]G\NG A/ZFD VG[ zLS'Q6 T[DGF O{AFvlXX]5F,GF DFTFG[ D/JF 
VFjIF tIFZ[ DCFZF6LV[ 5MTFGF 5]+G[ S'Q6GL UMNDF\ D}SIM tIF\ H T[GF 
JWFZFGF A[ CFY V[ S5F/ 5ZG]\ +LH]\ G[+ V¹xI Y. UIF ¦&5  VFYL lXX]5F, 
GL DFTFV[ EIELT Y.G[ zLS'Q6 5F;[ JZNFG DFuI]\ VG[ zLS'Q6[ lXX]5F,GF 
;M  V5ZFWM DFO SZJFG]\ JZNFG VF%I]\P&& 
· zLS'Q6 vlXX]5F,GL X+]TFG]\ SFZ6 o 
lXX]5F,GF DFTF zLS'Q6GF O{AF CMJFYL ;\A\W[ lXX]5F, zLS'Q6GF 
O{.AFGF 5]+ YFI 5Z\T] zLS'Q6GM ­ÂÉD6L  5|tI[GM VG]ZFU VG[ T[G]\ CZ6 V[ 
38GF lXX]5F,G[ X+] AGFJ[ K[P 
lJNE"ZFH ELQDSG[ ­ÂSD6L GFD[ V[S ;]\NZ 5]+L CTL T[ S'Q6G[ RFCTL 
CTLP T[GM EF. ­ÂSD6L S\; VG[ HZF;\WGM lD+ CTMP T[6[ ­ÂÉD6LGL .rKF 
lJ~â lXX]5F, ;FY[ T[G]\ JFuNFGvJ[lJXF/ SZFJ[,]\ VG[  ,uG 56 lGlüT SZL 
GFbI]\4 ­ÂÉD6LGF ;\N[XYL zLS'Q6 £FZSFYL lJNE" 5CM\RL UIFP ;\S[T 5|DF6[ 
­ÂSD6L GUZGF K[0[ VFJ[,F D\lNZ[ NX"G SZJF U. VG[ S'Q6[ T[G]\ V5CZ6 
SI]"\P VFGL Ô6 YTF\ ­ÉDL VG[ lXX]5F, S'Q6GL 5FK/ 50IF VG[ I]â YI]\P 
S'Q6[ ;J"G[ 5FKF C8FjIFP lXX]5F,GF CFY C[9F 50–FP ­ÉDL VG[ lXX]5F, 
S'Q6 VG[ ;D:T IFNJS]/GF J[ZL AgIFP   
VF lJX[QF JFT 5ZYL SlJ ;FDFgI lJWFG TFZJ[ K[ S[ DFGJLVMGF 
J{Z~5L J'1FG]\ D}/ pUD:YFG :+L CMI K[P 
:+LVMG[ SFZ6[ VG[S DCFI]âM YIF K[ T[GL ;F1FL >lTCF;DF\ VG[S 
:YFGMV[ D/[ K[P :+LG[ SFZ6[ ZFDFI64DCFEFZT VG[ 8=MHG H[JF VG[S 
DCFI]âM ;Ô"IF K[P V[ l;JFI VG[S  ,0F.VM4 KDS,F VG[ lJJFNMGF D}/DF\ 
56 :+L CMI K[P:+LG]\ ìNI4;F{gNI"vVFSQF"6 VG[ T[GF 5|tI[  DFl,SLGL EFJGF 
5]Z]QFMDF\ 5Z:5Z .QIF"4 :5WF" VG[ J[ZGF ALH ZM5[ K[P V[S GFZL DF8[ B}\BFZ 
I]â B[,LG[ 5|F6 U]DFJGFZ GZ 5X]VMGL 5|FS'lTSTF ptÊF\lTGF VF8,F JQFM" 
5KL 56 DFGJLVMDF\ ,UEU ;RJF. ZCL K[ ¦  DF+ T[G]\ ~5v:J~5 AN,FIF  
K[ ¦  VG[  h30FGF KMZ]\ TZLS[ HZ4HDLG ;FY[ Ô[Z]\v:+LG[ Ô[0JFDF\ VFJL K[ ¦    
:+LVM I]âG]\ S[gãlA\N] AGTL CMJF KTF\ 36LJFZ T[ ;LTFGL H[D DF+ 
lGNM"QF lGlD¿ H AGL ZC[TL CMI K[P J{Z~5L J'1FG]\ BZ]\ pNŸUD:YFG :+LVMDF\ 
GlC 5Z\T] 5]Z]QFMGL ,F,;F4.QIF" VG[ :5WF"DF\ Ô[J]\ V[D ,FU[ K[P 
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· zLS'Q6GL lXX]5F,JW ;\A\W[ l£WF o 
zLS'Q6G]\ DG A[ AFATM 5|tI[ l£WF VG]EJ[ K[P T[DGL l£WF K[ S[ 5|YD 
lXX]5F, ;FY[ I]â SZJ]\ S[ l5|IHG I]lWlQ9ZGF ZFH;}II7DF\ CFHZL VF5JLP 
zLS'Q6 H6FJ[ K[ S[ lNXFVMG[ ÒTGFZF ;DY" VG[ A/JFG EF.VMGL 
DNNYL ZFÔVMG[ B\06L EZTF SZGFZ I]lWlQ9Z T[VMGL sS'Q6vA/ZFD JU[Z[GLf 
U[ZCFHZLDF\ 56 I7 SZL XS[ T[D K[P ALÒ TZO lCT[rK] jIÂÉTV[ J'lâ 5FDTF 
X+]GL p5[1FF G SZJL Ô[.V[ SFZ6S[ lXQ8 ,MSMV[ TM JWTF ZMU VG[ N]xDGMG[ 
;ZBF H EIHGS H6FjIF K[PlXX]5F,vX+]GF VeI]NIGL AFAT 56 lR\TGLI 
K[P  
zLS'Q6GF VF JRGM V[S ZFHG{lTS VG[ ,F{lSS ;tIG[ V;ZSFZS ZLT[ 
5|S8 SZ[ K[P—ZMU VG[ X+]G[ pUTF H 0FDJF Ô[.V[˜ 4 V[JL 5|Rl,T ,MSMÂÉTGF 
VF lJRFZDF\ NX"G YFI K[P  
0FæF DF6;MvlXQ8MG]]\ lJ`J;GLI JRG V[ K[ S[ ZMU VG[ X+]GL X~VFT 
vDF\ p5[1FF SZJFDF\ VFJ[ TM 5KL WLD[ WLD[ T[ SFA} ACFZ4 V;FwI4 V5ZFH[I 
AGL HTF\ CMI K[P V[8,[ VF AFATDF\ ;C[H 56 V;FJW ZC[J]\ S[ YM0LS 56 
VF/; SZJL V[ 5lZ6FD[ G]SXFGSFZS ;FlAT YJF ;\EJ K[P5MTFG]\ S<IF6v 
5yI .rKTF 5]Z]QFMG[ TM J'lâ 5FDTF ZMU VG[ X+]GL p5[1FF 5MQFFI GlCP 
zLS'Q6GL l£WF4 A[ SFIM"G[ ,LW[ VFJTL jIFS]/TFGL SlJV[ JFT SZL  K[P  
S'Q6GL l£WFGF J6"G £FZF SlJV[ S'Q6GF jIlSTtJG]\ DFGJLI 5F;]\vl£WF4 X\SF4 
lG6"IGL V[S,F HJFANFZL JCMZJFGL ELlT JU[Z[ 5|S8 SZLG[ p5;FjI]\ K[P 
· ZFH;}II7DF\ zL S'Q6GL p5l:YlT VG[ VU|5}ÔGM lJJFN o  
 ZFH;}II7DF\ zLS'Q6 VG[ lXX]5F, A\G[ p5l:YT ZæF\PZFH;}II7 5}6F"v 
C}lT TZO H. ZæF\ K[P I]lWlQ9ZGM ;D|F85N[ VlEQF[S SZJFGM ;DI VFJL UIM 
K[P ELQDl5TFDC[ I]lWlQ9ZG[ ZFÔVMGF[ T[DGL IMuITF D]HA ;tSFZ SZJFG]\ 
VG[ H[ JlZQ9 CMI T[G[ 5|YD VwI" VF5JFG]\ ;}RG SI]"\ VG[ 5|YD SMG[ VwI" 
VF5JM V[JL ;,FC DFUTF l5TFDC[ I]lWlQ9ZG[ Sæ]\ S[——5'yJLDF\ JFQ6["I zLS'Q6 
vG[ H 5}ßITD DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[VM H T[H4 A, VG[ 5ZFÊDYL HUTDF\ 
;}I"GL H[D 5|SFXL ZæF K[P ;}I" lJGFG]\ :YFG H[D ;}I"YL 5|SFlXT YFI K[ VG[ 
lGJF"T 5|N[X H[D JFI]YL VFG\N5|N AG[ K[4V[D zLS'Q6G[ ,LW[ VF56L VF ;EF 
T[H:JL VG[ VFCŸ,FNS AGL K[P˜˜&* 
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ELQDGF VF lG6"IG[ DFY[ R0FJL 5|TF5L ;CN[J[ zLS'Q6G[ VwI" VF%IM4 
5Z\T] R[lNZFH lXX]5F, VF SQ6v;gDFG :JLSFZL XSIM GlCP ÊMWYL T[ UH"GF 
SZJF ,FuIM o —VCÄ 36F DM8F ZFÔVM A[9F K[ T[DF\ VF J'lQ65]+GL 5}Ô SZJL 
IMuI GYLP 5F\0JM4 TD[ AWF\ V7FGL VG[ D}B" KMP U\UF5]+ ELQD 56 8}\SL 
A]lâGF K[P TD[ ZFÔVMGL JrR[ VZFÔ V[JF S'Q6GL XF DF8[ 5}Ô SZLP C[ 
I]lWlQ9Z4 Ô[ T]\ S'Q6G[ J'â DFGTM CM TM l5TF J;]N[JGL CIFTLDF\ 5]+G[ S[JL 
ZLT[ VwI" VF5L XSFI m ;\A\WL DFGTM CM TM ã]5N SIF\ GYL mS'Q6G[ Ô[ VFRFI" 
DFGTF CM TM ãF[6FRFI"G[ D}SLG[ S'Q6G[ S[D 5}ÔI m S'Q6G[ kltJH DFGTF CM 
TM ZFH;}IGF A|ïF £{5FIG VCÄ p5l:YT H K[¦ VF S'Q6[ HZF;\WG[ S58YL 
CZFJL YM0F ;DI 5C[,F H VWD" VFRIM" K[P˜ VFD I]lWlQ9Z VG[ ELQDG[ 
;\E/FJL lXX]5F, S'Q6G[ SC[JF ,FuIM4 —C[  HGFN"G4 VF S'56MV[ VF5[,F 
VwI"GF :JLSFZ DF8[ T]\ VIMuI K[ KTF\ T[\ S[D ;\DlT VF5L m lGH"G HuIFDF\ 
50[,F ClJQFGF 8}S0FG[ D[/JL S}TZM H[D ZFÒ YFI V[D T]\ V5F+ KM KTF\ 56 
VF 5}ÔYL TFZ]\ AC]DFG YI]\ V[D DFG[ K[P˜ 5KL VF VDFZ]\ V5DFG K[4 V[D 
AM,JF ,FuIMP 
tIFZAFN l5TFDC[ S'Q6GL DlCDFG]\ UFG SI\]"&( VG[ AFNDF\ ;CN[J[ éEF 
Y. 50SFZ O[\SIM o—VF 5ZFÊDL S[XJG[ D[\ 5}ßIF K[P H[ VF 5}Ô ;CG G SZL 
XSTF CMI T[ ;J"GF D:TS 5Z C]\ DFZM 5U D}S]\ K]\P˜&) 
;CN[JGL JF6L VG[ T[6[ SZ[,L 5}ÔGM SM. ZFÔV[ 5|S8 ZLT[ lJZMW SIM" 
GlCPS[8,FS DGMDG 5|;þF 56 YIFP5Z\T] V[S H}Y :5Q856[ GFZFH CT]\P 
lXX]5F,GL ;FY[ VF H}Y D\+6F SZJF ,FuI]\P V;\TMQF O[,FTF  O[,FTF JWTM 
UIM T[YL UEZF. UI[,F I]lWlQ9ZG[ ELQD[ 5]Go ;FgTJG VF%I]\P —l;\C ;}TM 
CMI tIFZ[ S}TZF E;[ K[PV[D S'Q6 XF\T K[ tIF\ ;]WL H VF ZFÔVM E:IF SZX[P 
BZ[BZ TM zLS'Q6 VF lXX]5F,G]\ T[H CZL ,[JF .rKTF H6FI K[4 V[8,[ H 
V[GL VG[ VF ZFÔVMGL A]lâ EDL U. K[P*_ 
VFD4zLS'Q6GL DlCDFG]\ ELQD VG[ 5F\0JM £FZF YI[, UFG VG[ T[GL 
VU|5}ÔYL V;\T]Q8 lXX]5F, JU[Z[ ZFÔVM £FZF lJZMW ;Ô"TF lJJFNG]\ 
JFTFJZ6 éE]\ YI]\P  
· I7;EFDF\ 5}ZF\ YTF\ lXX]5F,GF ;M V5ZFWM VG[ S'Q6 £FZF T[GM JW o 
zLS'Q6GL VU|5}ÔYL lXX]5F, K\K[0FI K[ VG[ T[DF\ 56 ELQD[ prRFZ[,F 
XaNMDF\ zLS'Q6G[ l;\C VG[ lJZMWL ZFÔVMG[ S}TZF SæF*! T[ ;F\E/L lXX]5F, 
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ÊMWYL O}\OF0F DFZJF ,FuIMP ÊMWDF\G[ ÊMWDF\ T[ S]JRGM AM,JF ,FuIM VG[ 
VÔ6TF H U]:;FDF\ H T[GF V5ZFWMGL U6TZL VFU/ RF,JF ,FULP  
ELQDl5TFDCG[ lXX]5F,[ J'â G5];\S SCL UF/M VF5L 5KL S'Q6G[ AF/v 
,L,FGF 5ZFÊDMGL CF\;L p0FJL lXX]5F, SC[ K[ o —VF S'Q6[ AF/56DF\ 5}TGF 
H[J]\ V[S 51FL DFI]"\4 S[XL V`J VG[ VlZQ8 J'QFEG[ DFIF" VG[ V[S H0 ,FS0FGF 
UF0FG[ p,F/L NLW]\ V[DF\ XL GJF. SZL m SL0LGF ZFO0F H[JF UMJW"G 5J"TG[ 
êRÉIM V[DF\ 56 XL WF0 DFZL m VZ[ ¦ V[6[ TM H[G]\ VþF BFW]\ T[ S\;G[ H DFZL 
GFbIM¦ :+LVM4UFIM4A|Fï6M4H[G]\ VþF BFW]\ CMI T[VM VG[ XZ6[ VFJ[,F CMI 
T[DGF 5Z X:+ G R,FJFI456 VF S'Q6[ TM T[D H SI]"\ K[P˜ lXX]5F,[ ELQDG[ 
56 VWFlD"S VG[ N\EL SæFP 
lXX]5F, TM UH"TM H ZæM ¦  E}lÐ\U 51FLG]\ pNFCZ6 VF5L T[6[ ELQDG[ 
Sæ]\ S[ T[ 51FLGL H[D T]\ 56 DCFZFÔVMGL NIF 5Z H ÒJ[ K[P VFYL K\K[0FI[,F 
ELQD[ ÊMWGF VFJ[XDF\ AM,L GFbI]\P —C]\ VF ZFÔVMG[ T6B,FGL TM,[ 56 
U6TM GYLP˜T[GF VF JRGYL E0SM YIMP S[8,FS ZFÔVM AM,JF ,FuIF —VF 
0M;M KSL UIM K[P T[G[ 5X]GL H[D DFZLGFBMvÒJTM ;/UJL NMP˜*Z ELQD[ 
V\lTD JFT ;]6FJL NLWLP —DFZ]\ H[ SZJ]\ CMI T[ SZM4 56 DZJFGL pTFJ/ CMI 
TM T[ VF S'Q6G[ 50SFZ[P˜ T[YL lXX]5F,[ ;LWF zLS'Q6G[ H I]â DF8[ 50SFZ O[\SIM 
VG[ zLS'Q6[ VF ;EFDF\ 5C[,L H JFZ T[DG]\ D]B BM<I]\P T[D6[ ZFÔVMG[ 
:J:YTFYL lXX]5F,GF N]QS'tIM ;\E/FjIFP —DFZL VG]5l:YlTDF\ VF lXX]5F,[ 
VDFZM EF6[H CMJF KTF\ £FZSFG[ ;/UFJLP 5J"T 5Z ÊL0F SZTF\ IFNJMG[ 
AF\wIF VG[ DFIF"P ­ÂÉD6LGL 56 jIY" .rKF SZL CTLP VF J;]N[JGF V`JD[Wv 
I7GF V`JG[ p9FJL UIMP AE]|GL 5tGLG]\ CZ6 SI]"\P DF+ T[DGL DFTFvOM.GF 
SFZ6[ H T[GF p5ãJM C]\ ;CG SZ]\ K]\P˜ VF D}B[" ­ÂÉD6LGL 56 jIY" .rKF SZL 
CTLPVF ;F\E/L ZFÔVM lXX]5F,GL lG\NF SZJF ,FuIF 56 lXX]5F, GO8F.v 
YL C;L 50IM VG[  S'Q6 5Z  S8F1F SZTM  AM<IM o  —TFZF lJGF ALÔ[ SIM 5]Z]QF  
5MTFGL 5tGL lJX[ ÔC[ZDF\ VFD AM,L XS[ m˜   
T[GM 5|,F5 RF,] CTM tIF\ H zLS'Q6[ RÊYL lXX]5F,G]\ D:TS p0FJL NLW]\P  
lXX]5F,GF VF 5|SFZGF JWYL S[8,FS ZFÔVM S'Q6GL 5|X\;F SZJF 
,FuIF4 S[8,FS ÊMW 5|NlX"T SZJF ,FuIF VG[ S[8,FS T8:Y ZæFP 
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· lXX]5F,JW 5|;\UDF\YL 5|F%T YTF\ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T V[J\ lGQ5þF 
l;âF\TM o  
;ßHG5F+GL GA/F.VM VG[  N]H"G 5F+GL S[8,LS pÔUZ AFH]VM 
NXF"JLG[ DCFSlJ jIF;[ V[S l;âF\T 5|:YFl5T SIM" S[ SM.56 jIlST ;\5}6" lXQ8 
GYL CMTL S[ ;\5}6"56[ N]Q8 GYL CMTLP 
zLS'Q6GL l£WFvZFH;}II7DF\ CFHZL VF5JL S[ lXX]5F, ;FY[ I]â SZJ]\v 
T[ DFGJLI 5F;F\GL ;F1FL 5}Z[ K[P TM lXX]5F, H[JF N]Q8 jIlSTGF D]B[ SlJ      
—:+LVM4UFIM4 A|Fï6M TYF H[G]\ VþF BFW]\ CMI S[ H[ XZ6[ VFjIM CMI T[GF 5Z 
X:+ G R,FJFI˜*# T[JL VFNX" lJUT D}SLG[ ;]\NZ 5|:YFl5T l;âF\T ZH} SZ[ K[P 
 lXX]5F,GF D]B[ SlJjIF;[ 36L pÂÉTVM D}SL K[ H[ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T 
l;âF\TM K[P H[D S[ VU|5}Ô AFAT[ lXX]5F, zLS'Q6GM lJZMW SZ[ K[ T[DF\ Ô[ 
zLS'Q6GF .`JZLI V\XG[ AFN SZLV[ TM lXX]5F,[ S'Q6G[ J'â4 ;\A\WL4 VFRFI" 
S[ kltJH DFGJFGM H[ lJZMW SIM" T[ ;CH ,FU[ K[PS[D S[ J;]N[J T[GFYL J'â 
K[4  ã]5N 5F\0JMGF ;\A\WL K[P VFRFI" TZLS[ ãF[6FRFI" p5l:YT K[4 kltJÔ[DF\ 
z[Q9 jIF;GL 56 p5l:YlT K[ T[YL VF AWFGL ;ZBFD6LV[ V[S ZFÔ TZLS[ 
S'Q6GM ÊD pÉT ;J"5}ßI jIÂSTVM 5KL H VFJ[P 
 lXX]5F,GM ;}Z V[JM GYL S[ S'Q6G[ KM0LG[ DFZL VU|5}Ô SZM 5Z\T] 
J;]N[J4 ãM6FRFI" JU[Z[GF GFD ;}RJL T[ zLS'Q6GL VU|5}ÔGM lJZMW SZ[ K[ T[ 
BZ[BZ Ô[.V[ TM T[GM V1FdI V5ZFW TM GYL HP 5Z\T] 5F\0JM VG[ ãM6FRFI" 
JU[Z[ DCFlJE}lTVM S'Q6GF H[ lNjI V\XYL 5lZlRT K[ T[GFYL ­ÂÉD6LCZ6YL 
J{ZEFJYL ;\T%T YI[, lXX]5F, VÔ6 K[ T[YL H S'Q6 VG[ ELQD JU[Z[G[ 
ÊF[WFlgJT Y.G[ S8]JRGM SC[JFGM T[ V5ZFW SZ[ K[ VG[ VlXQ8TFG]\  5|NX"G 
SZL T[GL N]H"GTFGF NX"G SZFJ[ K[4 H[GFYL 5|lT5FlNT YFI K[ S[ —N]H"G T[GL 
N]H"GTF KM0L XSTM GYL˜P —5|F6 VG[ 5|S'lT ;FY[ ÔI˜P lXX]5F,GF VFJF 
N]H"GTFI]ÉT JT"GG[ SFZ6[ H S'Q6 £FZF T[GM JW SZJFDF\ VFjIM K[P  
lXX]5F,vHZF;\WvS\; JU[Z[GM JW SZLG[ S'Q6[ —INF INF lCPPP˜JRGGL 
5}lT" SZL K[ ;FY[ H V[S V[JM l;âF\T 5|:YFl5T SIM" K[ S[ ;¿F~- jIlSTG[ 
;]WFZL XSFTL GYLPT[GFDF\ ;NŸU]6M ÔU|T SZL XSTF GYLP;DFHGF VG[ DFGJ 
vÔTGF lCT BFTZ V[JL jIlSTVMGM GFX SZJM H ZæMP 5Z\T] H[ ;¿FWLX 
GYL4 H[ ;¿F~- GYL T[G[ ;]WFZL XSFI K[P zLS'Q6[ lXX]5F,4 HZF;\W S[ S\; 
H[JF VFT\SLVM l;JFI SM.GF 5Z RÊ R,FjI]\ GYLP ;¿FGF DNDF\ RSR}Z 
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DG]QIM ;\:SFZYL ;]WZTF GYL4SM.G]\ SX]\ ;F\E/JF T{IFZ CMTF GYL4 TM X]\ T[ 
;DI[ S\;4 N]IM"WG S[ HZF;\W l;JFIGF ;FW]RlZT CTF m T[GM HJFA —GF˜DF\ H 
VFJX[4 T[ ;DI[ VWD" V[8,M jIF5S AGL UIM CTM S[ NZ[S DFGJL DFGJTF 
lJ;ZL UIM CTMP  KTF\ zLS'Q6[ SM. VgIGM JW SIM" CMI V[D Ô6JF D/T]\ 
GYLP p<8FG]\ zLS'Q6 TM SC[ K[4——Ô[ SNFR VlT N]ZFRFZL 56 VGgI EFJ[ DG[ 
EH[ TM T[G[ ;FZM H  DFGJM¸ SFZ6 S[ T[6[ AZFAZ lGüI SZ[,M K[P˜˜*$ 
VF ZLT[ zLS'Q6 N]H"GG[ 56 ;ßHG DFGGFZF CTFP T[DG[ BFTZL CTL S[ 
;¿FX}gIG[ ;\:SFZYL H~Z ;]WFZL XSFI K[PzLS'Q6DF\ lJ~â WDM"GM VFzI Ô[JF 
D/[ K[4 zLS'Q6 V[S jIlSTG[ VWFlD"SvV;FDFlHS YJFGM K}8M NMZ N[TF CTF 
VG[ V[ 5TGMgD]B jIlST ßIFZ[ T[GL 5ZFSFQ9FV[ 5CM\R[v;DFHÒJGDF\ S[g;Zv 
GL UF\9 AGL ÔI tIFZ[ T[G[ prK[NLG[ ;DFHG]\ VG]DMNG D[/JTF VG[ ;FY[ ;FY[ 
V\UT lC;FA TM VF5MVF5 R}ST[ SZTFP J{IÂÉTS VG[ ;FDFlHS pEI 1F[+[ 
:J:Y D}<IMGL :YF5GF V[ S'Q6GL ptS'Q8 ZFHGLlT K[P 
zLS'Q6GF N]H"G 5|lT ;ßHGTFGF lJRFZ lJ~â kuJ[NDF\ Sæ]\ K[ S[4       
—N]Q8G[ N]Q8TFYL GQ8 SZM˜*5 N]Q8M ;FY[ ;ßHGTFYL jIJCFZ SZGFZG[ DCFv 
SlJ EFZlJV[ D}-A]lâ SæM K[P VFJL jIlST 5ZFEJ 5|F%T SZ[ K[P*& 
SlJ DF3GF DT 5|DF6[ X+]VMGM ;\5}6"56[ GFX SZJM Ô[.V[P T[VM  SC[ 
K[4 —V[S56 X+] AFSL ZC[ tIF\ ;]WL J/L ;]B S[J]\  m˜** 
p5I]"ÉT lJUTMGM 5|:YFl5T l;âF\T V[ K[ S[ X+]VMG[ ;\5}6"56[ pB[0L 
GFbIF l;JFI :JDFGL 5]Z]QFM pNI 5FDTF GYL S[D S[ UF- V\WSFZGM ;\5}6" 
GFX SIF" l;JFI ;}I"GM pNI XSI GYL T[D X+]vlXX]5F,GF ;D}/ GFX l;JFI 
IFNJMGM pNI 56 XÉI GYLP  VFYL IFNJMGF VeI]NI DF8[ 56 lXX]5F,GM 
JW VlGJFI" K[P 
ZFHGLlTXF:+DF\ 5|NlX"T ;FD4NFD4E[N VG[ N\0DF\YL DF+ V\lTD p5FI 
N\0 H lXX]5F, DF8[ SFZUT GLJ0[ V[D K[P 
N\0GLlTGM p5FI GFK}8S[ V\lTD p5FI TZLS[ H SZJM  T[JM 5|:YFl5T 
l;âF\T K[4H[G[ DG]:D'lT VF ZLT[ ZH} SZ[ K[v——5|YD JF6LGM N\0 VYF"TŸ T[GL      
—lG\NF˜ SZJL4 ALÔ[ —lWSŸ˜ N\0 VYF"TŸ TG[ lWÞFZ K[ T[ VFJ]\ G9FZ]\ SFD S[D SI]"\¸ 
+LÔ[  T[GL 5F;[YL WG ,[J]\¸ VG[ RMYM —JW˜ N\0 VYF"TŸ T[G[ SMZ0F S[ G[TZYL 
DFZJM S[ lXZrK[NG SZJ]\P˜˜*( 
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VFD4N\0GLlTGM V\lTD p5FI TZLS[ H p5IMU SZJM T[J]\ :D'lTJRG 
CMJF KTF\ lXX]5F, DF8[ VFD ;DÔJ84 ;DFWFG S[ XF\lTGL JFTM jIY" K[ 
SFZ6S[ T[ 5|S'lTYL H N]Q8 VG[ JÊ K[P p5ZF\T lXX]5F,[ zLS'Q6G[ SZ[,F 
V5DFGG[ T[VM SIFZ[I E},L XS[ T[D GYLP NFG p5FI 56 jIY"¸ SFZ6 S[ T[ 
VtI\T ;D'â K[P E[NYL JX SZJFG]\ 56 VtI\T D]xS[, K[P 5lZ6FD[ V\lTD 
RMYF N\0GF l;JFI T[GF GFXGM VgI SM. p5FI GYLPcc,FTM S[  E}T AFTM 
;[ GlC DFGT[ ×ccV[ gIFI[ T[ I]â VG[ N\0 l;JFI SM.  EFQFF ;DHTM GYLP 
VF 5ZYL p5FI RT]Q8IGF 5|IMU V\U[GM 5|:YFl5T l;âF\T 5|:T]T 
5|;\UDF\ ZH} YFI K[P 
J/L4ZFÔGF U]6M lJQFIS 5|:YFl5T l;âF\T K[4H[DF\—1FDF˜ U]6 ZFÔ DF8[ 
VFJxIS DGFIM K[P*) 5Z\T] 1FDFXL, :JEFJGM ,FE p9FJFI T[JL 5lZl:YlT 
éEL YFI tIFZ[ VF U]6GM tIFU SZL N\0 56 SZJM Ô[.V[ SFZ6 S[ 1FDFXL, 
jIlST V[SFN V5ZFW DFO SZ[4 5Z\T] JFZ\JFZ G]SXFG 5CM\RF0GFZG[ SM6 DFO 
SZ[ m 5ZFÊD VG[ VFÊD6 V[ TM 5]Z]QFG]\ E}QF6 K[P X+] V5DFG SZ[ KTF\ T[GM 
AN,M ,LWF lJGF H[ ÒJG lJTFJ[ T[ T[GL DFTFGL S}B ,ÔJ[ K[P V5DFGGM TM 
;6;6TM HJFA VF5LG[ ;FDGM SZJM Ô[.V[P 
DCFSlJ DF3 VF l;âF\TG[ ;DY"G D/[ T[J]\ ;]\NZ pNFCZ6 ZH} SZ[ K[ H[D 
S[ v 
——5UGM ;C[H 56 5|CFZ YTF ,FT DFZGFZ DFGJLGF D:TS 5Z R0L 
A[;TL T[ W}/ V5DFG 5FDLG[ XF\T ZC[TF DF6; SZTF\ CÔZ U6L ;FZL  K[˜ ˜(_ 
ZMHAZMHGF ÒJGGL 38GFDF\YL ¹Q8F\T ,.G[ SlJV[ V,\SFZ J0[ 
A,ZFDGL pÂÉTG[ WFZNFZ l;âF\T~5[ ZH} SZL K[P W}/ H[JL T]rK VG[ C,SL 
J:T] 56 5UGF ;C[H 5|CFZGM AN,M DFGJLGF D:TS 5Z R-LG[ ,. XSTL 
CMI TM VF56[vS'Q6 VG[ A,ZFD TM ;DY" KLV[P Ô[ lXX]5F,[ SZ[, V5DFG  
5KL VF56[ XF\T A[;L ZCLV[ TM W}/YLI[ ANTZ U6FX]\P 
SF{l8<IGF VY"XF:+ 5|DF6[ N\0 N[JFDF\ -L,F56]\ NXF"JJFDF\ VFJ[ TM 5|Ô 
ZFÔGL VJC[,GF SZJF ,FU[ K[ VFYL IYF;DI[ plRT N\0 VF5JM(!P 
—-L,F DF6;G[ ;F{ -[BF/M DFZ[˜ V[ U]HZFTL pÂÉT D]HA D'N]TFG]\ 5lZ6FD 
:5Q8 K[P:JT\+TF 5C[,F V\U|[Ô[ EFZTDF\ DF+ J[5FZ SZJFGF VFXIYL VFjIF 
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VG[ T[GF 5|lT VF56F D'N]jIJCFZGM T[VMV[ S[JM ,FE p9FjIM VG[ T[G]\ 
5lZ6FD X]\ VFjI]\4 T[GFYL ;F{ SM. 5lZlRT H K[P 
VFYL X+] TZO D'N]TFG]\ VFRZ6 SZJFGF AN,[ 5}ZL XÂSTYL T}8L 50J]\ 
Ô[.V[ T[JM 5|:YFl5T l;âF\T VCÄ 5|SFXDF\ VFJ[ K[P 
A,ZFD ZFHGLlTG]\ V[S 5ZD ;tI prRFZ[ K[P NZ[S ZFÔ 5MTFGF lCTG[ 
;JM"5ZL U6[ K[ VG[ T[GF VG];\WFGDF\ lD+M VG[ X+]VM AN,FIF SZ[ K[P  VF 
—:JlCT˜ ;CH VG[ 5|S'T lD+M TYF ;CH VG[ 5|S'T X+]G[ S'l+D X+] AGFJ[ 
K[P ZFHSFZ6DF\ X+]vlD+M AN,FTF\ ZC[TF CMI K[ v SC[JFI]\ K[ S[ vJFZFùG[J 
VG[S~5F G'5GLlTo × ZFHGLlT V[ Ul6SFGL H[D AC]Z\UL CMI K[P VFW]lGS 
ZFHSFZ6 VG[ lJN[XGLlTGM 56 VF H l;âF\T K[P SM.56 N[XG[ SFIDL X+]VM 
CMTF GYLP 
lXX]5F, zLS'Q6GL OM.GF[ 5]+ CM. ;CH lD+ U6FI 5Z\T] ­ÂÉD6LG]\ 
CZ6 SZL S'Q6[ T[G[ S'l+D X+] AGFjIM K[PV[8,[ CJ[ T[G[ DF8[ T[ 5|SFZGL T[GF 
GFXGL H GLlT V5GFJJL Ô[.V[P S'l+D X+]\vlD+ JW] DCÀJGF K[P T[VM JW] 
EIHGS AGL XS[ K[P T[DGM TtSF, GFX SZJM Ô[.V[P 5|:T]T lXX]5F,JWGL 
lGQ5þF GLlTDF\ ZFH;}II7DF\ VU|5}ÔGF lJJFN VG[ lXX]5F,GF V5ZFWMGF 
ACFGF C[9/ T[GM JW SZJFDF\ VFJ[ K[4 5Z\T] ZFH;}II7DF\ VFjIF 5C[,F H 
lXX]5F, VG[ IFNJM JrR[GF J{DG:IGL JFT ;J"lJlNT K[ T[YL 5|:T]T 5|;\UDF\ 
A,ZFD4 S'Q6GL 5MTFGF S]/GF Z1F6GL :JFY" IMHGF S]X/TFYL 5FZ 5F0[ K[P 
;FY[ H INF INF lCP P PVG];FZ S'Q6 I]U5]Z]QF TZLS[ GHZ ;D1F VFJ[ K[P 
SlJ DF3 H6FJ[ K[ S[ —;J" :JFY" ;FWTF CMI K[P˜(Z A,ZFD zLS'Q6G[ 
lXX]5F,GM JW SZJF DF8[ H[ N,L,M ZH} SZ[ K[4 T[ lGQ5þF GLlTG]\ ptS'Q8 
pNFCZ6 K[P  
T[DGF DT D]HA I]lWlQ9ZGF I7 5|;\U[ Cl:TGF5]Z HJFG]\ DF\0L JF/J]\ 
Ô[.V[ VG[ lXX]5F,GL DFlCQDTL GUZLG[ 3[ZL ,[JL Ô[.V[P 5F\0JM IHG SZ[4 
.gã Z1F6 SZ[4 ;}I" T5TM ZC[ VG[ VF56[ X+]VMG[ C6LV[¸ SFZ6 S[ AWF\ :JFY" 
;FW[ K[P I]lWlQ9ZG]\ VFD\+6 V[ V[DGM :JFY" K[P .gãG]\ Z1F6G]\ SFI" S[ ;}I"G]\ 
T5JFG]\ SFI" V[ V[DGF :JFY" K[P NZ[S 5|F6LG[ :JFY" CMI H K[ VG[ T[G[ ;FWJM 
H Ô[.V[ V[DF\ SX]\ BM8]\ GYLP5ZDFY" SZJM Ô[.V[sT[DF\ 56 ;}1D ZLT[ TM :JFY" 
H ZC[,M CMI K[f56 :JFY"GF EMU[ GlCP I7DF\ HJ]\ 5ZDFY" K[P lXX]5F, ;FY[ 
I]â :JFY" K[P :JFY"GF EMU[ 5ZDFY" G ;WFIP 
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lXX]5F,GM JW SZJF DF8[GL l£WFDF\ zLS'Q6G[ pâJ H[ JRGM SC[ K[ 
T[DF\YL 5|EFJS  ZFHGLlT lGQ5þF YFI K[P 
pâJGF DT[ I]lWlQ9Z :JHG K[4 T[GF I7SFI"DF\ lJ,\A G YFI T[ DF8[ 
TtSF, I]â G SZTF YM0M lJ,\A SZJM Ô[.V[P lXX]5F, 5Z I7G[ SFZ6[ 
VFÊD6 lJ,\AYL YFI T[D SC[JFDF\ ZFHZDT K}5FI[, K[P SFZ6 S[ V[D SZJFYL 
S'Q6[ OM.G[ VF5[, JRG —TDFZF 5]+GF ;M V5ZFWM C]\ ;CG SZLX˜(# V[G]\ 
5F,G 56 YFIP VFD V[S SF\SZ[ A[ 51FL DFZJFGL S]X/ ZFHGLlT7 ¹lQ8 VCÄ 
5|SFlXT YFI K[P 
V+[ lGQ5þF YTL ZFHGLlTG]\ ßJ,\T pNFCZ6 5|F%T YFI K[P lXX]v 
5F,G[ S'Q6vA,ZFD JU[Z[ 5Z ZMQF K[P CJ[ ZFH;}II7DF\ lXX]5F,4 S'Q6 JU[Z[ 
V[S+ YFI tIFZ[ VU|5}ÔDF\ S'Q6G]\ GFD ;}RJFI VG[ lXX]5F, ZMQF[ EZFI4 
V5DFG SZ[ T[DF\ T[GF V5ZFWMGL U6TZL Y. ÔIP VFYL T[GF ;M V5ZFWM 
5}ZF YTF\ S'Q6 T[G[ C6[ VFJL NL3"¹lQ8JF/L ZFHGLlTGF NFJv5[R 5C[,[YL H 
30FI[,F CMI T[D ,FU[ K[P  
J/L4 ELQD 5|tI[ ÊMW[ EZFI[, lXX]5F, JU[Z[ ZFÔVMG[ ELQD[ Sæ]\  —H[G[ 
DZJFGL pTFJ/ CMI T[ VF S'Q6G[ 50SFZ[P˜($ lXX]5F,GF VC\G[ K\K[0JF DF8[ 
VF8,]\ 5}ZT]\ CT]\P 
ELQD[ VCÄ ZFHZDTGL S]X/ RF, RF,L K[P 5MTFGF TZO ÊMlWT V[JF 
lXX]5F,G[ T[GF VC\G[ 8SMZ SZL T[GF H X+]G[ 50SFZJFGL JFT SZL RF,FSLYL 
A[ X+]VMGL JrR[YL 5MT[ GLS/L ÔI K[4 H[DF\ T[VMGL S]X/ ZFHGLlT7GL 
ÊF\T¹lQ8GF NX"G YFI K[P 
J/L4lXX]5F,G[ C6TF T[G[ 8[SM VF5TF ZFÔVM H[JF S[ SF,IJG4 XF<J4 
Z]ÉDL4 ã]D4 AF6F;]Z JU[Z[G[ TFA[ SZL XSFI4 H[YL IFNJM ;]Zl1FT Y. ÔI 
VG[ 5F\0JMG[ DCFI]âDF\ G0TZ~5 XlSTXF/L X+]VMGM 5|YDYL H GFX YFIP 
VFD45F\0JMGF ZFH;}II7GF Z1F6GF 5ZlCTGL ;FYM;FY IFNJMGF 
Z1F6GL —:JlCT˜GL IMHGF V+[ ZFHGLlT7 S'Q6 S]X/TFYL 5FZ 5F0[ K[4 H[DF\ 
5ZDFY"GF ACFGF C[9/ :JFY" ;FWL ,[JFGL IMHGFGL UlE"T GLlT lGQ5þF  YFI  
K[P ;FY[ N]Q8MGM GFX VG[ ;t5]Z]QFMGM pNI YJFGF ;GFTG ;tI~5 lGID 56 
H/JF. ZC[ K[P 
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!P5  n}T5|;\U o 
 ZFHGLlTG]\ 1F[+ lJXF/ K[4 H[DF\ n}T5|;\U V[ ZFHGLlT V\TU"T ;DFlJQ8 
E[NGLlTvS58GLlTG]\ 5F;]\ U6FJL XSFIP 
· ZFHGLlTG]\ JZJ]\ :J~5 n}T o 
 n}T DCFEFZTGL ZFHGLlTG]\ JZJ]\ :J~5 K[ S[D S[ n}T TM E,E,F 
ZFIG[ Z\S AGFJ[4N[JG[ NF; AGFJ[PH[GF VGYM" ;F\5|T ;DI[ 56 Ô[. XSFI K[P 
SF{ZJv5F\0JMGF  n}T V\U[GL 38GF V[ JSZ[, DCFÀJFSF\1FFGL TF\0J,L,FG]\ 
p3F0]\ pNFCZ6 K[PlJ`J;FlCtIDF\ VFJ]\ lG~56 lJZ, K[P SlJV[ VCÄ DFGJv 
DGGL J'l¿VMG[ 5}ZF Ô[ZYL 5|S8 YJF NLWL K[PWD" VG[ GLlT4;\ID VG[ lJJ[S4 
;DH6 VG[ VG]GIvAW]\ H Ô6[ S[ V[S N]N"dI W;D;TF 5}ZDF\ T6F. ÔI 
K[ VG[ 5}Z VM;IF" 5KL N[BFI K[4 T}8[,L DF6;F.GF lJXL6" 8}S0FVM43[ZL 
CTFXF VG[ J,J,TL J[NGFGF lACFD6F S/6MP 
· n}TvE[NGLlT o 
n}TDF\ XS]lGGL S58GLlT :5Q856[ Ô[. XSFI K[P X+]51FG[ JX SZJF 
DF8[ RFZ p5FIM ;FD4NFD4 E[N VG[ N\0GM 5|IMU DG]:D'lTDF\ J6"JFIM K[P(5 
H[DF\ n}T4V[ E[NGLlTG]\ pNFCZ6 K[PE[N VYF"TŸ S584TS"8 £FZF X+]51FG[ bIF, 
56 G ZC[ V[ ZLT[ A[ 51F JrR[  O}8 50FJJL  VYJF TM S58YL 5|lT51FG]\ ;J":J  
KLGJL ,[JFGL GLlTP 
· I]lWlQ9ZG[ n}T DF8[ lGD\+6 o 
 :JFYL" VG[ S5858] N]H"GMGL IMHGF ;O/ YFI T[DF\ N]H"GMGL RF,FSLGM 
H[8,M OF/M K[ T[8,M H OF/M ;ßHGMGF EM/564lDyIF VFtDUF{ZJ VG[ S\.S 
V\X[—H[ YJFG]\ CMI T[ YFI H˜ V[JL N{Jv5Z:T pNF;LGTF 56 K[Pn}T lGD\+6v 
GM :JLSFZ SZTF I]lWlQ9ZDF\ 56 VF EFJ;CH Ô[. XSFI K[PW'TZFQ8=[ DMS,[,F  
lJN]Z SDG[ I]lWlQ9ZG[ n}T ZDJF Cl:TGF5]Z VFJJFG]\ VFD\+6 VF5[ K[P T[VM 
SC[ K[v——n}T VGY"G]\ D}/ K[ T[ C]\ Ô6]\ K]\4T[G[ V8SFJJFGM 56 D[\ 5|ItG SIM"4 
5Z\T] ZFÔ W'TZFQ8=[ 5ZF6[ DG[ VCÄ DMS<IM K[P VF ;F\E/L IMuI ,FU[ T[D 
SZP˜˜(& 
I]lWlQ9Z 56 n}TGF VGYM"G[ Ô6[ K[P TM 56 —DG[ lGD\+6 D/[ TM C]\ 
GF 5F0TM GYL V[J]\ DFZ]\ J|T K[˜  TYF —Ô/DF\ A\WFI[,F CMI V[D DG]QI 
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lJWFTFGF JXDF\ VFJL ÔI K[P˜(* V[D SCL 5lZJFZ;C Cl:TGF5]Z HJF ;ßH 
YFI K[P 
· I]lWlQ9ZG]\ lDyIFUF{ZJ VG[ XS]lGGL S58GLlT o 
5MTFGF J|TGF lDyIFUF{ZJ VG[ EFuI 5Z AW]\ KM0L N[JFGF J,6JF/F 
I]lWlQ9ZG[ Ô[TF —lJGFXSF/[ lJ5ZLT A]lâ˜V[ ;tI ,FU[ K[PV[SGF AN,[ ALÔ[ 
n}T B[,[ T[ VIMuI CMJF KTF\ 56 N]IM"WGGF AN,[ XS]lG n}T B[,[ T[ DFgI 
SI]"\P VFDF\ XS]lGGL E[NGLlTvS58GLlT TF¹X YFI K[P XS]lG S58L K[ V[ 
Ô6JF KTF\ V[ lGEFJL ,LW]\ VG[ X~ YI]\ V[S 5KL V[S p¿[HGF5}6" n}TGF8SP 
I]lWlQ9Z[ 5|YD CM0DF\ D}É–M Dl6GM CFZ VG[ CFZL UIF\ VG[ 5KL CFZ 
s5ZFHIfGM T[DG[ DN R0–MP CÔZM ;]J6"D]ãF EZ[,F 30F4;MGFvRF\NLGF 
E\0FZM4 5MTFGM V`JM ;FY[GM  ZY4VG[S CFYL4V[S ,FB ;]\NZ NF;LVM4V[8,F 
H NF;4 VgI ZYM4V`JM4JLZ ;{lGSM VG[ ;MGFYL EZ[,F RFZ;M RZ]VM V[D 
AW]\ CFZL UIF\P ZDTGF Zl;IFVM TM :TaW AGL VF lN,W0S ¹xI Ô[JFDF\ DuG 
Y. UIF\P I]lWlQ9Z X[QF ;\5l¿4ZFH5F84RFZ[ EF.VM ;lCT 5MTFGL ÔT X]âF 
CFZL UIF\P 
· n}TG]\ N]o5lZ6FDvãF{5NL RLZCZ6 o 
ZFHGLlTG]\ V[S VFUJ]\ V\U V[8,[ gIFIPãF{5NL RLZCZ6GL 38GFG[ gIFI 
V\TU"T ;DFJL XSFI S[D S[ RLZCZ6 YI[, ãF{5NL  ;EFHGM 5F;[ gIFI DF8[ 
lJG\TL SZ[ K[P 
I]lWlQ9Z ;J":J CFIF" AFN4 XS]lGV[ —ãF{5NL CH] AFSL K[˜  V[D Sæ]\ VG[ 
n}TGF GXFDF\ D¿ YI[,F I]lWlQ9Z[ 5MTFGL ÔT CFIF" 5KL ãF{5NLG[ CM0DF\ D}SL 
VG[ CFZL UIFP5lZ6FD[ pNŸEjIM S]Z]J\XDF\ CFCFSFZ DRFJGFZ lWÞFZI]ÉT  
ãF{5NL RLZCZ6 5|;\UP VF VNŸE}T ìNIlJNFZS 38GFV[ EFZ[ lR\TG VG[ RRF"v 
lJRFZ6F SZJFGM NFJM SZTF XF:+MV[ ZR[,F WD"GF DC[,GM 5FIM CRDRFJL 
GFbIMP 
· ãF{5NLGM 5|ÆvJ0L,MGF pNŸAMWG VG[ T[DF\YL 5|F%T YTF\ ZFHGLlTGF 
5|:YFl5T V[J\ lGQ5þF l;âF\TM o 
n}T;EFDF\ ãF{5NLV[ p9FJ[, 5|ÆvI]lWlQ9Z 5C[,F 5MTFGL  ÔTG[ CFIF" 
TM ÒTFI[, DF6; ALÔG[ CM0DF\ S[D D}SL XS[m VG[ ELQDl5TFDCGM HJFAv 
VF AgG[G[ ;DU| ZLT[ Ô[TF n}T;EFDF\ ELQDl5TFDCGL lGlQÊITF V[ 
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WD"TÀJGF ;}1DFlT;}1D 7FTF V[JF l5TFDCGF JT"G lJX[ VF56G[ VFüI"DF\ 
D}SL N[ K[4SFZ6 S[ ELQDl5TFDCGF JRG V[8,[ VF%T JRGP H[ V[S 5|DF6 
U6FIP 
;F\bINX"G +6 5|DF6 U6FJ[ K[4 5|tI1F4VG]DFG VG[ VF%TJRGP(( 
VF%T JRG V[8,[ z]lT S[ :D'lTDFgI JRG S[ J0L,MG]\ JRGPVF ¹lQ8V[ 
ELQDl5TFDCGF JRG VF%TJRG SCL XSFIP 
ELQDl5TFDC DCFEFZTGF W]Z\WZ 5F+ V[J\ J0L, K[P T[DGF JRGM 
VF%TJRG K[P n}T;EFDF\ ãF{5NLGF RLZCZ6 5|;\U[ gIFI lJQFIS H[ JRGM 
T[VM SC[ K[ T[DF\ ZFHGLlT ZC[,L K[PVF ZFHGLlTDF\ S[8,FS J[NDFgI l;äF\TM K[ 
TM S[8,FS 5MTFGL ;}h VG[ 7FG 5|DF6[ K[P ELQDl5TFDCGL 5MTFGL ;DH 
5|DF6[GF p¿Z V[ ZFHGLlTGF lGQ5þF l;âF\TM K[4 H[ ;DIF\TZ[ ;DFHDF\ 
5|:YFl5T Y. ÔI K[ VG[ 5|:YFl5T l;âF\TMG]\ ~5 ,[ K[PVFD lGQ5þF l;âF\TMG[ 
H[ 5|:YFl5T SZ[ T[ VF%TJRGP VFJF VF%TJRGM ELQDl5TFDCGF D]B[ DClQF" 
jIF;[ D}SIF\ K[P 
 
ãF{5NLV[ 5}K[,F 5|Æ GlRS[TFGF 5|Æ H[JM4 I1FvI]lWlQ9ZGF ;\JFNGF  
I1FGF 5|Æ H[JM VlT U}- S[ S}85|Æ TM GYL HP V[ TM ;FDFgI jIJCFZGF WD"GM 
5|Æ K[P ELQDl5TFDC H[JF WD"lJNŸ VFJM 5|Æ VG[ V[ 56 RLZCZ6 Y. Zæ]\ 
K[ V[JL 5]+JW}GL V;CFI VJ:YFDF\ 5}KFI[,F 5|ÆGF p¿ZDF\ H[ U<,F\v 
T<,F\JF/[ K[ V[ DFGJDGGL U}-TFG]\ nMTS K[P  
ãF{5NLGM 5|Æ TFlS"S K[ VG[ T[ ELQDl5TFDC H[JF J0L, 5F;[YL DF+ 
V[S H JFT Ô6JF DFU[ K[ S[4——Ô[ I]lWlQ9Z DCFZFH 5C[,F :JI\ 5MTFGL ÔTG[  
NFJDF\  CFZL UIF CMI TM NF; AgIF 5KL  T[VMV[ DG[ NFJDF\  D}SLG[  ZDJFGM  
SIM VlWSFZ K[ m :JI\ NF; CMI V[G[ :JFDLÀJ XL ZLT[ CMI m˜˜ 
n}T;EFDF\ lJN]Z VG[ lJS6" A[ H VF 5|ÆGM :5Q8 p¿Z JF/[ K[P lJN]Z 
ãF{5NLG[ ÒTFI[,L GYL U6TFP  
  G lC NF;LtJDF5gGF S'Q6F EJlT EFZT × 
VGL\X[G lC ZF7{QFF 56[ gI:T[lT D[ DlTo ×× 
    v;EF5J" %)v$ 
ãF{5NL NF;L GYL S[D S[ I]lWlQ9Z :JI\ 5MTFG[ H 5C[,F CFZL UIF K[4 
VG[ H[ :JFDL GYL V[ SM. NFJ ZDL G XS[4 V[JM DFZM DT K[P V[D lJN]Z[ :5Q8 
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Sæ]\ 56 l5TFDC VFD SCL XSTF GYLPVFYL p,8]\ ELQD VELQDLI SCL 
XSFI V[JF XaNM VFHGF SM. :JFYL" TS;FW]G[ KFH[ V[JL SFG}GL 5lZEFQFFv 
DF\ UM/UM/ HJFA JF/[ K[ v 
G WD";F{1dIFt;]EU[ lJJÉT]\ XÉGMlD T[ 5|xGlDD\ IYFJTŸ × 
V:JM æXÉTo 5l6T]\ 5Z:J\ l:+Iü ET]"J"XTF\ ;DL1I  ×× 
v ;EF5J"  &_v$_  
:+LV[ 5lTGL VF7FG]\ 5F,G SZJ]\ Ô[.V[ V[ BZ]\ 56 V[ ;FY[ H WGG]\  
:JFDLtJ G CMI V[GL AFÒ 56 G AUF0JL  Ô[.V[P VF Ô[TF VG[ WD"TÀJ 
VlT ;}1D K[ V[8,[ TFZFsãF{5NLGFf5|ÆGM pS[, C]\sELQDfSZL XSTM GYLP VG[ 
VF8,]\ VW]Z]\ CMI V[D ALÔ H `,MSDF\ ELQDl5TFDC VF 5|ÆGM p¿Z 
JF/JFG]\ lJS8 SFD I]lWlQ9Z 5Z -M/L N[ K[ VG[ SC[ K[ v 
——I]lWlQ9Z ;DU| 5'yJLGM tIFU SZX[ 56 ;tIG[ SIFZ[I KM0X[ GlC4 
V[DG[ DT[ H VF CFZvÒTGM  O[\;,M  SZJM IMuI K[4 V[8,[ TFZF 5|ÆGM C]\ SM. 
p¿Z JF/L XSTM GYLP˜˜ 
ELQDl5TFDCGF p5I]"ST JRGM ZFHGLlTGF lGQ5þF l;âF\TM K[P 5MT[ 
N]IM"WG lJ~â H. XSTF GYL VG[ ãF{5NLG[ VgIFI YFI T[J]\ 56 .rKTF GYLP 
VFYL S]X/ ZFHSFZ6LGL H[D l5TFDC JrR[GM Z:TM SF-L T8:Y ZCL :5Q856[ 
G ;DÔI T[JM H HJFA JF/L N[ K[ VG[ R5/TFYL AFSLG]\ I]lWlQ9Z 5Z -M/L N[ 
K[P 
VFD KTF\ ãF{5NL 5MTFGF 5|ÆG[ J/UL ZC[ K[P VF 5|ÆGM H[ S\. p¿Z 
CMI V[ D]HA JT"G SZJF V[ ;\DT 56 YFI K[ v 
——C[ S]Z]J\XÔ[ SCM4 C]\ NF;L SC[JFp\ m TD[ H[ lG6"I SZXM V[ DG[ :JLSFI" 
K[P˜˜() VFD ãF{5NL SC[ K[ tIFZ[I ELQDl5TFDC TM V[GL V[ H W]|J5\lÉT4 
WD"TÀJGF VM9F C[9/ SC[ K[ v  
 ——C[ S<IF6L ¦ WD"TÀJG[ Ô6J]\ V3Z]\ K[4 E,E,F DCFtDF 56 V[ GYL 
Ô6TFP˜˜ 
——;DY" DF6; H[G[ WD" SC[ K[ V[ 5KL E,[ DIF"NFG]\ pÐ\WG CMI TMI 
V[G[ H p¿D SC[JFI K[˜ ˜TYF——WD" lJX[GM lG6"I Sl9G VG[ ;}1D K[ V[8,[ 
TFZF 5|ÆGM lGlüT p¿Z C]\ JF/L XS]\ V[D GYLP˜˜)_ 
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VFDF ;DY" XlÉTXF/L DF6; H WD"G]\ VY"38G SZL XS[ K[ VG[ T[ H[ 
SC[ T[ H WD" V[J]\ l5TFDCG]\ SYG T[DGF ;DU| jIlSTtJ VG[ JT"G Ô[0[ VüI" 
v HGS ZLT[ H]N]\ 50[ V[J]\ K[P SFZ6 S[ XF\lT5J"DF\ HFHl,vT],FWFZG]\ pNFCZ6 
VF5TF VF H l5TFDC[ WD"TÀJGL H[ jIFbIF SZL K[ V[ n}T;EFGF ãF{5NLGF 
5|ÆGF p¿ZGF 5lZ5[|1IDF\ Ô[JL Z;5|N K[ v 
ãF{5NLGF 5|ÆGF HJFADF\ VF5[, WD"GL AFAT SZTF TNŸG lEþF lJRFZ 
XF\lT5J"DF\ :JI\ l5TFDC ZH} SZ[  K[ v 
;J["QFF\ Io ;'ÛlgGtI\ ;J["QFF\ R lCT[ ZTo × 
SD"6F DG;F JFRF ; WD" J[N HFH,[ ×× 
v XF\lT5J"  @%$v) 
VYF"TŸ ;J"ÒJ DF+ 5|tI[ D{+LEFJ TYF DG4JRG VG[ SD"YL ;J"GF 
lCTDF\ H ZT ZC[ K[4 V[ H WD"GM 7FTF K[P 
WD"GM 7FTF SM6 K[ V[ l5TFDC Ô6[ K[ 56 n}T;EFDF\ V[DGF prRFZM 
VF Ô6SFZL D]HAGF GYLP 
ELQDl5TFDC[ ;DI VG[ ;\Ô[UMG[ VFWLG Y.G[ 5|tI]¿Z JF?IM K[P 5L- 
ZFHGLlT7GF T[DGFDF\ NX"G YFI K[PA\G[51F[ lJJFN CMI tIFZ[ S]X/ ZFHGLlT7 
DF[8[ EFU[ DF{G ;[J[ K[P VF l;âF\T 5|:T]T 5|;\UDF\YL lGQ5þF YFI K[P 
n}T5|;\U 5ZYL SCL XSFI S[——VlT,ME 5F5G]\ D}/P˜˜ n}T V[S V[J]\ 
HAZN:T N}QF6 K[4H[ DG]QIGM ;J"GFX GMTZ[ K[P V[S JBT T[DF\ O;FIF 5KL 
DG]QI T[DF\YL K}8L XSTM GYLP  ;J":J U]DFJ[,]\ 5ZT D[/JJF DF8[ T[ JFZ\JFZ 
JWFZ[G[ JWFZ[ O;FTM ÔI K[P T[YL IMuI H Sæ]\ K[P—CFIM" H]UFZL AD6]\ ZD[P˜ 
VF DF8[ DCFEFZTDF\ G/ZFÔ VG[ T[DGF EF. 5]QSZGF n}TGL SYF)! Ô6LTL 
K[P  
n}T5|;\U 5ZYL SCL XSFI S[ VFH[ 56 ;DFHGM DM8M EFU WG,F,;F 
VG[ lJQFI EMUMGL ,F,;FYL 5L0F. ZæM K[P EF{lTS ;D'lâ 5FK/GL NM8DF\ 
lJJ[SA]lâ lJ;ZL UIM K[ VG[ V[ VF\W/L NM8G[ V\T[ wI[I ;]WL 5CM\RTL J[/FV[ 
T[G[ lGZFXF VG[ CTFXF l;JFI SX]\ H CFYDF\ VFJT]\ GYLP VFYL ;FRL H~Z K[ 
.lgãIMG[ JXDF\ ZFBJFGLP VF lJUT 5|:T]T 5|;\UDF\YL lGQ5þF YFI K[P 
.lgãIMG[ JXJTL"G[ —CJ[ C]\ ÒTLX4 CJ[ C]\ ÒTLX˜ V[JF ,MEDF\ O;F. UI[,F 
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I]lWlQ9ZGL V[S E},YL E}5|5FTGL DFOS ;J":J lKþFvlEþF Y. UI]P kuJ[N 
V\TU"T 56 VFJL n}TGL lJGFXSTFG]\ J6"G K[P)Z 
5|:T]T n}T 5|;\UDF\ ZFHGLlTGM 5|:YFl5T l;âF\T V[ K[ S[ n}T ZFÔ DF8[ 
ÊL0F DF+ K[P ZFÔG[ Z\HG DF8[ n}T V[S ;FWG K[P J[N)# VG[ :D'lT)$ JU[Z[DF\ 
S\.S V\X[ n}TGF J6"GM K[P ;FY[ H V[GL lJGFXSTFGF J6"GM 56 VF5[,F H 
K[P 
zL NX"S n}T 5|;\UGL GLlT J6"JTF ,B[ K[4——n}T V[ ZFÔVM DF8[ D'UIF 
H[JL WD"5|F%T ÊL0F K[4SM.56 1Fl+IG[ n}T S[ £g£ DF8[ VFCŸJFG YFI TM hL,JF 
vGM 1Fl+IMGM WD" K[4 I]lWlQ9Z :J[rKFV[ n}T ZDJF UIF VG[ CFIF" K[P˜˜)5      
 ZFH5F84;{gI4EF.VM TYF 5tGL ;J"G[ ZFÔGL ;\5l¿GF\ H EFU U6Fv 
jIF K[P VFYL H TM ZFÔ I]lWlQ9Z VF ;J"G[ 5MTFGL DFl,SLGF U6L 5MTFG[ 
IMuI ,FU[ T[D SZJFGM T[DGM  VlWSFZ  K[ V[D DFGL CM0DF\ D}S[ K[ VG[ CFZ[ 
K[P H[GM TFt5IF"Y" V[ K[ S[ ZFÔG[ VFWLG ;J" ;\5l¿ VG[ V\UTHGM 5Z 
ZFÔGM DFl,SLEFJ K[P n}TDF\ T[G[ CFIF" 5KL T[GL DFl,SL ÒTGFZGL Y. ÔI 
K[P pNFCZ6FY" JG5J"GL SYF 5|DF6[ ZFÔ G/ 5MTFG]\ ZFH5F84 ;J":J CFIF" 
5üFTŸ T[GL DFl,SL T[DGF VG]H 5]QSZGL Y. ÔI K[4 ZFÔ G/G[ JGJF; 
EMUJJFGM JFZM VFJ[ K[4 H[ ;J"lJlNT K[P 
 5|:T]T lJUT 56 CFZ[,L ;\5l¿ 5Z ZFÔGM VlWSFZ ZC[TM GYL V[ JFT 
:5Q8 SZ[ K[P 
VF 5ZYL :5Q8 K[ S[ :+LV[ 5lTGL ;\5l¿ K[4 I]lWlQ9Z[ ãF{5NLG[ CM0DF\ 
D}SL T[GL 5FK/ VF H DGMNXF SFZ6E}T K[PÔ[ S[ I]lWlQ9Z T[DGF GFGFEF.v 
VMG[ 56 CM0DF\ D}SIF4 T[D SZJFDF\ HI[Q9A\W] l5TF ;DFG CM.4l5TFGF 5]+ 
p5ZGF VlWSFZGM T[D6[ p5IMU SIM" CX[ T[D SCL XSFI45Z\T] n}TDF\ CZFI[,L 
ãF{5NLGL AFATDF\ n}T;EFDF\ CFHZ ;J";eIMGF VlE5|FIM V[S;ZBF H ZæF\ 
K[P ãF{5NLGM 5|Æ H V[D ;}RJ[ K[ S[ I]lWlQ9Z 5MTFGL ÔTG[ G CFIF"  CMI TM 
ãF{5NLG[ CM0DF\ D}SL XS[P V[S ÔH<IDFG4 lJN]QFL GFZLG[ ;DFHGF W]lZ6MGL 
JrR[ Ô[ V[S T]rK WGGL DFOS O[\SL  XSFTL CMI TM4 H[DG[ ;¿F S[ ;\5l¿G]\ 
5L9A/ GYL T[JL :+LVMG]\ :YFG S[J]\ CX[ T[GL TM S<5GF H SZJL ZCLP  
n}T 5|;\UDF\ I]lWlQ9ZGL GLlT VG[ JT"G 5ZYL SCL XSFI S[ 5tGL NZ[S  
VJ:YFDF\vV5DFG4 N{gI S[ VgI lJ5l¿DF\ 56 5lTGL 5|lTQ9FG[ ;FRJ[ K[ TM 
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T[ T[GM WD" H K[4 56 5]Z]QF 5tGLlGQ9 CMI V[ H~ZL GYL4 Ô[ CMI TM ;FZ]\ V[J]\ 
;FDFlHS J,6 VF N[XDF\ K[S DCFEFZTSF/YL RF<I] VFJ[ K[P  
V[SJL;DL ;NLGF ;F\5|T ;DIDF\ 5lüDGF VF\W/F VG]SZ6G[ SFZ6[ 
5]Z]QF ;DMJ0L YJF YGUGTL :+LGF DFG;DF\ VF JFT U/[ G pTZ[ T[ :JFEFv 
lJS K[P tIFZ[ T[ p5I]"ST lJRFZGM lJZMW SZ[P :+L :JT\+TFG[ VD,DF\ D}S[P 
T[GF ;FZF 5lZ6FDM G D/[ V[D JFT 56 GYLP5Z\T] ßIFZ[ :JT\+TF :JK\Nv 
TFDF\ 5lZ6D[4 VD]S DIF"NFVMG]\ p<,\WG YFI T[GF DF9F 5lZ6FDM ßIFZ[ :+L 
EMUJ[ tIFZ[ T[ ;EFG AG[ VG[ ;DÔI S[ VF56F 5F{ZFl6S l;âF\TMDF\ S[8,[ 
V\X[ ;tI ZC[,]\ K[P 
DCFEFZT V\TU"T ãF{5NLGF S[8,FS J[WS pNŸUFZM4 Sl9G 5|lT7FVM JU[Z[ 
vGF DF9F 5lZ6FDM VF56[ Ô[. H XSLV[ KLV[P T[GF JFSŸ5|CFZMYL K\K[0FI[,M 
N]IM"WG TS D?I[ EZL ;EFDF\ RLZCZ6 H[J]\ N]QS'tI SZTF\ VRSFTM GYLP 
VF 5ZYL lGQ5þF YFI K[ S[ :+L ßIFZ[ S\.S DF9F 5lZ6FDM EMUJ[ K[ 
tIFZ[ VD]S V\X[ T[DF\ 5MTFGF\ H JF6L4JT"G JU[Z[GM NMQF CMI K[P 
VFD4;DU| ZLT[ Ô[.V[ TM n}T5|;\UDF\ ZFHZDTGF VF8F5F8F K[4 ZFHv 
GLlT K[ VG[ ZFH;EF V[J\ Eã ;eIMGL GLlTvZLlTG]\ H lG~56 K[P VF56G[  
TtSF, ;DÔI K[ S[ V[ I]UGL jIJ:YF G'5;¿FS CTLP ZFÔ V[ K[J8GM 
lG6"ISTF" CTMP T[G[ ;,FC VF5GFZ D\+LVM4 5]ZMlCTM4 ;EF;NM4 lD+M CTF 
H~Z 56 ZFÔGL 5MTFGL .rKF 5|DF6[ H V[ T[VMGL ;,FCGM p5IMU SZTFP 
I]lWlQ9Z zLS'Q6GL ;,FC DFG[ 56 N]IM"WG lJN]ZGL ;,FC SFG 5Z G WZ[P VFD 
5|ÔG]\ EFlJ S[J/ ZFÔGL .rKF 5Z H lGE"Z CT]\P 
N]IM"WG n}T;EF ZR[4I]lWlQ9Z H[JF 5|lTlQ9T ZFÔ T[DF\ CFZ[4KTF\ 5|ÔV[ 
TM 5|[1FS H AGJFG]\ VG[ H[ ,FE S[ U[Z,FE YFI T[ :JLSFZL ,[JFGF V[8,[ VFH[ 
H[G[ VF56[—,MSXFCL˜SCLV[ KLV[ T[JL ZFHIjIJ:YF tIFZ[ CH] EFlJGF UE"DF\ 
H ;}TL CTL4 SFZ6 S[ ZFÔ S58GLlTYL 56 ALÔG]\ ZFßI 50FJJFDF\ VFG\N 
DF6TF T[DF\ 5|ÔGL ;,FC S[ T[DGF ;CIMUGL TM JFT H SIF\ VFJ[ m 
n}T5|;\U SF{ZJMGL S58GLlT K[P 5F\0JMGF ZFHJ{EJYL .lQF"T SF{ZJMG[ 
,FuI]\  S[  I]âDF\ 5F\0JMG[ ÒTL XSFI T[D GYL T[YL n}TDF\ S58YL  T[DG]\ ;J":J 
50FJL ,[J]\P 
n}TDF\ EFlJlJGFXG]\ ;}RG jIF;Ò £FZF ;CHTFYL lG~5FI]\ K[Pn}T5|;\U[ 
H ELD A[ 5|lT7F SZ[ K[ v 
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· N]oXF;GGL   KFTLG]\  K[NG  VG[  
· N]IM"WGGL Ô\3 EF\UJFGL 5|lT7FP 
VF A[ 5|lT7FDF\ EFlJ;\CFZGF ;\S[TM N[BFI K[PVF A[ 5|lT7F 5ZYL :5Q8 
56[ SF{ZJS]/GM ;\CFZ YX[ H V[D ,FuIF lJGF ZC[T]\ GYLP T[ 5ZYL lGQ5þF YFI 
K[ S[ VWD" VG[ S58 £FZF D[/J[, ZFHJ{EJ lJGFX GMTZ[ K[P 
N]IM"WG VG[ N]oXF;G SF{ZJS]/GL A[ WZMCZM K[P SF{ZJS]/GF ;{lGSM VG[ 
VgI SF{ZJMGF C6FIF AFN H VF A\G[ DCFIMâFVMGM JFZM VFJ[ T[ :JFEFlJS 
H K[P VFYL N]IM"WG VG[ N]oXF;G DF8[ ELD[ SZ[,L 5|lT7F £FZF SF{ZJS]/ ;\CFZ 
5FDX[ H T[JL :5Q8 GLlTG]\ ;}RG SlJ £FZF V5|tI1F ZLT[ YI[, K[P 
J/L4 l5T'VF7F 5F/JFDF\ 3[,F YI[,F I]lWlQ9Z W'TZFQ8= 5|tI[GF VFNZYL 
n}T ZDJF UIF VG[ ;J"GFX GMTIM"P VF 5ZYL SCL XSFI S[ J0L,MGL VF7F 
lXZMWFI" V[ IMuI K[4 5Z\T] VJGlTGF DFU[" ,. HGFZ VF7FG]\ pÐ\WG YFI TM 
T[DF\ VWD" GYL S[ GYL ZFHWD"GM ãMCP 
VF ;J" lJUTM 5ZYL :5Q8 SCL XSFI S[ n}T5|;\UGL 38GF V[ DFGJGL 
Z\UE}lD 5Z ;TT B[,FTF AA"ZTF VG[ lNjITFGF ;\3QF"GL ZMDCQF"6 SYF TZLS[ 
lRZ\ÒJ K[P 
!P&  lJN]ZÒGL W'TZFQ8=G[ ;,FC 5|;\U o 
 ZFHGLlTGF lJlJW 5F;F\VMDF\ ZFHGLlT lJRFZSMV[ jIJCFZ VG[ l;âF\T 
pEIGM 5}ZM bIF, SZLG[ VDFtI V[J\ D\+LGL VFJxISTF VG[ DC¿F      
5|lT5FlNT SZL K[P  VDFtI V[J\ D\+L ZFÔG[ DF+ ;CFISTF" H GYL 56 
ZFßIGF ;%T V\UMDF\ DCÀJGF V\U K[P 
DCFtDF lJN]Z W'TZFQ8=GF VG]H4 VDFtI V[J\ D\+L K[P T[VM W'TZFQ8=G[ 
VG[S 5|;\U[ lNXF;}RG SZ[ K[4H[YL ZFHGLlTGF DCÀJGF V\U VDFtI S[ D\+LGF 
SFI" lJQFI V\TU"T 5|:T]T 5|;\UG[F ;DFJ[X SZL XSFIP 
zL 5LP JLP SF6[GF DTFG];FZ VDFtI ZFßIGF ;FT V\UMDF\ l£TLI :YFG 
WZFJ[ K[4 H[G[ VF56[ ;lRJ S[ D\+L 56 SCL XSLV[ KLV[P SIFZ[S VDFtI4 
D\+L V[J\ ;lRJDF\ VD]S V\X[ V\TZ 56 Ô[JF D/[ K[P)& 5|FRLG EFZTDF\ 
ZFÔGF ;CFISM DF8[ VDFtI4D\+L4 ;lRJ4 5|WFG4 ;CFIS JU[Z[ XaNM 5|Rl,T 
CTFP)* 36LJFZ VF XaNM V[SD[SGF 5IF"I~5 5|IMÔIF K[ TM 36LJFZ VY"E[N 
WZFJTF GHZ[ R-[ K[P 
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zL VFZP5LPSF\U,[G[ 56 SF{l8<IGF VY"XF:+DF\ VDFtI VG[ D\+L XaNv 
5|IMUDF\ U}\RJF0M H6FIM K[P SIF\S VDFtI D]bID\+L K[4 SIF\S D\+L 5KLGM 
NZßHM WZFJGFZ VlWSFZL K[P)( 
SFDgNS[ —;lRJ˜ V[J\ —VDFtI˜ XaN ;DFGFY"S ~5DF\ 5|IMßIF K[P)) 
ZFDFI6DF\ ;]D\+G[ VDFtI V[J\ ;J"z[Q9 D\+L SC[JFDF\ VFjIF\ K[P!__ TM 
J/L ZFDFI6DF\ H VIMwIFSF\0DF\ VDFtI V[J\ D\+LDF\ V\TZ NXF"JJFDF\ VFJ[, 
K[P!_! 
VF ZLT[ ZFHGLlTXF:+LI U|\YMDF\ SM. :Y/[ VDFtI V[J\ D\+LG[ V[S 
U^IF K[4 T[F SM. :Y/[ A\G[ JrR[ V\TZ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
5|:T]T 5|;\UDF\ lJN]ZÒ W'TZFQ8=G[ ;,FC VF5[ K[4 T[G]\ SFI" DCFEFZTDF\ 
VDFtI V[J\ D\+LGF SFI"GL ;DFG K[P VFYL lJN]ZÒ VDFtI CTF S[ D\+L T[GL 
RRF" SZJL V:YFG[ K[PJ/L4lJN]ZÒ W'TZFQ8=GF VG]H CMJF KTF\ 7FGJIMJ'â K[ 
T[VM W'TZFQ8=G[ 7FG;EZ ;,FC V[J\ p5N[X VF5[ K[P 
· lJN]ZÒGL W'TZFQ8=G[ ;,FC o 
n}TGF N]o5lZ6FD[ 5F\0JMG[ AFZJQF"GM JGJF; VG[ V[SJQF"GM V7FTJF; 
EMUJJFGM JFZM VFJ[ K[P ãF{5NL ;lCT ;J" 5F\0JM JGJF; DF8[ 5|IF6 SZ[ K[P 
5F\0JMGF JGUDG 5üFTŸ W'TZFQ8= lJN]ZGL ;,FC ,[JFGL .rKFYL 
AM,FJ[  K[  VG[  SC[ K[ S[  lJN]Z  TD[  DG[  7FG VF5M S[ X]\ SZJFYL GUZJF;L  
VG]ZÉT ZCL VDG[ VG]S}/ JT"G SZX[ m 
5|ÔG[ 5MTFG[ VG]S}/ JT"G SZFJJFGL VFW]lGS ZFHSFZ6LVM ;DFG 
D]t;NŸLEZL RF, RF,JFGF W'TZFQ8=GF 5|IF;M p5I]"ÉT lJWFG £FZF Ô[JF D/[ K[P 
W'TZFQ8=GF 5|ÆGF p¿ZDF\ lJN]ZÒ ;,FC VF5TF H6FJ[ K[ S[ XS]lGGM 
lTZ:SFZ VG[ 5F\0JMG[ 5|;þF SZJF VF VF5G]\ 5|YD ST"jI K[P VFD SZJFYL 
IXGM GFX4 ÔlTDF\ S}8 TYF WD"GL CFlG YJFGL X\SF ZC[X[ GlC4 Ô[ VF5 
VF5GF 5]+MG[ NZ[S 5|SFZ[ lGE"I ZFBJF .rKTF CM TM T]Z\T VF SFI" SZMP 
VgIYF S]Z]J\XGM GFX lGlüT K[P Ô[ N]IM"WG VF5GL JFT G DFG[ TM T[G[ S[N 
SZM VG[ I]lWlQ9ZG[ ZFH VF5M TM T[ WD"5}J"S ZFH SZX[4 lGlü\T Y.G[ ZC[X[P 
VFYL DFZF DT[ N]IM"WG4S6" VG[ XS]lG 5F\0JMGF XZ6[ ÔI VG[ N]oXF;G 
5|FIlüTŸ SZL 1FDF DFU[P 
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lJN]ZGL p5I]"ÉT ;,FC W'TZFQ8=G[ VIMuI ,FU[ K[P T[VM DFG[ K[ S[ 
lJN]ZGL ;,FC 5F\0JM DF8[ lCTSFZL VG[ SF{ZJM DF8[ VlGQ8SFZL K[ TYF lJN]Z 
5F\0JMGF lCTSFZL VG[ T[GF 51FDF\ K[P 
JG5J" V\TU"T VFJTL lJN]ZGL W'TZFQ8=G[ ;,FCGL JFT GFGL 5Z\T] VlT 
DCÀJGL K[P 
lJN]ZGL ;,FC XS]lG N]IM"WGFlNGM tIFU VG[ 5F\0JMG[ ZFßIGL JFT 
W'TZFQ8=G[ V­lRSZ ,FUTF T[6[ VFJ[XDF\ VFJL lJN]ZG[ .rKF 50[ tIF\ RF<IF 
HJF Sæ]\ 5Z\T] YM0F ;DI AFN H EL­ W'TZFQ8=GF DGDF\ EI 5[NF YIM S[ lJN]Z 
5F\0JM ;FY[ D/L HX[ TM 5F\0JM lJN]ZGL ;,FCYL JWFZ[ XÂÉTXF/L Y. HX[P 
VFYL W'TZFQ8=[ ;\HIG[ VG[ lJN]ZG[ 5MTFGL 5F;[ ,FJJF VF7F SZLP 
W'TZFQ8=GL EL­TF lJN]ZGL ;,FC IMuI H K[ T[D NXF"J[ K[P 
;\HI W'TZFQ8=GL VF7FG];FZ SFdISJGDF\ H. 5]GolJN]ZG[ W'TZFQ8= ;D1F 
p5l:YT SZ[ K[P 
5|:T]T lJUT W'TZFQ8=GM VC\EFJ4 lJRFZXÂSTGL V<5TF4 EL­TF TYF 
lJN]ZÒGL lJ£TF V[J\ GD|TFGL nMTS K[P 
· lJN]ZÒGL W'TZFQ8=G[ ;,FC 5|;\UDF\YL 5|F%T YTF\ 
ZFHGLlTGF 5|:YFl5T V[J\ lGQ5þF l;âF\TM o 
lJN]ZGL W'TZFQ8=G[ ;,FC 5|;\UDF\ lJN]ZÒ V[S VDFtI V[J\ D\+LG[ XME[  
T[ ZLTG]\  SFI" SZ[ K[P VFYL  VDFtI V[J\ D\+LGF SFIM" ~5L 5|:YFl5T l;âF\T 
S]X/ VDFtI V[J\ D\+L ZFÔG]\ UF{ZJ JWFZL XS[ K[ T[GL VCÄ 5]lQ8 YFI K[P 
lJN]ZÒ S]X/ VDFtI VG\ D\+L ;DFG JT"G SZ[ K[P VDFtI V[J\ D\+LGF 
SFIM" T[GFDF\ lJnDFG K[P 
lJN]Z[ N]IM"WGGF HgD ;DI[ H T[GM tIFU SZJFG]\ ;}RG W'TZFQ8=G[ SZTF\ 
SC[,]\ S[ VF5GM VF 5]+ S]/1FIL K[P VFYL T[GM tIFU SZM VgIYF S]/GM lJGFX 
YX[ VG[ lJN]ZGL ;,FCG[ VJU6LG[ 5]+DMCDF\ V\W W'TZFQ8=G[ S[JL S5ZL 
5lZl:YlTGM ;FDGM SZJM 50–M T[GFYL VF56[ ;F{ lJlNT KLV[P  
W'TZFQ8=G[ lJN]ZGF JRGM ;F\E/JFDF\ ;FZF ,FU[ K[PT[GF DGG[ XF\lT D/[ 
K[ 5Z\T] T[G[ T[ 5|DF6[ VFRZ6 SZJ]\ GYLPVFYL T[G[ C\D[XF jIlYT ZC[J]\  50[ K[  
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T[ lJUT V[ JFT lGQ5þF SZ[ K[ S[ VDFtI S[ D\+LGL ;,FC AFAT[ ZFÔ Ô[  
N],"1F  ;[J[ TM 5MTFG[ jIlSTUT VG[ ZFßIG[ EFZ[ CFlG EMUJJL 50[ K[P 
VDFtI S[ D\+LGL ;,FCG];FZ JT"G SZJFYL ZFHSFI" ;Z/TFYL ;WFI K[ 
VG[ ZFÔ ,FEFlgJT Y. XS[ K[ T[ 5|:YFl5T l;âF\T 5|:T]T 5|;\UDF\YL Ol,T 
YFI K[P 
W'TZFQ8= ;DY" ZFÔ K[ KTF\ 56 jIYF VG]EJ[ tIFZ[ T[G[ lJN]ZGF JRGM 
XFTFNFIS ,FU[ K[ H[ lJUT NXF"J[ K[ S[ ZFÔ UD[ T[8,M  DlTDFG VG[ ;DY" 
CMI TM 56 V[S,M4 SM.GL ;CFI lJGF SFI" G H SZL XS[4 T[G[ ;CFIGL 
VFJxISTF ZC[ K[P 
SF{l8<I VF AFATG[ ;DY"G VF5TL JFT ZH} SZTF SC[ K[4—ZY V[S 
5{0FYL RF,TM GYL4 ZFHSFI" ;CFITFYL H 5FZ 50[ K[ DF8[ ;lRJM GLDJF4 
T[DGF DT ;F\E/JFP˜!_Z 
DCFEFZT VG];FZ V[S GFG]\ V[J]\ SFI" 56 V[S V;CFI jIlST £FZF 
;FWJ]\ N]QSZ K[ TM 5KL ;CFICLG ZFÔ £FZF ZFßIG]\ SFI" S[D ;FWL XSFI m!_# 
DG] 56 ;DFG lJRFZWFZF 5|:T]T SZ[ K[P!_$ 
W'TZFQ8= lJN]ZGL ;,FCG];FZ JT"G SZTF G CMJFYL ZFßISFI"DF\ V;O/ 
ZC[ K[ H[ lJUT ;O/TFGM VFWFZ D\+5ZFI6TF 5Z ZC[,M K[P 5|E]XlST4 
pt;FCXlSTGL T],GFV[ D\+XlST lJX[QF 5|X\;GLI K[ T[ 5|:YFl5T l;âF\TM ZH} 
SZ[ K[P 
SFDgNS VG];FZ l;\C V[S CFYLG[ C6[ K[ ßIFZ[ A]lâDFG ;[\S0MG[ C6[ 
K [!_5  VFYL ZFÔV[ C\D[XF 7FGL VG[ J'âHGGF JRGMG[ VG];ZJ]\P 
IF7J<ÉI ZFÔ 5F;[ V[JL V5[1FF ZFB[ K[ S[ T[ lJ£FGM 5F;[YL C\D[XF WD" 
V[J\ GLlTGM p5N[X U|C6 SZ[4H[YL T[ WD"7 VG[ GLlT7 AG[4 H[YL ZFßIG]\ 
;\RF,G 56 GLlT VG[ WD" VG];FZ YX[P H[ ZFÔGF ZFßIDF\ 5|Ô B]X CMI K[ 
T[ ZFÔ 5|FS'lTS 5|SM5YL D]ÉT YFI K[PVFYL IF7J<ÉI SC[ K[ S[ ZFÔV[ lJnFv 
J'âMG[  E}lD JU[Z[ E[8 VF5LG[ 56 WD" V[J\ GLlTG]\ 7FG D[/JJ]\ Ô[.V[P!_& 
lJN]ZÒV[ 5|ÔG[ 5MTFG[ JX ZFBJFGF W'TZFQ8=GF 5|ÆGF p¿ZDF\ VGLlT 
vVWD"G]\ VFRZ6 SZGFZ XS]lG JU[Z[GM tIFU SZL WDF"G]S]/ GLlTDI JT"G 
SZTF\ 5F\0JMG[ ZFßIXF;G VF5JFGL WD"I]ÉT JFT ZH} SZL K[4 H[ IF7J<ÉIGL  
p5I]"ÉT  lJUTG[  VG]~5 K[ 5Z\T]  W'TZFQ8= lJN]ZGL ;,FCGL VJU6GF SZTF 
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CMJFYL T[G[ 5üF¿F5 SZJM 50[ K[P VFYL D\+LVMGL S[ lJnFJ'âGL plRT 
;,FCG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ TM 5üF¿F5 SZJM 50TM GYL T[ l;âF\T VCL \ 
W'TZFQ8=GF JT"G 5ZYL lGQ5þF YFI K[P 
lJN]ZÒ W'TZFQ8=GF lCTlR\TS K[P VFYL D\+L S[ VDFtI[ ZFÔGF lCTlR\TS 
CMJ]\ 38[ T[ l;âF\TGL VCL\ 5}lT" Ô[JF D/[ K[P 
ZFÔ TYF VDFtI V[J\ D\+LGF ;\A\WM DW]Z4 ;]D[/EIF"4 O/5|N CMJF 
Ô[.V[P ZFÔ 5Z ;LWM A\WFZ6LI V\S]X GCÄ CMJF KTF\ VDFtI V[J\ D\+LVMGM 
G{lTS V[J\ XF:+LI 5|EFJ 36M 5|EFJS AGL ZC[ K[P 
W'TZFQ8= lJN]ZGL ;,FC VG];FZ TDFD SFIM" E,[ G SZTF CMI 5Z\T] 
lJN]ZGL ;,FCGL T[GF DFG; 5Z V;Z TM YFI H K[P 
lJN]Z 36F 5|;\U[ W'TZFQ8=G[ pU|XaNMDF\ ;,FCGF ~5DF\ R[TJ6L VF5[ K[ 
VG[ W'TZFQ8= 56 VG[S 5|;\U[ lJN]ZGL JFT 5MTFG[ Vl5|I CMI tIFZ[ lJN]ZG]\ 
V5DFG SZ[ K[P KTF\ 56 A\G[G[ VgIMgIGL VJFZGJFZ VFJxISTF 50[ K[P VF 
5ZYL lGQ5þF YFI K[ S[ ZFÔ V[J\ VDFtIDF\ NMQFM CM. XS[ 5Z\T] T[G[ V5JFN 
U6L T[DF\YL D]ÉT ZCL A\G[ V[SD[SG[ VG]S}/ ZCL VgIMgIM5SFZL AGL ;DU| 
XF;GG[ ¹- AGFJL XS[ K[P —lSZFTFH]"GLIDŸ˜ DF\ EFZlJ 56 p5I]"ÉT DTG[ 
;DY"G VF5[ K[P!_* 
VFD4lJN]ZGL W'TZFQ8=G[ ;,FC 5|;\UMDF\YL :JFDL 5|tI[ VDFtI V[J\ 
D\+LGF SFIM"  :5Q8TIF G J6"jIF CMJF KTF\ lJN]ZGL ;,FC VG[ JT"G 5ZYL T[ 
lGQ5þF YFI K[P T[YL DCFEFZT 5}J[" VG[ 5KL VDFtI V[J\ D\+LGL VFJxISTF 
VG[ DC¿F ;\A\WL lJUTM D/TL CMJFYL DCFEFZTGF lJN]ZGF JT"G VG[ JRG 
vDF\YL lGQ5þF YTF\ l;âF\TM 5|:YFl5T l;âF\TM K[P J/L lJN]ZÒ DCFEFZTG]\ 
DCÀJG]\ ;ßHG 5F+ K[ VG[ lJnFJIMJ'â K[P VFYL T[GF JRGMG[ 5|DF6 
U6LV[ TM 56 T[GF JRG VG[ JT"G 5ZYL lGQ5þF YTF\ l;âF\TM 5|:YFl5T 
l;âF\TM SCL XSFIP 
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lJEFUv# 
5FNŸ8L5 
5|SZ6v! 
;EF5J" VG[ JG5J"GF lJlJW 5|;\UMDF\ ZFHGLlTGF  
5|:YFl5T VG[ lGQ5þF YTF\ l;âF\TM 
s!f ;]EFQF lJnF,\SFZ4 cDCFEFZT GJGLTc 5|PVFPv@__& E}lDSF 5'P 
(v)P 
sZf DCFEFZT   !P@P@#*P 
s#f ˆHG  XF\lT5J"  VP *% 
s$f 0F¶P ;]Z[gãS]DFZ4 ckuJ[N D[\ lJlJW lJnF ¥ˆc 5|P VFPv@__&  
5'P !!!P 
s5f kuJ[N !P!!P( 
s&f ˆHG  
s*f ˆHG  !P@!P& 
s(f ˆHG  !P$%P& 
s)f ˆHG  &P!&P@) 
s!_f DP :D'lT  *P !4 @P 
s!!f SF{l8<I VY"XF:+ o RF{BdAF lJnFEJG4 JFZF6;L4 5|PVFP 
lJS|D ;\P @_!)  5'P @#v@$P 
s!Zf DCFEFZT  ãF{65J"  
s!#f ˆ HG  *P#$P@$P 
s!$f ˆ HG  !@P%)P#$v*)P 
s!5f SF{l8<I VY"XF:+ o &P!¸ DP :D'lT  *P*_P 
s!&f cl+;o 5]Zocv T{l¿ZLI ;\lCTF &P@P#v!¸ XP5PA|FP &P#P#P@%¸ 
ˆTPA|FP @P!!P   
cDCF5]ZDŸc v T{l¿ZLI ;\P &P@P#P!¸ ˆTPA|FP !P@#P@P   
s!*f DCFEFZT  @P#P@$P 
s!(f ˆ HG  @P&P!_P 
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s!)f EFZT;FlJ+L v !  5'P !@(P 
sZ_f DCFEFZT  @P!!P$@P 
sZ!f DP :D'lT  )P@)$P 
sZZf IF7P :D'lT  !P#%#P 
sZ#f SF{l8<I VY"XF:+  &P!P 
sZ$f lJQ6]WDM"¿Z5]ZF6  #P## 
sZ5f VÃ;] T[ ZFHGŸ U'CM lCZ^IIo × 
v VYJ"J[N *P(#P!P 
sZ&f A'CgT\ DFG\ J~6 :JWFJo ;C;|£FZ\ HUDF U'C\ T[ ×  
v kuJ[N *P((P% 
sZ*f ZFDFI6 v ;]gNZSF^0P 
sZ(f DCFEFZT @@P%@P*P 
sZ)f ˆHG  @P&!P%#P 
s#_f .ZFJTL SJ["  —I]UFgT˜ 5'P*#P 
s#!f HZIF ;\lWTM I:DFßHZF;\W:TTM·EJTŸ ×  
vDPEFP @P!(P!! 
s#Zf ˆHG @P!*P!)P 
s##f VYJ"J[N !)P#*P#P 
s#$f ˆ HG  #P$P&P 
s#5f kuJ[N  !P(_P#P 
s#&f DCFEFZT  @P!*P!_P 
s#*f CTM JF 5|FÃI;[ :JU\" × EPULTF @P#)P 
s#(f ˆ HG !@P!#4!$P 
s#)f DPEFP @P!(P#P 
s$_f ˆ HG  @P!*P!(  
s$!f ˆ HG  @P!*P@#P 
s$Zf ˆHG  @P!*P@%P 
s$#f —DCFEFZTo V[S VFW]lGS ¹lQ8SM6˜ 5'PZZ)vZ#_P 
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s$$f 5LP JLP SF6[4 ccWD"XF:+ SF .lTCF;cc EFUv@ 
RT]Y" ;\:SZ6v!))@ 5'P %()P 
s$5f DCFEFZT  !@P)@P!)P 
s$&f T{l¿ZLI  ;\lCTF  @P#P!P 
s$*f XP5PA|FP  !@P)P#P! ˆJ\ #P 
s$(f X]P GLlT;FZ  @P@*$v@*%P 
s$)f ˆ HG $P*P##@v###P 
s5_f 0F¶P ˆ;P ˆ,P GFUMZL ˆJ\ SFgTF GFUMZL4 ccEFZTLI WD" ˆJ\ 
NX "Gcc¸ 5|YD ;\:SZ6 @__$4 5'P !%P 
s5!f SF{l8<I VY"XF:+¸ RF{BdAF lJnFEJG4 JFZF6;L¸ 5|P;\:SZ6 
lJP;\JT @_!)¸ E}lDSF  5'P &P 
s5Zf zL 0F\U[ ccEFZTo VFlND ;FdIJFN ;[ NF;5|YF TS 
SF .lTCF;cc 5'P )!v)@P 
s5#f —lC\N] ;\:S'lT VG[ VlC\;S S|F\lT˜4 5'P!P 
s5$f DCFEFZT  @P!$P!P 
s55f E]\HT[ T[ tJW\ 5F5F I[  5RgtIFtDSFZ6FTŸ  × 
v EPULTF  #P!#P 
s5&f GFI"DF6\ 5]QIlT GM ;BFI\  S[J,FWM EJlT S[J,FNL × 
vkuJ[N  !_P!!*P&P 
s5*f EPULTF  #P!_P 
s5(f IC ;\;FZ ˆS DCFGŸ I7 C{ × .; DCFGŸ I7 £FZF lJxJ SL 
jIJ:YF AGL C]> C{ × XZLZWFlZIM\ S[ l,ˆ SD" G{lTS ˆJ\ 
EF{lTS VFJxISTF EL C{ ×  
v EPULTF 5'P@)P 
s5)f EP ULTF  !_P#(P 
s&_f DP :D'lT  *P!&!v!&@  ˆJ\ lXX]5F,JWDŸ  @v$P 
s&!f zLDNŸ EFP 5]P NXD:SgW  VP *$P 
s&Zf 5Í5]ZF6  VP@%P 
s&#f A|ïJ{JT"5]ZF6  VP !!#P 
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s&$f DCFEFZT  @P$_P$v!_P 
s&5f ˆ HG  @P$_P!*P 
s&&f ˆ HG  @P$_P@@P 
s&*f ˆ HG  @P##P@*v@)P 
s&(f ˆ HG  @P#%P@@v@$P 
s&)f ˆ HG   @P#&P !v!#P  
s*_f ˆ HG @P#*P%v!$P 
s*!f ˆ HG  @P#*P&4*P 
s*Zf ˆHG  @P$!P@$v@(P 
s*#f ˆ HG  @P#(P!#P 
s*$f EP ULTF  )P#_P 
s*5f DFIFlEo .gã DFlIGDŸ × v kuJ[N !P!!P*P 
s*&f J|HlgT T[ D}-lWIo 5ZFEJ\ 
 EJlgT DFIFlJQF] I[ G DFlIGo × vlSZFTFH]"GLIDŸ  &P#_P 
s**f lXX]5F,JWDŸ  @P#%P 
s*(f DP :D'lT  (P!@)P 
s*)f DCFEFZT  %P#)P%#P 
s(_f 5NFCT\  IN]tYFI D}WF"GDlWZMClT × 
 :J:YFN[JF5DFG[·l5  N[lCG:T£Z\ ZHo × 
v lXX]5F,JWDŸ  ;U"v@  
s(!f SF{l8<I VY"P  RF{BdAF lJnFEJG4 JFZF6;L¸ 
 5|YD ;\P¸  lJP ;\JT @_!)4 5'P !&P 
s(Zf ;J"o :JFY"\ ;DLCT[  ×  vlXX]5F,JWDŸ ;U"v@P 
s(#f DPEFP @P$_P@@ 
s($f ˆ HG  @P$_P#@4##P 
s(5f IlN T[ T] G lTQ9[I]~5FI{o  5|YD{l:+lEo × 
 N^0[G[J 5|;æ{TF\xKGS{J"XDFGI[TŸ × 
    v DP:D'lT  *P!_(P  
s(&f DPEFP @P%@P!! 
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s(*f ˆHG  @P%@P!(P 
s((f  ÛQ8DG]DFGDFÃTJRG\ R ;J"5|DF6l;âtJFTŸ × 
l+lJW\ 5|DF6lDQ8\ 5|D[Il;lâo 5|DF6Flâ ×× 
."xJZS'Q6 lJZlRTF ;F\bISFlZSFv$ 
s()f A|}T NF;LDNF;L\ JF TtSlZQIFlD SF{ZJFo ×  
vDPEFP @P&@P!! 
s)_f ˆHG @P&@P !$v!& 
s)!f DCFEFZT JG5J"  v cG,M5FbIFGc 
s)Zf kuJ[N v V1F;}ÉT 
s)#f ˆHG 
s)$f DP :D'lT   VP* 
s)5f zL NX"S4 —DCFEFZTGM DD"˜4 5|PVFJ'l¿¸ 5'P5*v5( 
s)&f 5LP JLP SF6[ ccWD"XF:+ SF .lTCF;cc vEFUv@ 5'P&@#P 
s)*f VDZSMX @P($¸  #P#PZ_& 
s)(f  Kangle R.P. 'The KautPi ̅lya Artha sha̅stra' Part-III  p.133-34. 
s))f  SFPGL  $q@%4 @*¸ !#P@$  ˆJ\ &$P 
s!__f   ZFDFI6  !q*q# 
s!_!f  ˆHG  !q@q@*P 
s!_Zf   SF{l8<I VY"XF:+  !P*P)P 
s!_#f  DCFEFZT  !@P(!P!P 
s!_$f  Vl5 It;]SZ\  SD" TNÃI[S[G N]QSZDŸ × 
lJX[QFTM·;CFI[G lS\T] ZFßI\ DCMNIDŸ ×× 
vDP:D'lT  *P%%P 
s!_5f   SFPGLP !@P*P(P 
s!_&f   GFZFI6 lDzF4 IF7 :D'lT  !P#!@ 
 RF{BdAF ;\:S'T 5|SFXG VQ8DŸ  ;\:SZ6 
s!_*f   ;NFG]S},[QF] lC S]J"T[ ZlT\ 
G'5[QJDFtI[QF]  R  ;J";\5No ×  
     v lSZFTFH]"GLIDŸ  !P%P   
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5|SZ6vZ 
lJZF85J" VG[ pnMU5J"GF lJlJW 5|;\UMDF\ ZFHGLlTGF 
5|:YFl5T TYF lGQ5þF YTF\ l;âF\TM 
 
ZP! SLRSJW 5|;\U 
ZPZ I]lWlQ9ZG[ WF{dIklQFGM p5N[X 
ZP# lJN]ZGLlT 
ZP$ I]lWlQ9ZGL ;EFDF\ ;\HIGF pNŸAMWGGM 5|;\U 
ZP5 SF{ZJ;EFDF\ ZFHN}T TZLS[ zLS'Q6G]\ pNŸAMWG VG[ 
zLS'Q6G]\ lJZF8~5 NX"G 5|;\U 
ZP& 5F\0JM VG[ S'Q6 £FZF Z6GLlTG]\ VFIMHG 
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ZP! SLRSJW 5|;\U o 
ZFHGLlTGF lJlJW 5F;F\VM V\TU"T I]âGM ;DFJ[X YFI K[PI]âGF lJlJW 
5|SFZM V\TU"T £g£I]â 5|SFZ V\TU"T 5|:T]T 5|;\U ;DFlJQ8 SZL XSFIP SLRSv 
JW 5|;\UDF\ SLRS VG[ ELD A\G[ JrR[ I]â YFI K[4 H[DF\ SLRSGM JW YFI K[P  
SLRSJW 5|;\U E[NGLlT V\TU"T 56 ;DFJL XSFIP SFZ6 S[ H[ ZLT[ 
SLRSG[ V[SF\TDF\ AM,FJL ELD;[G ãF{5NLGF J[X[ ZCLG[ T[G[ K[TZ[ K[ T[ V[S 
5|SFZG]\ 5|5\R K[4 E[N K[4 H[GFYL SLRS K[TZFI ÔI K[ VG[ D'tI] JCMZ[ K[P   
· 5F\0JMGM  V7FTJF;vãF{5NL  NF;L ~5[ o  
 lJZF85J" V\TU"T VFJTF\ J6"G 5|DF6[ 5F\0JMV[ JRG VG];FZ V[S JQF" 
vGM V7FTJF; lJTFJJFGM CMI K[P V7FTJF; DF8[ 5F\R[I 5F\0JM TYF ãF{5NL 
5Z:5Z lJRFZ lJDX" SZ[ K[PVH]"G V7FTJF; DF8[ IMuI 5F\RF,4R[lN4Dt:I 
JU[Z[ VG[S ZFQ8=MG]\ J6"G SZ[ K[P! 
lJZF8 GUZDF\ I]lWlQ9Z S\S A|Fï6GF ~5DF\Z4 ELD AÐJ Z;M.IFGF 
~5DF\#4 VH]"G G5];\S G'tIF\UGF A'CþF,FGF ~5DF\$4GS], U|lYS GFDS V`Jv 
5F,GF ~5DF\54;CN[J T\TL5F, GFD[ UM5F,GF ~5DF\&4VG[ ãF{5NL ;{ZgW|L GFD 
WFZ6 SZL lJZF8 ZFÔGL ZF6L ;]N[Q6FGL NF;LGF ~5DF\*ZC[JFG]\ GÞL SZ[ K[P 
VFD ALÔ 5F;[ ;[JF SZFJJF IMuI ãF{5NL ZF6L ;]N[Q6FGL ;[JF SZTL 
NF;L ~5[ N]oBYL lNJ;M jITLT SZJF ,FU[ K[P 
· ãF{5NL 5|lT SFDF\W lJZF8 ;[GF5lT SLRS o 
H[ :JI\ DCFZF6L K[ VG[ ALÔ £FZF ;[JF 5FDJF IMuI K[ T[ ;FD|F7L 
ãF{5NL NF;L ~5[ lJZF8 GUZDF\ J;JF8 SZ[ K[ T[ ;DI[ lJZF8 ;[GF5lT SLRSGL 
SFDF\W ¹lQ8 ~5;FD|F7L ãF{5NL 5Z 50[ K[P  ;[GF5lT SLRS ãF{5NLG[ Ô[. SFDYL 
jIFS}/ Y. T[G[ D[/JJFGM 5|ItG SZ[ K[P( 
SLRS VG[S JRGM £FZF ãF{5NLG[ ;DÔJ[ K[ VG[ ãF{5NL T[GM GSFZDF\ 
HJFA VF5[ K[P VFYL SLRS V;æ 3MZ SFDYL 5Ll0T Y. ZF6L ;]N[Q6FG[ 
ãF{5NL D[/JJF DF8[ DNN SZJF SC[ K[ tIFZ[ ZF6L ;]N[Q6F V[S :+L Y. :+LGL 
;CFI SZJFGF AN,[ V[S ZF6LG[ IMuI G SC[JFI T[J]\ SD" SZJF 5|[ZF.G[ SLRSG[ 
DNN SZJF T{IFZ YFI K[ VG[ IMHGF 30[ K[P 
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IMHGFG];FZ ZF6L SLRSG[ SC[ K[4——T]\ SM. TC[JFZ 5Z Dn VG[ Z;FþF 
AGFJ C]\ ;{ZgW|LG[ Dn ,[JF TFZF 3Z[ DMS,LXP˜˜) 
SFDF\W SLRS IMHGFG];FZ BFnFþF T{IFZ SZ[ K[P  ;]N[Q6F ;{ZgW|LG[ SLRSG[  
3Z[ HJF SC[ K[P 
ãF{5NL NF;L CMJF KTF\ 5|YD TM ZF6L ;]N[Q6FGF VFN[XG[ :JLSFZTL GYL 
5Z\T] ZF6L ;]N[Q6FGF SC[JF VG];FZ 5MT[ ZF6L £FZF DMS,FJ[,L K[ T[D SC[JFYL 
SX]\ G]SXFG GCÄ YFI T[D ;F\E/L ãF{5NL SDG[ SLRSG[ 3Z[ HJF T{IFZ YFI K[P 
ãF{5NLG[ VFJ[,L Ô[. SLRS SFDI]ÉT JRGM AM,[ K[ VG[ ãF{5NLGM 0FAM 
CFY 5S0JF ÔI K[4tIFZ[ ãF{5NL SLRSG[ HDLG 5Z 5F0L ZFÔ VG[ I]lWlQ9Z H[ 
;EFDF\ A[9F CTF tIF\ ÔI K[PDCFZFH I]lWlQ9Z VG[ ELD VF NXF Ô[. ãF{5NLG]\  
V5DFG ;CL G XSIFPELD SLRSG[ DFZJFGL .rKFYL ÊMWYL NF\T EL;JF 
,FuIM 5Z\T] I]lWlQ9Z T[G[ ZMS[ K[P!_ 
· ãF{5NLvELD £FZF SLRSJWGL IMHGF o 
ãF{5NLGF YI[,F V5DFG 5üFTŸ OZL ãF{5NL ZF6L ;]N[Q6FGL ;[JFDF\ ,FUL 
ÔI K[ 5Z\T] T[G]\ DG ;\T%T K[P  V[S VFI" GFZL DCF;D|F8Ÿ 5F\Rv5F\R 5lTGL 
p5l:YlT KTF\ S[JL lGo;CFI NXFDF\ ÒJG jITLT SZ[ K[P 
5MTFGF V5DFGG]\ J[Z ,[JF DF8[ V0WL ZF+[ ãF{5NL N]olBT DGYL ELD 
5F;[ H.G[ 5MTFGL lGo;CFI NXFG]\ J6"G SZ[ K[P 
ELD ãF{5NLG[ ;F\tJG VF5L SLRSGM JW SZJFG]\ JRG VF5[ K[P!! 
ELD VG[ ãF{5NL IMHGF 30[ K[PELD ãF{5NLG[ SC[ K[ S[ lJZF8 ZFÔV[ G'tI 
3Z AGFjI]\ K[ tIF\ lNJ;[ SgIFVM GFR[ K[4 ZF+[ 3Z[ RF,L ÔI K[ tIF\ T]\ SLRSG[ 
DMS,JFGM 5|ItG SZH[P!Z  
IMHGFG];FZ ãF{5NL SLRS 5F;[ DW]Z JRGM AM,L T[G[ G'tI3ZDF\ ZF+[ 
V[S,F HJF SC[ K[P  SLRS 5|;þF Y. ÔI K[ 5Z\T] T[ D}B"G[ Ô6 GYL S[ ;{ZgW|L 
T[GF DF8[ D'tI~5 AGL U. K[P 
SLRS SFDDMlCT Y. XZLZ ;ÔJJF ,FuIMP VF TZO ãF{5NL ELDG[ 
IMHGFG];FZ SLRS G'tI3ZDF\ HX[ T[ JFT SZ[ K[P ELD VFH[ ZF+[ H SLRSG[ 
D'tI]NFG VF5X[ T[D SCL ãF{5NLG[ lJNFI SZ[ K[P 
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ELD;[G ZFl+GF ;DI[ K}5F.G[ G'tI3ZDF\ A[;L SLRSGL ZFC Ô[JF ,FU[ 
K[4 T[ H ;DI[ SLRS ãF{5NL ;FY[ ;\UD SZJFGL .rKFYL 5MTFGF XZLZG[         
;ÔJLG[ G'tI3ZDF\ VFJL 5CM\R[ K[P  
ELD;[G ãF{5NL ;DFG :+LGL J[XE}QFF WFZ6 SZL XiIF 5Z ;}T[, CM. 
SLRS T[G[ ãF{5NL DFGL CFY 5S0[ K[ tIFZ[ Ô6[ ;F1FFTŸ D'tI]GM CFY 5S0IM CMI 
T[D H6FI K[P 
SFDDMlCT SLRS VFG\lNT VJ:YFDF\ DW]Z JRGM AM,L 5MTFGF H 
JBF6 SZJF ,FU[ K[ tIFZ[ ELD;[G é9LG[ SLRSGF JF/ 5S0[ K[ VG[ TTŸ5üFTŸ 
AgG[ GZl;\CM JrR[ I]â YFI K[P!# 
V\T[ DCF5ZFÊDL ELD SLRSGF ;J" V\UM TM0L DF\;l5\0 AGFJL ãF{5NLG[ 
ATFjIFP!$ 
5ZFÊDL SLRSGM JW S58YL YFI K[PELD;[G[ SLRSGM JW V[JL ZLT[ SIM" 
S[ ZFßIGF ,MSM V[D DFGJF ,FuIF S[ 5ZFÊDL SLRSG[ UF\WJ" l;JFI SM. DFZL 
XS[ GlCP VFYL ALÔGL :+LVM 5|lT S]¹lQ8 ZFBGFZ SLRSG[F UF\WJM"V[ H GFX 
SIM" K[P 
· SLRSJW 5|;\UDF\YL 5|F%T YTF\ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T V[J\ lGQ5þF l;âF\TM o 
E[NvS58GLlT £FZF ELD;[G £FZF SLRSGM JW YFI K[ 5Z\T] NZ[S VJ:YF 
vDF\ 1Fl+I £FZF :+LG]\ Z1F6 YJ]\ Ô[.V[ T[ 5|:YFl5T l;âF\T 5|:T]T 5|;\UDF\ 
ZC[,M K[P 
ZFßIFzI[ ZC[, ãF{5NLG[ D[/JJF DF8[ ;[GF5lT SLRSGL DNN H[ ZLT[ 
ZF6L ;]N[Q6F SZ[ K[ T[ VG[ ãF{5NL VG[ ELD H[ IMHGF 30L SLRSGM JW SZ[ K[ T[ 
A\G[ lJUTM ZFßI V\TU"T RF,TL ZFHZDTGF pNFCZ6M K[P 
5|:T]T 5|;\UDF\YL ZFHGLlT p5ZF\T :+L VF;lÉTYL H[ VGY" YFI K[ 
T[GL ;]\NZ lJUT lGQ5þF YFI K[P 
SLRSGL :+L VF;lÉT J6"JTM SLRSJW 5|;\U K[P EUJFGŸ zLS'Q6[ 
:+LVM 5|tI[GL VF;lÉT4 D'UIF T[DH DlNZF5FGG[ N]oBGF SFZ6M SæF K[P!5 
XF:+MV[ 56 p5I]"ÉT ;J"N}QF6MG[ JßI" U^IF\ K[P:+LVM 5|tI[GL VF;ÂÉT 
DG]QIGF ÒJGG[ CRDRFJL GFB[ K[P ÒJGDF\ H[ S\. V;\T],G pt5þF YFI K[4 
T[G]\ SFZ6 VF;lÉT K[P VCL\ BF; SZLG[ :+L 5|tI[GL VF;ÂSTGM lJX[QF pÐ[B 
SZJFDF\  VFjIM  K[P  V;\T],GGL  X~VFT  VF;lSTYL  YFI  K[ VG[ 5}6F"C}lT  
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lJGFXYL YFI K[ T[JM l;âF\T VCL \ lGQ5þF YFI K[P 
VF;lÉTG]\ ptYFG lJQFIM K[P VF lJQFIMGL DFIF VF56L 5F\R 7FG[lgãIM 
£FZF 5MTFG]\ :J~5 5|S8 SZTL ZC[ K[PVF;ÂÉTYL DG]QIGL VJGlT S[ VWo5TG 
vGL X~VFT YFI K[P VF;ÂÉT DG]QIG[ SIF\YL SIF\ D}SL N[ K[ T[GL ZH}VFT 
5|:T]T 5|;\UDF\ Ô[. XSFI K[P  
ÊMWFàJlT ;dDMCo ;dDMCFt:D'lTlJE|Do × 
:D'lTE|\XFNŸ A]lâGFXM A]lâGFXFt5|6xIlT ×× 
vEPULTF  @P&#  
VF;lÉTDF\YL SFDGF HgD[ K[PDFGJLG[ SFDGF ,FRFZ AGFJL N[ K[P SFDv 
GFGF DFU"DF\ V0R6 pt5þF YTF\ ÊMW HgD[ K[P ÊMWL DF6; ;FZF;FZGF[ lJJ[S 
R}SL ÔI K[P N]IM"WG4 SLRS4 V`JtYFDF JU[Z[ H[GF ßJ,\T pNFCZ6 K[P 5F\0JM 
5|tI[GL .QIF"YL ÊMlWT N]IM"WGG]\ ãF{5NL RLZCZ6G]\ N]QS'tI4SFDGF +:T SLRSG]\ 
ãF{5NL 5|tI[G]\ JT"G VG[ l5TFGF D'tI]YL ÊMlWT V`JtYFDFV[ lGID lJ~â SZ[, 
ZFl+I]â VF ;J" ;FZF;FZGM lJJ[S R}S[, DFGJLVMGF JT"G V\U[GM 5lZRI 
VF5[ K[P;FZF;FZGM lJJ[S R}SFTF D}-TF HgD[ K[PD}-TF :D'lT,M5 DF8[ HJFAv 
NFZ K[P:D'lTE|\XGF VFlWÉIYL 5|7F S]\l9T YFI K[P5lZ6FD[ lGQO/TFGL 5Z\5ZF 
;Ô"I K[PT[GF SFZ6[ VFtDlJ`JF; 0U[ K[PDF6;G[ 5MTFGF 5Z lJ`JF; ZC[TM 
GYLP VF ZLT[ DG]QIGF VWo5TGGF\ ;M5FG ÊDXo :+L VF;lÉT4SFDGF4ÊMW K[ 
T[ lJUT 5|:T]T 5|;\UDF\YL lGQ5þF YFI K[P H[ ,MSM K/S58YL VgIGL ;\5l¿ 
KLGJLG[ T[GM p5EMU SZ[ K[4 T[ ,MSM C6JF IMuI K[P VF ;GFTG WD"~5L 
DCÀJ5}6" l;âF\T SLRSGL ãF{5NLG[ p5EMU AGFJJFGL J'l¿DF\ Ô[. XSFI K[P 
Ô[ S[ ZFHGLlTGL ¹lQ8V[ UF{6 U6LV[ TM 56 :+L Z1F6GM 1Fl+IGM WD"4 
;[GF5lT TZLS[ SLRSG]\ V6KFHT]\ JT"G VG[ ZF6L £FZF T[G[ DNN T[DH JLZI]â 
vGL lJUTM ZFHGLlT NXF"J[ H K[ 5Z\T] :+L VF;lÉTYL S[JM lJGFX ;Ô". XS[ 
K[ T[ lJUT ;DÔJTM 5|:T]T 5|;\U ZFHGLlTG[ AFN SZLV[ TM 56 DCÀJ5}6" 
GLlT5ZS l;âF\TM ZH} SZ[ K[P 
ZPZ I]lWlQ9ZG[ WF{dIklQFGM p5N[X o 
 ZFHGLlTGF lJlJW 5F;F\VMDF\ ZFßIF\UMDF\ ZFÔ 5|YD :YFG[ K[P ZFÔV[ 
U];\IMUvlJnFJ'â;\IMU £FZF ZFßIXF;GDF\ H~ZL p5N[X 5|F%T SZJM T[J]\ 
lJWFG K[4T[  V\TU"T  5|:T]T  5|;\U  ;DFJL  XSFIP U];\IMUvlJnFJ'â;\IMU  
XF;S DF8[ l;â 5yI 5|IMU K[ V[ AFATDF\ EFZTLI lJRFZSM V[SDT WZFJ[ K[P  
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J/L4 5|:T]T 5|;\UDF\ WF{dI D]lG I]lWlQ9ZG[ ZFßIDF\ ZC[GFZDF\ S[JF U]6M 
CMJF Ô[.V[ m D\+L VG[ N}T S[JF CMJF Ô[.V[ m T[ V\U[ p5N[X VF5[ K[P T[YL 
ZFHGLlTGF D\+L VG[ N}T H[JF DCÀJGF V\UMDF\ 56 5|:T]T 5|;\UMGM ;DFJ[X 
SZL XSFIP 
· I]lWlQ9ZG[ WF{dIklQFGM p5N[X o 
lJZF85J" VG[ pnMU5J" DCFEFZTGF VgI 5JM"GL ;ZBFD6LV[ GLlTv 
5ZS D}<IMGL AFATDF\ V[S ;M5FG VFU/ GLS/L ÔI K[ S[D S[ VF AgG[ 
5JM"DF\ ;D:T DFGJÔlTG]\ ptYFG Y. XS[ T[JF GLlTI]ÉT p5N[XFtDS 5|;\UM 
VFJ[,F K[4 H[DF\ WF{dIklQFGM I]lWlQ9ZG[ p5N[X4;Gt;]ÔTD]lGGM W'TZFQ8=G[ 
p5N[X VG[ :JI\ V[S :JT\+ U|\Y~5[ :YFG D[/J[, K[ T[JF U|\Y ——lJN]ZGLlT˜˜ 
~5[ DCFtDF lJN]ZGM p5N[X ;FY[ H I]lWlQ9ZGL ;EFDF\ ;\HIG]\ pNŸAMWG4 
SF{ZJ;EFDF\ S'Q6vN}T VG[ lJZF8~5NX"G H[JF VlT DCÀJGF 5|;\UMGM 
;DFJ[X YFI K[P   
WF{dIklQF I]lWlQ9ZG[ H[ p5N[XFtDS JRGM SC[ K[ T[ GLlT5ZS lJWFGM 
prRTD XF:+LI lJWFGM ;DFG K[P V[S p¿D U]GF ST"jI~5[ WF{dIklQF 
I]lWlQ9ZG[ p5N[X[ K[P 
5F\0JM lJZF8GUZDF\ V[S JQF"GM V7FTJF; lJTFJJFG]\ GÞL SZ[ K[ tIFZ[ 
WF{dIklQF ZFßIDF\ S[JL ZLT[ ZC[J]\ T[GM p5N[X!& VF5[ K[P ZFßIDF\ ;[JS~5[4 
D\+L S[ N}T~5[ ZC[GFZ[ S[J]\ JT"G SZJ]\ T[ V\U[GF WF{dIklQFGF p5N[XFtDS 
lJWFGM ZFHGLlTGF ptS'Q8 l;âF\TM ZH} SZ[ K[P 
WF{dIklQF 5MT[ VF5[,F p5N[XG[ U]%TGLlT!* SC[ K[P 
WF{dIklQFGF SYFGFG];FZ ;[JS[ ZFÔGF VFtDLIHG 5Z lJ`JF; G SZJM 
T[DH ——C]\ ZFÔGM l5|I K]\P˜˜ V[D ;DÒ T[GF JFCG 5Z45,\U 5Z4 VF;G 5Z4 
CFYL S[ ZY 5Z A[;J]\ GlCP ßIF\ A[;JFYL N]Q8 ,MSM X\SF SZ[ T[ :YFG[ A[;JFG]\ 
KM0L N[J]\PZFÔ G 5}K[ tIF\ ;]WL SM. 5|SFZGL ;,FC ZFÔG[ G VF5JLP R}5RF5 
ZFÔGL ;[JF SZJL VG[ IYF;DI[ ZFÔGL 5|X\;F SZJLP ZFÔGL :+LVM ;FY[ 
SM.56 5|SFZGM 5|[D G ZFBJM4 ZF6LJF;DF\ ZC[GFZ TYF ZFÔG[ H[GL ;FY[ £[QF 
K[4 H[ ZFÔGF X+] K[ T[GL ;FY[ lD+TF G ZFBJLP GFGFDF\ GFG]\ SFD ZFÔG[ 
Ô6 SZLG[ H SZJ]\P ZFÔ 5F;[ V;tIJFNG G SZJ]\P ZFÔGL ;[JF SZJFDF\ E},4 
p5[1FF VG[ ÊMWGM tIFU SZJMP H[ JFT ZFÔG[ l5|I VG[ lCTSZ G CMI T[ G 
SC[JLP  ,F,R]\ ¹lQ8 G ZFBJLP ZFÔGL SM. JFT lDyIF CMI TM 56 ;FWFZ6 
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HGDF\ O[,FJJL GlCP5MTFGF A/G]\ VlEDFG G SZJ]\P ;[JS[ 5MTFGF ÊMWFlN 
VFJ[UM WLD[YL jIST SZJFP,FEYL 5|;þF VG[ VGFNZYL N]oBL G YJ]\P!( 
p5I]"ÉT ;[JSGF WDM" ATFjIF AFN WF{dIklQF ZFÔ 5F;[ ZC[GFZ D\+LGF 
WD" ATFJTF SC[ K[4 ——H[ D\+L ZFÔG[ SFZ6[ N\l0T YIM CMI KTF\ ZFÔG[ A\WGDF\ 
GFBTM GYL T[ 5MTFG]\ 5N 5]Go 5|F%T SZ[ K[P H[ D\+L 5MTFGF ZFÔG[ A/YL 
ZFßI EMUJJFG]\ SC[ T[ JW] lNJ; 5MTFGF :YFG[ 8SL XSTM GYLP D\+LV[ C\D[XF 
ALÔ SM. ZFÔG[ ;,FC G N. XS[ T[ AFAT[ ;FJWFG ZC[J]\P H[GF RC[ZF 5Z 
pNF;LGTF G CMI T[H:JL4 X}ZJLZ4;tIJFNL4 SMD/4 lHT[lgãI VG[ 50KFIFGL 
H[D ZFÔGL ;FY[ RF,GFZ ZFÔGF ZFßIDF\ ZC[JF IMuI K[P˜˜!) 
D\+LGF SFI"vWD" NXF"jIF AFN WF{dIklQF S[JM N}T ZFßIDF\ ZC[JF IMuI K[ 
T[ V\U[ SC[ K[4——H[ N}T ALÔ N}TG[ DMS,TL JBT[ VFU/ VFJL ZFÔG[ SC[ S[ 
DCFZFH¦ SCM X]\ VF7F K[mX]\ SFI" SZ]\ m T[ N}T ZFÔGM l5|I VG[ ZFßIDF\ ZC[JF 
IMuI K[P 9\0LvUZDL CMI S[ ZFTvlNJ; CMI ZFÔGL VF7F ;F\E/L SZ]\ S[ G SZ]\ 
V[JF lJS<5DF\ G 50[ T[4 T[DH 3Z[YL GLS?IF AFN 5MTFGF l5|I S]8]\ALHGMG]\ 
:DZ6 G SZ[4 N]oB ;æF 5KL ;]B .rK[ T[ N}T ZFßIDF\ ZC[JF IMuI K[P  ZFÔGM 
l5|I N}T SNL ZFÔ ;DFG VFE}QF6 5C[ZTM GYL4 DM8[YL C;TM GYLP ZFÔGL 
U]%T JFTG[ 5|SFlXT SZTM GYLP SD" SZJFDF\ lGIMlHT Y.G[ 56 WGGL .rKF 
G SZJL SFZ6 S[ H[ WG CZ6 SZ[ K[ T[G[ A\WG D/[ K[ VYJF D'tI]P ZFÔ H[ 
JFCG4 J:+ VG[ VFE}QF6 TYF VgI 5NFY" VF5[ K[ T[GM H p5IMU SZ[ T[ 
ZFÔG[ l5|I CMI K[P˜˜Z_ 
D\+L4 ;[JS S[ N}TGF ~5DF\ lJZF8GUZDF\ ZC[JF HTF\ 5F\0JMG[ WF{dIklQF 
p5I]"ÉT ZFHGLlTI]ÉT p¿D p5N[X VF5[ K[P  I]lWlQ9Z ZFÔ K[ VG[ T[VMG[ VF 
JFT K}5FJLG[ ZFßIDF\ JF; SZJFGM K[ T[YL ZFÔGF lCT[rK] D]lGWF{dI IYF;DI[ 
plRT p5N[X VF5L 5MTFG]\ ST"jI lGEFJ[ K[P 
· I]lWlQ9ZG[ WF{dIklQFGM p5N[X 5|;\UDF\YL 5|F%T YTF\ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T 
TYF lGQ5þF l;âF\TM o 
klQFvD]lGVMGF\ p5N[X C\D[XF ;J"lCTSFZL CMI K[ T[DF\ ZFHZDTGF NFJv 
5[R CMTF GYLP T[VM H[ JRGM prRFZ[ K[4 T[ ;NF;J"+ VFRZ6LI CMI K[P 
I]lWlQ9Z ZFÔ CMJF KTF\ T[DG[ VgIFzI[ ZC[JFG]\ K[ T[YL WF{dIklQF 
I]lWlQ9ZG[ OZHR}S G YFI T[ DF8[ IMuI p5N[X VF5[ K[P 
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ZFÔGF AF{lâS4DFGl;S VG[ VFwIFltDS T[DH ZFHSLI U]6MGF lJSF;DF\ 
J'â;\IMU VG[ 5|NFG VF5L XS[ T[JM ;NF;GFTG ;tI ;DFG 5|:YFl5T l;âF\T 
5|:T]T 5|;\U £FZF 5|F%T YFI K[P VG]EJL4 7FGL4J'â 5[-LG]\ DFU"NX"GvlX1F6 
Ô[ GJL 5[-L U|C6 SZJF T{IFZ YFI TM T[YL ;DFHG[4ZFßIG[ VG[S ,FE YFI 
K[PDCFEFZTSFZ[ TM ;EF DF8[ lGQS58I]ÉT WD"GF 5|JÉTF J'âMGL p5l:YlT 
VlGJFI" XZT U6L K[PZ! 
SFDgNS 56 U]Z];\IMUGM VFU|C ZFB[ K[ZZT[GF\ VG[SlJW ,FE NXF"J[ K[P 
J/L4 ;]5F+ H U]Z]GF p5N[XG[ DF8[ IMuI K[P  T[YL —;]5F+FI p5N[Q8v 
jIDŸ4 GFlX5IFI N[IDŸ˜  H[JF lJWFGM Vl:TtJDF\ VFJ[,F K[P:Ol8SDl6DF\ H 
R\ãGF lSZ6M H[D 5|J[X SZL XS[ T[D lGD"/ DGDF\ H U]Z]GM p5N[X ;Z/TFYL 
5|J[X SZL XS[ K[P U]Z]GM p5N[X lGD"/4 5|EFJSFZL CMI TM 56 T[ H/GL DFOS 
VEjI 5]QFGF DF8[ S6"5|N[XDF\ DM8]\ X}, pt5þF SZ[ K[PßIFZ[ EjI 5]QFGF D]B 
DF8[ T[ p5N[X X\BFEZ6GL DFOS VlWS XMEF SZGFZM YFI K[P5|NMQFSF,LG R\ã 
;DFG UZ]GM XF\lTNFIS p5N[X ;FI\SF/GF V\WSFZ ;DFG B}A H Dl,G NMQFMG[ 
CZL ,[ K[P U]Z]GF p5N[XDF\ NMQFG[ CZJFGL ZC[,L XlÉT 5|lT5FlNT SZJFDF\ 
VFJ[,L K[P J'âFJ:YF H[D D:TSGF JF/G[ 5l/IFs;O[N JF/fGF :J~5DF\ 
5lZJlT"T SZL GFB[ K[ T[D SFDN[JGF 5|CFZYL HH"lZT YI[, ìNIDF\ U]Z]GM 
p5N[X 8SL XSTM GYLP VFYL H WF{dI ;]5F+ V[JF I]lWlQ9ZG[ p5N[X VF5JFG]\ 
IMuI ;DH[ K[P 
WF{dIklQF D\+L DF8[GL IMuITF VG[ T[GF WD" V\U[ H[ JRGM SC[ K[ T[ ZFH 
vGLlTGF VFNX" l;âF\TM K[PD\+L DF8[ H[ lJWFGM WF{dIklQFV[ prRFIF" K[ T[ H 
lJWFGMGM VFRFI" SF{l8<I4DG] EUJFG4ZFDFI6GF STF" DClQF" JF<DLlS JU[Z[V[ 
56 pÐ[B SZ[, K[PVF lJWFGMDF\ VD]S V\X[ O[ZOFZ CMJF KTF\ AWF\GF lJRFZM 
D\+L4N}T JU[Z[GF SFIM" NXF"J[ H[ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T l;âF\TM~5[ TZL VFJ[ K[P 
SF{l8<IGF DTFG];FZ 56 D\+L A]lâDFGŸ CMJM VFJxIS K[Z# H[D V[S 
RÊYL ZY GYL RF,L XSTM T[D D\+LGL ;CFITF lJGF ZFÔG]\ ZFßI G RF,L 
XS[PZ$ 
EUJFGŸ DG]G]\ SYG K[ S[ ;]SZ SFI" 56 DF6; V[S,M CMI TM N]QSZ Y. 
ÔI K[P DCFG SFI" D\+LVMGL ;CFITF lJGF ;\EJ GYLPZ5 
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X]Ê VG];FZ ZFßIGL J'lâ .rKGFZ ZFÔV[ IMuI D\+L ZFBJF VgIYF 
ZFßIG]\ 5TG lGlüT K[PZ& 
ZFDFI6 5|DF6[ ZFJ6 H[JF :J[rKFRFZL ZFÔ D\+L 5MTFGL CFDF\ CF SC[ 
T[JL VFXF ZFBTF VG[ T[G[ 5|lTS}/ lCTGL JFT SC[JF HTF\ D\+LG[ T[GF 5NYL 
CFY WMJF 50TFPZ* SIFZ[S v SIFZ[S TM Vl5|I ;,FC N[JFG[ SFZ6[ D\+LV[ 
lGJF";G TYF ;\5l¿ CZ6GM N\0 56 EMUJJM 50TMPZ( 
VF 5|DF6[ WF{dIklQFV[ SC[, D\+L lJQFIS lJRFZMG]\ 5|lTlA\A SF{l8<I4 
DG] JU[Z[GF lJRFZMDF\ Ô[JF D/[ K[P 
WF{dIklQFV[ VF5[, N}T lJQFIS lJRFZM 56 ZFHGLlTGF 5|:YFl5T 
l;âF\TM K[P 
WF{dIklQF N}TGF VF7FlS\T4lJGIL4l5|I AM,GFZ JU[Z[ H[JF U]6M NXF"J[ 
K[ TM DG] EUJFG 56 RT]Z VG[ S]/JFG N}T CMJM Ô[.V[ T[D SC[ K[PZ) 
J/L4N}T lJQFIS lJUTM kuJ[N#_ZFDFI64zLDNŸ EFUJT JU[Z[DF\ 56 
VD]S V\X[ 5|F%T YFI K[PVF lJUTM WF{dIklQFV[ VF5[, p5N[X ZFHGLlTGF 
5|YFl5T l;âF\TM K[ T[D NXF"J[ K[P 
;[JS4D\+L4N}T JU[Z[GF U]6 SFIM" ~5[ 5|:YFl5T l;âF\TM l;JFI 5|:T]T 
5|;\UDF\ I]lWlQ9Z WF{dIklQFGF D]B[YL H[ XF:+MÉT JRGM p5N[X~5[ 5|F%T SZ[ 
K[ T[GF 5ZYL lGQ5þF YFI K[ S[ U]Z];\IMU XF:+ VG[ lJnFGL 5|Fl%T SZFJGFZM 
K[4 H[G[ 5lZ6FD[ DCF5]Z]QFMGL 5|LlT VG[ ;D'lâ 5|F%T YFI K[P J'â;[JL ZFÔ 
:JHGMG[ ;\DT AG[ K[PN]H"GGL 5|[Z6F KTF\ VSFI"ZT AGTM GYLPGLlT DFU"G[ 
VG];ZTF T[GL SLlT" VFSFXG[ VF\A[ K[P ,1DL h/C/L é9[ K[P 
J'â;[JF ZFÔG[ VlEUdI AGFJ[ K[PlG5]6TF5}J"S U]Z]GF JRGMG]\ 5F,G 
SZJFYL ZFÔ lJGIL4 ZFH5N T[DH 5Z,MS DF8[ ;DY" AG[ K[P 
X]ÊFRFI" H6FJ[ K[ S[4——U|LQDSF,GF ;}I"lSZ6YL ;\T%T4S\5GGF C[T] VG[ 
VFzIZlCT DZ]N[XGL ;DFG pNŸ\0 N]H"GGF ;DFUDGM tIFU SZJMP˜˜#! VF 
lJUT ;t5]Z]QFMGM H ;\U SZJM T[JM l;âF\T ZH} SZ[ K[P 
J/L4WF{dIklQFGF p5N[XFtDS JRGM 5ZYL :5Q856[ lGQ5þF YFI K[ S[ 
ZFÔ TM 5|D]B jIlST K[ SFZ6 S[ T[ ;J"XÂÉTDFG4;J"XÂÉTS[gã K[P T[DF\ VFRFZ 
vGL UlZDF CMJL H Ô[.V[P ;¿F4 ;\5l¿GF DNG[ ,LW[ TM VFRFZE|Q8 Y. 
HJFGL ELlT lJX[QF K[ DF8[ J'â ;\IMU VlGJFI" K[4 H[GFYL ;NFRFZ6GL 5|Fl%T 
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YFI K[P;[JS4D\+L S[ N}T~5[ V[S ZFÔV[ 5MTFG]\ ZFH5N E},LG[ OZH AÔJJFGL 
K[ tIFZ[ ;NFRZ6 VG[ GD|TF £FZF H ZFßIDF\ lRZSF/ :YFG HDFJL XSFI K[P 
VFYL ;NFRFZGF DFU[" 5|J'¿ YJF .rKGFZ[ ;ýG;\U VJxI SZJM T[JM 
5|:YFl5T l;âF\T V+[ Ô[. XSFI K[P  
ZP# lJN]ZGLlT o 
ZFHGLlTGF DCÀJGF 5F;F\VMDF\ ZFÔGF ST"jIM ;DFlJQ8 K[4 H[DF\ 
ZFÔV[ lJnFJ'â;\IMU SZJM T[J]\ lJWFG K[4 T[ V\TU"T 5|:T]T lJN]ZGLlTGM 
;DFJ[X SZL XSFIP 
· DCFtDF lJN]Z VG[ lJN]ZGLlT o 
lJN]Z V[J\ W'TZFQ8= V[S l5TF sjIF;ÒfGF ;\TFG CMJFYL ;\A\W[ lJN]ZÒ 
W'TZFQ8=GF VG]H CTFP T[VM W'TZFQ8=GL ;EFDF\ VDFtI V[J\ D\+LG[ XME[ T[J]\ 
SFI" TM SZTF\ H ;FY[ T[VM lJnFJ'â CTFP lJN]Z ;F1FFTŸ WD" CTF4XL,J\TF 5|7v 
5]Z]QF CTFPV[DG]\ 7FG VFNX" V[J\ jIJCFZGM ;DgJI SZT]\PV[DG]\ ÒJG ;NŸv 
JT"GGM 3MQF6F5+ CT]\P  V[DGL JF6L TS"I]ÉT CTLP W'TZFQ8= V[DG[ ;F\E/TF 
T'%T H G YTF  VG[ KTF\I V[DGF 5|ItGM J\wI ZC[TF4 SFZ6 S[ 1Fl+IJ\XGF 
S],LG J\XÔ[ V[DG[ NF;L5]+ DFGTF V[8,[ lJN]ZGL JF6L 5FK/ T[ I]UG[ DFgI 
V[JL VFtD;¿F GCMTL ¦ lJN]Z V[ Ô6[ K[ 5Z\T] ;tI Ô^IF 5KL 5|;\U[ T[G[ 
ÔC[Z SZJFGM VFI"WD" 5F/JF T[VM C\D[XF Tt5Z ZæF K[P T[DGF ê0F VFtDv 
lR\TG[ T[DG[ DFGvV5DFGGL J'l¿YL p5Z é9FJL ,LWF K[4 V[8,[ H T[DGF 
JRGG]\ D}<I K[P  SNFR T[DGF I]UYL T[VM ;[\S0M JQF" VFU/ GLS/L UIF CTFP  
V[8,[ H V[DGL V[ JF6L JT"DFGSF/[  VF56G[ ;];\UT ,FUL ZCL K[P 
lJN]ZGLlT lJXF/ ZtGMGF E\0FZ;DF DCFEFZTGL VGMBL N[G K[PV[S 
;DI[ W'TZFQ8=G[ ZFl+V[ lGãF G VFJTF T[VM lJN]ZÒG[ AM,FJL XF\lTGM p5FI 
5}K[ K[P T[ ;DI[ lJN]ZÒV[ W'TZFQ8=G[ WD" VG[ GLlTGM H[ ;]\NZ p5N[X VF%IM4 
T[ —lJN]ZGLlT˜ GFDYL pnMU5J"DF\ VwIFI ## YL $_ ;]WL VF9 VwIFIDF\ 
;\U'lCT K[P T[ :JT\+ U|\YGF ~5DF\ VwIIG VG[ DGG SZJF IMuI K[P 
lJN]ZGLlTDF\ GLlT lJQFIS ;]\NZ J6"G K[P EUJFGŸ jIF;GF 7FG VG[ 
SlJTF A\G[GM :5X" T[DF\ YFI K[P 
lJlXQ8 SFI" 5}6" SZL 5ZT VFJ[, ;\HI——I]lWlQ9ZGM ;\N[XM SF,[ SF{ZJ 
;EFDF\ SCLX˜˜ V[D SCL W'TZFQ8= 5F;[YL RF<IF ÔI K[ tIFZ[ W'TZFQ8= jIFS]/ 
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AGL ÔI K[P p¿F5GL 5lZ;LDFDF\ V[DG[ ê3 VFJTL GYLP VFYL lJN]ZÒG[ 
AM,FJ[ K[P lJN]ZÒ T[VMG[ p5N[X VF5[ K[ T[ lJUT VDFtIGL ZFÔ 5|tI[GL 
OZH ;}RJ[ K[P VDFtI ZFßIGF ;FT V\UM#Z 5{SL V[S K[P VCÄ lJN]ZÒ VDFtI 
TZLS[ TYF lJnFJ'â TZLS[ 5MTFGL pDNF OZH AÔJ[ K[P lJN]ZÒGF p5N[XDF\ 
GLlT lJQFIS H[ lJUTM K[ T[DF\YL ZFHGLlTG[ :5X"TF V\XM ,[JFGM V+[ 5|IF; 
SIM" K[P 
· lJN]ZGLlTGF DCÀJGF ZFHGLlT5ZS V\XM TYF T[DF\YL 5|F%T YTF\ ZFHGLlT 
vGF 5|:YFl5T V[J\ lGQ5þF l;âF\TM o 
jIlYT W'TZFQ8=G[ lJN]ZÒV[ VF5[, p5N[X GLlTYL EFZMEFZ K[ T[ 
GLlTDI lJUTDF\ ZFHGLlTG[ :5X"TL JFTM J6FI[,L K[P 
lJN]ZÒV[ J6"J[, ZFHGLlT lJQFIS AFATMG[ Ô[ S[ J[N4:D'lT4 SF{l8<I 
VY"XF:+ JU[Z[G]\ 5|DF6 D/[ H K[P VFYL lJN]ZÒGL ZFHGLlT 5ZtJ[GL DM8F 
EFUGL lJRFZWFZF ZFHGLlTGF 5|:YFl5T l;âF\TM ~5[ TZL VFJ[ K[4 H[DF\GF 
DCÀJGF V\XM VF 5|DF6[ K[ov 
lGãF G VFJJFGF SFZ6M NXF"JTF lJN]ZÒ SC[ K[4——H[G[ A/JFGŸ ;FY[ 
lJZMW YIM T[  ;FWGCLG N]A"/ DG]QIG[4H[G]\ ;J":J CZ6 Y. UI]\ K[ T[G[4SFDL 
VG[ RMZG[ lGãF VFJTL GYLP T[YL C[ GZ[gã ¦ VF5GF[ VF NMQFM ;FY[ D[/F5 TM 
GYL YIM G[¦ SIF\S 5ZFIFWGGF ,MEG[ SFZ6[ TM TDG[ SQ8 GYL YT]\ G[ ¦˜˜## 
DGDF\ C\D[XF ZC[GFZ K X+] SFD4ÊMW4 ,ME4 DMC4 DN TYF DFt;I"G[ H[ 
JXDF\ SZL ,[ K[4T[ lHT[lgãI 5]Z]QF 5F5YL l,%T YTM GYLP 
H[ ZFÔ SFD VG[ ÊMWGM tIFU SZ[ K[ VG[ ;]5F+G[ WG VF5[ K[¸ lJX[QF7 
XF:+MGM 7FTF VG[ ST"jIMGF XL3| 5}6" SZGFZ K[4T[GF jIJCFZ VG[ JRGMG[ 
;F{ 5|DF6 U6[ K[P 
p5I]"ÉT lJUTM ZFÔV[—lHT[lgãI YJ]\˜ 4SFD4,ME JU[Z[ ZFÔGF 5ZD X+] 
K[4VFYL ZFÔV[ ;NF T[GFYL N}Z ZC[J]\ T[ 5|:YFl5T l;âF\TGL ZH}VFT SZ[ K[P 
lJN]ZÒGF JRG 5|DF6[ H[ NMQFI]ÉT JTF"J SZ[ K[ VG[ ALÔG[ T[GF NMQF 
ATFJL VF1F[5 SZ[ K[ TYF H[ :JFDL G CMJF KTF\ jIY" ÊMW SZ[ K[ T[ D}B" K[P     
H[ 5MTFGF A/G[ G ;DÒ SFD SIF" JUZ WD" VG[ VY"YL lJ~â TYF G D[/JJF 
IMuI J:T]GL .rKF ZFB[ K[4 T[ D}B" K[P#$ 
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;F\5|T ;DI[ pÉT lJWFGM ZFHSFZ6LVMG]\ V[S V\U CMI T[D Ô[JF D/[ 
K[P SFZ6 S[ JT"DFG G[TFVM DF8[ NMQFI]ÉT jIJCFZ VG[ ALÔGF NMQF ATFJL 
VF1F[5 SZJM4 V[ VlT ;FDFgI AFAT U6FI K[P V[SALÔGF 51FGL 8LSF SZL 
:J51FG[ Rl0IFTM NXF"JJFGL 5[\TZFAFÒDF\ ;F\5|T G[TFVM DFC[Z K[P 
lJN]ZÒV[ :+L lJQFIS VF;ÂST4 n}T4 lXSFZ4 Dn5FG4 JRGGL S9MZTF4 
VtI\T S9MZ N\0 TYF WGGM N]Z]5IMUv VF ;FT N]oBNFIL NMQFM ZFÔV[ tIHJF T[D 
lGN["X SIM" K[P 
p5I]"ÉT lJUTM ZFÔV[ ÊMWYL N}Z ZC[J]\ TYF VIMuIGL .rKF G ZFBJL 
T[D NXF"JL NMQF ;\A\WL 5|:YFl5T l;âF\TM ZH} SZ[ K[P 
ZFDFI6 V\TU"T 56 ZFÔG[ RF{N 5|SFZGF NMQFMYL ARJFGM p5N[X VF%IM 
K[4 H[DF\ p5I]"ÉT NMQFM ;DFlJQ8 K[P#5 
ZFQ8=GF lJGFX ;\A\WL lJUT ZH} SZTF\ lJN]ZÒ SC[ K[ S[ WG]W"Z JLZ[ 
KM0[, AF6 XSI K[ SM. V[SG[ DFZ[ VYJF G 56 DFZ[45Z\T] A]lâDFGŸ £FZF 
5|I]ST YI[,L A]lâ ZFÔGL ;FY[ ;FY[ ;\5}6" ZFQ8=GM lJGFX SZL XS[ K[P 
V[S A]lâYL A[ ST"jI VG[ VST"jIGM lGüI SZLG[ ;FD4NFD4E[N4N\0YL 
+6 X+]4 lD+ VG[ pNF;LGG[ JXDF\ SZJF45F\R .lgãIMG[ ÒTLG[ ;\lW4lJU|C4 
IFG4VF;G4£{WLEFJ TYF ;DFzI~5 U]6MG[ Ô6LG[ TYF ;FT :+L4 n}T4 
D'UIF4 Dn5FG4 S9MZJRG4 N\0GL S9MZTF VG[ VgIFI5}J"S WGM5FH"G KM0LG[ 
;]BL Y. XSFI K[P#& 
p5I]"ST lJWFG SF{l8<I VY"XF:+DF\ V1FZXo ;DFG ZLT[ Ô[JF D/[ K[P 
SF{l8<I VY"XF:+ 5|DF6[ KM0JFDF\ VFJ[, TLZ SM. V[SG[ DFZ[ VYJF R}SF. 
56 ÔI 5Z\T] lJ7 £FZF lGl6"T SM. IMHGF T[G[ 56 GQ8 SZL N[ K[4 H[G]\ DF+ 
ALÔZM56 YI]\ K[P#* ;EF5J"#(V[J\ ZFDFI6#)V\TU"T 56 V[S H JFT D/L 
VFJ[ K[ S[ lJ7GF JRGM lJHI VYJF TM 5ZFHI SZFJL XS[ K[  VYF"TŸ D\+ 
lJHIG]\ D}/ K[P  
VFD4lJN]ZÒGF lJWFGMDF\ D\+XÂSTGF DCÀJlJQFIS TYF p5FIRT]Q8I4 
K U]6 TYF ;FT jI;GM ;\A\WL 5|:YFl5T l;âF\TGL ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P 
;[JS lJQFIS JFT ZH} SZL lJN]ZÒV[ ZFHGLlTGL VUtIGL AFATM ZH} 
SZL K[P lJN]ZÒGF DT 5|DF6[ ;[JSMGL ÒlJSF A\W SZL ALÔGF WGG]\ CZ6 
SZJFGM 5|ItG G SZJM Ô[.V[¸ SFZ6 S[ 5MTFGL ÒlJSF KLGJF. HJFYL 
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EMUMYL N}Z YJFG[ SFZ6[ 5C[,FGF 5|[DL D\+L 56 T[ ;DI[ lJZMWL AGL ÔI K[ 
VG[ ZFÔGM 5lZtIFU SZ[ K[P 
p5I]"ST lJUT 5C[,FGF lJ`JF;DF\ ,LW[,F ;[JSMGL ÒlJSF A\W G SZJL 
SFZ6 S[ T[ £FZF ZFÔGF X+]VMDF\ JWFZM YFI K[PVYF"TŸ ÒlJSF A\W YTF\ T[ H 
;[JSM ZFÔGM 5lZtIFU SZ[ K[ T[D NXF"JL ZFÔV[ ;[JSMGL ÒlJSF A\W G SZJL 
T[JM VFN[X p5I"]ÉT lJWFGM £FZF Ol,T YFI K[P 
D\+L V[J\ D\+6F ;\A\WL lJUT ZH} SZTF lJN]ZÒ SC[ K[ S[ U]%TD\+6F 
5|SFlXT Y. ÔI TM ZFQ8= VG[ 5|ÔGL ;FY[ ZFÔGM 56 lJGFX YFI K[P 
5LPJLPSF6[GF DTFG];FZ D\+LVM ;FY[ V[SF\TDF\ D\+6F SZJL IMuI 
U6FI K[P$_  
lJN]ZÒGF DT[ 5J"TGL 8MR VYJF ZFHDC[, 5Z R0LG[ V[SF\T :YFGDF\ 
H.G[ VYJF H\U,DF\ H.G[ T'6 JU[Z[YL VGFJ'¿ :YFG  5Z D\+6F SZJL TYF 
H[ lD+ G CMI4lD+ CMI VG[ 5\l0T G CMI4 5\l0T CMI 56 H[G]\ DG JXDF\ G 
CMI T[ 5MTFGL U]%T D\+6F Ô6JF IMuI GYLP WGGL 5|Fl%T VG[ D\+GL Z1FFGM 
EFZ D\+L 5Z H ZC[ K[P$!  
p5I]"ÉT lJUTMDF\ D\+LGF SFI" ;\A\WL lJUT ZH} SZL D\+6F ;N{J U]%T 
ZFBJL T[ 5|:YFl5T l;âF\T NXF"J[, K[P 
D\+6FGF V[SF\T :YFG TYF T[GL U]%TTF lJQFIS DFlCTLDF\ SF{l8<I 
VY"XF:+$Z TYF DCFEFZT ;DFG lJRFZWFZF ZH} SZ[ K[P 
DG]EUJFGŸ 56 D\+6FG[ U]%T ZFBJFG]\ lJWFG ZH} SZ[ K[P$# 
SFDgNS VG];FZ D\+LVM ;FY[ D\+6F SZJL ZFÔG]\ ST"jI K[P;FZF V[J\ 
ST"jIXL, D\+LU6 ZFÔGF lD+ H GlC4 ZFÔGF U] K[P$$ 
N\04 ZFÔGF JT"G TYF 5|ÔZ1F6 lJQFIS JFT ZH} SZTF lJN]ZÒ SC[ K[4  
——H[ V5ZFW 5|DFl6T YFI T[G[ H N\0 VF5[ K[4N\0 N[JFDF\ gI}GFlWS DF+F TYF 
1FDFGM p5IMU Ô6[ K[4T[ ZFÔGL ;[JFDF\ ;J" ;\5l¿ VFJ[ K[P˜˜$5 TYF  
· V;tI p5FIM4 VgIFI5}J"S I]â V[J\ n}T JU[Z[GF 5|IMU SZL S585}J"S 
SD" l;â SZ[4 T[GF 5|tI[ DG G ,UFJJ]\P 
· H[ ZFÔ l:YlT4,FE4 CFlG4 BÔGM4 N[X TYF N\0GL DF+FG[ GYL Ô6TM4 
T[ ZFßI 5Z l:YZ GYL ZCL XSTMP 
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· —ZFßI D/L UI]\ K[˜  T[D ;DÒ VG]lRT jIJCFZ G SZJM Ô[.V[P p¡\0TF 
;\5l¿GM GFX SZ[ K[P 
· H[ ZFÔ G[+4DG4JF6L VG[ SD"YL 5|ÔG[ 5|;þF ZFB[ K[4 T[ ZFÔG[ 5|Ô 
56 5|;þF SZ[ K[ VG[ :JI\ 5|Ô 56 5|;þF ZC[ K[P$& 
lJN]ZÒ £FZF Jl6"T ZFHGLlTGL p5I]"ÉT lJUTM ZFÔV[ plRT gIFI 
SZJM TM H T[ 5|Ô £FZF DFG D[/JL XS[ K[4 T[ 5|:YFl5T l;âF\T ZH} SZ[ K[ H[G]\ 
J6"G DCFEFZT ;DFG H DG':D'lT$*TYF X]ÊGLlT$(DF\ D/L VFJ[ K[P 
lJN]ZÒGL JF6L V[ JFT Ol,T SZ[ K[ S[ H[ ZFÔ 5MTFGL 5|ÔG[ 5L0F VF5[ 
K[ T[ 5MTFGF ÒJG4 S]8]\A V[J\ ZFßIG[ BM. A[;[ K[P 
5LPJLPSF6[ VG];FZ 5|FRLG ;FlCtIDF\ V[JF ZFÔVMGL UFYFVM D/[ K[ 
H[ 5MTFGF VtIFRFZGF O/:J~5 DFIF" UIF CMIP$) 
SF{l8<I VG];FZ 5|ÔGF ;]BDF\ ZFÔG]\ ;]B K[4 5|ÔGF lCTDF\ ZFÔG]\ lCT 
K[P5_ 
ZFßI5|Fl%T AFN VG]lRT jIJCFZ G SZJM T[JM lJN]ZÒGF lJWFGGF 
;DY"GDF\  XF\lT5J"  V[J\ GLlT5|SFlXSFs(qZf H6FJ[ K[ S[ ZFÔV[ UE"JTL :+L 
;DFG DGOFJ[ T[JM jIJCFZ G SZJMP 5|ÔGF ;]B DF8[ T[6[ XF:+lJlCT SFI" 
SZJF4WD" 5Z VFlzT ZC[J]\P5! 
IF7J<ÉI VG];FZ ZFÔV[ 5MTFGL 5|Ô ;FY[ l5T'J¿Ÿ jIJCFZ SZJM5Z   
ZFDFI6DF\ 56 VF JFT ZH} YI[,L Ô[JF D/[ K[PZFDFI6 V\TU"T J6"G 
K[ S[ ZFD 5MTFGL 5|Ô ;FY[ l5T'J¿Ÿ jIJCFZ SZTFP5# 
SF,LNF;[ 56 p5I]"ÉT AFATM TZO ;\S[T SIM" K[P5$  
CQF"ZlRT 5|DF6[ —ZFÔ 5|Ô DF8[ S[J/ V[S 7FlT s;\A\WLf GYL 5Z\T] A\W] 
K[P˜55 
VF 5|DF6[ lJN]ZÒGL JF6LG]\ 5|lTlA\A :D'lT V[J\ 5|lXQ8 ;\:S'T ;FlCtI 
vGF U|\YM ;]WL ¹xIDFG CMJFYL VF lJUTM ZFHGLlT lJX[GL V6DM, E[8 AGL 
ZC[, K[P 
lJN]ZÒ V[D 56 SC[ K[ S[ VgIFIDF\ l:YT ZFÔ l5TFvNFNFG]\ ZFßI 
D[/JLG[ 56 5MTFGF SFZ6[ E|Q8 SZL N[ K[P5& 
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VF lJWFG £FZF Ol,T YFI K[ S[4;\RF,GSTF"GF CFYDF\ ZFH;¿F VFJL 
50[ TM 5MTFGF S]jIJCFZ £FZF l5TFvNFNFGL UD[ T[8,L ;\5l¿ CMI4 .ýT  CMI 
TM T[GM GFX YTF\ JFZ ,FUTL GYL4SFZ6 S[ lJGFXSF/[ A]lâ Dl,G Y. ÔI K[ 
tIFZ[ VgIFI~5L SFI" 56 gIFI5}6" ,FU K[P 
 S[JL jIÂSTG[ ;F1FL AGFJJL VYJF TM G AGFJJL T[ lJX[ lJN]ZÒ SC[ K[ 
S[ C:TZ[BF Ô[GFZ4 RMZL SZL J[5FZ SZGFZ4H]UFZL4J{n4X+]4lD+ VG[ GT"S VF 
;FTG[ ;F1FL G AGFJJFP 
 p5I]"ÉT lJWFGM ;F1FL lJQFIS 5|:YFl5T l;âF\TGL ZH}VFT SZ[ K[P 
 —;F1FL˜ XaN xJ[TFxJTZM5lGQFNŸDF\ VFJ[, K[P ßIF\ VlB, lJ`JGF V[S 
DF+ ¹Q8F TZLS[ 5|I]ÉT YIM K[P5* 
 ;F1FL lJQFIS lJN]ZGF p5I]"ÉT lJWFGM DF8[  DG]D'lT5(4GFZN:D'lT5)4 
lJQ6]WD";}+&_ JU[Z[ ;DFG lJRFZWFZF ZH} SZTF SC[ K[ S[ T[ H ;F1FL £FZF 
;F1I plRT K[ H[GF £FZF Ô[JFDF\ VFjI]\ CMI VYJF ;F\E?I]\ CMI VYJF 
lJJFNGL AFATDF\ VG]EJ 5|F%T SIM" CMIPVFGM VY" V[ YIM S[ ;F1FLv5|DF6 
;F1FFTŸ SZ[, VG]EJ CMJM Ô[.V[P 
p5I]"ÉT ;F1I DF8[ VIMuI ATFJJFDF\ VFJ[, ,MSMGL IFNL H]NF H]NF 
U|\YMDF\ H]NL H]NL ZLT[ NXF"JJFDF\ VFJL K[ H[DF\ lJN]Z £FZF lGlN"Q8 IFNL 
;DFlJQ8 K[P VF IFNL SF{l8<I s#q!!f4 DG] s(q&$v&*f4 IF7J<SI sZq*_v 
*!f4GFZNs$q!**v!*(flJQ6]WD";}+s(q!v$f A'C:5lT sZ)v#_f SFtIFIG 
s#&_v#&$fJU[Z[DF\ lGlNQ8 K[P 
VFYL ;F1FL TZLS[ IMuIFIMuI ;\A\WL 5|:YFl5T l;âF\TM lJN]Z D]B[ 
DCFEFZT £FZF ZH} YI[, K[P 
;F\5|T ;DI[ ;F1FL ;\A\lWT p5I]"ÉT lJWFGMYL TNŸG lJ5lZT 5lZl:YlT 
Ô[JF D/[ K[P VFW]lGS SF/[ ;F1FL ;\A\W[ SM. H GLlTvlGIDM Ô[JF D/TF 
GYLPVFYL H gIFI ;\A\WL SFIM" 5ZYL ;DFHGM lJ`JF; 0UL UIM K[PSFZ6 S[ 
JT"DFG ;DI[ gIFIG[ 5{;FYL TM0JFDF\ VFJ[ K[P;F1FLVMG[ BZLNL 56 XSFI K[P 
VF 5ZYL SCL XSFI S[ VF56L ;\:S'lTGF ptS'Q8 U|\YM £FZF lGlN"Q8 
l;âF\TMGL4 GLlTvlGIDMGL VJU6GF SZJFYL H ;DFH VWo5TGGL UTF"DF\ 
WS[,F. ZæM K[P 
lJN]ZÒGF DT[ ÔlTA\W]VMGL VF;5F;DF\ O}8 YJFG[ SFZ6[ N]oB EMUJJ]\  
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50[ K[ VG[ V[STF CMI TM ;]BL YFI K[P 
p5I]"ST lJWFG £FZF lJN]ZÒ V5|tI1F56[ SF{ZJMv5F\0JM JrR[ ;],[C YFI 
T[DF\ ;F{G]\ S<IF6 K[ T[JM lGN["X SZL N[ K[PV+[ —V[STF˜GF DCÀJGL ;GFTG 
;tI GLlTGL ZH}VFT SZL K[P  
VF5;L O}8G[ SFZ6[ VG[S ZFßIM B\l0T YJFGF pNFCZ6M Ô[JF D/[ K[P 
V\U|[Ô[ VlT V<5 ;\bIFDF\ EFZTDF\ VFjIF CMJF KTF\ lJXF/ EFZT N[X 5Z 
VFlW5tI HDFJL XF;G SZL UIF T[G]\ D}/ H EFZTLI ZHJF0FVMDF\  V{SIGM 
VEFJ TYF V\NZM V\NZGL O}8 CTLP 
;F\5|T ;DI[ 56 V[S H 51FGF lJlJW ;N:IM JrR[ VF\TlZS J{DG:IG[ 
SFZ6[ VF\TlZS S,C ZFHSFZ6GL V[S ;FDFgI AFAT AGL UI[, K[P 
V{SI ;\A\WL lJN]ZÒGL JF6LDF\ V[S lJnFJ'â ZFHGLlT7GL A]lâ5|lTEF 
vGF\ NX"G YFI K[P 
lJN]ZÒGF DT[ S58G]\ VFRZ6 SZGFZ ;FY[ S585}6" JT"G SZJ]\ Ô[.V[ 
VG[ ;FZ]\ JT"G SZGFZ ;FY[ ;FZF EFJ5}J"S JT"G SZJ]\ Ô[.V[P&! 
p5I]"ÉT lJWFG ;J"+ 5|Rl,Tv—H[JF ;FY[ T[JF˜lJUTGL ZH}VFT SZ[ K[P 
jIFJCFlZS ~5DF\ 36F\ :Y/MV[ DCFEFZT V[J\ SF{l8<I[ G{lTSTFGL 
VJC[,GF SZJFGL JFT SZL K[P XF\lT5J"sVP!$_fDF\ V[JF\ J6"GM K[ H[G[ 
VF56[ SM.56 ~5DF\ WFlD"S VYJF TM G{lTS G SCL XSLV[P H[GF V[SvA[ 
pNFCZ6M pÐ[BGLI K[ H[D S[¸  
——AM,JFDF\ DW]Z ZC[J]\ Ô[.V[4 5Z\T] V\NZsìNIfYL TL16 KZL H[JF YJ]\ 
Ô[.V[˜˜&Z TYF ——WGv;\5l¿GL ,F,;F ZFBGFZ[ CFY Ô[0JF Ô[.V[4 ;MU\N 
BFJF Ô[.V[4 DW]Z JF6LGM 5|IMU SZJM Ô[.V[4RZ6vR]\AG SZJ]\ Ô[.V[4tIF\ 
;]WL S[ VF\;] 56 JCFJJF Ô[.V[4jIlSTV[ X+]G[ 5L9 5Z A[;F0JM 5Z\T] SFD 
5}Z]\ YTF\ DF8LGF JF;6GL H[D T[G[ 5|:TZvB\0 5Z 5KF0LG[ TM0LvOM0L N[JF 
sDFZL GFBJFf Ô[.V[P˜˜&# 
VF lJUTM JF\RL 5F9SGF DGDF\ DCFEFZT lJQFI[ lJlR+ WFZ6FVM 
pNŸEJ[ 5Z\T] VF lJUTM VF5l¿GF ;DI[ SZ6LI DFGJFDF\ VFJL K[P I]lWlQ9Z[ 
:JI\ VF JFTGM lJZMW SZL l5TFDCG[  Sæ]\ S[ V JFTM 3MZ ZLT[ VG{lTS 
K[P:JI\ ELQDl5TFDC[ 56 VFU/ HTF\ Sæ]\ K[ S[ VF JTM cX9\ 5|lT XF9ŸI\c 
;DFRZ[TŸc GF lGID ;FY[ ;\A\lWT K[P;FDFgITo ZFÔ kH]DFU"G]\ VG];Z6 SZ[ 
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K[P5ZT]\ N]Q84VG{lTS V[J\ Ê}Z X+]VM ;FY[ T[JM jIJCFZ SZJM GLlTvlJ~â 
GYLP 
l5TFDC[ Sæ]\ S[ C\D[XF G{lTS JFTMG]\ 5F,G G SZJ]\ Ô[.V[4 ;]lJRFZ6F 
TYF TS"GM VFzI ,[JM z[I:SZ K[P&$ 
5LPJLPSF6[ VG];FZ DCFEFZT[ :YFGv:YFG 5Z WD"XF:+ V[J\ VY"XF:+ 
vGF l;âF\TMGM ;DgJI SIM" K[P&5 
SF{l8<I[ 56 VFJxISTF VG];FZ VG{lTS V[J\ Ê}Z GLlTG]\ 5F,G SZJFGL 
JFT SZL K[P&&  
8}\SDF\ p5I]"ÉT lJUTM cX9\ 5|lT XF9ŸI\cGL GLlT H NXF"J[ K[P H[GM 
VFzI ,.G[ EUJFGŸ zLS'Q6[ S\;vHZF;\W JU[Z[GM JW SIM" CTMP 
ZFHGLlT lJQFIS p5I]"ÉT ;J" lJUTM p5ZF\T N}T4X+]4lD+4ZFßIXF;G 
JU[Z[ lJQFIS lJWFGM lJN]ZÒV[ ZH} SIF" K[4H[ T[GL ZFHGLlT7 TZLS[GL 
NL3"¹lQ8G]\ ;}RS K[PlJN]ZÒGL ZFHGLlT lJQFIS NZ[S lJUTMG[ D},JJFGM 5|ItG 
SZLV[ TM V[S :JT\+ U|\Y 56 VMKM 50[4T[YL lJN]ZGLlTGF ;J" V\XM lJQFIS 
RRF" SZJL T[ ;FUZG[ UFUZDF\ ;DFJJFGF 5|ItG ;DFG 5|TLT YFIPH[YL VCÄ 
ZFHGLlT5ZS DCÀJGF V\XM H ZH} SIF" K[P ;J" V\XM E,[ ZFHGLlTGF 
5|:YFl5T l;âF\TM H CMI 5Z\T] lJN]ZÒ £FZF W'TZFQ8= V[J\ T[DGF 5]+M DF8[ H[ 
R[Q8FVM YTL T[ T[VMGF S<IF6 DF8[ H YTLP VF 5ZYL lGQ5þF YFI K[ S[ 
DCFtDFVMG]\ ÒJG ALÔGF S<IF6 DF8[ CMI K[PÔ[ S[ lJN]ZÒ TÀJ7FGL CMJF 
KTF\ X}ã ÔlTGF CMJFG[ SFZ6[ T[VMV[ :JI\ p5N[X G N[TF ;GFTG DIF"NFG]\ 
Z1F6 SZL 5MTFGF VFRZ6 £FZF p5N[X VF%IM K[ S[ 7FGL DF8[ 56 
XF:+DIF"NFG]\ Z1F6 VFJxIS K[P 
ZP$ I]lWlQ9ZGL ;EFDF\ ;\HIGF pNŸAMWGGM 5|;\U 
ZFHGLlTGF lJlJW 5F;F\VMDF\ —N}T˜GM ;DFJ[X YFI K[ T[ V\TU"T 5|:T]T 
5|;\UGM ;DFJ[X YFI K[P ;F\5|T ;DI[ H[GF DF8[ —ZFHN}T˜ S[ —V[,RL˜ XaN 
J5ZFI K[ T[ N}T 5Z\5ZF J[NSF/GL RF,L VFJ[ K[P 
· N}T ;\A\WL J6"GM 
J[NDF\ N}T VluG4 .gãN}TL ;ZDF JU[Z[GF RlZ+ T[DH N{FtISD" 5|;\U 
5ZYL ;}lRT YFI K[ S[ N}T ;tIJÉTF4 JOFNFZ4 lG0Z JU[Z[ CMJM Ô[.V[P 
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TM J/L4 ZFDFI6DF\ JFGZMYL +:T —X]S˜ N}TGF ZFD 5|tI[GF JRGMDF\YL 
V[ CSLST ;}lRT YFI K[ S[ N}T ZFHGLlTlJXFZN VG[ RT]Z CMJM Ô[.V[P 
5MTFGF :JFDLGL B]XFDT G SZTF T[DG[ X+]ZFßIGL IYFY" CSLSTYL 5lZlRT 
SZTM CMJM Ô[.V[P 
DCFEFZTSFZ[ 56 ã]5NN}T 5]ZMlCT4 N]IM"WGN}T ;\HI4 XF\lTN}T S'Q6 
JU[Z[GF RlZ+lR+6 TYF T[DGF NF{tISD" £FZF p¿D ,1F6M ;}lRT SIF" K[ TYF 
XF\lT5J" v ZFHWDF"G]XF;G5J"DF\ T[D6[ :5Q856[ N}TGF U]6M J6"JTF Sæ]\ K[¸ 
——ZFHN}T S],LG4XL,JFGŸ4JFRF/4RT]Z4l5|IJRG AM,GFZ4;\N[XG[ IYFv 
JTŸ SC[GFZ TYF :DZ6XÂÉTYL ;\5þFvVF ;FT U]6MYL ;\5þF CMJM Ô[.V[P˜˜&* 
DG] N}TGF U]6M J6"JTF SC[ K[o——;J" XF:+M4 VlE5|FIM4 CFJEFJ TYF  
R[Q8F  ;DHGFZM45lJ+4RT]Z VG[ S]/JFGŸG[  N}T  AGFJJM˜˜&( TYF ——ZFÔGM 
H[ N}T 5|[DF/45lJ+40FæM4:DZ6XÂSTJF/M4N[XSF/ Ô6GFZM4;]\NZ AF\WFJF/M4 
lGE"I VG[ AM,JFDF\ C[F\lXIFZ CMI T[ JB6FI K[P˜˜&) 
lJ`JGFY[ U]6MGF VFWFZ[ N}TGF +6 5|SFZ J6"jIF K[P s!f lG;'Q8FY" sZf 
lDTFY" s#f ;gN[XCFZSP*_ 
kuJ[NGF ;FTDF D\0/DF\ klQFV[ VluGG[ N}T~5[ S<%IM K[ TYF N}T TZLS[ 
T[GL 5|X\;F 56 SZL K[P*! 
kuJ[NGF !_DF\ D\0/DF\ .gãGL N}TL ;ZDF GFDGL S}TZL VG[ 5l6VM 
JrR[ YI[, ;\JFN 5X]VM £FZF N{FtISD"G]\ 5|DF6 K[P VlC N[JX}GL ;ZDFGL 
:JFDL 5|tI[GL JOFNFZL 5|X:I K[PVlC N}TGF U]6MG]\ 56 ;}RG YI[,]\ K[P*Z 
ZFDFI6DF\ kuJ[N SZTF\ J^I"lJ:TFZ VG[ SFjItJGL ¹lQ8V[ NF{tI5|;\UGM 
lJSF; YI[,M H6FI K[PVCÄ NF{tIJ6"GGF VG[S 5|;\UM :YFG 5FdIF K[P T[DF\YL 
CG]DFGG]\ NF{tISD" —ZFDFI6˜DF\ H GCÄP ;DU| ;\:S'T ;FlCtIDF\ VÔ[0 :YFG 
WZFJ[ K[P VF NF{tI5|;\U ZFDFI6GF lSlQS\WFSF\0 VG[ ;]gNZSF\0 V[ A[ SF\0MGF 
VG[S ;UM"DF\ lJEÉT K[P 
zLDNŸ EFUJTŸDF\ 56 V[JF 36F NF{tI 5|;\UM 5|F%T YFI K[ H[DF\ pâJN}T 
£FZF UM5LVM S'Q6G[ ;\N[X 5F9J[ K[*#  V[ 5|;\U ;]lJbIFT K[P 
VFD N}T5Z\5ZF J[NSF/YL ,.G[ ;F\5|T;DI ;]WL RF,L VFJTL Ô[JF D/[ 
K[P 
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5|:T]T 5|;\UDF\ ;\HI I]lWlQ9ZGL ;EFDF\ W'TZFQ8=GF ;\N[XFG[ 5|FDFl6S 
56[ 5CM\RF0JFG]\ N}TSFI" SZ[ K[P ;\HI DF+ ;\N[XJFCS GYLPV[ W'TZFQ8=GF 
D\+LVMDF\GF V[S K[P 
Cl:TGF5]ZDF\ ZFÔ W'TZFQ8= ;D1F N}T I]lWlQ9ZGM ;\N[XM ;\E/FJ[ K[P 
;\N[XJFCSGF SYGFG];FZ AF\WJM ;lCT I]lWlQ9Z I]âGL HZF 56 TZO[6 SZTF 
GYLPT[VM 5}J["GL JFTM E},L H.G[ SF{ZJMGL ;FY[ ;],[Cv;\5 .rK[ K[P SF{ZJMV[ 
5}J[" SZ[,F VtIFRFZM VG[ VgIFIMG[ E},L H. 5F\0JM 5MTFGL 5{T'S ;\5l¿ 
.rK[ K[PGZ;\CFZ lJGF DF+ ;],[C £FZF VWF" lC:;FGL V5[1FF ZFB[ K[P N}T SC[ 
K[ S[ 5F\0JMGF VF 5|:TFJGM VY" N],"ETF S[ lGDF"<I56]\ G DFGL ,[J]\ Ô[.V[P 
I]lWlQ9Z :JI\ VH[I VG[ X}ZJLZ TM K[ H4 V[8,]\ H GCÄ T[DGL 5F;[ ;FT 
V1FF{lC6L ;[GF 56 K[P zLS'Q6 T[DH ;FlCltIS H[JF lCT[rK] lD+M K[4 ;FY[ 
ELD VG[ VH]"G H[JF 5ZFÊDL AF\WJM K[P 
N}TGF 5|:TFJG[ HI[Q9 S]Z] ELQD l5TFDC[ ;DY"G VF%I]\4 5Z\T] V\UZFH 
S6[" T[GM lJZMW SIM"P DCFZFH W'TZFQ8=[ 5]ZMlCTG[ ;FNZ lJNFI VF5L VG[ 
VF`JF;G VF%I]\ S[ T[VM ;\HIG[ I]lWlQ9Z 5F;[ DMS,X[P 
· ;\HIG]\ pNŸAMWG o 
W'TZFQ8=GM ;\N[XM ,.G[ ;\HI I]lWlQ9Z 5F;[ VFJ[ K[P lJZSŸT jIÂSTGF 
D]BDF\ XME[ T[JL ;FlÀJS JF6L W'TZFQ8= AM,[ K[4 VG[ WD"ZFH I]lWlQ9ZG[ 
;DÔJ[ K[P W'TZFQ8=GM ;\N[XM VlT prR TÀJ7FGYL EZ[,M K[4 5Z\T] T[GL J'l¿ 
XITFGL K[P 
;\N[XFDF\ W'TZFQ8=[ 5F\0JMG[ ;DÔjI]\ K[ S[ TDFZF H[JL pDNF lJRFZWFZFv 
JF/FG[ I]â plRT G U6FIP :JFY" DF8[4 1Fl6S ;]BG[ DF8[ VG[ E}lDGF 8]S0F 
DF8[ ;[\S0M DFGJLVMGL CtIF SZJL V[ TDFZ[ DF8[ IMuI GYLP 
Ô[ SF{ZJMG[ TD[ X+] DFGL N\0 VF5XM4 S[N SZXM VYJF JW SZXM TM 
V[JL l:YlTDF\ TDFZ]\ H[ ÒJG CX[4 T[ TDFZF £FZF H S]8]\ALHGMGM JW YJFG[ 
SFZ6[ ;]B~5 GlC ,FU[P  T[ lGlgNT ÒJG TM D'tI] ;DFG H CX[P*$ 
J/L4 I]lWlQ9Z 5F;[ S[JF JLZ IMâFVM K[ T[GFYL lJlNT ;\HI W'TZFQ8= 
5]+ N]IM"WG 56 S[JF JLZIMâFVMYL Z1FFI[, K[ T[ lJUT R5/TFYL SCL N[ K[P  
;\HI SC[ K[ o 
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——EUJFGŸ zLS'Q64R[lSTFG VG[ ;FtIlS ã]5NGF AFC]A/YL VF5 ,MSMG[ 
VF l:YlTDF\ .gã ;lCT ;D:T N[JTFVM 5MTFGF ;CFISGF ~5DF\ 5FDLG[ SM6 
V[JM DG]QI CX[4H[ ÒTJFG]\ ;FC; SZX[ m˜˜TYF ——ZFHG V[ H 5|SFZ[ ãF[6FRFI"4 
ELQD4 V`JtYFDF4 X<I4 S'5FRFI" JU[Z[ JLZM TYF VgI ZFÔVM ;lCT S6" 
£FZF ;]Zl1FT SF{ZJMG[ I]âDF\ ;C[JFG]\ ;FC; SM6 SZL XS[ K[ m˜˜*5 
1F6JFZ TM WD"ZFH I]lWlQ9Z W'TZFQ8=[ SC[J0FJ[,F JRGMYL 5LU/L UIF4 
5MTFGF wI[IDF\YL ,UFZ Rl,T Y. UIFP 5Z\T] 5F\0JMGL ;DL5 éE[,F S[XJ 
5lZl:YlT 5FDL H.G[ :JI\ H JFTGM NMZ ;\EF/L ,[ K[P I]lWlQ9Z[ 56 ;DU| 
EFZ zLS'Q6 5Z GFBTF Sæ]\ ——EUJFGŸ zLS'Q6 H[ 5|DF6[ SC[X[ T[ 5|DF6[ C]\ 
SZLXP˜˜ 
· ;\HIGF pNŸAMWGGM 5|tI]¿Z o 
;\N[XFGM 5|tI]¿Z 5F9JJF zLS'Q6 VFU/ VFjIFP T[D6[ ;\HIG[ Sæ]\      
——TD[ VlT prR TÀJ7FG ;DÔJM KMP TDFZF VFNXM" B}A êRF K[ 5Z\T] DFZ]\ 
D\TjI V[J]\ K[ S[ ßIF\YL VF TÀJ7FG VFjI]\ K[4 tIF\YL H T[GL X~VFT YFI  V[  
JWFZ[  .rKGLI  K[P SF{ZJM JFTM B}A êRF VFNXM"GL SZ[ K[ VG[ VFRZ6 H]N]\ 
H SZ[ K[P VgIGL ;\5l¿ KLGJL ,[JL T[ G{lTS ¹lQ8V[ SF{ZJM DF8[ HZF 56 
IMuI GYLP˜˜ 
——ZFÔ W'TZFQ8= :JI\ TM lJQFIvJTF"JDF\ ZT K[¸  5Z\T] ALÔ 5F;[ ;DTFv 
5}6" JTF"JGL .rKF ZFB[ K[4 T[ JFT IMuI GYL4 T[VM H[J]\ T[G]\ VFRZ6 K[ T[JL 
H V5[1FF ALÔ 5F;[YL ZFB[P˜˜*& 
ZFÔ W'TZFQ8= ;J" V{` JI" 5MTFGF VlWSFZDF\ ,.G[  N]Q8 A]lâJF/F4pN\Ÿ04 
EFuICLG4 D}B" VG[ SM. ;FZF D\+LGL ;,FC VG];FZ G RF,GFZ 5MTFGF 5]+ 
N]IM"WGGM 51F ,.G[ XF DF8[ lJ,F5 SZ[ K[ m** 
:JI\ 5MTFG[ WD"G]\ VFRZ6 SZJ]\ GYL VG[ ALÔG[ WDF"RZ6 5|lT 
RF,JFGL ;,FC W'TZFQ8= SIF DM\V[ VF5[ K[ m 
U'C:YFzDGM WD" XM K[ m  V[ JFT zLS'Q6 ;\HIG[ ;DÔJ[ K[ X]\ SF{ZJM 
VF WD"G]\ 5F,G SZ[ K[ m zLS'Q6[ p5N[X[,F U'C:YFzDGM WD" DF+ ;\HI £FZF 
SF{ZJM ;]WL 5CM\R[ V[8,]\ H 5IF"%T GYL4 ;DFHGL 5|tI[S jIÂSTG[ T[ GJM ZFC 
ATFJ[ K[P 
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VF ;\;FZ ÔU'T ,MSM DF8[ AG[,M K[P T[VM VF/;ZlCT Y.G[ 5MTFGF 
5]Z]QFFY"YL ;FR]\ 7FG 5|F%T SZJFDF\ ;DY" CMI K[P ÔU'T jIÂST 7FGvlJ7FG 
£FZF ;DFHGL ;]BvXF\lT VG[ ;D'lâ DF8[ lJlJW 5|SFZGL XMWM SZ[ K[P ;FY[ 
;FY[ T[DG[ IX4 z[I VG[ V{` JI" 56 5|F%T YFI K[P 
H[ ,MSM 5|DFN ;[J[ K[4 1F]ÐS ;D'lâ 5FK/ NM8 D}S[ K[4 T[VMGF CFYDF\ 
SX]\ H ;F\50T]\ GYLP TFD;L XÂSTGL lGãFDF\ jI:T T[ ,MSMG[ ;FlÀJSTFG]\ VD'T 
;F\50T]\ GYLP 5|DFNYL JW] 3FTS VG[ JW] GÒSGM X+] VgI SM. GYLP  
5|DFNGM  tIFU  SZL  ßIF\  ;]WL pnDXL,TFGM DFU" ,MSM V5GFJX[ GCÄ4 tIF\ 
;]WL :YFIL 5|UlT XSI GYLP 
pl¿lQ9T HFU|T 5|FÃI JZFGŸ lGAMWT × 
——é9M4ÔUM VG[ wI[I5|Fl%T ;]WL D\0–F ZCM˜˜P:JFDL lJJ[SFG\N[ EFZTLv 
IMG[ VF DCFD},F D},D\+GL E[8 VF5L K[4 H[DF\ S'Q6 H[ SD"GL JFT ;DÔJ[ K[ 
T[G]\ 5|lTlA\A Ô[JF D/[ K[P 
S\.S D[/JJF DF8[ 5|J'¿ YJ]\ 50[4DF+ DM8L DM8L JFTM SZJFYL S\. ;J"GF 
:JFDL Y. XSFT]\ GYLP VF56[ VF56F pnD4 ;FC;4 W{I"4 A]lâ VG[ ;FDyI"GF 
p5IMU J0[ wI[IGL 5|Fl%T SZLV[4 T[ H ;FRM lJHI K[P 
EUJFG zLS'Q6 ;\HIG[ SC[ K[ S[ TFZF £FZF W'TZFQ8= SC[JF DFU[ K[ S[ 
5F\0JMV[ XF\lT 5S0L ,[JL Ô[.V[456 X]\ V[S ZFÔ TZLS[ I]lWlQ9Z DF8[ T[ IMuI 
K[ m I]âYL lJD]B ZC[JFYL X]\ ZFÔGF WD"G]\ IMuI 5F,G YX[ m ZFÔGM WD" K[ S[ 
ßIFZ[ WD"I]â DF8[ H\U K[0JFGM tIFZ[ ZFÔ I]âDF\ SNFl5 5L9 G ATFJL XS[P 
EUJFGŸ zLS'Q6 ;\HIG[ SC[ K[ S[ V[S ZFÔ p5ZF\T 1Fl+I CMJFG[ GFT[ 
56 I]lWlQ9Z I]âDF\YL 5LK[C9 G SZL XS[P 
· I]lWlQ9ZGL ;EFDF\ ;\HIGF pNŸAMWG 5|;\UDF\YL 5|F%T YTF\ ZFHGLlTGF 
5|:YFl5T V[J\ lGQ5þF l;âF\TM o 
DCFEFZTGF I]â 5}J[" zLS'Q6GL D\+6F ;J"lJlNT K[45Z\T] ;\HI D\+6F 
AC]RlR"T GYLP 
;\HI I]lWlQ9ZGL ;EFDF\ SF{ZJ51F[YL lJlQ8 DF8[ VFjIF K[P T[6[ H[ DW]Z 
JRGM £FZF V[S 5KL V[S 5F\R[I 5F\0JMGL 5|X\;F SZ[ K[4*( T[ XaNM V[S N}TGL 
lJlXQ8TFGF NX"G SZFJ[ K[P I]â G SZJF DF8[ VG[ 5MTFGF EFUDF\ VFJTF 
ZFßIGL :5'CF KM0L N[JF DF8[ ;\HIGF JRGM W'TZFQ8= £FZF SC[JFI[,F K[4 H[DF\ 
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K/ K[4 VFW]lGS ;DIGL ZLT[ SCLV[ TM W'TZFQ8=[ DMS,[, ;\N[X4 "Emotionally 
black mail" ;DFG EF;[ K[P 5|lT51FGL 5|X\;F £FZF 5MTFG]\ WFI]"\ YFI T[JL 
GLlT ;\HI lJlQ8 £FZF lGQ5þF YFI K[P 
;\HI D\+6FGL TFtSFl,S V;Z SNFR G Y. CMI4 5Z\T] W'TZFQ8=G[ é\0[4 
é\0[ V[JL X\SF K[ S[ S]1F[+GF D[NFGDF\ 5F\0JM 5Z DFZF JRGMGL V;Z VJxI 
Y. CX[P I]â 5}J[" H 5F\0JMG[ XFlaNS ZLT[ lJRl,T SZJFGL S}8GLlT W'TZFQ8=GF 
DFG;DF\ V\SFI[,L CTLPVFYL H I]â 5}J[" ßIFZ[ AþF[ 51F[F ;FD ;FDF VFJL 
éEF K[4 tIFZ[ T[ ;\HIG[ 5}K[ K[ S[ ——X]\ 5F\0JM 5Z DFZF ;\N[XFGL SM. V;Z 
Y. ,FU[ K[ m˜˜ VF lJWFGDF\ H W'TZFQ8=GL 5F\0JMG[ I]â 5}J[" DFGl;S GA/F 
5F0JFGL ZFHZDTGF NX"G YFI K[P 
I]â 5}J[" S]1F[+GF D[NFGDF\ VH]"G X:+M tIÒG[ DGMD\YGDF\ 50–M K[4 
T[DF\ ;\HI D\+6F 56 V[S 5lZA/ K[ HPW'TZFQ8= T[ H Ô6JF DFUTF CTFP 
VFYL H T[VM ;\HIG[ 5C[,M 5|Æ SZ[ K[ S[ ——lSDS]J"T ;\HI m˜˜X]\ VH]"G 
T[8,F H XF{I"YL ,0JF T{IFZ K[ m ;\HI D\+6FGL VH]"GGF XF{I"4 5F{QF VG[ 
5|EFJ 5Z SXL V;Z Y. K[ S[ GlC mT[ W'TZFQ8=G[ Ô6J]\ CT]\P W'TZFQ8=GL 
lR\TFDF\ V[S ZFHGLlTGL lJRFZWFZF Ô[JF D/[ K[P 
I]â 5}J["GL ;\HI D\+6FYL I]â E,[ G ZMSFI]\ 56 VF D\+6FGL V;Z TM 
RMÞ; Y. H CTL4 S[D S[  I]âGF  D[NFGDF\  :JHGMG[  Ô[.G[ VH]"GDF\ SF^Iv 
J'l¿ S[D 5|J[XL m T[GF V\UM XF DF8[ S\5JF ,FuIF m*) 
VF56F ;]5|l;â NFX"lGS 5F\0]Z\U XF:+L VH]"GGL VF 5|DF6[GL lBþFTF 
5FK/ ;\HI D\+6FG[ 56 SFZ6 U6[ K[ o ——VH]"GDF\ S6FJ'l¿ T[ ;\HIlJlQ8G]\ 
5lZ6FD K[P  V[8,[ W'TZFQ8=[ H[ X:+ JF5I]"\ T[ OMS8 UI]\ GYLP  zLS'Q6 EUJFG[ 
T[GF p5Z ALÒ NJF VF5L BZL4 56 5C[,F T[6[ H[ V[l;0 5LW[,M CTM4 T[GL 
V;Z ZCL U. CTLPVF\TZ0F GA/F Y. UIF CTFP VF ;\HI lJlQ8G]\ 5lZ6FD 
K[P˜˜(_ 
;\HI D\+6F S]l8,ZFHGLlTG]\ V[S ptS'Q8 pNCZ6 K[PW'TZFQ8=G]\ T[ SFJTZ]\ 
CT]\P;\HI TM DF+ ;\N[CJFCS CTMPN}TG[ 5MTFGM SM. VFUJM lJRFZ CMTM 
GYLP T[6[ ZFÔGM lJRFZ ZH} SZJFGM CMI K[P ZFÔGL ;,FC 5|DF6[ D\+6F 
SZJFGL CMI K[P5F\0JM ;D1F ;\HI H[ S\. SC[TM CTM T[ SF{ZJ;¿F AM,TL 
CTLPZFH;¿F H[ 5|DF6[ VFN[X VF5[4T[ 5|DF6[ T[6[ VG];ZJFG]\ CMI K[P T[GM 
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5MTFGM :JT\+ VJFH CMTM GYLPN]lGIFGF ZFHSFZ6DF\ VFH[ T[ H 5lZl:YlT 
K[P ZFHN}T[ 5MT5MTFGL ;ZSFZ[ GÞL SZ[,L GLlT 5|DF6[ jIJCFZ SZJM 50[ K[P 
DCFEFZTDF\ W'TZFQ8=G]\ 5F+ Vl£TLI B,v5]QF TZLS[G]\ K[ T[ C\D[XF WD" 
VG[ 5|[DGL JF6L AM,TM 56 JT"G T[GFYL ;FJ lJ~âG]\ H SZTM CTMP VFJF 
RFlZÈCLG DF6;MGF[ TM VFH[ 56 ;DFHDF\ T}8M GYL ¦ AM,[ S\. VG[ JT"G 
SZ[ H]N]\ ¦ 
zL 5F\0]Z\UXF:+LGF XaNMDF\ W'TZFQ8=G]\ J6"G Ô[.V[ TM ——BZ[BZ W'TZFQ8= 
H[JM B,5]Z]QF ALÔ[ XMwIM GCÄ D/[4V[ EFZ[ ,]rRM CTMPV[GL JF6LDF\YL TM  
Ô6[ DW 85ST]\456 V[ AWM N\E H CTMP V[GL 5|[DF/ JF6L 5FK/ GI]"\ 5FB\0 
H ZC[T]4V[GM JTF"J Ô^IFvVG]EjIF 5KL TM V[GF 5|tI[ NIF H p5H[P  l:YTv 
5|7GF H[JF G{lTS 5|JRGM ;FY[ T[ ;\A\W ZFBTM4 5Z\T]  T[GM  :5X"  E},[R}S[ 56 
5MTFG[ 5MTFGF VFRZ6DF\ G YFI4V[G]\ T[ AZFAZ wIFG S[ TS[NFZL ZFBTMP˜˜(! 
VFD4 lDyIF ;NFRFZ £FZF4 N\EI]ÉT ;tI JRGM AM,L 5MTFGL :JFY"J'l¿ 
;\TMQFJFGL S58J'l¿~5L GLlT 5|:T]T 5|;\UDF\ W'TZFQ8=GF JF6LvJT"G £FZF 
lGQ5þF YFI K[P 
;FDFlHS ZLT[ Ô[.V[ TM W'TZFQ8=G]\ 5F+ V[S ,FRFZ4 ELZ] VG[ J'â ZFHv 
5]QFG]\ K[4 T[G]\ 5MTFGF N]IM"WG H[JF N]Q8 5]+ 5F;[ SX]\ H p5HT]\ GYL4 5Z\T]  VF 
JFT ;DU| DCFEFZT Ô[TF TyICLG ,FU[P;DU| DCFEFZTGF VwIIG NZdIFG 
H6FX[ S[ W'TZFQ8= V[S DCF5|5\RL VG[ ,]rRM ZFÔ CTMP I]lWlQ9ZG[ ZFßI ;M\5L 
N[JFG[ AN,[ T[ ;DU| lH\NUL 5F\0JMG[ 5KF0JFGF SFJTZF\ SZTM ZæMP 
DCFEFZTGF VFlN5J"DF\ S]l8, ZFHGLlT7 W'TZFQ8=GL D[,L D]ZFN N[BFI K[4 T[ 
5MTFGF 5]+ N]IM"WGG[ 5F\0JMG[ ZFßIDF\YL CF\SL SF-JF DF8[ B]ÐM 8[SM VF5TF 
SC[ K[4——C[ N]IM"WG4 DFZF ìNIDF\ 56 VF H lJRFZ 5|JT[" K[4 56 V[GM VFXI 
5F5I]ST CMJFYL C]\ V[GL JFT lJUT[ SZTM GYLP˜˜(Z 
VF ZLT[ 5F\0JMG[ ZFßIDF\YL CF\SL SF-JF DF8[ T[ 5]+G[ 5|Mt;FlCT SZTM 
CTMP 5Z\T] ÔC[ZDF\ T[ ELQD VG[ ãM6YL 0ZTM CTMP 
ßIFZ[ 5F\0JM V7FTJF;DF\YL 5FKF OIF" tIFZ[ W'TZFQ8=[ 5F\0JMGF lC:;FG]\ 
V03]\ ZFßI ;M\5L N[J]\ Ô[.T]\ CT]\4 56 T[GL J'l¿DF\ S58 CT]\P 5Z\T] IFNJM  VG[  
zLS'Q6G]\ 5L9A/ 5F\0JMG[ D/[,]\ CMJFYL T[D6[ VWF" ZFßIG]\ OZlHIFT ;DFWFG 
SZ[,]\P VFJF ,MSMG]\ p5I]"ÉT ¹lQ8V[ AC] DFIF/] CMI VG[ VF\TlZS D]ZFN D[,L 
CMIP 
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;\HI lJlQ8DF\ 56 T[GL VF H D[,L D]ZFNI]ÉT ZFHZDT K}5FI[,L K[P 
jIF;ÒV[ V[G[ jIÉT SZTF\ ,bI]\ K[ T[ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T l;âF\TDF\ GD}GF 
~5 K[ o 
——5|CFZ SZTL JBT[ TYF ElJQIDF\ 5|CFZ SZJM CMI tIFZ[ DL9]\ DL9]\ 
AM,J]\ Ô[.V[4 5|CFZ SZL ,LWF 5KL S'5F NFBJJL4 XMS 5|NlX"T SZJM VG[ 
Z]NG SZJ]\ Ô[.V[P˜˜(# 
;FDFgI ¹lQ8SM6YL 5|:T]T 5|;\UG[ D},JTF T[DF\ I]â ZMSJFGF 5|ItGM 
DF8[ ;\HIG]\ N}TSFI" VG[ I]â 1Fl+IMGM WD" K[ V[JM 5F\0JMGM HJFA V[      
ZFHGLlTGF 5|:YFl5T l;âF\TM NXF"J[, H6FI K[P 5Z\T] lJlQ8 5FK/GL 
W'TZFQ8=GL GLlT VG[ I]â 5C[,F H 5F\0JMG[ DCFT SZJF DF8[ O[\S[,] XFlaNS X:+ 
V[ 5|:T]T 5|;\UGL lGQ5þF YTL ZFHGLlTG]\ pNFCZ6 K[4 T[ p5I]"ÉT lJUTM  
£FZF Ol,T YFI K[P  
ZP5 SF{ZJ;EFDF\ ZFHN}T TZLS[ zLS'Q6G]\ pNŸAMWG VG[ zLS'Q6G]\ 
lJZF8~5 NX"G 5|;\U o 
ZFHGLlTGF lJlJW 5F;F\VMDF\ —ZFHN}T˜ ZFßIG]\ V[S VFJxIS V\U K[4 
H[ V\TU"T 5|:T]T 5|;\UGM ;DFJ[X YFI K[P 
J{lNS ;DIYL X~ SZLG[ ;F\5|T ;DI ;]WL N}TvZFHN}TGL jIJ:YF Ô[JF 
D/[ K[P 
kuJ[N($4 DG]:D'lT(54ZFDFI64(& DCFEFZT JU[Z[DF\ N}TGF ,1F6M4 
VluG4 JFGZ H[JF 5X]VM JU[Z[GL N}T ~5[ S<5GF V[J\ T[VMGL 5|X\;F YI[,L 
J6"JJFDF\ VFJ[, K[P 
J[NSF/YL X~ YI[,L NF{tI 5Z\5ZF ZFDFI64 DCFEFZT VG[ 5]ZF6SF/DF\ 
5}6"S/FV[ lJS;L K[4H[DF\YL 5|[Z6F ,.G[ lJ`J;FlCtIG[—D[3N}T˜ H[JF GBXLB 
;\N[XSFjIGL SFl,NF; £FZF VD}<I E[8 D/L4 5KL TM D[3N}TGF VG]SZ6~5[ 
,BFI[,F 36F SFjIMGL ;\:S'T ;FlCtIG[ E[8 D/L K[P  
SF{ZJM VG[ 5F\0JM JrR[ ;],[C :YF5JF DF8[ ZFÔ ã]5N —5]ZMlCT˜GL N}T~5[ 
lGI]ÂST W'TZFQ8= £FZF—;\HI˜GL N}T~5[ lGI]ÂST VG[ `,FWGLI4 ;J"lJlNT EF; 
H[JF SlJVM DF8[ 5|[ZS~5 V[J]\ S'Q6G]\ VÔ[0 NF{tISD"4N]IM"WGGL VF7FYL XS]lG 
5]+ p,}SG]\ I]lWlQ9ZGL ;EFDF\ N}TSD" JU[Z[ —ZFHN}TM˜GF 5|;\UM DCFEFZTDF\ 
V[S :JT\+  EFT ~5[ VGMBL ZLT[ —ZFHGLlT˜DF\  ZFHN}TMGL  DC¿F  VG[  T[GF  
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U]6MG]\ lG~56 ;}lRT SZ[ K[P˜ 
—lXJ5]ZF6˜DF\ l\;\lCSF5]+ —ZFC]˜  N}TMDF\ p¿D ;J" SFIM" ;FWGFZ VG[ 
DCFlJ£FGŸ A|Fï6 K[P T[ V;]Z H,\WZGL VF7FYL T[GF N}TGF :JF\UDF\ X\SZ 
;DL5 :+LZtG 5FJ"TLGL DF\U6L DF8[ ÔI K[PV[ H ZLT[ U\WJM"GF ZFÔ—lR+ZY˜ 
lXJGF —ZFHN}T˜ AGL NFGJZFH X\BR}0 ;DL5 H. lXJGM ;\N[X 5F9J[ K[P N{tI 
V\WS 56 X\SZG[ I]â D[NFGDF\ VFD\l+T SZJF —lJW;Ÿ˜  GFDGF N{tIG[ lXJ 
;DL5 DMS,[ K[P 
VFD4ZFHN}TMGF VG[S 5|;\UM 5|F%T YFI K[4H[ ;DU| lJ`JGL ZFHv 
GLlTDF\ 5|SFX~5 K[P 
zLS'Q6G]\ N}TSFI" V[ DCFEFZTGF lXZDMZ~5 5|;\UMDF\GM V[S K[PV[D TM 
ZFÔ ã]5NGF 5]ZMlCT[ 56 ;F{ 5|YD N}TSFI" SI]"\ CT]\P ;\HI 56 ZFÔ W'TZFQ8=GL 
VF7FYL N}TSFI" DF8[ 5F\0J ;EFDF\ UIM CTM4 56 S'Q6 V[ ;FDFgI N}T GYL4 
V[ 5|F7 K[PV[ Ô6[ K[ S[ N}TSFI" ;O/ YJFG]\ GYL4 KTF\ V[DF\ SIF\I D6F G ZC[ 
V[J]\ T[ .rK[ K[PV[DG]\ N}TSFI" DF+ SF{ZJ;EF 5}ZT]\ DIF"lNT GYLPV[ S]\TFDFTFG[ 
D?IF 5KL T]ZT H N]IM"WGG[ D/JF ÔI K[PtIF\YL H N}TSFI"GM VFZ\E Y. ÔI 
K[P 
· zLS'Q6G]\ Cl:TGF5]ZDF\ VFUDG o 
S'Q6 V[S 5|F75]QF Cl:TGF5]ZDF\ N}T~5[ VFJ[ K[PN]IM"WG B}A H NANAF 
v5}J"S S'Q6G]\ :JFUT SZ[ K[P  T[DGF DF8[ ;]J6"Hl0T 5I"\S H/ JU[Z[ ;UJ0M 
56 V[6[ ZFBL K[P5Z\T] S'Q6 V[DF\GF SXFGF[ :JLSFZ SZTF GYLP EMHG DF8[ 
56 GF 5F0[ K[ tIFZ[ N]IM"WG ——D'N]5}J"\ X9MNS"˜˜(* sVFZ\EDF\ D'N]5}J"S 56 
5KLYL X9TFI]ÉTf JF6LYL SC[ K[ —TD[ S[D VDFZF VFlTyIGM :JLSFZ SZTF 
GYLP TD[ TM A\G[ 51F TZO ;DEFJ ZFBM KM4 TD[ A\G[ 51FMG[ DNN SZL K[ TM 
5KL VDFZ]\ EMHG :JLSFZJFDF\ TD[ SIM V\TZFI ZC[ K[˜   S'Q6 T[GM ;6;6TM 
p¿Z VF5[ K[ o 
;d5|LlT EMßIFgIþFlG VF5àMßIFlG JF 5]Go × 
G R ;d5|LI;[ ZFHþ RFjIF5£FTF JIDŸ  ×× 
vpnMU5J"  ()v@% 
SM.GF 3ZG]\ EMHG SF\ 5|LlTYL45|[D CMI V[ SFZ6[ YFI VYJF TM VF5l¿ 
vDF\  VFJL  50IF  CM.V[  tIFZ[ SM.G[ tIF\ EMHG SZFIP TD[ VDFZF p5Z 5|[D  
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WZFJTF GYL VG[ VD[ SM. VF5l¿DF\ VFJL 50IF GYLP 
S'Q6GF VF p¿Z 5Z HZF V8SJF H[J]\ K[¸V[ N]IM"WGGF EMHGGM VGFNZ 
SZ[ K[4 tIFZ[ SFZ6 VF5[ K[ VG[ :5Q856[ SC[ K[ o TD[ VDFZF p5Z 5|[D ZBTF 
GYLP  S'Q6[ TM 5MTFGL lJXF/ GFZFI6L ;[GF N]IM"WGGF 51F[ ,0JF VF5L K[4 
V[8,[ S'Q6GF 5|[D lJX[ N]IM"WG X\SF p9FJL XS[ V[D GYLPÔ[ N]IM"WG 5|[DYL GlC 
56 S58EFJYL S'Q6GL VFUTFv:JFUTF SZ[ TM S'Q6 XF DF8[ T[G[ tIF\ EMHG 
,[JF ÔI m V[ SF\. VF5l¿DF\ VFJL 50IF GYLP V[ cJI\c XaN JF5Z[ K[4 SZ6 
S[ V[ N}T TZLS[ Cl:TGF5]Z VFjIF K[ V[8,[ V[ 5MTFGF JTL GlC 56 ;DU| 
5F\0J51F JTL AM,[ K[PVF XaNMYL H V[ V6;FZ VF5L N[ K[ S[ 5F\0JM VF5l¿v 
DF\ VFjIF K[ V[8,[ C]\ lJlQ8 SZJF VFjIM K]\4 V[J]\ GYLP  
VF TAÞ[ H V[ :5Q856[ N]IM"WGG[ SC[ K[ S[ T]\ TFZF EF.VMv5F\0JM ;FD[ 
£[QF ZFB[ K[ VG[ H[ 5F\0JMGM £[QF SZ[ K[ V[ DFZM 56 £[QF SZ[ K[P  SFZ6 S[ 5F\0JM 
;FY[ DFZ]\ —V[SFtdI˜ K[PVlCG]\ TDFZ]\ VþF N]EF"JGFYL EI]"\ K[ V[8,[ DFZ[ V[ 
BFJF IMuI GYL¸ C]\ TM lJN]ZG[ tIF\ H EMHG ,.XP(( 
· zLS'Q6GF VFUDGGM C[T] o 
S'Q6 ßIFZ[ Ô6[ K[ S[ N]IM"WG N]Q8FtDF K[ VG[ T[G]\ VþF 56 5MTFG[ U|C6 
SZJF IMuI GYL tIFZ[ T[ SIF SFZ6YL lJlQ8 DF8[ VFjIF K[ m  VFJF N]Q8FtDFGM 
5MTFGL JF6L ;F\E/L ìNI5,8M YX[ V[JL TM SM. E|D6F S'Q6 ;[JTF G CTF 
56 S'Q6GF VF lJlQ8 DF8[GF 5|ItGYL lJN]ZG[ VFüI" YI]\ K[P T[VM 5}K[ K[o  
T[QJ[JD]55þ[QF] SFDÊMWFG]JlT"QF]  × 
;DY"Dl5 T[ JFÉID;DY"\ ElJQIlT ×× 
vpnMU5J" )_v@_ 
VFJM lGüI SZL A[9F K[sS[ .gã 56 VDFZL ;[GFGM 5ZFßI SZL XS[ T[D 
GYLfVG[ H[VM SFD VG[ ÊMWG[ JX K[ V[JF SF{ZJM 5|tI[G]\ TDFZ]\ JFSI UD[ 
T[8,]\ ;DY" CX[ TM 56 V[ V;DY" H GLJ0X[P 
S'Q6GL JF6L TM ;DY" H CMI4lJN]ZG[ V[DF\ X\SF GYLP56 ;FY[ H V[DGL 
V[ ¹-DlT K[4 V[DGL V[ :5Q8 VFQF"JF6L K[ S[ VFJ]\ ;DY" JFSI 56 SFDÊMWG[ 
VG];ZJFJF/FVM 5F;[ TM V;DY" H 5]ZJFZ YJFG]\P 
S'Q6 VFGM p¿Z ;Z; VF5[ K[P S'Q6GL lJlQ8 5FK/ WD" K[4 WD" VG[ 
5]^ IGM lJJ[S S[JM CMI T[ JFT S'Q6 VCÄ SC[ K[ o 
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5I":T[I\ 5'lYJL SF,ISF N]IM"WGFY[" 5F^0JFgIMNŸW]SFDFo × 
;DFUTFo ;J"IMâFo 5'lYjIF\ ZFHFGü l1FlT5F,{o ;D[TFo ×× 
vpnMU5J" )_v@# 
V`J4ZY TYF CFYLVM ;FY[GL VF ;FZLI[ 5'yJL lJGQ8 YJF A[9L K[¸ H[ 
V[G[ D'tI]5FXDF\YL D]ÉT SZJFGM 5|ItG SZ[ T[G[ p¿D WD" 5|F%T YFIP 
5MT[ 5'yJLG[ VF D'tI]5FXDF\YL pUFZJFGM 5|ItG SZJF VFjIF K[P  VFD 
KTF\ VF 5|ItGGL V;O/TF 56 V[ ;FZL ZLT[ Ô6[ K[P V[8,[ TM TZT H SC[ K[ 
S[ DG]QI 5MTFGL TDFD XÂST BZRL SM. WD"SFI" SZJFGM 5|ItG SZ[ VG[ G 
SZL XS[ TM 56 V[G[ V[ DF8[G]\ 5]^ I TM D/[ K[4 V[ lGo;\XI K[P() V[ H ZLT[ H[ 
DF6; DGYL 5F5GM lJRFZ SZJF KTF\ V[DF\ Z]lR G CMJFG[ SFZ6[ T[G]\ SFI"DF\ 
~5F\TZ G SZ[ V[G[ V[ 5F5G]\ O/ D/T]\ GYLP 
S'Q6 JFZ\JFZ—VDFIIF˜vlGQS58EFJ[ 5MT[ ;\lWGM 5|ItG SZJFGF K[P T[ 
SC[ K[ VG[ EFZ5}J"S DFG[ K[ S[ VFJM 5|ItG SZJF KTF\ T[DF\ lGQO/ HGFZ 
lG\NFG[ 5|F%T YTM GYLP 
S'Q6 VFD WD" X]\ K[ V[ Ô6[ K[ VG[ T[G[ VFRZ6DF\ D}S[ K[P ALÔVM 56 
VF WD"G[ Ô6[ VG[ VFRZ6DF\ D}S[ V[D .rK[ K[ 56 Ô[ T[VM ALÔVMG[ WD"G[ 
VG]JT"JF SC[ KTF\ T[GM VGFNZ SZ[ TM V[DF\ S'Q6GL lG\NF SZL XSFI GlCP 
· S'Q6G]\ W'TZFQ8=GL ;EFDF\ VFUDG o 
zLS'Q6 lJN]ZÒG[ tIF\ ZFl+ lGJF; SZ[ K[PALÒ ;JFZ[ ZFH;EFDF\ S'Q6G[ 
lGD\l+T SZJF N]IM"WG TYF ;]A,5]+ XS]lG lJN]ZG[ tIF\ VFJ[ K[4VF AgG[ S'Q6 
5LU/X[ V[JL  VFXFV[ VFJ[ K[4 S[ ZFHIGF lGIDG[ JXJTL"G[ VFJ[ K[ S[ SNFR 
G DFG[ TM A\NL AGFJJFGF K[ V[JF S'Q6G[ GF6L Ô[JF DF8[ VFJ[ K[ V[ EUJFGŸ 
jIF;[ VF56L S<5GF 5Z K[F0I]\ K[P  
S'Q6 ZFßI;EFDF\ 5|J[X[ K[4 T]ZT H Ô[. XS[ K[ S[ VF ;EFDF\ CFHZL 
VF5JF DCFGŸ klQFVM VFjIF K[ VG[ T[VM éEF K[P S'Q6G]\ D}<I VCÄ 5|S8 
YFI K[P V[ C/J[YL XF\TG]TGI ELQDG[ SC[ K[4—VF klQFVMGM ;tSFZ SZL 
T[VMG[ VF;G 5Z lGD\l+T SZM4 SFZ6 S[ T[GF A[9F\ lJGF SM. A[;L XS[ GCÄ˜ 
VG[  VF  klQFVM  ;]\NZ VF;G 5Z A[9F\ V[ 5KL H S'Q6[ ;EFGL DwIDF\ ZFB[,]\   
VF;G ,LW]\P  
· W'TZFQ8=GL ;EFDF\ zLS'Q6G]\ N}TSFI " o 
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zLS'Q6 H[JF V[ I]UGF 5]\lXZMDl6 lJlQ8 SZJF VFjIF CMI tIFZ[ ;F{ 
SM.DF\ S]T}C, VG[ X]\ YX[ V[GL lH7F;F CMI V[ :JFEFlJS K[P V[8,[ H S'Q6GF 
VFJTF H ;EF XF\T Y. U. VG[ tIFZ[ S'Q6 AM,J]\ X~ SZ[ K[PEUJFGŸ jIF;  
lJlQ8SFZ S'Q6G[ A[ lJX[QF6MYL J6" J[ K[Pc;]N\Q8=Mc;Z; N\TFJl,YL XMlET 
TYF cN]gN]lE:JGocv N]N]\lE H[JF :JZJF/F)_ lJlQ8SFZ S'Q6G[ DF8[ VF H 
lJX[QF6M plRT CM. XS[P V[S lR¿[ DF{G AGLG[ ;F\E/L ZC[,F ZFHJLVM VG[ 
klQFD]lGVMGL VF\BMG[ N[BFI K[4 ;]\NZ N\TFJl, VG[ SFGG[ ;\E/FI K[ N]N]\lE 
H[JM :JZ VG[ 5KL SlJ V[S p5DF VF5[ K[o 
 
HLD}T .J WD"FgT[ ;JF"\ ;\zFJIg;EFDŸ × 
W'TZFQ8=DlE5|[1I ;DEFQFT DFWJo ××  
vpnMU5J" )#v@ 
U|LQDkT] 5}ZL  YFI  VG[  JFN/F UH["  V[D U\ELZ UH"GF ;FY[ ;EF 
;F\E/[ V[ ZLT[ W'TZFQ8= ;FD[ Ô[. T[D6[ VF 5|SFZ[ Sæ]\P 
S'Q6 VCÄ V;CFITFYL GYL VFjIFP T[D6[ N]IM"WGG[ 5|YD D],FSFTDF\ H 
Sæ]\ CT]\ S[ VD[ S\. VF5l¿DF\ 50–F GYL4 V[8,[ V[ UH"GFEIF" :JZ[ AM,[ K[P 
V[ SC[ K[  W'TZFQ8=G[456 ;DU| ;EFG[ ;F1FL ZFBLG[ SC[ K[PVFBL ;EF ;\E/L 
XS[ V[8,F DM8F VJFH[ V[8,F UH"TF VJFH[ SC[ K[4 KTF\ prRFZ[ K[ 5|FY"GFv 
JRGP V[ SC[ K[ S[ 1Fl+IJLZMDF\ I]â G YFI VG[ SF{ZJM TYF 5F\0JMDF\ XF\lT 
:Y5FI4 V[ DF8[ C]\ VFjIM K]\P 
S'Q6 VF8,]\ SC[ K[ tIFZ[ V[ Ô6[ K[ S[ VF lJQFI 5Z VCÄ ;F\E/GFZFVM 
;D1F 36]\ AW]\ SC[JFI R}SI]\ K[P V[8,[ 5MTFGL JFTG]\ ;FZ;J":J VF XF\lT 
;\:YF5G K[ V[ JFT 5Z H EFZ D}S[ K[P V[ ;F{ 5|YD TM S]Z]S]/GL 5|Xl:T SZ[ K[ 
VG[ VFJF p¿D S]/DF\ VG]lRT SFI" YFI V[ IMuI GCÄ V[JM TS" ZH} SZ[ K[ 
VG[ SC[ K[4 ACFZYL VG[ ELTZYL H[ S]Z]VM lDyIF VFRZ6 SZ[ K[ T[G[ C]\ 
ZMSJFGF[ 5|ItG SZ]\ K]\P 
S'Q6GL VF lJlQ8GM V[S V[S XaN Ô[BLvÔ[BLG[ AM,FIM K[PVF JRGM 
WD";\I]ÉT VG[ TS";\I]ÉT A\G[ K[PV[8,[ H T[VM VF8,]\ SæF 5KL T]ZT H VF 
lDyIF VFRZ6 SZGFZ SM6 K[ V[GL GFD 5F0LG[ JFT SZ[ K[PVF N]IM"WGFlN5]+M 
5MTFGF H D]bI A\W]VM ;FY[ VlXQ8 VFRZ6 SZ[ K[P ,MEGF SFZ6[ T[VMGL 
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DIF"NF T}8L R}SL K[P VF S]Z]S]/ 5ZGL VF5l¿ K[PÔ[ V[G[ ,1FDF\ GlC ,[JFI 
TMc5'lYJL 3FTlIQIlTc VFBL 5'yJLGM 3FT SZL GFBX[ V[JL ;FJR[TLGL 
JF6L S'Q6 prRFZ[ K[P 
;F{ 5|YD V[ 5F\0JM ;FY[GL ;\lWGF ,FE J6"J[ K[P5F\0JMYL Ô[ W'TZFQ8= 
VG[ SF{ZJM ;]Zl1FT CMI TM N[JTFVM ;]âF .gã 56 T[DG[ ÒTL G XS[P5F\0JM 
H[JF ;\Z1FS 5|ItG SZJF KTF\ 5'yJL 5[8[ ALÔ SM. GlC D/[ V[JL JFT S'Q6 
W'TZFQ8=G[ SC[ K[P Ô[ 5F\0JMvSF{ZJM V[S YFI TM 5'yJLGF AWF\ H ZFÔVM 
W'TZFQ8=G[ JXJTL"G[ ZC[ VG[ T[VM HUTGF ;D|F8 AGL HX[P 5Z\T] Ô[ VF G AG[ 
TM v  
;\I]U[ J{ DCFZFH ÛxIT[ ;]DCFg1FIo × 
1FI[ RMEITM ZFHgS\ WD"DG]5xIl; ××   
vpnMU5J"  )#v@( 
DCFZFH4 Ô[ ;\I]U YFIvI]â YFI TM DG[ DCFG 1FI H N[BFI K[PDCFGŸ 
;\CFZ H N[BFI K[ VG[ AgG[ 51FGM 1FI YFI V[DF\ TDG[ SIM WD" N[BFI K[ m 
S'Q6G[ H[DF\ ;\CFZ N[BFI K[ V[ H 38GF AG[ V[D W'TZFQ8= .rK[ K[P 
W'TZFQ8=G[ V[DF\ SIM WD" N[BFI K[ V[ 5|Æ DF+ W'TZFQ8= 5|lT GYL¸ ;DU| SF{ZJ 
;EF ;F\E/[ V[ ZLT[ V[ 5|Æ 5}KFIM K[P 
5F\0JM SF{ZJMGM ;\CFZ SZX[ H V[JL zâF S'Q6 jIST SZTF GYLP V[ TM 
SC[ K[ 5F\0JM VG[ SF{ZJM ;ZBF JLZ4 ;ZBF I]âvpt;]S VG[ X:+lJnFDF\ ;ZBF 
5FZ\UT K[PV[ AgG[GM 1FI YJFYL TDG[ sW'TZFQ8=G[f SI] ;]B 5|F%T YX[ m 
S'Q6GL JF6LDF\ ;rRF.5}J"SG]\ VFH"J K[P T[VM SC[ K[ v  
+FlC ZFHlþD\ ,MS\ G GxI[I]lZDFo 5|HFo × 
tJlI 5|S'lTDF5þ[ X[QF\ :IFTŸS]Z]GgNG ××  
vpnMU5J" )#v## 
C[ S]Z]G\NG4TD[ VF ,MSMGL Z1FF SZM¸ H[YL VF ;D:T 5|ÔVMGM GFX G 
YFIPTD[ Ô[ 5|S'lT 5Z l:YZ ZC[XM TM ;F{ ,MSM ARL HX[P 
S'Q6[ H[ Sæ]\ T[GL 5]lQ8DF\ ELQD4 ãM6 JU[Z[ 56 5MTFGM DT SCL R}SIF 
K[PEUJFGŸ J[NjIF; 56 VF lJlQ8;EFDF\ CFHZ K[ T[VM 56 VUFp N]IM"WGG[ 
;\AMWL R}ÉIF K[P jIF; DCFEFZTGF 5|6[TF CMJFGL ;FY[ H T[VM DCFEFZT 
£FZF 5MTFGF H J\XGL JFT SZL ZæF K[ SFZ6 S[ W'TZFQ8=4 5F\0] VG[ lJN]Z T[DGF 
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H ;\TFGM K[PDCFSlJ jIF; 5MTFGF 5F+G[ SIF\I JWFZ[ p5;FJTF GYL VF8,L 
CN[ T[VM ;ÔU K[PVF56[ 36L GJ,SYFVMDF\ VFtDSYFGF V\XM Ô[.V[ KLV[P 
VF DCFSFjIDF\ jIF; 5MTFGL H S],SYF VF,[B[ K[ KTF\ T[VM S[8,F lGZ5[1F 
ZCL XÉIF K[PVF T8:YTF V[S :JT\+ VeIF; lJQFI K[P 
VF8VF8,F DCFG]EFJM £FZF SC[JFIF KTF\ N]IM"WGGF DGDF\ SM. JFT 
pTZL GYL4V[ TM 5MTFGF A/ 5Z D]:TFS K[PV[G]\ VlEDFG N\EMNŸEJ4 UZ]0 S[ 
ZFÔ IIFlT SZTF lJX[QF K[P V[GM C9FU|C lJ`JFlD+G[ U]Z]Nl1F6F VF5JF 
DFUTF UF,J H[JM 5lJ+ S[ lGo;JFY" GYLPV[GM C9FU|C :JFYL" K[ V[8,[ H V[ 
SC[ K[ v 
IFJlâ ;}rIF:TL16FIF lJwI[NU|[6 DFWJ × 
TFJNÃI5lZtIFßI\ E}D[G"o 5F^0JFg5|lT ×× 
vpnMU5J"  !@%v@& 
;}1D ;MIGL V6L £FZF K[NL XSFI V[8,M E}lDGM V\X 56 5F\0JMG[ D/L 
XSX[ GlCP 
· N]IM"WGGM S'Q6G[ A\NLJFG SZJFGM 5|ItG VG[ S'Q6G]\ lJZF8~5NX"G o 
N]IM"WG ;MIGL V6L éEL ZC[ V[8,L HDLG 56 5F\0JMG[ G VF5JF 
S'T;\S<5 CTM¸ ALÒ TZOYL V[G[ EI CTM S[ S'Q6GF JRGGF 5|EFJ C[9/ 
VFJL UI[,F 5MTFGF H l5TF VG[ U]Z]HGM T[G[ S[N SZL S'Q6G[ CJF,[ SZX[4VFJ]\ 
S\. AG[ V[ 5C[,F H S'Q6G[ S[N SZJFGM lJRFZ N]IM"WGGF DGDF\ 5|S8 YFI K[ 
VG[ T[GM VD, S[D SZJM V[GL lJRFZ6F XS]lG .tIFlN 5MTFGF ;FYLVM ;FY[ 
SZJF V[ ;EFGL ACFZ ÔI K[P 
S'Q6 N}T TZLS[ VFjIF K[PN}TGM ;\N[XM V6UDTM CMI TM 56 T[G[ VJwI 
,[BJFGL 5|6Fl,SF K[P CG]DFG H[JF G8B8 N}T ;\A\W[ 56 ZFJ6[ T[GM JW G 
SZJFG]\ plRT ,[bI]\ CT]\P V[ ZLT[ N}TG[ 5S0L 56 G XSFIP 5Z\T] N]IM"WG VF 
lGIDMGL B[JGF SZ[ V[JM GYLP V[ JFT S'Q6 ;FZL ZLT[ Ô6TF CTFP V[8,[ H 
T[D6[ ;FtIlSG[ TYF 5MTFGL ;[GFG[ ;FY[ ,LWF CTF4 ;FtIlS N]IM"WGGF VFXIG[ 
TtSF, ;DÒ UIMP T[6[ 5MTFGF DF6;MG[ ;ý ZFbIF VG[ ;EFDF\ VFJL 
W'TZFQ8= .tIFlNG[ VF V\U[ R[TjIFP S'Q6 VF 5|;\U[ SC[ K[ v 
ˆTFlgC ;JF"g;\ZaWFlþIgT]DCD]t;C[ × 
G tJC\ lGlgNT\ SD" S]IF"\ 5F5\ SY\RG ××  
                            vpnMU5J"  !@(v@% 
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ÊMWYL K,SFTF V[JF VF ;D:T SF{ZJMG[ A\NLJFG AGFJJFGL DFZFDF\ 
XÂST K[¸ 5Z\T] C]\ SM.56 lG\lNT SD" S[ 5F5 SZL XSTM GYLP 
S'Q6 N}T TZLS[GF ST"jIYL ;EFG K[PN}T I]â ÔC[Z SZ[ V[ IMuI GYL4V[ 
I]â SZ[ V[ 56 VG]lRT K[P S'Q6DF\ VF ;DH ;TT K[P ElJQIGF >lTCF;DF\ 
S'Q6[ I]â lGJFZJFGM 5|ItG GCMTM SIM" V[D G ,BFI V[ DF8[ TM V[ VF 
lJlQ8SFI" DF8[ VFjIF K[P ;CN[J H[JF l+SF/7FGLV[ I]â YX[ H V[D Sæ]\ tIFZ[ 
;F{ VFU/ V[8,]\ TM :5Q8 Y. H UI]\ S[ I]â Y.G[ H ZC[JFG]\ K[P 
S'Q6DF\ V[S,[ CFY[ S{FZJMGM 5ZFHI SZJFGL XlST K[P V[ DF+ VF SCL 
ATFJ[ K[ V[8,]\ H GlC4 SZL 56 ATFJ[ K[P N]IM"WG ;EFDF\ 5]Go VFJ[ K[ tIFZ[ 
S'Q6 5MTFG]\ lJ`J~5 5|S8 SZ[ K[P)!  VF ~5 5KLYL S]Z]1F[+GF D[NFGDF\ VH]"GG[ 
Ô[JF D/JFG]\ K[P SF{ZJM ;D1F V[ lJ`J~5 ;F{ 5|YD 5|S8 YFI K[P N]IM"WGG[ 
;\AMWLG[ V[ lJ`J~5 5|S8 YFI K[P N]IM"WG zLS'Q6G[ A\NL AGFJJFGM 5|ItG SZ[ 
K[ tIFZ[ zLS'Q6 lJZF8~5 5|S8 SZ[ K[PlJ`J~5NX"G ;F{dI K[4 ßIFZ[ lJZF8~5DF\ 
S'Q6GL SM5¹lQ8 K[P 
VH]"G ;D1F S]Z]1F[+DF\ lJ`J~5NX"G YFI K[ tIFZ[ V[ VH]"GGF ;F\tJG 
DF8[ K[P S]Z];EFDF\ C]\ V[S,M GYL SCL S'Q6 VÎCF:I SZL 5MTFG]\ lJ`J~5 
N]IM"WG ;D1F 5|U8 SZ[ K[ tIFZ[ N]IM"WGG[ 9ZJF DF8[G]\ V[ lGlD¿ Y. ÔI K[P 
EUJFGŸG]\ V[S H ~5 WD" DFU[" RF,GFZ DF8[ ;F\tJG AG[4WD" DFU[" G RF,GFZ 
DF8[ SF/ AGL ÔI K[P S'Q6 N]IM"WGG[ SC[ K[ v 
.C{J 5F^0JFo ;J[" TY{JFgWSJ'Q6Io × 
.CFlNtIFü ~ãF`J J;Jü DClQF"lEo ××   
                             v pnMU5J" !@_v# 
Ô[ ;3/F 5F\0JM VCÄ K[¸ V\WS VG[ J'lQ6J\XGF ;F{ JLZM VCÄ K[P  
VFlNtIM4 ãM J;]VM VG[ DClQF"VM 56 VCÄ K[P 
lJ`J~5GF VF A[ NX"GM 5F;[ HJF H[J]\ K[PVH]"G 56 GZL VF\B[ VF ¹xI 
Ô[. XSTM GYL V[8,[ S'Q6 T[G[ lNjIR1F] VF5[ K[P VF ;EFDF\ 56 S'Q6G]\ VF 
3MZ ~5 VG[ N]o;C T[H AWF ZFÔVMG[  V\W ;DFG SZL N[ K[P DF+ ãF{64ELQD4 
lJN]Z4;\HI VG[ T5:JL  DClQF"VM H[ T[DG[ HGFN"G[ lNjI R1F] VF%IF K[ V[8,[ 
H VF lJ`J~5 Ô[. XS[ K[P)Z 
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· SF{ZJ;EFDF\ ZFHN}T TZLS[ zLS'Q6G]\ pNŸAMWG VG[ zLS'Q6G]\ lJZF8~5 
NX"G 5|;\UDF\YL 5|F%T YTF\ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T V[J\ lGQ5þF l;âF\TM o 
SF{ZJ;EFDF\ zLS'Q6G]\ —ZFHN}T˜ TZLS[ HJ]\ VG[ lJZF8~5 NX"G SZFJJF 
VF A[ 5|;\UM WD" V[J\ ZFHGLlTGF ptS'Q8 GD}GF~5 K[P  lJlQ8STF" zLEUJFGŸG]\ 
SF{ZJ;EFG]\ ~5 WD"¹Q8FVM DF8[ WFlD"S VG[ ZFHGLlT¹Q8F DF8[ ZFHG{lTS K[P H[ 
¹lQ8V[ T[G[ D},JJFDF\ VFJ[4 Ô[JFDF\ VFJ[ T[ 5|SFZ[ zL EUJFGŸ VCL\ WD"5]Z]QF 
VG[ ZFH5]Z]QF A\G[ :J~5[ ZH} YI[,F K[P  
5|:T]T 5|;\U £FZF I]â 5}J[" I]â G YFI T[ DF8[ AGTF TDFD 5|ItGM SZJF 
H[YL DCFlJGFX ZMSL XSFI TYF I]â V[ lJS'lT K[P XF\lT V[ 5|S'lT K[4ZFÔGM 
WD" 5|S'lTDF\ l:YZ ZC[JFGM K[4 T[JM l;âF\T 5|:YFl5T YI[,M K[P 
lJlQ8 £FZF 5F\0JMGM ;\N[XM W'TZFQ8=G[ SCL T[ £FZF W'TZFQ8=GF ìNIDF\ 
SDF0 BM,JFGM 5|ItG S'Q6 SZL H]V[ K[P W'TZFQ8=G[  5]+EFJ[  DMS,FI[,M ;\N[X 
DF+ W'TZFQ8= DF8[ GlC ;DU| SF{ZJ;EF DF8[ K[P V[8,[ H S'Q6SC[ K[v 
I+ WDM" æWD["6 ;tI\ I+FG'T[G R × 
CgIT[ 5|[1FDF6FGF\ CTF:T+ ;EF;No ×× 
vpnMU5J" )#v$( 
ßIF\  ;EF;NMGF  N[BTF  H  VWD" £FZF WD"GM VG[ VG'T slDyIFf£FZF 
 ;tIGM JW YTM CMI4 tIF\ ;EF;NM 56 C6FI[,F H ;DHJFP 
S[8,L :5Q8TFYL UEZFIF lJGF ElJQIDF\ YGFZ DCF;\CFZGL R[TJ6L 
zLS'Q6 VF5L N[ K[P ZFHGLlT lJXFZN zLS'Q6GL S]X/ ZFHGLlT7 5|EF N[BF N[ 
K[P  
VWD"YL C6FI[,M WD"4 Ô[ ;EF;NM VWD"GF SF\8FG[ O[\SL G N[ TM4 GNL 
lSGFZF 5ZGF J'1FMG[ GNL GQ8 SZ[ V[ ZLT[ ;EF;NMG[ GQ8 SZL N[ K[P 
WD"vVWD"GL JFT ;DÔJJF  S'Q6 V5|tI1F56[ SCL  N[ K[ S[ WD" V[ K[ S[  
5F\0JMG[ T[G]\ ZFßI 5FK]\ ;M\5J]\P 
S'Q6 WD" Ô6[ K[¸  N]IM"WG WD"G[ DFGJFGM GYL4 T[ 56 Ô6[ K[4 KTF\ WD" 
5/FJJF DF8[GM VF DZl6IM 5|ItG SMGF DF8[ SZ[ K[ m  
VC\  T[ TJ T[QFF\ R z[I\ .rKFlD EFZT ×  
WDF"\NYF"t;]BFrR{J DF ZFHþGLGXo 5|HFo ××   
 vpnMU5J"  )#v$) 
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VFD SCL zLS'Q6 I]â £FZF 5|ÔGF WD"4 VY" VG[ ;]BGM GFX YFI K[ 
T[JM 5|:YFl5T l;âF\T S'Q6 ZH} SZ[ K[P 
I]â YFI tIFZ[ A\G[ 51FGF ZFHJLVMGF H[ lCTM ;FWJFGF CMI S[ GQ8 
YJFGF CMI V[ ;WFI S[ GQ8 YFI¸56 A\G[ N[XMGL 5|Ô TM WD" V[8,[ S[ ;DFHG[ 
WFZ6 SZGFZ A/4VY" V[8,[ S[ Vl:TtJGM ;DU| pNŸ[X TYF ;]B V[ +6[IYL 
J\lRT YFI K[P5|Ô 5ZGL VF VF5l¿ 8/[ V[D S'Q6 .rK[ K[P5F\0JM TM W'TZFQ8v 
GL J0L, TZLS[  ;[JF SZJF 56 T{IFZ K[4VG[ I]â SZJF 56 T{IFZ K[P V[8,[ 
CJ[ S'Q6 SF{ZJMG[ SC[ K[ S[ TDG[ CJ[ 5yI ,FU[ V[ DFU" 5Z TD[ éEF ZCMP 
S'Q6 A[ DFU" ATFJ[ K[¸  V[S K[ D{+LGM DFU"4 ALÔ[ K[ I]âGMP P P 
5F\0JM D{+L VG[ I]â AgG[ DF8[ T{IFZ K[4 SCL S'Q6 5F\0JMGL XlSTGM4 
;FDyI"GM V5|tI1F ZLT[ 5lZRI VF5JF 5|ItG SZ[ K[PDL9L JF6LDF\ T[ R[TJ6L 
VF5L N[ K[P X+]G[ VÔ6TF H JFTJFTDF\ H 5MTFGF ;FDyI" V\U[ :JEFQFFDF\ 
H GJL ZLT[ R[TJJF T[ S'Q6GL p5I]"ÉT lJUTDF\YL GM\WJF H[J]\ K[ H[ lGQ5þF 
YTL ZFHGLlT K[P 
W'TZFQ8=G[ V[DGF 5]+MG[ VG[ ;DU| SF{ZJ;EFG[ SIM DFU" 5yI ,FU[ 
V[GM lG6"I SZJFGM K[PVF —5yI˜ XaNDF\ S'Q6GM TLBM jI\uI 56 K[ VG[ ;FY[ 
;FY[ 5lZl:YlTG]\ VFSQF"S J6"G 56 K[P 
ULTFGL 5}J"E}lDSF~5[ 56 VF lJlQ8;\EFQF6 ;DHJF H[J]\ K[4 S'Q6GF 
WD"GM VFNX" VCÄ ;D~556[ 5|U8 YFI K[ VG[ I]âG[ 8F/JF VFU|CL KTF\ 
I]âYL 0ZL T[GFYL N}Z HJFDF\ G DFGGFZ V[JF S'Q6 H ——ULTF˜˜ prRFZL XS[P 
S]1F[+GF lJ`J~5 NX"G VG[ S];EF lJ`J~5 NX"G AgG[ ;DI[ zLS'Q6GM 
C[T] V,UvV,U K[P S];EFGF lJ`J~5 NX"G 5FK/ S'Q6 5F\0J51F TZOYL 
VFJ[, N}T4ZFH5]QF V[J\ 5ZDFtDF K[ T[ H[ 51F[ CMI T[GL ;FY[ ,0JFDF\ ;J"GFX 
K[P V[ ,FU6L SF{ZJMDF\ O[,FI VG[ N]IM"WG I]â lGJFZJF T{IFZ YFI V[JM 
ZFHG{lTS 5|ItG K[P ßIFZ[ S]1F[+DF\ VH]"G ;D1F 5|S8 SZFI[,F lJ`J~5G[ I]âDF\ 
5|J'¿ SZJFGL 5|[Z6F K[PVF ZLT[ V[SDF\ I]â ZMSJF VG[ ALÔDF\ I]âDF\ 5|J'¿ 
SZJF V[ ZLT[ 56 AgG[ lJ`J~5 H]NF 50[ K[P V[SJFZ I]â lGJFZJF VG[ ALÒ 
JFZ I]â YFI V[ DF8[ SZFJ[, lJ`J~5NX"G zLS'Q6GL 5lZ6T 5|7FG]\ 5|;}G K[P 
S'Q6GL lJlQ8 TM VO/ H U. K[4 T[VM S];EFDF\YL lJNFI ,[ K[ tIFZ[ 
lJlQ8 VO/ U. K[456 S'Q6GM pN[ŸX ;O/ YIM K[4 SFZ6 S[ XF\lT DF8[ 5MTFGF[ 
AGTM 5|ItG SZL K}8–F K[P 
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lJlQ8 5FK/ zLS'Q6 VG[ 5F\0JMGL ZFHGLlT V[ 56 K[ S[ SM. T[DGM 
NMQF G SF-L XS[ S[ 5F\0JMV[ XF\lTGF 5|ItGM G SIF"P 
lJlQ8;EFDF\ zLS'Q6 5F\0JMGF XF{I"4 T[GL 5F;[ ZC[, ;[GFG]\ A/ JU[Z[GL 
5|X\;F £FZF N]IM"WGFlN SF{ZJMGL N]oBTL G; NAFJL T[G[ ÊMlWT SZ[ K[P K\K[0FI[, 
N]IM"WG  RMÞ;  VlJRFZL 5U,]\ EZX[ H T[JL 5}J" DFGl;S IMHGF ZFHGLlT7  
S'Q6GF DFG;DF\ CX[ HP 
VFD N]IM"WGGF VlXQ8 VG[ D\NDlTI]ÉT jIJCFZYL S];EF 5lZlRT YFI 
TYF 5MTFGL ÔTG[ ,MSlG\NFYL N}Z SZL lJlQ8~5 5|X:I 5|ItGGL 5|X\;F D/[ 
T[JL ZFHGLlTI]ÉT IMHGF S'Q6 ;D[T 5F\0J51F £FZF 30FI[,L K[P 
J/L4 S'Q6G[ J/FJJF SF{ZJ51F[YL S[8,FS JLZM VFJ[ K[4 H[ £FZF XFZLlZS 
ZLT[ SF{ZJM 51F[ VG[ DFGl;S ZLT[ 5F\0J51F[ ZC[,F IMâFVMGM 5lZRI D/[ K[P  
S'Q6G[ lJNFI VF5JF ZY ;]WL 5CM\RF0JF H[ S]VM ÔI K[ T[GL IFNL EUJFGŸ 
jIF; VF5[ K[PVF IFNL DCÀJGL K[P V[DF\ V[JF ,MSM K[ H[ N]IM"WGGF 51F ,0–F 
KTF\ T[DGL EÂÉT S'Q651F[ CTLP VF JLZM K[ v ELQD4 ãM64S'54lJN]Z4W'TZFQ8=4 
V`JtYFDF4lJS6" VG[ I]I]t;]P lJS6"G]\ GFD IFN SZLV[ V[ ;FY[ H  ãF{5NLJ:+F 
vCZ6 JBT[ V[ V[S H DCFZYL ãF{5NLGF 5|ÆGM p¿Z VF5JF éEM YIM CTM 
V[ JFT E},JF H[JL GYLP 
VF8,F JLZM H[G[ ZY ;]WL J/FJJF VFJ[ V[JF S'Q6GL lJlQ8 VO/ U. 
K[ V[D TM SM6 SCL XS[ m  
lJZF8~5NX"G £FZF V[S V,F{lSS 5|:YFl5T l;âF\T ZH} YIM K[ S[ NZ[S 
DG]QIGF ÒJGDF\ T[GL 5F;[ z[I VG[ 5|[I AgG[ VFJ[ K[P lJ7 5]QF VF ,MS VG[ 
5Z,MSDF\ S<IF6SFZL AGGFZ z[IG]\ J6"G SZ[ K[¸  5Z\T] ,F{lSS ;]BM 5|tI[ 
VF;ÉT N]IM"WGFlN H[JF D}B"HG 5|[IG]\ JZ6 SZ[ K[P 
IDZFH[ GlRS[TFG[ ;DÔJ[, JFT 56 VF H l;âF\TFG];FZ K[¸  ——;J" 
DG]QIM z[I VG[ 5|[IDF\ A\WG 5FD[,F K[P z[IG[ U|C6 SZGFZ 5]QFG]\ S<IF6 YFI 
K[P  H[ lJD}- 5]QF 5|[IG[ H U|C6 SZ[ K[ T[ E|Q8 YFI K[P VF A\G[G[ U|C6 
SZJFDF\ 5]QF :JT\+ K[P 5Z\T] D\NA]lâJF/F 5]QFG[ lJJ[S GlC CMJFYL T[ 5|[IG[ 
U|C6 SZ[ K[ VG[ WLZ 5]QF z[I VG[ 5|[I AgG[ 5NFYM"G[  ;dISŸ56[  Ô[.G[ z[IG[ 
H U|C6 SZ[ K[P˜˜)# 
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z[I VG[ 5|[IGF STF" EUJFGŸ zLS'Q6 5F\0JMGF 5YNX"S V[J\ lD+ K[P  
lJZF8~5NX"G 5|;\U[ T[ DF+ ZFH5]QF GlC 5Z\T] IMU5]QF 56 K[ T[GL 5|TLlT 
SZFJL N[ K[P lJZF8~5NX"G V[ ZFHGLlT lJXFZN zLS'Q6G]\ 5}6"lJRFZYL SZ[, 
S'tI K[P lJZF8~5 £FZF T[VM 5F\0JMGF N}T TZLS[ T[GF ;FDyI"GM 5lZRI VF5L N[ 
K[PÔ[ V[S 5F\0J N}T VF8,F 5ZFÊDL K[ TM T[G[ VG];ZTF 5F\0JM VG[ 5F\0J 
;{gIGL AFATDF\ TM 5}KJ]\ H X]\ m 
lJZF8~5 NX"G £FZF zLS'Q6 I]âG]\ VW"]\ SFD TM 5}6" SI]"\ K[4 ;EFDF\ T[DG[ 
Ô[GFZ ;J" lNUŸD}- YI[,F\ K[P T[GL l:YlT 5ZFlHT IMâFVM H[JL H K[P  H[YL 
VWL" ,0F. TM VF H ;DI[ ÒTL ,LWLP 
zLS'Q6 5F;[ :JT\+ A]lâ VG[ 5|7FXlST K[P N]IM"WG JU[Z[GF S9MZ JRGM 
;F\E?IF AFN Ô[ T[ 5F\0JM S[ 5F\0J ;{gIGF ;FDyI"GL JFT SZ[ TM ;EF SNFR 
T[GM lJ`JF; G SZ[4 VFYL H IMuI ;DI[ H lJZF8~5 NX"G SZFJL I]â DF8[ 
pt;]S N]IM"WG JU[Z[G[ DFGl;S 5K0F8 VF5[ K[P 
V+[ CG]DFG[ ZFJ6G[ 5MTFGL VG[ ZFD;{gIGL XÂSTGM 5lZRI VF5JF 
SZ[, ,\SFNCG 5|;\U ;ZBFJJF IMuI K[P ,\SFNCG £FZF CG]DFG 56 5MTFGF 
ZFDN}T CMJFGM VG[ XÂSTXF/L CMJFGM 5lZRI VF5L N[ K[P VFYL H CG]DFG 
—A]lâDTF\ JlZQ9D˜ SC[JFIFP 
lJZF8~5 NX"GDF\ S'Q6 VG[ ,\SFNCGDF\ CG]DFGDF\ ZFHG{lTS 5|lTEFGL 
;FYM;FY N{JLV\XGF NX"G YFI K[P 
5Z\T] N]IM"WG S'Q6GF VF V\XG[ VM/BL XSTM G CMJFYL H N}TGF ~5DF\ 
VFJ[, S'Q6 5|lT V5DFGHGS JFTM SZ[ K[ VG[ T[G[ A\NLJFG SZJFGM 56 
p5ÊD SZ[ K[P T[ S'Q6G[ ;FDFgI DF6; ;DH[ K[P 
N]IM"WG VF5B]N AGTM ÔI K[PlJN]Z H[JF ;NFRFZL 5]QFG[ T[GF ZFßIDF\ 
U}\U/F.G[ ÒJJ]\ 50[ K[P  N]IM"WGG[ H[ EUJFGŸ 5F;[YL  XÂST D/L  K[ T[G[ H 
50SFZ VF5JF GLS?IM K[P ZFßI  H[JL EF{lTS  ;D'lâG[ 5FDJF DF8[ Y.G[ T[ 
.`JZ ;FY[ AFY EL0JF T{IFZ YIM K[PN]IM"WGGL VF 5|;\U[ KTL YTL ;¿F,F, 
v;F VG[ DI;EFDF\ 5F\0JMGF V{` JI"YL .lQF"T N]IM"WGGL EF{lTS ;]B 5FK/GL 
NM8 H[JL H NM8 ;F\5|T ;DI[ DF6; D}SL ZæM K[P 
CF,DF\4EF{lTS ;]Bv;UJ0G[ 5|FWFgI VF5TF TYF WGG[ H ;J":J 
;DHTF I\+I]UDF\ XF{I" lJX[GF AN,FI[,F bIF,M ;DFH DF8[ ;D:IF~5 K[P  
5]QFM 5MTFG]\ XF{I" ATFJJF GJF GJF VBTZF SZ[ K[P ;FZF S[ GZ;F SM.56 
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DFU" £FZF DGUDT]\ ;]B D[/JJFGL GLlT V5GFJJFDF\ VFJ[ K[PVF S]l8, 
RlZ+JFG ,MSMGL AFATDF\ ;]B 56 SMG[ SC[J]\m T[GL SM. lGlüT jIFbIF 
VF56[ VF5L XSLV[ T[D GYLP S[D S[ T[DG[ TM lNGv5|lTlNG EF{lTSTF 5FK/GL 
T'Q6F JWTL H ÔI K[P5lZ6FD[ T[VM 5MTFGF S]l8, RlZ+YL H[ V[8,]\ JÊ CMI 
K[ S[ H[GM TFU D[/JJM 56 D]xS[, CMI K[vlJ`JG[ VFT\SYL EZL N[ K[P5MTFG]\ 
SC[JFT]\ ;]B D[/JJF DF8[ S[ 5MTFG]\ XF{I" ATFJJF DF8[ N]IM"WGFlNGL H[D WD"GM 
lJGFX SZTF 56 BRSF8 VG]EJTF GYLPWD"GF lJGFXYL TM VF56F 
5Z\5ZFUT ;\:SFZM H[JF S[ VlTlYWD"4;tSFIM"4 VYL"VMG[ ;CFI4 NIF4 gIFI4 
XF\lT JU[Z[GM 56 C=F; YFI K[v VF JFTG]\ 5|lTlA\A N]IM"WGGF 5F+ V[J\ T[6[ 
SZ[, S'tIMDF\ Ô[JF D/[ K[P 
S]l8, ,MSM gIIFgIFIGM lJJ[S SZL XSTF GYL T[ 5|:YFl5T l;âF\T 
5]+5|[DDF\ V\W AG[, W'TZFQ8= VG[ ;¿F,M,]5 N]IM"WGGF 5F+ £FZF 5|lT5FlNT 
YFI K[P 
WD"GM tIFU SZL4 .XGM VGFNZ SZL4 gIFIG[ G[J[ D}SL ZFßI5|Fl%T SZL 
SNL ;]B D[/JL XSFT]\ GYLP;tIWD"GF VGFNZYL D[/J[, ;]B 1Fl6S VFCŸ,FNS  
,FU[  K[  5Z\T]  T[GL  ELTZ[ VluG  EZ[,M CMI K[4 H[ VlTNFCS CMI K[P  H[DF\ 
5|J[xIF AFN VG[SFG[S EF{lTS ;\5l¿GL JrR[ 56 DF6;G[ BM8]\ SIF"GM EFJ 
;TT SMZL BFI K[ 5Z\T] N]IM"WGFlN SF{ZJMG[ ZFßI5|Fl%TGL VF\W/L NM8DF\ WD"4 
gIFI4 .`JZ JU[Z[G[ lJ;ZL R}S–F K[ H[ EFlJ;\CFZGM ;\S[T SZ[ K[P 
VFD4VgIFI4VWD" VG[ S]l8,TFYL D/[, ;\5l¿ S[ ;D:T lJ`JGL 
EF{lTSTF 56 DFGJLG[ ;]B V5L" XSJF ;1FD GYL T[JM 5|:YFl5T l;âF\T V+[ 
5|:T]T 5|;\UDF\ Ô[JF D/[ K[P 
zLS'Q6 N]IM"WGG[ V{` JI" DF8[ Y.G[ I]â~5L DCF;\CFZ V8SFJJF ;DÔJ[ 
K[ 5Z\T] N]IM"WGG[ T[ DF+ T]rK ASJF; ,FU[ K[P 
S'Q6GL ;DÔJ8 5ZYL ptS'Q8 l;âF\T lGQ5þF YFI K[ S[ V{` JI" TM     
DCF5]Z]QFM S[ .`JZG[ 56 JCF,]\ K[PV{` JI"GM ;NŸp5IMU YJM Ô[.V[PV{` JI" 
5FDLG[ pþFlTG[ DFU[" HJ]\ Ô[.V[P5Z\T] DG]QI p5Z T[VM DMCF\W AGLG[ ;DFHGF 
5Z\5ZFUT  WDM"G[  T]rK  DFGLG[  VFT\S~5L  SFNJ O[,FJLG[ 5'yJL  5Z  ;F1FFTŸ  
GZSG]\ lGDF"6 SZ[ K[P 
AF\WJMv5F\0JM ;FY[GF I]â £FZF N]IM"WG ZFßI5|Fl%T .rK[ K[P DF+ ;]Bv 
R[GGL 5|Fl%T DF8[ ZFßI,F,;F SZJL V[ N]QS'tI K[P VFJL ,MCLYL BZ0FI[,L 
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;D'lâYL N]IM"WG SNL IYFY" ;]BG[ 5FDL XSJFGM GYLP VFYL S'Q6 I[G S[G 
5|SFZ[ I]â ZMSJFGF 5|ItGM SZ[ K[ VG[ T[ DF8[ lJZF8~5 5|S8 SZLG[ EIFlgJT 
SZJFGM 5|ItG 56 SZ[ K[P EI 5FD[, DF6; V0WM 5ZFlHT YFI K[4 T[ GLlT 
VCÄ lGQ5þF  YFI K[P 
S'Q6GF N}TSFI" VG[ lJZF8~5 NX"G 5FK/ DF+ lJlQ8SFI" SZJFGM H C[T] 
G CTMP ZFHGLlT7 S'Q6G]\ VF SFI" AC]C[T]S CT]\P VFYL H S'Q6 SF{ZJ;EFDF\ 
XF\lT 5|:TFJ DMS,[ tIFZ[ 5|Æ YFI S[ X]\ S'Q6G[ ;\lW YFI TM DFgI CTL BZL m  
XF\lT DF8[ T[VM VFXFJFNL CTF BZF m ;\lW SZJFGL T[DGL .rKF 56 G CTLP  
T[D6[ 5F\0JMG[ JFZ\JFZ SC[,]\ S[ SF{ZJM SNFR ;\lW SZL 56 ,[ TM T[VM TDG[ 
VF5[, JRGGM E\U SZJFGF H K[P  T[DGL GLlT X]â GYL4 Ô[ T[DGL GLlT X]â 
CMT TM 5|[DYL TDFZ]\ ZFßI 5FK]\ VF5L N[TP JRG E\U SZ[ T[DGM SNL lJ`JF; 
SZL XSFI GlC4 T[JM l;âF\T VCÄ 5|lT5FlNT YFI K[P 5FXJL ;¿F Ô[0[ ;\lW 
SNFl5 CMI H GCÄP T[GM TM I]â £FZF GFX H SZFIP  zLS'Q6 5|:T]T 5|;\U £FZF 
SC[ K[ S[ 5X]TF Ô[0[ ;DFWFG SZLV[ TM 5X]TFGF S[8,FS lJRFZM VF56[ 56 
V5GFJJF 50[4VYF"TŸ VF56F l;âF\TMDF\ AF\WKM0 SZJL 50[P ;\1F[5DF\ SCLV[ TM 
DFGJTF VG[ 5X]TFGM ;\A\W SNFl5 XÉI H GYL T[DF\ TM EFZTLI ;\:S'lTGM 
C=F; YFIPVFYL VFJL 5FXJL ;¿F 5Z VFÊD6 SZL T[GM lJGFX H IMuI K[P  
V[DGF 5|tI[ lJGD|TF NFBJLV[ TM T[VM lJGD|TFG[ ,FRFZL ;DH[ K[PVFYL H 
VFJL ZF1F;LJ'l¿ 5Z VFÊD6 SZLG[ H T[G]\ NDG XÉI AGL ZC[P 
zLS'Q6 V[S lJR1F6 ZFH5]Z]QF K[4 T[DGL D]t;NŸLULZL VGgI K[P T[D6[ 
5MTFGF ÒJGDF\ NZ[S 1F6[ RDtSFZ SIF" GYLP5Z\T] V[S 5L- G[TF VG[ 
DFU"NX"SGL C[l;ITYL ;DFHG[ GJM DFU" ATFjIM K[ T[YL H EUJFGŸ SZTF 56 
V[S lJR1F6 ZFH5]QF TZLS[ 5F\R CÔZ JQF" 5KL 56 T[VM ,MSìNIDF\ ÔU'T K[P 
zLS'Q6 5Z V[JM VF1F[5 K[ S[ T[DGL GLlT I]âFlED]B CTLPSM. DG]QIGL 
E}, CMI TM T[G[ DFZL GFBJFG[ AN,[ T[G[ ;]WZJFGM VJ;Z VF5JM Ô[.V[4 
ßIFZ[ zLS'Q6[ VFJF ,MSMGM JW SIM" K[P 
JF:TJDF\ VFJ]\ lJRFZGFZF\ zLS'Q6GF TÀJ7FGG[ ;DÒ XSIF GYLP 
;FDFgI DFGJLVM 5|tI[ zLS'Q6G]\ J,6 VF 5|SFZG]\ G CT]\P T[DGF lJRFZ        
VG];FZ H[ jIlSTGF CFYDF\ ;¿F GYL4 ;\5l¿ GYL T[JL ;FDFgI jIlSTG[ 
p5N[X £FZF4 ;\:SFZ £FZF4 S[ ;FD4NFD4E[N VG[ N\0GL GLlT £FZF ;]WFZL XSFI 
56 ;¿F~- jIlSTVMG[ VF ZLT[ ;]WFZJF XÉI GYLP T[JL jIlSTVMGM TM GFX 
H SZJM Ô[.V[P S'Q6[ 5MTFGF ÒJGSF/ NZdIFG 5FXJLJ'l¿ WZFJTF VFJF 
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;¿FWLXMG[ H DFIF" S[ DZFjIF CTF4H[D S[ HZF;\34S\;4lXX]5F, JU[Z[PJ/L4T[ 
,MSM GL ;¿F S[ ZFßIGM 56 T[DG[ ,ME S[ DMC G CTMP  VFJF N]Q8MG[ DFZL 
T[D6[ T[ ,MSMG]\ ZFßI T[DGF 5]+MG[ S[ l5TFG[ ;M\5L NLW]\ CT]\P 
DClQF" GFZN[ JF<DLlSG[ JFl,IF ,}\8FZFDF\YL EÉT AGFJL NLWF SFZ6 S[ 
T[DGL 5F;[ ;¿F G CTLP T[VM V[S ;FDFgI DFGJL CTFP zLS'Q6[ 5MTFGF ;DI 
NZdIFG VFJF ;¿FCLG N]Q8 5]Z]QFMGM GFX SIM" GYL4 56 T[VMG[ 5F9 E6FJLG[ 
;FRM DFU" ATFjIM K[P  zLS'Q6GL lJRFZWFZFDF\ A[ JFT ZC[,L K[ v 
X9\ 5|lT  XF9ŸIDŸ × 
X9\ 5|lT ;tIDŸ ××   
VF GLlT VG];FZ N]Q8 SF{ZJM ;FY[ D\+6F S[ ;\lW SZJFGM S'Q6GM lJRFZ 
H G CTM 5Z\T] BF; A[ SFZ6M DF8[ H T[D6[ ;\lWGM 5|IF; SZ[,M ov 
!P  ;DFHGL ¹lQ8V[ 5F\0JMG[ lGNM"QF ;FlAT SZJF zLS'Q6 V[D .rKTF 
CTF S[ 5F\0JM 5Z V[JM VF1F[5 G YJM Ô[.V[ S[ T[D6[ ;DFWFGGM 
SM. 5|ItG H G SIM"P 
ZP   I]lWlQ9ZG]\ DG ZFBJF DF8[P I]lWlQ9Z B}A H ;FlÀJS J'l¿GF CTF4 
GZ;\CFZ VG[ S]8]\AlJrK[N SZLG[ 5|F%T SZJFDF\ VFJ[,]\ ZFßI T[DG[ 
DFgI G CT]\P 
zLS'Q6GM 5MTFGM pNŸ[X CTM4 WD"ZFH £FZF WD"ZFßIGL :YF5GF SZJFGMP  
Ô[ I]lWlQ9Z ZFÔ AG[ TM H BZF VY"DF\ WD"ZFßI :Y5FIP VFYL VFJL DCFG 
jIÂSTG[ 5|;þF ZFBJF DF8[ 56 ;\lWGM 5|IF; H~ZL CTMP 
zLS'Q6 SF{ZJM TZOYL HZF 56 VFXFJFNL G CTF4 KTF\ I]â 8F/JFGF 
A[v+6 SFZ6M CTFP V[S TM T[VM WD"ZFH I]lWlQ9ZG[ 5|;þF ZFBJF .rKTF CTFP 
I]lWlQ9Z SM.56 EMU[ I]â .rKTF G CTFP  I]â lJGF 5{T'S ;\5l¿GF DF+ 5F\R 
UFD 56 T[DG[ DFgI CTFPVFXFJFNL I]lWlQ9ZG[ SF{ZJMGL S]l8,TFGL BFTZL 
SZFJJF DF8[ zLS'Q6 N}TSFI" :JLSFZ[ K[P 
lJlQ8 5FK/G]\ ALH]\ SFZ6 CT]\4 5MTFGF lJX[GM ,MSF5JFN N}Z SZJFG]\P 
A,ZFD ;lCT IFNJMG]\ V[J]\ DFGJ]\ CT]\ S[ Ô[ zLS'Q6 £FZF ;DFWFGGM 5|IF; 
SZJFDF\ VFJ[ TM SF{ZJM I]âGM .ZFNM KM0L N[X[ VG[ ;DH}TLGF TbTF 5Z 
VFJX[P  Ô[ zLS'Q6 XF\lTN}T TZLS[ G UIF CMT TM T[DG]\ SC[JFG]\ ZCL ÔT4 S[ 
Ô[ zLS'Q6[ 5|IF; SIM" CMT TM I]â VJxI 8F/L XSFI]\ CMTP zLS'Q6[ Cl:TGF5]Z 
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TZO HJF 5|IF6 SI]"\ T[ JBTGF T[DGF XaNM GM\WJF H[JF K[P ——C[ 5FY" \4 DFZ]\ 
tIF\ HJ]\ lGZY"S GCL\ YFIP  SNFR ;\lW YFI S[ GCL\4 TM 56 ,MSF5JFN TM N}Z 
YX[ H V[8,[ AC] DM8] SFI" YI]\ K[4 V[D C]\ DFGLXP——)$ 
zLS'Q6G]\ N}T TZLS[ HJFG]\ +LH]\ SFZ6 ZFHSLI CT]\PzLS'Q6 D\+6F SZJF 
UIF tIFZ[ S];EFDF\ 5F\0JM T[DH SF{ZJM AgG[GF 8[S[NFZ ZFÔVM p5l:YT CTFP  
5F\0JMGF 8[S[NFZ ZFÔVM DF+ T[GF ;UF ;\A\WLVM CTF4ßIFZ[ SF{ZJMGL ;FY[ 
VgI ZFÔVM 56 CTFPCSLSTDF\ VF VgI ZFÔVMG[ 5F\0JM ;FD[ SM. lJZMW G 
CTM456 T[D6[ zLS'Q6 ;FD[ DMZRM DF\0–M CTM45MTFGF V[ST\+L XF;G 
jIJ:YFG[ 8SFJL ZFBJF DF8[ T[VM SF{ZJMG[ ;FY VF5L ZæF CTFP S[D S[ zLS'Q6 
V[ST\+L XF;G jIJ:YFGF lJZMWL K[P  VF lJUT T[VM ;FZL ZLT[ Ô6TF CTFP  
p5I]"ÉT DCFEFZTSF,LG ZFHGLlT lJZMW51FvV;\T]Q8M JU[Z[GF H}YM ~5[ 
;F\5|T;DI[ 56 Ô[JF D/[ K[P VFW]lGS ZFHSFZ6DF\ 56 :JFY" DF8[ Y.G[ 
VIMuI 51FG[ 8[SM VF5JM4 51F5,8M SZJM S[ lJZMWLGF 8[S[NFZMG[ ,MEv,F,R 
£FZF 51FDF\ OF8vO}8 50FJJL JU[Z[ AFATM ;FDFgI Y. U. K[PDCFEFZTSF,LG 
ZFHGLlTG]\ 5|lTlA\A VF ZLT[ VFH[ 56 ;DFHDF\ Ô[. XSFI K[P 
VF 5ZYL lGHGF ,FEGL :JFY" IMHGF ßIF\ ;]WL DG]QIGF DFG;58 5Z 
K[ tIF\ ;]WL VFJF ;¿F,M,]5MYL ;DFHG[ ARFJL XSFTM GYL VG[ VFYL VFJF 
;¿F,M,]5 ZFßISTF"VM CMI tIF\ ;]ZFßIGL4WD"ZFßIGL :YF5GF Y. XSTL GYL 
T[JM 5|:YFl5T l;âF\T VF 5ZYL Ol,T YFI K[P  
zLS'Q6 SF{ZJ;EFDF\ 5F\0JM DF8[ IFRGF SZJF GCÄ\4 5Z\T] T[DGF 
5ZFÊDGL 3MQF6F SZJF VFjIF K[PT[DG[ 5}6" lJ`JF; K[ S[ ßIFZ[ T[VM 5F\0JM 
TZOYL I]âGL 3MQF6F SZX[ tIFZ[ N]IM"WG VG[ T[GF 8[S[NFZ ZFÔVMGM 
VFtDlJ`JF; CRDRL HX[4 T[VM ,3]TFU|\lYYL 5L0FJF DF\0X[P    
zLS'Q6GF N}TSFI" VG[ lJZF8~5NX"GGL GLlT H V[ CTL S[ X+]G[ DFGv 
l;S ZLT[ EF\UL GF\BJMP VFYL 5KLG]\ I]â ;Z/ AGL ÔIP VFtDlJ`JF; 0UL 
HTF\ 5ZFEJ V[S 0U,]\ VFU/ RF,L VFJ[ K[P H[ DFGl;S ZLT[ EF\uIM T[ TDFD 
5|SFZ[ EF\U[,M H ;DHJMPzLS'Q6 VG[ CG]DFG AgG[GF N}TSFI" 5FK/GL GLlT 
VF H K[P 
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ZP&  5F\0JM VG[ S'Q6 £FZF Z6GLlTG]\ VFIMHG o 
ZFHGLlTGF lJlJW 5F;\FVMDF\ I]âGM ;DFJ[X YFI K[P T[ V\TU"T 
;DZF\U6DF\ ;[GFGL UM9J6L4 ;[GF5lT JU[Z[GL UM9J6L4 lJlJW N/ JU[Z[GL 
RMÞ; UM9J6L VlT VFJxIS K[4 H[GM ;DFJ[X Z6GLlT V\TU"T YFI K[P  H[ 
V\TU"T 5|:T]T 5|;\U ;DFlJQ8 K[P 
IMHGF5}J"SG]\ SFI" ;O/TF 5|Fl%TG]\ 5|YD ;M5FG K[P 5|:T]T 5|;\UDF\ 56 
Z6D[NFGDF\ I]âFY[" 5F\0J;{gI ÔI T[ 5}J[" 5F\0JM zLS'Q6GL DNNYL VFIMHGv 
5}J"S Z6GLlT 30[ K[P  
· Z6GLlTGL VFJxISTF o 
Z6GLlT 30JL XF DF8[ VFJxIS K[ m T[ V[S lJRFZJFGM 5|Æ K[P  
Z6GLlT V[ I]â 5}J["G]\ VFIMHG K[P  ;{gIGL ;O/TF DF8[G]\ V[S VlT VFJxIS 
V\U K[P Z6GLlTGL VFJxISTF V\U[ DClQF" jIF; ;]\NZ lJUT ZH} SZ[ K[P 
,xSZ VlT DM8]\ CMI TM 56 D]bI ;[GF5lT G CMI TM I]â 5|;\U[ 
SL0LVMGF G3ZFGL H[D V:TjI:T Y. ÔI K[P  A[ DG]QIMGL A]lâ 56 ;ZBL 
CMTL GYLP J/L4 G[TFVM TM s;[GF5lTVM TMf XF{I"GL 56 5Z:5Z :5WF" SZ[ 
K[P  VF V\U[ jIF;Ò pNFCZ6 VF5[ K[ o  
V[S JBT C{CŸI 1Fl+IMGL ;FD[ A|Fï6M S]XwJÔVM ,.G[ ,0JF UIFP  
J{xIM VG[ X]ãM A|Fï6MGF 51F[ CTF4 5Z\T] I]âDF\ TM +6 J6"GF DM8F ;{gIDF\ 
JFZ\JFZ E\UF6 50JF ,FuI]\ VG[ YM0F CMJF KTF\ 1Fl+IM ÒTJF DF\0IF ¦  V[8,[ 
A|Fï6MGF VFU[JFGMV[ 1Fl+IMG[ VFG]\ SFZ6 5}KI]\ V[8,[ WD"7 1Fl+IMV[ 
IYFTY HJFA VF%IM S[ VD[ I]âDF\ V[S H DCFA]lâDFGŸG[ sG[TFGF C]SDG[f 
;F\E/LV[ KLV[ VG[ VF5 ;J[" TM K}8F 50LG[ 5MT5MTFGL A]lâ 5|DF6[ sDGOFJ[ 
T[Df JTM" KMP)5 V[8,[ A|Fï6MV[ 5MTFGFDF\YL V[S ZFHGLlTS]X/ VG[ 
X}ZJLZG[ ;[GF5lT GLdIM4 VG[ 1Fl+IMG[ ÒTL ,LWF ¦ V[ H ZLT[ H[VM S]X/4 
X}ZJLZ4 lCT{QFL VG[ lGQS,\S 5]Z]QFG[ ;[GF5lT GLD[ K[4 T[VM X+]VMG[ I]âDF\  
ÒT[ K[P)& 
V[S Ô6LT]\ ;]EFlQFT K[ v 
;J[" I+ 5|6[TFZo ;J[" 5\l0TDFlGGo × 
;J[" DCÀJlDrKlgT TNŸJ'\N æFX] GxIlT ×× 
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VYF"TŸ ßIF\ ;J" DM8F G[TF K[4 ßIF\ ;J"  5MTFG[ sALÔ SZTF JW] DM8F f 
lJ£FG DFG[ K[4 VG[ ßIF\ ;J[" DCÀJ .rK[ K[4 T[ sZFQ8=4 51F S[ ;\U9G VYJF 
ALH]\ H[ S\. CMI T[f AC] h05YL GFX 5FD[ K[P 
SM.56 ;DFH[ ;O/ YJF DF8[ VF l;âF\TGM VD, SZJM Ô[.V[ V[D 
SCL jIF;ÒV[ Z6GLlTGL VFJxISTF S[8,L K[ m  T[G]\ DCÀJ ;DÔjI]\ K[P  VF 
l;âF\TGM 5]Z:SFZS N]IM"WG T[G]\ VFRZ6 GCMTM SZTMP N]IM"WGGL DFGGF 
VMKFIF GLR[ EFZTLI ;DFH 56 T[GF VFRZ6DF\ 5]Go 5]Go lGQO/ ÔI K[ 
VG[ T[GM S8] OF, pTIF" SZ[ K[P 
· 5F\0JMGL lXlAZDF\ ;[GF5lT V\U[ lJRFZ6F o 
S'Q6G]\ N}TSFI" 5}Z]\ YI]\P CJ[ XF\lTGL SM. XSITF GYLP7FlT1FI lGJFZv 
JFGL SM. XÉITF ZCL GYLP  I]âGL T{IFZL V[ H ;F{ SM. DF8[G]\ SFI" K[P  VF 
5|;\U[ 5F\0JMGL lXlAZDF\ ;[GF5lT SM6 YFI T[GL RRF" RF,[ K[ tIFZ[ I]lWlQ9Z 
SC[ K[4 v 
——C[ TFT ¦ S'Q6 H VF56F lJHI S[ 5ZFHIG]\ D}/ K[¸ VF56F 5|F64 
VF56]\ ZFßI4VF56F EFJvVEFJ TYF ;]BvV;]B S'Q6DF\ H 5|lTlQ9T YI[,F 
K[P˜˜)* 
S'Q6DF\ 5F\0JMGM ;D5"6EFJ VF CN[ ¹- YI[,M K[¸  V[8,[ H ßIFZ[ 
Z6GLlTG]\ VFIMHG SZJFG]\ K[ tIFZ[ ;[GF5lT V\U[GL lJRFZ6FDF\ ZFT JLTJF 
VFJL K[ tIFZ[ S'Q6 H[G]\ GFD VF5[ V[ H ;[GF5lT YFI V[JL EFJGF I]lWlQ9Z 
jIÉT SZ[ K[P N]IM"WG VgIFzI[ I]â SZ[ K[4 5F\0JM S'Q6FzI[ I]âDF\ 5|J'¿ K[P  
N]IM"WGG[ H[GM VFzI K[4 V[DF\YL SM. I]â SZJF S[ I]â 8F/JF ¹- ;\S<5 GYLP  
5Z\T] S'Q6 TM I]â lGJFZJFGF TDFD 5|ItGM SZL R}SIF K[ V[8,[ 5F\0JM 
S'Q6FzIL CM.4 T[VM 56 S'Q6GL DFOS lGQS,\S VF I]âDF\ 5|J[XJF Sl8Aâ K[P 
I]lWlQ9Z JU[Z[ 5F\0JM ;[GF5lT lGDJF V\U[ lJRFZ6F SZ[ K[ 5Z\T] 5F\R[ 
EF.VM Ô6[ K[ S[ S'Q6GL ;\DlT lJGF SM. SFI" ;O/ YT]\ GYL V[YL H T[VM 
;[GF5lT5N[ SM6 CMJM Ô[.V[ T[GL RRF"DF\ ZFT JLTL ÔI T[ SZTF S'Q6 H T[G]\ 
lGZFSZ6 ,FJ[ V[D .rK[ K[P 
I]â VlGJFI" K[4 V[ JFTYL ;J" lJlNT K[PVFYL zLS'Q6GL ;D1F WD"ZFÔ 
vV[ 5MTFGF EF.VMGL ;,FC DFULP ——S];EFDF\ AG[,M J'¿F\T TD[ ;F\E?IMP 
zLS'Q6GM I]â VlGJFI" K[4V[ VlE5|FI TD[ AZFAZ ;DÒ ,LWMP CJ[ VF56G[ 
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lJHI V5FJJF ;FT V1FF{lC6L ;[GFGL HDFJ8 Y. K[4 T[GF lJEFU 5F0MP VF 
;FT V1FF{lC6L ;[GFGF ;FT ;[GF5lTVM VF 5|DF6[ ZC[X[oã=]5N4lJZF84W'Q8n]dG4 
lXB\0L4;FtIlS4R[lSTFG VG[ ELD;[GP VF ;J" JLZM DZl6IF VG[ I]â lJXFZN 
;[GFGLVM K[P ;FT[IGF G[TF ;F{GF p5ZL ;[GFGL TZLS[ SMG[ GLDLX]\ m˜˜)( 
· ;JM"rR ;[GFGL V\U[ S'Q6GM VlE5|FI o 
;FT V1FF{lC6L ;[GFGF ;FT ;[GF5lTVM GLDFIF AFN ZFÔ I]lWlQ9Z4 
zLS'Q6 ;JM"rR ;[GFGL sG[TFf GLD[ V[D ;}RJTF SC[ K[ S[ WDF"tDF S[XJ ;DU| 
HUTŸGF ;FZvV;FZ4 A,vVA, VG[ E}TvElJQI ;J"G[ Ô6[ K[PT[YL VF 
NFXFC" S'Q6 H[G[ GLDJF SC[ T[ VF56M JFlCGL5lTvG[TF  YFIP 5KL E,[ T[ 
V:+S]X, CMI S[ G CMI VYJF T[ J'â CMI S[ T~6 CMI4 SFZ6 C[ TFT ¦ 
NFXFC" zLS'Q6 H[G]\ GFD VF56F 5|F64 ZFßI Vl:TtJ4 GFX4 ;]B VG[ N]oB 
V[DG[ VFXZ[ K[P V[ WFTF VG[ lJWFTF K[4 VG[ l;lâDF+ V[DGFDF\ ZC[,L K[P  
DF8[ NFXFC" zLS'Q6 H[G]\ GFD SC[ T[ H VF56M ;DY" ;[GF5lT YX[P CJ[ ZFT 
JLTTL ÔI K[ T[YL zLS'Q6 tJlZT AM,L N[ V[8,[ zLS'Q6GF G[T'tJG[ JXJTL" 
;[GF5lT GLDL NLWF 5KL VF56[ AFSLGL ZFT 5}ZL YTF XF:+MG]\ VlWJ;G SZL 
VG[ SF{T]SD\U, SZFJLG[ Z6F\U6 5Z S}R SZLX]\P)) 
WD"ZFH[ VF8,L :5Q8 ZLT[ lG6"I DFuIM KTF\ zLS'Q6[ ZFHG{lTS lG5]6TF 
vYL V[ 5|:TFJG[ p0FJL NLWM VG[ ;Z;[GF5lTGM lG6"I ZFÔ CM. I]lWlQ9Z[ H 
SZJM V[J]\ ;}RJJF ;FY[ ;DU| ;[GFGL D\0/GM pt;FC JW[ V[ ZLT[ V[D6[ VH]"G 
p5Z GHZ 9[ZJLG[ HJFA VF%IM o —DCFZFH˜ DFZF DT[ VF5[ H[DGF GFDMGM 
pÐ[B SIM" T[ ;F{ ;[GFGFISM X}ZF VG[ 5ZFÊDL IMâFVM K[PV[ ;J[" TDFZF X+]v 
VMGM SrRZ3F6 SF-L GFB[ V[JF K[P V[ ,MSM DCF;\U|FDDF\ .gãG[ 56 EIELT 
SZL N[ T[JF K[P TM 5KL ,MEL VG[ 5F5lR¿ SF{ZJMG[ TM EIELT SZL GFB[ 
V[DF\ X]\ SC[J]\ m VlZ\ND ¦ DCFAFCM ¦ D[\ 56 TDFZ]\ l5|I YFI V[8,F DF8[ ;],[C 
SZJF4 tIF\ Cl:TGF5]ZDF\ EFZ[ 5|ItG SIM"4 ;],[C G Y. XSL KTF\ VF56[ WD"GF 
k6DF\YL VG[ 8LSFSFZMGL lG\NFDF\YL K}8IF KLV[P 5[,M D}B" VG[ VlJR1F6 
N]IM"WG ,ME VG[ S58YL VFT]ZvZMUL KTF\ 5MTFG[ A/JFGŸ VG[ S'TFY" DFG[ K[¦ 
DF8[ ;[GFG[ ;ý SZM¦ V[DGM JW SZJF VF56L Z6GLlT VG];FZ H SFI" YJ]\ 
Ô[.V[PWG\HI4;\Ê]â ELD;[G4ID H[JF Ô[l0IF AF\WJ GS],v;CN[J4;FtIlSGL 
;CFIJF/M4 V1FDFXL, W'Q8n]dG4VlEDgI]4 ãF{5NLGF 5]+M4 lJZF84 ã]5N VG[ 
ALÔ V1F{lC6L 5lT ¹-5ZFÊDL ZFÔVM G[ Ô[.G[ SF{ZJM Z61F[+DF\ éEF 56 
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ZCL XSX[ GlCPVF56]\ ;FZJTŸvp¿D4 V5ZFlHT4 ;FDGM SZJM D]xS[, 50[ V[J]\ 
;{gI lJU|CDF\ N]IM"WGGL ;[GFGM ;\CFZ SZX[ V[DF\ XS GYLP 
· Z6GLlT VG];FZ ;{gIGL S}R o 
VF ZLT[ 5F\0JM VG[ S'Q6 £FZF Z6GLlTG]\ VFIMHG YTF\ 5F\0JMGF ;];ý 
lJXF/ ;{gI[ S}R VFNZLP ;[GFG[ DMBZ[ ELD;[G TYF GS],v;CN[J CTFP V[DGF 
5KL VlEDgI]4 W'Q8n]dG JU[Z[ CTFP T[ 5KL s;[GFGL JrR[f S{SIM4 W'Q8S[T]4 
SFXLGF VlEE} sNl1F6GF S]DFZ HG5NGFf z[l6DFGŸ s5F\X] ZFQ8=GMf J;]NFG 
s5F\RF<If lXB\0L JU[Z[ ;];ý SJR WFZL ZFÔVMYL JL\8F.G[ WD"ZFÔ CTFP 
;[GFGF 5FK,F EFUDF\ lJZF84;F{DlS4I7;[G sã]5Nf ;]WDF" VG[ S]\TLEMH 
sS\TLG[ N¿S ,[GFZfCTF VG[ K[Ð[m VGFW'lQ8 R[lSTFG4R[lNZFH4 ;FtIlS sJU[Z[ 
IFNJMf zLS'Q6 VH]"GG[ JL\8/F.G[ S}R SZTF CTFP ;[GF S]1F[+DF\ 5C[F\RL4 jI}C 
UM9jIM VG[ zLS'Q6vVH]"G ;lCT ;F{V[ X\B O}\S–FP T[DF\I JLH/LGF S0FSF H[JF 
5F\RHgIGM 3MQF ;F\E/LG[ pt;FlCT YI[,F ;J" ;{lGSMGF ~\JF8F éEF Y. 
UIF\P 5KL :DXFGM4 N[JF,IM4 klQFVMGF VFzDM4 TLYM" VG[ I7XF/FVM AFN 
SZLG[ DW]Z4Z;F/45lJ+45]^ I 5|N[XDF\ I]lWlQ9Z[  50FJ GFbIMP VFZFD ,LWMP  
VFZFD 5KL ZFÔVM ;FY[ é9IF VG[ OZJF ,FuIF tIFZ[ VH]"G VG[ zLS'Q6 
5C[ZF NZlDIFG SF{ZJMGF ;[\S0M RMSLvYF6FVMG[ EUF0L D}SLG[ RFZ[ AFH] 3}DJF 
,FuIFP W'Q8n]dG VG[ ;FtIlSV[ zLS'Q6GL N[BZ[B GLR[ lCZ^IJTL GNLGF 
lSGFZ[ 5F\0J EF.VMGF lXlAZGL DF56L SZLP S[XJ[ KFJ6L OZT[ BF. BMNFJL 
tIF\ YF6]\ A[;F0–]\ TYF Z1F6 SZJFGM VFN[X VF%IMP zLS'Q6 H[JL ZLT[ 5F\0JMGF 
lXlAZ T{IFZ SZFJL V[ H ZLT[ ALÔ ZFÔVMGL KFJ6LVM 56 T{IFZ SZFJLP  
NZ[S lXlAZ N]ZFWQF"TZsC]D,M G Y. XS[ V[JMf.gWG5F6L VG[ EMHG;FDU|L 
vYL EZ5}Z CTLP NZ[S[ NZ[S lXlAZDF\ A]lâXF/L SFZLUZ TYF VF{QFW TYF X:+v 
lÊIFGF ;J" p5SZ6F[YL ;ý ;]lJXFZN J{nMG[ 5UFZ VF5LG[ ZMS[,F CTF TYF 
AWL ÔTGF ClYIFZM VG[ DW4 3L TYF 5F6LYL DF\0LG[ 3F; VG[ SM,;F ;]WLGM 
AWL ÔTGM 5]ZJ9M ZFB[,M CTMP!__ 
· 5F\0JM VG[ S'Q6 £FZF Z6GLlTG]\ VFIMHG 5|;\UDF\YL 5|F%T YTF\ 
ZFHGLlTGF 5|:YFl5T V[J\ lGQ5þF l;âF\TM o 
5F\0JM VG[ S'Q6 D/LG[ Z6GLlTG]\ VFIMHG SZ[ K[P ;[GFGF ;FT EFU 
SZL ;FT ;[GF5lTGL lGI]ÂST SZ[ K[P VF ;F{DF\ ;\5}6" ;[GFGF ;[GF5lT TZLS[ 
W'Q8n]dGG[ D}SJFDF\ VFJ[ K[ VG[ VH]"G VF ;F{ ;[GF5lTVMGF[ G[TF K[ VG[ VF 
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VH]"GGM G[TF SM6 K[ m VH]"G VG[ T[GF V`JM AgGG[ JXDF\ ZFBJFJF/F 
;FZlY K[4 ;\SQF"6vA/ZFDGF VG]H zLDFGŸ DCFA]lâ HGFN"GP!_! 
S[8,L VFIMHGAâ VG[ TS"I]ÉT Z6GLlTG]\ VFIMHG4 YM0F XaNDF\ 
DCFSlJ S'Q6 DF8[ S[8,]\ AW]\ SCL N[ K[P  V[ VH]"GGF G[TF K[4 V[8,]\ H GlC T[GF 
V`JMG[ V[J\ VH]"GG[ ;DU|56[ JXDF\ ZFBGFZ K[P 
5F\0JMGL ;{gI ZRGF ;]l`,Q8 K[ V;\bI DCFZYLVM VFIMHGAâ ZLT[ 
,0JFGF K[ ßIFZ[ N]IM"WGGL KFJ6LDF\ SF\ ELQD ,0[4 SF\ S6"4 V[JL 5lZl:YlT 
I]â YFI V[ 5C[,F\ H lGDF"6 YFI K[P 
VF 5lZl:YlT H EFlJ 5ZFHIGF V[\WF6 ;}RJ[ K[4 S[D S[ ßIF\ I]â 5}J[" H 
G[TF V\U[ lJS8 5|Æ pNŸEJ[,M CMI tIF\ ;[GF5lT V\U[ lJJFN CMI tIF\ ;{gIGL 
NXF S[JL CMI T[ lJRFZJ]\ H Zæ]\ ¦ VF 5lZl:YlT £FZF ZFHGLlTGM V[S ptS'Q8 
l;âF\T 5|:YFl5T YI[,M H6FI VFJ[ K[ S[ ;{gIGL ptS'Q8 UM9J6L V[J\ 
5}J"lGI]ÉT 5ZFÊDL I]âS]X/ ;[GF5lTGL p5l:YlT £FZF ;{gI A/JFG V[J\ 
lJHIL Y. XS[ K[P 
J/L4 5F\0J ;{gIDF\ NZ[S ;{lGSG[ plRT ;DI[ EMHG ;FDU|L4 J[TG 
JU[Z[ VF5JFGL  UM9J6L K[P ZFDFI6 V\TU"T 56 VF lJUTGM pÐ[B YI[,M 
K[P!_Z H[ lJUT ;{gI ;\A\WL ZFÔV[ ZFBJFGL TS[NFZL VG[ ;{gI 5|tI[ ZFÔGL 
OZH NXF"JTM ZFHGLlTGM 5|:YFl5T l;âF\T ZH} SZ[ K[P 
DCFEFZTDF\ NXF"J[, ;{gIGL UM9J6L4 lXlAZ ZRGF4 VFÊD6 DF8[ 
5|:YFG JU[Z[ lJUTMG]\ J6"G K[ T[ H lJUT SF{l8<IGF VY"XF:+DF\!_# IYFv 
l:YlT Ô[JF D/[ K[4 H[ NXF"J[ K[ S[ ZFHGLlTGF lJlJW 5F;F\VMDF\ ;{gI4 lXlAZ 
JU[Z[ ;\A\W[ DCFEFZTSFZ SF{l8<I JU[Z[ V[S DT WZFJ[ K[ SFZ6 S[ VF lJUTM 
ZFHGLlTGM V[S DCÀJ5}6" EFU K[ VG[ VFYL H ZFHGLlT7 S'Q6 V[J\ 5F\0JM 
VlT RMS;F.5}6" ZLT[ Z6GLlTG]\ VFIMHG SZ[ K[P 
Z6GLlTGF VFIMHG V\TU"T ;{gIGL UM9J6L4;[GF5lTGL lGD6}\S SZJL 
JU[Z[ lJUTM 5F\0JM VG[ S'Q6 lJRFZ[ K[ T[ ;CH ZFHGLlT K[P 5Z\T] VF 
VFIMHG YFI K[ T[DF\ S[8,LS lJUTM V[JL K[ H[ S}8IMHGF K[4 H[DF\ ZFHGLlTGF 
lGQ5þF l;âF\T K[ 5Z\T] VF S}8GLlT V[8,L ;OF.5}J"S SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[ 
56 S'Q6vA,ZFD4 ELQD H[JF VFNX" 5F+M £FZF 30FTL CMJFYL HGDFG; T[G[ 
:JLSFZL ,[TF T[ GLlT 5|:YFl5T Y. ÔI K[PVF GLlT lJQFIS lJUT lJX[ Ô[. 
V[ TM I]â JBT[ ßIFZ[ lJlJW 5|TF5L 5]QFM A[ 51FDF\ JC[\RF. UIF tIFZ[ A/ZFD 
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T8:Y ZæF\P  VH]"G[ —VI]âDFGŸ˜  S'Q6G[ 5;\N SIF"4 tIFZ[ H A/ZFD DF8[ l£WF 
pt5þF Y.P A/ZFDGM ;DEFJ N]IM"WG DF8[ CTM KTF\ 56 5F\0J51F[ S'Q6 CM. 
5MT[ SF{ZJ51F[ Ô[0F. XSTF GYLP VCL \ 5MTFGF EF. 5|tI[GF :G[CGF SFZ6[ 
T[VM :JFY"G[ VFWLG Y. ÔI K[P 
A/ZFD S'Q6GL ;FD[ YJF GYL DFUTF VG[ N]IM"WG 5MTFGM 5|LlT5F+ 
lXQI CM. S'Q6GL ;FY[ ZCL XSTF GYLP VFYL I]âDF\ EFU GYL ,[TFP VFYL 
N]IM"WG 51F V[S prR¿D VFNX"5F+ 5MTFGF 51FDF\YL U]DFJ[ K[P Ô[ A/ZFD 
T[GF 5|LlT5F+ lXQ8 N]IM"WG 51F[ CMT TM ¦ I]âG]\ 5lZ6FD X]\ VFJL XS[ m  T[ 
lJRFZJ]\ H VXÉI Y. 50[ T[JM 5|` G K[P 
:JFYL" GLlTG]\ ALH]\ pNFCZ6 K[4 ELQDl5TFDCP N]IM"WG l5TFDCG[ 
VFU/ SZ[ K[4 tIFZ[ ELQD OZL V[SJFZ S6"G]\ V5DFG SZ[ K[P  ELQD SF{ZJMGF 
ZYLVM4 DCFZYLVM JU[Z[GL U6TZL SZ[ K[4 tIFZ[ S6"G[ VW"ZYL U6FJ[ K[P  
VF8VF8,F IMâFVM ;D1F 5MTFGM VF —T[Ô[JW˜ S6" ;F\BL XSTM GYLP 
N]IM"WGGF 51F[ VFD 5C[,[YL H OF8O}8 50[ K[ VG[ V[GF D}/DF\ K[4 J0L,z[Q9 
;[GFGFIS l5TFDC ELQDPSF{ZJ51F[ ZCL T[VM 5F\0JMGF A/G]\ J6"G SZ[ K[ T[ 
5F\0JM 5|tI[GF :G[CGL IFN V5FJ[ K[P:G[C VFJ[ V[8,[ :JFY" VFJ[ HP VF 
:JFY"YL NMZF.G[ H l5TFDC 5F\0JMGF A/GL 5|X\;F £FZF SF{ZJMG[ DFGl;S ZLT[ 
5ZFlHT YIFGM VC[;F; SZFJ[ K[P l5TFDC SC[ K[ v 
,MlCTF1FM U]0FS[XM GFZFI6;CFIJFGŸ × 
pEIMo ;[GFIF[JL"Z ZYM GF:TLCo TFÛXo ×× 
vpnMU5J" !&&v@( 
,MlCTF1F v ,F, VF\BJF/M VH]"G4 V[S TM VH]"G :JI\ SM5FIDFG CMI 
tIFZ[ V[ S[8,M N]o;C CMI m VG[ V[DF\ —GFZFI6 ;CFIJFGŸ˜ V[GL ;CFITF 
SZGFZ V[ GFZFI6 K[v S'Q6 K[P 
VWF" RZ6DF\ H VH]"GG]\ VF J6"G SIF" 5KL ELQD V[ H `,MSDF\ SC[ K[o  
AgG[ ;[GFDF\ VG[S JLZM K[4 56 V[GF H[JM ZYL ALÔ[ SM. GYLP 
VF ;FY[ H N]IM"WGGF 5ZFHIG]\ EFlJ I]â YFI V[ 5C[,F\ H DCFSlJ SY[ 
K[P ELQD A[ JFT D}S[ K[4 V[DF\ V[GL JFT SZJFGL S/F VG[ ZFHGLlT7GL 
A]lâRFT]I"GF NX"G YFI K[P  T[VM SC[ K[ v 
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——C[ N]IM"WG4 T[\ ;F\E?I]\ H CX[ S[ lXB\0L 5|YD :+L CTM4 5KL V[ 5]QF 
YIMP T[GL ;FY[ C]\ I]â GlC SZ]\—— !_$ 
V[S JFT ELQD VF SC[ K[ 5KL ALÒ JFT SC[ K[ v 
——VF lJGF VgI ;F{ ZFHJLVMG[ C]\ DFZLX4 56 S]\TLGF 5]+MG[ C]\ DFZL 
GlC XS]\P!_5 
ELQD H[6[ 5ZX]ZFD H[JF z[Q9 JLZG[ C\OFjIF CTF4V[ 5F\0]5]+M ;FD[ 5FKF 
50[ V[JL VTFlS"S JFT jIF; SC[TF GYLP 56 ELQD S]\TL5]+MG[ DFZJF DFUTF 
GYLP 
N]IM"WG VF AgG[ DF8[GF SFZ6F[ 5}K[ K[ T[GM HJFA H[ ZLT[ ELQD VF5[ K[ 
T[DF\ T[DGL ZFHG{lTS 5|lTEF N[BF N[ K[P  5MT[ lXB\0LGL CtIF XF DF8[ GlC SZ[ 
T[ DF8[ V[ DM8L SYF SC[ K[P  VF SYFDF\ ;F{ ZDDF6 K[ tIFZ[ 5MT[ S]\TL5]+MG[ S[D 
GlC DFZ[ V[ JFT E},FJL N[ K[P 
A/ZFD VG[ l5TFDC ELQDGF p5I]"ÉT JT"G 5ZYL lGQ5þF YFI K[ S[ 
I]â SIF" lJGF H 51FG[ 5ZFHIGL 5|TLlT SZFJL XSFI K[P A/ZFD T8:Y ZCLG[ 
N]IM"WG 51FG[ ;DY" V[J\ DFU"NX"S IMâFGL BM8 5F0[ K[P ßIFZ[ l5TFDC 5F\0J 
;{gIGF SF{JT VG[ A/GL 5|X\;F £FZF SF{ZJ ;{gIG]\ CGG SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P 
J/L4 5F\0J;{gIGL DwIDF\ K[4 HGFN"G zLS'Q6 VG[ WG\ßI v 
VgJIFTF\ TTM DwI[ JF;]N[JWG×HIF{  
                    vpnMU5J" v !)* v!% 
S'Q6 I]â ;]WL 5CM\R[,L VF VFBLI[ 5lZl:YlTDF\ XF\lTGF lCDFITL ZæF4 
WD"GF 5]Z:STF" ZæF VG[ I]â DF8[ Tt5Z ZæFP VF ;\Ô[UM H cITM S'Q6:TTM 
HIoc GL K0L 5]SFZ[ K[P 
VF 5ZYL V[S RMÞ; l;âF\T lGQ5þF YFI K[ S[ ;{gI S[8,]\ K[ T[ DCÀJG]\ 
GYLP ;{gIGF S[gãDF\ SM6 K[4V[GM DlCDF K[P N]IM"WGGF ;{gIDF\ ELQDvS6" 
JrR[GM lJJFN I]lWlQ9ZGL ;[GFGL DwIDF\ S'Q6 K[P 
VF ZLT[ HGFN"G S'Q6 V[J\ 5F\0JM £FZF 30FI[, Z6GLlT A[GD}G K[P VF 
Z6GLlT T[GF DFG;58DF\ TM ;TT ZdIF H SZTL T[YL H S]1F[+DF\ DCFlJGFX 
VJxI\EFJL K[ V[ 5|TLT YTF\ Z6GLlTG]\ VFIMHG T]ZT H Y. ÔI K[P 
NL3"¹Q8F EUJFGŸ zLS'Q6[ VF GLlTGF D}/ Z6GLlTGF VFIMHG 5}J[" H ZM5L 
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NLW[,FP S'Q6 Ô6[ K[ S[ SF{ZJ51F[ ZCLG[ I]â SZGFZF DCFZYLVMDF\ ELQD4 ãF[64 
S'5FRFI"4 S6" VG[ V`JtYFDF VF8,F D]bI K[PS'Q6 AZFAZ ;DÒ XSIF CTF 
S[ VF ;F{ 5{SL V[SDF+ S6" H SF{ZJ51F[ DG D}SLG[ ,0JFGM CTMP l5TFDC4 
VFRFI"zL4 S'5FRFI"  JU[Z[ 5|R\0 XÂSTXF/L VG[ VDM3 IMâF CMJF KTF\4 T[VM 
DGMDG TM 5F\0J51F[ H CTF4 V[ S'Q6YL VÔ6 XL ZLT[ CMI m V[8,[ H 
lJlQ8GL lGQO/TF 5KL V[D6[ S6"G[ H SF{ZJ51F[YL 5FKM B[\RL ,[JF V[S—
D[ÉIFJ[,LIG D]t;NŸLEZL RF,˜ VHDFJL K[P N[BLTL ZLT[ VF RF, D[,L 
D]t;NŸLULZL ,FU[ BZL 56 JF:TJDF\ S'Q6GF jIlSTtJG[ AZFAZ ;DHGFZF DF8[ 
VF JFT 56 —DM8F WD"GF Z1F6 DF8[ GFGF WD"G[ tIÒ N[JM˜GM 5|:YFl5T l;âF\T 
ZH} SZ[ K[P VF ZFHGLlT K[4 ;FY[ H WD"I]ÉT K[P VF GLlTG[ 5FZ 5F0JF S'Q6 
S6"G[ ZFW[I G SC[TF SF{\T[I TZLS[ ;\AMW[ K[P 
I]âDF\ ,0TF IMâF SZTF JW] HJFANFZL zLS'Q6[ lGEFJL K[P 5F\0JMGL 
KFJ6LDF\ ZCLG[ zLS'Q6GF G[T'tJ GLR[ H I]âGM jI}C 30FTM4Z6GLlT KFJ6LDF\ 
H 30FTLP5F\0JMG[ lJßI V5FJ[ V[JL V[S V[S IMHGF VG[ jI}CZRGFGF 30J{IF 
:JI\ zLS'Q6 K[PlJHI CF\;, SZJF DF8[ 5lZl:YlT 5|DF6[ S58GLlTG[ V5GFv 
JTF 56 T[VM VRSFTF GYLPVH]"GGF D\+l5TF .gã £FZF SJRvS]\0/GL IFRGFv 
GL IMHGF Z6GLlTGL ;O/TFGM H 5}J"EFU K[P VFJL S'Q6GL IMHGFG[ —S6"v 
EFZ˜DF\ DCFSlJ EF;[ lGEL"STFYL—S58A]lâ S'Q6GM p5FI˜ SCL GJFÒ K[PS6" 
D]B[ EF; SC[ K[clS\ G B,] V:I S58A]â[oS'Q6:I p5FIoEJT] ×c!_& 
VF ;J" IMHGF 5FK/ zLS'Q6GM SM. :JFY" G CTM4 5F\0JM 5|tI[ T[DGM 51F5FT 
CTMPBZF VY"DF\ 5F\0JMGF AN,[ T[VM WD"GF 51F[ CTFP T[DGL GLlT WD"I]ST  
CTLP T[DG]\ VF SFI" S58I]ÉT GLlTYL EZ[,]\ ,FUT]\ CMJF KTF\ T[ SFI" ,MS;\U|v 
CFY[" CT]\P T[VMV[ ULTFDF\ VF l;âF\TG[ ;]\NZ ZLT[ ZH} SIM" K[ v 
——C[ 5FY" DFZ[ +6 ,MSDF\ S\. SZJFG]\ GYL S[ G D/[,]\ CMI V[J]\ D[/JJF 
vG]\ GYL4 KTF\ C]\ SD"DF\ H ZT ZC]\ K]\P!_* zLS'Q6 5lZl:YlT 5|;\UGF TSFNFG[ 
VG]~5 SIFZ[S ZFH5]Z]QFGL ZFHGLlTI]ST JT[" K[ TM SIFZ[S IMU5]Z]QFGL WD"v 
GLlTI]ÉT JT[" K[P 
VFD4 5F\0JM Z6GLlTGF VFIMHGDF\ ;TT S'Q6G[ ;FD[, ZFB[ K[ T[ :5Q8 
l;âF\T ZH} SZ[ S[ DCF5]Z]QFM SM.56 lG6"I ,[TL JBT[ 5MTFGF VFtDF ;FY[ 
5ZFDX" SZ[ K[4 VFtDFGF VJFHG[ VG];Z[ K[ V\TZGM VJFH H[ SFI" SZJFGM 
VFN[X VF5[ K[4T[ SFI" T[VM lJGF ;\SMR[ SZ[ K[4 T[ SFI" V\U[ T[VM ALÔGF 
5|lTEFJGM lJRZ SZTF GYLP 5MTFGL ¹lQ8YL 5MTFG[ gIFIL WdI" VG[ IMuI 
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,FU[ T[J]\ 5U,]\ EZ[ K[P DG]:D'lTDF\ 56 Sæ]\ K[ S[ ——VFtDF H[G[ VG];Z[ T[G[ H 
WD" SC[JFI K[P˜˜!_(SFl,NF;[ VlE7FG XFS]\T,DF\ 56 VFJL H S\.S JFT SZL 
K[P klQF S^JGF VFzDDF\ N]QI\T XS]\T,FG[ H]V[ K[4T[G]\ DG T[6L TZO VFSQFF"I 
K[P VFzDDF\ T[ klQF5]+L TZLS[ VM/BFI K[4 56 N]QI\T TM SC[ K[ S[ T[ GÞL 
1Fl+I5]+L H CMJL Ô[.V[ SFZ6 S[ ;\N[CF:5N J:T]VM lJX[ ;ýGMGF DGMjIFv 
5FZ 5|DF6E}T CMI K[P!_) 
VF 5|DF6[ ;tI CSLSTGL 5|TLlT VFtDFGF VJFH £FZF YFI K[ VG[ S'Q6 
VFtDFGF VJFH £FZF H Z6GLlTGF VFIMHGDF\ 5MTFG[ DNN SZL ZæF\ K[ T[JM 
5F\0JMG[ lJ`JF; K[P  
zLS'Q6 VG[ 5F\0JM £FZF 30FI[, VF Z6GLlTDF\ S58 K[4 :JFY" K[4 
ZFHGLlT K[ 5Z\T] VF ;J" WD" DF8[ Y.G[ K[ T[YL 1FdI K[P VF lJUT 5ZYL V[JM 
l;âF\T TFZJL XSLV[ S[ S58 G SZJ]\ V[ ;tI JFT K[ 56 Z6D[NFGDF\ ;tIG[ 
BFTZ4 WD"GF Z1F6 DF8[ T[D SZJFDF\ VFJ[ TM Z6GLlT SC[JFI VG[ Z6GLlTDF\ 
S58 tIFßI GYLP  zLS'Q6GM SM. V\UT :JFY" GYLP Z6F\U6DF\ TM T[VM S58L 
Ô[0[ S58 SZJ]\ T[ GYL T[JM WD"GM l;âF\T ZH} SZ[ K[P WD"vVWD"GF bIF,M S[JF 
U}\RJ6EIF" K[4 T[ V\U[ lT,SGM VlE5|FI G[F\WJF H[JM K[P——SD"vVSD"GF 
VYJF WD"vVWD"GF ;J" SMI0F VF 5|DF6[ pS[,JF A[;LV[ TM ALH]\ DCFEFZT 
,BJ]\ 50[PULTFGF VFZ\EDF\ 1FF+WD" VG[ A\W]5|[D V[ A[GL JrR[ VO/FTF VH]"G 
p5Z VFJ[,M 5|;\U ,MSlJ,1F6 G CTMPT[JF 5|SFZGF 5|;\UM ;\;FZDF\ VG[Sv 
J[/F4 VG[S DM8F DF6;M ;D1F4 VFjIF H SZ[ K[4 VG[ 5KL SM.JFZ VlC\;F 
VG[ VFtDZ1F64 SM.JFZ ;tI VG[ ;J"E}TlCT VFJF ;DI[ XF:+MST VG[ 
;J"DFgI GLlTvlGIDM SFD G VFJTF VG[S V5JFNM pt5þF YFI K[4 VFJF 
;DI[ ;FWFZ64 DG]QI TM X]\ 56 DM8F DF[8F 5\l0TM —X]\ SZJ]\ VG[ X]\ G SZJ]\˜  
T[GM lG6"I SZL XSTF GYLP!!_ EUJFGŸ zLZFD DIF"NF 5]QFM¿D U6FI K[P 
V[D6[ 5MTFGF ÒJG NZdIFG SIFZ[I 56 VgIFIL S[ VIMuI VFRZ6 SI]" G 
CT]\P V[DGF H[J]\ X]â RFlZÈ VF56L ;\:S'lTDF\ SIF\I D/T]\ GYLPV[JF zLZFD[ 
;]J6"D'UG]\ ~5 WFZ6 SZLG[ T[DG[ O;FJJF VFJ[,F DFZLR GFDGF ZF1F;G[ 
SC[,]\4 —Ô[ T[\ S58 G SI]"\ CMT TM DFZF 5Z VF 5|;\U G VFJT˜ ZFD D'UG[ DFZ[ 
K[ tIFZ[ ZF1F; DFZLR TF5;GF ,1F6M SC[ K[4 —9LS4 T]\ TFZF WD"G]\ 5F,G SZ 
VG[ VF ,MSMG[ DFZJFGM DFZM WD" K[4T[G]\ VFRZ6 DG[ SZJF N[P˜ lJN]ZGLlTDF\ 
Sæ] K[PccEFJ[G N[JFGŸ S58[G X+}GŸcc 5Z\T] VFGM VY" V[JM 56 GYL 
TFZJJFGM S[ XF:+MV[ S58 SZJFGM VFN[X VF%IM K[P :JFY[" S58 G SZFI 56 
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5ZFY["4WDF"Y[" zLS'Q6 V[J\ ZFDGL H[D VgIGF lCT DF8[4 ;\:S'lTGF S[ WD"GF 
Z1F6GM  5|Æ  éEM  YTM  CMI tIFZ[ VFJL GLlT VFJSFI" K[ T[JM :5Q8 l;âF\T  
5|:T]T lJUT £FZF lGQ5þF YFI K[P 
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5|SZ6vZ 
lJZF85J" VG[ pnMU5J"DF\YL ZFHGLlTGF 5|:YFl5T VG[ 
lGQ5þF YTF\ l;âF\TM 
s!f DCFEFZT  $P!P) 
sZf ˆHG  @P!_ 
s#f ˆHG  @P! 
s$f ˆHG  @P@@ 
s5f ˆHG  #P@ 
s&f ˆHG  #P* 
s*f ˆHG  #P!* 
s(f ˆHG  !#P#4$  
s)f ˆHG  !$P% 
s!_f ˆHG  lJZF85J" 
s!!f ˆHG  $P@!P! 
s!Zf ˆHG  @!P#v% 
s!#f ˆHG  @!P$#v$) 
s!$f ˆHG  @!P&_ 
s!5f ˆHG  #P!$P* 
s!&f ˆHG  $P$P&v$$ 
s!*f ˆHG  $P$P& 
s!(f ˆHG  $P$P)v#_ 
s!)f ˆHG  $P$P#@v#* 
sZ_f ˆHG  $P$P#(v$# 
sZ!f ˆHG  %P#%P%( 
sZZf SFP GLlT;FZ  !P&! 
sZ#f SF{P VY"P RF{BdAF lJnFEJG4 JFZF6;L4 5|YD ;\:SZ64      
;\JT @_!)  5'P %(  
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sZ$f ;CFI;FwI\ ZFHtJ\ RÊE[S\  G JT"T[ × 
 S]JL"T ;lRJF\:T:DF¿[QFF\  R X'6]IFgDTDŸ × 
v  SF{P VY"P !P#P!  
sZ5f Vl5 It;]SZ\ SD"  TNÃI[S[G N]QSZDŸ × 
lJX[QFTM·;CFI[G lS\G] ZFßI\ DMNIDŸ ×× 
vDG] :D'lT  (P%# 
sZ&f X]ÊGLlT;FZ  @P(! 
sZ*f ZFDFI6  #P$_P)!_v@$ 
sZ(f ZFHTZ\lU6L  @P&(¸  &P#$Z 
sZ)f DG]:D'lT  *P&# 
s#_f kuJ[N  !_P!_(P$4!_ 
s#!f X]P GLP !P!&@ 
s#Zf SF{l8<I VY"XF:+  &P!¸ DG]P  )P@)$ 
 XF\lT5J"  &)P&$4 &% 
s##f DCFEFZT  %P##P!#4 !$ 
s#$f ˆHG  ##P#&4 #* 
s#5f ZFDFI6  @P!__P&%v&* 
s#&f DCFEFZT  %P##P$@4 $# 
s#*f ˆS CgIFþ JF CgIFlNQF]o  l1FÃTM WG]QDTF × 
 5|F7[G T] DlTo l1FÃTF CgIFNŸ UE"UTFgFl5 ×× 
v VY"XF:+  !_P& 
\s#(f lJHIM Dg+D},M  lC ZF7F\  EJlT EFZT  × 
v DCFEFZT v @P%P@* 
s#)f Dg+M lJHID},\  lC ZF7F\ ZF3J × 
   ZFDFP VIMwIFSF^0 !__P!&                                                            
s$_f 5LP JLP SF6[4 ——WD"XF:+ S .lTCF;—— EFUv@ 
     5'P &@% 
s$!f DCFEFZT  %P#(P!*4!( 
s$Zf SF{l8<I VY"XF:+  !P!% 
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s$#f GF:I lKã\ 5ZM lJnFl£nFlrKã\ 5Z:I T] × 
 U}C[tS}D"  .JFùFlG Z1F[l£JZDFtDGo ×× 
DG]P *P!_%   
s$$f ;ßHDFGDSFI["QF]  ;]ìNM JFZIlgT I[  × 
;tI\ T[ G{J ;]ìNM U]ZJM U]ZJM lC T[ ×× 
SFDgNS  $P$% 
s$5f DCFEFZT  %P##P(& 
s$&f ˆHG #$P&4!_4 @@4 @# 
s$*f DMCFãFHF :JZFQ8=\ Io SQF"ItIGJ[1FIF × 
 ;M·lRZFNŸGxIT[ ZFßIFßHLlJTFrR ;AFgWJo ×× 
v DG]P *P!!!   
s$(f X]PGLP  !P*_ 
s$)f 5LPJLPSF6[4 ——WD"XF:+ SF .lTCF;—— EFUv@4 5'P $()   
s5_f ZF7M lC J|TD]tYFG\ I7o SFIF"G]XF;GDŸ × 
 Nl1F6F J'l¿;FdI\ R NLl1FT:IFlEQF[RGDŸ ×× 
 5|HF;]B[ ;]B\ ZF7o 5|HFGF\ R lCT[ lCTDŸ × 
 GFtDl5|I\ lCT\ ZF7\ 5|HFGF\ T] l5|I\ lCTDŸ ×× 
                          v SF{P VY"XF:+  !P!)  
s5!f DCFEFZTP !@v%&P$%4 $& 
s5Zf IF7 :D'lT  !P##$ 
s5#f ZFDFI6  @P@P@(v$* 
s5$f XFS]gT,DŸ  %P%¸ &P@#  ˆJ\ Z3]J\XDŸ  !P@( 
s55f 5|HFlE:T] AgW]DgTM ZFHFGM G 7FlTlEo × 
vCQF"RlZTDŸv%                       
s5&f DCFEFZT  %P#$P@% 
s5*f `J[TFP p5P  &P!! 
s5(f I+FlGAâM·5L1F[T z'6]IF£Fl5 lS\RG × 
 ¹Q8:T+Fl5  TNŸA}|IFnÛQ8\ IYFz]|TDŸ × 
     DG]P (P*& 
s5)f GFZN :D'lT  $P!$( 
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s&_f lJQ6]WD";}+  (P!# 
s&!f DCFEFZT  %P#*P* 
s&Zf ˆHG  !@P!$_P!# 
s&#f ˆHG  !$_P!*P!( 
s&$f ˆHG  %P*4 !* 
s&5f 5LPJLP SF6[4 ——WD"XF:+ SF .lTCF;—— 
  EFUv@4 5'P %(# 
s&&f SF{l8<I VY"XF:+  !P!(¸  %P!¸  %P@ 
s&*f DCFEFZT  !@v@%P@(  
s&(f DG] :D'lT  *P&# 
s&)f ˆHG  *P&$ 
s*_f ;FlCtIN5"6  #P$* 
s*!f kuJ[N *P!!P@  ˆJ\ *P*P! 
s*Zf ˆHG  !_P!_(P$4!_ 
s*#f EFUJTŸ 5]P :SgW  !_4 VP $# 
s*$f DCFEFZT  %P@%P) 
s*5f ˆHG  @%P!_4 !! 
s*&f ˆHG  @&P( 
s**f ˆHG  @&P!_ 
s*(f ˆHG  @$P#v( 
s*)f ;LNgTL DD UF+Fl6 D]B\ R  5lZX]QIlT × 
 J[5Y]ü XZLZ[ D[ ZMDCQF"ü HFIT[ ×× 
    v EUJNŸULTF  !P@) 
s(_f ULTFD'TDŸ  5'P!% 
s(!f zLS'Q6 ÒJGNX"G 5'P$Z 
s(Zf DCFEFZT  !P!$_P%&  
s(#f ˆHG  %P*#P@# 
s($f kuJ[N !_P!_(P$4!_ 
s(5f DG] :D'lT  *P&# 
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s(&f JF<DLlS ZFDFI6¸ lSlQS\WFSF^0 
s(*f DCFEFZT  %P()P%@ 
s((f ˆHG  ()P#@ 
s()f ˆHG  )!P&   
s)_f ˆHG  )#P! 
s)!f ˆHG !@)P$v!! 
s)Zf ˆHG  !@)P!# 
s)#f S9M5lGQFNŸv@¸  J<,Lv! 
s)$f G  HFT] UDG\ T+ EJ[t5FY" lGZY"SDŸ  × 
 VY"5|FlÃT SNFlRt:IFNgTS[ JFÃIJFrITF ×× 
     vDCFEFZT  %P*_P((                     
s)5f   ˆHG  %P!%#P( 
s)&f   ˆHG  %P!%#P!_ 
s)*f   ˆHG  %P!$)P#% 
s)(f   ˆHG  %P!$)P* 
s))f   ˆHG  %P!$)P##v#* 
s!__f ˆHG %P!$)P$*v($ 
s!_!f ˆHG  %P!%$P!$ 
s!_Zf  ZFDFI6vVIMwIFSF^0 !__P#@¸ ˆJ\ DCFEFZTv;EF5J"  %P$(  
s!_#f  SF{l8<I VY"XF:+  )P!v*  ˆJ\ !_P!v& 
s!_$f  DCFEFZT  %P!*_P@_ 
s!_5f  ˆHG  %P!*_P@% 
s!_&f   S6"EFZ v V\Sv! 
s!_*f   G D[ 5FWF"l:T ST"jI\ l+QF] ,MS[QF] lSÅRG × 
    GFGJFÃTDJFÃTjI\ JT" ˆJ R SD"l6 ××  
vEUJNŸ ULTF #P@@ 
s!_(f   ìNI[GFeIG]7FTM  IM  WD":T\lGAMWT × v DG] :D'lT 
s!_)f   ;TF\ lC  ;\N[C5N[QF]  J:T]QF] 5|DF6DgToSZ65|J'¿Io × 
v VlE7FGXFS]gT,DŸ !P@@ 
s!!_f  ULTFZC:I  5'P$(  
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5|SZ6 v # 
ELQD5J" VG[ ãM65J"GF lJlJW 5|;\UMDF\ ZFHGLlTGF 
5|:YFl5T TYF lGQ5þF YTF\ l;âF\TM 
 
#P! I]âGF lGIDM 
#PZ S]­1F[+GF D[NFGDF\ 5|lT51F[ VF%THGMG[ éE[,F Ô[. jIlYT 
YI[,F VH]"GG[ zLS'Q6 £FZF 5|Mt;FlCT JRGM £FZF  
    zLDNŸ EUJNŸULTFGM p5N[X 
#P# ELQDJW 5|;\U 
#P$ VlEDgI]JW 5|;\U 
#P5 HIãYJW 5|;\U 
#P& 38MtSRJW 5|;\U 
#P* ãF[6FRFI"GF D'tI] lJQFIS K,SYF VG[ ãM6JW 5|;\U 
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#P!  I]âGF lGIDM o 
 ZFHGLlTGF lJlJW 5F;F\VMDF\ I]â VUtIGM lJQFI K[4 H[ V\TU"T I]âGF 
lGIDM4 lJQFIGM ;DFJ[X YFI K[P  
I]âGM >lTCF; DFGJÔlTGM >lTCF; ZæM K[4 ßIF\ ;]WL DG]QIDF\ 
;CIMU4 ;NŸEFJ TYF ;CGXL,TF JU[Z[ 5|J'l¿VM CMI K[4 tIF\ ;\3QF" 56 CMI 
K[P ZFHG{lTS ;\:YFVMGF lJSF;DF\ XlÉT VYJF I]âGL DCÀJ5}6" E}lDSF ZCL 
K[ VG[ ;eITFGF lJSF;GL ;FY[ ;FY[ I]âGL EIFGSTF 56 JWTL U. K[PVFH[ 
I]âGL lJELlQFSF V[S VSYGLI :J~5 WFZ6 SZL R}SL K[P V[S 5ZD lJGFXSGF 
~5DF\ I]â ÒJG4;FDFgI Vl:TtJ4VFlY"S ;D'lâ4J{IÂÉTS :JT\+TF TYF 
DFGJ DF+GF Vl:TtJGM X+] K[P 5FDZ V[J\ 5FlS"g;[ VFG[ VF\TZŸZFQ8=LI 
;DFHGM DCFG VlEXF54 ZFQ8=vZFßIjIJ:YFGL DCFDFZL SC[, K[P! 
· I]â v VY" V[J\ 5lZEFQFF o 
I]â l£51FLI T6FJGL V[JL l:YlT K[ H[DF\ ;FDFgI ;\5S" T}8L ÔI K[ TYF 
;\3QF"G]\ JFTFJZ6 pt5þF YFI K[P N{lGS 5|IMUDF\ I]âGM VY" A[ ;\Ul9T 51FM 
JrR[ lC\;FtDS ;\3QF" V[JM K[45Z\T] VFH[ I]âGF VYM"G[ V[8,F ;LlDT SZJF 
XSI GYLvVG[SJFZ U\ELZ lJZMWFEF;G[ VYJF ;XÉT 5|lTSFZMG[ I]âGL ;\7F 
VF5JFDF\ VFJ[ K[PV[JFDF\ V[ 5|TLT YFI K[ S[ EF{lTS A/GF lC\;FtDS 5|IMUv 
GL l:YlTDF\ I]â ;\EJ K[P 
· I]âGF lJE[N v 5|SFZ o 
I]âGF ;FDFgI VY" Ô6JF p5ZF\T V[ lJRFZ SZJM H~ZL K[ S[ X]\ ;J"+ 
;D:T 5lZl:YlTVMDF\ I]âG]\ :J~5 V[S~5 H CMI K[ m VYJF SF/4:YFG4 
5lZl:YlT4 ;\NE"4 ,1I JU[Z[G[ ,.G[ I]âGF E[N Vl:TtJDF\ K[ m 
lJ:TFZ451F41F[+4;\bIF4 5|I]ÉT XF:+F:+M4 ,l1FT pN[ŸxIM JU[Z[G[ VFWFZ[ 
I]âGF VGgI 5|SFZMGL RRF" SZJFDF\ VFJ[ TM 56 lJ£FGMV[ ;FDFgITIF gIFIv 
5}6" VYJF VgIFI5}6"4jIlSTUT VFWFZ4;FJ"HlGS4;LlDT VYJF V;LlDT4 
VF{5RFlZS VYJF VGF{5RFlZS4 5FZ\5lZS VYJF V5FZ\5lZS I]âMGL RRF" SZL 
K[PZ 
· I]âGF SFZ6M o 
I]âGF ZFHG{lTS4 TSŸlGS4 gIFlIS4 J{RFlZS4 ;FDFlHS4 WFlD"S4 DGMv 
J{7FlGS4VFlY"S SFZ6 CMI K[P 
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SC[JFI K[ S[ —HZ4HDLG G[ Ô[Z]\4 +6[ SlhIFGF KMZ]\˜ PVF 5|DF6[ HZv 
hJ[ZFT S[ ;\5l¿ TYF HDLG VG[ Ô[Z]\ VYF"TŸ :+LP VF +6[IG[ ,.G[ 
J{lNSSF/YL YTF ZC[,F I]âMYL ;]5lZlRT KLV[P ZFDFI6DF\ YI[, lJGFXS 
I]âG]\ SFZ6 :+LCZ6 s;LTFCZ6f4DCFEFZTGF I]âG]\ SFZ6 UFNLvJFZ;M 
VYF"TŸ ;\5l¿  VG[ :+LvãF{5NL K[4 H[ ;J" lJlNT K[P 
;F\5|T ;DI[ 56 HDLGv;LDF4;\5l¿ DF8[ N[XvN[X450MXL S[ ;UFEF.VM 
56 J[ZL AGL HTF\ VF56[ Ô[. XSLV[ KLV[P 
· I]âGF lGIDM o 
I]âGF ;DI[ ;FWFZ6 ZLT[ SM. lXQ8FRFZG]\ pÐ\3G SZJ]\ IMuI GYLP  
S]­1F[+GF D[NFGDF\ A\G[ 51FMGL ;[GFVM éEL CTLP S]­1F[+ VXF\T ;FUZGL 
DFOS UH"GF SZL Zæ]\ CT]\P V[JF ;DI[ SF{ZJv5F\0JM V[J\ ã]5NMV[ D/LG[ I]âGF 
lGIDM GÞL SIF"\#4 H[ GLR[ 5|DF6[ K[ v 
§ ZMH I]â ;DFl%T AFN 5FZ:5lZS :G[C;\A\WM 5Z SM. V\TZ G 5F0J]\P  
§ ;DFG 5|lT£g£L ;FY[ H I]â SZJ]\P 
§ H[ DF+ JFuI]â SZX[4 T[GL ;FY[ JRG £FZF H I]â YX[P 
§ H[ jIlÉT ;[GFDF\YL GLS/L HX[4 T[GM JW SZFX[ GlCP 
§ ZYL ;FY[ ZYL4 UHZMCL ;FY[ UHZMCL4 V`JZMCL ;FY[ V`JZMCL TYF 
5NFlT ;FY[ 5NFlTV[ I]â SZJ]\P 
§ SM.V[ SNL T[GM jIlTÊD G SZJMP 
§ 5|lT51FLGL IMuITF4 pt;FC4 A/ JU[Z[GM bIF, ZFBLG[ I]â SZJ]\P VF 
lJQFI[ SM. VlJJ[S G SZJMP 
§ 5|CFZ SZJFGF ;DI[ X+]G[ ;\AMlWT SZLG[ 5|CFZ SZJM4 SFDDF\ ,FU[,F 
,MSM 5Z 5|CFZ G SZJMP 
§ ALÔGL ;FY[ I]â SZGFZ4 XZ6FUT4 I]âlJD]B4 1FL6X:+L TYF lGoX:+ 
jIlÉT 5Z 5|CFZ G SZJMP 
§ ;}T4 R}I" sCFYL4 3M0F JU[Z[ JFCGf4 X:+JFCS 5Z 5|CFZ G SZJMP 
§ H[GF XZLZ 5Z SJR G CMI T[GF 5Z I]â SZJ]\ JßI" K[P 
§ I]âDF\ V[S V[SG[ VFCŸJFG SZJ]\P 
§ VþF3 sJD" VYF"TŸ SJRYL ;];lýTGL ;FY[f TYF ;;{gI ;FY[ ;;{gI 
jIlST H I]â SZ[P 
§ WD"IMâFGL ;FY[ WD"IMâF TYF S}8IMâFGL ;FY[ S}8IMâF I]â SZ[P 
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§ lJ5lZTD]B AF6MYL I]â G SZJ]\ Ô[.V[P 
§ N]A"/ 5Z 5|CFZ G SZJMP 
§ lGo;\TFG jIÂST JW SZJF IMuI GYLP 
§ EuGX:+4 jI:TX:+4 lJ5þF4 S'TßI VG[ CTJFCG jIlÉTGM JW G 
SZJM Ô[.V[P  
§ lJ5lZT 5lZl:YlTDF\ 50[, jIÂSTGL lRlSt;FGL jIJ:YF SZFJLG[ T[G[ 
T[GF 3Z[ 5CM\RF0JL plRT K[P 
§ H[ A[wIFG CMI T[GF 5Z A|ïF:+ G KM0J]\PT[ WD"I]âGM lGID K[PWD"I]âv 
DF\ YI[, D'tI] 56 5|X\;GLI K[ 5Z\T] 5F5I]âDF\ YI[, lJHI 56 ;FZM 
GYLP H[ 1Fl+I VF lGIDMG]\ pÐ\WG SZL VWD" £FZF lJHI 5|F%T SZ[ T[ 
5MT[ H 5MTFGM JW SZ[ K[P 
 S]­1F[+DF\ V[Sl+T 5|D]B DCFZYLVMV[ p5I]"ÉT NXF"J[,F VG[ T[ l;JFI 
vGF VG[S lGIDM I]â 5}J[" 30IFP  Ô[ S[ VFDF\GF 36F lGIDMGF[ WD"GF ACFGF 
T/[ E\U SZJFDF\ VFjIM K[ V[8,[ VF lGIDM SC[JF 5}ZTF ZæF VG[ T[GFYL 
TNŸG lJ5lZT VFRZ6 I]âDF\ VG[SJFZ YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P NFPTPELQDJW4 
VlEDgI]JW4HIãYJW4ãM6JW4S6"JW4 E}lZ`JFGM JW4 ãF{5NLGF 5F\R 5]+MGM 
JW JU[Z[DF\ WD"lGIDMGM K0[RMS E\U YI[,M Ô[JF D/[ K[P 
· I]âGF lGIDM ;\A\WL DCFEFZTGF lJRFZMDF\YL 5|F%T YTF\ ZFHGLlTGF 
5|:YFl5T V[J\ lGQ5þF l;âF\TM o 
;¿F4 ;\5l¿ VG[ :+L DF8[GF I]â J[NSF/YL Ô[JFDF\ VFJ[ K[P I]âDF\ WD" 
vGM ,M5 G YFI4 lGNM"QFG[ VgIFI G YFI T[ DF8[ lGIDM AGFJJFDF\ VFjIF\ K[P 
DCFEFZT XF\lT5J" V\TU"T lGlN"Q8 p5I]"ÉT lGIDM ZFHGLlTGF 5|:YFv 
l5T l;âF\TM~5[ U6FJL XSFI T[D K[P DCFEFZTGF VF 5|SFZGF I]âGF lGIDM 
5}J["GF ;FlCtIDF\ Jl6"T CMJFYL SCL XSFI S[ I]âGF lGIDM ;\A\WL XF\lT5J"GF 
lJRFZM DCNŸV\X[ lGQ5þF YTF\ l;âF\TM GlC4 5Z\T] 5|:YFl5T H K[P 
DCFEFZTGF XF\lT5J"DF\ Jl6"T I]âGF lGIDM ;FY[ ;FdI WZFJTF lGIDM 
VF5:TdAWD";}+ sZq5q!_q!Zf4 UF{TDWD";}+s!_q!*v!(f4IF7J<SI :D'lT 
s!q#Z&f4DG]:D'lTs*q)_v)#f4AF{âFIGWD";}+s!_q!_q!_v!Zf4A'Ct5ZFXZ 
s!_45'PZ(!f4X]ÊGLlT;FZs$q*q#5$v #&Zf4 ZFDFI6 I]âSF\0 s!(qZ*vZ(f 
JU[Z[DF\ Jl6"T CMJFYL T[GL 5]G­lÉT SZJL V:YFG[ K[PKTF\ 56 T[DF\GF S[8,FS 
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VlT DCÀJGF l;âF\TM GLR[ 5|DF6[ K[4 H[G[ VF56[ 5|:YFl5T l;âF\TM SCL 
XSLV[P  
§ UF{TDWD";}+ 5|DF6[ V`J4 ;FZlY4 VFI]W U]DFjIF K[4 H[6[ CFY Ô[0IF 
K[4 H[GF S[X lJBZF. UIF K[4 H[6[ 5L9 ATFJL K[4 H[ E}lD 5Z A[9[, K[4 
H[ sEFUTFvEFUTFf J'1F 5Z R-L UI[, K[4 H[ N}T K[4 UFI S[ A|Fï6 K[¸  
T[G[ KM0LG[ ;DZF\U6DF\ VgIG[ DFZJFDF\ 5F5 GYLP  
§ DG]V[ 3MlQFT SI]"\ K[ S[4 ——S585}J"S S[ U]%T VFI]WM ;FY[ G ,0J]\ VG[ 
lJQFI]ÉT4 X},FU| S[ ;/UTL V6LJF/F VFI]WM ;FY[ 56 G ,0J]\P 
I]âl,%T T[G[ G DFZJM H[ êRL E}lD 5Z R-L UIM CMI4 SF5]­QF CMI 
VYJF H[6[ CFY Ô[0IF CMI4 H[ V[8,L h05YL NM0TM CMI S[ H[YL T[GF 
S[X p0TF CMI4 VYJF H[ E}lD 5Z A[;L UIM CMI VG[ —C]\ TDFZM NF; 
K]\˜  V[D SC[TM CMI4 H[ ;}T[,M CMI4 H[G]\ SJR N}Z Y. UI]\ CMI4 H[ 
lGoX:+ VYJF VFI]WCLG Y. UI[, CMI4 H[ ALÔ X+] ;FY[ ,0L ZæM 
CMI4 H[GF VFI]W T}8L UIF CMI4 H[ N]oBL CMI VYJF BZFA ZLT[ 3FI, 
CMI4 H[ EIELT Y. UIM CMI VG[ 5L9 ATFJLG[ EFUL ZæM CMIP˜˜5 
§ ZFDFI6 56  DG]:D'lTGF p5I]"ST lJWFGM ;FY[ ;FdITF WZFJ[ K[P& 
§ X\BGF DTFG];FZ 5F6L 5LTF ;{lGSG[ G DFZJM4 EMHG SZGFZG[4 :+L4 
CFYL4 ;FZlY4 EF8 sRFZ6f4 A|Fï6G[ G DFZJF TYF H[ ZFÔ GYL T[6[ 
ZFÔG[ G DFZJFP* 
AF{âFIGWD";}+ lJQFI]ST AF6M J0[ I]â G SZJ]\ T[D H6FJ[ K[( VF H 
JFT XF\lT5J" SZ[ K[ VG[ JW]DF\ V[D 56 SC[ K[ S[ Ô[ X+]51FGM ;{lGS 3FI, 
YFI TM T[G[ NJFvNF­ SZJF VG[ ;FZF Y. ÔI 5KL T[G[ HJF N[JM Ô[.V[P) 
VF lGIDM 36F ptS'Q8 K[ 5Z\T] jIJCFZDF\ 5}6"~5DF\ DFGJFDF\ VFJTF 
GYLP 
WD"vVWD"4GLlT4VGLlT4 IMuIFIMuIGF bIF,M ;DI 5|DF6[ AN,FTF ZC[ 
K[P VFHGF ;DIDF\ I]âDF\ SM. VFRFZ;\lCTF 5F/JFDF\ VFJTL GYLP VFH[ 
DF+ ;{gI 5Z H GCÄ 5Z\T] NJFBFGF4 XF/FVM4 AÔZM VG[ lGNM"QF DFGJLv 
VMGF VFJF;M 5Z 56 AM\AJQFF" YFI K[P CÔZM lGNM"QF DFGJLV[F D'tI] 5FD[ 
K[4 N[XG[ SZM0MGL ;\5l¿G]\ G]SXFG YFI K[P 
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VFHSF, TM lGCtYL sClYIFZ lJGFGFf TYF VÔ6 HGTF 5Z 5ZDF6] 
AM\A KM0JFDF\ VFJ[ K[4 AM\A O[\SJFGL WDSLVM V5FI K[P ßIFZ[ 5|FRLGSF/DF\ 
I]â G SZGFZG[ SM. 5Z[XFG 56 G SZT]\P 
D[U:YGLH[sO{UD[\8 !q5'P#Zf ,bI]\ K[ S[4——B[0}T D:TLYL4 lGE"I56[ 
5MTFG]\ S'lQFSD" SZTF VG[ AFH]DF\ H EI\SZ I]âM RF<IF SZTF4 S[DS[ I]âl,%T 
DF6;M T[G[ SM. 5|SFZ[ 5Z[XFG G SZTFP˜˜ 
S]­1F[+GF I]âDF\ SIFZ[S SIFZ[S GLlTvlGIDMGM E\U YTM Ô[JF D/[ K[P 
I]âDF\ ßIFZ[ ßIFZ[ GLlTvlGIDMGM E\U YIM tIFZ[ tIFZ[ T[ E\U XZDHGS VG[ 
NMQF~5 U6FTMP 
UNFI]âGF lGID 5|DF6[ GFlE GLR[ 5|CFZ G SZL XSFIP!_ 5Z\T] ELD[ 
VF lGIDG]\ pÐ\WG SI]"\ VG[ N]IM"WGGL Ô\3 5Z 5|CFZ SIF"\P  N]IM"WG[ S'Q6 V[J\ 
5F\0JMGF N]QSDM"G]\ J6"G SI]"\!! 5Z\T] S'Q6[ DM\ OF8 HJFA VF%IM S[ N]IM"WG[ 
S[8,LIJFZ G{lTSTFGL ;LDFG]\ pÐ\3G SI]"\ K[ VG[ I]â lGIDMGM E\U SIM" K[ 
sH[D S[4 VlEDgI]G[ 3[ZLG[ V[S H ;DI[ 36F ,MSM £FZF DZFjIMfP 
p5I]"ST S'Q6GF lJWFGYL V[ l;âF\T lGQ5þF YFI K[ S[ WD"lGIDMGF E\U 
SZL VGLlTI]ST I]â SZGFZ ;FD[ I]âGF lGIDMGM E\U SZLG[ 56 I]â SZL 
XSFIP 
ELQD5J" VG];FZ ;}IF":TAFN I]â A\W SZJ]\ V[JM ;FDFgI lGID CTMP!Z 
5Z\T] ãM65J"DF\ VF56G[ ZFl+I]âGF[ pÐ[B Ô[JF D/[ K[P!# 
VFD DCFEFZT VTU"T DCN\X[ I]âGF lGIDM 5|:YFl5T l;âF\TM~5[ 
5|SFlXT K[ 5Z\T] SM. SM. :Y/[ DCFEFZTDF\ H T[ lGIDE\UG[ WD"I]ÉT U6FJL 
E\U SZJFGL OZH 50L CMI T[JF pÐ[BM 56 5|F%T YFI K[ KTF\ 56 
DM8FEFUGF lGIDM :D'lT JU[Z[ 5|DFl6T CMJFYL 5|:YFl5T l;âF\TM :J~5[ VF 
lGIDM :JLSFI" K[P 
#PZ  S]­1F[+GF D[NFGDF\ 5|lT51F[ VF%THGMG[ éE[,F Ô[. jIlYT YI[,F 
VH]"GG[ zLS'Q6 £FZF 5|Mt;FlCT JRGM £FZF zLDNŸ EUJNŸULTFGM 
p5N[X o 
ZFHGLlTGF lJXF/ 1F[+DF\ 1Fl+IGF WDM"4Z6D[NFGDF\ IMâFGF ST"jIM 
JU[Z[ lJUTM ;DFlJQ8 K[ T[ V\TU"T I]âD[NFGDF\ I]âlJD]B YI[, VH]"GG[ T[GF 
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ST"jI  5|tI[  ÔU|T  SZTF  zLS'Q6GF  pNŸAMWGGF  5lZ5FS~5  EUJNŸULTFGM 
p5N[X 5|;\U ;DFJL XSFIP 
Ô[ S[ zLDNŸ EUJNŸULTF TM VG[SlJW ZtGM~5L lJQFIMYL ;D'â ZtGFSZ 
K[45Z\T] T[GM pNŸEJ VH]'"GGF lJQFFNGF SFZ6[4VH]"GGL 1Fl6S OZHrI}TTFG[ 
SFZ6[ YIM K[P lJQFFNU|:T VH]"GG[ :JI\ EUJFGŸ 5MTFGL OZH 5|tI[ ;EFG SZL 
DF+ VH]"GG[ H GlC45Z\T] T[GF H[JF NF{A"<I VG[ SF5"^ II]ÉT VG[SG[ ptYFGGM 
DFU" RÄWTM p5N[X 5}ZM 5F0–M K[P 
· VH]"GGM lJQFFN VG[ zLS'Q6 £FZF EUJNŸULTFGM p5N[X o 
HUNŸU]Z] zLS'Q6 £FZF pNŸAMWFI[, EUJNŸULTF DCFEFZTGM VlT 
DCÀJGM V\X K[P S]Z]1F[+GF D[NFGDF\ VH]"GGF ;FZlY AGLG[ UI[,F zLS'Q6G[ 
V[JM bIF, 56 GCÄ CMI S[ SM.S VlGJ"RGLI 1F]ã ìNINF{A"<IGF SFZ6[ 
I]âlJD]B YI[, VH]"GG[ I]âFlED]B SZJF DF8[ T[G[ p5N[X VF5JM 50X[P 5Z\T] 
V[JL 5lZl:YlT VFSl:DS ZLT[ ;Ô". U. VG[ :JI\E} V\To5|[Z6FYL EUJFG[ 
VH]"GG[ VG[ VH]"GGF DFwID £FZF VH]"G H[JL D}\hJ6EZ[,L 5lZl:YlTDF\ 
D}SFI[,FcSF5"^INMQFM5CT :JEFJoc!$VG[cWD";\D}-R[TFoc!5 V[JF SM. 
56 lJ`JDG]QIG[ H[ VE}T5}J" ÒJG;\N[X 5|AMwIM T[ zLDNŸ EUJNŸULTF H[JF 
lNjI SFjIDF\ 5lZ6dIMPJF<DLlSGM XMS H[D—`,MStJ˜5FdIM T[D EUJFGŸ 
zLS'Q6GM VF jIF; ;\Sl,T p5N[X 56 V[S VHZVDZ SFjI:J~5[ VFlJQSFZ 
5FdIMP 
ULTFG]\ ;\S,G J[NjIF;ÒV[ SI]"\ K[P H[D DF/L 5]Q5MG[ ;}+DF\ IMuI ZLT[ 
UM9JLG[ DF/F T{IFZ SZ[ K[4T[D J[NjIF;ÒV[ DCFEFZTDF\ T[G[ U|lYT SZL K[P 
CSLSTDF\ TM ULTFGF D}/ UFIS TM EUJFGŸ zLS'Q6 K[P 
S[8,FS lJ£FGMG]\ DFGJ]\ K[ S[ I]â YJFGL V6L 5Z CMI tIFZ[ ULTFGF 
;FT;M `,MSMDF\ ;DFI[,L JFTRLT SZJFGM ;DI H SIF\YL D/[m S[8,FSG]\ 
DFGJ]\ K[ S[ zLS'Q6[ TM VH]"GG[ ;L¿[Z `,MSDF\ p5N[X VF5[,M4 56 5FK/YL 
T[G[ lJ:TFZL ;FT;M `,MSMDF\ ;DFJJFDF\ VFjIMP ULTF D}/ DCFEFZTGM EFU 
GlC CMI T[JL X\SF 56 ;[JJFDF\ VFJ[ K[P DCFEFZT lJX[ 56 VFJL H JFT 
K[P D}/—HI˜U|\Y Z$4___ CÔZ `,MSMGM CTMP 5KL T[DF\YL DCFEFZT YTF\ 
`,MSM JWTF UIF4V\T[ V[S,FB `,MSMG]\ HUTŸG]\ ;F{YL DM8]\ DCFSFjI DCFEFZT 
AgI]\P 
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ULTF I]âD[NFG 5Z SC[JF. CMJF KTF\ T[ JF:TlJSTFYL N}Z GYLP SFZ6 S[ 
:JHGMG[ I]âD[NFGDF\ X+] TZLS[ éE[,F Ô[. SM.56 ;ìNIG]\ ìNI ãJL é9[ T[ 
:JEFlJS K[P ULTFGF TÀJlR\TS zL 5F\0]Z\UXF:+L ,B[ K[ S[ zLS'Q6 VH]"GG[ 
Z6D[NFG 5Z ULTFGM AMW VF5[ V[DF\ V;\ElJT S[ VXÉI X]\ K[4 T[ H GYL 
;DÔT]\P X]\ S]Z]1F[+GF ;DZF\U6DF\ A[ A[ O}8G[ V\TZ[ ;{lGSM T,JFZ ,.G[ V[S 
ALÔG[ SF5JF p50–F CTF m V,A¿ tIF\ AFJG ,FB ;{lGSM ,0JF DF8[ V[S9F\ 
YI[,FP AgG[ 51FDF\ ;{gIM ;FZF V[JF V\TZ[ éEF CX[ V[JF lJZF8 ;DZF\U6DF\ 
,MSM X:+;ý Y.G[ ,0JFGL T{IFZL SZTF CMI T[JFDF\ V[SFN B}6DF\ SM.G[ 
jIFDMC Y. VFJ[ TM T[ N}Z SZJF DF8[ zLS'Q6 T[G[ AMW VF5[ T[DF\ V;\ElJT S[ 
VXÉI X]\ K[ m!& 
S]Z]1F[+GF D[NFGDF\ ;FD;FD[ ,0F.DF\ pTZ[,F A[ 51FMGL JrR[ ULTF 
SC[JF. CMI456 V[S JFT TM :5Q8 K[ S[ ULTFGM TÀJ¹Q8F ÒJGYL N}Z EFULG[ 
TÀJNX"G SZTM GYLPAWL H D]xS[,LVMDF\YL DFU" SF-LG[ V:+MvX:+MGF Z6SFZ 
JrR[ 56 5MTFGM ;}Z ;\E/FJ[ K[P VFYL ÒJG;\U|FDDF\ lJH[TF YJF .rKTF 
;{lGSG[ ULTF 36L H p5IMUL GLJ0X[PÒJGYL EFUJF DFUTF 0Z5MS DFGJL 
vG[ ULTFG]\ D}<I ;DÔX[ GlCP ULTF DFGJL DF8[ S[JL 5Y5|NX"S AG[ K[ T[GM 
bIF, UF\WLÒGF VF ;]5|l;â SYG £FZF VFJ[ K[ v 
——ÒJGDF\ DMC VG[ S;M8LGF 5|;\UMV[ VR}S DFU"NX"G SZL XS[ T[JF 
XF:+U|\YGL H~Z DG[ DFZF AF/56DF\ H6F.PD[\ SIF\S JF\rI]\ CT]\ S[ ULTFGF 
DF+ ;FT;M `,MSMDF\ ;J"XF:+M T[DH p5lGQFNMGM  ;FZ U|lYT SZJFDF\ VFjIM  
K[P ULTF VFJ0[ V[8,[ C]\ ;\:S'T XLbIMP VFH[ —ULTF˜ DFZ]\ —AF.A,˜ S[ —S]ZFG˜ 
H GlC V[ SZTF\I[ VlWS ;F1FFTŸ DFZL DFTF AGL ZCL K[P˜˜!* 
p5I]"ÉT lJWFGM ULTFGL DC¿F NXF"J[ K[P VFJF prRSMl8GF EjI U|\YGL 
X~VFT S. ZLT[ Y. T[ Ô[JF H[J]\ K[P 
5MTFGF I]â pt;]S 5]+MGL I]âDF\ X]\ l:YlT K[ T[ Ô6JF DF8[ VFT]Z 
W'TZFQ8= ELQD5J"DF\ VF 5|` G 5}K[ K[ v 
WD"1F[+[ S]­1F[+[ ;DJ[TF I]I]t;Jo × 
DFDSFo 5F^0JFü{J lSDS]J"T ;\HI ×× 
vEUJNŸULTF !P! 
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zLDNŸ EUJNŸULTFGF GFD[ VF N[X T[DH 5ZN[XDF\ ;]lJbIFT U|\Y CJ[ 
5KLGF V-FZ VwIFIDF\ lJ:TZ[ K[P 
ULTFGM AMW V[ S'Q6GF D]B[YL 5|U8[,F XF`JTLDF\ D-FI[,F JRGM K[4 
KTF\ V[ ULTFGM VFZ\E SMGFYL YFI K[ m W'TZFQ8=GF 5|` GYLP 
ULTF4U\UF4UFI+L VG[ UMlJ\N V[ RFZ[—U˜SFZG]\ VG]XL,G SZGFZG[ 
5]GH"gD GYL YTMP VF ULTFDF\ W'TZFQ8=GF D]BDF\ S[J/ V[S H `,MS D}SFIM K[ 
56 V[ `,MSYL ULTF VFZ\E 5FD[ K[P 
ULTFGM VFZ\E :JFY"GF V[S 5|ÆYL YFI K[P cDFDSFocXaN lJX[ 5}ZT]\ 
,BF. R}SI]\ K[P W'TZFQ8=G[ 5MTFGF 5]+M VG[ 5F\0JM JrR[ X]\ YI]\ V[ Ô6J]\ 
K[PW'TZFQ8= VF 5|Æ 5}K[ K[ tIFZ[ I]âGF N; lNJ; JLTL UIF K[P—O,[XA[S˜YL 
VFBL JFT SC[JF. ZCL K[P ;\HI ßIFZ[ ;DU| 5lZl:YlT J6"J[ K[4 tIFZ[ N; 
lNJ;DF\ N; VA]"N ;[GFGM l5TFDC[ GFX SIM" K[P VF Ô^IF 5KL 56 
cDFDSFocGF 5ZFÊD lJX[ T[VMGF lJHIGL V[QF6F lJX[GL 5|TL1FF K[P 
:JFY"GF VF 5|ÆGL ;FD[ VH]"GGM lJQFFNIMU TM/JF H[JM K[PW'TZFQ8=G[ 
DF+ 5MTFGF 51F[ cDFDSFoc,FU[ K[P ;FD[ 51F[ TM 5F\0JM H K[ ßIFZ[ VH]"GG[ 
TM :J51F[ VG[ ;FDF 51F[ DF+ 5MTFGF A\W]HGM N[BFI K[P 
T+F5xIlt:YTFg5FY"o l5T'GY l5TFDCFGŸ × 
VFRFI"gDFT],FgE|FT'g5]+Fg5F{+Fg;BL\:TYF ×× 
xJX]ZFGŸ ;]ìNxR{J ;[GIM~EIMZl5 × 
TFg;DL1I ; SF{gT[Io ;JF"gAgW}GJl:YTFGŸ ×× 
v EUJNŸULTF !P@&4@* 
VH]"G pEI ;[GFDF\ 5MTFGF SFSF4 NFNF4 VFRFI"4 DFDF4 EF.VM4 5]+M4 
lD+M4`J;}Z JU[Z[G[ Ô[. ZæMP 
VH]"G pEI ;[GFDF\cDFDSFocH]V[ K[ V[8,[ H W'TZFQ8=GF 5|ÆDF\ :JFY"v 
YL 5Z V[JM lJQFFN K[PVF V[ H VH]"G K[4H[6[ YM0F\ ;DI 5C[,F I]lWlQ9ZG[ 
VF`JF;G VF%I]\ CT]\ S[ —ßIF\ S'Q6 K[ tIF\ HI K[˜  CJ[ VF8VF8,F lJQFFNIMUM 
5KL VH]"GGF[ lJQFFNIMU VFZ\EFI K[PVH]"GGM VF lJQFFN VG[ T[GF p¿ZGF 
1F]ã ìNINF{A"<IG[ tIFULG[ éEF YJFGF S'Q6GF VFN[X KTF\ VH]"GcG IMt:I[c 
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sC]\  I]â GlC SZ]\fV[D SCL DF{G Y. ÔI K[ tIFZ[ c5|C;gGLJc sC;TF\ C;TF\f  
ìQFLS[X 5MTFG]\ SYG VFZ\E[ K[P VF N;DF\ `,MSYL ULTF VZ\EF. K[P 
X\SZFRFI"GF DT[ ULTF VwIFIvZ `,MS !_ YL ULTFGM 5|FZ\E K[ T[YL  
T[VM XF\SZEFQIGM VFZ\E tIF\YL sULTF ZP!_f SZ[ K[P 
pEI ;[GFGL DwI[ lJQFFNU|:T VH]"G—I]â GlC SZ]\˜  V[D SCL éEM ZæM K[ 
VG[ D\N D\N C;TF EUJFGŸ zLS'Q6 T[G[ ULTF SC[JFGM 5|FZ\E SZ[ K[ 
EUJFGŸ ULTFGM p5N[X VF5JFGM 5|FZ\E SZ[ K[ tIFZ[ T[DGF 5|YD XaNM 
VF K[ o 
VXMrIFGgJXMR:tJ\ 5|7FJFNF\xR EFQF;[ × 
UTF;}GUTF;}\xR GFG]XMRlgT 5l^0TFo ×× 
vEUJNŸULTF @P!! 
VYF"TŸ H[ VXMrI K[ T[GM T]\ XMS SZ[ K[¸  VG[ 5\l0TM H[JL JF6L AM,[ K[ ¦ 
H[VM D'tI] 5FdIF\ K[ TYF H[VM ÒlJT K[4 T[DGL 5FK/ 5\l0TM XMS SZTF GYL ¦ 
VF JFT £FZF S'Q6 VH]"GGF VC\SFZ 5Z VF3FT SZ[ K[P lJGD|TFGM H[D  
VC\SFZ  CMI  K[  V[D  DFGJTFGM  56 VC\SFZ CMI K[P VF VC\SFZ ;}1D~5[  
ZC[TM  CMI  K[P VWDL"GMvN]IM"WGGM VC\SFZ TM 5|S8 K[4 V[8,[ T[ T]ZT 5ZBF. 
ÔI K[P SNFR V[ N]IM"WGG[ K[TZL XS[ 56 ALÔG[ GlCP 5Z\T] VH]"G VCÄ  
Z6D[NFGDF\ ßIFZ[ X:+ éRSJFGL 1F6 VFJL tIFZ[ Ô6[ 5MT[ WD"7 CMI T[D 
A\W]HGM VG[ U]Z]HGM 5Z X:+ éRSTF lJQFFN VG]EJ[ K[P VF lJQFFNDF\ 
VEFG56[ 56 VH]"GGM  VCDŸ VFJ[ K[P S'Q6 ;F{5|YD T[G[ B\l0T SZ[ K[ VG[ 
SC[ K[ S[ T]\ H[GM XMS SZ[ V[ TM cVXMrIcvXMS G SZJF IMuI K[P 
X\SZFRFI" SC[ K[c;\;FZALHE}TF{ XMSDF[CF{cXMS VG[ DMC AþF[ ;\;FZGF  
ALH  :J~5 K[P VH]"G VF ;\;FZYL N}Z GYLP V[ XMS VG[ DMC AgG[YL U|:T K[  
V[8,[ H[ VFBLI[  5lZl:YlT V\U[ lJQFFN jIST SZ[ K[ T[ —VXMrI˜ K[P ELQD 
VFlN U]Z]HGM S[ A\W]HGMGF D'tI]G]\ 5MT[ SFZ6 GlC4 lGlD¿ K[ V[ 7FG CH] 
VH]"GDF\ pNI 5FdI]\ GYLP V[8,[ H S'Q6 V[GM p5F,\E SZTF SC[ K[ o JFT 
V7FGL H[JL SZ[ K[456 EFQFF 5\l0TMGL JF5Z[ K[P 5Z\T] 5\l0T  V[8,[ m —VFtD 
vlJQFIGL A]lâ˜G]\ GFD 5\l0T¸ VG[ V[ A]lâ H[GFDF\ CMI T[ 5\l0TP H[GFDF\ VFtD 
v7FGL H[JL A]lâ CMI V[ ;DU| 5lZl:YlT 5Z VF ZLT[ XMS G SZ[P V[8,[ 
VH]"GGF V7FG 5ZYL C/JL DÔS 5ZYL S'Q6 ULTFGM VFZ\E SZ[ K[P 
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ULTFGF ALÔ VwIFIDF\ S'Q6 VH]"G 5F;[ A[ lJRFZWFZF D}S[ K[ o V[S 
;F\bI7FGGL K[4 TM ALÒ IMUGLvSD"IMUGL K[P 
GF;TM lJnT[ EFJF[ GFEFJM lJnT[ ;To × 
vULTF @P!& 
V;TŸGM EFJ CMI GlC VG[ ;TŸGM VEFJ CMI GlC4V[ 7FG Ô[ YFI TM 
H 5[,L lTlT1FF 5|U8[P 
VlGtI N[CEFJ VG[ lGtI VFtDEFJGL 5|lTQ9F S'Q6 VCÄ  SZ[ K[ VG[ 
VF ;DÔJL VF7F~5[ GlC4 56 VF 7FGGL ;DH}TLGF 5lZ6FD~5[ cT:DFTŸ 
I]â:Jc VF DF8[ T]\ I]â SZP 
S'Q6[ VFD 56 —I]â:J˜ V[8,L VF7F H VF5L CMT TM VH]"G[ V[GM 
VGFNZ SIM" G CMT4 56 VH]"G WD"I]âDF\ lGQSFDEFJ[ 5|J'¿ YFI V[JL S'Q6GL 
.rKF CTLP SF{ZJ51F[YL SM. DG D}SLG[ ,0T]\ GYL4 V[GL 5FK/ J[Z4 DMC4 
lJQFFN JU[Z[ lDz ,FU6LVM K[P VH]"G 56 I]âDF\ GCÄ EUJFGŸDF\ DG l:YZ 
SZL ,0[ V[D S'Q6 .rK[ K[P VH]"GG[ V[ I]â SZ V[JL VF7F GYL VF5TF 56 VF 
XMS lDyIF K[ DF8[ I]â SZJ]\ Ô[.V[ V[JL 5|TLlT VH]"GGF ìNIDF\ l:YZ SZJF 
.rK[ K[P 
ULTF 7FG4 SD"vVSD"4 EÉT4 EÂST4 WD"4 VWD" JU[Z[ VG[S lJQFIMYL 
EZ5}Z K[P 5Z\T] VCÄ VH]"G[ I]â XF DF8[ SZJ]\ Ô[.V[ m T[ lJQFI 5ZtJ[ 
EUJFG[ VF5[, AMW VF56F lJQFIG[ VG]~5 CMI T[GF 5Z lJX[QF EFZ N. T[G[ 
;DÔJJFGM 5|ItG SIM" K[P 
5}ßI zL 5F\0]Z\U XF:+LGF DT[ v  
——ULTFGM VH]"G ;FDFgIHGGM 5|lTlGlW K[4 VH]"G VH[I IMâM K[4 z[Q9 
lXQI K[4 ,MSF[¿Z jIlSTtJ WZFJ[ K[4 KTF\ T[ DMCJX AgIM K[4 Rl,T YIM K[4 
;FDFgI DFGJLGL H[D T[ :YlUT Y. UIM K[P Ô[ EUJFGŸ zLS'Q6[ ;LWL ZLT[ 
T[GL 5F;[ ULTFGM p5N[X SIM" CMT TM ULTFG]\ SM. H DCÀJ G ZC[TP VH]"G 
V8SIM4 5FKM OIM"4 lJRl,T YIM4 ;FDFgI DFGJL TF6 B[\R VG]EJ[ K[4T[JL 
,FU6L T[GFDF\ ÔU'T Y.PVH]"G SX]\ H K}5FJTM GYL4DGGL D}\hJ6 T[ zLS'Q6 
;D1F BM,L GFB[ K[P 5MTFGL lGA"/TFGM ÔC[ZDF\ :JLSFZ SZ[ K[P 
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ÒJGTÀJMGF ;\3QF"DF\ VG[ ÒJG l;âF\TMGF ;\3QF"DF\ ;TT R\R/TF CMJL 
V[ lGtIÒJGGM VeIF; K[PVH]"GDF\ T[JL R\R/TF VFJL4T[ V8S–M4ST"jIrI}T 
YIM4 DGGL  GA/F.  zLS'Q6  ;D1F  B]ÐL SZL4 T[DF\ H VH]"GGL DCFGTF K[P  
ÒJG ;\U|FDDF\ ;FDFgI DG]QI VFJL H 5L0F VG]EJTM CMI K[P VH]"G 
T[G]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P˜˜ 
VH]"G SM. ;FWFZ6 A]lâGM DG]QI G CTMP U]Z]ãF[6GF  VFzDDF\ T[ 5|YD 
vz[6LGM lJnFYL" CTMPzLS'Q6GM 5|LlT5F+ CTM KTF\ T[ lJQFFNU|:T VG[ ST"jIv 
rI}T YIM SFZ6 S[ T[GFDF\ SZ]6F HgDLP VF SZ]6FG]\ prK[NG SZL VH]"G[ I]â 
5|J'¿ XF DF8[ YJFG]\ K[4 T[ S'Q6 ;DÔJ[ K[P 
:JWD"Dl5 RFJ[1I G lJSld5T]DC"l; ×   
T]\ VCÄYL EFUL VYJF B;L XSTM GYLP NIF4 SZ]6F4 S],WD"4 ÔlTWD" 
JU[Z[ TG[ SM. XF:+[ H SæF CX[ G[ m T[ H XF:+ TG[ ,0JFG]\ SC[ K[ TYF 
EUJFGŸ SC[ K[ v 
VJFrIJFNF\ü AC}gJlNQIlgT TJFlCTFo × 
lGgNgT:TJ ;FDyI"\ TTM N]oBTZ\ G] lSDŸ × 
CTM JF 5|FÃ:Il; :JU"\ lHtJF JF DM1I;[ DCLDŸ × 
T:DFN]l¿Q9 SF{gT[I I]âFI S'TlGüIo ×× 
vEUJNŸULTF  @P#&4#* 
—T]\ S'TlGüIL Y.G[ ,0JF DF8[ é9 ¦˜ V[D EUJFGŸ SC[ K[P VF lJWFGM 
JF\RLG[ V[JM 5|Æ YFI S[ I]âGL lGQ9]ZTF4 Ì}ZTF4 S9MZTF JU[Z[ X]\ zLS'Q6G[ 
DFgI K[ m EUJFGŸ H[JF ,MSM¿Z TÀJG[ VF JFTM DFgI CM. XS[ m X]\ S'Q6 
I]I]t;]4 ZÉTl55F;] K[ m GF4 S'Q6 T[JF GYLP 
EUJFG[ VH]"GG[ Sæ]\ S[4—VH]"G4VF HUTŸDF\ TFZM 5F9 XM K[ T[ T]\ Ô6L 
,[P T]\ TÀJ7JLZ CMJFYL TFZ[ I]â SZJ]\ Ô[.V[P T]\ Ô[ SFZ]^ I H ZFBJFGM CMI 
TM VFU/GL 5[-LGF H[ DF6;M T{IFZ YJFGF K[ T[DG[ DF8[ 56 S[D SFZ]^ I 
ZFBTM GYL m é,8]\ VG{lTS4 VXF:+LI4 VWFlD"S VG[ :JFY"5ZFI6 ,MSMG[ 
,LW[ VFHGF H GlC 56 VFU/GL N;vN; 5[-LGF ,MSM 56 N]oBL YJFGF K[P  
T[YL ,0J]\ V[ TFZM WD" K[P˜ 
X]RLGF\ zLDTF\ U[C[ IMUE|Q8M·lEÔIT[ × 
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 ;FDFgIMG]\ ;\Z1F6 VG[ ;\UM5G SZJF DF8[ TFZ]\ lGDF"6 YI[,]\ CMJFYL T[ 
SZJ]\4 TFZM :JWD" K[ VG[ T[ TFZ[ AÔJJM H Ô[.V[P 
—H[ ,MSM DZJFGF K[ T[DG[ DZJF N[ T]\ GlC DFZ[ TM 56 T[VM DZJFGF K[˜ 
V[D EUJFGŸ SC[ K[P CJ[ VH]"GGF DGDF\ 5|Æ VFJ[ K[ S[4—DG[ S\. VFJxISTF 
GYL4.rKF GYL4 JF;GF GYL4 SFDGF GYLP TM V[ AWFG[ DFZJFGM NMQF X]\ DFZF 
p5Z XF DF8[ ,p\ m˜T[YL T[ SC[ K[ S[4—TDFZ]\ TÀJ7FG DG[ DFgI K[ 56 C]\ VF 
AWM EFZ XF DF8[ p5F0]\ m˜ 
zLS'Q6 SC[ K[ S[4—VH]"G ¦ T]\ VF SD" SZLX TM T[ TFZF DM1FG[ AFWS TM 
GlC H YFI 56 V[ H SD" TG[ DM1F ;]WL ,. HX[P V[8,]\ H GlC4VF SD"IMU 
JUZ T]\ DM1F ;]WL H. XSJFGM GYLP˜ DM1F D[/JJF DF8[ H[ S\. l;lâv5F5v       
ZlCTTF VYJF 5}6"TF K[ T[ SD" KM0LG[ YFI K[ V[ E|F\T S<5GF K[P VF 5|DF6[ 
EUJFGŸ zLS'Q6 lJQFFNU|:T ClYIFZ D}SL ìNINF{A"<IU|:T VH]"GG[ I]âFlED]B 
SZJF DF8[ p5N[X VF%IM K[ VG[ VH]"G 5Z T[GL RMÞ; V;Z YFI K[P 
· lJQFFNU|:T VH]"GG[ zLS'Q6 £FZF EUJNŸULTFGF p5N[X 5|;\U £FZF 5|F%T 
YTF\ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T TYF lGQ5þF l;âF\TM o 
EUJNŸULTFGF p5N[X £FZF ZFHGLlT m VF 5|Æ ;C[H[ VF56G[ pNŸEJ[P 
EUJNŸULTF U|\Y H WFlD"STFI]ÉT U6FJF ,FuIM K[P Ô[ S[ VF U|\Y VG[SFG[S 
lJQFIMYL EZ5}Z K[P ;\;FZGF TDFD 5|ÆMGF pS[, VF U|\Y V\TU"T D/L ZC[ T[D 
K[ 5Z\T] VF ULTF H[ ;DI VG[ ;\Ô[UMDF\ SC[JFDF\ VFJL T[ 5lZl:YlT éEL 
YJF 5FK/ VG[ T[G]\ lGZFSZ6 SZJF DF8[ V5FI[, p5N[XDF\ ZFHGLlT K[P Ô[ S[ 
EUJNŸULTFG]\ pNŸAMWG SZTF\ EUJFGŸ V[S IMU5]Z]QF K[ 5Z\T] I]â DF8[ pt;]S 
V[J\ XlSTXF/L 1Fl+I IMâM ;DZF\U6DF\ H. CTMt;FCL Y. EF\UL 50[ T[G[ 
éEM SZJFDF\ H[ JRGM SC[JFIF[ K[ T[ IMU5]Z]QFGF D]B[ 1Fl+IGF ST"jIM4 T[GF 
WD" NXF"JTL ZFHGLlT~5[ D}SFI[,F ZFH5]Z]QFGF JRGM K[P VF ZLT[ EUJNŸULTFv 
GM p5N[X VF5TF EUJFGŸDF\ ZFH5]Z]QF VG[ IMU5]Z]QF AgG[GF NX"G YFI K[4 
H[DF\ IMU5]Z]QFG]\ 5F;]\ A/J¿Z K[ T[ :JLSFIF" lJGF RF,[ T[D GYLP 
 ;D:T ;'lQ8GF STF"vCTF" EUJFGŸ zLS'Q6[ 1Fl+IG[ T[GL OZH 5|tI[ VlEv 
D]B SZJF VF p5N[X VF%IM K[P 
DCFEFZTGM ;F{YL ;]\NZ lJQFFN VG[ V[GM p¿D 5lZ5FS V[ I]âGF 
VFZ\E[ VH]"GG[ YI[, lJQFFN VG[ V[GF O/~5[ YI[,L ULTFGL ZRGF K[¦ ULTF 
lJX[ VG[ VH]"GGF VF lJQFFN lJX[ I]UMYL VG[S DGLQFLVMV[ V[8,F AWF\ 
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lJlJW 5lZ5|[1IYL ,bI]\ K[ S[ V[ lJX[ S\.56 ,BLV[ S[ lJRFZLV[ V[DF\ SIF\I G[ 
SIF\I 5]GZ]lÉT NMQF YJFG]\ EI:YFG K[P DCFI]âGL H[ 5/GL VH]"G JZ;MYL 
h\BGF SZTM CTM4 V[ H 5/ ;gD]B CTLP X\B O}\SF. R}S–F CTF\ VG[ UF\0LJG[F 
8\SFZ SZ[ V[8,L H JFZ CTLP UF\0LJ CFYDF\ H K[ 56 V[GFYL 8\SFZ YTM GYLP 
é,8]\ cUF^0LJ\ ;\:+T[ C:TFTŸ tJSR{J\ 5lZNæT[cUF\0LJ CFYDF\YL ;ZSL 
ÔI K[ VG[ tJRFDF\ NFC p5H[ K[P VF lJQFFNGL U\UM+L S\. VlC\;F S[ 
SZ]6FEFJ GYLP VF TM GIM" DMCEFJ CTMP VH]"GGF ;NŸEFuI[ VF 1F6[ V[GF 
ZYGL ,UFD S'Q6GF CFYDF\ CTL VG[ V[8,[ V[GM lJQFFN IMUDF\ 5lZJlT"T Y. 
XSIM ¦ 30LEZ WFZL ,.V[ S[ VH]"GGF DGDF\ H[ EFJ 5|U8IM V[ EFJG[ V[ 
1F6[ ;\EF/L ,[JF S'Q6 p5l:YT G CMT TM v 
S<5GF 56 SZJL N]QSZ K[¦ DCFEFZTG]\ DCFI]â SNFR G 56 YI]\ CMT¦ 
VH]"G[ X:+tIFU SIM" CMT 5KL SMGF A/ 5Z VFWFZ ZFBLG[ I]lWlQ9Z I]â 
VFZ\EL XSIF CMT m I]â lGJFZL XSFI]\ CMT 5KL 5[,F cITM WD":T¿M HIoc 
;}+G]\ X]\ YFImlJ`J4EFlJ 5[-LVM V[S p¿D ;\JFN VG[ 5YNX"S 7FGYL J\lRT 
ZCL CMT¦ VH]"GGF DGDF\ 5|U8[,F[ lJQFFN V[8,M TLJ| CTM S[ V[6[ SCL NLW]\ 
vcz[IM EMÉT]\ E{1ID5LC ,MS[c VF s;ýGMGL CtIFf SZTF\ TM lE1FF DFULG[ 
lGJF"C SZJM JW] ;FZM K[ ¦ V1F{FlC6L ßIFZ[ DZJFv DFZJF V[Sl+T Y. K[ tIFZ[ 
VH]"G lE1FF5F+ CFYDF\ ,[ V[GFYL TLJ| lJQFFN ALÔ[ SIM CM. XS[ m 
56 AWF\ S\. VH]"G H[JF ;NŸEFUL GYL CMTF S[ V[DGL ;D1F S'Q6 
p5l:YT CMI ¦ DCFEFZTGF VgI 5F+M 56 SIFZ[S lJQFFNYL 3[ZFIF K[ 56 V[ 
lJQFFN SF\ TM VF56F ;F{GF lJQFFNGL H[D T]ZT H XDL UIM K[ SF\ TM p5ZKÐF[ 
jIST Y.G[ V[G]\ SM. GÞZ 5lZ6FD 5|F%T YI]\ GYL ¦ lJQFFN H[ C{IFDF\ 5|U8[ 
V[ C{I]\ SF\ TM JF<DLlS S[ ZFH5]+ l;âFY"G]\ CMJ]\ Ô[.V[ S[ H[ lJQFFNGL 1F6[ 
VF5MVF5 IMUGL E}lDSF 5Z D}SF. ÔI vV[ 5/ JLTL ÔI V[ 5KL lJ`JG[ SF\ 
TM ZFDFI6 D/[ SF\ TM AF{âNX"G ¦ VFJ]\ C{I]\ G CMI tIF\ S'Q6GL p5l:YlT CMJL 
Ô[.V[ S[ H[GF O/:J~5 HUTŸG[—EUJNŸULTF˜TM D/[ H 56 5[,F lJQFFNG]\I 
IMUDF\ 5lZJT"G YFI ¦ VF A[ l;JFIGL SM.56 VJ:YFDF\ 5|U8[,F[ lJQFFN V[ 
;Z[ZFX DFGJLI lJQFFN AGLG[ H/ 5ZGF 5Z5M8FGL H[D lJ,LG Y. ÔI¦ 56 
DCFDGLQFL jIF;GL 5FZNX"S ¹lQ8 ;D1F TM VF ;Z[ZFX DFGJL H K[¦  S'Q6 S[ 
ELQD TM VF ;Z[ZFX ;D1F VFNX"GF p¿]\U lXBZM H[JF K[P 
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Z6D[NFGDF\ ZYF­- VH]"GDF\ SFZ]^ IJ'l¿ HgDL 5lZ6FD[ T[GFDF\ A]lâv 
E|Q8TF HgDLP SZ]6F VFJTF H XZLZ lXlY, YI]\P VF lJUT 5ZYL lGQ5þF 
YFI K[ S[ V[SJBT DG]QI lBþFTFGM EFJ VG]EJ[ V[8,[ XZLZGF VJIJM 
VlGI\l+T AG[ K[4 T[GL lJRFZJFGL XlÉT 1FL6 Y. ÔI K[P VH]"G lJX[ 56 
VFJ]\ H AgI]\ K[P 
VH]"GDF\ H[ SZ]6F HgDL T[G]\ SFZ6 ZFHGLlTG]\ DCÀJG]\ 5F;]\ D\+6F K[4 
H[ ;\HI £FZF SZJFDF\ VFJ[,P ;\HID\+6F £FZF W'TZFQ8=[ H[ prR TÀJ7FGGL 
JFTM SCL T[GFYL VH]"G ê0[ ê0[ 56 5|EFlJT YI[,M H6FI K[P H[ lJUT 
D\+6F £FZF 5|lT51F 5Z 5|tI1F IF 5ZM1F V;Z YFI H K[ T[ 5|:YFl5T l;âF\T 
ZH} SZ[ K[P 
ALH]\ SFZ6 K[ VH]"GG]\ :+L;FlþFwIP V7FTJF; NZdIFG ;TT V[S JQF" 
;]WL VH]"G :+LVMGL JrR[ ZC[,M CTMP DFG;XF:+GL ¹lQ8V[ VH]"GGL SFZ]^ Iv 
J'l¿G]\ SFZ6 :+L;CJF; K[4 :+L;CJF;YL DG]QI kH] AG[ K[4 JLZtJDF\ VM8 
VFJ[ K[4 T[G]\ 5F{Z]QFtJ GA/]\ 50[ K[P 
Ô[ S[ EUJFGŸ zLS'Q6[ VH]"GG[ VF 5|;\U 5KL DFGl;S ZLT[ ;ý SIM" 
CTMP  VFYL H AgG[ ;[GF JrR[ JF;]N[JGM `J[T V`JWFZL ZY VFJLG[ éEM ZC[ 
K[ tIFZ[ 5|YD TM VH]"G VFtDlJ`JF;YL K,MK, EZ[,M N[BFI K[4 56 ßIFZ[ 
:JHGMG[ Z6D[NFGDF\ ;FD[ éE[,F H]V[ K[ tIFZ[ T[ DGYL CFZL ÔI K[P Ô[ S[ VF 
1F6[ 56 VH]"G[ 5MT[ CFZX[ T[J]\ SIFZ[I lJRFI]"\ GYL 56 ;FDF51F[ J0L,M VG[ 
U]Z]HGMG[ C6JFYL T[G[ NMQF ,FUX[4 T[GM H T[G[ EI K[P T[YL CFZ S[ D'tI]GL 
S<5GF T[6[ SNFl5 SZL GYLP :JHGMGL CtIF H T[GF DGGL D}\hJ6 K[4 T[GM 
lJQFFN K[P 
I]â 5}J[" W'TZFQ8=GF 5]+M VH]"GG[ N]xDGM ,FUTF CTF4 T[ H WFT"ZFQ8=M CJ[ 
T[G[ :JHGM ,FUJF DF\0IFP S[J/ ,MCLG]\ ;U56 VF%THGG]\ nMTS GYL4 
VF%TGL jIFbIF TM B}A lJXF/ K[P H[ gIFIL CMI4 IYFY"NXL" CMI4 T[G[ H 
VF%THG SCL XSFIP VH]"GDF\ lJRFZN]A"/TFG[ SFZ6[ VF%TGL jIFbIF ;LlDT 
AGLP ,MCLGF ;U56G[ ,LW[ VH]"GG[ ;FDF 51F[ VF%THGM N[BFIFPT[GL DlT 
E|Q8 AGL K[P T[GF p5Z H VH]"G[ J{RFlZS .DFZT éEL SZL K[P T[YL T[ SC[ K[ 
S[ —I]âGF SFZ6[ S],WD"4 ÔlTWD" VG[ J6"WD" GQ8 YX[P˜ 
VH]"GGF lJQFFNG]\ 5'YÞZ6 SZLV[ TM V[ lJUT lGQ5þF YFI K[ S[ VH]"G  
;FRM 1Fl+I K[P T[ I]âGL EI\SZTFYL UEZFTM GYLP :JHGMG[ C6JFGM VG[ 
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I]âDF\ EIFGS 5lZ6FDMGM lJRFZ SNFl5 T[GFDF\ HgdIM G CTMPS[J/ V[S ZFßI 
D[/JJFGF C[T]YL VFJM DM8M GZ;\CFZ T[G[ DFgI G CTMP I]âGF 5lZ6FDGF 
lJRFZ[ T[G[ 5MTFGF SD"GF JWFZ[ ê0F 5FIFGF C[T]G[ ;DHJF 5|[IM"4 T[ 1F6[ T[ H 
D}\hF. UIM4T[GFDF\ DMC pt5þF YIMP 5MTFGF SD"GF 5FIFGM T[G[ VeIF; 56 
G CTMP 
—C]\ VF 5|DF6[ SZLX TM DG[ 5F5 ,FUX[P˜V[D lJRFZ SZJM V[ jIÂSTUT 
JFT Y. ßIFZ[ —WD" DG[ X]\ SZJFG]\ SC[ K[˜ V[ H]NL JFT Y.P VFJF ;DI[ jIlST 
5MTFGF lJRFZ 5|DF6[ VFU/ JW[ TM V[ VWD" K[P DG[ X]\ ,FU[ K[ m V[ XF:+LI 
5|DF6 GYLP XF:+M jIÂSTUT DTMG[ 5|DF6E}T DFGTF GYLP 
VH]"GGF p5I]"ÉT JT"G VG[ lJRFZ 5ZYL ;]\NZ l;âF\T lGQ5þF YFI K[ S[ 
jIlST H[ S\. lG6"I ,[ T[GL ;DFH 5Z XL V;Z YX[mlJ`J 5Z XL V;Z YX[ m 
V[ JFTGM lJRFZ ;DFHGF VFNX" V[JF XF;S S[ Z1FSv1Fl+I[ WD"GF 5|DF6YL 
lJRFZ SZJM Ô[.V[P 1Fl+I DF8[ ST"jI ;F{YL DCFG WD" K[P ST"jI 5F,G SZJ]\ 
V[ AFATDF\ DF+ SM. V[S jIÂSTGM lJRFZ SZLG[ SFI" G YFI4 V[GF DF8[ TM 
WD"G]\ 5|DF6 Ô[.V[P 
zLS'Q6 VH]"GG[ WD"GM lJRFZ SZLG[ lG6"I ,[JFGL ;,FC VF5[ K[PlG6"I 
,[JFGL VH]"GG[ K}8 K[45Z\T] jIlSTGL A]lâ 5Z lJ`JF; ZFBLG[ lG6"I ,[JFYL 
E}, YJFGM 5}ZTM  ;\EJ K[P T[YL  ;DlQ8GF lCT DF8[ ßIFZ[ SFI" YT]\ CMI tIFZ[ 
WD"G[ 5|DF6E}T U6LG[ VFU/ JWJ]\ Ô[.V[ V[JM 5|:YFl5T l;âF\T VCÄ 5|SFX 
vDF\ VFJ[ K[P VH]"G S],WD"4ÔlTWD" TYF GLlTWD"GF 1FIGL S<5GF DF+YL S\5L 
ÔI K[45Z\T] T[GF DF8[ WD"GL DIF"NF :JLSFIF" JUZ K}8SM GYLPT[ UD[ T[8,M 
DCFG CMI456 ;DFH DF8[ H~Z 50I[ jIlSTGM CMD SZJM 50[ K[P D[S0MG, 
GFDGF V\U|[H lJ£FG[ Sæ]\ K[ S[ —WD"GL AFAT jIÂSTGF CFYDF\ G HJF NMP H[ 
;\:S'lTDF\ jIÂSTG[ 5|FWFgI V5FI K[4 T[GL VlE~lRVMGM lJX[QF lJRFZ YFI 
K[4tIF\ ;DFHG]\ 5TG YFI K[P˜ 
;F\5|T ;DI[ ZFHGLlTGL NMZ H[GF CFYDF\ K[ V[JF ;¿FWLXM 5MT[ H[ SDM" 
SZ[ K[ T[ SD"GF 5lZ6FDM VG[ D}/E}T C[T] 5ZtJ[ T[VM ;ÔU CMTF GYLP SD"GF 
C[T]VMG[ ;DHJFGM 5|ItG SZTF GYLP ;¿F4 ;\5l¿ S[ SLlT"GF VFJ[XDF\ JUZv 
lJRFI]"\ 5U,]\ EZL ,[ K[45FK/YL :JARFJ DF8[ N,L,M SZ[ K[P DG]QIGL ,0JF4 
hU0JFGL AM,JFvRF,JFGL S[ C;JFvZDJFGL lÊIF 30LEZGF VFJ[UDF\ H YTL 
CMI K[P5MTFGF SFI"YL ALÔG[ ,FE YX[ S[ CFlG T[ lJRFZJFGM H[G[ ;DI GYL4 
T[VM VH]"GGL DGMNXFG[ ;DÒ XS[ GlCP 5MTFGF SDM"GL ALÔVM p5Z XL 
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V;Z YFI K[ m T[J]\ GlC lJRFZGFZG[ VH]"GGL DGMNXFGM bIF, G VFJ[ T[ 
:JFEFlJS K[P ßIF\  ;]WL  DG]QI ALÔGL ¹lQ8YL lJRFZJFG]\ X~ G SZ[ tIF\ ;]WL 
T[DG[ ULTF ;DHJL D]xS[, K[P H[VM 5MT[ SZ[,F SDM"G[ ;DH[ K[4lJRFZ[ K[4 ;FZF 
vGZ;F\  SDM" 5|tI[ VFG\N S[ u,FlG VG]EJ[ K[4 T[DG[ DF8[ ULTF 5YNX"S K[P 
I]âE}lDDF\ VFJTF 5}J[" VH]"G[ I]âSD"GM D}/ C[T] lJRFIM" G CTMP DFZJF 
VG[ D[/JJFGF\ lGüI ;FY[ T[ Z6D[NFGDF\ W;L VFjIM K[P VCÄ T[GF DGGL 
kH]TF ACFZ VFJ[ K[P V[8,[ H T[ ZFßI;]BGM 1Fl6S :JFY" KM0LG[ I]âGF N}Zv 
UFDL 5lZ6FDM lJRFZ[ K[PVFW]lGS ZFHSFZ6LVMGL H[D ZFHzL S[ EMUlJ,F;v 
GL T[G[ SM. DCÀJSF\1FF GYLP T[YL H T[ EUJFGG[ SC[ K[ v   
 ——C[ S'Q6 C]\ lJHI4 ZFßI VG[ ;]BMG[ .rKTM GYLP C[ UMlJ\N¦ VDFZ[ 
ZFßIG[ X]\ SZJ]\ K[ m VYJF EMUM S[ ÒJGG[ X]\ SZJF K[ m˜˜!( 
SD"GL VFWFZE}lD ;]B4 ;\5l¿ VG[ ;¿F CMI TM T[ VH]"GG[ DFgI GYLP 
VH]"GG[ T[DF\YL SX]\ H Ô[.T]\ GYLP XF\lTYL ZC[JF DF8[ 5F\0JMV[ DF+ 5F\R UFD 
H SF{ZJM 5F;[ DFU[,F T[ ;]lJlNT K[P :JFY"5ZFI6TF G CMJL T[ IMuI K[ 56 
;FY[ ;FY[ SD"5ZFI6TF 56 G HJL Ô[.V[ T[JM 5|:YFl5T l;âF\T V+[ Ol,T 
YFI K[P  
VH]"GG[ I]âGF ,FEF,FEDF\ G]SXFG H JWFZ[ H6FI K[PVH]"GG[ I]â DF8[ 
pt;FC GYL TM I]â G SZJFGM 56 lG6"I SZL XSTM GYLP lJQFFNGL l:YlTDF\ T[ 
5MTFGF ;BF4 U]­ VG[ 5YNX"S zLS'Q6G]\ XZ6 :JLSFZ[ K[P T[ S'Q6G[ SC[ K[v 
——H[ lGüT z[I CMI T[ DG[ SCMP C]\ VF5GM lXQI K]\P XZ6[ VFJ[,F 5Z 
XF;G SZMP˜˜!) 
ULTFGM VF `,MS VlT DCÀJGM K[P VCÄ EUJFGŸ ;D1F VH]"G 5MTFG]\ 
lXQItJ ÔC[Z SZ[ K[P VH]"GGF ÒJGDF\ ;D5"6GL VF WgI 30L K[P VH]"G 
EUJFGŸ zLS'Q6G]\ XZ6 :JLSFZ[ K[P T[ V[S  ;Z/ìNIL lXQI K[4 T[GF 5|ÆMDF\ 
EFZMEFZ lGBF,;TF K,SFI K[P VFJM lGBF,; DG]QI 7FG D[/JJFGM ;FRM 
VlWSFZL AG[ K[PVH]"G H[G[ XZ6[ UIM K[ T[ TM ;F1FFTŸ IMU[` JZ zLS'Q6 K[P 
H[VM ÒJG DZ6GF TFUG[ Ô6[ K[PßIF\ 3QF"6 VG[ VY0FD6 :5Q8 VG[  lJZF8  
K[  T[JL S]­1F[+GL E}lD 5Z VFNX" U]­ VG[ lXQIGM ;\JFN ;Ô"I K[4 ULTFG]\ 
;H"G YFI K[P 
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p5I]"ÉT lJUT 5ZYL lGQ5þF YFI K[ S[ lGBF,;TFYL ;\5}6"56[ ;D5"6 
vEFJ VFJ[ TM ;FD[GL jIÂST 5KL T[ U]­ CMI4 :JI\ EUJFGŸ CMI S[ SM.56 
CMI4 lXQItJ :JLSFZGFZ ;FD[ ;\5}6" B]ÐF DGYL JT"G SZ[ K[P 
 ßIFZ[ 56 DG]QI ;\U|FDDF\ XZ6FUlT S[ lXlY,TFGM VG]EJ SZ[ K[4 
tIFZ[ 5ZDFtDF U\ELZ :JZ[ SC[ K[ v  
——DG]QI[ 5MT[ H 5MTFGM pâFZ SZJM Ô[.V[P SIFZ[I CLGTFGM EFJ G 
VG]EJJM Ô[.V[PDG]QI 5MT[ H 5MTFGM lD+ VG[ 5MT[ H 5MTFGM X+] K[P˜˜Z_ 
DCFEFZTGF 5FG[v5FG[ zLS'Q6GL A]lâDTFGF NX"G YFI K[P NZ[S JBT[ 
5F\0JMG[ T[DGL D]xS[,LVMDF\YL T[D6[ H DF+ A]lâ5}J"S DFU" XMWL VF%IM K[P 
D]xS[,LGF ;DIDF\ T[VMV[ 5F\0JMG[ CFYDF\ X:+ WFZ6 SIF" lJGF DF+ A]lâYL 
H DNN SZL K[P 5F\0JM A]lâDFGŸ4 GLlTDFGŸ VG[ ;FDyI"JFGŸ CTF4 KTF\ 56 
zLS'Q6 JUZ T[DGL BZFA NXF Y. CMT V[ TM lGlüT JFT K[P 
N]IM"WGGF CQF" lJZ]â VH]"G XMSU|:T K[P T[G[ ,FU[ K[ S[4——ZFßI VG[ 
;]BGF ,ME[ :JHGMG[ C6JF VD[ T{IFZ YIF KLV[ H[ 5F5 K[P˜˜Z! WG VG[ 
ZFßIYL XMSG[ N}Z SZL XSFTM GYL T[JL JFT SZTF VH]"G SC[ K[4——5'yJLG]\ 
lGQS\8S VG[ WGWFgIYL ;\5þF ZFßI T[DH N[JTFVMG]\ VFlW5tI 5FDLG[ 56 C]\ 
V[JM p5FI GYL Ô[TM H[ DFZL .lgãIMG[ ;}SJGFZF XMSG[ lGJFZL XS[P˜˜ZZ   
VFGF HJFADF\ S'Q6 VFtDFGL VDZTF VG[ N[CGL G`JZTF ;DÔJL 
ZFHGLlTGF 5|:YFl5T l;âF\T~5 1Fl+IGM WD" ;DÔJ[ K[ v 
:JWD"Dl5 RFJ[1I G lJSld5T]DC"l; × 
WdIF"lâ I]âFrK=[IM·gIt1Fl+I:I G lJnT[ ×× 
vEUJNŸULTF @P#! 
VYF"TŸ :JWD"G[ Ô[TF 56 TFZ[ EI 5FDJM G Ô[.V[¸ S[D S[ 1Fl+I DF8[ 
WD"I]ÉT I]âYL JWFZ[ ALH]\ SM. S<IF6SFZL ST"jI GYLP 
1Fl+I £FZF Ô[ WD"I]ÉT I]â SZJFDF\ G VFJ[ TM T[ :JWD" VG[ SLlT"G[ 
U]DFJLG[ 5F5G[ 5FD[ K[P
Z# 
J/L4S'Q6 SC[ K[ V[S 1Fl+I DF8[ lG\NF D'tI] SZTF\ 
56 VlWS K[P VFYL TFZ[sVH]"GfDF8[ ,0J]\ H p¿D K[P Ô[ VH]"G ,0[ VG[ 
I]âDF\ D'tI] 5FD[ TM JLZG[ XME[ T[J]\ D'tI] CX[ VG[ Ô[ GlC ,0[ TM T[GL lG\NF 
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YX[ H[ D'tI]YL 56 VlWS K[ T[D SCL S'Q6 5|:YFl5T l;âF\T ZH} SZ[ K[ S[ 1Fl+I 
DF8[ WD"I]âYL DM8]\ SM. z[I GYLP 
VFYL HIv5ZFHI4,FEvCFlG VG[ ;]BvN]oBG[ ;DFG ;DßIF 5KL I]â 
DF8[ Sl8Aâ YJFG]\ S'Q6 ;}RG SZ[ K[P 
EUJNŸULTFGF p5N[X £FZF EUJFGŸ zLS'Q6[ VH]"GG[ 1Fl+IMGF WD" 
ATFJL ;]\NZ ZFHGLlTGF l;âF\TM ZH} SIF" K[P 
:JHGMG[ Ô[.G[ VH]"G Z6E}lDDF\ lBþF YIM tIFZ[ S'Q6 H[ ZLT[ T[G[ 
;DÔJ[ K[ T[DF\ S'Q6GL ZFHGLlT7GL V5|lTD 5|lTEFGF NX"G YFI K[P S'Q6 
SC[ K[ S[ VH]"G ;FD[ H[ :JHGM éEF K[4 T[ VFTTFILVM K[P VFTTFILVMG[ 
DFZJF V[ WD"XF:+GL VF7F K[P T]\sVH]"GfH[G[ :JHG SC[ K[  T[ SF{ZJMV[ ,F1FFv 
U'CDF\ 5F\0JMG[ AF/JFGM  5|ItG SIM"4ELD;[GG[ lJQF VF%I]\4 5lTJ|TF ãF{5NLG[ 
lGJ":+ SZJFGM 5|ItG SIM"P VFJF 5F5LVMG[ DFZJFYL 5F5 ,FUT]\ GYLP J/L4 
1Fl+I WD" 5|DF6[ I]â 1Fl+IG]\ ST"jI K[P 1Fl+I Ô[ WD"I]â SZTF D'tI] 5FD[ TM 
:JU"GM VlWSFZL AG[ DF8[ EUJFGŸ SC[ K[4——Ô[ T]\ C6F.X TM :JU"G[  5FDLX  
VYJF ÒTLX TM 5'yJLG[ EMUJLX4 T[YL C[ SF{gT[I I]â DF8[ lGüI SZLG[ T]\ 
é9˜˜PZ$ 
zLS'Q6 1Fl+I DF8[ Z61F[+DF\ D'tI]G[ H :JU"5|Fl%TG]\ ;FWG ATFJ[ K[P 
1Fl+IM DF8[ I]â .lrKT ,MSMGL 5|Fl%T SZFJGFZ]\ K[P T[  5|:YFl5T  l;âF\T VCÄ  
NXF"JFIM K[P 
DG]:D'lT 5|DF6[ 5L9 AGFjIF lJGF 5ZDXlÉTYL I]â SZ[ T[ :JU[" ÔI K[Z5 
kuJ[N 5|DF6[ 1Fl+I ;DFHGL E]ÔVM K[P E]ÔVMDF\ A/ CMI K[P VF E]ÔVM 
XZLZ 5Z YGFZ ;\ElJT V;\ElJT 5|CFZMYL Z1FF TYF 5|tIFÊD6 DF8[ ;N{J 
T{IFZ ZC[ K[ H[ XZLZGL E]ÔVMGL H[D ;DFHGL VgIFI VG[ VtIFRFZYL Z1FF 
SZ[ K[ T[ 1Fl+I K[4 ;DFHGL E]Ô K[P 
1Fl+IG]\ ST"jI ;DFHGL Z1FF SZTF\ SZTF\ VELQ8 ;]BGL 5|Fl%T SZJFG]\ 
K[P 1Fl+I W'TJ|T VG[ ;tIGF Z1FS CMJF Ô[.V[P A/XF/L VG[ lC\;FGF lC\;S 
CMJF Ô[.V[PZ& 
1Fl+I DF8[ .lgãI ;\ID V[S VlT VFJxIS U]6 K[P VF l;âF\T £FZF 
ULTF .lgãIG[ ;\IDDF\ ZFBJFGL JFT SZ[ K[P  H[GL .lgãIM JXDF\ CMI K[4 T[GL  
H A]lâ l:YZ YFI K[PZ* 
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zL 5F\0]Z\U XF:+LGF DT[ ZFÔG]\ ZFßI VG[ ZFßIGF A/G]\ D}/ .lgãIv 
lGU|CDF\ ZC[,]\ K[PWD":I D},DY"o VY":I D},\ ZFßIDŸ4ZFßI:I D},lDlgãI 
vlGU|Co × SF{l8<I 56 SC[ K[4H[ N[XGM ZFÔ .lgãIMG[ JXDF\ GYL ZFBL XSTM 
VG[ H[ N[XGL 5|Ô lJ,F;L Y. ÔI K[4 T[GM GFX VJxI YFI K[P ALÔ 
lJ`JI]âDF\ VF56G[ VF JFTGL ;FlATL D/L ZC[ K[P ËF\;GF lJGFXG]\ VG[ 
TFZFÒG]\ SFZ6 ËF\;G]\ lJ,F;L56]\ H CT]\P VYF"TŸ EMU,\58M ,0F.DF\ 8SL XSTF 
GYLP ALÔ G\AZG]\ U6FT]\ O|F\;G]\ ;FD|FßI DF+ VF9 H lNJ;DF\ V[G[ ,LW[ GQ8 
YI]\P VFüI" 5FDJFGL lA,S], H~Z GYLPHUTŸGF lJlJW N[XMGF ,MSM tIF\ DF+ 
DMHXMBvlJ,F; DF8[ H ÔI K[PVFD4 .lgãIlGU|CGL GHZ S[J/ VFwIFtDv 
5\YLG[ H K[ V[D G DFGJ]\PptS'Q8 XF;G ;\:YF R,FJJL CMI VG[ 8SFJL ZFBJL 
CMI TM 56 5|tI[S VlWSFZL4 ;¿FWFZL4 5|WFG VG[ ;FD|FßI GFUlZS ;]âFDF\ 
.lgãIlGU|C CMJM Ô[.V[P VY"GLlT RFlZÈ 5Z 8S[ K[P zLS'Q6G]\ ;J" .lgãIM 
5Z 5}6" lGIDG CT]\P lJSFZG[  T[VM SNL 56 :JFWLG  G YTF\4 5Z\T] H~Z 50–[ 
lJSFZG]\ lGIDG SZL XSTFP 
S[8,FSG[ lA,S], ÊMW G R0[ TM S[8,FSG[ ;CG G Y. XS[ T[JM ÊMW CMI 
K[P zLS'Q6 VF A\G[ V\lTD VJ:YFVMYL N}Z CTFP H[8,L ;C[,F.YL dIFGDF\YL 
T,JFZ ACFZ SF-JFDF\ VFJ[4T[8,L ;C[,F.YL DGDF\ lJSFZ lGDF"6 SZL XSTF 
T[DH H[8,L ;C[,F.YL T,JFZ 5FKL dIFGDF\ D}SL XSFI4T[8,L H ;C[,F.YL T[ 
lJSFZYL HZF 56 1F]aW YIF lJGF :J:YFG[ D}SL 56 XSTFP zLS'Q6 ULTFDF\ 
J6"J[, l:YlT5|7GF\ ,1F6MJF/F CTF\P 
zL 5F\0]Z\U XF:+L J6"J[ K[ T[ 5|DF6[ SFRAM ßIFZ[ H~Z 50[ tIFZ[ H D]B 
ACFZ SF-[ VG[ ßIFZ[ H~Z G 50[ tIFZ[ TZT D]B V\NZ B[\RL ,[P T[ ZLT[ H 
zLS'Q6G]\ 56 .lgãIM 5Z ;CH lGIDG CT]\P ßIFZ[ U]:;[ YJ]\ CMI tIFZ[ H ÊMW 
YFI4 GlC TM GlCPZ(   
VF lJUT .lgãI ;\ID £FZF .lrKTGL 5|Fl%T YFI K[ T[G]\ ;}RG SZ[ K[ H[ 
1Fl+I DF8[ VlT VFJxIS K[P 
EUJFGŸ zLS'Q6[ EUJNŸULTFDF\ VG[SlJW lJQFIMG]\ J6"G SI]"\ K[ H[DF\ 
J[NSF/YL 5|Rl,T J6"jIJ:YFGM ;\S[T VF%IM K[P  H[D S[ v 
RFT]J"^I"\ EIF ;'Q8\ U]6SD"lJEFUXo 
vEUJTNŸULTF  $P!@ 
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;J"+ H[GM jIF5 ZC[,M K[ V[JF .`JZ[45MTFGL ÔTG[ ZFHGLlTYL N}Z 
ZFBL GYL S[D S[cGLlTZl:D lHULQFTFDŸcZ)SCL 5MTFGL ÔTG[ H ZFHGLlT 
TZLS[ VM/BFJL K[ TYF DG]QIMDF\ ZFÔ#_ 5X]VMDF\ D'UZFH l;\C#! S[ H[ 
H\U,GM ZFÔ K[ TYF K/ SZGFZFVMDF\ H]UFZ#Z H[ ZFÔG]\ V[S jI;G K[ TYF 
NDG SZGFZFVMDF\ N\0## K]\ V[D SCL ZFHGLlTGL S. S. AFATMDF\ 5MT[ jIF%T 
K[ T[GM lGN["X SIM" K[P 
VH]"G ßIFZ[ S'Q6GF .`JZLI ~5G[ Ô[JF .rK[ K[#$ tIFZ[ zLS'Q6GF lJ`J 
v~5G[ Ô[. VH]"GG[ EUJFGŸG]\ V,F{lSS ~5 TM N[BFI]\P ;FY[ H T[6[ Ô[I]\ S[ v 
VDL R tJF\ W'TZFQ8=:I 5]+Fo 
;J["  ;C{JFJlG5F,;\W{o × 
ELQDM ãF{6o ;}T5]+:TYF;F{  
;CF:DNLI{Zl5 IMWD]bI{o ×× 
vEUJNŸULTF !!P@& 
p5I]"ÉT `,MS £FZF :5Q8 J6"G K[ S[ VH]"GG[ W'TZFQ8=GF AWF\ H 5]+M4 
ZFÔVMGF ;D}C ;D[T S'Q6DF\ 5|J[XTF N[BFI K[Pl5TFDC ELQD4ãF[6FRFI"  TYF  
S6" VG[ T[GF 51FGF D]bI IMâFVM V[S[V[S TL6L NF-MG[ ,LW[ lJSZF/ S'Q6GF 
EIFJC D]BMDF\ 36F J[UYL 5|J[XL ZC[,F N[BFI K[ VG[ S[8,FS TM E}ÞM YI[,F 
DFYF ;lCT4 S'Q6GF NF\TMGL JrR[ EÄ;FI[,F N[BF. ZæF\ K[P 
p5I]"ÉT J6"G XMSU|:T VH]"GDF\ I]â DF8[GF[ ;\RFZ YFI T[ DF8[ SF{ZJ  
51FGM ;\CFZ NXF"J[ K[PVH]"GG[ I]â DF8[ T{IFZ SZJF DF8[4I]âDF\ 5MTFGM lJHI 
lGlüT K[  T[D ;DÒ I]â SZJF VH]"G T{IFZ YFI T[JL GLlT zLS'Q6GL K[P  
VFU/ HTF\ S'Q6 5MTFGM 5lZRI VF5TF SC[ K[ S[ C]\ ,MSMGF[ ;\CFZ 
SZGFZ JWL UI[,M DCFSF/ K]\P VtIFZ[ VF ,MSMGM ;\CFZ SZJF DF8[ 5|J'¿ YIM 
K]\¸  DF8[ H 5|lT51FLVMGL ;[GFDF\ ZC[,F IMâFVM K[¸ V[ AWF TFZF lJGF 56 
GYL ZC[JFGF V[8,[ S[ T]\ I]â GlC SZ[ TM 56 VF ;J["GM GFX TM YJFGM H 
K[P#5 T]\ X+]VMG[ ÒTLG[ WGWFgIYL ;D'â ZFßIG[ EMUJ¸ VF ;J[" X}ZJLZM 
5C[,[YL H DFZF J0[ C6FI[,F K[P#& 
VF 5|DF6[  zLS'Q6 IMU5]­QFGF  ~5DF\  ZFHG{lTS SFI" SZL ——C6FI[,FG[    
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C6JFDF˜˜VH]"G[ lGlD¿ AGFJJFG]\ K[ V[D SCL VH]"GG[ I]â DF8[ T{IFZ 
SZ[ K[P 
1Fl+IGF WDM" H6FJTF S'Q6 SC[ K[ S[ X}ZJLZ56]\4T[H4W{I"4 lG5]6TF TYF 
I]âDF\ 56 G EFUJ]\4 NFG VF5J]\ VG[ :JFDLEFJ VF AWF\ 1Fl+IGF :JFEFlJS 
WDM" K[P#* 
VF ZLT[ EUJNŸULTFGM p5N[X ;F\E?IF AFN VH]"G 7FG4SD"4ElÉT4 
5|J'l¿4lGJ'l¿4ST"jIFST"jI4 EI4 VEI4 A\WG4 D]lÉT4 WD"4 VWD" JU[Z[ lJX[ 
VNŸE]T 7FG 5|F%T SZL EUJFGGL VF7FG]\ 5F,G SZJF T{IFZ YFI 
K[ VG[ SC[ K[ v  
GQ8M DMCo :D'lT,"aWF tJt5|;FNFgDIFrI]T × 
l:YTM·l:D UT;gN[Co SlZQI[ JRG\ TJ ×× 
vEUJNŸULTF !(P*# 
VF ZLT[ ZFHGLlTlJNŸ IMU5]Z]QF zLS'Q6GM —WD";\:YF5GF˜GM C[T] 5FZ 
5F0JF DF8[ VH]"G 1Fl+IWD"DF\ 5|J'¿ Y. I]â SZJF T{IFZ YFI K[P 
S'Q6 H[ ZLT[ VH]"GG[ VFRZ6 SZJF SC[ K[ T[ 5ZYL lGQ5þF YFI K[  S[ 
z[Q9 ;DFHGF p¿DM H[G]\ VFRZ6 SZ[ K[4V[G]\ VG]SZ6 .¿ZHGM SZ[ K[P VFYL 
ZFÔ Ô[ VGLlTDFGŸ CX[ TM V[ EMUJFNGF S];\:SFZM ;FT;FT 5[-LDF\ 5|J[XL 
;DFHG[ GQ8 SZL N[X[P VFYL Ô[ EFlJ 5[-LG[ S];\:SFZMGM EMU Y.G[ GQ8 YTL 
ARFJJL CMI TM V[JF S];\:SFZMG]\ lGDF"6 SZTF ZFÔGM VG[ T[GF ;FUlZT V[JF 
TDFD N]Q8MGM lJGFX SZJM H ZæMPT[ l;JFI ALÔ[ SM. p5FI GYL V[8,[ 
VH]"GG[  I]âG[ 5lZ6FD[ ;DFHDF\ VGLlT  O[,FJJFGM H[ EI CTM T[ N]Q8M £FZF 
O[,FJFTF S];\:SFZGF lC;FA[ GlCJTŸ CTMPV[YL H zLS'Q6[ T[G[—;DFHDF\ VGLlT 
pt5þF YX[˜ P V[JM jIY" 0Z SF-L N]Q8MGF S];\:SFZDF\YL EFlJ 5[-LG[ pUFZL ,[JF 
DF8[ I]â SZJF ;DÔjIM K[P 
;DFHGF z[Q9 5]Z]QFM E|Q8 CMI TM ;DFH 56 E|Q8 AG[ K[P5Z\T] VF z[Q9 
5]Z]QFM SIFmEUJFGŸ ;DFHGF VU|5]Z]QFGM pÐ[B GYL SZTFPV[D TM ELQDvãF[6 
56  ;DFHDF\  VU|:YFG[ CTF¸ VFW]lGS HUTGL JFT SZLV[ TM lC8,Z4 
D];Ml,GL 56 VU|:YFG[ CTF¸ VFJF VG[S DF6;MvH[ z[Q9 G CMI VG[ VU|6L 
AG[ V[ 5MTFGF SD" £FZF BM8M NFB,M A[;F0[ K[P ;DFH SIFZ[S 36L prR 
VJ:YFV[ 5CM\R[ K[4 36LJFZ lGdG :TZ[ 5CM\RL ÔI K[P VF AWFGM VFWFZ 
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;DFHGM VU|6L SM6 K[4;DFHDF\ z[Q9 SM6 U6FI K[ VG[ ;DFHDF\ H[ z[Q9 
U6FI K[ V[ BZ[BZ z[Q9 K[ S[ GlC T[GF 5Z ZC[ K[ T[YL 5|:T]T EUJNŸULTFGF 
p5N[XDF\ VH]"GG[ DFGl;S ZLT[ :J:Y SZJF z[Q9GF H[ pNFCZ6M EUJFG[ 
VF%IF K[ T[ 5MTFGF H VF%IF K[P EUJFGYL JWFZ[ z[Q9 SM6 CM. XS[ m 
#P#  ELQDJW 5|;\U o 
ZFHGLlTGF DCÀJGF 5F;F\VMDF\—I]â˜1Fl+IMGM WD"vST"jI K[P T[ V\TU"T 
5|:T]T ELQDJW 5|;\UG[ U6FJL XSFIP 
zLS'Q6 5KL TZT H DCFEFZTG]\ H[ 5F+ :JID[J JFRS ;D1F p5;L 
VFJ[4T[ ELQD K[ H[ lGlJ"JFN CSLST K[PDCFEFZTDF\ N[JJ|TGF—ELQDL EJG˜ 
GL CSLST K[PDCFEFZTDF\ N[JJ|TGF —ELQDL EJG˜GL ;FnFgT SYF DClQF" 
jIF;[ VF5[, K[PzLS'Q6G[ V[DGL ;FnFgT SYF DClQF" jIF;[ VF5[, K[P zLS'Q6G[ 
V[DGF D}/E}T ;FRF 5]Z]QFM¿Dv:J~5DF\ 5FDL XSGFZ DCFEFZT p5ZF\T ;DU|  
EFZTLI 5Z\5ZFDF\4H[ YM0L lJZ, lJE}lTVM K[4T[DF\ ELQD VU|:YFG[ K[4V[ TM 
BZ]\ H¸ 5Z\T] :JI\ zLS'Q6[ H[DG[ —DG]QIM¿D˜ TZLS[ 5|DF65+ VF%I]\ CMI T[JL 
lJZ,TZ jIlSTVMDF\ 56 ELQDGM ÊD 36M êRM K[PV,F{lSS VG[ ;NŸU]6v 
;D'â HDF 5F;]\ WZFJGFZ VF—l5TFDC˜ S[ —NFNF˜ ;DF ELQDGF pWFZ 5F;F\DF\ 
VJxI GM\WJF 50[ T[JF—ELQDv;CH˜ SC[JF 50[ T[JF NMQFMvH[DF\ ZFHGLlTGF 
NX"G YFI K[v56 K[ H4 H[ VF56G[ ELQDJW 5|;\UDF\ Ô[JF D/[ K[P  
5Z\T] ELQDl5TFDC ;DFG lJZ, lJE}lTGL ZFHGLlTGL pWFZ AFH] SZTF\ 
HDF 5F;]\ z[Q9¿Z CM.4T[DGL GA/F.VM S[ ZFHZDT VYJF 5F\0JM 5|tI[GL 
lJX[QF 5|LlTG[ SFZ6[ SIFZ[S S}8GLlT VtI<5 5|DF6DF\ CMJFYL HDF 5F;]\ 
z[Q9¿Z AGL l5TFDCGF 5F+G[ pÔUZ SZ[ K[P 
· l5T'EÉT 5]+ N[JJ|T sELQDf o 
5|l;â S]Z]J\XL DCFZFH XF\TG] VG[ U\UFGF VF 5]+G]\ GFD4 VFD TM 
N[JJ|T CT]\P5Z\T] l5TFGF SFD;]BG[ BFTZ V[D6[ 5MTFGF ,uGÒJGG]\ Al,NFG  
VF5L NLW]\4T[YL T[DGL 5|lT7FG[—ELQD˜SC[JFDF\ VFJL VG[ 5|lT7FG]\ V[ lJX[QF6 
5F+G]\ GFD AGL UI]\P  
S]DFZFJ:YFDF\ H T[D6[ ;F\UM5F\U J[NMG]\ VwIIG SI]"\ VG[ XF:+SF{X, 
5|F%T SI]"\P ;FY[ ;FY[ 1FF+WD"G[ VG]S}, V[JM WG]lJ"nFGM VeIF; ZLG[ T[D6[ V[ 
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lJnFDF\ 56 G{5]^ I  D[/JL ,LW]\P VFD VCÄ XF:+ VG[ X:+GM ;]EU ;DgJI 
YIMP 
V[S lNJ; ZFHlQF" XF\TG] JGDF\ lJRZ6 SZL ZæF\ CTFP T[DGL ¹lQ8 
S{JTZFHGL ;tIJTL GFDGL SgIF 5Z 50LP ZFÔV[ T[GL ;FY[ ,uG SZJFGL 
.rKF SZLP SgIFGF l5TFV[ XZT D}SL S[ 5MTFGL 5]+LGF UE"YL YI[,M 5]+ H 
ZFÔ AG[ TM H ;\A\W XS– AG[4 ZFÔGF DGDF\ l£WF CTL¸ 56 T[G[ E],L HJFG]\ 
T[GF DF8[ XÉI G CT]\P 
VFYL ZFÔ lR\TFDF\ pNF; ZC[JF ,FuIFP N[JJ|TG[ pNF;LGF SFZ6GL Ô6 
Y.P 5MT[ ;tIJTLGF l5TF 5F;[ UIF VG[ SgIFGL IFRGF SZL XZT DFgI 
ZFBL4—ELQD5|lT7F SZL˜ VFYL T[VM —ELQD˜ SC[JFIFP VFÒJG A|ïRI"GL 
;FWGF ELQDGM 5IF"I AGL UIMP 
H[ ZFßI DF8[ DCFEFZTG]\ I]â YI]\ T[ H ZFßIGM T[D6[ tIFU SIM"P VFYL 
T[VM EFZTLI ;\:S'lTGF lJZST DCFtDF AGL ZæF VG[ T[DGL pDNF l5T'v 
ElÉTG[ ,LW[ WgI AGL UIFP 
· XF\TG]  £FZF N[JJ|T sELQDfG[ .rKFD'tI]G]\ JZNFG o 
Dt:ISgIF ;tIJTL 5|tI[ VF;ÉT YI[,F l5TFG[ ;tIJTL D[/JL VF5JF 
ELQD[ V5}J" tIFU SIM"P—VFÒJG A|ïRI"G]\˜ JRG VF5L ELQD H[ 5|lT7F SZ[ 
K[ T[ T[DGF RlZ+G]\ z[Q9¿D 5F;]\ K[P H[ ZFßI DF8[ T[DGL A[ 5[-L AFN H T[GF 
5]+Mv 5F{+M JrR[ T[DGL H CFHZLDF\ ELQF6 ;\CFZSFZL DCFI]â YI]\ T[ ZFßI 
T[D6[ l5TFGL ;FWFZ6 .rKF 5Z gIMrKFJZ SZL NLW]\PH[ SFlDGL4 S\RG DF8[ 
Y.G[ >lTCF;DF\ VG[S I]âM YIF4 B}GvBZFAF YIF4 VG[S ZFßIM wJ\; YIF 
T[GM ;NFG[ DF8[ T'6JTŸ tIFU SZLG[ T[D6[ V[S DCFtDF  H[J]\ VFRZ6 SI]"\P VFYL 
5|;þF YI[,F XF\TG] ZFÔV[ ELQDG[ .rKFD'tI]G]\ JZNFG VF%I]\P 
VF ZLT[ ELQD[ V,F{lSS tIFUGM EjI VFNX" HUTŸ ;D1F ZH} SIM" VG[ 
;FY[ H VlT p¿D V[JF —.rKFD'tI]˜ G[ 5|F%T SZL XS–FP 
· 5ZFÊDL l5TFDC ELQD o 
lR+F\UN VG[ lJlR+JLI"GF lGo;\TFG D'tI] AFN S]Z]J\XGF prK[NGM 5|;\U 
p5l:YT YIM tIFZ[ ELQDGF V:+lJnF U]Z] 5ZX]ZFD[ T[DG[ lJlW5}J"S 5lTCLG 
YI[, V\lASF4 V\AFl,SFG]\ 5Fl6U|C6 SZJF ;DÔjIF 5Z\T] ELQD[ GD|TFYL GF 
SCLP#( 
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5Z\T] 5ZX]ZFD G DFgIF VG[ lJX[QF VFU|C SZJF ,FuIF tIFZ[ 56 ELQD 
G DFgIF  VFYL 5ZX]ZFD  ÊMW[ EZFIF VG[ AgG[ JrR[ +[JL; lNJ;G]\ I]â YI]\P   
ELQD VH[I ZæFP T[D6[ X:+M G KM0–FP 
5ZX]ZFD ELQDG[ CZFJL G XSIFPN[JTFVM JrR[ 50–F VG[ I]â A\W 
SZFjI]\PELQDGL 5|lT7F VE\U ZCL VG[ VF 5|;\U[ T[VMGL JLZTFGL 5ZFSFQ9FGF  
NX"G YIFP 
DCFEFZT I]âDF\ 56 ELQD VFD TM 5Z,MS VY[" NLl1FT YFI K[P KTF\ 
56 5MTFGF 5ZFÊDG[ 1FL6 YJF N[TF GYLP ;DU| DCFEFZTDF\ JLZI]â VG[ 
JLZD'tI] AgG[G[ JZ[, SM. V[S jIÂST CMI TM T[ l5TFDC ELQD H  K[P S'Q6 
H[JF S'Q6  H[DG[  C6JF DF8[ A[ JFZ 5MTFGL 5|lT7F tIFUL Z6 D[NFG[ 50–F4V[ 
DF+ ELQDl5TFDC DF8[ HPV[DF\ 56 V-FZ lNJ;GF I]âDF\YL N; lNJ;G]\ I]â 
TM ELQDG[ SFZ6[ H ,\AFI]\PELQD 5Z lXB\0L S[ ALÔ[ SM. IMâM AF6GL JQFF" SZ[ 
TM 56 T[DGF ;\Z1F6G[ T[VM E[NL XSTF GYL SFZ6 S[¸  
 ——H[D UZDLDF\ A[R[G AG[,M DFGJL 5MTFGF 5Z YTL H,WFZFG[ JWFJL 
,[ T[ 5|DF6[ UF\U[I lXB\0LGL XZWFZFG[ hL,L ZæF\ CTFP˜˜#) 
ELQD ALÔ SM.G[ TM U6SFZ[ GlCPS'Q6 S[ VH]"G A[ H DCFZYLVM 5F\0J 
51F[ K[4H[DGF AF6 ELQDG[ JFUL XS[ VG[ T[YL ELQDGF TF5YL pl£uG Y. 
IMâFVM WG\HIG[ IFN SZJF ,FuIF VG[ S'Q6[ 56 VH]"GG[ Sæ]\4——TFZF l;JFI 
ELQDGF AF6G[ ;CL XS[ V[J]\ ALH]\ SM. GYLP˜˜ 
VH]"G l5TFDC DF8[ SM. DM8L C:TL GYL 56 VH]"GGF ;FZlY S'Q6 K[P 
N[JFlWN[J .gãG[ I]âDF\ C\OFJGFZ l5TFDC N; N; lNJ; YIF 5F\0JMG[ DFZL 
XSTF GYLPT[DG[ 56 YI]\ CX[ —DF+ 5F\0JM 5|tI[GL VG]S\5F DF8[ C]\ 5F\0JMG[ 
DFZTM GYLP˜ 
5Z\T] GF4N]IM"WG V[D DFG[ K[ 56 CSLST V[ GYLP ;DZE}lDDF\ ELQD 
SM.GF ZMÉ–F ZMSFI T[D GYLPV[ WFZ[ TM V[S H WG]QI £FZF 5F\R 5F\0JMG[ C6L 
XS[ 56 WFZJF KTF\ T[VM T[D S[D SZL XSTF GYL m N;vN; lNJ; ;]WL 5}6" 
5ZFÊD 5|S8 SIF" KTF\ ELQD 5MTFGL XÂSTG[ VH]"G £FZF C6FJJF T{IFZ Y. 
ÔI K[P 
 lXB\0LG[ VFU/ SZL VH]"G ELQDGF WG]QF p5Z WG]QF SF5[ K[P 
VCÄ lXB\0LG[ VFU/ WZJF 5FK/G]\ :5Q8 SFZ6 K[ S[ ELQD lXB\0L 5Z AF6 
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R,FJX[ GlC S[D S[ lXB\0L 5}J"HgD[ ELQD £FZF V5ìT YI[, SgIF CTL H[ 
DGYL XF<JZFÔG[ JZL R}SL CMJFYL l5TFDC[ T[G[ D]ÉT SZL 5Z\T] 5FK/YL 
XF<J[ 56 T[GM :JLSFZ G SIM"P VF AFATG]\ J[Z V\AFGF DGDF\ CMJFYL VF 
HgD[ lXB\0L ~5[ T[G[ AN,M ,[JFGL TS D/L ÔI K[P  
VF 5|;\UDF\ l5TFDCGL lGBF,;TF 5|X\;F5F+ AGL ZC[ K[P T[VM 
5|lT51FG[ 5MTFGF D'tI]GM p5FI ATFJL N[ K[P V[GFYL JW] B[,lN,L ALÒ S. 
CM. XS[ m VF56[ Ô6LV[ KLV[ S[ ã]5NS]DFZ lXB\0LG[ VF0M ZFBLG[ VH]"G AF6 
R,FJ[ K[ VG[ l5TFDC HbDL Y.G[ 50L ÔI K[4 1Fl+I WD"G]\ 5F,G VG[ 
XF{I"G]\ S[J]\ VNŸE]T pNFCZ6 ¦ 
l5TFDC[ VH]"G 5Z CFY p9FJJFG]\ A\W SI]"\ VG[ VH]"GGF AF6MYL 3FI, 
YI[,F l5TFDC N]oXF;GG[ l:DT ;FY[ SC[ K[ v 
——VlJlrKþF~5[ K}8JFJF/F VF AWF\ AF6M lXB\0LGF G H CM. XS[˜ ˜$_ 
V[D SCL l5TFDC  N]oXF;GG[ SC[ K[ —VF AF6M DFZF DD":YFGMDF\ 5|J[X SZ[ K[P 
V[8,[ V[ lXB\0LGF G H CM. XS[˜P VF VH]"GGF AF6M K[4lXB\0LGF GYLP˜˜$! 
I]âE}lDDF\ XZJQFF" hL,TL JBT[ VF ZLT[ VH]"GGF AF6M sH[ BZ[BZ TM  
5MTFG[ H ,1I AGFJLG[ K]8[ K[ T[fGL  VFJL  ;DF,MRGF  5Z,MS  DF8[ NLl1FT 
VG[ I]âDF\YL A]lâG[ lGJ'¿ SZL CMI V[JF DCFZYL H SZL XS[P 
· ;\CFZGL IFTGF Ô[. l5TFDC[ SZ[, .rKFD'tI]GF JZNFGG]\ :DZ6 o 
5MTFGL XÂSTVMG[ VH]"G £FZF S5FTL Ô[.G[ l5TFDC A]lâYL lJRFZ[ K[P 
—A]lâYL˜ lJRFZJFGM XaN5|IMU 56 GM\W5F+ K[P I]âDF\ ;FDFgI ZLT[ VFJ[Xv 
5}J"S lG6"IM YTF\ CMI K[P 5Z\T] ELQD H[JF SM.S  H A]lâYL ;\Ô[U 5Z lJRFZ 
SZTF CMI K[P 
l5TFDC lJRFZ[ K[ S[ C]\ VF AWF\ H 5F\0JMG[ V[SDF+ WG]QI £FZF DFZL 
XS]\ V[D K]\P Ô[ DCFA/JFGŸ lJ`JÉ;[G EUJFGŸ T[VMG]\ Z1F6 SZGFZ G CMI 
TMP EUJFGŸ zLS'Q6 5F\0J51F[ K[ V[8,[ H T[VM CFZTF GYLP TM 5KL 5MT[ H[ 
5]Z]QFFY" VF8VF8,F lNJ;MYL SIM" T[ RF,] ZFB[ TM JW]DF\ JW] ;\CFZGL IFTGF 
,\AFJL XS[¸ 56 VF ;\CFZGM V\T S[JL ZLT[ VFJ[ m VG[ T[VMG[ :DZ6 YI]\v 
—l5TFV[ 5MT[ Z6;\U|FDDF\ VJwI ZC[X[ VG[ 5MTFG[ .rKFD'tI] D/X[ 
V[J]\ JZNFG VF%I]\ K[P˜$ZCJ[ :J[rKFV[ D'tI]GM :JLSFZ SZJFGM ;DI VFJL 
5CM\rIM K[P  
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:J[rKFD'tI]GF VlWSFZL V[ H AGL XS[ H[G[ V[ DF8[GF[ ;DI VFJ[ tIFZ[ 
D'tI] DF8[GL .rKF YFI DFGJLGL lHÒlJQFF H V[8,L 5|A/ CMI K[ S[ D'tI]G[ 
AM,FJLG[ K[J8[ OZL HJFIP DG AN,FI ÔIP 5Z\T] l5TFDC V[JF EFZ 
JWFZGFZFVMDF\GF V[S G CTFP  V[DG[ ,FuI]\ S[ CJ[ D'tI] VFJL 5CM\rI]\  K[ 5KL 
T[ D'tI]G[ 5FK/ C8FJJF DFUTF G CTFP ELQD l5TFDC Ô[ ,0–F SZ[ TM 
DCFEFZTI]â VG\TSF/ ;]WL RF<IF SZ[Pl5TFDCGM JW Z6;\U|FDDF\ SM. SZL 
XS[ GCÄ  VG[ l5TFDC JF;]N[JYL Z1FFI[,F 5F\0JMGM JW  SZL  XS[ GCÄP VF 
;\Ô[UMDF\ CJ[  VF H .rKFD'tI]GM z[Q9 ;DI K[ V[J]\ T[VM lJRFZ[ K[ VG[ tIFZ[ 
H VFSFXDF\YL klQFVM VG[ J;]VMV[ VFSFXJF6L SZL VF lG6"IG]\ ;DY"G SI]" 
VG[ VF7F SZL v 
I]âFTŸ A]lâ\ lGJT"IPPP 
VYF"TŸ I]âDF\YL A]lâG]\ 5lZJT"G SZL$# I]âDF\YL DG 5FK]\ B[\RL ,MP 
I]âDF\YL DGG[ 5FK]\ B[R\J]\ V[ AC] DM8L JFT K[P VFJF[ ;\S<5 l5TFDC[ 
SIM" S[ T]T" H H,GF A]\NMGL ;FY[ ;]BN4 XLT/4 ;]U\lWT TYF DGG[ VG]S}/ JFI] 
JC[JF ,FuIMP l£WF ßIF\ ;]WL I]âDF\ DG CMI tIF\ ;]WL H CMI K[P I]âDF\YL DG 
5FK]\ B[\RL ,[JFI V[8,[ TDFD l£WF 8/L HTL CMI K[P 
l5TFDCGM  VF lG6"I4T[DGF ;\Ô[UM VG[ T[GF ;}lRTFYM"  36]\ 36]\ SCL 
ÔI K[PcI]âFTŸ A]lâ\ lGJT"Ic VF +6 XaNMDF\GL VF7F DF+ l5TFDC DF8[ 
H GYLP ;\;FZDF\ 36LJFZ J'YF I]âGL E}lDSF VFJ[ K[P VFJL J'YF I]âGL 
E}lDSFGM 5|lTSFZ SZJM4 I]âGM tIFU SZJM EFuI[ H  VF56G[ ;}h[ K[P H[DF\YL 
S\. H D[/JJFG]\ GYL4 VG[ H[DF\ S\. U]DFJJFG]\ GYL V[JF I]â 5FK/ VFB]\ 
VFI]QI U]DFJL N[GFZ VMKF GYL ¦ 
· .rKF D'tI]WFZL l5TFDCGL lRZlJNFI o 
I]âDF\YL DGG[ lGJ'¿ SZTF\ H l5TFDC V\T[ Z6;\U|FDDF\ -/[ K[P  
VFG]\ J6"G DCFSlJ VF ZLT[ SZ[ K[ v 
ˆJ\ lJEM TJ l5TF XZ{lJ"XS,LS'To 
lXTFU|[ O<U]G[GFE{ 5|FSŸlXZFo 5|F5TNŸ ZYFTŸ × 
lS\lRlrKQF[ lNGSZ[ 5]+F6F\ TJ 5xITFDŸ × 
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vELQD5J"  !!$P(! 
p5I]"ÉT XaNM ;\HI W'TZFQ8=G[ ;\AMWLG[ SC[ K[P ELQD5J"GF T[ZDF 
VwIFIDF\ SYF SIF\YL S[D VFZ\EF. T[ IFN SZJF H[J]\ K[ v 
cCTM ELQDo XFgTGJM EFZTFGF\ l5TFDC oc 
EFZTMGF l5TFDC4 XF\TG]GF 5]+ ELQD I]âDF\ C6FIF V[ ;DFRFZ Ô^IF 
5KL VUFp X]\ YI]\ V[JL W'TZFQ8=GL lH7F;FYL X~ SZFI[,L N; lNJ;GL SYFGM  
T\T] VCÄ 5S0L XSFI K[P;\HI SC[ K[ S[4——TDFZF\ l5TF VFD I]âE}lDDF\ OF<U]G 
sVH]"GfGF TL16 AF6MYL B}A JÄWF.G[ RF/6L H[JF XZLZ[ ßIFZ[ lNJ; YM0MS 
H X[QF ZæM CTM tIFZ[ TDFZF 5]+MGF N[BTF H 5}J" lNXFDF\ D:TS ZFBLG[ ZYGL 
GLR[ -/L 50–F\P˜˜$$ 
VF ;DU| J6"G GM\W5F+ K[Pl5TFDCG]\ VFB]\ XZLZ RF/6L DFOS JÄWF. 
UI]\ K[P W'TZFQ8=GF 5]+M  N; lNJ;DF\ N; VA]"NGL ;[GFGM GFX SZGFZ 5MTFGF  
5|TF5L ;[GF5lT l5TFDCG[ 50TF Ô[. ZC[  K[ 56 S\. SZL XSTF GYLP V[ -?IF 
K[ tIFZ[ ;}I" VFSFXDF\ K[P-/JFGL T{IFZLDF\ K[ V[8,[ 5lüDDF\ K[ VG[ l5TFDC 
5}J" TZO D:TS ZFBLG[ T[DGL ¹lQ8 5lüD l1FlTH[ lJNFI ,[TF\ ;}I"G[ Ô[. XS[ 
V[ ZLT[ E}lD 5Z -/L 50[ K[P 
l5TFDC ELQDG[ V[S l£WF K[P;}I" VtIFZ[ Nl1F6FIGDF\ K[PC\;F[ Nl1F6DF\  
H. ZæF\ K[Pl5TFDC tIFZ[ ;\S<5 SZ[ K[4 E,[ N[C VFBM JL\WFI[,M K[4 T[VM 
XZXiIFDF\ H 50[,F K[¸ 56 p¿ZFI6 YFI tIF\ ;]WL T[VM 5MTFGF  5|F6G[ WFZ6 
SZL XSX[P 5|F6G[ WFZ6 SZL ZFBJFGM T[DGM ;\S<5 J[NGFEIM" K[4 56 VF 
J[NGFDF\ JLZtJ K[P 
5KLGL 38GFVM 5|l;â K[Pl5TFDCG]\ ;DU| XZLZ XZXiIF 5Z K[P DF+ 
DFY]\ GLR[ ,8SL Zæ]\ K[PV[8,[ T[VM ZFÔVMG[ SC[ K[4—DFZF DF8[ p5WFGvVMXLS]\  
,FJL VF5MP˜ ZFÔVM D'N] VG[ D],FID J:T]VMGF AG[,F VG[S 
p5WFG ,FjIF 56 l5TFDC[  T[GM  :JLSFZ G SIM"  T[D6[  Sæ]\  —VFDF\YL V[S[I 
JLZXiIF DF8[   
VG]~5 p5WFG GYLP˜$5 
l5TFDC 50–F K[ tIFZ[ tIF\ SM. X+] GYL4 SM. lD+ GYL4 tIF\ SF{ZJM 
VG[ 5F\0JM AgG[ lJGD| Y. ZæF K[P SM. V[S 51FGM DCFZYL GYL 50–M o 56 
AgG[ S]/GM VFWFZ:T\E -/L 50–M K[ tIF\ VH]"G 56 K[P l5TFDC  VH]"GG[ SC[    
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K[o  TG[ H[ DGYL IMuI ,FU[ V[J]\ p5WFG VF5P 
l5TFDCGL VF7FGM ;\S[T VH]"G ;DÒ ÔI K[P V[GL VF\BM ;H/ AG[ 
K[P H[ XiIF 5Z l5TFDC ;}TF K[ V[ 5MT[ H KM0[,F AF6M K[4 V[ JFT VH]"G 
E}<IM GYLP T[ +6 JW] AF6 KM0L T[GF VFWFZ 5Z l5TFDCGF D:TSG[ l:YZ SZ[ 
K[P  
N]IM"WG ELQDl5TFDCGF XZLZDF\YL AF6 B[\RL VF{QFlWVMGM ,[5 SZL 
XS[ V[JF p¿D p5RFZM DMS,[ K[P l5TFDC V[ :FF{G[ 5FKF JF/[ K[ VG[ SC[ K[o   
——1FF+WD"DF\ H[GL 5|Xl:T K[ V[ JLZXiIF DG[ 5|F%T Y. K[4 CJ[ VF AF6M SF-L 
lRlSt;F SZFJ]\ TM DFZM WD" R}S]\P˜˜ 5MTFGM  N[C VF AF6MGL ;FY[ H lR¿F 5Z 
R0[ V[ H l5TFDCGL .rKF K[P 
AF6MYL JÄWFI[,F XZLZ[ XZXiIF 5Z 5KL TM 5( lNJ; ;]WL l5TFDC 
ZæF\P I]â 5üFTŸ I]lWlQ9Z  VG[  S'Q6 ;lCT  VG[S  ZFÔVMG[  ST"jIAMW  SZFJ[  
K[ VG[ V\T[ T[DGL .rKFG];FZ DF3 DF;GF X]É,51FDF\vH[GM V[S EFU 
JLTL  UIM K[ VG[ +6 EFU X[QF K[vVFGM VY" V[ YIM S[ DF3 ;]N 
VF9D[ ELQD[ ÒJG vG[ ;\S[,L ,LW]\ VG[  ;\;FZDF\YL lRZlJNFI ,LWLP$& 
· ELQDJW 5|;\UDF\YL 5|F%T YTF\ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T  V[J\ lGQ5þF l;âF\TM o   
l5TFDC ELQD DCFEFZTDF\ S'Q6 5KL T]ZT H U6FJL XSFI T[J]\ VFNX" 
V[J\ prRTD 5F+ K[Pl5TFDCG]\ ;DU| ÒJG VFNX"DI K[P KTF\ 56 S–FZ[S 
VD]S V\X[ DFGJ;CH JT"G £FZF T[GF 5F+GL S[8,LS pWFZ AFH]GF NX"G YFI 
K[P Ô[ S[ VF lJZ, 5F+GL HDF AFH] V[8,L 5|A/ VG[ prR K[ S[ pWFZ AFH] 
GU^I ,FU[ K[P 
ZFHGLlTGL AFATDF\ DCFEFZTDF\ ;F{YL VU|:YFG WZFJT]\ 5F+ CMI TM 
T[ l5TFDC H K[P T[GF p5N[X VG[ AMW V[J\ JT"GDF\YL ZFHGLlTGF 5|:YFl5T 
V[J\ lGQ5þF l;âF\TM 5|F%T YFI K[P 
ELQDJW 5|;\U £FZF 5|lT51F[ ZC[,F IMâFVMGM 5}ZF SF{JT ;FY[ I]â 
SZL ;FDGM SZJM T[ 5|:YFl5T l;âF\T D/L ZC[ K[P 
l5TFDC 5MT[ I]âDF\ VJwI K[ TYF 5F\0J51F[ zLS'Q6 K[ T[YL T[G[ DFZJF 
V;DY" K[ T[ AgG[ lJUTMYL  DFlCTUFZ CMJF  KTF\ N; lNJ; ;]WL EIFGS 
I]â SZL ;[GF5lT 5NG[ NL5FJ[ K[P 
5Z\T] 5|:T]T 5|;\UDF\YL lGQ5þF YTL ZFHGLlT BZ[BZ ìNIlJNFZS  K[  H[  
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5|;\UGF 5F+MGF JT"G V[J\ ;\JFNMDF\YL 5|F%T YFI K[P 
l5TFDC H[ 5|SFZ[ 5F\0J;[GFGM ;\CFZ SZTF CTF T[GFYL EIELT 5F\0JM 
CTFX Y. SC[ K[ S[ ßIF\ ;]WL l5TFDC ÒlJT K[4 VF56F ÒTJFGL SM. VFXF 
H GYLP T[ lNGv5|lTlNG EI\SZ I]â ,0TF ÔI K[ VG[ VF56L ;[GFGM 
VlWSFlWS ;\CFZ YTM ÔI K[P l5TFDC  VH[I K[4 T[DG[  ÒTJF  N]QSZ K[ tIFZ[  
zLS'Q6 SC[ K[4 EI ZFBJFGL H~Z GYL4—C]\ X:+ WFZ6 SZLX˜P 
VF lJUT NXF"J[ K[ S[ I]âDF\ zLS'Q6 X:+ WFZ6 GCL\ SZJFGL 5|lT7F 
SZL CTL 5Z\T] S8MS8LGF SF/[ VF DCFDFGJ H[ VFNX"~5[ K[ T[ 56 5MTFGL 
5|lT7F TM0JF T{IFZ Y. ÔI K[4 H[ ZFHGLlT NXF"J[ K[P S'Q6 H[JF DCFDFGJ 
5MTFGL 5|lT7FGF E\U £FZF DFGJ;CH :JEFJGM 5lZRI SZFJ[ K[P 
;F\5|T ;DI[ VF56[ Ô[.V[ VG[ VG]EJLV[ KLV[ S[ ;DFHG]\ G[T'tJ 
SZGFZ DCFG]EFJMG[ 5N ;M\5TF 5C[,F—X5YlJlW˜ SZJFDF\ VFJ[ K[ 5Z\T] ;DI 
VFjI[ T[ H —X5Y˜YL TNŸG lJ5lZT SFIM" ;DFHDF\ YTF\ CMI K[PNZ[S Ô[ 5MTFGL 
5|lT7FG[ J/UL ZC[ TM ZFDZFßI Y. ÔI4 H[GM TM V\X 56 ;F\5|T ;DIGF 
ZFHSFZ6DF\ Ô[JF D/TM GYLP 
TFt5IF"Y" V[ K[ S[ DFGJL ;DI VG[ ;\Ô[UMG[ VFWLG K[PEUJFGŸ zLS'Q6 
H[JL JLZ, lJE}lT lJ5l¿GF ;DI[ WD"GF Z1F6GF ACFGF T/[ 5|lT7F E\U 
SZ[ K[ H[ S\.S VX[ ­R[ T[JL AFAT K[ 5Z\T] ;F\5|T ;DI[ TM TNŸG p,8L H U\UF 
Ô[JF D/[ K[P lJ5l¿GF ;DI[ 5|lT7FE\U SZJFG[ AN,[ VFHGM DFGJL 5|lT7F 
E\U SZL lJ5l¿G[ GMTZ[ K[ H[YL H H[ lJ`JF; G[TF TZLS[ ELQD4 S'Q6 
JU[Z[DF\ CTM  T[JF lJ`JF;GL hF\BL 56 VtIFZGF ;¿F,M,]5 G[TFVMDF\ YTL 
GYLP 
zLS'Q6 5|lT7FE\U V\U[ H[ pÂÉTVM prRFZ[ K[ T[DF\ T[DGL 5F\0JM 5|tI[GL  
VF;ÂÉT :5Q8 N[BF N[ K[P S'Q6 I]lWlQ9ZG[ SC[ K[4——Ô[ VH]"G l5TFDCG[ DFZJF 
GYL .rKTM4 TM C]\ I]âDF\ 5]Z]QFz[Q9 l5TFDCG[ ,,SFZLG[ SF{ZJMGF N[BTF H 
T[DGM JW SZLX ¦  H[ 5F\0JMGF X+] K[ T[ DFZF X+] K[ VG[ H[ DFZF  ;'ìN  K[  T[  
TDFZF K[P ZFHGŸ ¦ VF5GM EF. VH]"G DFZM lD+4 ;\A\WL VG[ lXQI K[P  
C]\ VH]"G DF8[ 5MTFG]\ DF\; 56 SF5LG[ VF5L N.XP˜˜$* 
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V[S  ;FZlY  TZLS[4 lD+ TZLS[ VH]"G 5|tI[GL  ¹- JOFNFZLDF\  S'Q6 5MT[ 
SZ[, 5|lT7FGM E\U SZJF 56 T{IFZ Y. ÔI K[  T[DF\  T[DGF RlZ+G]\ DFGJLI 
5F;]\ ¹lQ8 ;D1F TF¹X YFI K[P 
l5TFDC ELQDGF JW 5|;\UDF\ SlJV[ AgG[ 51FDF\ ZC[,F DCFG RlZ+MDF\ 
lJZMWFEF;L EFJ ZH} SIF" K[P 5F\0J51F[ ZC[, zLS'Q6 5F\0JM DF8[ Y.G[ 5MTFGL 
5|lT7FGL 5ZJF SZTF GYLP ßIFZ[ SF{ZJ51F[ ZC[, ELQD l5TFDC 5MTFGF H 
D'tI]G]\ ZC:I  5F\0JMG[  SCL  ;FD[  RF,LG[ DMT DF\U[ K[4 H[DF\ l5TFDCGL ZFHv 
G{lTS ¹lQ8 K[P 
I]lWlQ9Z S'Q6G[ X:+WFZ6 SZJF GF 5F0TF SC[ K[ S[ C]\ TDG[ V;tIJFNL 
GlC YJF Np\4 VF5 I]â SIF\" lJGF H DFZL ;CFITF SZMP C[ zLS'Q6 ¦ ELQD 
l5TFDC ;FY[ DFZ[ V[S XT" Y. K[P T[VMV[ Sæ]\  K[ S[ I]â TM T[ DF+ N]IM"WG 
DF8[ H SZX[45Z\T] I]âDF\ DG[ 5ZFDX" N[X[P VFYL VF56[ l5TFDC 5F;[ H. 
T[DGF JWGM p5FI 5}KLV[P 
VFD4X+]51FDF\ ZC[,F IMâFG[ T[GF H D'tI]GM p5FI 5}KJM T[JL S}8 
ZFHGLlT DCFEFZT l;JFI VgI+ EFuI[ H CX[P X+] 51FGF ;[GF5lT H[J]\ 
VlT DCÀJG]\ 5F+ 5MT[ H 5MTFGF JWGM p5FI ;}RJ[ K[ H[ E[NGLlT K[4 H[ 
VCÄ lGQ5þF YFI K[P 
5F\0JM l5TFDC 5F;[ ÔI K[ tIFZ[ l5TFDC H[ JRGM prRFZ[ K[ T[DF\ 
ZFHG{lTS lJRFZM ¹lQ8UMRZ YFI K[P 
l5TFDC 5F\0JMG[ Ô[.G[ SC[ S[ 5]+M ¦ VFH[ C]\ TDFZL 5|;þFTF JW[ T[J]\  
SI] SFI" SZ]\ m 5|lT51F S[ H[DGL ;FY[ ;DZFU6DF\ I]â SZJFG]\ K[ T[G[ 5|;þF 
SZJF DF8[ SF{ZJ ;[GF5lT4 JLZ IMâF l5TFDC ELQD S\.S SZJF Tt5Z YFI T[ 
ZFHGLlT GlC TM ALH]\ X]\ m 
J/L4WD"ZFH l5TFDCGF D'tI]G]\ ZC:I 5}K[ VG[ l5TFDC lGo;\SMR 
H6FJ[ S[ ZFHGŸ ¦ :+LG[ ;FD[ Ô[.G[ C]\ X:+ GYL R,FJL XSTMP ã]5N5]+ 
lXB\0L 5C[,F :+L CTM4 T[G[ VFU/ SZLG[ 5F\0]5]+  VH]"G DFZF 5Z RFZ[ AFH]YL 
5|CFZ SZLG[ JW SZL XS[ K[P 
5LPJLPSF6[ VG];FZ Z1F6 DF8[ I]â SZJ]\ VG[ I]âDF\ DZJ]\ VG[ DFZJ]\ V[ 
;CH ;\EJ K[P VFYL WD"XF:+GF 5|FRLG U|\YMG]\ SC[J]\ K[ S[ 1Fl+IG]\ ST"jI  K[ 
S[ I]â SZJ]\ VG[ ;F{YL DM8M VFNX" K[4 I]âDF\ D'tI]G[ JZJ]\P$( 
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l5TFDC ELQD p5I]"ST JRGMG[ ;FY"S SZ[ K[P I]âG[ ST"jI ;DÒ T[VM 
I]â 56 SZ[ K[ VG[ I]âDF\ D'tI] DFULG[ VFNX" JLZUlT 5|F%T SZJFGM 56 
5|ItG K[  5Z\T]  l5TFDC  5|lT51F[  ZC[,  :JHGvX+]VMGF  CFY[ JW DF8[ ;FD[  
RF,LG[ T{IFZ YFI K[P 
;}1D ¹lQ8V[ Ô[.V[ TM l5TFDC ;tIG[ 8[SM VF5JF DF8[ WD"lJHI DF8[ 
T{IFZ YIF K[P WD" S[ ;tI51FGL ;CFI SZJL T[ 5|:YFl5T l;âF\T K[ H[ 
EUJNŸULTFDF\$) Ô[. XSFI K[P 5Z\T] lJZ]£ 51F[ ZCL ,0J]\ VG[ 5|lT:5WL"G[ 
;CFI SZJL T[ 5MTFGL ;[GFGM4:JFDLGM ãMC SZJF AZFAZ K[ T[JL lGQ5þF GLlT  
56 VCÄ Ô[. XSFI K[P 
VH]"G zâFG[ SFZ6[ l5TFDCGM JW SZJF T{IFZ GYL YTM 5Z\T] 
ZFHGLlT7 S'Q6 Ô6[ K[ S[ Ô[ l5TFDCGM JW SZJFDF\ G VFJ[ TM VF I]â JQFM" 
;]WL RF<IF SZ[ TM 56 5}6" G YFIP VFYL VH]"GG[ T[VM 1Fl+I WD"G]\ :DZ6 
SZFJL pt;FlCT SZ[ K[PS'Q6 SC[ K[4—C[ lJHIL 5FY" ¦ T]\ 1Fl+IWD"DF\ l:YZ Y.G[ 
ELQDGF JWGL 5|lT7F SZLG[ CJ[ T[VMG[ S[D GlC DFZ[m I]âN]D"N 1Fl+I5|JZ 
ELQD l5TFDCG[ DFIF" JUZ TFZM lJHI GlC Y. XS[ m˜ 
VF EUJNŸJF6L VH]"G £FZF ELQDJWG]\ SFZ6 AG[ K[P 
DG]:D'lT VG];FZ 1Fl+I[ 5MTFGM WD" VG[ 5|lT7FG]\ 5F,G NZ[S VJ:YF 
vDF\ SZJ]\ Ô[.V[P5_ 
pÉT lJUTM VG];FZ S'Q6 5|lT7FE\U SZL X:+ WFZ6 SZJF T{IFZ YFI 
K[4 ßIFZ[ ELQD :+L ;FD[ VFJ[ TM X:+ WFZ6 SZTF GYL T[ A[ lJUTM A[ DCFGŸ 
5F+MGF lJZMWFEF;L J,6 NXF"J[ K[P A[ DCF5]Z]QFM S'Q6 VG[ l5TFDCDF\4    
l5TF DC 56 H[G[ J\NGLI U6[ K[ T[JF zLS'Q6 5|lT7FE\U SZJF T{IFZ YFI K[ 
ßIFZ[ l5TFDC —:J˜G]\ Al,NFG N.G[ D'tI] VFJ[ TM 56 5|lT7FE\U SZTF GYLP 
5|:T]T lJZMWFEF;L lJUT ZFHGLlTGF NFJv5[RGL DFIFÔ/GL ;F1FL 5}Z[ 
K[P zLS'Q6 VlC lNjITÀJGL ¹lQ8V[ GlC 5Z\T] DFGJ;CH U]6M WZFJTF 5F+ 
TZLS[ N[BF N[ K[P 5|lT7F 5F,GDF\ l5TFDC zLS'Q6 SZTF\ V[S ;M5FG VFU/ 
GLS/L ÔI K[P 
VFD4 5|:T]T 5|;\UDF\ I]â4IMâFVMG]\ ST"jI45|lT7F 5F,G JU[Z[ H[JL 
lJUTM ZFHGLlTGF 5|:YFl5T l;âF\TM ZH} SZ[ K[P ßIFZ[ 5|lT51FG[ 5MTFGF D'tI] 
vGF ZC:IGL Ô6 SZJF H[JL E[NGLlT4;[GF5lT TZLS[ l5TFDC[ SZ[, 5MTFGF 
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51FGM  ãMC4 zLS'Q6G]\ 5|lT7FE\U DF8[ Tt5Z YJ]\ JU[Z[ lJUTMDF\ lGQ5þF YTL 
ZFHGLlT K[P  
#P$  VlEDgI]JW 5|;\U o 
ZFHGLlTGF  lJlJW  5F;F\VMDF\  I]â4 I]âGF  lGIDM4  jI}CZRGF  JU[Z[  
DCÀJGF K[P VlEDgI]JW 5|;\UGM VF NZ[S V\TU"T ;DFJ[X SZL XSFI T[D 
K[ SFZ6 S[ ZFHGLlTGL p5I]"ÉT NZ[S AFATM VlEDgI]JWDF\ ;\S/FI[,L K[P 
VlEDgI] VH]"G H[JF DCF;FDyI"JFGŸ TYF DCFEFZTGF VlTDCÀJGF 
5F+GM 5]+ K[P T[G]\ 5F+ DCFEFZTDF\ hAS[ K[ YM0LJFZ 56 T[G]\ lJX[QF DCÀJ 
K[P 5F\0JMGF 5]+MDF\ VH]"G5]+ VlEDgI]GM H DlCDF JWFZ[ K[P 5F\0JMGM J\X 
VlEDgI]GL 5tGL p¿ZFGF UE"Z1F6YL H RF,] ZC[ K[P VlEDgI] VH]"GGM 5]+ 
K[4 TM S'Q6GM EF6[H K[P VF A[ ;\A\WM VlEDgI]GF 5F+G[ lJlXQ8 5lZDF6 
A1F[ K[P  
ãM6 ßIFZ[ RÊjI}C ZR[ K[ tIFZ[ VlEDgI] V[ jI}CDF\YL GLS/JFGM DFU" 
G D/JF KTF\ h\5,FJJFG]\ GÞL SZ[ K[P RÊjI}CDF\ 5|J[X SIF"YL 5MTFG]\ EFlJ 
X]\ K[ m T[ Ô6JF KTF\ VlEDgI] T[DF\ 5|J[X SZ[ K[ H[ T[GL V5|lTD JLZTFG]\ 
;}RS K[P 
VlEDgI]GF VFJF 5ZFÊDGL UFYFDF\ Z; WZFJGFZ[ TM DCFEFZT 5F;[ 
H HJ]\ Zæ]\P 56 H[GF AF6M ;FD[ 8SL G  ZC[JFI KTF\ 1Fl+IWD" K[ V[8,[  éEM 
K]\ V[J]\ ãF[6 SC[ K[P H[G[ DF8[ —Z6E}lDDF\ VH]"G VFGFYL JWLG[ S\. GYL˜ V[D 
SC[ V[8,]\ H VCÄ A; K[4 VFGFYL lJX[QF VlEDgI]GF 5ZFÊD lJX[ X]\ SCL 
XSFI ¦ 
· VH]"GGL VG]5l:YlTDF\ VlEDgI]GM jI}C5|J[X VG[ EI\SZ I]â o 
SF{ZJ ;[GF5lT4 JLZ IMâF l5TFDC  ELQDGF  XZXIG  AFN 
ãM6FRFI"G[ SF{ZJ ;{gIGF ;[GF5lT GLDJFDF\ VFJ[ K[P 
ãM6FRFI"GF G[T'tJ GLR[ WDF;F6 I]â X~ YFI K[4 ;DS1F I]â X~ YFI 
K[P ;DS1F IMâF 5Z:5Z ,0F. SZ[ K[4VH]"G VG[ zLS'Q6 ;\X%TSMGL ;FY[ 
I]âDF\ jI:T CTFP VF AFH] VH]"GG[ N}Z UI[,F[ Ô6LG[ ãM6FRFI[" RÊjI}CGL 
ZRGF SZLPRÊjI}CG]\ E[NG DF+ VH]"G H Ô6TM CTMP VH]"GGL VG]5l:YlTYL  
I]lWlQ9Z ;lCT 5F\0JM lR\TFDF\ 50L UIFPCJ[ ãM6GF jI}CG]\ E[NG SZL XS[ T[JM 
VH]"G 5]+ VlEDgI] H V[S DF+ IMâM CTMPVlEDgI]G[ RÊjI}CDF\ 5|J[XG]\ 
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7FGCT]\ 5Z\T] V\NZYL ACFZ VFJJFGL lJnF T[ Ô6TM G CTMP I]lWlQ9Z[ 
VlEDgI]G[ RÊjI}CDF\ 5|J[XJFG]\ Sæ]\4ELD4W'Q8n]dG4;FtIlS ;FY[ ZC[X[ T[ 
5|DF6[ IMHGF SZLPVlEDgI]V[ DGMDG zLS'Q6 VG[ VH]"GG]\ :DZ6 
SI]\"PJ0L,MGL VF7F T[DH ;FCl;S 5|S'lTG[ SFZ6[ T[6[ VF lJS8 SFI" CFYDF\ 
,LW]\P 
DCFA/JFGŸ VlEDgI] I]JFG l;\C H[D CFYLGF 8M/F p5Z W;L ÔI 
T[D4 SF{ZJ;[GF 5Z +F8SIMPELD;[GFlN IMâFVMV[ T[G]\ VG]UDG SZJFG]\ CT]\P 
5Z\T]  EUJFGŸ X\SZG]\ JZNFG  5|F%T SZLG[ HIãY T[ H lNJ;[ VH[I AGLG[ 
VFjIM CTMP T[6[ SM.56 IMâFG[ VlEDgI]GL 5FK/ HJF G NLWFPVlEDgI] 
V[S,M SF{ZJ;{gIGM ;\CFZ SZL ZæM CTM4 ;{gIDF\ B/E/F8 DRL UIMP DM8F 
DM8F DCFZYLVM 5L9 ATFJLG[ GF;JF ,FuIF4;{gIDF\ E\UF6 50I]\PVlEDgI]V[ 
DCF;[GFDF\ 5|J[XLG[ 5|,IG]\ ¹xI ;Ò" NLW]\P 
;\HI4H[ I]âGM VC[JF, W'TZFQ8=G[ VF5L ZæM CTM4T[6[ VF JLZv5]Z]QFGL 
5|X\;F SZTF\ W'TZFQ8=G[ Sæ]\4——zLS'Q6DF\ TYF 5F\0JMDF\ H[ H[ z[Q9 U]6M K[4T[ 
;DU| U]6M VlEDgI]DF\ V[S ;FY[ N[BFI K[PT[ JLZTFDF\ I]lWlQ9ZGL ;DFG 
K[4RFlZÈDF\ zLS'Q6 H[JM K[4 EI\SZ SD" SZJFDF\ ELD;[G H[JM SD"S K[4lJnF4 
5ZFÊD  VG[ ~5DF\ VH]"G H[JM K[ TYF lJGIDF\ ;CN[J VG[ GS], H[JM K[Pcc5! 
VFJF ;J"U]6;\5þF JLZ I]JFG VlEDgI]V[ SF{ZJGL DCF;[GFGL V`J4 
C:TL VG[ 5FIN/ V[D +6[I 5F\BMGM V[JM SrRZ3F6 AM,FjIM Ô6[ :JI\ 
lJQ6] ;\CFZ DF8[ VFlJE}"T YIF CMI¦ ;\HI D]B[YL VlEDgI]GL 5|X\;F ;F\E/L 
W'TZFQ8= lJZMWL N/DF\ CMJF KTF\ AM,L é9[ K[4——C[ ;\HI¦ DFZF 5]+ N]IM"WGGL 
;[GFG[ JLZAF/S ;]EãFS]DFZ[ J[ZlJB[Z SZL GFBL4V[ ;F\E/L DFZ]\ ìNI XZD 
VG[ VFG\NYL l£WFDF\ 50L UI]\ K[P˜˜5Z 
5]+ 5|[DDF\ V\W AG[,F W'TZFQ8= 56 VlEDgI]GL 5|X\;F SIF" lJGF ZCL 
XSTF GYLPW'TZFQ8=GF VF pNŸUFZM ptS'Q8 1FF+WD" VG[ lJX]â VFtDLITFGF 
nMTS K[4T[YL H T[ VlEDgI]G]\ 5ZFÊD Ô[.G[ ClQF"T Y. é9[ K[ ;FYM;FY XZD 
56 VG]EJ[ K[P SFZ6 S[ N]IM"WGGL lJXF/ SF{ZJ;[GFG[ VF GFGM V[JM AF/S 
C\OFJ[ K[4 Ô[ S[ SF{ZJ;[GFDF\ VG[S DCFZYLVM Ô[0FI[,F K[P 
VlEDgI]G]\ VNŸE]T 5ZFÊD Ô[.G[ ;[GFGFIS U]Z] ãM6FRFI" 56 T[GL 
5|X\;F SIF" lJGF ZCL XSTF GYLP T[D6[ VlEDgI]G[ ;F{YL z[Q9 WG]W"Z TZLS[ 
VM/BFjIM4——VF I]âDF\ VFGF ;DFG VgI SM. WG]W"Z GYLP Ô[ T[ .rK[ TM VF  
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;{gIGM ;\CFZ SZL XS[ T[D K[P 56 V[D S[D .rKTM GYL m˜˜ 5# 
· SF{ZJ DCFZYLVM £FZF VlEDgI]JW o 
N]IM"WG VlEDgI]GL I]âS/F Ô[. VJFSŸ Y. UIM4 5Z\T] T[GL 5F;[ 
VFRFI" ãM6G[ V5DFlGT SIF" l;JFI VgI SM. p5FI G CTMP T[6[ ãM6 5Z 
VF1F[5 D}SIM S[ VlEDgI] T[GF l5|I lXQI VH]"GGM 5]+ K[4 T[YL VFRFI" T[G[ 
ARFJL ZæF K[P VFRFI" ãM6[ VlEDgI]GF I]â SF{X,GL 5|X\;F ;DU| $(DF\ 
VwIFIDF\ SZL K[P SF{ZJMGM 51F5FTL CMJF KTF\ DCFJLZ S6" VlEDgI]GL 
AF6JQFF"YL éS/L é9IM4——VF ;]EãFS]DFZGF AF6 VlT NF~6 K[P VFH[ T[G]\ 
VluG ;DFG T[H VG[ VluG H[JF EI\SZ AF6M DFZF ìNIG[ JÄWL ZæF K[P˜˜5$ 
VlEDgI]GF 5|BZ 5ZFÊDL T[HYL SF{ZJ;[GF lJRFZDF\ 50L U.P ãM6FRFI["  
lJRFI]" S[ ßIF\ ;]WL T[GF CFYDF\ WG]QI VG[ AF6 K[4 tIF\ ;]WL T[G[ N[JM S[ NFGJM 
56 ÒTL XS[ T[D GYLPT[YL VF AF/SG[ ZY VG[ ClYIFZZlCT SZL N[JM Ô[.V[ 
VG[ T[ 5|DF6[ SZL KvK DCFZYLVMV[ AF/VlEDgI] p5Z 5|CFZ SZL T[G[ 
5ZF:T SIM" VG[ VlEDgI] JLZUlT 5FdIMP 
· VlEDgI]JW 5|;\UDF\YL 5|F%T YTF\ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T TYF lGQ5þF 
l;âF\TM o 
VlEDgI]JW4DCFEFZTGL S58GLlTGF TYF I]âGF lGIDMGF E\UGF 
5|;\UMDF\GM V[S 5|;\U K[P VlEDgI]JW SF{ZJ DCFZYLVM 5|tI[ W'6F pt5þF SZ[ 
K[P 
ãM6FRFI"GF VGLlTDI lJRFZYL DCFEFZTGF I]âDF\ ;F{ 5|YD EI\SZ 
3MZ VgIFI YIMP VWD"I]âGM ;F{YL 5C[,M 5F;M O[\SFIMP I]âGF GLlTlGIDGM 
;F{ 5|YD E\U YIMPQF0ŸI\+GL X~VFT Y.P V[S JLZ AF/SG[ KvK DCFZYLVM 
vV[ RFZ[ AFH]YL AF6JQFF" £FZF 3[ZL ,LWMP;\bIFA/ VFU/ jIlSTG]\ A/ GA/]\ 
50[ K[ T[ 5|:YFl5T l;âF\T VCÄ ¹xIDFG YFI K[P lGoX:+ VlEDgI] p5Z 
p5ZFKF5ZL 5|CFZM YJF DF\0IF4V\T[ JLZVlEDgI] JLZUlTG[ 5FdIMP ZYlJCLG 
IMâF 5Z X:+F3FT SZL XSFI GlC T[JL ;GFTG 5|:YFl5T GLlTGM VCÄ  
K0[RMS E\U YIMP 
VlEDgI]GF D'tI] V\U[GF 5|tIF3FTM jIF;Ò ;\HID]B[ AM,FJ[ K[4——ãM64 
S6" JU[Z[ KvK SF{ZJ DCFZYLVMV[ V[S,F VlEDgI]G[ DFZL GFbIM4DFZF 
lJRFZ 5|DF6[ VF WD"lJZ]â K[P˜˜55 
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DCFEFZTG]\ I]â WD"I]â CT]\P I]â 5C[,F H[ GLlTvlGIDM GÞL YIF CTF 
T[ WdI" CTFP VlEDgI]GL CtIF WD" p5ZGM S]9FZF3FT CTMP CSLSTDF\ SF{ZJ 
DCFZYLVMV[ VlEDgI]GF I]â VF\TSYL +:T Y.G[ SFIZTF5}6" T[GL CtIF SZL 
CTLP 
lJN]ZGLlTDF\ lJN]Z W'TZFQ8=G[ WD" G Ô6GFZ  N; H6GL IFNL VF5[ K[4 
——C[ W'TZFQ8= ;F\E/M N; H6 WD"G[ Ô6TF GYLP D¿45|DFNL4pgD¿4 YFS[,M4 
ÊMWL4E}bIM4pTFJ/M4ALS64,MEL VG[ SFDLP DF8[ 5\l0TMV[ VF EFJDF\ 5|;ÉT 
YJ]\ GlCP5&VlJR1F6 DG]QI WD" VWD"GM lJJ[S Ô6TM GYLP56 NZ[S DG]QI 
NZ[S JBT[—lJR1F6 S[ VlJR1F6 CM. XS[ GlCPB}A lJR1F651F 5|;\UM5FT 
VlJR1F6 H[J]\ VG[ VlJR1F6 lJR1F6 H[J]\ VFRZ6 SZ[ K[P ãM6 H[JF WD"JFG 
VWD"G]\ VFRZ6 SZ[ tIFZ[ GLlTlGIDMGL jIFbIF 5ZYL DG]QIMGM lJ`JF; é9L 
ÔI K[P V[8,[ S[ DN45|DFN4YFS4ÊMW JU[Z[ J:T]VM DG]QIGL lJJ[SXÂSTG[ 
W}\W/L AGFJ[ K[ T[ 5|:YFl5T GLlT VCÄ Ô[JF D/[ K[P ãM6FRFI" JU[Z[ lJR1F6 
CMJF KTF\ p5Z H6FJ[, N; EFJMDF\ ;50FJFG[ SFZ6[ VWD"DI VFRZ6 SZ[ K[ 
H[ I]âGF lGIDM lJ~â K[P 
ULTFSFZ WD"vVWD"GM lJJ[S G Ô6GFZ VG[ p5I]"ÉT N; EFJDF\ 
;5F0FI[,  DG]QIG[  ZFH;L 5|S'lTGM SC[ K[v——H[GF J0[ WD" VG[ VWD" TYF SFI" 
VG[ VSFI"GM lJJ[S AZFAZ GYL YTM4 S[ CMI T[GFYL H]NL ZLT[ YFI K[ T[ A]lâ 
C[ 5FY" ¦ ZFH;L K[5* ãF[6FRFI" H[JL 5|7FJFGŸ jIlÉT WD" VWD"GL jIFbIFG[ 
5FDL XSL GYL4T[ H VF 5|;\UGL S~6TF K[4 VlEDgI]GL CtIF H[J]\4VWDS'tI 
T[DGL WD" V\U[GL VlJR1F6TF 5S8 SZ[ K[PÔ[ S[ VlEDgI]GL CtIFDF\ VgI 
DCFZYLVM 56 ;FD[, CTF4KTF\ ãM6GF G[T'tJ T/[ VF Ê}Z 38GF 38[ T[YL 
>lTCF; ;F{YL JWFZ[ NMlQFT ãM6G[ H 9[ZJ[ K[ H[ 5ZYL lGQ5þF YFI K[ S[ I]âFlN 
SM.56 1F[+[ HI VG[ 5ZFHI DF8[GM IX S[ V5IX  G[T'tJ WFZ6 SZGFZG[ 
OF/[ H ÔI K[P WFlD"S VG[ GLlTDFGŸ T[G[ VG];ZTF ;J["G[ 56 T[ ¹lQ8YL H 
Ô[JFGL DFGJ ;CH 5|S'lT K[ T[ JFT 56 VCÄ  Ol,T YTL Ô[. XSFI  K[P 
J/L4VlEDgI]JW S58 GLlTG]\ VGgI pNFCZ6 K[ T[ lJUT VlEDgI]JW 
5KLGF JFTFJZ6 £FZF ;FlAT Y. HFI K[PVlEDgI]JW ;FY[ H SF{ZJ;{gIDF\ 
lJHIMt;J H[J]\ JFTFJZ6 KJF. UI]\ 5Z\T] VF\TlZS ZLT[ VFJF G{lTS VWo 
5TGYL SF{ZJ ;{lGSM 56 N]oBL CTFP W'TZFQ8=GF  I]JFG5]+  I]I]t;]GF  JRGM 
VlEDgI]JWG[ S}8GLlT TZLS[ NXF"J[ K[P T[ lRtSFZ ;FY[ SC[JF ,FuIM4            
——VWDTFGL ;LDF VFJL U. ¦ I]âGF GLlTvlGIDMG[ TD[ G[J[ D}SL NLWF\4 
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lJHIGM CQF"GFN XMETM GYLP V[S AF/SG[ S58YL DFZL HUTDF\ VWDDF\ 
VWD lJGFX VFJL ZæM K[P TDFZF 5F5[ TD[ ;F{ DZJFGF KMPV[ XS–TFGL 
p5[1FF SZL TD[ VFG\NDF\ ZFRM KM T[ TDFZL VWMUlT NXF"J[ K[˜˜PW'TZFQ8=GM VF 
5]+ ;\IDL4;NFRFZL VG[ 5F5ELZ] CTM4 ;ýG VG[ :5Q8 JÉTF CTMPSF{ZJMG]\ 
VFJ]\ VWD S'tI T[ ;CG SZL XS–M GlCP 
I]I]t;]GF JRGM £FZF H[ VWD"DI I]âGL JFT SZJFDF\ VFJL K[ T[ lJUT 
ZFHGLlT ;}RS K[4 T[ NXF"J[ K[ S[ S58YL S[ VWD"YL V[S IMâFG[ I]âD[NFGDF\ 
C6JFYL lJHIL Y. HJFT]\ GYL4 T[ VWD" 5ZFHI~5[ :J51F[ H VFJL H 50[ K[ 
T[JL WD" VG[ GLlTD¿FI]ÉT lJUT I]I]t;]GF JRGM  £FZF lGQ5þF YFI K[P ;FY[ 
H I]I]t;]GL JF6LDF\ zLS'Q6GF JRGMGM 503M 50[ K[P DG]QI[ SZ[,F SDM" T[G[ 
EMUJJF H 50[ K[P ßIFZ[ DG]QI VWD"I]ÉT VFRZ6 SZ[ tIFZ[ T[ T[GF 5lZ6FD 
lJX[ lJRFZTM GYL4T[ TM V[D H DFG[ K[ S[ T[ H[ SF\. SZ[ K[ T[ IMuI VG[ WdI" 
K[P 
V\T[ S'Q6 ;]EãFG[ VF`JF;G VF5[ K[ T[DF\ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T l;âF\T 
v1Fl+I WD"GL jIFbIF VFJL ÔI K[P——X}ZJLZ VlEDgI]V[ 1Fl+I WD"GL XFG 
JWFZLG[ ;\T5]Z]QFMG[ 5|F%T YGFZL UlT 5|F%T SZL K[P V[ UlTG[ VD[ TYF 
;\;FZGF ;J" X:+WFZL 1Fl+IM D[/JJF .rK[ K[P 1Fl+IS]/DF\ HgD ,[GFZG[ 
Z6E}lD 5Z X:+ ;FY[ HJFG]\ G[ X:+ ;FY[ DZJFG]\ CMI K[P 5FKL\5FGL GlC 
SZJFGF lGüI ;FY[ B[,GFZF DF8[ D'tI]GL XL GJF. m JLZIMâFVM  I]JFGLDF\  
H  JLZUlT 5FD[ K[P VlEDgI]  TZ]6 CTM KTF\ E,E,F `J[TS[XL DCFZYLVM 
56 H[ prR :YFG D[/JL XS–F GYL T[J]\ 5ZD :YFG T[G[ D?I]\ K[P 1Fl+I H[GL  
:5'CF ZFB[ K[4T[ WFDDF\ T[ UIM K[P T5:IF4 A|ïRI"4 XF:+7FG VG[ ;NŸA]lâ  
£FZF ;FW] 5]Z]QFG[  H[ UlT D/[ K[ T[ UlT VlEDgI]G[ 5|F%T Y. K[P˜˜zLS'Q6 
AC[GG[ 5]+GF D'tI]GM XMS G SZJFG]\ SC[ K[4——TFZM 5]+ p¿DS]/DF\ pt5þF 
YI[,4 WLZvJLZ VG[ lJX[QFTo 1Fl+I CTF[PVF D'tI] T[G[ IMuI H K[¸  V[8,F DF8[ 
XMS G SZP˜˜5( 
1Fl+IGM WD" VG[ 1Fl+IG[ DF8[ I]âDF\ D'tI] p¿D K[ T[ 5|:YFl5T l;âF\Tv 
GL ZH}VFT p5I]"ST JRGMDF\ S'Q6 £FZF SZJFDF\ VFJ[, K[P 
;DU|TIF 5|:T]T 5|;\UG]\ D}<IF\SG SZTF\ T[DF\ 1Fl+IMGM WD"4 I]âGF 
lGIDM JU[Z[ 5|:YFl5T l;âF\TM TYF WD"lJâ VGLlTDI S58I]â VG[ I]â 
lGIDMGM E\U lGQ5þF l;âF\TM ~5[ TF¹X YFI K[P 
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#P5  HIãYJW 5|;\U o 
 ZFHGLlTGF lJlJW 5F;F\VMDF\ I]â V\TU"T 5|:T]T 5|;\UGM ;DFJ[X SZL 
XSFIP VlEDgI]JWGL DFOS H HIãYJW 56 S58GLlTG]\ pNFCZ6 K[P 
· VlEDgI]JWYL XMSU|:T VH]"GGL HIãYJWGL 5|lT7F o  
VlEDgI]JWYL XMSU|:T I]lWlQ9Z JU[Z[G[ jIF;ÒV[ ;F\tJGF VF5TF 
T[DGF XMSG]\ TM XDG YI]\ 5Z\T] ;\X%TSU6G[ C6JF UI[,M VH]"G 5FKM VFJX[ 
tIFZ[ X]\ SCLX V[ 5|Æ TM I]lWlQ9ZGF DGDF\ K[ HP—CH] 5]+ NX"GYL G[+ T'%T 
YIF GYL4 tIF\ H 5]+G[ IDZFH ,. UIF T[YL XMSFS], VH]"GGF ÊMW ;FD[ 
JF;]N[J VG[ I]lWlQ9Z SM. AM,L XS[ T[D G CT]\P I]lWlQ9Z 5lZl:YlT ;DÔJLP  
HIãY[ RFZ 5F\0JMG[ ZMSL ZFbIF tIFZ[ K DCFZYLVMV[ ;FY[ D/LG[ VlEDgI]G[ 
VWD"YL DFIF"[P VF ;F\E/L VH]"G ALÔ lNJ;GF ;}IF":T 5C[,F HIãYGF JWGL 
VG[ JW G SZL XS[ TM 5|ßJl,T VluGDF\ 5|J[X SZJFGL 5|lT7F SZ[ K[P 
VH]"GGL VF 5|lT7FYL N]IM"WGGL KFJ6LDF\ ;M\5M 50L UIMP  HIãY TM 
ãM6GF lJ`JF;YL VF`JF;G 5FD[ K[4 56 N]IM"WGGF DGDF\ ZCL ZCLG[ V[S 5Æ 
é9[ K[4 V[ ãM6G[ 5}K[ K[4 —VH]"G VG[ C]\ A[DF\YL lJnFDF\ lJX[QF SM6 K[ V[ DFZ[ 
Ô6J]\ K[˜  tIFZ[ ãM6 SC[ K[ v 
;DFRFI"S\ TFT TJ R{JFH]"G:I R4 
IMUFNŸ N]oBMlRTtJFrR T:DFTŸ·lWSM·H]"Go × 
v ãM65J"  %@P@$ 
VFRFI" £FZF V5FT]\ 7FG TM TG[ VG[ VH]"GG[ ;ZB]\ H D?I]\ K[P DF+ 
IMUYL VG[ N]oB ;CG SZJ]\ 50–]\ K[ T[YL VH]"G TFZFYL Rl0IFTM K[P 
AC] DM8L JFT K[P N]IM"WGDF\ ;F{ 5|YD TM IMU4 5|E] ;FY[GL TNFSFZTF 
GYL4 ALH]\ T[6[ N]oB ;CG SI]"\ GYLP VF 5lZl:YlTDF\ N]IM"WG VH]"GYL VF8,M 
éTZTM K[P 
IMU VG[ N]oBvVF A[ DFGJLG[ DCFGŸ AGFJ[ K[P EUJFGŸGM IMU H[G[ 
YFI K[ T[G[ H EUJFGŸ VluGGL TFJ6LDF\ GFBLG[ T5FJTF CX[P 
HIãYGF JW DF8[ VH]"G[ VFD TM JUZ lJRFI[" VFJ[XDF\ VFJL 5|lT7F 
,LWL CTLP S]­1F[+GF I]âDF\ ãM6 H[JF VFRFI" ;FD[ CMI VG[ X:+I]ÉT CMI 
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tIFZ[ VFJL 5|lT7F 5FZ 5F0JL V;\ElJT H K[P VH]"G VlEDgI]GF XMSDF\ 
V[8,M UZS YI[,M K[ S[ VF 5|lT7F ,[TL JBT[ T[GL U\ELZTF ;DÒ XS–M G 
CTMP ;FY[ H VH]"GG[ S'Q6DF\ 5}ZL zâF CTLP S'Q6 VH]"GG[ SC[ K[4 DFZL ;\DlT 
lJGF T[\ VFJ0M DM8M EFZ é9FJL ,LWMP VFJL NXFDF\ VF56[ ;F{ ,MSMGF 
p5CF;5F+ G AGLV[ TM H GJF. ¦ S'Q6 VH]"GG[ T[GL 5|lT7F S[8,L lJS8 K[ 
V[ ;DÔJ[ K[P ãM6[ HIãYGL Z1FF SZJFGM EFZ ,LWM K[P S6"4 E}lZzJF4 
V`JtYFDF4 J'QF;[G4 S'5FRFI" VG[ X<I H[JF K DCFZYLVM HIãYGL VF;5F; 
3[ZF.G[ ZC[JFGF K[PVF ;\Ô[UMDF\ ;}IF":T 5C[,F HIãYGM JW SZJFG]\ S[8,]\ 
lJS8 K[ V[ JFT S'Q6 VH]"GG[ ;DÔJ[ K[P 
· S'Q6GL DFIF VG[ HIãYJW o 
VH]"GGL 5|lT7FDF\ 5|YD TM VF56G[ YM0MS —C]\ SFZ˜,FU[P5Z\T] VH]"GGL 
VF plÉT S'Q6 ;FY[GL T[GL TgDITFGM bIF, VF5[ K[P VH]"G VF AW]\ DF+ 
5MTFGF A/ 5Z GYL SC[TMP V[ TM SC[ K[ v 
——V[S TM UF\0LJ H[J]\ lNjI WG]QI4 DFZF H[JF[ IMâM  VG[ N1F 5]Z]QFDF\ zL 
—W]|J˜ K[ V[D ßIF\ S'Q6 CMI tIF\ HI 56 —W]|J˜ slGlüTŸf K[˜ ˜P5) 
HIãYJWGM VH]"GGM ;\S<5 S'Q6 H[ ZLT[ 5FZ 5F0[ K[ T[DF\ S'Q6FH]"G   
;bIGL ;F{YL p¿D S;M8L VFJ[ K[P 
V[ ZF+[ SM. ;}T]\ GYLP VH]"GGL 5|lT7F 5}ZL YX[ S[ GlC YFI4 V[JF EI[ 
5F\0JMGF lXlAZDF\ SM.G[ lGãF GYLPVH]"G 5|lT7F 5}ZL SIF" lJGF GlC ZC[ 
V[JF EI[ SF{ZJ lXlAZDF\ SM. ;}T]\ GYLP S'Q6 VG[ NF~S V[ ZF+[ ÔU[ K[P S'Q6 
NF~SG[ SC[ K[4—DG[ :+L4lD+4 7FlTAF\WJM SM.56 VH]"G SZTF JWFZ[ l5|I 
GYLP˜ VFU/ RF,TF SC[ K[ v 
—H[ VH]"GGF[ £[QF SZ[ K[ T[ DFZM £[QF SZ[ K[P H[ V[G[ VG];Z[ K[ V[ DG[ 
VG];Z[ K[P T]\ DFZL A]lâYL V[JM ;\S<5 SZ S[ VH]"G DFZ]\ VW" XZLZ K[˜ P 
ALÔ lNJ;GL ;JFZ[ 56 ;F{GL V[ H lR\TF K[P I]lWlQ9Z ßIFZ[ S'Q6G[ 
VH]"GGL 5|lT7F 5}ZL SZJFDF\ DNN~5 YJF 5|FY"GF SZ[ K[ tIFZ[ S'Q6 JRG VF5[ 
K[ —VFU H[D èW6G[ ;/UFJL N[ V[ ZLT[ VH]"G N]IM"WGGL ;[GFG[ ;/UFJL N[X[ 
VG[ ;F{Eã3FTL HIãY VH]"GGF AF6GM EMU AGL V[ DFU[" HX[4 ßIF\YL V[GF 
ÒJG]\ OZL NX"G VF ,MSDF\ XS– GlC AG[P˜&_ 
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HIãYGM JW ZMDF\RS 5|;\U K[P KvK DCFZYLVMYL 3[ZFI[,F HIãYG[ 
DFZJM ;C[,M GYL V[ Ô6TF S'Q6 DFIFGM VFXZM ,[JFG]\ lJRFZTF SC[ K[4      
—;}I"GF VFJZ6 DF8[ IMUG]\ lJWFG SZLXP AWF\G[ V[D YX[ S[ ;}I" V:T YIM¸  
DF+ l;\W]ZFH V[S H ;}I"G[ :5Q8 Ô[. XSX[P˜ 
S'Q6 VCÄ V[8,M gIFI TM ZFB[ H K[P  V[ ALÔ ;F{ DF8[ ;}I"G[ VFJZ6 
C[9/ D}S[ K[P 56 HIãYG[ V\WFZFDF\ GYL ZFBTFP 
HIãYJWGM 5|;\U VFJ[ K[ tIFZ[ S'Q6 OZL VH]"GG[ R[TJ[ K[P HIãYGF 
l5TFV[ JZNFG VF%I]\ K[ S[ DFZF 5]+GF D:TSG[ HDLG 5Z 5F0X[ T[G]\ D:TS 
R}Z[R}ZF Y. HX[P HIãYGF l5TF J'â1F+ ;DgT5\RS1F[+GL ACFZ T5 SZL ZæF\ 
K[P 
VH]"G V[ ZLT[ XZ;\WFG SC[ K[ S[ AF6 HIãYGF D:TSG[ pTFZL S]­1F[+ 
p5Z Y. ;DgT5\RS1F[+ 5F;[ ßIF\ J'â1F+ T5:IF SZL ZæF K[ tIF\ ÔI K[ VG[ 
HIãYGF D:TSG[ l5TFGF BM/FDF\ D}S[ K[P l5TF éEF YTF\ D:TS HDLG 5Z 
UA0[ K[ VG[ J'â1F+GF D:TSGF R}Z[R}ZF Y. ÔI K[P 
· HIãYJW 5|;\UDF\YL 5|F%T YTF\ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T V[J\ lGQ5þF l;âF\TM o 
HIãYGM JW DCFEFZTGL VWD"I]ÉT I]âGLlTGM V[S 5]ZFJM K[PI]âGF 
5|SFZM o 5|SFXI]â VG[ S58I]âvTS"8I]âDF\ HIãYJW S58I]âG]\ pNFCZ6 K[P  
H[GF £FZF ;LWL ZLT[ C6JFDF\ D]xS[, IMâFG[ Z6D[NFGDF\ TS"8 £FZF C6JF V[ 
5|:YFl5T l;âF\TGL 5]lQ8 YFI K[P  
HIãYJW N\0GLlT VG[ E[NGLlTGF 5|:YFl5T l;âF\TG]\ pNFCZ6 5}Z]\ 5F0[ 
K[ S[DS[ VWD"I]ÉT GLlTYL YI[,F VlEDgI]GF JWGF AN,FDF\ HIãYGM VF 
ZLT[ JW H T[GF DF8[ IYMlRT N\0 CTM TYF X+]51FG[ S'Q6[ ;}IF":TGL DFIF 
NXF"JL HIãYG[ C6FjIMP ;}IF":T YI[,M Ô6L SF{ZJ51FGF ;J"IMâFVM GlR\T 
AgIF\ DF+ HIãY H ;}I"G[ lGCF/L XSTM CTMP ;}IF":T YI[,M Ô6L ;{gI 
A[lOSZ Y. lJB[ZFTF HIãYGF Z1F6DF\ E\U 50TF ;{gIE[N YIM VG[ T[YL H 
VF E[NGLlT £FZF HIãYJW XS– AgIMP 
HIãYJW V\TU"T E[NGLlTG]\ VgI pNFCZ6 K[ ãM6FRFI"GL jI}CZRGFDF\ 
VH]"GGM 5|J[XP lJnFXFZ`JT ãM6FRFI"GL p5l:YlTDF\ VH]"G S[JL ZLT[ 
jI}C5|J[X SZL ;{gI ;]WL 5CM\RL XS–M m T[ lJRFZ DFUL ,[ T[JM 5|Æ K[P 5Z\T] 
GD|TFYL ;F{ SM.G[ ÒTL XSFI K[ T[ JFT VH]"G ;FY"S SZ[ K[4 SFZ6 S[ VH]"G 
GD| lXQI~5[ ãM6FRFI" 5F;[ HIãYJW DF8[ S\.S p5FI D[/JJF ÔI K[P  
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ãM6FRFI" SC[ K[ S[ HIãYGF Z1F6GL HJFANFZL DFZF 5Z CM.4 5C[,F DG[ 
5ZF:T SZP VFYL VH]"G VG[ VFRFI" JrR[ I]â B[,FI K[ 5Z\T] ZFHGLlTlJN 
S'Q6 Ô6[ K[ S[ VgI ;FY[ I]â SZL ;DI J[0OJM 5MQFFI T[D GYL S[DS[ ;}I" 
V:TFR/ TZO UlT SZL ZæM CTMP VFYL S'Q6[ VH]"GG[ R[TjIMP ãM6FRFI" ;FY[ 
I]â 50T]\ D}SL VH]"G[ S]X/TFYL jI}C5|J[X SZL ,LWMP 
VF ZLT[ VFRFI"zL 5F;[ GD| AGL T[GF ìNIDF\ k]H]EFJ HgDFJL VH]"G 
;{gI5|J[X SZL ,[ K[ T[ lJUT NXF"J[ K[ S[ ãM6FRFI"DF\ k]H]EFJ pt5þF YTF 
;CH K[ S[ T[VM VH]"G 5|tI[ I]âDF\ 5C[,F H[8,]\ SF{JT G ATFJ[P VFYL T[GFYL 
Zl1FT CMJF KTF\ 56 HIãYG[ DCFT SZL XSFI T[JL GLlT VH]"G VFRFI" 5|lT 
GD|TF NFBJLG[  5}ZL  5F0[  K[ VG[ S'Q6 T[DF\ G[5yI 5FK/ ZCLG[ ;CFITF 5}ZL 
5F0[ K[P 
zLS'Q6 WD"UM%TF CMJF KTF\ DCFEFZTDF\ V[JF 5|;\UM AgIF\ K[4 ßIF\ 
EUJFGŸ V;tIGM VFXZM ,. WD"G[ lJHI TZO NMZL UIF K[P VFJF 5|;\UM 
Ô[.V[ TM v 
· ELQD l5TFDC[ ;[GF5lT5N[ ZCLG[ I]âDF\ WDF;F6 VF\TS DRFjIM tIFZ[ 
zLS'Q6[ A[ JFZ ClYIFZ é9FJL l5TFDC 5Z C]D,M SZJF 5|ItG SIF"[ 
CTF[P I]âDF\ ClYIFZ GCÄ p5F0JFGL 5MTFGL 5|lT7FGM E\U SIM" CTMP 
· lXB\0LG[ JrR[ ZFBLG[ VH]"G £FZF TLZGM JZ;FN JZ;FjIM4 5lZ6FD[ 
ELQD 50–FP 
· ãM6FRFI"G[ DFZJF DF8[ I]lWlQ9Z 5F;[—GZM JF S]\HZM JF˜ AM,FjI]\45lZ6FD[ 
VFRFI[" I]lWlQ9Z 5Z lJ`JF; ZFBL ClYIFZ C[9F D}SL NLWF\4 T[YL T[DGM 
JW YIMP 
· .gã 5F;[ S6"GF SJRvS]\0/GL IFRGF SZFJLG[ S6"G]\ VDZ5N KLGJL 
,LW]\P 
· 5|:T]T 5|;\U ßIãYJWDF\ VSF/[ ;}IF":TGL ,L,F SZLP 
· ELD 5F;[ UNFI]âGF lGID lJ~âG]\ I]â SZFJL N]IM"WGG[ DZFjIMP 
VFJF AWF\ 5|;\UMDF\ lJ­âWD"GM VFzI Ô[JF D/[ K[P V[S DCFGLlT7 
5]Z]QF CMJF KTF\ VGLlTGM VFzI ,. T[D6[ WD"G]\ HTG SI]"\ K[P CSLSTDF\ 
T[DGF £FZF VD,DF\ D}SFI[,]\ V;tI 56 ;tI ;FlAT YFI K[P 
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HIãYJWDF\ N[BLTL ZLT[ S'Q6GL DFIF VF56G[ VGLlT ,FU[ 5Z\T] T[ 
£FZF S'Q6GF RlZ+DF\YL ;]\NZ l;âF\T lGQ5þF YFI K[ S[ ;\:S'lTG]\ Z1F6 SZGFZ 
JU"GM ßIFZ[ C=F; YFI K[ tIFZ[ ,MSÒJGDF\ tIFUG]\ :YFG EMU ,[ K[4 ST"jIG]\ 
:YFG £[QF VG[ 5|[DG]\ :YFG .QFF" ,[ K[P 5lZ6FD[ 5|tI[S DFGJLG]\ G{lTS VG[ 
;F\:S'lTS VWo5TG YFI K[P VFJ]\ G YFI T[ DF8[ S'Q6 HIãY JU[Z[GF JWDF\ 
,F, VF\B SZ[ K[PS'Q6GM D]bI wI[I TM V[ H K[ S[ GFGFDF\ GFGL jIlSTG[ E},v 
YL 56 VgIFI G YFI T[DH SM. 56 VgIFI ;CG G SZJF[¸ 5KL E,[ T[ 
jIlST UD[ T[8,L DCFG CMI4 N]H"G CMI S[ SM.56 J6" S[ WD"GM CMI4T[G[ 
lX1FF SZJL V[ zLS'Q6GM ÒJGD\+ K[PVF lJUT ZFHGLlTGM 5|:YFl5T l;âF\T 
N\0JF IMuI jIlST UD[ T[ CMI T[G[ IYMlRT N\0 D/JM H Ô[.V[ V[GL ZH}VFT 
SZ[ K[P   
HIãYJWDF\ zLS'Q6 ZFH5]Z]QF TM K[ H ;FY[ H VJTFZLSFI" 5}6" SZTF 
CMJFYL IMU5]Z]QF 56 K[4 NZ[S VJTFZGF SFI"DF\ EUJFGG[ lJlJW S58GM 
VFzI ,[JM 50[ K[4 H[ lJUT 5ZYL lGQ5þF YFI K[ S[ VWDL" VG[ VgIFIL 
DG]QIM ;FD[ WD" VG[ gIFIGL EFQFF RF,TL GYLP EUJFGŸ ZFHGLlTGL ;]\NZ 
lJUT VF5T]\ pNFCZ6 VF5TF SC[ K[ S[ :JI\ .gã 56 :JU"G]\ ZFßI VFJF 
5|SFZGF S58YL H EMUJ[ K[4 T[YL WD" S[ gIFI DF8[ V[ S58GLlT S[ NMQF GYLP 
p5I]"ÉT lJUT £FZF 5|:YFl5T YFI K[ S[ I]âDF\ VWD"GF 51F[ ZCLG[ ,0L 
ZC[,F IMâFVMG[ S58YL DFZJF V[ WdI" H K[4 T[DF\ VWD" S[ VGLlT GYLP 
KTF\ zLS'Q6 ;FD[ S58GLlT VFRZJFGM VF1F[5 K[P 36FG]\ V[J]\ DFGJ]\ K[ 
S[ zLS'Q6 WD"GL :YF5GF SZJF .rKTF CTF4 TM T[D6[ VWD"I]ÉT VFRZ6 XF 
DF8[ SI]"\ m ;FlÀJSGF VFWFZ VG[ ;\Z1FS zLS'Q6[ HIãY JU[Z[GM TM JW SIM" 
56 ELQD VG[ ãM6FRFI" H[JF ;NŸU]6;\5þF ;ýGMGM ;\CFZ XF DF8[ SZFjIM m 
l5TFDCGL ;FD[ lXB\0LG[ B0M G SIM" CMT VG[ I]lWlQ9Z 5F;[ —GZM JF S]\HZM  
JF˜ G AM,FjI]\ CMT TM SM.GL TFSFT G CTL S[ I]âD[NFGDF\ T[ A[ DCFZYLVMG[ 
DFZL XS[PlXX]5F, S[ HZF;\WGM JW 5|ÔG[ DFgI K[ 5Z\T] ELQD l5TFDC H[JF 
N{JLSMl8GF DFGJ ;FD[ VGLlTG]\ VFRZ6 TM SM. ;ýG DG]QI ;CL H G XS[ ¦ 
VF V\U[ zL 5F\0]Z\U XF:+L 5MTFG]\ D\TjI VF XaNMDF\ VF5[ K[4 ——NZ[S I]UDF\ 
NZ[S DCF5]Z]QFMGF ÒJGDF\ V[JL 38GF 38TL CMI K[ S[ T[DF\YL UD[ T[ V[S DFU" 
U|C6 SZ[ TM 56 ,MSM T[GL 8LSF SZJFGF H¸ 5Z\T] T[ DCFDFGJM ,MSJFISFGM 
lJRFZ G SZTF H[ 5U,]\ ,[JFYL ;DFHG]\vDFGJÔTG]\ S<IF6 YT]\ CMI T[J]\ H 
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5U,]\ EZ[ K[P VFJF ,MSMGL 5lZl:YlT V[S AFH] S}JM VG[ ALÒ AFH] BL6 
H[JL CMI K[˜ ˜&! 
ST"jI VG[ WD" 5|lT lGQ9FJFGG[ ,MSF5JFNGM EI CMTM GYLP  ãM6JW4 
ELQDJW4 HIãYJW JU[Z[DF\ S'Q6[ DFIFGM4 S58GM ;CFZM ,LWM KTF\ T[G[ 
,MSF5JFNGL ELlT GYLP SFZ6 S[ T[VM ;ýG 5]Z]QFM CMJF KTF\ N]Q8MGF 51F[ 
CTF4 T[YL S'Q6 DF8[ T[DGM JW SZFJJM H~ZL CTMP ;ýGTFG[ 8SFJL ZFBJF 
DF8[ S'Q6G[ ELQD4ãM64S6"4HIãY JU[Z[GM Al, 56 DFgI CTMP WD";\:YF5G 
DF8[ T[VMGL VFC}lT S'Q6G[ DFgI K[P VFYL S'Q6[ HIãYG[ DZFJJF DF8[ DFIF 
£FZF ;}IF":TGM VFEF; SZFJL S58GLlT S[ VWD" DFU" ;}RjIM CMI TM T[DF\ HZF 
56 VGLlT GYLP S'Q6GL GLlTV[ ZFHGLlTDF\ VF V[S VFJxISTF H K[P 
S'Q6GL ¹lQ8V[ T[ H GLlT K[4 T[ H WD" K[P  
#P& 38MtSRJW 5|;\U o 
 ZFHGLlTGF lJlJW 5F;F\VMDF\ —I]â˜ lJQFI V\TU"T 5|:T]T 38MtSRJW 
5|;\U ;DFlJQ8 SZL XSFIP 
ãM65J"DF\ 38MtSRJWGL 38GF EUJFGŸ zLS'Q6GL N}ZNlX"TF TYF 
cS^8S[G{J S^8SDŸc GLlTG]\ ;]\NZ ¹Q8F\T K[P 
DCFEFZTDF\ V[JF A[ I]JFG 5F+M K[ H[VM XF{I"4XF6564WLZH4lGE"ITF 
VG[ ;\:SFZ H[JF ;J" U]6MYL ;\5þF K[P  T[DF\ V[S K[4 VH]"G5]+ VlEDgI] VG[ 
ALÔ[ K[ ELDG[ ZF1F; 5tGL lCl0dAFYL YI[,M 5]+ 38MtSRP S]­1F[+GF I]âDF\ 
VF AgG[ JLZ 5F\0J5]+MV[ 5|F6GL VFC]lT VF5L CTLP 
S]­1F[+G]\ I]â V\T TZO CT]\ tIFZ[ J[Zvh[Z VG[ 3'6F V[8,F JWL UIF S[ 
I]âGF lGIDM SMZF6[ D}SL ;}IF":T 5KL I]âlJZFDGM lGID AFH]V[ D}SL I]â YT]\P 
DXF, VG[ ßIMTGF VHJF/[ I]â RF,T]\P EFZTGF >lTCF;DF\ SNFl5 G AgI]\ 
CMI T[J]\ S]­1F[+GF I]âDF\ AGT]\P ;[GF5lT VG[ ;{lGSMV[ V\WSFZDF\ p5IMUL 
YFI T[JF ;\S[T XMWL SF-IF VG[ T[YL lGID lJ­âGF I]â ¹xIM EHJFTF UIFP  
· 38MtSRG[ S'Q6 VG[ VH]"G £FZF I]â DF8[ VF7F o 
HIãYJW AFN S6[" I]âDF\ pU|~5 WFZ6 SI]"\P S'Q6 VH]"GG[ S6"GM ;FDGM 
SZTF\ ARFJTF CTF\¸ S[DS[ S6" 5F;[ .gãN¿ VDM3XlÉT CTL H[ S6[" VH]"G 5Z 
5|IMU SZJF ZFB[,LP VFYL S6" ;FY[ ELD5]+ 38MtSRG[ I]âDF\ ,0JF DF8[ 
DMS,JFGM lJRFZ SZJFDF\ VFjIMP VH]"G 38MtSRG[ IFN SZTF 38MtSR T]T" H 
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p5l:YT Y. SJR4WG]QFvAF6 VG[ B0ŸU WFZ6 SZL zLS'Q6 VG[ VH]"GG[ 
5|6FD SZL S'Q6G[ Sæ]\4 EUJFGŸ ¦ C]\ ;[JFDF\ p5l:YT K]\P VF7F SZM ¦ 
EUJFGŸ JF;]N[J[ T[G[ 5|Mt;FCG VF5TF Sæ]\4——38MtSR¦ D[\ TG[ V[8,F 
DF8[ VFCŸJFG SI]"\ K[ S[ TFZ[ 5ZFÊD ATFJJFGM ;DI VFJL UIM K[¸  TFZF 
J0L,M 5F\0JM ;\S8DF\ K[4 T]\ T[DGM ;CFIS YFP T]\ 36M JLZ VG[ XÂÉTXF/L K[4 
TFZL 5F;[ VG[S 5|SFZGF VDM3 X:+ K[ TYF ZF1F;L DFIFG]\ A/ 56 K[P  Ô[ ¦ 
X+]51FGM DCFGŸ WG]W"Z S6" 5F\0JMGL ;[GFGM lJGFX SZL ZæM K[P T[GL AF6 
JQFF"YL jIlYT 5F\RF, ;{lGSM EFUL ZæF\ K[P T]\ TFZ]\ 5|A/ 5ZFÊD ATFJL 
X+];[GFGM ;\CFZ VG[ S6"GM JW SZP˜˜ TTŸ5üFTŸ VH]"G 56 S'Q6GL JFTG[ 
;DY"G VF5TF Sæ]\4——38MtSR¦ DFZL ;[GFDF\ +6GL JLZMDF\ U6TZL YFI K[v 
T]\4DCFAFC] ;FtIlS TYF 5F\0]G\NG ELD;[G ¦ DF8[ C[ JLZ ¦ T]\ ;FtIlSG[ ;CFIS 
AGFJL Z6E}lDDF\ S6"G[ V[JL ZLT[ C6 H[ ZLT[ :SgNG[ ;FY[ ZFBLG[ .gã[ 
TFZSF;]ZG[ DFIM" CTMP˜˜&Z 
· I]â DF8[ 38MtSRGL T{IFZL o 
EUJFGŸ JF;]N[J VG[ VH]"GGL JFT ;F\E/L 5ZD pt;FCDF\ VFJL 
38MtSR[ Sæ]\vTD[ H[D SCM KM4 T[D H C]\ SZLXP TDFZL VF7FYL C]\ S6"GM JW 
SZJF H. ZæM K]\4 C]\ ãM6FRFI"GM 56 ;FZL ZLT[ ;FDGM SZL XS]\ V[D K]\P VFH[ 
ZF+[ C]\ ;}T5]+ S6" ;FY[ V[J]\ I]â SZLX H[GL RRF" ßIF\ ;]WL 5'yJL ZC[X[ tIF\ ;]WL 
,MSM SZTF ZC[X[P&# 
VF 5|DF6[ JFTF",F5 SZL 38MtSR I]âD[NFGDF\ I]â SZJF Tt5Z YIMP 
· S6" £FZF 38MtSR 5Z VDM3XlSTGM 5|IMU VG[ 38MtSRJW o 
38MtSR VFJ[XDF\ VFJL I]âE}lDDF\ VNŸE]T 5ZFÊD ATFJJF ,FuIM4 
T[GL ZF1F;L DFIF £FZF T[6[ V[J]\ I]âvSF{X<I ATFjI]\ S[ H[J]\ SNL Ô[JFDF\ VFjI]\  
G CMIP T[6[ ãM6 VG[ S6"GF CMJF KTF\ ;[GFGM ;\CFZ SIM"P SF{ZJ51FGF 
DCFZYLVM lS\ST"jID}- Y. UIF4 SF{ZJ;[GFDF\ RFZ[ AFH] EFUvNM04 Ê\NG VG[ 
lRtSFZM ;\E/FJF ,FuIFP SlJ 38MtSR £FZF YTF\ ;\CFZG]\ J6"G SZTF\ ,B[ K[ v  
——I]âE}lDDF\ ELDSFI ZF1F;ZFH V,dA]QFG[ 5S0LG[ A\G[ CFYMYL p5F0LG[ 
HDLG 5Z V[JL ZLT[ O[\S–M H[ ZLT[ EUJFG lJQ6]V[ DIF;]ZG[ 5KF0–M 
CTMP˜˜&$ T[ ÉIFZ[S H/J'lQ8 SZTM4TM ÉIFZ[S VFU JZ;FJTM4 ÉIFZ[S 5tYZMGL 
JQFF" SZTM4 T[6[ X+]51FGF DCFZF1F; JLZ V,FI]WGM  JW SIM"P 38MtSRGL 
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ZF1F;L ;[GFG[ ZFl+GF[ V\WSFZ VG]S}/ CTMP T[G]\ I]â DFIFJL CT]\P T[G]\ I]â Ô[. 
T[ DFIFJL ZF1F; SF{ZJ;{gIGM GFX SZL GFBX[ V[JL ELlT N]IM"WGGF DGDF\ 
pt5þF Y.P VFYL T[6[ S6"G[ 38MtSRGM ;FDGM SZJF DMS<IMP 38MtSRGL 
DFIFYL +:T AWF SF{ZJMV[ Sæ]\ v 
XÉtIF Z1FM HlC S6F"n T}6"\ 
GxIgtI[T[ S]ZJM WFT"ZFQ8=Fo × 
S6"¦ T]\ .gãGL VF5[, XÂSTYL XL3| VF ZF1F;GM JW SZP Ô[ ¦ VF ZF1F; 
£FZF W'TZFQ8=5]+M v SF{ZJM GQ8 Y. ZæF K[P 
38MtSRG[ SF{ZJv;[GFGF[ ;\CFZ SZTM Ô[. VgI SM. 5|SFZ[ T[GM JW XÉI 
G AGTF S6[" .gã[ VF5[, N{JLXÂSTYL 38MtSRGM JW SIM"P H[ N{JLXÂSTGM S6[" 
38MtSR 5Z 5|IMU SIM"4 T[ N{JLXÂST T[6[ VH]"G DF8[ VGFDT ZFBL CTL 56 
38MtSRGF VFT\SYL +F;L H.G[ GFK}8S[ T[6[ T[ XÂSTGM p5IMU SIM"P VH]"G 
pUZL UIM4 5Z\T] T[G]\ D}<I 38MtSRJW £FZF R]SJJ]\ 50–]\P  38MtSRGF JWYL 
5F\0J KFJ6LDF\ XMSG]\ DMH]\ OZL J?I]\P 
38MtSRGF JWGF ;DFRFZ ;F\E/L I]lWlQ9Z B}A jIlYT YIFP zLS'Q6GF  
;DÔJJF KTF\ T[VM S6" ;FY[ I]â SZJF RF,L GLS?IFP CSLSTDF\ ZFHGLlT7 
S'Q6[ H 38MtSRGM JW SZFjIM CTMP H[JL ZLT[ S'Q6[ lCl0dA4 AS VG[ lSDL"ZG[ 
DZFjIF CTF4 T[JL H ZLT[ T[D6[ DFIFJL 38MtSRG[ S6"GL N{JLXÂSTYL DZFjIM4 
SFZ6 S[ ELD;[GGM 5]+ CMJF KTF\ ASFlNGL H[D T[ ZF1F; H CTM4 5F5FtDF 
CTMP T[ A|Fï6M VG[ I7GM lJZMWL CTM4 WD"GM ,M5 SZGFZM ZF1F; CTMP 
EUJFGŸ VH]"GG[ ;\AMWLG[ SC[ K[4 —TDFZLv5F\0JMGL ,FU6LG[ ,LW[ D[\ T[G[ 5|YD 
DZFjIM G CTMP Ô[ S6"GL N{JLXÂSTYL T[ DZFIM G CMT TM DFZ[ T[GM JW SZJM 
50TP SFZ6 S[ WD"GM ,M5 SZJFJF/F DFZF DF8[ JwI K[P ;DFH DF8[ VlCTSFZL 
lXX]5F, H[JF N[JãMCLVMGF ;\CFZ DF8[ C]\ TFZL ;FY[ VF 5'yJL 5Z VJTIM" K]\˜ P 
ULTFDF\ EUJFGŸ T[DGF HgDGM C[T] N]Q8MGM ;\CFZ VG[ ;FW]5]Z]QFMGF 
Z1F6 DF8[GM H ATFJ[ K[P 
38MtSR 5F\0JMGF[ 5]+ CMJF KTF\ WD"GM ãMCL CTM4 5F5FtDF CTM T[YL 
EUJFG[ T[G[ DZFjIMP  SFZ6 S[ EUJFGŸ SC[ K[ S[ v 
——WD"GL :YF5GFG[ DF8[ D\[ V8, 5|lT7F ,LWL K[P ßIF\ J[N4;tI4 ND4 
WD"4 ,ýF4 zL4 W'lT VG[ 1FDFGM JF; K[ tIF\ H DFZM lGJF; K[˜ ˜P&5 
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ULTFGF N;DF\ VwIFIDF\ zLS'Q6[ T[GL lJE}lTVMG]\ J6"G SI]"\ K[4 tIF\ 56 
T[D6[ Sæ]\ K[ S[ v 
——H[ H[ J:T] V{` JI"JF/L4zLI]ÉT VYJF 5|EFJI]ÉT CMI T[G[ DFZF  
T[HGF V\XYL pt5þF YI[,L H T]\ Ô6P˜˜&& VFGM VY" V[ H S[ ßIF\ ßIF\ 
;TŸTÀJ4 WD"TÀJ CMI tIF\ tIF\ EUJFGGM JF; CMI K[P 
38MtSR ZF1F; CM. T[GFDF\ ;TŸTÀJGM4 WD"TÀJGM VEFJ CM. EUJFGŸ 
DF8[ T[GM JW SZJM VlGJFI" CTMP VFYL H S]Z]1F[+G]\ I]â H[D H[D VFU/ JWL 
Zæ]\ K[ T[D T[D EUJFGGL S]XFU| A]lâ5|lTEFYL4ZFH5]Z]QF VG[ IMU5]Z]QF 
AgG[GF U]6MYL I]ÉT SF{JTYL 5F5LVMGM JW YTM ZæM K[P 
38MtSR 5F\0J5]+ CTM4 5F\0J;{gIGF Z1F6 DF8[ ,0TM CMJF KTF\ S'Q6[ 
T[GM JW SZFjIM T[ lJlR+ G ,FU[ m VF AC] lJlR+ CMJF KTF\ JF:TlJSTF K[P  
;'lQ8GF VFZ\ESF/[ ;D]ãD\YG YI]\ G[ T[DF\YL C/FC/ lJQF GLS?I]\4 tIFZ[ HUTŸG[ 
ARFJL ,[JF EUJFGŸ X\SZ[ X]\ lJQF5FG GCMT]\ SI]"\ m XZ6[ VFJ[,F lD+G[ 
ARFJJF GLlTlGID AFH]V[ D}SL zLZFD[ JF,LGL CtIF SZL G CTL m T[JL H 
ZLT[ WD"G[ ARFJJF VF;]ZLXlSTGM ;\CFZ SZJF TYF BZ]\ TM 5MTFGF l5|I ;BF 
VH]"GGF Z1F6 DF8[ EUJFGŸ zLS'Q6[ S6"G[ DFIF\W AGFJL 38MtSRGM JW 
SZFjIMP ALÔ[ SM. DFU" G CTMP 
· 38MtSRJW 5|;\UDF\YL 5|F%T YTF\ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T V[J\ lGQ5þF 
l;âF\TM o 
38MtSRGM JW YIM V[8,[ :JFEFlJS H 5F\0JM 5]+XMSYL N]oBFT" CMI4 
5Z\T] VF ;DI[ ZFHGLlT lJXFZN zLS'Q6 VFG\NDF\ CTF H[ lJUT H IMâM VG[ 
V[ 56 5F\0J5]+ C6FIM CMI T[JF ;DI[ S'Q6 B]X K[ S[DS[ T[D6[ 30[, 
Z6GLlTGL IMHGFGF V[S 5KL V[S ;M5FG l;â YTF\ HTF CTFP VF56G[ 
:JFEFlJS 5|Æ YFI S[ 38MtSRJWDF\ J/L S[JL Z6GLlT m 5Z\T] S'Q6 Ô6[ K[ S[ 
S6[" H[ N{JLXlSTGM 5|IMU 38MtSR 5Z SIM" CTM4 T[GFYL VH]"G VH[I AGL UIM 
CTMP S'Q6G[ DF+ T[ XlÉTGM H EI CTMPH[ XÂÉTYL S6" VH]"GGM JW SZL XS[ 
V[D CTM T[ XlÉTGM CJ[ 38MtSR 5Z 5|IMU Y. R}ÉIM H[YL VH]"GG[ SM. CZFJL 
XS[ V[D G CT]\P J/L4 N{JJXFTŸ S6"GF SJR VG[ S]\0/ 56 .gã £FZF KLGJF. 
UI[,FP Ô[ S6" SJR VG[ S]\0/YL ;ý CMT TM 56 T[G[ 5ZF:T SZJM Sl9G CTMP 
zLS'Q6G]\ RÊ VG[ VH]"GG]\ UF\0LJ 56 SJRvS]\0/I]ÉT S6" 5F;[ VMKF 50[ T[JF T[ 
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;FDyI"JFGŸ K[PCJ[ AgG[ J:T]VM HTF\ S6"GL XÂÉT 1FL6 Y. U.P VFYL 
38MtSRGF D'tI] KTF\ VH]"GGF lJHIGL lGlü\TTFYL EUJFGŸ 5|;þF CTFP 
5|:T]T lJUT £FZF lGQ5þF YFI K[ S[ A/JFGŸ IMâFGF 1F[D DF8[ T[GFYL 
VMKF A/JFGŸ IMâFGM JW YFI VG[ T[ £FZF Ô[ :J51FGM lJHI ;\EJ YTM CMI 
TM I]â D[NFGDF\ T[ 51FGF lCTGL H JFT SC[JFIP VH]"G p5Z S6"GL VDM3v 
XÂÉTGM 5|IMU YFI VG[ Ô[ T[ C6FI TM T[ HTF\ ;DU| 5F\0J;{gI GA/]\ 50[P  
VFYL VH]"G 5Z YGFZ 3FTv5|CFZG[ 38MtSR £FZF hL,FTF T[GM JW YJF KTF\ 
5F\0J;{gIGL lJHI TZO H S}R Y.P VFYL V[S IMâFGF Al,NFGYL Ô[ 51FGM 
lJHI XSI AGTM CMI TM T[ Al,NFG V[/[ UI]\ G SC[JFI T[JM 5|:YFl5T 
l;âF\T 56 VF £FZF Ol,T YFI K[P 
38MtSR 5F;[ DFIFJL I]â £FZF SF{ZJ;[GFGM ;\CFZ SZFJJF 5FK/GL 
ZFHGLlT H V[ CTL S[ SF{ZJ;{gIGM ;\CFZ YFI VG[ T[ 51FGF IMâFVM H[ 5F\0J 
;{gIG[ EFZ[ 50L XS[ T[D CMI T[VM 38MtSRGF DFIFJL I]âG[ 5CM\RL J/JF 
5MTFGF V6DM, V:+X:+GF 5|IMUM 38MtSR 5Z SZ[P VFYL 38MtSRGF V[SGF 
JW £FZF ;DU| 5F\0J;{gI lGlE"S Y. XS[P VF GLlT S'Q6GF DFG;DF\ 5C[,[YL 
H :5Q8 CTLP 5|lT51FGL GA/F.VM Ô6L T[GM ,FE S[JL ZLT[ é9FJL XSFI 
T[JL GLlT 5|:T]T 5|;\UDF\YL lGQ5þF YFI K[P 
ZFHGLlT7 S'Q6[ VH]"GGL ;CFI DF8[ lJlJW IMâFVM HZF;\W4 lXX]5F, 
JU[Z[GM JW SIM" K[4T[ lGQ5þF YTL ZFHGLlTGF ptS'Q8 GD}GF K[P VCÄ S'Q6[ ÔT[ 
38MtSRGM JW GYL SIM" 5Z\T] S6"G[ DMlCT SZL T[GL VH]"G DF8[ VGFDT ZFB[, 
lNjI XÂÉT 38MtSR 5Z JF5ZJF DHA}Z SIM" K[P VFYL zLS'Q6[ H ZFHGLlTGL 
¹lQ8V[ 38MtSRJW SZFjIM K[P 
zLS'Q6[ VH]"GGL ;CFI DF8[ HZF;\W4 lXX]5F,4V[S,jI4lCl0\A4 lSDL"Z4 
AS VG[ 38MtSRG[ lJlEþF p5FIM £FZF C^IF S[ C6FjIF CTFP zLS'Q6GL ZFHv 
GLlT ;FRL CTLP HZF;\W JU[Z[ H[JF IMâFVMG[ I]â5}J[" DZFjIF4 T[VM VtIFZ[ 
Z6D[NFGDF\ Ô[ N]IM"WGGL ;FY[ CMT TM V[Sl+T YI[,F\ T[ DCFZYLVM VtIFZ[ 
5F\0JMG[ EFZ[ 50L XS[ T[D CTFPVFYL H zLS'Q6[ S]G[CYL ELD £FZF HZF;\WGM 
JW SZFjIMP lXX]5F,G[ 5MT[ H C^IMP VF ZLT[ I]âFlED]B A/JFGŸ IMâFVMGM 
V[S V[S SZLG[ JW SZJFGF 5|:YFl5T l;âF\TGL 5}lT" SZL EUJFG[ 5F6L 5C[,F\ 
5F/ AF\WL CTL4 H[ V[S S]X/ ZFHGLlT7GL NL3"¹lQ8G]\ nMTS K[P I]â 5C[,F  H  
;FDyI"JFGŸ  IMâFVMG[ JL6L JL6LG[  5}ZF\  SZFjIFvC6FjIF4 ZæFv;æFG[ I]âDF\ 
C6FjIFP 
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zLS'Q6G[ 38MtSRJW 5C[,F lR\TF CTLvS6" 5F;[ ZC[, N[JN¿ VDM3 
XÂÉTGLP T[ XÂÉTGM 38MtSR 5Z 5|IMU Y. HTF S'Q6 GlR\T AgIF\P SFZ6 S[ 
5MTFGL IMHGFG];FZ ZFHGLlTG]\ V[S 5F;]\ ;J/]\ 50–]\ CT]\P H[YL I]âDF\ 
VUDR[TL V[J\ VFIMHG5}J"SGL NL3"¹lQ8 VlT VFJxIS K[ T[ l;âF\T V+[ 
5|lT5FlNT YFI K[P 
zLS'Q6 5Z V[JM VF1F[5 SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ T[D6[ ZFHGLlT7 TZLS[ cX9\ 
5|lT XF9ŸIDŸcGL GLlT V5GFJL CTLP  JF:TJDF\ T[VM ;FW]5]Z]QF U6FI K[ TM 
;FW]5]Z]QFGM l;âF\T TM X9TF 5|tI[ 56 ;ýGTF CMJL Ô[.V[PVFYL T[VM ptS'Q8 
ZFH5]Z]QF CTF¸  ;FW]5]Z]QF G CTFP  5Z\T] T[ JFT TyI GYLP zLS'Q6 ZFH5]Z]QF K[ 
VG[ ;FW]5]Z]QF 56 K[P T[VM DCFGŸ ZFHGLlT7 CMJF KTF\ ;F{HgIXL, CTFP 
S'Q6[ lXX]5F,438MtSR JU[Z[G[ C6LvC6FJLG[ V[JM l;âF\T 5|:YFl5T SIM" 
S[ ;¿F~- jIlÉTG[ ;]WFZL XSFTL GYLP T[GFDF\ ;NŸU]6MGM VFlJEF"J YTM GYLP 
J/L4 38MtSRJWDF\ TM V[S ALÒ GLlT 56 ZC[,L K[P 38MtSR ZF1F; 
CMJFYL H[JL ZLT[ zLS'Q6[ lCl0 \A4AS4lSDL"Z JU[Z[G[ DZFjIF4T[ H ZLT[ 38MtSRG[ 
S6"GL N{JL XlSTYL DZFjIM SFZ6 S[ T[ ASFlNGL H[D 5F5FtDF ZF1F; CTMP T[ 
A|Fï6M VG[ I7GM lJZMWL CTM TYF WD"GM ,M5 SZGFZM ZF1F; CTMP Ô[ S'Q6  
5MTFGF CFY[ T[GM JW SZ[ TM ELDFlN 5F\0JM N]oBL YFIP VFYL S'Q6 V[S SF\SZ[ A[ 
51FL DFZL XSFI T[JL ZFHGLlTGL S]X/ RF, RF,L S6" £FZF 38MtSRGM JW 
SZFJ[ K[ VG[ T[GF V[S ;FY[ +6 SFD 5FZ 5F0[ K[ v 
!P  S6"GL VDM3 XÂÉTGM 38MtSR 5Z 5|IMU4 
ZP  SF{ZJ;{gIGF ;\CFZ ;FY[ VH]"GGL ;,FDTL VG[ 
#P  38MtSRvDCFZF1F;GM JWP  
J/L4;ýGMGM pâFZ VG[ N]H"GMGM ;\CFZ SZJFGL 5|:YFl5T GLlT 56 
V+[ ZC[,L K[P SFZ6 S[ ULTFDF\ EUJFGŸ 5MTFGF VJTFZGM C[T] N]Q8MGF ;\CFZ 
VG[ ;FW]5]Z]QFMGF Z1F6 DF8[GM ATFJ[ K[4——;ýGMGF Z1F6 DF8[ VG[ N]Q8MGF 
lJGFX DF8[ T[DH WD"GL :YF5GF DF8[ C]\ I]U[ I]U[ HgD ,p\ K]\P˜˜&* 
VCÄ 38MtSRG[ DZFJJFGL GLlT 56 V[ H K[PzLS'Q6 ;DFHG[ V0R6~5 
WD"ãMCL TYF 5F5FtDFGM GFX SZ[ K[ v SZFJ[ K[P 
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VFD4 38MtSRJW  £FZF S'Q6 X9 5|lT X9TF VG[ ;FW]5]Z]QFMGF pâFZ 
SZJFGL 5|:YFl5T GLlTGL ;FY[ H 5MTFGF ;BF VH]"G 5|lT lJX[QF 5|LlTG[ 
SFZ6[ S6"GL VDM3XÂSTGM 38MtSR 5Z 5|IMU SZFJLG[ —WD";\:YF5GF˜GM 
5MTFGM C[T] 56 5FZ 5F0[ K[P 
#P*  ãF[6FRFI"GF D'tI] lJQFIS K,SYF VG[ ãM6JW 5|;\Uo 
ZFHGLlTGF lJlJW 5F;F\VMDF\ —I]â˜ ZFÔ DF8[ VlGJFI" AFAT K[P  5|Ô 
Z1F6 VG[ WD"Z1F6 DF8[ ZFÔV[ SM.G[ SM.JFZ I]â SZJ]\ H 50[ K[P I]âDF\ 5|lT 
51FGF ;[GFGLVMGM JW ;CH AFAT K[P 5|lT51FLVMG[ 5}ZF SF{JT ;FY[ 5ZFlHT 
SZJF Ô[.V[P 
5|:T]T  ãM6FRFI"GF D'tI] lJQFIS  K,SYF VG[ ãM6JW 5|;\UGM ;DFJ[X 
—I]â˜ VG[ —I]âGF lGIDM˜ V[ V\TU"T SZL XSFIP 
V:+vX:+ lJnFDF\ lG5]6 ãM6FRFI"GF JW £FZF 5F\0J ;[GFGM DCF;\CFZ 
YTM V8S–M T[YL ãM6JW VlGQ8 ,FUT]\ CMJF KTF\ ;{gIZ1F6 DF8[ VlGJFI" 
AGL ÔI K[P SFZ6 S[ —5|ÔG]\ Z1F6˜ ZFÔG]\ 5ZD ST"jI K[P 
kuJ[N VG];FZ ZFÔV[ ZFßIGL Z1FF TYF X+]VMGF GFX DF8[ p¿D ;[GF 
vGL jIJ:YF SZJL Ô[.V[P&(5|ÔZ1F6GL AFATDF\ DCFEFZT4&) DG]:D'lT4*_ 
V[J\ Z3]J\XDF\*! ;DFG lJRFZ Ô[JF D/[ K[P 
· lJnFW]Z\WZ VFRFI"zL ãM6 o 
DCFEFZTGF S[8,FS 5F+M V[8,F 5|EFJS K[ S[ H[GM S. H 5lZRI G 
VF5LV[ TM 56 T[DGL 5|lTEFYL T[VM HG;FWFZ6GF DFG;DF\ :JFEFlJS ZLT[ 
H 5lZlRT CMI K[P VFJF DCFGŸ 5F+MDF\ VFRFI"zL ãM6GM ;DFJ[X YFI K[P 
ãM6FRFI"G]\ V\UT ÒJG JlXQ9YLI VlWS 5lJ+ CT]\P T[VM AC] êRL 
SMl8GF TÀJ7FGL CTFP VFlzT CMJFG[ SFZ6[ T[GL EFQFF S]\l9T AGL U. CTL4 
5Z\T] T[DGM z[Q9 5lZRI lXQI VH]"G[ VF%IM K[4 H[ T[DGL AC]D]BL 5|lTEFG]\ 
NX"G SZFJ[ K[P 
VH]"G lJZF8S]DFZ p¿ZG[ ãM6FRFI"GM 5lZRI VF5[ K[ tIFZ[ VF DCFD]lG 
5|tI[ VF56]\ lXX GDL ÔI K[P VH]"G SC[ K[ S[4 ——T[VM A]lâDF\ X]ÊFRFI" VG[ 
GLlTDF\ A'C:5lT ;DFG K[4 RT]J["NGF 7FTF V[J\ A|ïRI"J|TG[ WFZ6 SZGFZ K[4 
;\CFZ ;lCT ;J" lNjI X:+MGF 7FTF K[4 ;J" WG]lJ"nF T[DGFDF\ 5|lTlQ9T K[4 
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1FDF4NFG4;tI4;F{HgI4;Z/TF TYF T[JF\ VG[S U]6M H[ A|Fï6DF\ lJnDFG K[ 
T[ DCFEFU VFRFI" ãM6GL ;FY[ C]\ I]â SZJF .rK]\ K]\˜ ˜P*Z 
VH]"GGF p5I]"ST JRGM £FZF ãM6FRFI"GL 5|lTEFGM 5lZRI D/[ K[PlJnF 
vW]Z\WZ4 DCF5|TF5L ãM6GF HgDGL SYF ZMRS K[P klQF EZ£FHGF T5ME\U DF8[ 
VFJ[,L W'TFlR GFDGL V%;ZFG[ Ô[. klQFG[ YI[, JLI":B,G4 H[G[ 5F\N0FDF\ 
,. 5KL 5F\N0]\ S/XvãM6DF\ D}SI]\P ;DIF\TZ[ ãM6v30FDFYL HgdIF T[ ãM6FRFI"P 
ãM6FRFI"GF lJJFC XZ£FG D]lGGL 5]+L S'5L ;FY[ YIF CTF4 H[ S'5FRFI"GL AC[G 
YFIP S'5LYL ãM6G[ V`JtYFDF GFD[ V[S DF+ 5]+ YIMP ãM6FRFI" l5TF 
EZ£FHGF lXQI4 ã]5NGF lD+ VG[ 5üFTŸ ã]5N £FZF V5DFlGT YTF\ ã]5NGF 
X+] TZLS[ TYF T[ 38GF 5üFTŸ SF{ZJMv5F\0JMGF lJnFU]Z] TZLS[ ;]lJbIFT YIFP  
· ãM6vã]5NGL lD+TFvX+]TF o 
ãM6FRFI" VG[ ã]5N EZ£FH klQFGF lXQIM CTFP klQF EZ£FH[  VluGv 
J[XG[ VFuG[IF:+GL lJnF VF5LP VluGJ[XD]lGV[ 5MTFGF U]Z]5]+ ãM6G[ VF 
lJnF XLBJLP EZ£FHGF XZLZF\T 5KL ãM6FRFI" T[ H VFzDDF\ ZCL T5:IF 
SZJF ,FuIFP T[VM J[NvJ[NF\UMDF\ TM 5FZ\UT CTF H4 T5:IFYL T[VM VlT 
T[H:JL YIFP T[DGL SLlT" RMD[Z O[,F. U.*# ãM6FRFI[" 5ZX]ZFD 5F;[YL 
V:+7FG D[/jI]\ VG[ WG]J["NGM p5N[X 5|F%T SIM"P 
T[H:JL 5|7F WZFJTF ãM6 7FGNFG SZL 5lZJFZ ;FY[ ;FN]\v;\IDL ÒJG 
jITLT SZTFPV[S lNJ; 5]+5|[D[ ãM6G[ lJJX SIF"PVgIGF AF/SM S8MZF EZLG[ 
N}W 5LV[ VG[ 5MTFGF 5]+G[ N}WG]\ 8L5]\ ;]âF G D/[4 ãM6FRFI"G[ T[GF VFzDGF 
AF/lD+ ã]5NGL IFN VFJLPã]5N ZFÔV[ T[G[ VW]" ZFßI VF5JFG]\ JRG 
VF5[,]\P  VFRFI" ãM6 ã]5N 5F;[ UIFP V{` JI"GF DNDF\ pgDT YI[,F ã]5N[ 
ãM6FRFI"G[ Sæ]\4——NlZã DG]QI WGJFGGM4 D}B"vlJ£FGGM TYF SFIZvX}ZJLZGM 
lD+ G CM. XS[P VFYL 5C[,FGL lD+TFGM X]\ lJ`JF; SZ[ K[ m˜˜*$ 
ã]5NGL VF JFT ;F\E/L V5DFGGM AN,M ,[JF T[DH ã]5NG]\ VW]" ZFßI 
D[/JJFGL 5|lT7F SZL ãM6 tIF\YL GLS/L Cl:TGF5]Z H. S'5FRFI" G[ tIF\ ZæF\P  
T[ ;DI[ Cl:TGF5]ZDF\ ãM6G]\ VgI SM. 5lZlRT G CT]\P 
· SF{ZJMv5F\0JMGF U]­ VFRFI" ãM6 o 
Cl:TGF5]Z VFJ[,F ãM6FRFI[" SgN]S J0[ ZDL ZC[,F SF{ZJv5F\0JMGF S}JFDF\ 
50[,F SgN]SG[ ACFZ SF-L VF%IM VG[ tIFZAFN ZFHS]DFZMV[ Ô6L Ô[.G[ S}JFDF\ 
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GFB[,L V\U}9L 56 SF-L VF5LP VFYL 5|EFlJT YI[,F ZFHS]DFZMV[ ãM6FRFI"G[ 
5|6FD SIF"\*5 VG[ AWL JFT l5TFDCG[ SCLP ZFHS]DFZ ;FY[ VFJL l5TFDC[ 
ãM6FRFI"G]\ :JFUT SI]"\ VG[ ZFßIFzI VF%IMP 
l5TFDC[ T[DG[ VFRFI"5N ;[F\5LG[ ZFHS]DFZMGL lX1FFvNL1FFG]\ SFI" ;M\%I]\P  
l5TFDC[ ãM6FRFI"G[ H[ 5|SFZG]\ ;gDFG VF%I]\ T[GF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ T[ 
;DIGF 1Fl+IM A|Fï6M 5|tI[ S[JM ElÉTEFJ ZFBTFP 
ãM6FRFI[" 56 VFRFI"5NG[ XMlET SFI" SZLG[ S]­J\XGF ZFHS]DFZMG[ 
X:+F:+ lJnFDF\ 5FZ\UT SIF"\4 H[ SYF ;J" lJlNT K[P 
· N]IM"WG 51F[ ,0L ZC[,F ãM6FRFI"v5|R\0 I]â VG[ WD"lGIDMGM E\U o 
SF{ZJ;EFDF\ SF{ZJ51F[ ZC[,F ;J" J0L,M4 DCFZYLVM T[DGF 51FDF\ ZCLG[ 
,0–FPVFRFI"zL ãM6 JU[Z[ 5}HGLI V[J\ DCFG IMâFVM 5F\0J51F[ WD" K[ T[ 
AFATYL ;]lJlNT CMJF KTF\ ZFÔGF VFzI[ CMJFYL ZFHãF[C SZL XSTF GYLP 
WD" X]\ K[ m T[ Ô6JF KTF\ SF{ZJ51F[ ZCLG[ ,0JF T{IFZ YFI K[P 
VFRFI"G[ 5F\0JM 5|tI[ 5|LlT CMJFYL 5}ZF\ SF{JT ;FY[ T[VM 5F\0JM ;FD[ 
,0L XSTF GYL V[JM ;\XI N]IM"WGGF DGDF\ K[P VFYL  OZL  V[SJFZ ãM6FRFI" 
N]IM"WGG[ SC[ K[ S[ C]\ DFZFYL YFI T[8,]\ z[Q9 I]â SZ]\ H K]\ KTF\ TG[ VFD S[D 
,FU[ K[ m CJ[ C]\ WD"5}J"SG]\ I]â KM0L TFZ[ BFTZ VWD"G]\ I]â SZLXP H[VM lNjI 
V:+ Ô6TF GYL T[DGL ;FD[ V:+GM 5|IMU G SZFI V[JF WD"lGIDMGM C]\ 
E\U SZLXP 
TTŸ5üFTŸ VFRFI"zL X:+F:+GF 5|IMU SZLG[ 5F\0J;[GFG[ +FlCDFDŸ 
5MSFZFJL N[ K[P VFRFI"GF 5|R\0I]âYL 5F\0J;[GF +F;L ÔI K[P lNjIF:+MGF 
5|IMU SZLG[ ,0L ZC[,F\ ãM6FRFI" WD"lGIDMGM E\U SZLG[ ,0L ZæF\ K[ T[D Ô[ 
VWM" lNJ; 56 JWFZ[ ,0[ TM 5F\0J;{gIGM 3F6 J/L ÔIP VFYL 5F\0JM 
ãM6FRFI"G[ 5FKF 5F0JF S\.S I]lÉT lJRFZ[ K[P VFDF\ zLS'Q6GL lJRFZXÂST 
D]bI :YFG[ K[P 
· ãM6FRFI"GF D'tI] lJQFIS K,SYF VG[ ãM6JW o 
I]âDF\ ãM6FRFI"GF 5|R\0 I]âYL 5F\0J;{gI +FlCDFDŸ 5MSFZL é9I]\ K[ tIFZ[ 
S'Q6 I]lWlQ9ZG[ ——V`JtYFDF D'tI] 5FdIM K[˜˜4 T[JL JFT prRFZJFG]\ SC[ K[PVF 
lJUT ãM6FRFI"GF D'tI] DF8[GL K,SYF K[P 
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V`JtYFDF GFDGF CFYLG[ C^IF 5KL ãM6FRFI"G[ X:+lJD]B SZJF ELD[ 
I]âE}lDDF\ H[ JFT O[,FJL T[GL ;rRF.GL BFTZL SZJF VFRFI[" I]lWlQ9ZG[ 5}KI]\ 
tIFZ[ WD"ZFH[ —GZM JF S]\HZM JF˜ Sæ]\ CMJFGL JFT Ô6LTL K[P Ô[ S[ ãM65J"GF 
VwIFI !&$DF\ ßIF\ SYFGS J6"J[,]\ K[ tIF\ I]lWlQ9Z VF XaNM AM<IF H GYLP 
I]lWlQ9Z[ S'Q6GL ;\DlT D[/jIF 5KL lJHIGL VF;lÉTG[ ,LW[ DGDF\ —CFYL˜ 
V[J]\ AM,LG[ —V`JtYFDF C6FIM˜ V[D DM8[YL Sæ]\ V[JL JFT K[ H[ VF 5|DF6[ 
K[P 
TDTyIEI[ DuGM HI[ ;ÉTM I]lWlQ9Zo × 
VjIÉTDA|JLãFHgCTo S'ÅHZ .tI]T ×× 
tIFZ 5KLGF ALÔ H `,MSDF\ I]lWlQ9ZGF VF V;tIJFNGGF 5lZ6FD~5[ 
5'yJLYL RFZ VF\U/ êRM RF,TM I]lWlQ9ZGM ZY 5'yJLG[ :5XL" UIM4 V[D ,bI]\ 
K[P I]lWlQ9ZGF V;tIJFNGG]\ p0LG[ VF\B[ J/U[ T[J]\ 5|DF6 ãM6FRFI[" GlC Ô[I]\ 
CMI m  
H[GF CFY[ ãM6FRFI"GM lJlWlGlD"T JW YFI K[4 V[ 5F\0J ;[GF5lT 
W'Q8n]dG V[S DCÀJG]\ 5F+ K[P N[BLTL ZLT[ V[ 5F\0J ;[GF5lT K[4 56 T[GM 
5|FN]EF"J ãM6GF JW DF8[ H YIM K[4V[G]\ ,1I 56 ãM6FRFI" H K[P VF ,1I 
ßIFZ[ V[ 5}Z]\ SZ[ K[ tIFZ[ I]âE}lDDF\ H GlC4 ;J"+ —lWÞFZ K[4 lWÞFZ K[˜  
V[JF prRFZ 5|S8[ K[P ãM6FRFI" TM VUFp H 5]+ V`JtYFDF C6FIFGF H}9F 
;DFRFZ ;tI DFGLG[ X:+ tIFU SZLG[ ;DFlW VJ:YFDF\ 5ZDUlT 5|F%T SZL 
H R}S–F\ K[ 56 W'Q8n]dGG]\ J[Z S\. ãM6GF VFJF D'tI]YL T'%T YFI V[D G CT]\P 
;DZF\U6G[ ;\A\W CTM tIF\ ;]WL TM 5F\0J51F[ lGWF"lZT ,1I 5FZ Y. H R}S–]\ 
CT]\P56 Ô[ V[D YFI TM H[G[ DF8[ T[ VJTIM" K[ V[ l5TF ã]5NGF J[ZG]\ X]\ YFI m  
;DFlW:Y ãM6FRFI"GF ZYDF\ l5TFGF D'tI]GM AN,M ,[JF W'Q8n]dG[ ãM6FRFI"GM 
lXZrK[N SIM"P EZ£FHD]lGGF 5]+ ãM6GF 5|F6 ßIMlT AGL :JU" TZO ;\RIF"P 
· ãM6FRFI"GF D'tI] lJQFIS K,SYF VG[ ãM6JW 5|;\UDF\YL 5|F%T YTF\ 
ZFHGLlTGF 5|:YFl5T V[J\ lGQ5þF l;âF\TM o 
ãM6FRFI" H[JL lJE}lTG]\ 5TG S[JL ZLT[ YI]\ T[ V[S ;DHJF H[JL JFT K[P 
X:+F:+ lJnFDF\ lG5]6 V[S DCFG T[H:JL VNŸE]T ;FDyI"JFGŸ A|Fï6[v    
ãM6FRFI[" S]­S]/DF\ ZFßIFzI D[/jIMP T[VM 5F\0JMvSF{ZJMGF ZFHU]­ AgIF\ 56 
U]­ AGLG[ ZFßIGF J[TGWFZL AGL UIFP VFRFI" D8L NF; AGL UIFP 
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DCFEFZTSF/DF\ TtSF,LG A|Fï6;DFH G{lTS ZLT[ YM0M GLR[ pTZ[,M  
N[BFI K[PßIF\ ;]WL A|Fï6tJ ;lÊI CMI tIF\ ;]WL ;DFHDF\ ;\:S'lT S[ lGQ9F ZC[ 
K[P 5|E]V[ S'Q6 TZLS[ HgD ,LWM V[GM VY" V[ YIM S[ A|Fï6MDF\ GLlTDTFG]\ 
WMZ6 pTZL UI]\ K[P V[S V;FDFgI A|Fï6G]\ lR+ ZH} SZLG[ J[NjIF;[ A|Fï6 
;DFHGM  lRTFZ VF%IM K[P   
V[SFN jIÂST S[ ;FDFgI DFGJLG]\ VWo5TG ;DFH R,FJL ,[ K[4 56 
G[TFG]\ VWo5TG R,FJL G ,[JFIP DCFEFZTSF/[ RF,] J6"jIJ:YF 5|DF6[ 
A|Fï6 G[TF K[P ßIFZ[ G[TFVMG]\ VWo5TG YFI tIFZ[ ;DFHG]\ VWo5TG YJFG]\ 
HP A|Fï6MG[ ;DFH VG[ ;\:S'lTGL SZM0Zý] U6JFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ VF 
SZM0Zý] T}8L ÔI tIFZ[ ;DFH4 N[X S[ ;\:S'lT S[JL ZLT[ 8SL XS[ m 
ZFßIFlzT ãM6FRFI" 1Fl+IMGF VFzI[ 1Fl+IM ;DFG EF{lTSTF EMUJJF 
,FuIFP T[GF 5]+G[ N}WG[ AN,[ ;]J6"5F+DF\ A+L; ÔTGF 5SJFG D/JF 
,FuIF4 56 A|Fï6tJGL lJlXQ8 XÂÉT T[VM U]DFJL A[9F\ T[DGM T[DG[ Z\H 56 
K[P 
pnMU5J"DF\ zLS'Q6 N}T AGLG[ UIFPT[DG]\ ;\lWSFI" ;O/ G YI]\ VG[ I]â 
GÞL H CT]\ tIFZ[ I]âDF\ VH]"G ;FY[ ,0J]\ 50X[ V[JF lJRFZ ;FY[ ãM6FRFI" 
1F+ÒlJSFG[ lWÞFZTF SC[ K[ v 
——VF VH]"G DG[ 5]+YL 56 VlWS l5|I K[4VFzIWD"G]\ 5F,G SZJF DF8[ 
T[GL lJ­â C]\ I]â SZLXPlWÞFZ K[4 VF 1FF+ÒlJSFG[P˜˜*& 
VFzIWD"G]\ 5F,G SZJF DF8[ l5|I5F+GL p5[1FF SZJFGM 5|:YFl5T 
l;âF\T p5I]"ÉT lJWFG NXF"J[ K[P 
J/L4DCFEFZTGF I]â ;DI[ ãM6FRFI[" :JLSFI]"\ S[ —VY"GM 5]­QF NF; K[ 
56 VY" SM.GM NF; GYLP˜ 
ZFDZFßIDF\ JlXQ9 ZFßI;¿FGF U]­ CTFP ßIFZ[ ãM6FRFI" ZFßI;¿FGF 
VFlzT AGL UIFP XlÉT VG[ SF{X<IDF\ JlXQ9YL ãM6 lG5]6 CTF4 JlXQ9      
Z3]J\XGL ;¿FDF\ SM.56 .lrKT SFI" SZL XSTF T[GL VF7F ZFÔG[ lXZMDFgI 
ZC[TLP ßIFZ[ ãM6FRFI"G[ ZFÔGF VFN[XG]\ 5F,G SZJ]\ 50T]\P 
ZFDFI6 V\TU"T V;]ZU]­ X]ÊFRFI" ZFJ6 H[JF DNMgDT ZFHJL £FZF 
V5DFlGT YIF CMI T[J]\ Ô6DF\ GYL 5Z\T] VCÄ  N]IM"WG £FZF ãM6FRFI" V5DF 
vlGT YFI K[PZFÔV[ lJnFJ'â ;\IMU SZL T[GM VFNZ SZJM Ô[.V[P ZFHGLlTGF  
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VF l;âF\TDF\ N]IM"WG SZTF ZFJ6 V[S ;M5FG Rl0IFTM ;FlAT YFI K[P 
ãM6FRFI"GF JWGL 38GF SF{ZJM DF8[ DCF5ZFHIGF ;M5FG 5|lT SND 
;DFG CT]\P I]âDF\ 5|J'¿ ãM6FRFI"GL ;FD[ I]â SZJ]\ DCF;DY" IMâF DF8[ 56 
lJRFZJF ,FIS CT]\P VCÄ TM H[GL 5F;[YL X:+F:+ 7FG D[/jI]\ K[ T[GL ;FD[ 
T[GL H lJnFGM 5|IMU SZJFGM 5F\0JM DF8[ 5|;\U éEM YIM K[P—I]â VG[ 5|[DDF\ 
AW]\ H 1FdI K[˜  V[ gIFI[ V+[ I]âD[NFGDF\ WD"lGIDMGM E\U SZLG[ ZFHGLlTGF 
l;âF\TM lJ­â IMâFVM ;DZF\U6DF\ hh}DL ZæF\ K[P 
ãM6GF 5|R\0 I]âYL +:T 5F\0J;{gIG[ Ô[. S'Q6 I]lWlQ9ZG[ H[ ;,FC VF5[ 
K[ T[ ZFHGLlTI]ÉT lJRFZ K[45F\0J;{gIGM ;\CFZ V8SFJJFGL I]lÉT K[P 
S'Q6 I]lWlQ9ZG[ SC[ K[ S[ V`JtYFDF D'tI] 5FdIFGL JFT ãM6FRFI" VFU/ 
SZJFDF\ V;tI GYLP 5|F6Z1FF DF8[ V;tI AM,J]\ 50[ TM V;tIG]\ 5F5 ,FUT]\ 
GYLP** 
X]\ S'Q6GL ZFHGLlT VCÄ  ;tI CTL m 
I]lWlQ9Z[ cV`JtYFDF CToc V[ XaNM DM8[ VJFH[ SæF 56 cCTo 
S]ÅHZocV[ XaNM WLD[ WLD[ :JZ[ SæFsÔ[ S[ VF XaNM ãM65J"DF\ J6"J[, VF 
SYFGSDF\ GYLf  Ô[ S'Q6 VF AFAT[ ;FRF CMT TM 5'yJLYL RFZ VF\U/ p5Z 
RF,TM I]lWlQ9ZGM ZY WZTLG[ :5X" SZJF ,FuIMP*(V[D XF DF8[ AgI]\ m S'Q6GL 
ZFHZDTDF\ lJHIGL ,F,;FV[ I]lWlQ9Z O;FIF VG[ 5lZ6FD[ ZYGM 5'yJLG[ 
:5X" YJFGL ,F\KG~5 AFATGM EMU AgIF\P lJRFIF" lJGF ,MEJ'l¿G[ JX Y. 
DF+ ALÔGF JRGM 5Z lJ`JF; D}SL UD[ T[8,F l5|IHG CMI S[ V\UTHG CMI 
ZFÔ JT"G SZ[ TM ,F\KG ,FU[ K[4 V5SLlT" D/[ K[ T[JM l;âF\T VCÄ lGQ5þF 
YFI K[P 
;tIGM V[S XaNvT[G]\ A/ S[8,]\ K[ VG[ jIÂSTG[ V[ WZTLYL S[D p5Z 
ZFBL XS[ K[4 VYF"TŸ S[8,L IX5|Fl%T YFI K[ V[GM bIF, VCÄ  VFJ[ K[P ;tIGF 
,M5 ;FY[ ZY WZTL 5Z VFJL ÔI K[ V[8,[ H V;tI 5KL T[ 5|F6Z1FF DF8[ 
CMI TM 56 V;tI H  ZC[ K[P 5Z\T] I]âDF\ ÉIFZ[S HI D[/JJF DF8[ lGTFgT 
;tI B5 GYL ,FUT]\ DF8[ H S'Q6 I]lWlQ9ZG[ SC[ K[ S[ 5|F6Z1FF DF8[ V;tI 
prRFZJFDF\ 5F5 GYLP S'Q6 H[ SC[ K[4 T[ I]âGLlTG]\ ;tI K[P I]âGLlT DF8[ 
5|:YFl5T l;âF\T K[P 56 V[ lGjIF"H ;tI GYLP  S'Q6 H[G[ 5MTFGF DFG[ K[ T[GL 
Z1FF SZJF DF8[ S\.56 SZL  K}8[ K[P  VF  H  TM  ZFHSFZ6GM  TF¹X GD}GM K[P   
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ZFHSFZ6G]\ ALH]\ GFD H —5ZG[ DFZM4 :JG[ TFZM˜GL GLlT K[P 
I]â ;DI[ IMâFVMV[ 5F/JFGF lGIDM 5Z\5ZFYL RF<IF VFJ[ K[P VF 
lGIDMGM DG]:D'lT*)4IF7J<SI :D'lT(_4VF5:TdAWD";}+(!4UF{TDWD";}+(Z4 
XF\lT5J"(#4ãM65J"($4S6"5J"(54X]ÊGLlT(&4ZFDFI6(* JU[Z[DF\  pNF¿ 
lJRFZ SZJFDF\ VFjIM K[P 
I]âGF lGIDM H[ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T ;âF\TM K[ 5Z\T] I]â5|J'¿ IMâFVM 
DCFEFZTGF I]â5}J[" GÞL YI[,F lGIDMG[ V[SAFH] D}SL :JWD"I]â SZJF ,FuIF 
K[P 
V:+lJnF G Ô6TF IMâF 5Z V:+ 5|IMU SZL XSFI GlC4 I]âGM VF 
lGID K[4 5Z\T] VCÄ ãM6FRFI" H V:+lJnFYL VGlE7 IMâFVM 5Z V:+  
5|IMUM SZL 5F\0J;[GFGM DCF;\CFZ SZ[ K[ H[ I]âGF lGIDM lJ­â K[P TM J/L 
5|lT 51F[ W'Q8n]dG H[ ZLT[ ãM6GM JW SZ[ K[ T[ ;FtIlSGF E}lZzJFGF JW 5KLGM 
ALÔ[ VWD" K[ VG[ VF H ;FtIlS ãM6GM JW SZJF DF8[ W'Q8n]dGG[ 95SM VF5[ 
K[P 
ZFHGLlTGL JZJL AFH]GL 5ZFSFQ9F V+[ 5|SFXDF\ VFJ[ K[P;FtIlSV[ 
VWD"YL E}lZzJFGM JW SIM" K[ VG[ 5MT[ W'Q8n]dGG[ 95SM VF5[ K[ V[ lJUT 
NXF"J[ K[ S[ ZFHGLlTDF\ 5MT[ SZ[ T[ WD" VG[ T[ H S'tI ALÔ SZ[ TM VWD" AGL 
ÔI K[PDFGJLGF J{lRÈGM 5FZ GYLP IYFY" S[ VIYFY"GF 5MTFGF VG[ ALÔGF 
5lZDF6F[ B}A H H]NF CMI T[JL GLlT V+[ lGQ5þF YFI K[P 
ãM6FRFI"GF JW £FZF W'Q8n]dGGM J{ZFluG TM ;DF%T YIM 56 V[YL T[ 
VluG S\. ;DF%T YTM GYLP ãM6FRFI"GF JW 5KL TM —J[ZYL J[Z JW[ K[˜ GL 
pÂÉTG[ IYFY" SZTL 38GFVMGL X'\B,F ZRFI K[P ;F\5|T ;DI[ 56 VFJL 38GF 
vVMGL X'\B,F ZRFTL Ô[. XSFI K[P 
I]âGF V-FZDF lNJ;GL DwIZFl+V[ ßIFZ[ 5F\0J lJHI lGlüT Y. 
R}SIM CTM tIFZ[ l5TF ãM6FRFI"GF D'tI]G]\ J[Z ,[TM CMI T[D 5]+ V`JtYFDF 
5F\0J;[GF5lT W'Q8n]dGGM V[JL H Ê}ZTFYL JW SZ[ K[P5X]GL H[D W'Q8n]dGGM 
JW SZL ZæM CTM tIFZ[ VF J[ZG[ IFN SZLG[ SC[ K[v 
——C[ N]Q84 U]­GL CtIF SZGFZ TFZF H[JF DF8[  X:+3FT G CMI4 TFZF 
DF8[ 5]^ I,MS GYLP((˜˜  
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p5I]"ÉT JRG prRFZGFZ V`JtYFDFDF\ H[ J{ZFluG 5|S8–M K[ T[ S\. 
N]IM"WGGF lJHI DF8[ GYLP N]IM"WG[ E,[ V[G[ +6 ;[GFGLVMGM ;[GF5lT GLdIM 
CMI 5Z\T] T[ ,0[ K[¸  SF{ZJ51FGF lJHI DF8[ GlC4 56 l5TFGL CtIFG]\ J[Z 
XDFJJF DF8[ H ¦ 
ZFÔ DF8[ Y.G[ D'tI]5I"\T ,0J]\ V[ ;[GF5lTG]\ ST"jI K[ T[JM ZFHGLlTGM 
l;âF\T K[P 5|:T]T lJUT £FZF 5MTFGF ZFÔ DF8[ ,0JFGL ;FY[ H V\UT J[Z 56 
J;}, SZJFGL GLlT lGQ5þF YTL Ô[. XSFI K[P 
VF 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ DCFEFZTG]\ I]â WD"I]â TM CT]\ H ;FY[ ;FY[ T[ 
;¿F D[/JJF DF8[GL ,F,;F 5MQFJFG]\ I]â CT]\P VF I]âDF\ WD"I]âGF ACFGF T/[ 
NZ[S 5MTFGF V\UT J[ZGM AN,M 56 JF/TF CTFP ã]5NGM AN,M W'Q8n]dG JF/[ 
K[P  V[S JW 5KL JWGL CFZDF/FVM ;Ô"I K[P 
J[ZEFJGF CMI tIFZ[ I]â JW] VFÊDS AG[ K[P W'Q8n]dG[ DF+ Ô[ 5F\0JMG[ 
;CFI SZJF DF8[ H I]â SZJFG]\ CMT TM T[GFDF\ VF8,M ÊMWFluG 5|ßJl,T G 
YIM CMTPJ/L4 ãM6FRFI" U]­ CMJFG[ SFZ6[ 5F\0JM W'Q8n]dG H[8,L VFÊDSTFYL 
I]â G SZL XS–F CMTP VFYL H 5F\0JMV[  Ê]â W'Q8n]dGGM AN,M ,[JFGL J'l¿GM 
,FE é9FJL T[GM ClYIFZ TZLS[ p5IMU SZL ãM6JWG]\ 5F[TFG]\  ,1I 5FZ 
pTFI]"\P 
;F\5|T ;DI[ Ô[. XSFI K[ S[ lGNM"QF jIlÉTVM S]l8, ZFHGLlT7G]\ DFG; 
WZFJTF SC[JFTF DM8F DF6;MGF S]SDM" DF8[GF CFYF AGL HTF CMI K[PJ[Z 
JF/TL JBT[ S[ N]QS'tI SZTL JBT[ ALÔG[ ClYIFZ AGFJJFGL DFGJLI N]oJ'l¿ 
5|:T]T lJUT £FZF ;FD[ VFJ[ K[4H[ ZFHGLlT V\NZGL S]l8,TFGM 5lZRI VF5[ 
K[P 
WD"lGIDMDF\ ZCLG[ I]â SZJ]\ T[ ZFHGLlTGM 5|:YFl5T l;âF\T K[ 5Z\T] 
VCÄ H[G[ WD"I]â GFD VF5JFDF\ VFjI]\ K[ T[ DCFEFZTGF I]âDF\ 5|J'¿ GYL 
V[JF DCFZYLVMGM JW plRT K[ m V[ WD" K[ m WD"GM V[S lJZF8 VY" S'Q6 
GHZ ;D1F ZFB[ K[P V[ VY" ;FY[ ;\3QF"DF\ CMI T[JM SM.56 WD" 5KL :JLSFI" 
GYLP I]âDFG ãM6 S[ ELQDG[ ÒTJFG]\ 5F\0JMG]\ UH] G CT]\P VF WD"I]â K[ VG[ 
WD"I]âDF\ Ô[ 5F\0JM CFZ[ TM VWD"GM lJHI YFIP jIF5S 5FIF 5Z VWD" G ÒT[ 
V[ DF8[ S'Q6 V;tII]ÉT ;tIJFNG VG[ ELQD4ãM64 E}lZzJF JU[Z[GF JW DF8[ 
;\DlT VF5[ K[P 
S'Q6[ I]lWlQ9ZG[ VF ;,FC S[D VF5L m 
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;tIDŸ JN × 
;tI\ VFRZ[TŸ  × 
;tID[J HIT[4 GFG'TDŸ  × 
SFZ6 S[ pÉT lJWFGM J[N5|lT5FlNT ;GFTG ;tI K[ H[GL VJU6GFYL VJGlT 
YFIP 
5Z\T] 5|:T]T 5|;\U ãM6FRFI"GF D'tI] lJQFIS K,SYF VG[ ãM6JWDF\ S'Q6 
H[ ZLT[ ;tI AM,JFG]\ SC[ K[ T[ V;tII]ÉT ;tI K[P H[DF\ DCFDGLQFL S'Q6GL 
ZFHGLlT K[ VG[ I]lWlQ9Z T[GF lGlD¿ K[P S'Q6GF V;tIEFQFL ;tI AM,FJJF 
5FK/ H[ ZFHGLlT lGQ5þF YFI K[ T[ ;F\5|T ;DI[ 5|:YFl5T l;âF\T :J~5[ H 
Ô[JF D/[ K[P 
V[S DCFVlGQ8DF\YL HUTG[ pUFZJ]\ CMI4DCFlJGFX V8SFJJM CMI 
tIFZ[ 5}6" DFGJTFGL ¹lQ8G[ 5|lTlQ9T SZJL V[ H ;tIWD" AGL ZC[ K[PVF 
HUTG[ lJX[ SX]\ H lGZ5[1F GYLP DFGJWD" DC¿D WD" K[P S–FZ[S lS\lRTŸ 
V;tIvN[BLT]\ V;tI prRFZLG[ DC¿D ;tIGL 5|lTQ9F SZJL 50[ K[P HUTGL 
VF SZ]6 VG[ lGQ9]Z JF:TlJSTF K[PI]lWlQ9Z 5F;[ V;tII]ÉT ;tI prRFZFJLG[ 
56 S'Q6[ WZTLYL RFZ VF\U/ êR[ RF,TF ZYG[ WZTL 5Z ,FJLG[ ;tIGL 
5|lTQ9F TM SZL H K[P SFI" VG[ VSFI" JrR[ SZJM 50[ K[ T[JM ;}1D lJJ[S 
;tIF;tI JrR[ SZJM 50[ K[P 
5|:T]T 5|;\UDF\ DM8F WD"GF Z1F6FY[" GFGF WD"GM tIFU SZJFGM 5|:YFl5T 
l;âF\T ZC[,M K[P ãM6FRFI"GM JW VWD" ,FU[ H 5Z\T] VWD" 51F[ CMJFYL DCF 
VWD"GM lJHI G YFI T[ DF8[ Y.G[ ãM6JW VlGJFI" VlGQ8 AGL ÔI K[P 
DCFVWD"GF lJHIG[ ZMSJF DF8[ 56 I]lWlQ9ZG]\ jIlSTUT VWDF"RZ6 lGTF\T 
VFJxIS CMJFYL T[G[ —1FD:J˜ Sæ]\ K[P 
VF ZLT[ ;tIJFNGGF VlGQ8SFZL 5lZ6FDM VG[ V;tIJFNGGF 5|ÔlCT 
vSFZL 5lZ6FDM H[JL ;FD\H:II]ÉT lJZMWFEF;L 38GFVM 5|:T]T 5|;\UDF\ Ô[JF 
D/[ K[P 
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5|SZ6v# 
ELQD5J" VG[ ãM65J"GF lJlJW 5|;\UMDF\ ZFHGLlTGF 
5|:YFl5T TYF lGQ5þF YTF\ l;âF\TM 
s!f 5FDZ ˆJ\ 5FlS"g;g;4 c.g8ZG[XG, lZ,[Xg;c4 JFI H[P l;gCF 
;F.\l8lOS A]S ˆH[g;L4 S,S¿F !)*#4 5'P!(#P 
sZf RgãX[BZ ;}N4 lGZ\HGF AC]U]6F4 cVFgTZŸZFQ8=LI ZFHGLlTc      
5|P ;\:SZ6 !))* 5'P@(!v(@P 
s#f DCFEFZT &P!P@&v#$P 
s$f G NMQFM lC\;FIFDFCJ[ ×  VgI+ jIxJ;FZyIFI]WSTF?Hl,v 
5|SL6"S[X5ZF¢ŸD]BM5lJQ8:Y, J'1FFlW~-N}TUMA|Fï6v 
JFlNeIo ×  
v UF{TDWD";}+  !_q!*v!( 
s5f  DG]:D'lT  *P)_v)#P  
s&f  AâF?Hl,5]8\ NLG\ IFRgT\ XZ6FUTDŸ × 
 G CgIFNFG'X\:IFY"Dl5 X+]\ 5ZgT5 ×× 
VFTM" JF IlN JF N'ÃTo 5Z[QFF\ XZ6\ UTo × 
VlZ 5|F6FGŸ 5lZtIßI Zl1FTjIo S'TFtDGF ×× 
ˆJ\ NMQFM DCFG+ 5|5þFGFDZ1F6[ × 
V:JuI"\ RFIX:I\ R A,JLI"lJGFXGDŸ ×× 
vZFDFI6 &q!(q@*4@(4#!P 
s*f G 5FGLI\ l5AgT\ G E]?HFG\ GM5FGCF{ D]?RgT\ GFJDF"6 ;JDF" G 
l:+I\ G SZ[6]\ JFlHG\ G ;FZlYG\ G ;}T\ G N}T\ G A|Fï6\ G 
ZFHFGFDZFHF CgIFTŸ × 
vX\B sIF7P !q#@& SL 8LSF D[\ lDTF1FZF £FZF pâ'T × 
s(f AF{âFIGWD";}+ !q!_q!_   
s)f  DCFEFZT v !@P)%P!#4!$P   
s!_f  ˆHG  )P&_P& 
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s!!f  X<I5J" VP &!   
s!Zf  DCFEFZT  &P$)P%@4%# 
s!#f   ˆHG  *P!&$  ˆJ\ !&#P!&   
s!$f   EUJNŸULTF  @P*   
s!5f   ˆHG  
s!&f zLS'Q6 ÒJGNX"G  5'PZ(_ 
s!*f ULTF ZC:I 5ZGL 8LSF vDF{lÉTSDF\YL 
s!(f G SF\1F[ lJHI\ S'Q6 G R ZFßI\ ;]BFlG R × 
 lS\ GF ZFßI[G UMlJgN lS\ EMU{HL"lJT[G JF ××  
v EUJNŸULTF !P#@  
s!)f IrK=[Io :IFlgGlxRT\ A}|lC TgD[ × 
 lXQI:T[·C\ XFlW DF\ tJF\ 5|5þDŸ ××  
vˆHG @P* 
sZ_f ˆHG  &P% 
sZ!f ˆHG  !P$% 
sZZf ˆHG  @P## 
sZ#f ˆHG   
sZ$f ˆHG  @P#@ 
sZ5f I]âDFGFo 5Z\ XÉttIF :JU" IFgtI5ZF¢ŸD]BFo × 
 vDG]:D'lT  *P()   
sZ&f 3'|TJ|TFo 1Fl+IFo × kuJ[N  (P@%P(   
sZ*f JX[ lC I:I[lgãIFl6 T:I 5|7F 5|lTlQ9TF × 
vEUJNŸULTF  @P&! 
sZ(f zLS'Q6 ÒJGNX"G  5'PZ#ZvZ##   
sZ)f EUJNŸULTF  !_P#$    
s#_f GZF6F\ R GZFlW5DŸ  ×  ˆHG !_P@* 
s#!f D'UF6F\ R D'U[gãM·C\ × ˆHG  !_P#_  
s#Zf  n}T\  K,ITFDl:D ×  ˆHG  !_P#&    
s##f N^0M NDITFDl:D ×  ˆHG  !_P#( 
s#$f ˆHG !!P#  
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s#5f ˆHG !!P#@ 
s#&f ˆHG !!P## 
s#*f ˆHG !(P$# 
s#(f DCFEFZT  %P*(P#$ 
s#)f ˆHG  &P!!@P!__ 
s$_f ˆHG  %P!!$P%% 
s$!f ˆHG  &P!!$P%*4 &_ 
s$Zf ˆHG  &P!!$P## 
s$#f ˆHG  &P!!$P#% 
s$$f ˆHG  &P!$P# 
s$5f ˆHG  &P!!$P#$ 
s$&f ˆHG  ELQD5J" 
s$*f ˆHG  &P!_*P@)4 #@v##   
s$(f 5LPJLP SF6[4 ccWD"XF:+ SF .lTCF;cc EFUv@   
RT]Y" ;\:SZ6    
s$)f EUJNŸULTF  VP(   
s5_f DG]:D'lT  VP*    
s5!f DCFEFZT  *P#$P)v!_ 
s5Zf ˆHG  *P#)P!    
s5#f GF:I I]â[ ;D\ DgI[  lS\lRNgI\ WG]W"ZDŸ × 
 .rKGŸ CgIFlNDF\ ;[GF\ lSDY"Dl5  G[rKlT ×× 
v ˆHG  *P#)P!#  
s5$f ˆHG  *P$(P@% 
s55f ˆHG  *v$)P@@ 
s5&f ˆHG  %P##P(@4 (#   
s5*f IYF  WD"DWD"  R SFI"\ RFSFI"D[J R × 
 VIYFJt5|HFGFlT A]lâ ;F 5FY" ZFH;L ××  
v EUJNŸULTF !(P#! 
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s5(f S],[ HFT:I WLZ:I 1Fl+I:I lJX[QFTo × 
;ÛX\ DZ6\ æ[TTŸ TJ 5]+:I DF X]Ro ×× 
v DCFEFZT v ãM65J" 
s5)f ˆHG  *P%#P%_ 
s&_f ˆHG   *P&_P&*4&(  
s&!f zLS'Q6 ÒJGNX"G  5'PZ&#P 
s&Zf DCFEFZT  *P!*#P&@ 
s&#f ˆHG   *P!*#P&$ 
s&$f ˆHG  *P!*%P#% 
s&5f ˆHG  *P!(!P@)   
s&&f EUJNŸULTF   !_P$!    
s&*f 5lZ+F6FI ;FW}GFDŸ  lJGFXFI  R N]QIS'TFDŸ  ×  
WD";\:YF5GFYF"I ;dEJFlD  I]U[ I]U[ ×× 
vˆHG   $P(  
s&(f kuJ[N  !q@)q$     
s&)f DCFEFZT  !@P&(P!v$   
s*_f DG]:D'lT  *P!$$   
s*!f SFl,NF;4 ccZ3]J\XDŸcc !$P&*    
s*Zf DCFEFZT  $P%(P%v(   
s*#f DCFEFZT 5lZRI VgTZù VF{Z AlCZù4 
ULTF5|[; UMZB5]Z  5'P@$  
s*$f ˆHG  5'P @&    
s*5f DCFEFZT  !P!#P@$    
s*&f DCFEFZT pnMU5J" 
s**f ˆHG  %P!&$P)) 
s*(f ˆHG  %P!&$P!_*     
s*)f DG':D'lT  *P)_v)#   
s(_f IF7P :D'lT  !P#@&   
s(!f VF5:TdAWD";}+  @q%q!_q!@    
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s(Zf UF{TDP  !_q!*v!(  
s(#f DCFEFZT  !@P)%P*v!(¸ )&P#_¸ )(P$(v$)    
s($f ˆHG  *P!$#P( 
s(5f ˆHG  (P)_P!!!v!!#    
s(&f X]PGLP $q*P#%$v#&@   
s(*f ZFDFI6 I]âSF^0  !(P@*v@(     
s((f DCFEFZT  !_P(P@_ 
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5|SZ6v$ 
S6"5J" VG[ X<I5J"GF lJlJW 5|;\UMDF\ ZFHGLlTGF  
5|:YFl5T TYF lGQ5þF YTF\ l;âF\TM 
 
$P!  ;[GF5lT TZLS[ S6"GL jI}CZRGF   
$PZ  X<IvS6" ;\JFN 5|;\U 
$P#  I]lWlQ9Z ;FD[ pU| YI[,F VH]"GG[ zLS'Q6GM p5N[X 
$P$  S6"JW 5|;\U 
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$P!  ;[GF5lT TZLS[ S6"GL jI}CZRGF 
 ZFHGLlTGF lJlJW 5F;F\VMDF\ ZFÔV[ H[8,]\ ,1I ;{gI ZRGF 5ZtJ[ 
VF5J]\ 38[ T[YL JW] ,1I ;[GF5lTGL lGI]ÂÉT VG[ T[GL UlTlJlW 5Z VF5J]\ 
38[P  VFYL ;[GF5lT ZFßIG]\ DCÀJG]\ V\U K[P 
5|:T]T 5|;\UDF\ SF{ZJ;[GF5lT S6" £FZF jI}CZRGFG]\ J6"G K[P  VFYL 
I]âGF DCÀJGF V\X —jI}C˜ V\TU"T 5|:T]T 5|;\UGM ;DFJ[X SZL XSFIP 
· ;[GF5lT TZS[ S6"GL jI}CZRGF o 
I]â J[/FV[ ;{gIGF V\UMGL jIJl:YT UM9J6L4lJlJW VFSFZ ZRGFG[ jI}C 
SC[ K[PVFD4jI}C V[ I]âGM jIFJCFlZS 51F K[4 H[  5|FRLG EFZTLI ZFHGLlTv 
XF:+LI S[ VgI U|\YM ;{gI ;\RF,G 5Z 5|SFX 5F0[ K[ T[ T[ U|\YM jI}C lJWFGG]\  
DCÀJ ;DÒ T[GL RRF" SZ[ K[P DCFEFZTSFZ[ VF  5Z\5ZFG[ DCFEFZTGF VFZ\E[ 
ELQD £FZF—VE[NjI}C˜!45F\0J;[GFG[ VH]"G[ J«5lT V[ lGN["X[,F —J«jI}C˜Z S6[" 
UM9J[, jI}C4 ãM6FRFI" £FZF U~0jI}C JU[Z[ VG[S jI}CGF 5|;\UM J6"JLG[ VFU/ 
R,FJL K[P  
5|:T]T 5|;\UDF\ S6"V[ SF{ZJ;[GFG[ jI}CDF\ UM9J[, T[GL lJUT K[P 
ãM6FRFI"GL lRZlJNFI AFN 5|FToSF/[ V`JtYFDFV[ AWF\ ;D1F 5|:TFJ 
D}S–M S[ S6" DCFAl,4 X}Z4 V:+lJnFDF\ lG5]64 Z6N]D"N TYF ;F1FFTŸ IDZFH 
H[JF X+]VM DF8[ V;æ K[P VFYL T[G[ ;[GF5lT AGFJJM Ô[.V[P SF{ZJM VFDF\ 
;\DT YIF VG[ S6"G[ 5|WFG ;[GF5lT AGFJJFDF\ VFjIMP 
I]â D[NFGDF\ S6[" Ô[I]\ S[ 5F\0JMV[ jI}CZRGF UM9JL K[ T[YL 5MT[ 56 
;{gIG[ jI}CDF\ UM9jI]\P 
VF jI}CZRGF D]HA I]â D[NFGDF\ S6"GF ;{gIGL V[S AFH] W'Q8n]dG VG[ 
ALÒ AFH] S6" UM9JFIFP  N]IM"WG 51FGF DCFAl, S'5FRFI"4 IFNJ z[Q9 S'TJDF" 
VG[ DUW N[XGF IMâF jI}CGF Nl1F6 EFUDF\ UM9JFIF4 T[VMGL Z1FFDF\ XS]lG 
VG[ p,}SG[ UM9jIFP  
VH]"G TYF zLS'Q6G[ DFZJF DF8[ S\AMH4XS TYF IJGU6 S6"GL VF7Fv 
YL 0FAL AFH]V[ éEF ZCL ,,SFZ SZL ZæF CTF\P jI}CGF Z1FF£FZ 5Z :JI\ S6" 
UM9JFIM  TYF 5FK/GF EFUGL Z1FF  N]oXF;GG[ ;M\5JFDF\ VFJL4  H[GL ;FY[  
N]IM"WG 56 CTMP 
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VF 5|DF6[ I]ÂÉT;\UT jI}CZRGF UM9JL lJlJW IMâFVM ;FY[ S6" I]â 
SZJF UM9JFI[FP 
· ;[GF5lT TZLS[ S6"GL jI}CZRGF 5|;\UDF\YL 5|F%T YTF\ ZFHGLlTGF 
5|:YFl5T V[J\ lGQ5þF l;âF\TM o 
;[GF5lT ;{gIG]\ VlT DCÀJG]\ V\U K[PVFYL SF{ZJ ;{gIG]\ ;[GF5lT TZLS[ 
S6"G]\ :YFG DC¿F WZFJ[ K[P  SF{l8<I[ VY"XF:+DF\ 5]ZMlCT 5KL VG[ I]JZFH 
5C[,F ;[GF5lTGM pÐ[B SIM" K[4# H[ 5ZYL ;[GF5lTGL DC¿F V\U[GM bIF, 
VFJ[ K[P 
SFDgNSGF DT[ ;[GF5lTDF\ ;FDlZS4ZFHGLlTXF:+LI4 XFZLlZS4 AF{lâS4 
jIJCFlZS ¹lQ8V[ DC¿F5}6" ;J" U]6M CMJF Ô[.V[P$ 
S6" V:+vX:+ lJnFDF\ lG5]6 CMJFYL T[GFDF\ ;FDlZS4 ZFHG{lTS U]6 
K[ T[DH HgD[ 1Fl+I CMJFYL XFZLlZS V[J\ AF{lâS U]6M 56 K[ 5Z\T] T[GFDF\ 
VC\EFJ CMJFYL T[ 36LJFZ YF5 BF. A[;[ K[P 
X<IvS6" ;\JFNDF\ VH]"G 5|tI[ I]â SZJFGL T[GL ptS8TFDF\ T[GM VC\SFZ 
EFJ N[BFI K[4 TM T[6[ UM9J[, jI}CDF\ T[GL A]lâ5|lTEF 56 KTL YIF lJGF 
ZC[TL GYLP 
S6[" 5F\0JMG[ 5ZF:T SZJF VFIMHG5}J"SGL jI}CZRGF UM9JL K[4 lJRFZv 
5}J"SG]\ jI}C I]âGM DCÀJ5}6" V\X AGL XS[ K[P jI}CZRGF V\U[GM DCFEFZTGM 
lJRFZ ZFHGLlTGM 5|:YFl5T ;âF\T K[ SFZ6 S[ jI}CZRGFGF pÐ[BM ZFDFI64 
SFDgNSLIGLlT;FZ4 DG]:D'lT4 SF{l8<I VY"XF:+4 VluG5]ZF6 JU[Z[DF\ Ô[JF 
D/[ K[P 
SF{l8<I VY"XF:+s!_v&fVG[  SFDgNSLIGLlT;FZ sVP!) VG[ Z_fDF\ 
jI}CGF 5|SFZMGF J6"GM K[4 H[DF\ UMWFjI}C4 DSZjI}C4 J«jI}C4 D\0,jI}C JU[Z[ 
VG[S 5|SFZM ;DFlJQ8 K[4H[ GFD DM8FEFU[ VFSFZMs;{gIGM H[ VFSFZ ZRFI T[f 
5ZYL VF5JFDF\ VFjIF K[P 
SF{l8<I s!_v&fDF\ jI}CMGF lGDF"6DF\ VF{XG;Ÿ V[J\ AFC":5tIGF lGIDM 
TZO ;\S[T SIM" K[P5 
DG]:D'lTDF\ R0F. .rKTF ZFÔV[ N\0GF4 XS8GF4 JZFCGF4 DSZGF4 
;}RLGF S[ U~0GF VFSFZ[ jI}CM ZRL T[ DFU[" RF,J]\&  V[D  SCL  DCFEFZTGF  
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jI}CZRGFGF 5|:YFl5T l;âF\TGL lJUTG[ ;DY"G VF%I]\ K[P 
S6[" ;{gIGL 0FAL4HD6L4VFU/45FK/GL AFH]V[ ;J" JLZ IMâFVMG[ 
UM9jIF K[ T[ lJUT V[ 5|:YFl5T l;âF\T ZH} SZ[ K[ S[ ;J" lNXFVMDF\ ;[GF5lT 
VG[ ;[GFwI1FMG[ UM9JL N[JFP* ãM65J"(DF\4 S6"5J")DF\ DSZ4XS8 JU[Z[ jI}CMGF 
J6"GM K[P VluG5]ZF6DF\ 56 VF 5|SFZGF jI}CMGF J6"GM K[P!_ 
JF<DLlS ZFDFI6 56 U~0jI}CYL 5lZlRT K[P!! 
DG]:D'lT4 SF{l8<I VY"XF:+ VG[ SFDgNSLI GLlT;FZ l;JFI DCFEFZT 
V[S DF+ U|\Y K[4 H[DF\ 36F jI}CMG]\ J6"G K[P ELQD5J"DF\ ;J"TMD]B4 J«4 
ÊF{\RFZ]64DCFjI}C4UFZ]04VW"R\ã4jIF,4 DSZ4 xI[G4 ÊF{ _R JU[Z[ VG[S jI}CZRGF 
J6"JL K[P  
5|:T]T 5|;\UDF\ S6"GL VG[ 5F\0JMGL jI}CZRGF 56 VFIMHGAâ K[P  
jI}CZRGF VFSFZ 5Z VFWFlZT K[P ÉIF ÉIF IMâF ÉIF ÉIF :YFG[ UM9JFIF T[G]\ 
S6"GL jI}CZRGFDF\ J6"G K[P Ô[ S[ jI}CGF XF:+LI ,1F6M :5Q8~5[ D/TF GYL 
5Z\T] DCFEFZT4SF{l8<I VY"XF:+ VG[ SFDgNSGLlT;FZDF\ T[G]\ J6"G YI]\ K[ H[ 
5ZYL SCL XSFI S[ jI}C I]âGM V[S EFU K[P  jI}CZRGF I]âDF\ ;DI ;\Ô[UM 
VG];FZ UM9JJFDF\ VFJ[ K[P VFJF H]NF H]NF 5|SFZGF jI}CMYL X+]51FG[ h05YL 
;\S8DF\ ,FJL XSFI K[ VG[ jI}CZRGFYL VFIMHG5}J"SG]\ I]â SZL XSFI K[P 
VFYL 5|:T]T 5|;\U 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ I]âDF\ X+] ;FD[GL ;O/TFDF\ jI}Cv 
ZRGF 36]\ H DCÀJG]\ 5lZA/ K[P ;{gI UD[ T[D VF0[W0 ,0[ T[YL lJHI lGlüT 
AGL HTM GYLP  p,8FG]\ B]JFZLGM VF\S JW[ K[4 EFZ[ CFlG ;CG SZJL 50[ K[4 
ßIFZ[ DIF"lNT V[J]\ ;{gI 56 Ô[ 5âlT;Z4lEþFvlEþF 56 RMÞ; UM9J6LDF\ 
ZCLG[ ,0[ TM VMKL B]JFZLV[4 V<5 CFlGV[ X+] 51FGM ;FDGM SZL XSFI K[P 
S6" JLZ VG[ 5ZFÊDL IMâM K[P T[ 5F\0J;{gIG[ EFZ[ 50L XS[ T[D CTM4 
5Z\T] DFIFÔ/DF\ VFJL T[GF SJRvS]\0/ NFG £FZF U]DFjIFP  J/L 5ZX]ZFD TYF 
A|Fï6GM XF5 56 T[G[ jIlYT SZTF CTFP VFYL T[G[ 5ZFEJGM 0Z CTMP  T[YL 
T[ jI}CZRGF £FZF VG[S JLZ IMâFVMG[ ;FG]S}/ HuIFV[ UM9JL I]â SZJFGL 
UM9J6 SZ[ K[P 5Z\T] ;FZlY X<I DF+ XFZLlZS ZLT[ S6" V[J\ SF{ZJ51F[ K[ T[ 
DGYL I]â SZTF GYLP  VFYL T[VM S6"GF ZYG[ UM9JJFDF\ SDG[ 5|ItGXL, ZC[ 
K[P VFYL X<IGM S6" lJ­âGM jIJCFZ4 5ZX]ZFD TYF A|Fï6GM XF54 S6" 
£FZF SJRvS]\0/G]\ NFG JU[Z[ AFATMG[ ,LW[ S6" 5ZFlHT YTM CMJFYL ;[GF5lT 
TZLS[ S6"GL jI}CZRGF p¿D CMJF KTF\ ;O/ YTL GYL4 H[ 5ZYL SCL XSFI S[ 
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jI}CZRGFGL VUtITF TM K[ H 5Z\T] ;FYM;FY ;{gIG]\ VF\TlZS A/4 VF\TlZS 
V{S– TYF ;[GF5lTG]\ VF\TlZS A/ VlT DCÀJG]\ K[P  VCÄ S6"G[ JFZ\JFZ 
XF5GL AFAT :D'lT58 5Z VFJTF A/JFGŸ CMJF KTF\ T[ V\NZYL KFGM EI 
VG]EJ[ K[P VF\TlZS A/ TYF V{S–GF VEFJDF\ UD[ T[8,M DCFXÂÉTXF/L 
IMâM 56 lJHI 5|F%T SZL XSTM GYL T[ lJUT S6"GF VF\TlZS DGMD\YG 5ZYL 
lGQ5þF YFI K[P 
$PZ  X<IvS6" ;\JFN 5|;\U o 
ZFHGLlTGF lJlJW 5F;F\VMDF\ I]â DCÀJG]\ 38S K[P I]âDF\ ZYG]\ ;\RF,G 
H[GF CFYDF\ K[ T[ ;FZlYGL E}lDSF 56 T[8,L H VUtIGL K[P X<I S6"GF 
;FZlY K[P I]â D[NFGDF\ X<I V[J\ S6" JrR[ 5Z:5Z lJ­â lJRFZ WZFJTF 
;\JFNM YFI K[ H[GL V;Z IMâF 5Z 50L XS[ K[P ;FZlY TZLS[ X<I S6"G[ 
pt;FlCT SZJFGF :YFG[ 5F\0JMGL 5|X\;F £FZF CTMt;FC SZ[ K[P VFYL ;FZlYG]\ 
SFI" S[J]\ CMJ]\ Ô[.V[ m ;FZlYGF JFSŸ5|CFZMGL IMâF 5Z S[JL V;Z 50[ K[ T[ 
5|:T]T 5|;\UDF\ Ô[JF D/[ K[P 
VFYL I]âGF lJlJW DCÀJGF V\XMDF\ ;{gI V\TU"T ;FZlYGL E}lDSF 
;DFlJQ8 K[4 H[DF\ 5|:T]T 5|;\UGM ;DFJ[X SZL XSFIP 
· X<I N]IM"WGGF 51F[ S[D m 
X<I Dã N[XGF ZFÔv5F\0]GL ALÒ 5tGL DFãLGM EF. CTFP  VFYL 5F\0JM 
T[GF EF6[H YFIP  SF{ZJ51F[YL ;\lW5|:YTFJGM V:JLSFZ YIF 5KL zLS'Q6 VG[ 
5F\0JM I]âGL T{IFZLDF\ ,FUL UIFPzLS'Q6[ :JI\ VH]"GG]\ ;FZyI :JLSFI]"\P 
5F\0JMV[ ;{gIA/ JWFZJFGF[ pnMU X~ SIM"PT[DGF ;UF4 :G[CLVM TYF lD+MG[ 
DNN DF8[ ;\N[XF DMS<IFP 5F\0JMGM ;\N[X ;F\E/L X<IZFÔ T[GF 5ZFÊDL 5]+M 
VG[ V1FF{lC6L ;[GF ;FY[ 5F\0JM TZO HJF GLS?IFPT[GL ;{gI ;\bIF V[8,L 
lJXF/ CTL S[4H[ :Y/[ lJzFD SZTL tIF\ VWM" IMHG E}lDDF\ KJF. HTLP 
RF,FS N]IM"WG[ VF DFlCTL D[/JL ,LWL X<IGM Z;F,M lJzFDGF :Y/MV[ 5CM\R[ 
T[ 5C[,F H T[ tIF\ AWL ;UJ0M p5,aW ZFBTMP T[GF EjI ;tSFZYL X<I T[DH 
T[GF DF6;M VlEE}T YIFP X<I V[D H DFGTM CTM S[ VF AWL H ;tSFZ 
jIJ:YF I]lWlQ9Z[ UM9JL K[P T[YL T[6[ I]lWlQ9ZGF DF6;MG[ 5]Z:SFZ VF5JFGL 
.rKF jIST SZLPU]%TRZ £FZF N]IM"WG[ X<IGL .rKF Ô6L ,LWL4 T[ :JID[J 
ZFÔ 5F;[ 5CM\rIM4DFDF X<I[ VF AWL T{IFZL T[6[ SZL K[ T[ Ô^I]\4 tIFZ[ T[6[ 
N]IM"WGG[ JRG DFUJFG]\ Sæ]\4——T]\ DFZL .lrKT J:T] DFZL 5F;[YL DFUP˜˜!Z 
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TSGM ,FE ,.G[ N]IM"WG[ DFuI]\4——C]\ .rK]\ S[ VF5 DFZL ;\5}6" ;[GFGF 
VlWGFIS AGMP˜˜!#X<I 5|YDYL H A\WF. R}S–F CTF4 T[6[ N]IM"WGGM 5|:TFJ 
:JLSFZJM 50[ T[D CTMP 
VF ZLT[ N]IM"WG[ EMUv;\5l¿ £FZF X<IG[ 5MTFGF 51FDF\ ,. ,LWF TM 
;FD[ 51F[ N]IM"WGGF VFNZv;tSFZG[ SFZ6[ X<I[ 56 SDG[ N]IM"WGGL ;[GFDF\ 
Ô[0FJ]\ 50–]\P 
· X<IvS6" ;\JFN o 
;[GF5lT5N[ S6"GL lGI]lÉT YTF\ S6[" DãZFH X<I T[GF ;FZlY AG[ T[JL 
.rKF N]IM"WG ;D1F jIST SZLP VFYL N]IM"WG VG[ S6[" X<I 5F;[ H. 5MTFGL 
.rKF jIÉT SZLP DCFZFH X<I N]IM"WGGL JFT ;F\E/L ÊMlWT YIF VG[ Sæ]\4  
——C]\ z[Q9 Y.G[ ;}T5]+GL VF7FG]\ 5F,G SZ]\ V[ XSI GYLPC]\ 5F\0J;[GFGM GFX 
SZJF ;1FD K]\ 5Z\T] C]\ ;}T5]+ S6"GL ;[JF SZ]\ VYF"TŸ T[GF ZYGM ;FZlY AG]\ T[ 
XÉI GYLP  T[GF SZTF\ TM C]\ I]âDF\YL C8L HJFG]\ 5;\N SZLXP˜˜ 
VF ;F\E/L N]IM"WG[ T[G[ ZMSL XF\lT5}J"S JFT SZLP5|X\;F £FZF S6"GF 
;FZlY YJF T{IFZ SIF" tIFZ[ X<I T{IFZ TM YIF 56 T[GL XZT CTL S[ T[VM 
S6"G[ H[ .rK[ T[ SC[X[ T[DF\ S6"G[ SM. VF5l¿vN]oB YJ]\ Ô[.V[ GlCP  N]IM"WG[ T[ 
JFTGM :JLSFZ SIM" VG[ X<I S6"GF ;FZlY YIFP 
N]IM"WG[ :JLSFZ[, XZT D]HA X<IvS6" ;\JFNDF\ X<I VG[SJFZ S6" 5FKM 
50[ VYJF T[ CTMt;FC Y. ÔI T[JF JRGM SC[ K[ T[ A\G[ JrR[GF ;\JFNDF\ HF[JF 
D/[ K[4 H[DF\GF S[8,FS DCÀJGF V\XMGM V+[ pÐ[B SZ[, K[P 
I]âGL X~VFTDF\ H X<I 5F\0JMGL 5|X\;F SZL S6"G[ T[VM SZTF\ GA/M  
NXF"JJFGM 5|ItG SZ[ K[P S6"  ßIFZ[  SC[  K[ S[ DFZM  ZY  ßIF\ I]lWlQ9Z4 ELD4 
VH]"G4GS],4;CN[J4S'Q64;FtIlS4 W'Q8n]dG K[ tIF\ ,. ÔVM VG[ DFZ]\ AFC]A/ 
TYF 5ZFÊD H]VMP T[GF p¿ZDF\ X<I RM8NFZ HJFA VF5TF SC[ K S[ T]\ TFZF 
D]B[ TFZL A0F. SZ[ K[ T[ IMuI GYLP ÉIF\ 5]­QFz[Q9 VH]"G VG[ ÉIF\ T]\ m  
N]IM"WGG[ A/JFGŸ U\WJM"V[ S[N SIM" tIFZ[ VH]"G[ T[G[ KM0FjIM VG[ T[ ;DI[ T]\ 
I]âE}lD KM0LG[ EFUL UI[,MPlJZF8 GUZDF\ SF{ZJMV[ UF{CZ6 SI]"\ tIFZ[ VH]"G[ 
V[S,F CFY[ ELQD4ãM64V`JtYFDF  ;D[T SF{ZJMG[ CZFjIF CTFP VF ;DI[ T]\ X]\ 
VH]"GG[ DFZL XSLX m  
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S6"YL VH]"GGL 5|X\;F ;CG YTL GYLP T[ CH] 56 VH]"GG[ DFZJFGF 
DNDF\ H K[ tIFZ[ OZL X<I S6"G[ SC[ K[ S[ T]\ GFG] AF/S DFGL UMNDF\ ZCL R\ã 
D[/JJFGM jIY" 5|ItG SZ[ T[ 5|SFZ[ DF+ S<5GF H SZL XS[ K[ S[ T]\ VH]"G TYF 
S'Q6GM JW SZL XSX[P 
VF p5ZF\T S6" ;D1F 5F\0JMGL prRTF 5|NlX"T SZTF\ S6" C\; VG[ 
SFU0FG]\ VFbIFG 56 ;\E/FJ[ K[P 
JFZ\JFZ 5F\0JMGL YTL 5|X\;F ;F\E/LG[ S6" ÊMlWT Y. X<IG[ SC[ K[ S[ 
TD[ N]IM"WGGF 51FDF\ ZCLG[ X+]51FGL A0F. SZM KMP X+] XaN H[ WFT]DF\YL 
AG[,F[ K[ T[GF AWF\ VYM" C]\ TDFZFDF\ Ô[. XS]\ K]\P 
X+]GF ,1F6 v SF5J]\4 XF;G SZJ]\4 SDÔ[Z VYJF T]rK ;DHJ]\4 lC\;F4 
lJQFFNvJ{Z JU[Z[ K[P TD[ VF AWF\G[ DFZF 5|lT 5|S8 SZL ZæF KMP 
VF VG[ VF p5ZF\T 36F RM8NFZ jI\uIM S6" VG[ X<I JrR[ I]âD[NFGDF\ 
YFI K[P S6" VG[ X<I ;\JFNDF\ AgG[ V[S H 51F[ ZCL ,0TF CMJF KTF\ V\NZMv 
V\NZGL S0JFXGF NX"G YFI K[P 
· X<IvS6" ;\JFNDF\YL 5|F%T YTF\ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T V[J\ lGQ5þF l;âF\TM o 
X<I N]IM"WGGF 51F[ TM VlGrKFV[ Ô[0FIF 56 S6"GF ;FZlY 56 .rKF 
lJ~â YIF K[P N]IM"WG[ X<IGL SZ[,L ;ZEZF45|X\;F VG[ DW]Z JRGM £FZF X<I 
N]IM"WG 51F[ Ô[0FIF VG[ S6"GF ;FZlY YIF K[P T[ lJUT NXF"J[ K[ S[ N]Q8 DF6;M 
EMUv;\5l¿ £FZF S[JL ZLT[ RT]ZF.5}J"S ;ýG DF6;MG[ O;FJ[ K[P DCFEFZTv 
SFZ[ VF £FZF ;]\NZ 5|:YFl5T l;âF\T ZH} SIM" K[ S[4—5]­QF VY"GM NF; K[456 
VY" SM.GM NF; GYLP˜!$ 
X<IGL U6GF z[Q9 ;FZlYVMDF\ YTL CTLP  T[VM S6"GF ;FZlY YIF 5}J[" 
H I]lWlQ9Z[ X<IG[ S6" ßIFZ[ VH]"G ;FD[ VFJ[ tIFZ[ VH]"GGF Z1F6 DF8[ I]â 
NZdIFG S6"GM pt;FCE\U SZTF ZC[JFG]\ SC[,]\ VG[ SC[,]\ S[ S6"GM pt;FCE\U 
VDG[ lJHI V5FJX[!5 tIFZ[ X<I 56 S6" I]âE}lDDF\ VH]"G ;D1F pTZX[ 
tIFZ[  T[GL  lG\NF SZL  T[Ô[E\U SZLX  T[D JRG VF5[,]\4 H[ VF56G[ X<IvS6"  
;\JFNDF\ Ô[JF D/[ K[P 
;FZlY TZLS[ X<I[ VG[SJFZ S6"G[ :JDFG 3JFI T[JF JRGM SæF K[P  
I]lWlQ9ZG[ VF5[,F S6"GF T[Ô[E\U SZJFGF JRG 5ZYL lGQ5þF YFI K[ S[ 
XFZLlZS ZLT[ I]â S]X/ V[J\ A/I]ÉT IMâFG[ DFGl;S 5lZTF5 VF5L I]â Rl,T 
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SZJFGM 5|ItG SZJFYL I]âDF\ ;O/TF 5|F%T YFI K[P VF 56 I]âGL V[S 
5|SFZGL S}8GLlT H Y. H[GM 5|IMU I]lWlQ9Z VG[ X<I[ D/LG[ S6" lJ­â SIM" 
K[P 
I]âD[NFGDF\ S6" X<IG[ 5|lT51FGF H[ H[ IMâF 5F;[ ZY ,. HJF SC[ K[ 
X<I 5|lT51FGF T[ IMâFGL 5|X\;F SZL S6" CTMt;FC YFI T[JF JRGM SC[ K[P 
V[S S]X/ ;FZlY £FZF I]âDF\ V0WL ;O/TF 5|F%T SZL XSFI K[ 5Z\T] X<I 
S6"GM lJHI .rKTF GYLP zLS'Q6G[ ;FZlY ~5DF\ 5FDLG[ VH]"GG[ S[8,M ,FE 
YIM CTM4 T[ S]­1F[+GF I]âDF\ 5U,[ 5U,[ Ô[JF D/[ K[P .gãGF DFTl,4S'Q6GF 
NF~S VG[ VH"]GGF S'Q6 ;FZlYGL A]lâD¿FYL  ;J" 5lZlRT K[P X<I 56 S]X/ 
;FZlY K[ 5Z\T] T[G]\ ;FZyI DG lJGFG]\ K[P T[ DGYL WD"51F[v5F\0J51F[ CMJFYL 
S6"G[ X<IGF ;FZyIGM VH]"G JU[Z[GF[ ;FZlY H[8,M ,FE YTM GYLP X<IGF 
S8]JRGM ;F\E/JF KTF\ 56 S6" VH]"G JU[Z[ ;FD[ I]â SZJF 5}6"TIF Sl8Aâ 
K[4 H[ V[S IMâFGL XFZLlZS V[J\ DFGl;S ¹-TFG]\ nMTS K[P  
S6[" X<IG[ X+]GF ,1F6JF/M SCL X+] VG[ lD+ ;\A\WL ;]\NZ 5|:YFl5T 
l;âF\T ZH} SIM" K[P SF5J]\4 XF;G SZJ]\4SDÔ[Z SZJ]\ S[ T]rK ;DHJ]\4 lC\;Fv 
lJQFFNvJ[Z JU[Z[ X+]GF SFIM" K[P X<I S6"GF 51FDF\ ZCL ;TT S6"GM T[Ô[E\U 
SZJFGF 5|ItGDF\ ZC[ K[ VG[ 5|lT51FGF IMâFVMGL ;ZBFD6LDF\ T[G[ T]rK 
;DH[ K[ VFYL S6"G[ X<IDF\ X+]GF ,1F6 N[BFI K[P 
J/L45MT[ N]IM"WGGM lD+ K[ T[ JFT ZH} SZTF S6" SC[ K[ S[ :G[C4 VlEv 
G\NG4 5|lT lCTGL .rKF4 Z1FF4 DFG JU[Z[ lD+GF ,1F6 K[P VF ;J" ,1F6M 
DFZFDF\ N]IM"WG 5|lT lJnDFG K[P 
S6" JLZ IMâM K[P S6"G[ A|Fï6 VG[ 5ZX]ZFDGF XF5 :DZ6DF\ K[ KTF\ T[ 
pt;FCDF\ K[ 5Z\T] X<IGF 0ZFJGFZF JRGMYL T[GF 5Z DFGl;S V;Z YFI T[ 
;CH K[P 
V\T[ X<IGF 5|lT51FGF IMâFVMGF 5ZFÊD ;F\E/TF S6" VG[ VH]"G JrR[ 
EI\SZ I]â YFI K[P X<IGF JRGMYL S6" CTMt;FC YFI K[ ;FY[ H 5F\0J51FGF 
IMâFVMV[ S6"GF 5]+M ;tI;[G4;]QF[6GM JW SZL N[TF T[ JWFZ[ DFGl;S ZLT[ 
EF\UL 50[ K[4 KTF\ 56 V[S JLZG[ XME[ T[JF 5ZFÊDYL S6" ÒJGGF V\T ;]WL  
,0TM ZC[ K[P 
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VFD4 S6"vX<I ;\JFNDF\ S6"GL DFGl;S :J:YTF 8SFJJFGF 5|ItGM VG[ 
X<IGL JRGAâTF sI]lWlQ9ZG[ S6"GM T[Ô[JW SZJFG]\ VF5[, JRG VG[ 
N]IM"WGG[ T[GF 51FDF\ ZCL ,0JFG]\ VF5[, JRGf5|X\;GLI K[P 
5Z\T] X<IGF JRGMYL S6"GM T[Ô[JW YFI K[ T[ 5ZYL SCL XSFI S[ 
;FZlY TZLS[ 5MTFGF ST"jIDF\YL X<I JRGAâTFGF ACFGF C[9/ rI}T YIF K[P  
V5|tI1F56[ 56 S6" ;FY[ S58GLlTG]\ VFRZ6 Y. Zæ]\ CT]\ T[ 5ZYL V[ l;âF\T 
lGQ5þF YFI K[ S[ ;FZYLGF[ 5}6" ;CSFZ G CMJFG[ SFZ6[ IMâFG[ D]xS[,LGM 
;FDGM SZJM 50[ K[P  VF ZLT[ X<I 5ZM1F X+]GL IFNLDF\ VFJL ÔI K[P  5|tI1F 
X+] ;FY[ TM I]â 56 SZL XSFI 5Z\T] 5MTFGF H 51FDF\ ZC[,F 5ZM1F X+]GM 
;FDGM S[JL ZLT[ SZJM m 5ZM1F X+] 5|tI1F X+]GL ;ZBFD6LV[ JWFZ[ CFlGSTF" 
K[4 T[ l;âF\T VCÄ Ol,T YFI K[P 
X<IGF JRGMYL S6" DFGl;S 5L0F VG]EJTM KTF\ :J:Y ZC[JFGM 5|ItG 
SZL ;TT I]âDF\ 5|J'¿ ZC[ K[4 T[ lJUT V[S IMâFGF p¿D ;FDlZS U]6M 5Z 
5|SFX 5F0[ K[P VF ¹lQ8V[ ;FZlY TZLS[ X<I T[GL OZHDF\YL rI}T YI[, K[P 
p¿D ;FZlY IMâFG[ pt;FC V5L" T[G[ VG]S}/ JRGM VG[ jIJCFZ £FZF l;lâ 
V5FJJF ST"jIAâ ZC[ K[P 5Z\T] X<I VFGFYL lJ5lZT SFI" SZ[ K[ SFZ6 S[ T[ 
56 JRGAâTFG[ SFZ6[ lJJX K[P VFYL X<I 56 S6" ;DFG H DFGl;S 5L0F 
VG]EJ[ K[P 
VF ZLT[ S6"vX<I A\G[GL DFGl;S l:YlT ;DFG K[P  AgG[ 5MTFGF :YFG[ 
IMuI K[ H[ 5lZl:YlT NXF"J[ K[ S[ V[S JLZ IMâM S6" VG[ prR U]6I]ÉT 
1Fl+IvX<I UD[ T[JF lJ5lZT ;\Ô[UMDF\ 56 5MTFGL 8[S KM0TF GYL4 T[GF 
ST"jIDF\vWD"DF\ V0U ZC[ K[P  VF lJUT ULTFGF prRTD VFNX"I]ÉT l;âF\T 
:JWD[" lGWG\ z[Io 5ZWDM" EIFJC o × G[ VG]~5 K[P 
$P#  I]lWlQ9Z ;FD[ pU| YI[,F VH]"GG[ zLS'Q6GM p5N[X 
ZFHGLlTGF lJlJW 5F;F\VMDF\ IMâFVMGF 5FZ:5lZS V{S–GL VlT 
VFJxISTF CMI K[P ÊMW V[J\ VC\SFZ TYF lDyIFlEDFGYL VG[ 36LJFZ 
5|lT7FGL 5}lT" SZJFGF C[T] £FZF V\NZM V\NZ VGY" Y. ÔI T[JL 5lZl:YlT 
lGDF"6 YFI K[P 5|:T]T 5|;\UDF\ 56 VT}8 5|[DEFJYL A\WFI[,F VH]"GvI]lWlQ9Z 
SF{ZJ;{gIGL WZMCZM K[ 5Z\T] WD"ZFHGL pU|JF6L £FZF VH]"GGL 5'rKF TYF 
VH]"GGF UF\0LJGF V5DFGYL AgG[ JLZvEFT'IMâFVM JrR[ T\UlN,LEI]"\ 
JFTFJZ6 lGDF"6 YFI K[P VF\TlZS S,[X 5ZFEJG]\ 5|YD 5UlYI]\ K[4 T[ lJUT  
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5|:T]T 5|;\U NXF"J[ K[P 
Ô[ S[ S'Q6GF p5N[X £FZF pU| YI[, VH]"G XF\T YFI K[ 5Z\T] Ô[ VF ;DI[ 
S'Q6 G CMT TM S[JM DCF VGY" ;Ô"T T[GL S<5GF 56 W]|ÔJL N[ T[JL K[P 
· I]lWlQ9Z ;FD[ VH]"GG]\ pU| YJFG]\ SFZ6 o 
ãM6FRFI"GF JW 5KL S6"G[ SF{ZJ;[GFGM ;[GF5lT AGFJJFDF\ VFJ[ K[P  
S6["4 GS],4 ;CN[J TYF I]lWlQ9ZG[ I]âDF\ 5FKL 5FGL SZFJLP S6"GF AF6YL 
3JFI[,F I]lWlQ9Z KFJ6LDF\ lJzFD SZJF UIF T[ NZdIFG I]âGM  EFZ ELD;[G 
vG[ ;M\5L VH]"G zLS'Q6 ;FY[ HI[Q9E|FTFGF BAZvV\TZ 5}KJF KFJ6LDF\ 
VFjIFPWD"ZFÔV[ E|DJX V[D DFgI]\ S[ VH]"G S6"JW SZLG[ T[GL 5F;[ VFjIM 
K[P JF:TJDF\ VH]"G S6" ;]WL 5CM\RL XSIM H G CTM4Z:TFDF\ H ãM65]+ 
V`JtYFDF\ ;FY[ T[G[ ELQF6 I]â SZJ]\ 50I]\P T[ 38GF T[6[ HI[Q9E|FTFG[ SCL4 
;FYM;FY S6"JWGL 5|lT7F SZL4 ——Ô[ VFH[ C]\ AF\WJM ;lCT I]âDF\ Tt5Z YI[,F 
S6"G[ C95}J"S G DFZ]\ TM 5|lT7F SZLG[ T[G]\ 5F,G G SZJFJF/L H[ N]oBNFIL 
UlT YFI K[ T[ UlT DG[ 5|F%T YFVMP˜˜!* 
I]lWlQ9Z[ VH]"GGL V[S56 JFT ;F\E/L GlC4 ÊMWGF VFJ[XDF\ T[VM 
VH]"GG[  V5DFGHGS  VG[  ÊMW5}6"  JRGM  SC[JF  ,FuIFP  VH]"G HI[Q9 
E|FTFGM ÊMW ;CG SZTM4 S\.56 AM<IF lJGF XF\TlR¿[ éEM ZæM 5Z\T] ßIFZ[ 
I]lWlQ9Z[ T[GF l5|I WG]QFŸ UF\0LJG]\ V5DFG SI]"\ tIFZ[ T[ pS/L é9IMP  I]lWlQ9Z[ 
Sæ]\4——lWÞFZ K[ TFZF VF UF\0LJ WG]QFŸG[4 lWÞFZ K[ TFZL VF E]ÔVMGF 
5ZFÊDG[4 lWÞFZ K[ TFZF VF V;\bI AF6MG[P˜˜!(  
UF\0LJ VH]"GG]\ l5|I X:+ H GCÄ T[G]\ ÒJG CT]\P  UF\0LJ lJGF VH]"GGL 
S<5GF 56 G Y. XS[ ¦ UF\0LJ VH]"GG[ X\SZ £FZF D/[,]\ V[J]\ VFI]W CT]\ S[ 
VtIFZ ;]WLGF H[8,F lJHI VH]"G[ 5|F%T SIF" CTF T[ UF\0LJ £FZF H XS– AgIF\ 
CTFP 
5]ZF6M4 ZFDFI64DCFEFZT JU[Z[DF\ Ô[. XSFI K[ S[ NZ[S N[J S[ 
DCFIMâFG[ 5MTFG]\ V[S DCFXÂÉTXF/L VG[ N{JL ClYIFZ CMI K[4 T[ ClYIFZ 
£FZF H T[GL VM/B YFI K[P  H[D S[ zLS'Q6G]\ X:+ RÊ K[4 .gãG]\ VFI]W JH| 
K[4 X\SZG]\ l+X},45ZX]ZFDG]\ 5ZX]4 ELDGL UNF VG[ ZFDG]\ WG]QI K[ T[ 5|DF6[ 
VH]"GG]\ UF\0LJ K[P T[6[ DGMDG V[JL 5|lT7F SZ[,L S[ ——H[ DFZF UF\0LJG]\ 
V5DFG SZX[ T[G]\ C]\ D:TS p0FJL N.XP˜˜!) 
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I]lWlQ9Z[ UF\0LJG]\ V5DFG SI]"\ tIFZ[ T[ WD"ZFH 5|lT ÊMW[ EZFIM VG[ 
T,JFZ ,.G[ W:IMP 
VFD4 I]lWlQ9Z £FZF YI[,F UF\0LJGF V5DFGG[ SFZ6[ VH]"G HI[Q9E|FTF 
5|lT pU| YIMP 
· I]lWlQ9Z ;FD[ pU| YI[,F VH]"GG[ zLS'Q6GM p5N[X o 
HI[Q9E|FTF 5|lT pU| Y. JW SZJF W;L ZC[,F VH]"GG[ S'Q6[ ZMSJFGM 
5|ItG SIM"P VH]"GGL VFJL Sl9G 5|lT7F VG[ lJRFZCLG JT"GYL zLS'Q6 
GFZFH YIF VG[ p5N[X VF5TF Sæ]\ o 
——VH]"G4 T\[ J'â 5]­QFMGL ;[JF GCÄ SZL CMI4 S[ T[DGM ;CJF; GlC 
;[jIM CMI T[YL T]\ lJGF SFZ6 ÊMW SZ[ K[P  VSFZ6 ÊMW SFIZTFGL lGXFGL K[P  
T]\ WD"GF BZF TÀJG[ Ô6TM G CMJFYL WD"EL­ T[DH A]lâCLG K[P T[YL TG[ 
ST"jIFST"jIG]\ 7FG GYLP  V7FGTFG[ SFZ6[ T]\ TFZL ÔTG[ WD"GM Z1FS DFG[ K[4 
5Z\T] WD"GF Z1F6DF\ 5|F6LVMGL lC\;FG[ 5F5 DFGJFDF\ VFJ[ K[P  5|F6LVMGL 
lC\;F G SZJL T[ H ;F{YL DM8M WD" K[P SM.56 EMU[ 5|F6LGL lC\;F YJL Ô[.V[ 
GlC4 tIFZ[ T]\ VA]W Y.G[ J0L, E|FTFGL CtIF SZJF S[D éEM YFI K[ m˜˜ 
VF 5|DF6[GF p5N[XFtDS JRGM £FZF ÊMlWT VH]"GG[ S'Q6 XF\T 5F0[ K[P 
· I]lWlQ9Z ;FD[ pU| YI[,F VH]"GG[ zLS'Q6GM p5N[X 5|;\UDF\YL 5|F%T YTF\ 
ZFHGLlTGF 5|:YFl5T V[J\ lGQ5þF l;âF\TM o 
EUJFGŸ zLjIF;[ 5|:T]T 5|;\U £FZF ÊMW DFGJLGM 5ZD X+] K[ H[ 
;FZF;FZGM lJJ[S R}SJ[ K[ T[ NXF"jI]\ K[P  5|:T]T 5|;\UDF\ ZFHGLlTGL JFT TM 
UF{6 K[ 5Z\T] VCÄ D]bI GLlT lJQFIS JFT zLS'Q6GF p5N[X £FZF NXF"JJFDF\ 
VFJ[, K[4 VG[ T[ K[ VlC\;FGL GLlTP 
WD"GL jIFbIF ;DI4 ;\Ô[U VG[ :Y/ 5|DF6[ 5lZJlT"T YTL ZC[ K[P  
H[D S[ 5|:T]T 5|;\UDF\ zLS'Q6 VH]"GG[ VlC\;FGM AMW VF5[ K[PßIFZ[ DCFEFZT 
I]â 5}J[" 5|lT51F[ VF%THGMG[ éE[,F Ô[. VH]"GDF\ 1Fl6S NF{A"<IEFJ HgD[ K[4 
tIFZ[ zLS'Q6 H T[G[ I]â DF8[ 5|[Z6F VF5TF SC[ K[4 ——C[ S{F\T[I ¦ I]â DF8[ lGüI  
SZLG[ T]\ é9P˜˜Z_ 
5|:T]T 5|;\U £FZF VF56G[ zLS'Q6GF lJZMWFEF;L JT"G lJX[ X\SF ÔU[ 
K[4 5Z\T] zLS'Q6GL AgG[ 5|;\UGL GLlTG]\ ;}1DFJ,MSG SZLV[ tIFZ[ H 7FT YFI 
S[ DCFEFZTGF I]âDF\ EUJFG[ VH]"GG[ ;FY[ ZFBLG[ VWD" ;FD[4 5F5LVM ;FD[ 
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VG[ VgIFI ;FD[ I]â 5MSFI]" CT]\ T[YL tIF\ VH]"GG[ I]â DF8[ 5|[IM"P VFD TM 
zLS'Q6[ I]â ZMSJF DF8[ 5}ZTM 5|ItG SZ[,M4 :JI\ N}T AGLG[ SF{ZJ;EFDF\ UIF4 
N]IM"WGG[  ;FD4NFD4 N\04 E[NGLlTYL ;DÔJJFGM 5|ItG SIM" KTF\I N]IM"WGGF 
VC\EFJ VG[ C9FU|CYL I]â VFJLG[ éE]\ H Zæ]\P  DF8[ 5F\Rv5rRL; N]Q8M DF8[ 
,FBMGM ;\CFZ S'Q6G[ DFgI G CTM456 ;¿FWFZL XF;SMG[ GFYJF DF8[ I]â 
l;JFI VgI lJS<5 G CTMP 
VFD4 I]â lGJFZJF ;FD4NFD4 E[N VG[ N\0 p5FIM IMHJF VG[ lC\;F 
YTL ZMSJL T[JM 5|:YFl5T l;âF\T S'Q6GF p5I]"ÉT JT"G £FZF Ol,T YFI K[P  
J/L4 VH]"GG[ ;DÔJTF zLS'Q6 H[ JRG prRFZ[ K[ T[ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T 
l;âF\TG]\ p¿D pNFCZ6 K[P 
I]lQ9Z 5|lT pU| YI[,F VH]"GG[ zLS'Q6 SMGM JW G SZJM T[ V\U[ SC[ K[4 
——H[ I]â SZTM G CMI4 N]xDG G CMI4 I]âDF\YL lJD]B Y. GF;L K}8–M CMI4 H[ 
XZ6[ VFJ[,M CMI4 CFY Ô[0L VFzIDF\ VFJL 50–M CMI TYF V;FJWFG CMI4 
VFJF 5]­QFMGM JW SZJM IMuI GYLP˜˜Z! 
p5I]"ÉT ¹lQ8YL lJRFZ SZTF\ I]lWlQ9Z VH]"GGF X+] GYLP VFYL T[GM JW 
VH]"G SZL XS[ GlC T[D 5|lT5FlNT YFI K[P 
VH]"GDF\ 7FGGL V5}6"TF K[P .lgãIMGM ;\ID GYL4 zLS'Q6 T[GF V7FG 
vG[ N}Z SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P T[GL .lgãIM S[JL ZLT[ ;\IlDT AG[ T[G]\ 7FG VF5[ 
K[PV7FG5}J"S WDF"RZ6G]\ X]\ 5lZ6FD VFJ[ T[ JFT S'Q6 £FZF jIF;Ò ;DÔJ[ 
K[P 
ÊMlWT VH]"GG[ XF\T 5F0JF T[ ;DI[ S'Q6 G CMT TM ¦ HI[Q9E|FTFG[ 
DFZJF Tt5Z YI[,F VH]"G £FZF S[J]\ V3MZ JT"G YFT VG[ T[G]\ 5lZ6FD X]\ 
VFJL XS[ T[GL S<5GF SZJL 56 N]QSZ K[P  VFYL H DClQF" jIF;[ T[ ;DI[ 
S'Q6GF p5N[X £FZF DCF VGY" YTM V8SFJFIM CMI T[ ZLT[ SYFU}\OG SZL V[S 
5|:YFl5T l;âF\T NXF"jIM K[ S[ ÊMWYL jIlST ;D[T ;D:T 5|Ô 5Z DCF VGY"  
VFJL 50[ K[P 
DG]:D'lT 5|DF6[ ÊMWFlN jI;GMDF\ O;FI[, jIÂST GQ8 Y. ÔI K[P  
VFYL jIÂSTV[ ÊMWYL N}Z ZC[J]\PZZ 
ZFDFI6DF\ 56 ÊMWG[ lJGFXG]\ D}/ Sæ]\ K[P ÊMlWT ZFJ6G[ lJELQF6 
;DÔJ[ K[ S[4——TD[ DFZF DM8FEF. KMP VFYL C]\ TDG[ GLlT5}J"SGL JFT SC[JF 
.rK]\ K]\P TD[ DFZL JFT DFGM TM ZFDR\ãG[ ;LTF ;M\5L NMP EF. ¦ 5|YD VF5 
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ÊMWGM tIFU SZM SFZ6 S[ T[ ;]B VG[ WD"GM GFX SZ[ K[P WD"G]\ ;[JG SZM SFZ6 
S[ T[] ;]IXDF\ J'lâ SZGFZ K[P˜˜Z# 
VFD ÊMW VF5l¿ VG[ VlGQ8G]\ D}/ K[4 T[D Ol,T YFI K[P 
UF\0LJGF V5DFGYL ÊMlWT VH]"G S'Q6GF JRGM £FZF XF\T TM YIM 5Z\T] 
CJ[ T[GF 5Z WD";\S8 VFjI]\P Ô[ T[ 5|lT7F 5}6" G SZ[ TM 5|lT7FE\UGM NMQF YFI 
VG[ Ô[ 5|lT7F 5|DF6[ VFRZ6 SZ[ TM E|FT'JWG]\ 5F5 ,FU[P  VFJF ;DI[ S'Q6 
OZL T[GL DNN[ VFjIF4 S'Q6[ T[GL 5|lT7F 5}6" SZJFGM V[S p5FI NXF"jIMP  
VH]"GG[ zLS'Q6[ I]lWlQ9ZGL lGE"t;"GF SZJFG]\ Sæ]\ H[YL I]lWlQ9ZG]\ V5DFG 
YFIP  V5DFlGT YI[,M DG]QI ÒJTF ÒJ D'T U6FI K[4 T[JM l;âF\T VCÄ 
lGQ5þF YFI K[P 
zLS'Q6 SC[ K[ S[ ——VH]"G ¦ T]\ I]lWlQ9ZG[ C\D[XF —VF5˜ SCLG[ ;\AMW[ K[4 
VFH[ T[DG[ —T]\˜  SCL N[P C[ EFZT ¦ Ô[ SM. J0L,G[ —T]\˜  SCL N[JFDF\ VFJ[ TM 
;ýG 5]~QFMGL ¹lQ8V[ T[GM JW H YI[,M DGFI K[P˜˜Z$ 
VF 5|DF6[ S]X/ ZFHGLT7 zLS'Q6GL S]G[C A]lâYL VH]"G pUZL ÔI K[ 
VG[ 1Fl+I DF8[ WD"I]ÉT I]â l;JFI ALH]\ S<IF6 GYLP  l;âF\TGL 5}lT" YFI K[P 
jIFJCFlZS ÒJGDF\ VFJF WD";\S8GF 5|;\UM AGTF H ZC[ K[4tIFZ[ 
zLS'Q6G[ ;FY[ ZFBLG[ ;tIFG'TGM lJJ[S SZLV[ TM D]xS[,L VJxI 8/L ÔIP 
5|:T]T 5|;\U £FZF GLlT lJQFIS ;]\NZ lJRFZ ZH} YTM CMJFYL ZFHGLlTYL 
N}Z CMJF KTF\ VlC\;F lJQFIS GLlTGL JFT GM\WGLI K[P 
VH]"GGF p5N[XDF\ EUJFGŸ VlC\;F lJQFIS lJUTM ZH} SZ[ K[P EUJFGŸ 
SC[ K[ S[ J{ZEFJCLG DG]QI DG[ UD[ K[4T[ H DG]QI XF\lT 5FD[ K[P——H[ SM. 
5|F6L ;FY[ J{ZEFJ GYL ZFBTM4 T[ DG[ 5FD[ K[P˜˜Z5 
EUJFGG[ VlC\;S EÉT l5|I K[P VFYL SC[ K[4 ——H[ SM. 5|F6L 5|tI[ £[QF 
ZFBTM GYL4 ;J" ;FY[ D{+LEFJ ZFB[ K[4 H[ DDTF VG[  VC\SFZYL ZlCT K[4  
;]BvN]oBDF\ ;DFGTFEFJ ZFB[ K[4 H[ 1FDFJFGŸ K[4 T[ EÉT DG[ l5|I K[P˜˜Z& 
EFUJTŸDF\ pâJÒG[ p5N[X VF5TL JBT[ 56 S'Q6GL JF6LDF\ T[ H ;}Z 
;\E/FI K[ v ——DFZM EÉT NIF/] CMI K[4 SM.56 5|F6L ;FY[ J[ZEFJ ZFBTM  
GYL4 NZ[S N]oBG[ 5|;þFTFYL ;CG SZ[ K[4 5F5vJF;GF ZlCT VG[ ;tI;FZ CMI 
K[4 ;DNXL" VG[ ;J" 5Z p5SFZ SZJFJF/M CMI K[P˜˜Z* 
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VF56F ZFQ8=l5TF DCFtDF UF\WLÒ VlC\;FGL JFT VFJTF :DZ658 5Z 
VFjIF lJGF G ZC[P VlC\;FGF 5ZDWD" ;DY"S DCFtDF UF\WLÒV[ VlC\;FGM  
VFNX"  ZFBLG[  N[XG[  U],FDLDF\YL  D]ÉT  SZFjIMP UF\WLÒV[ VlC\;FG[ JFZ\JFZ 
5ZDWD" VG[ ;JM"rR VFNX" SC[, K[P 
VF ZLT[ DCFD]lG J[NjIF; DCFEFZTGF lJlJW 5|;\UM4 5F+MGF JF6L4 
JT"G VG[ jIJCFZ £FZF ZFHGLlTvS}8GLlT4 ST"jIM5N[X JU[Z[GL ;FY[ ;FY[ GLlT 
lJQFIS V[JL lJUTM ZH} SZL N[ K[ H[ GLlT ;GFTG K[4 ;J"G[ VFRZJF IMuI K[4 
X]â VG[ 5lJ+ K[4H[GF NX"G 5|:T]T 5|;\U £FZF YFI K[P 
$P$  S6"JW 5|;\U o 
lJXF/1F[+ WZFJTF ZFHGLlTGF lJlJW 5F;F\VMDF\ I]âGM ;DFJ[X YFI 
K[4 H[DF\ I]âGF lGIDM V\TU"T 5|:T]T 5|;\UG[F ;DFJ[X YFI K[ S[D S[ S6"JWDF\ 
ZYlJCLG S[ E}lD 5Z A[;L UI[, IMâF 5Z 5|CFZ G SZL XSFIPZ( T[ lGIDGM 
E\U YIM K[P 
SFDgNS VG];FZ I]âGF 5|SFZM 5|SFXI]â VG[ S}8I]â K[4Z) H[DF\ S}8v 
S58I]â V\TU"T 56 5|:T]T 5|;\U ;DFJL XSFIP 
DCFEFZT 56 WD"I]â#_ VG[ S]l8,GLlT#! AgG[ J6"J[ K[P 
S}8 VYF"TŸ S584 H[ I]âDF\ T[GM VFXZM ,[JFI T[ S}8I]âP  ;FDFgITIF H[ 
S58GM 5|IMUvlGIDMGM E\U I]âDF\ G SZJM Ô[.V[ T[G]\ VFRZ6 SZL I]â 
SZJFDF\ VFJ[ T[ S}8I]â K[P X+]G[ K[TZJF T[GL GA/F.GM ,FE ,[JF S58GM 
5|IMU YFI K[P S}8I]âDF\ WD"GF ACFGF T/[ 36LJFZ I]âGF lGIDMGM E\U YTM 
CMI K[4 H[ 5|:T]T 5|;\UDF\ Jl6"T K[P 
· S6"HgD o 
S]\TFÒGL S]DFZFJ:YFDF\ ;}I"N[J £FZF S6"GL pt5l¿ Y. CTL4 5Z\T] 
,MSF5JFNGF EIYL S]\TFÒV[ T[G[ ,FS0FGL 5[8LDF\ Zl1FT SZLG[ U\UF GNLDF\ 
JCFJL NLWMP VlWZY GFDGF ;}TGL :+L ZFWFV[ T[G]\ 5F,Gv5MQF6 SZLG[ DM8M 
SIM"P VF SFZ6[ T[ ;}T5]+4 ZFW[I JU[Z[ GFDYL VM/BFIMP T[ SF{ZJ51FDF\ VH]"G 
;DFG IMâM CTMP N]IM"WG VH]"GG[ Ô[.G[ B}A UEZFTM4 5Z\T] 5ZL1FF ;DI[ 
ßIFZ[ S6[" VFJLG[ VH]"G ;DFG 5ZFÊD ATFjI]\P tIFZYL N]IM"WG[ S6"G[ 5MTFGM 
lD+ AGFjIM TYF V\UN[XGM ZFÔ AGFJL N]IM"WG 5MTFG[ lGE"I ;DHJF 
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,FuIMP S6"GL ;CFITF 5Z 5}6"~5YL lGE"Z CMJFG[ ,LW[ H N]IM"WG[ 5F\0JM 
5|tI[GF 5MTFGF J{ZEFJG[ V\T ;]WL XF\T G YJF NLWMP 
· S'Q6G]\ S6"G[ ZFßI5|Fl%T DF8[G]\ 5|,MEG VG[ S6"GL V0UTF TYF VF{NFI" 
SF{ZJ;EFDF\ lJlQ8SFI" 5}6" SIF" AFN S'Q6 GUZ ACFZ ÔI K[4 tIFZ[ 
S6"G[ 5MTFGF ZYDF\ A[;F0[ K[P V[ ;DI[ S6" VG[ S'Q6 JrR[ H[ ;\JFN YFI K[ V[ 
VF56F I]UDF\ ZJLgãGFY[ VG[ U]HZFTL EFQFFDF\ ;]gNZDŸ VG[ pDFX\SZ H[JF 
SlJVMV[ 5MT5MTFGL ZLT[ SFjI:Y SIM" K[ 56 VF56[ TM jIF; EUJFG[ 
VF,[B[, S'Q6vS6" ;\JFN TZO H H.V[P S'Q6 JFTGM VFZ\E S6"GF WD" lJX[GF 
7FGYL SZ[ K[P  S6" VWD"GF 51F[ K[ V[G]\ SFZ6 V[ GYL S[ WD" X]\ K[ V[GM S6"G[ 
bIF, GYLP S'Q6 SC[ K[ v 
——C[ S6"4 T]\ ;GFTG J[NJFNG[ Ô6GFZ KMP T]\ WD"XF:+GF ;}1DDF\ ;}1D 
DD"G[ 56 Ô6[ K[P˜˜#Z 
S'Q6 S6"G[ 5KL T[GF HgDG]\ ZC:I SC[ K[ VG[ SC[ K[ S[ T]\ 5F\0JMGM DM8M 
EF. ZFÔ YJFG[ CSNFZ K[4 T]\ ;]TJ\XL GYLP 
l5T'51F[ lC tJ\ 5FYF[" DFT'51F[ R J'Q6Io ×##  
l5T'51F[ T]\ 5'YFJ\XL K[ DFT'51F[ J'lQ6J\XL K[P  VFJF A[ ;DY" S]/MGL TG[ 
;CFITF K[P 
S'Q6 S6"G[ SC[ K[ S[ VF H 1F6[ T]\ DFZL ;FY[ RF,P 5F\0JMG[ Ô6 YX[ S[ T]\ 
S]\TL5]+ K[ TM 5F\R 5F\0JM4 ãF{5NLGF 5F\R 5]+M VG[ ;]EFãFG\NG VlEDgI] ;F{ 
TG[ 5|6FD SZX[ TYF v 
QFQ9[  R tJF\  TYF SF,[ ãF{5n]5UlDQIlT × 
VYF"TŸ JQF"GM KõM EFU ãF{5NL TG[ 5F\0]5]+ DFGL TFZL ;[JFDF\ TFZL 
;DL5 ZCX[P#$ 
5F\0JMGF 5]ZMlCT WF{dI TFZM ZFßIFlEQF[S SZX[4T]\ ZFÔ Y.XP I]lWlQ9Z 
TFZF I]JZFH YX[4 ELD TG[ RFDZ -M/X[4 VH]"G TFZM ZY R,FJX[4 VlEDgI] 
TFZL ;[JF SZX[ VG[ DFZF ;lCT V;\bI ZFHJLVM TFZF VG]IFILVM AGX[P 
S6" VFU/ S'Q6[ D}S[,F 5|,MEGM S\. GFGF;}GF GYLP ZFßI,1DL V[ V[S¸ 
ãF{5NL H[JL SFdIRFZ] ;JF"\UL :+LGM ;CJF; V[ ALH]\ 5|,MEG VG[ ;F{YL DM8]\ 
5|,MEG TM S'Q6 H[JF S'Q6 V[GF VG]IFIL AG[ V[ CT]\P 
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S'Q6[ ZH} SZ[, JFTGF p¿ZDF\ S6" SC[ K[ S[ V[ TM AW]\ H Ô6[ K[P  5MT[ 
5F\0]GM 5]+ K[ V[8,]\ H GlC 56 WD"GF ;}1D DD"GF 7FTF TZLS[ V[G[ V[ JFTGM 
bIF, 56 K[ S[ WD"GL S;M8LV[ HI[Q9 5F\0]5]+ TZLS[ 5MTFGM NFJM 8SL XS[ T[D 
K[P S'Q6 SC[ K[ T[YL 36]\ AW]\ S6" Ô6[ K[P 
V[S TZO WD"XF:+ K[P VF WD"XF:+ VG];FZ S6" HI[Q9 5F\0]5]+ TZLS[ 
ZFHJL5N 5FDL XS[ T[D K[P 
ALÒ TZO DFGJ;\A\WM K[P S]\TLYL tIÔI[,F VF AF/SG[ VlWZY VG[ 
ZFWFV[ pK[IM" K[4 T[G]\ k6 K[P 
WD" C\D[XF XF:+MDF\ H GYL CMTMP DFGJ;\A\WMDF\ DM8M WD" K[P  VlWZY 
vZFWFGF :G[CGM VGFNZ SZL S6" WD"G]\ 5F,G SIF"GM NFJM SZL XS[ BZM m 
VCÄ V[S ;DF\TZ JFT IFN VFJ[ K[P S'Q6GF ÒJGDF\ 56 VF l£WF VFJL 
CTLP S'Q6 J;]N[JvN[JSLGF 5]+ CTF VG[ G\NvHXMNFV[ T[DG[ 5]+ DFGL pK[IF" 
CTFP S'Q6 ßIFZ[ ;DI VFjIM tIFZ[ G\NvHXMNFG[ tIÒ XS–FP TM S6" VlWZYv 
ZFWFG[ tIÒ S]\TFDFTF 5F;[v5F\0JM 5F;[ S[D G H. XS[ m 
N[BLTL ZLT[ VF AgG[ ;DFG 5lZl:YlT K[ 56 V\NZ V[S 36L DM8L 
V;DFGTF K[P S'Q6 DF8[ V[S A'CNŸ ÒJGSFI"GM ;FN VFjIM CTMP S\;4HZF;\W4 
SF/IJG .tIFlN VWDL"VMGM GFX SZJF4 5|lTSFZ SZJF DF8[ S'Q6[ J|HE}lD 
KM0JL VlGJFI" CTL ßIFZ[ S6"GL 5lZl:YlT H]NL K[P V[GL ;FD[ VFJM 50SFZ 
GYLP J{EJ4SFD VG[ ;]BGL VFSF\1FFYL H V[ 5F,S DFTFvl5TFGM tIFU SZ[ K[ 
V[8,[ H S'Q6[ VF 5|SFZGL 5lZl:YlTDF\ H]NM lG6"I SIM" CTMPVÊ}ZGF ZYDF\ 
A[;L S'Q6 S\8SGL 5YFZL TZO UIF4 S'Q6GF ZY 5Z A[;L S6" ;]BGL ;[H TZO 
H. XS[ V[D CTM4 V[8,[ H N[BLTL ;DFG 5lZl:YlTDF\ S'Q6[ H[ lG6"I SIM"4 V[  
V[DGL ZLT[ ;FRM CTM4 S6[" H[ lG6"I SIM" V[ V[GL ZLT[ ;FRM CTMP 
S6"GF lG6"IDF\  ALÔ SFZ6M 56 K[P V[ SC[ K[ v ——VF ;D:T 5'yJL S[  
;]J6"GM -U,M D/[4 CQF" CMI S[ EI VFJF SM.56 5|,MEGM £FZF C]\ V;tI 
AM,L XS]\ V[D GYLP˜˜#5 
S6" D}<IEFJGFYL 5|[ZFI[,M K[P V[ ZFÔ K[ T[Z JQF"YL lGQS\8S ZFßI SZL 
ZæM K[4 V[ DF8[ T[ N]IM"WGGM S'T7 K[P N]IM"WG[ 5F\0JM ;FY[ I]â SZJF CFD EL0L 
K[ SFZ6 S[ S6"G]\ V[G[ 5L9A/ K[P VH]"GGL ;FY[ ÒTL G XS[ TM 56 8SL XS[ 
V[JM JLZ SF{ZJMGF 51F[ V[SDF+ S6" H K[ V[8,[ H S6" SC[ K[ o JW4A\WG4EI 
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S[ ,MEYL lJRl,T Y. WLDFGŸ V[JF W'TZFQ8=5]+ ;FY[ V;tI jIJCFZ G SZL 
XS]\P 
V[8,]\ H GlC4S6" VG[ VH]"G JrR[ H[ 5|lT:5WL"EFJ :YFl5T YIM K[ V[ 
Ô[TF\ CJ[ Ô[ S6" VG[ VH]"G I]âDF\ ;FD;FDF G pTZ[ TM AgG[GL  V5SLlT" YFI 
T[D K[P 
S6" 5F\0JMGL WD"5|LlT Ô6[ K[4V[8,[ S'Q6G[ SC[ K[4 C]\ S]\TL5]+ K]\ V[ JFT 
TD[ 5F\0JMYL K]5FJL ZFBÔ[P SFZ6 S[ WDF"tDF I]lWlQ9ZG[ Ô[ VFGL Ô6 YX[ TM 
V[ DG[ ZFßI ;M\5L N[X[ VG[ DFZF CFYDF\ ZFßI VFjI]\ TM C]\ N]IM"WGG[ V[ ;M\5L 
N.XP 5KL S6" SC[ K[ v 
——V[ WDF"tDF I]lWlQ9Z XF`JT ZFÔ AGL ZC[P H[GF G[TF K[ ìQFLS[X4 H[GM 
IMâM K[ WG\HIP˜˜#& 
VF 5KL S6" V[S VNŸE]T SFjI ZR[ K[P ;DU| DCFEFZTGF I]âGF 
5lZ6FDG[ S6" 5MTFGL VFQF"¹lQ8YL H}V[ K[P V[ SC[ K[ o W'TZFQ8=GF 5]+ N]IM"WG 
X:+~5L I7 SZFJJFJF/F A|ï K[P V[8,]\ H GlC I7GF VwJI]" K[P  VH]"G 
CMTF K[P X:+lJnFGF D\+M I7GF D\+M K[P VlEDgI] :TM+ UFJFJF/M YX[P 
JLZMG]\ ZÉT V[G]\ ClJ AGX[ VG[ v 
——C[ S'Q6 ;jI;FRL VH]"GYL C6FI[,F V[JF DG[ TD[ Ô[XM tIFZ[ DFZ]\ D'tI] 
V[ VF I7GL 5]GlülT ;D]\ CX[P˜˜#* 
VG[ S6" Ô6[ ElJQIDF\ ¹lQ8 SZTM CMI V[D SC[ K[ v 
——ßIFZ[ DCFAl, ELD;[GGF CFY[ N]IM"WG C6FX[ tIFZ[ W'TZFQ8=GF 5]+[ 
VFZ\E[,F VF I7GL ;DFl%T YX[P˜˜#( 
S'Q6 VF 5KL 56 S6"G[ VFSQF"JF 5|ItG SZ[ K[P  S'Q6 ;FZL ZLT[ Ô6[ K[ 
S[ S6" N]IM"WGGM 51F KM0L N[ TM VF DCFI]â G YFI VG[ S'Q6 V[ 56 Ô6[ K[ S[  
VF DCFI]â Y.G[ H ZC[JFG]\ K[P 
S6"G[ CJ[ SM. 5|,MEG JX S[ lJRl,T SZL XS[ V[D GYLP S6" OZLJFZGF 
S'Q6GF JFÉIGF p¿ZDF\ SC[ K[ S[ X]E XS]GGL ¹lQ8V[ S[ ;J" ¹lQ8V[ lJHI TM 
5F\0JMGM H K[P N]IM"WGG[ TM AWL H lNXFVM ;/UTL N[BFI K[P V[GM 5ZFHI 
lGlüT K[ V[8,]\ H GlC4 56 V[ 5MT[ Ô[I[,F :J%GGL JFT SZ[ K[P 
S6"GF :J%GDF\ I]lWlQ9Z 5MTFGF EF.VM ;FY[ CÔZ YF\E,FJF/F V[S 
êRF DC[, p5Z R0L ZæF K[P VF ;F{V[ `J[T J:+M WFZ6 SIF" K[4 T[DGF K+ 
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`J[T K[P T[DGF VF;G 56 `J[T K[ VG[ :J%GG[ V\T[ S6" H]V[ K[ S[ 5'yJL 
Z]lWZYL ;EZ K[ VG[ I]lWlQ9Z CF0SFGF -U,F 5Z A[;L ;]J6"5F+DF\ 3L VG[ 
N}W 5L ZæF K[P 
S6"GF :J%GDF\ 5F\0JMGM lJHI lGlüT K[ 56 V[DF\ V[ DF+ lJHI H 
GYL Ô[TM4lJHIGM lJQFFN 56 H]V[ K[4—CF0SFGF -U,F˜ 5Z A[;L ;]J6"5F+DF\ 
3L VG[ N}W 5LJFDF\ I]lWlQ9ZG[ SIM VFG\N VFJL XS[ m VG[ `J[T J:+4 `J[T 
K+4 `J[T VF;G S6"GF :J%GDF\ :JUF"ZMC6 5J"G]\ H VFQF"NX"G GYL ,FUT]\ m 
· VDM3XlÉT4 SJRvS]\0/I]ÉT S6" ;FD[ S'Q6GL I]lÉT o 
DCFEFZT V\TU"T S6" VG[ VH]"G JrR[GF I]âGF 36F 5|;\UM VFJ[ K[4 
5Z\T] S'Q6 VH]"GG[ 5}6" A/YL S6" ;FD[ ,0TF ;TT ZMS[ K[P S6" 5F;[ .gã[ 
VF5[, XlÉT K[P VF XlÉTYL VH]"GGM JW XÉI K[P V[8,[ S6" T[GM p5IMU G 
SZ[ tIF\ ;]WL S'Q6 VH"]GG[ S6"GL ;FD[ 5}ZF ;FDyI"YL HTF\ ZMSL ZFB[ K[P  
N]IM"WG S6"GF VFzI[ I]â ,0L ZæM K[ VG[ ßIFZ[ S6" H[JM S6" CFZ[ K[ tIFZ[ 
N]IM"WGYL prRFZF. ÔI K[ v 
H[GF JLI"v5ZFÊDGM VFzI ,. C]\ ;DFWFG .rKGFZ VrI]TG[ T'6JTŸ 
;DßIM4 V[ S6" 56 Z6E}lDDF\ 5ZFlHT YIM K[P#) 
S6"o X}ZM DGMZY{o × 
v ãF[65J" !##P@# 
S6" DF+ DGMZY ;[JJFDF\ H X}ZM K[P V[8,]\  H GlC4 S6"GL X[BLGM 
p¿Z S'5FRFI" VF5[ K[ v 
——S6" ¦ HI TM tIF\ H K[ ßIF\ I]âlJXFZNM K[P  S'Q6 VG[ VH]"G ;FDFgI 
IMâFVM GYL4 AgG[ I]âlJXFZNM K[4 T[DG[ ÒTJF ;C[,F GYLP˜˜$) 
S6" S'5FRFI"GF HJFADF\ OZL V[SJFZ 5MTFGL VC\EFJEZL JF6L AM,[ 
K[4 5Z\T] S6"GF 5F+DF\ DCFSlJ jIF; V[S ;DT],F  C\D[XF  Ô/JTF VFJ[ K[P   
S6" —C]\ VH]"GG[ DFZLX N]IM"WGG[ ZFßI V5FJLX˜ VF AWL JFT SIF"\ 5KL 
5FKM JF:TlJSTFGL WZTL 5Z VFJ[ K[ VG[ SC[ K[ v  
HIM N{J[ 5|lTlQ9To × 
vãF[65J" !##P&$ 
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S6" S'5FRFI"G[ OFJ[ T[JF XaNM SC[ K[4 tIFZ[ V[S TAÞ[ V`JtYFDF ZMQF[ 
EZF. 5MTFGF DFDF DF8[ VG]lRT JF6L prRFZTF S6"G[ DFZJF B0ŸU ,.G[ NM0[ 
K[ 56 S'5FRFI" VG[ N]IM"WG AgG[ T[G[ ZMS[ K[ VG[ S6"G[ 1FDF VF5JF SC[ K[P 
V`JtYFDF :5Q8 JÉTF K[P V[ SC[ K[ S[ DG[ VG[ DFZF l5TFG[ 5F\0JM l5|I 
K[P 5F\0JMG[ VD[ l5|I KLV[4 5Z\T] V[ TM VDFZL V\UT JFT Y.P cG T] I]â[c 
I]âDF\ TM VD[ ;FD;FDF ,0LV[ KLV[P 
VFJL pxS[Z6L 5KL S6" EI\SZ I]â SZ[ K[PVF ;DI[ S6" 5F\0J ;{gIDF\ 
­ãGL DFOS OZL J/[ K[P S6" tIFZ[ S[8,M EIFJC VG[ N]W"QF" ,FUTM CTM T[G]\ 
VF,[BG SlJ VF ZLT[ SZ[ K[ v 
——;DFZF\U6DF\ DFZ BFGFZF 5F\RF, JLZM VG[ ;'\HIM SIF\S T'6v5|:5gNG 
YFI TM 56 S6" VFjIM V[JM EI VG]EJTF CTFP˜˜$! 
S6"G]\  VFJ]\ 5|R\0 ~5 5|S8 YI]\ K[ tIFZ[ VH]"G T[GL ;FD[ ,0JF HJF VG[ 
—S6"GM JW SZJF VYJF TM T[GF CFY[ D'tI]G[ JZJF T{IFZ YFI K[4 5Z\T] S'Q6GM 
VH]"G DF8[GF 5|[D VCÄ OZL V[SJFZ 5|S8 YFI K[P S6" 5F;[ .gãN¿ XlÉT K[ 
T[GM p5IMU SZLG[ VH]"GGM JW SZL XS[ K[P V[ CSLST S'Q6 E},TF GYL V[8,[ 
ßIF\ ;]WL S6[" XlÉT ;]Zl1FT ZFBL K[4 tIF\ ;]WL S'Q6 VH]"GG[ B]ÐL ZLT[ S6" 
;FD[ ,0JF N[JF T{IFZ GYLP S'Q6 ELD;[G TYF lCl0dAFGF 5]+ 38MtSRG[ S6" 
;FD[ ,0JF DMS,[ K[PSC[ K[ S[4 S6"GF AF6YL 5F\0J;{gIGF 5U EF\UL UIF K[ 
VG[ T[VM SF{ZJ;[GF ~5L ;D]ãDF\ 0}AL ZæM K[4 T]\ T[VM DF8[ T8E}D AGL Ô4 
5Z\T] S6" 38MtSRG[ 5ZF:T SZL C6[ K[P 
S'Q6 SC[ K[ S[ SJRS]\0/ ;FY[GM S6" TM I]âDF\ TFZFYL sVH]"GYLf VG[ 
DFZFYL 56 VJwI CTMv 
—T]\ UF\0LJ ,.G[ ÔI VG[ C]\ ;]NX"G ,.G[ Ôp\ TM 56 GZz[Q9 V[JM S6"  
TYFI]ÉT CMI TM G DZ[P V[JF S6"GF SJRS]\0/ .gã[ ,LWF tIFZ[ V[D6[ VDM3v 
XÂÉT VF5L v H[GF J0[ V[ TFZM JW SZJF ;DY" CTM V[ XlÉT T[6[ 38MtSR 5Z 
JF5ZL GFBLP˜ 
S6" A|ï^IvA|Fï6M DF8[ VFNZ ZFBGFZ K[4 ;tIJFNL K[4 T5:JL K[4 
VG[ lGITJ|TvJ|TG]\ 5F,G SZGFZ K[PV[ lZ5]VM 5Z 56 NIF SZJFJF/M K[P  
V[YL H V[G[ —J'QF˜ V[8,[ S[ WDF"tDF SC[JFDF\ VFjIM K[P 
V[S TM VFJM T5:JL S6" VG[ 5FKL V[GL 5F;[ .gãGL VDM3XÂÉTP  VF 
XÂÉT ;FY[GF S6"YL VH]"GG[ ARFJJF S'Q6[ SZ[,F p5IMUYL VF56[ JFS[O 
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KLV[P V[8,[ H S'Q6 38MtSRG[ DFZJF S6[" V[ XÂÉTGM p5IMU SIM" V[ CSLST 
DF+YL VFG\NDF\ VFJL UIF K[P  S'Q6GL ZFHGLlT7GL I]ÂÉT VCÄ 5FZ 5F0[ K[P 
I]lWlQ9Z DF8[ S6"GL XÂÉT VH]"G S[ S'Q6 5Z G J5ZF. 56 —T'6JTŸ˜ 38MtSR 
DF8[ J5ZF. T[  V;æ Y. 50[ K[P W'TZFQ8= ;\HIG[ 5}KIF H SZ[ K[P VFD S[D 
YI]\ m 
;\HI 5F;[ p¿Z T{IFZ K[P ;\HI Ô6[ K[ S[ S'Q6[ H VH]"GG[ S6" ;FD[ HTF\ 
JFZ\JFZ ZMÉIF[ K[4 V[ SC[ K[ o 
——DCFZFH W'TZFQ8=4Ô[ IMU[` JZ 5|E] zLS'Q6 G CMT TM VH]"G V`J4 
wJH VG[ ZY ;lCT GÞL I]âE}lD 5Z 50–M CMTP˜˜$Z 
;FtIlS VF H 5|Æ S'Q6G[ 5}K[ K[ tIFZ[ S'Q6 SC[ K[4D[\ H S6"G[ DMlCT SZL 
ZFbIM CTMP ßIF\ ;]WL VH]"G DF8[ D'tI] :J~5 V[ XlÉT S6" 5F;[ CTL tIF\ ;]WL 
DG[ GCMTL lGãF VFJTL S[ GCMTM VFG\N VG]EJFTMP 
VF ZLT[ SJRvS]\0/ VG[ VDM3XÂÉT WZFJTF S6" 5F;[YL +6[GF[ p5IMU 
SZFJLG[ S6"GF CFY[ YGFZ VH]"GG]\ D'tI] S'Q6[ I]ÂÉTYL lGJFI]"\P 
· ZYlJCLG YI[, S6"GM VH]"G £FZF lXZrK[N v S6"JW o 
S'Q6GL I]lÉTYL VH]"GG[ H[GM EI CTM4 T[ VDM3XlÉT VG[ SJR S]\0/ 
S6" U]DFJL R}SIM K[P  CJ[ VH]"G S6" ;FY[ ,0JF H. XS[ K[ T[D S'Q6G[ ,FU[ K[ 
VG[ VH]"G VG[ S6"GM ZY ;FDv;FD[ VFJ[ K[P VlT 5ZFÊDL V[JF DCFEFZTGF 
A[ JLZIMâFVMG]\ EI\SZ I]â X~ YFI K[P VG[SFG[S X:+F:+GM AgG[ 51FM 
TZOYL p5IMU YFI K[P I]â EIFGSTF TZO 3;L Zæ]\ K[ V[ UF/FDF\ S6"GF  
ZYG]\ 5{0]\ WZTLDF\ B}\RJF ,FU[ K[P ZYG]\ 5{0]\ WZTLDF\ B}\RTF S6" SC[ K[4 ——VH]"G 
C]\ TFZFYL S[ S'Q6YL 0ZTM GYL 56 T]\ TM —I]âWD"YL VlE7˜ KM4 1Fl+I KM4 
prRS],GM KM4 V[8,[ C]\ ZYG]\ 5{0]\ SF-L ,p\ tIF\ ;]WL E}lD 5Z ZC[,F V[JF DG[ 
ZYF~- V[JM T]\ AF6MYL jIFS]/ G SZP˜˜ 
VF JFTGM HJFA VH]"G GlC4S'Q6 VF5[ K[P VH"]G SNFR VWD" 56 
VFRZ[ TM V[ S[JF DM8F VWD"GF O/:J~5[ K[ T[GL JFT H VCÄ SC[JF. K[P  
V[8,[ S'Q6 S6"G[ 5}K[ K[4 ——T]\ VFH[ WD"GL JFT SZ[ K[ 56 T \[4 N]oXF;G[4 
XS]lGV[ TYF N]IM"WG[ V[SJ:+WFZL ãF{5NLG[ ;EFDF\ AM,FJL tIFZ[ TFZF DGDF\ 
WD"GM lJRFZ GCMTM é9IM m ßIFZ[ n}TDF\ XS]lGV[ I]lWlQ9ZG[ K/YL ÒtIF 
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tIFZ[ TFZM WD" SIF\ UIM CTM m  JGJF;GF T[Z JQF" JLtIF 5KL 56 5F\0JMG[ 
ZFßI 5FK]\ G D?I]\ tIFZ[ TFZM WD" SIF\ UIM CTM m˜˜$# 
—TFZM WD" SIF\ UIM CTM m˜ V[ 5|Æ ;TT S'Q6 5}K[ K[P lJQF5|IMU4 
,F1FFEJG4 ãF{5NLJ:+CZ64 ALÒJFZGL n}T;EF4 VlEDgI]GM VWD"YL 
SZFI[,M JW4 VF AWF\ ;DI[ TFZM WD" SIF\ UIM CTM m 
S'Q6GM VF 5|ÆGM p¿Z S6" 5F;[ G CTMP S6" WD"7 K[4 WD"GM Ô6SFZ 
K[ V[8,[ S'Q6GF 5|ÆGL ;rRF. 5FZBL XS[ K[P V[ 5'yJL 5Z ZCL VH]"G ;FD[ 
,0JF ,FU[ K[PV[ A|ïF:+GM 5|IMU SZ[ K[P VH]"G V[G]\ lGJFZ6 SZJF DY[ tIF\ 
;]WL V[ ZYG]\ 5{0]\ ACFZ SF-JF DY[ K[P 5FKM VH]"G VFuG[IF:+ KM0[ K[4 S6" 
JZ]6F:+GF 5|IMUYL T[G[ GQ8 SZL N[ K[ VG[ V[S DCFEI\SZ AF6 VH]"GG[ 
KFTLDF\ DFZ[ K[P VH]"GG[ VFYL RÞZ VFJL UIFP  UF\0LJ 5Z T[GL 5S0 -L,L 
50LP 
WZTL 5Z éE[,F S6"G]\ ZYF~- VH]"G ;FY[G]\ I]â 56 5ZFÊD ;FY[G]\ K[P  
K[J8[ VH]"G VF\Hl,S GFDG]\ AF6 CFYDF\ ,[ K[P S'Q6 56 SC[ K[o —S6" ZYF~- 
YFI T[ 5C[,F\ V[G[ C6L GFBP˜ ZYF~- S6" TM N]H["I GlC4 VH[I H ,FU[ K[P 
K[J8[ VH]"G[ VF\Hl,S AF6G]\ E}lD 5Z éE[,F S6" 5Z ;\WFG SI]"\ VG[ Sæ]\4     
—DFZF ;tIGF 5|EFJ[ VF XZ S6"GM JW SZM˜VG[ ;}I" H[D V:TFR,YL GLR[ 50[ 
V[D S6"G]\  lXZlJCLG XZLZ V\X]DFl, ;}I"GL H[D XMEL Zæ]\P 
· S6"JW 5|;\UDF\YL 5|F%T YTF\ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T TYF lGQ5þF l;âF\TM o 
S6"JW 5|;\UDF\ ZFHGLlTGF 5FIF~5 V[JF RFZ p5FIM v ;FD4 NFD4 E[N 
VG[ N\0GM I]ÂÉTDI ZLT[ p5IMU YI[,M Ô[JF D/[ K[P VFYL ZFÔV[ X+]G[ 
5ZF:T SZJFDF\  ;FD4 NFD4 E[N  VG[  N\0 p5FIM IMHJF T[ 5|:YFl5T l;âF\T  
5|:T]T 5|;\UDF\ lGN"[lXT K[P 
;FDGM 5|IMU S'Q6vS6"GF ;\JFNDF\ K[P  S'Q6 5|YD V[S lCT[rK]G[ ;DÔJ[ 
T[D S6"G[ ;DH VF5[ K[ ;FY[ H S'Q6 H[ ZLT[ S6"G[ ZFßI 5|,MEGGL JFT SZ[ K[ 
T[DF\ NFD p5FI 56 IMHFI[,M K[P S6" VG[ S'Q6GM ;\JFN DFGJ ;\A\WMDF\ V[S 
GJM VFNX" :YF5[ K[P S6"GF A[ 5F;F\ K[vV[S S6" N]IM"WG4XS]lG VG[ N]oXF;GGL 
;FY[ C]\SFZ SZ[ K[ VG[ ALH]\ S'Q6GL lGS8 VFJ[ K[ tIFZ[ VCDŸGF AWF\ 50NF C8L 
ÔI K[4 lGZFJ'¿ ;tI 5|S8 YFI K[ VG[ S6"G]\ VF ALH]\ 5F;]\ JWFZ[ DGMZD K[ 
TYF ;lJX[QF DCFGŸ K[ V[8,[ H SNFR SlJVMG[ H GlC DG]QI DF+G[ T[G]\ 
VFSQF"6 K[P 
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S'Q6 S6"G[ ;DÔJ[ K[ T[DF\ ZFHGLlT7GL VNŸE]T 5|lTEFGF NX"G YFI 
K[P S6"G[ ;DÔJJF VG[ ZFßI 5|,MEG VF5JF 5FK/GL GLlT V[ K[ S[ S6" 
V[S 5F\0J TZLS[ SNFR 5F\0J;{gIDF\ G VFJ[ TM 56 T[ 5|lT51F[ 5MTFGF A\W]VMG[ 
,0TF Ô[.G[ 5}ZF A/ VG[ J{ZEFJ ;FY[ TM G H ,0L XS[ VG[ VF H TM S'Q6G[ 
VlE5|[T CT]\P S6"GF ;\JFNMYL :5Q8TIF bIF, VFJ[ K[ S[ T[ 5F\0J K[ T[D Ô6L 
YM0M jIlYT TM YIM H K[P VFYL S'Q6G[ 5MTFGF 5F;F\ ;LWF 50TF ,FU[ K[P      
S'Q6GL VF ;DÔJ8DF\ VFYL H ;FD VG[ NFD AgG[ p5FIMGM 5|IMU :5Q8 YFI 
K[P˜ 
H[ ZLT[ S'Q6vS6" ;\JFNDF\ ;FD VG[ NFDGM 5|IMU K[ T[ H 5|SFZ[ S6"vS]\TL 
;\JFNDF\ S]\TFÒ H[ ZLT[ S6" ;FY[ JFT SZ[ T[ 56 ;FD VG[ NFD GLlTGF 5|IMUYL 
;EZ K[P 
DCFEFZTGF I]âDF\ SM. DG D}SLG[ ,0JFG]\ GYLP  V[DF\ 56 ELQD4 ãF[6 
S[ S6" H[JF JLZ SNFR DG D}SLG[ ,0[ TM 5F\0JMGM lJHI ;Z/ G H Y. XS[P  
S]\TFÒ V[ JFT Ô6[ K[P  S]\TFÒ V[ 56 Ô6[ K[ S[ S'Q6GL lJlQ8 5KL ELQD VG[ 
ãM6 SNFR DG D}SL GlC ,0[P  DF+ S6" H V[S V[JM IMâM K[ H[ ìNIYL ,0X[P 
S]\TFÒ DFTF K[4KTF\ S6" ;FY[GM V[GM VG]A\W V[8,M ¹- GYLP S6" T[GM 
5|YD 5]+ K[ KTF\ T[GF lJX[ V[ 5|YD lJRFZ SZ[ K[ tIFZ[ cN]D"T[c4 cDMCFG]JTLc 
JU[Z[ XaN T[GF DGDF\ VFJ[ K[P VF S6" H N]IM"WGGF DMCDF\ 50L ;NF 5F\0JMGM 
£[QF SIF" SZ[ K[P S6" 5MTFGM 5]+ K[ VG[ 5MTFGF :G[CYL VG[ V[GM H[GF 5Z 
VlWSFZ K[ V[ ZFßIYL J\lRT ZæM K[ V[8,F DF8[ V[G[ D/JF S]\TFDFTF pt;]S 
GYLP 56 S6" 5F\0JMGM —DCTŸ VGY"˜ YFI  V[JF SFD SIF" SZ[ K[P T[GFYL V[G[ 
ZMSJF VG[ T[G[ IYFJTŸ JFT SCL T[G]\ DG 5F\0JM TZO JF/JF DF8[ V[ S6" ;FY[ 
JFT SZ[ K[4 H[DF\ S]\TFDFTF N]IM"WG 51F[ VWD" VG[ VgIFI ZC[,F K[ T[D SCL 
S6"G[ lJRl,T SZ[ K[4 H[DF\ T[GF VG[ N]IM"WG JrR[ E[N pt5þF YFI VG[ S6" 
5F\0J;{gIDF\  VFJ[  T[JL  ¹lQ8 S]\TFDFTFGL K[4 H[DF\ ZFHGLlTGF V[ 5|:YFl5T  
l;âF\TG[ Ô[. XSFI K[ S[ E[N 50FJL 5|lT51FLG[ :J51F[ ,[JMP   
ZFHGLlTGL S[JL DFIFÔ/DF\ S6" U}\RJF. ÔI K[¦ S6"GL S[JL VFSZL 
S;M8L YFI K[ ¦ 5|YD  S'Q6 H[JF S'Q6 T[GL VFU/ 5|,MEGM D}SL ÔI K[4 5KL 
S]\TFDFTF VFJ[ K[4 5KL TM :JI\ EUJFGŸ ;lJTFGFZFI6 56 T[G[ S]\TFDFTF SC[  
T[D SZJFG]\ SC[ K[P$$ 
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S6" VCÄ EUJFGŸ A]âGL S1FFV[ 5CM\R[ K[P DFZGF lJlJW 5|,MEGM ;FD[ 
H[D A]â 8SL XSIF T[D S6" 56 8SL XS[ K[P S6"GF 5|,MESMDF\ S'Q6 VG[ ;}I" 
H[JF 5|TF5L 5]Z]QFM K[4TM ;FY[ H S]\TFDFTFvT[GL HgDNF+L 56 K[PJ/L4 V[S 
TZO VF ;F{G]\ SC[JFG]\ DFG[ TM S6"G[ ZFßIF;G D/[ K[4 TM ALÔ 51F[ S6" Ô6L 
R}S–M K[ S[ S[J/ D'tI] K[ KTF\ S6" V8, K[P  DFTFvl5TFGL V7FG]\ 5F,G SZJ]\ 
V[ V[S WD" K[ 56 V[ WD"G[ S6" 5MTFGF J{IÂÉTS WD" ;FY[ D}S[ K[P V[ S]\TF 
DFTFG[ SC[ K[4 ——VF5 DFZL DFTF TM BZL H ¦ VF5GL VF7F 5F/JL V[ WD"G]\ 
£FZ K[P  V[ 56 BZ]\ 56 VF5[ DFZM HgD YTF\ H DFZM tIFU SIM" VG[ DFZM IX 
TYF SLlT" AgG[ GFX 5FdIF VF5GL V[ JFT 56 ;FRL S[ DFZM HgD ;}TS]/DF\ 
YIM GYLP 1Fl+I TZLS[ HgdIM K]\4 56 DG[ 1Fl+I ;\:SFZ D?IF\ GYLP  VF5[ VF 
SI]"\ T[GFYL JW] BZFA DFZM SM. N]xDG 56 SZL XS[ BZF\ m  ßIFZ[ DFZF p5Z 
NIF SZJFGM ;DI CTM tIFZ[ VF5[ NIF G SZL456 CJ[ ßIFZ[ NIF SZJFGM 
;DI JLTL UIM K[ tIFZ[ VF5 DG[ TDFZL VF7FG]\ 5F,G SZJF SC[F K[F m˜˜$5 
S6" AC] S9MZ ;tI S]\TFDFTFG[ SCL ZæM K[P V[ TM :5Q856[ SC[ K[ S[ 
VF5GL VF JFT DFZF SM. lCT DF8[ GYLPV[ TM —S[J,FtDlCT{lQF6L˜ DF+ 
VFtDlCTGL .rKFYL SC[JFI[,L JFT K[P 
p5I]"ÉT lJUT 5ZYL S]\TFDFTFGL 5MTFGF 5]+MG[ ARFJJFGL :JFY"GLlT 
lGQ5þF YFI K[ H[ S6" T]ZT H ;DÒ ÔI K[PKTF\ S6" DFTFGL VF7FGM VGFNZ 
SZTM GYL VG[ S]\TFDFTFG[ ——TDFZF 5F\R 5]+M SFID ZC[X[ VH]"G Ô[ D'tI] 
5FDX[ TM S6" ;FY[ VG[ S6" Ô[ D'tI] 5FDX[ TM VH]"G ;FY[˜ ˜ T[D SCL 5MTFGM 
WD"vlD+WD" 5F/JF DF8[ V0U ZC[ K[P  
VFD V[S JLZ IMâM 5|,MEGM ;FD[ V0U ZCL lD+G[ JOFNFZ ZC[ K[ T[ 
lJUT 5|:T]T 5|;\U ZH} SZ[ K[4 H[ lJUT V[S  VFNX"  IMâF  TZLS[GL  OZÔ[ 
NXF"JTM 5|:YFl5T l;âF\T K[P 
S6" V[SJFZ N]IM"WGG[ lD+ DFGL4 T[6[ SZ[, p5SFZ4 VF5[, DFGv 
;gDFGG[ DF8[ T[GF A\FWJMG[ 56 KM0L N[JF T{IFZ K[ 56 lD+ãMC SZJF T{IFZ  
GYLP ,MCLGF ;\A\WGL Ô6 YJF KTF\ T[ 51F5,8M SZL VWD" VFRZJF T{IFZ 
YTM GYLP V[ Ô6JF KTF\ S[ 5MT[ VWD"GF 51F[ K[ KTF\ 56 T[ VWD"51F[ ZCLG[ 
56 lD+ãMCGM VWD" VFRZJF DFUTM GYLP H[ lJUT ;F\5|T ZFHSFZ6YL TNŸG 
lJ5lZT ;FlAT YFI K[P ;F\5|T ;DI[ ZFHSFZ6DF\ :JFY" VG[ ;\A\WMGF ,FE 
é9FJJF ;DFHG]\ G[T'tJ SZGFZ jIlST UD[ T[JF SFNJ pKF/JF4 SFJFvNFJF 
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SZJF VG[ VGLlT VFRZTF ,ULZ[ BRSFTF GYLP T[DF\ 51F5,8FGL lJUT TM 
VlT;FDFgI H6FI K[P 
S]\TFDFTFGF DGDF\ ZC[, ZFHZDTGF NFJDF\ S6" V8JFI ÔI K[ V\T[ T[G[ 
RFZ 5F\0JMG[ VEINFG VF5J]\ 50[ K[P S]\TFDFTFV[ Ô[ VEINFG G DFuI]\ CMT 
TM SNFR 5F\R 5F\0JM I]âGF V\T[ VB\l0T G H ZæF CMTPV[8,]\ H GlC 56 
S6"GM I]â DF8[GM ;\S<5 Ô[ GA/M G 50IM CMT TM SNFRcITM WD":TTM 
HIoc V[ TM lGlüT CT]\ H 56 VF HI 5F\0JMG[ YM0M JW] DM\3M 50IM CMT T[ 
lJUT lGQ5þF YFI K[P 
S6" 5F;[YL AC] DM8]\ JRG DFUL ,LW]\4 AN,FDF\ DFTF 5]+G[ XM VFXLJF"N 
VF5[ K[ m 
S]\TFDFTF 5F\0JMG[ H RFCTF CTF4 S6"G[ HI[Q9 5F\0J TZLS[ :YF5L 
ZFßIUFNL VF5JFGM lG6"I 56 VF 5F\0JMGM ÒJ AR[ V[ H Ô[JFGM CTMP S6[" 
DFTFGL .rKF 5}ZL SZLP  AN,FDF\ S]\TLDFTF N\E lJGF XTFI] YJFGM S[ lRZ\ÒJ 
YFI V[JM VFXLJF"N GYL VF5TF T[VM TM SC[ K[ v 
   VGFDI\ :Jl:T × 
v pnMU5J" !$$P@& 
S6"GF JRG VG[ DFTFGM 5|lTEFJ V[ AgG[GM lJRFZ SZLV[ tIFZ[ S6" 
D}9L é\R[ZM DFGJL 5|:YFl5T YIF lJGF ZC[TM GYLP  
S'Q6GL ZFHZDTDF\ VG[ S]\TFDFTFGL :JFY"GLlTGL ,5[8DF\ S6" ,5[8FIM 
VG[ 1Fl6S lJRl,T 56 YIM KTF\ T[GL JLZTFG[ SFZ6[ T[ V0U TM ZæM HP 
ZFHS]/DF\ HgdIM G CMJF KTF\ jIÂÉT T[GF 5F{­QFtJGF A/[ AW]\ H 5|F%T 
SZL  XS[  T[JF[  5|:YFl5T l;âF\T  V+[  Ô[.  XSFI K[P VF l;âF\TG[ SlJ      
EÎGFZFI6[ S6"D]B[ H D}S–M K[ v 
;}TM JF ;}T5]+M JF IM JF SM JF EJFdICDŸ × 
N{JFI¿\ S],[ HgD DNFI¿\ T]\ 5F{­QFDŸ ××  
v J[6L;\CFZDŸ P #P#* 
;NŸU]6MGL ;FY[ ;FY[ S6"DF\ N]U]"6MGM 56 5FZ G CTMPT[ N]Q84VlEDFGL4 
EL­ VG[ VFtD5|X\;S CTMP VF N]U]"6MG[ SFZ6[ H T[ VH]"GGM £[QF SZTM VG[  
N]IM"WGG[ ;FY VF5TM[P 
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YM0F\ V\X[ ZC[,F N]U]"6MGL VF0DF\ VG[S ;NŸU]6MGM C=F; YFI K[  5lZ6FD[ 
jIlÉT 5F5FRFZL Y. VlGQ8SFZL JT"G SZ[ K[ VG[ VWD" VFRZ[ K[P T[GF 
5lZ6FD[ T[ D'tI]GL UTF"DF\ WS[,F. ÔI K[4 T[JM l;âF\T S6"GF RlZ+ 5ZYL 
lGQ5þF YFI K[P 
S6"GF ÒJGG]\ ;F{YL DM8]\ S,\S CMI TM T[ K[ v ZFH;EFDF\ ãF{5NL 5|lT 
T[GL VWD JF6LPßIFZ[ ãF{5NLG]\ RLZCZ6 YT]\ CT]\ tIFZ[ T[6[ ãF{5NLG[ V5DFlGT 
SZTF\ Sæ]\ S[ v 
V:IF ;EFDFGIG\ G lR+lDlT D[ DlTo × 
ˆSFdAZWZtJ\ JFÃIY JFl5 lJJ:+TM ×× 
v DCFEFZT  @P&(P#& 
——T[6LG[ ;EFDF\ ,FJJL SM. VFüI"GL JFT GYL4 T[ V[S J:+ CMI 
VYJF lGJ":+ CMI TM 56 VCÄ ,FJL XSFI K[P˜˜ 
VlWZYGF 3ZDF\ D/[,F lGdG ;\:SFZMG]\ H VF 5lZ6FD CT]\P  prRS]/DF\ 
pt5þF YI[,M A]lâDFGŸ 5]Z]QF 56 S];\UYL GLRM pTZL ÔI K[4 T[ 5|:YFl5T 
l;âF\T S6"GF p5I]"ST JRGM £FZF Ol,T YFI K[P 
J/L4 T[GF D'tI]G]\ SFZ6 T[G]\ S58 AG[ K[P HDNugI 5ZX]ZFD 5F;[YL 
S58YL XLB[,L lJnF V\T ;DI[ SFD VFJTL GYLP 5ZX]ZFDGF XF5GM EMU 
AG[,F S6"G]\ ZYRÊ WZTLDF\ B}\RL ÔI K[P V\T ;DI[ T[G[ U]­GM XF5 IFN VFJ[ 
K[ S[ —V\TSF/[ DFZL lJnF E},L H.XP˜ 5ZX]ZFD[ XLBJ[,F  D\+M  AM,L T[ 
;\CFZS X:+MG]\ VFCŸJFG SZJF DFUTM CTM 56 T[GF D\+MG]\ lJ:DZ6 Y. UI]\ 
VG[ T[GF ZYG]\ RÊ DCFDC[GT[ 56 G GLS/TF VH]"G VG[ S'Q6[ TSGM ,FE 
,. I]âGF lGIDM lJ­â H.G[ ZYlJCLG S6"GM JW SIM"P 
ZFHGLlTGL V858L VF\8L3}\8L VCÄ Ô[. XSFI K[P  VH]"G[ S6" 5Z 5|CFZ 
SIM" 5Z\T] SlJ VH]"GG[ NMlQFT 9ZFJJF DFUTF GYLP VH]"G H[JM DG]QI VFJ]\ 
VWD S'tI SZ[ V[ DCFEFZTSFZG[ IMuI ,FuI]\ GlCP T[DG[ DG VH]"G WD" VG[ 
VFlEÔtIGL D}lT" K[P SFNJDF\YL ZYG]\ 5{0]\ G B[\RL XSGFZ S6"G[ VH]"G[ 5MTFGL 
.rKFYL GlC 56 zLS'Q6GL VF7FYL C^IM4V[D jIF;Ò 5]ZJFZ SZJF DFU[ K[P  
V[ I]UGL VFRFZ;\lCTF 5|DF6[ VH]"GG]\ SFI" VG]lRT U6FIP  WD" VG[ gIFIGL 
GLlTGM E\U SZJFGF ;}hA}h VG[ XlÉT EUJFGŸ l;JFI ALH]\ SM6 WZFJL XS[ 
V[D K[ m EUJFGGL 5|[Z6FYL VH]"G[ S6"GM JW SIM" V[D SCL ;OF.5}J"S VH]"G 
VWD"DF\YL ARL ÔI K[P 
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VF 38GF 5ZYL VlT;}1D GLlT lGQ5þF YFI K[ S[ VH]"GGM VWD" 
EUJFGGF VFN[XYL CMJFYL T[ WD" Y. ÔI K[ VG[ S6" VG[S U]6MYL ;\5þF 
JLZIMâM CMJF KTF\ T[GL V;tII]ÉT 5|IMUYL D[/J[, lJnF XF5G[ SFZ6[ 
lGQO/ GLJ0[ K[ VG[ J/L T[ VWD"GF 51F[ H U6FI K[P VF 5ZYL lGQ5þF YFI 
K[ S[ lC\;F VG[ I]âYL 5F5FRFZGM V\T ,FJL XSFTM GYLP  gIFIGLlTGL Z1FF 
DF8[ YTF\ I]âDF\ WD"vVWD" 56 AGL ÔI K[ VG[ S–FZ[S VWD"vWD"GM ~5F/M 
:JF\U 56 ,. ,[ K[P J/L4 I]âDF\ lC\;F VG[ A/GF p5IMUYL ALÔ VG[S 
VlGQ8M 5[NF YFI K[4 5lZ6FD[ VWD" O[,FI K[P   
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5|SZ6v$ 
S6"5J" VG[ X<I5J"GF lJlJW 5|;\UMDF\ ZFHGLlTGF  
5|:YFl5T TYF lGQ5þF YTF\ l;âF\TM 
s!f DCFEFZT  &P@!P@ 
sZf ˆHG  &P!)P* 
s#f SF{l8<I VY"XF:+ !P!@P&¸  %P#P# 
s$f SFPGLP !)P@*v$$ 
s5f 5LPJLPSF6[4 ccWD"XF:+ SF .lTCF;cc EFUv@ 5'P &(@ 
s&f N^0jI}C[G TgDFU"\ IFIF¿] XS8[G JF × 
 JZFCDSZFeIF\ JF ;}rIF JF U~0[G JF ××  
v DG]:D'lT *P!(*P 
s*f ;[GF5lTA,FwI1F{F ;J"lN1F] lGJ[XI[TŸ × 
       vˆHG *P!() 
s(f DCFEFZT *P*%P@*¸ *P(*P@@v@$ 
s)f ˆHG (v!!P!$ ˆJ\ @( 
s!_f VluG 5]ZF6 @$@P*v( ˆJ\ $@v$# 
s!!f JF<DLlS ZFDFI6 &P!! 
s!Zf 5lZEFQIßIFA|JLT 5|LT .Q8M·YM" U'lCTFlDlT × 
     v DCFEFZT %P(P!* 
s!#f ;J";[GF5|6[TF J{ EJFGŸ ElJT]DC"lT × 
     v  ˆHG %P(P!( 
s!$f VY":I 5]~QFM NF;M NF;:tJYM" G S:IlRTŸ × 
v  ˆHG &P$#P$! 
s!5f ˆHG %P(P$_v$$ 
s!&f EUJNŸULTF  #P#% 
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s!*f S6" G R[Nn lGClgD ZFHGŸ × 
 ;AFgWJ\ I]âDFG\ 5|;æ ×× 
5|lTz]tIFS]J"TM J{ UlTIF" × 
SQ8 IFTF TFDC\ ZFHl;\C ×× 
v DCFEFZT (P&*P@! 
s!(f lWuUF^0LJ\lWSŸ R T[ AFC]JLI"D;\bI[IFGŸ AF6U6Fü lWSŸ T[ × 
v  ˆHG (P&(P#_ 
s!)f ˆHG (P&)P!! 
sZ_f T:DFN]l¿Q9 SF{gT[I I]âFI S'TlGüIo × 
v EUJNŸULTF @P#* 
sZ!f DCFEFZT (P&)v@%4 @& 
sZZf WD" ˆJ\ CTM ClgT WDM" Z1FlT Zl1FTo × 
 T:DFâDM" G CgTjIM DF GM WDM" CTM·JWLTŸ × 
  v DG]:D'lT (P!% 
sZ#f JF<DLlS ZFDFI6P AF,SF^0  @!P!#4!$ 
sZ$f tJlDtI+EJgT\ lC A]|lC 5FY" I]lWlQ9ZDŸ × 
 tJlDtI]ÉTM lC lGCTM U]~E"JlT EFZT ×× 
   vDCFEFZT  (P&)P)# 
sZ5f lGJ{Z o ;J"E}T[QF] Io ; DFD[lT 5F^0J × 
   vEUJNŸULTF  !!P%% 
sZ&f ˆHG !@P!$ 
sZ*f S'5F,]ZS'TãMCl:TlT1F]o ;J"N[lCGFDŸ × 
 ;tI;FZM·GJnFtDF ;Do ;JM"5SFZSo ×× 
v zLDNŸ EFUJT5]ZF6  !!P!!P@) 
sZ(f DG]:D'lT *P)_v)#¸ UM{TDWD";}+  !_P!*v!( 
sZ)f SFPGLP ;U" !)v@_ 
s#_f DCFEFZT !@P)&P!v@$ 
s#!f S}8I]â DF8[ Sl6SGLlT DCFEFZT !P!$_P&v@$  
s#Zf DCFEFZT  %P!#(P* 
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s##f ˆHG  %P!#(P!_ 
s#$f ˆHG  %P!#(P!% 
s#5f ˆHG  %P!#)P!@ 
s#&f ˆHG  %P!#)P@# 
s#*f ˆHG  %P!#)P$& 
s#(f ˆHG  %P!#)P$) 
s#)f ˆHG  *P!@%P* 
s$_f ˆHG  *P!##P## 
s$!f ˆHG  *P!$(P!% 
s$Zf ˆHG  *P!%*P!$ 
s$#f ccÉJ T[ WD":TNF UTocc   
v DCFEFZT (P&*P% 
s$$f ;tIDFC 5'YF JFÉI\ S6" DFT'JRo S]Z] × 
v ˆHG %P!$$P@ 
s$5f ˆHG  &P!$$P$*P 
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5|SZ6v5 
XF\lT5J"GF lJlJW 5|;\UMDF\ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T TYF 
lGQ5þF YTF\ l;âF\TM 
 
5P!     ZFHN\0G]\ DCÀJ 
5PZ    ZFÔGF ST"jIM 
5P#   U6T\+ ZFßIG]\ J6"G VG[ T[GL GLlT  
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5P!  ZFHN\0G]\ DCÀJ o 
 ZFHGLlTGF lJlJW 5F;F\VMDF\ N\0 VlT DCÀJG]\ V\U K[P p5FIRT]Q8I 
V\TU"T ;FD4NFD4 E[N VG[ RMYF p5FI TZLS[ N\0G[ U6JFDF\ VFJ[ K[P 
N\0G[ A|ïT[HYL ;Ô"I[,M U6JFDF\ VFjIM K[4! H[ T[GL DC¿FGM 5lZRI SZFJ[ K[P 
DM8FEFUGF lJRFZSM DFG[ K[ S[ ZFßIGL VF7FG[ DFGJFG]\  SFZ6 —XÂST˜ 
CT]\4 H[GF SFZ6[ VZFHSTF pt5þF YFI K[P N\0GM VY" YFI K[4 EF{lTS XÂST  H[  
AWF\  DF6;M  5Z  XF;G SZ[ K[P T[ T[GL Z1FF SZ[ K[P ßIFZ[ AWL jIlÉTVM ;}. 
ZC[ K[ tIFZ[ T[ ÔU[ K[Z V[8,[ S[ N\0lJlWYL JW] S\. GYLP 
SF{l8<IGF DT 5|DF6[ DG]4A'C:5lT4X]ÊGF NX"GDF\ N\0GLlTG]\ lJ7FG RFZ[ 
lJ7FGDF\ JWFZ[ DCÀJG]\ K[P VgI +6 lJ7FG VFgJLl1FSL4 +6 J[N TYF JFTF" 
CTFP SF{l8<I[ X]ÌGM CJF,M N[TF ATFjI]\ K[ S[ N\0GLlT H AWF\DF\ DCÀJ5}6" 
lJ7FG K[4 SFZ6 S[ VgI AW]\ lJ7FG VFGF 5Z H lGE"Z K[P 
· ZFHN\0GLlT X]\ K[ m 
ZFHN\0GLlTG[ VF56[ N\0GLlT SCLV[ KLV[PN\0GLlT N\0 TYF XF;GGL 
S,F AgG[G]\ ;\A\lWT 7FG K[P 5Z\T] XF;GGL S/FDF\ T[G]\ 1F[+ VY"XF:+GL 
V5[1FFDF\ VMK]\ jIF5S K[P 
· GLlT VG[ N\0 o 
GLlT TYF N\0GLlT JrR[GM E[N ;DHJM VFJxIS K[P VF ;\NE"DF\ X]ÌFv 
RFI"G]\ SC[J]\ K[ S[ GLlTXF:+G]\ pNŸ[xI ;FDFlHS S<IF6 TYF DFGJDF+GM lJSF; 
K[PT[ WD"4VY" VG[ SFDGM ;|MT K[ VG[ VF 5|SFZ[ DM1FG]\ ;FWG K[P VFYL ;D|F8Ÿ 
DF8[ T[ lJ7FGG]\ 7FG ,[JFG]\  VFJxIS K[PT[ 7FG X+]VM 5Z lJHI 5|F%T SZJF 
DF8[ TYF 5|ÔDF\ 5|X\;FG]\ 5F+ AGJFDF\ ;CFITF SZ[ K[P GLlTXF:+ ;DFHG]\ 
ZRGFtDS 7FG K[PT[GM pN[ŸxI ;FDFlHS S<IF6 K[4 H[GL 5|Fl%T ;DFHGL Z1FF 
SZJF4T[DF\ gIFI TYF XF\lTGL :YF5GF SZJF CMI K[P X]ÌGF DT 5|DF6[ GLlTv 
XF:+ ;FDFlHS SL8F6]GM BMZFS K[PT[GL lX1FF V[ DFGJ;DFHG[ DF\; VG[ ZÉT 
5|NFG SZ[ K[P GLlT JUZG]\ ZFßI 85STL CMI T[JL GFJ ;DFG K[P V[D SC[JFI 
K[ S[ H[ ;D|F8Ÿ GLlTGF ;FlCtI 5|DF6[ VFRZ6 SZ[ K[4 T[GL 5|X\;F YFI K[4 
T[GFYL lJ5ZLT ;D|F8GL lG\NF YFI K[ H[ 5MTFGF DGG]\ WFI]"\ SZ[ K[P GLlTGF 
lJ7FGGF lGIDMG]\ 5F,G SZTF\ SZTF\ ;D|F8G]\ SFI" 5MTFG]\ TYF ZFßIG]\ S<IF6 
SZ[ K[P 
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A'C:5lT 5|DF6[ H[ ;D|F8Ÿ N\0GLlTGM tIFU SZ[ K[ T[ 5MTFG[ T[ H 5|SFZ[ 
N]oBGF E|DZDF\ O;FJL N[ K[ H[ 5|SFZ[ V[S 5T\lUI]\ 5MTFGL D}BF".G[ SFZ6[ 
5MTFG[ H VluGDF\ AF/L N[ K[P A'C:5lTG]\ SC[J]\ K[ S[ N\0GLlT ZFßIGL lJX[QFTF 
K[ TYF CMJL Ô[.V[P 
· ZFHN\0G]\ DCÀJ o 
ZFßIG]\ D}/ N\0 K[PZFÔ £FZF p¿D ZLTYL 5|I]ÉT N\0GLlT RFZ[ J6M"G[ 
5MTFGF WD"G[ VG]~5 SFI" SZJFDF\ ,UFJ[ K[P N\0 5|ÔG[ VWD" TZO HTF\  ZMS[ 
K[P N\0GF EIYL ßIFZ[ RFZ[ J6M"GF ,MSM 5MT5MTFGF SD"DF\ ;\,uG ZC[ K[ tIFZ[ 
WD"GL DIF"NFDF\ ;\SL6"TF VFJTL GYL VG[ 5|Ô AWL AFH]YL lGE"ITF VG[ 
S]X/TF5}J"S lGJF; SZ[ K[P 5|Ô 5MTFGF :J:Y ÒJG 5Z lJX[QF wIFG N[ K[ TYF 
;]BL VG[ ;D'â Y. ÔI K[P SF/ V[ ZFÔG]\ SFZ6 K[P  lGlüT ~5DF\ ZFÔ H 
SF/G]\ SFZ6 K[P# 
ßIFZ[ ZFÔ 5}6"~5DF\ N\0GLlT 5Z ;tIGF ~5DF\ V8, ZC[ K[4 SIFZ[I WD" 
DIF"NFG[ E},TF GYL4T[ ;DI[ ;tII]U 5MTFGF RFZ[ RZ6MDF\ 5'yJL 5Z VJTL6" 
Y. ÔI K[P ZFÔGF  T[HYL 5|EFlJT SF/ H ;tII]UGL ;'lQ8 SZL N[ K[P$  ;tI 
I]UDF\ WD" H WD" ZC[ K[4VWD"GM ÉIF\I lGJF; 56 GYL CMTMP;TŸI]UDF\ SM.G]\ 
DG VWD"DF\ 5|JT"T]\ GYL4T[ ;DI[ 5|ÔGL IMU1F[DDF\ l;lâ Y. ÔI K[P 5|ÔG[ 
VFÒlJSF DF8[ lJX[QF 5|ItG SZJM 50TM GYLP ;J"+ J{lNS U]6MGM lJ:TFZ Y. 
ÔI K[PAWF VFZMuI VG[ ;]BG]\ ;\JW"G SZ[ K[PDG]QIGM :JZ DW]Z Y. ÔI K[P 
JF6L SMD/ Y. ÔI K[ VG[ DG lGD"/ Y. ÔI K[PVFBF HUTDF\ ZMUGM 
VEFJ Y. ÔI K[P SM.56 DG]QIG]\ GFGL p\DZ[ D'tI] YT]\ GYLP AWF\ ;¿FWFZL 
CMI K[PNLGvN]oBL4VGFYGF NX"G YTF GYLPHUTDF\ lJ5], VþF VMKF 5lZzD[ 
pt5þF YFI K[P  VF{QFlWVM ÔT[ H pt5þF YFI K[PT[GL KF,45FG4O/4O], JU[Z[ 
XÂSTXF/L CMI K[PßIFZ[ ZFÔ N\0GLlTGF V[S RZ6GM tIFU SZL DF+ +6 
RZ6MG]\ 5F,G SZ[ K[ tIFZ[ +[TFI]UGM 5|FZ\E YFI K[4 tIFZ[ 5F5 A[ EFU VG[ 
5]^ IGF A[ EFUG]\ VG];Z6 SZ[ K[P ;\S8 GQ8 Y. ÔI K[P ßIFZ[ ZFÔ ;\5}6" 
N\0GLlTGM 5lZtIFU SZL :J[rKFRFZL Y. ÔI K[ VG[ 5|ÔG[ SQ8 N[JF ,FU[ K[ 
tIFZ[ Sl/I]UGM 5|FZ\E YFI K[ VG[ VWD"GL AM,AF,F Y. ÔI K[4WD"G]\ 5F,G 
VMK]\  Y. ÔI K[ VG[ T[ 56 DF+ N[BF0F DF8[ HP 
AWF\ J6M" 5MTFGF WD"YL rI}T Y. ÔI K[PSl/I]UDF\ X]ã lE1FF DFULG[ 
lGJF"C SZ[ K[ VG[ A|Fï6 ;[JFJ'l¿ SZLG[P 5|ÔGL ÒlJSFGM GFX Y. ÔI K[P 
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RFZ[ AFH] J6";\SZTF O[,FI ÔI K[P J{lNSSD" lJlW5}J"S ;\5þF YT]\ GYLPAWL 
kT]VM ZMULQ8 VG[ SQ8G]\ SFZ6 AGL ÔI K[PDG]QIGL JF6L VG[ DG Dl,G 
AGL ÔI K[P AWL 5|Ô ZMU VG[ jIFlWVMGL R]\UF,DF\ O;FI ÔI K[P 5|Ô NIF 
VG[ WD"GM tIFU SZL N[ K[PJFN/ 1F[+LI JQFF" SZ[ K[ VG[ WFgIGF 5FS SIF\S 5[NF 
YFI K[PßIFZ[ ZFÔ 5}6"~5DF\ N\0YL 5|lTlQ9T GCÄ YFI VG[ 5|ÔG]\ 5F,G GCÄ 
SZ[4T[ VJ:YFDF\ 5'yJLGM ;\5}6" Z; GQ8 Y. ÔI K[P ZFÔ H ;tII]U4 +[TFI]U 
TYF Sl/I]UGL ;'lQ8 SZ[ K[P 
ßIFZ[ ZFÔ N\0GLlTGM VD]S V\X[ 5|IMU SZ[ K[ tIFZ[ N\0GLlT AF/SGL 
Z1FF SZJFJF/F DFTFvl5TFGL ;DFG ,MSS<IF6SFlZ6L VG[ WD" DIF"NF TYF 
;\;FZGL Z1FFDF\ ;DY" YFI K[P ;DU| ;\;FZ N\0GLlT 5Z H 8SL ZæM K[P  V[8,F 
DF8[ H ZFÔ N\0GLlTGL DIF"NFG]\ pÐ\WG G SZ[P 
DG]EUJFG[ DG]:D'lTDF\ Sæ]\ K[ S[ v 
N^0o XFl:T 5|HFo ;JF" N^0 ˆJFlEZ1FlT × 
N^0o ;]ÃT[QF] HFUlT" N^0\ WD" lJN]A]"WFo ×× 
;DL1I ; W'To ;dISŸ ;JF" ;ßHIlT 5|HFo × 
V;DL1I 5|6LT:T] lJGFXIlT ;J"To ×× 
IlN G 5|6I[ãFHF N^0\ N^0ŸI[QJTlgãTo × 
X},[ Dt:IFlGJF5xIGŸ N]A",FGŸ A,J¿ZFo ×× 
;JF"[ N^0lHTM ,MSo N],"EM lC X]lRG"Zo × 
N^0:I lC EIFt;J"\ HUTŸ EMUFI S<5T[ ××  
                        vDG]:D'lT *P!(v@@ 
VFD4 ;DFHDF\ RFZ[ JUM" DF8[ N\0GLlTG]\ VwIIG VFJxIS K[P  OÉT VF 
lJ7FGGF SFZ6[ ;}I"N[JTF ;D|F8Ÿ K[PN\0GLlTG]\ VwIIG ;tII]UDF\ DM8F EFUGF 
A]lâXF/L ,MSM SZ[ K[4 £F5Z I]UDF\ T\+DF\ DFGJFJF/F ,MSM SZ[ K[4 +[TFI]UDF\ 
SFDDF\ DFGJFJF/F ,MSM SZ[ K[ TYF Sl/I]UGF 5|YD RZ6GF ;FWFZ6 jIÂST 
SZ[ K[P VF I]UGF 5FüFtI DG]QI V5lJ+TFGF lXSFZL Y. ÔI K[ TYF N\0GF 
lGIDMG]\ 5F,G GYL SZTFP N\0 ZFßI DF8[ VFJxIS K[P N\0GL T],GF V[JF 
N[JTF ;FY[ SZL K[ S[ H[ SF/M Z\U VG[ ,F, VF\BMJF/F CMI TYF H[ 5F5LVMGM 
lJGFX SZ[ K[P N\0GL XÂST TYF lJX[QF ZÉTYL T[GM EI V[JM K[ S[ N[J4V;]Z4 
U\WJ"4 ZF1F; JU[Z[ TS VG[ JOFNFZL ;FY[ 5F,G SZ[ K[P N\0GF EIYL H VluG 
A/[ K[4 ;}I" RDS[ K[ TYF .gã4JFI] VG[ D'tI] N[JTF 5MT5MTFG]\ SFI" SZ[ K[P N\0 
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GlC TM ;DFH GlCPN\0 JUZG]\ SM. ZFßI GYLP;DFH VG[ ZFßI N\0GF SFZ6[ 
H ;]Zl1FT K[PN\0 AWL H J:T]G[ lGN["lXT SZJFJF/] TÀJ K[P N\0 H JF:TlJS 
;D|F8Ÿ4 JF:TlJS G[TF TYF JF:TlJS Z1FS K[PVF SYGYL :5Q8 K[ S[ ;D|F8Ÿ ;FY[ 
;\A\lWT ST"jI TYF ZFßIS<IF6YL ;\A\lWT lGIDMG]\ GFD H N\0GLlT K[P 
· ZFHN\0GF DCÀJ lJQFIS DCFEFZTDF\YL 5|F%T YTF\ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T 
V[J\ lGQ5þF l;âF\TM o 
ZFHN\0GF DCÀJ lJQFIS DCFEFZTGF p5I]"ÉT ;J" lJWFGM J[N4 :D'lT 
;FlCtI4 SF{l8<I VY"XF:+ JU[Z[DF\ Ô[JF D/[ K[4 V[8,]\ H GlC4 DG]:D'lT 
JU[Z[DF\ TM DCFEFZTYL 56 lJX[QF N\04 T[GF p5IMU4 DCÀJ lJQFI[  lJ:T'T  
RRF"  YI[,L K[P N\0GF DCÀJ lJQFIS DCFEFZT4 DG]:D'lT4 SF{l8<I VY"XF:+ 
JU[Z[GF lJRFZM ;DFG CMJFYL DCFEFZTGF ZFHN\0GF DCÀJ lJQFIS p5I]"ÉT 
;J" lJWFGM ZFHGLlTGF 5|:YFl5T l;âF\TM K[P 
 ZFHN\0 lJQFI H V[8,M lJ:T'T K[ S[ TDFD U|\YMDF\ VF5[, T[ lJQFIS 
DFlCTLG[ V[Sl+T SZLV[ TM V[S :JT\+ U|\YGL ZRGF Y. XS[P VCÄ DF+ 
XF\lT5J"DF\ VF5[, ZFHN\0GF DCÀJ lJX[ 5|:T]TL SZF. K[4 H[GF DM8FEFUGF 
l;âF\TM I[GS[G 5|SFZ[ 5}J["GF ;FlCtIDF\ J6"JFI[,F CM. T[ l;âF\TM ZFHGLlTGF 
5|:YFl5T l;âF\TM K[PVF l;âF\TM TFZJLV[ TM T[GL lJ:T'T IFNL YFIPVFYL 
VlT DCÀJGF V[JF S[8,FS 5|:YFl5T l;âF\TM GLR[ D]HA TFZJL XSFI v 
§ N\0GL p¿D ZLTYL 5|I]ST N\0GLlTYL RFZ[ J6"GF ,MSM 5MT5MTFGF SD"DF\ 
;\,uG ZC[ K [P 
DCFEFZTGF p5I]"ST l;âF\TG[ DG]:D'lT VF ZLT[ ZH} SZ[ K[P N\0GF 
EIYL H ;J" 5|HF 5MTFGF WD"YL Rl,T YTL GYLP5 
SF{l8<I VY"XF:+ N\0 5Z H ;\;FZGF AWF SFIM" lGE"Z K[4& SCL 
p5I]"ÉT lJWFGGL 5]lQ8 SZ[ K[P 
§ N\0GF N]­5IMUYL ;J" J6M" N}lQFT Y. ÔI K[P XF:+ lGIDMGL DIF"NFVM 
T}8L 50[ K[P*  
SF{l8<I VY"XF:+ 5|DF6[ ZFÔV[ N\0GM N]­5IMU G SZJM Ô[.V[P  
ZFÔ C\D[XF ;D]lRT N\0 VF5JFJF/M CMJM Ô[.V[P( 
§ ZFÔ N\0GM 5lZtIFU SZL :J[rKFRFZL Y. ÔI tIFZ[ VWD" O[,FI ÔI K[P 
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SF{l8<I VY"XF:+ 5|DF6[ N\0 jIJ:YFGM 5lZtIFU SZJFDF\ VFJ[ TM 
DFt:IgIFI 5|JT[" K[P) 
DG]:D'lT 5|DF6[ N\0 jIJ:YF BMZJFTF SFU0M 5]ZM0FX BF. ÔI4 
S}TZM N[JAl, RF8L ÔI VYF"TŸ AWF\ WD" lJ~â S'tIM YJF ,FU[P!_ 
§ ZFÔV[ C\D[XF lJRFZ5}J"S N\05|IMU SZJM Ô[.V[P VFYL T[G]\ DCÀJ 
H/JF. ZC[P 
kuJ[N p5I]"ST lJWFGG]\ ;DY"G SZTF SC[ K[4 —ZFÔV[ ;J"+ E|D6 SZL4 
J:T]l:YlT Ô6LG[ 5|ÔG[ tJlZT gIFI V5FJJM VG[ 5|ÔG]\ Z1F6 SZJ]\P˜ VYF"TŸ 
;J"+ E|D6 £FZF ZFÔV[ VG]lRT N\05|IMU G YFI T[GL SF/Ò ZFBJLP!! 
DG]:D'lT 56 ZFÔV[ N\0GM lJRFZ5}J"S p5IMU SZJM4T[ AFATG[ ;DY"G 
VF5TL lJUT ZH} SZTF\ SC[ K[4—ZFÔ N\0GM AZFAZ p5IMU SZ[ TM WD"4VY" 
VG[ SFD V[ +6[IYL J'lâ 5FD[ K[P˜!Z 
VF p5ZF\T N\0GF 5|IMU4SMG[ S[8,M VG[ S[JM N\0 VF5JM4N\0GL DC¿F4 
T[GF lJGF O[,FTL VZFHSTF ;J" lJUTM ;\A\WL lJRFZM DCFEFZT VG[ p5I]"ST 
U|\YMDF\ ;DFG ZLT[ Ô[JF D/[ K[P;J"GL T],GF lJ:T'T Y. HTF\ VCÄ pNFCZ6FY" 
l;âF\TM NXF"jIF K[4 H[ ZFHN\0GF DCÀJGL ;F1FL 5}Z[ K[P 
ZFHN\0GF DCÀJ lJQFIS DCFEFZTGF TDFD lJWFGM VgI ;FlCtIDF\ 
plÐlBT lJWFGM ;FY[ ;FdITF WZFJTF CMJFYL SCL XSFI S[ XF\lT5J"DF\ VF5[, 
ZFHN\0GF DCÀJ lJQFI[ DCFEFZTDF\ ZFHN\0GF DCÀJ lJQFIDF\YL ZFHGLlTGF 
l;âF\TM DCŸNV\X[ lGQ5þF YTF\ GYL 5Z\T] 5|:YFl5T H K[P V[S DF+ N\0GM ;\5}6" 
~5DF\ IYMlRT 5|IMU ;TŸI]UDF\ YFI K[ T[GF 5lZ6FDM4 +[TFI]UDF\ T[GF 5|IMU 
VD]S V\X[ 38TF T[GM 5|EFJ4 tIFZAFN ÌDXo £F5Z VG[ Sl,I]UDF\ T[GL S[JL 
V;ZM YFI K[4T[G]\ J6"G DCFEFZTDF\ K[4H[ VgI+ GYLPVFYL RFZ[ I]]UDF\ 
N\0GF 5|EFJ lJQFIS lJUT ZFHGLlTGF lGQ5þF l;âF\T~5[ XF\lT5J"DF\ ZH} YI[, 
K[P 
Ô[ S[ RFZ[ I]U ;\A\WL pÐ[B G CMJF KTF\ H[ T[ I]UDF\ ZFHN\0YL YTL 
V;ZMGM H[ pÐ[B K[ T[ YM0F O[ZOFZM ;FY[ VG[ SIF\S TM IYFl:YlT Ô[JF D/TF 
CMJFYL T[G[ 56 5|:YFl5T l;âF\T SC[JFDF\ VG]lRTTF H6FTL GYLP H[D S[4  
§ ;TŸI]UDF\ N\0GM IYMlRT 5|IMU YTM CMJFYL WD" H WD" ZC[ K[P VWD"GM 
SIF\I lGJF; 56 YTM GYLP 
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§ £F5Z I]UDF\ N\0GLlTGF ;D]lRT 5|IMUDF\ 38F0M YTF\ ;DFHDF\ VZFHSTF 
vGL X~VFT Y. ÔI K[  
§ +[TFI]UDF\ N\0GLlTGF +6 RZ6GM 5|IMU YTF\ 5F5 VG[ 5]^ I ;ZBF 
EFU[ YFI K[ VG[ 
§ Sl,I]UDF\ N\0G]\ DCÀJ G H/JFTF ZFÔ :J[rKFRFZL Y. ÔI K[ VG[ 
;J"+ VZFHSTF KJF. ÔI K[P 
p5I]"ÉT lJUTMDF\ I]U ;\A\WL lJRFZM DCFEFZTGF :JT\+ lJRFZM K[ 
5Z\T] T[ V\TU"T VFJTL WD"4VWD"45F545]^ I4VZFHSTF ;\A\WL lJUTMG]\ J6"G 
DG]:D'lT4SF{l8<I VY"XF:+ JU[Z[DF\ K[P VFYL VF l;âF\TMG[ 56 ZFHGLlTGF 
5|:YFl5T l;âF\TM SCL XSFIP 
5PZ  ZFÔGF ST"jIM o 
 ZFHGLlTGF lJlJW 5F;F\VMDF\ ZFÔ VlT DCÀJG]\ V\U K[P T[ H ZLT[ 
T[GF ST"jIM ;\A\WL lJUT 56 V[8,]\ H DCÀJ WZFJ[ K[P H[YL ZFHGLlTGF 
VUtIGF 5F;F\VMDF\ ZFÔGF ST"jIM ;DFlJQ8 K[P 
 ZFÔ ;%TF\U ZFßIDF\G]\ 5|YD V\U K[P T[GF ST"jIM ZFHGLlTGL DCÀJGL 
AFAT DGFI K[P 
 DCFEFZTSFZ[ XF\lT5J" V\TU"T ZFÔGF 5|D]B ST"jIMGM lGN["X SIM" K[ H[ 
VF 5|DF6[ K[o   
· ZFÔGF 5|D]B ST"jIM o 
5|ÔZ1F6 V[ ZFÔG]\ D]bI ST"jI K[P!# 5|ÔG[ ACFZYL X+]VMGM EI CMI 
K[ T[D ZFßIGL V\NZYL 56 CMI K[PVF pEIEIG]\ lGJFZ6 YJ]\ Ô[.V[P  
VF\TlZS EI N{JlGlD"T CM. XS[ T[DH DFGJlGlD"T 56P VFU45]Z4ZMURF/M4 
N]QSF/ JU[Z[ VlGQ8MG[ N{JlGlD"T DFgIF K[PZFÔV[ 5]­QFFY" J0[ VG[ XF\lTSDM"YL 
N{JlGlD"T EI 8F/L 5|ÔG]\ Z1F6 SZJ]\ Ô[.V[P 5|ÔG[ :JI\ ZFÔ S[ ZFH5]­QFM 
sVlWSFZLVM4ZFH5]+MfJU[Z[YL éEM YTM EI DFGJlGlD"T VF\TlZS EI K[P  
VF 5|Ô5L0S TÀJG[ X<I S[ S\8S SC[ K[P VFJF TÀJMGM GFX SZJM S[ T[DG[ 
9[SF6[ ,FJJF T[ SD" S\8SXMWG4 T[ 56 ZFÔG]\ ST"jI K[P 
J6F"zDWD"G]\ 5F,G YT]\ ZC[ V[ Ô[JFGL HJFANFZL 56 ZFÔGL K[P  
J6F"zDWD"G]\ 5F,G :JU" T[DH DM1F VF5GFZ]\ K[PT[GF VEFJDF\ ,MS ;\SZTFG[ 
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5lZ6FD[ GFX 5FD[ K[P ZFÔ WD"XF:+lJlCT DFU[" RF,[PZFÔGF 5|EFJYL ;J" 
sJ6" VG[ VFzDf 5MTFGL DIF"NFDF\ ZC[ K[PVFD4:JI\ J6"FzD WD"G]\ ;dISŸ 
5F,G SZLG[ 5|ÔG[ J6F"zD WD"GL DIF"NFDF\ ZC[JF 5|[Z6F VF5JL4 V[D A[ 
5|SFZ[ ZFÔV[ VFRZ6 SZJ]\ 38[P 
5|S'lTD\0/G]\ 5ZL1F6 V[ 56 ZFÔG]\ ST"jI K[P ZFßIGF ;FT V\UMDF\ ZFÔ 
D]bI K[45Z\T] ;FT[IG]\ 5Z:5ZM5SFlZtJ X\SFTLT K[P;FT[I 5{SL SM. V[SGL 
lJS,TF 5|S'lTD\0/GL ;DU|TFG[ Ô[BDDF\ D}S[ K[PVFYL ZFÔV[ ZFßIF\UMGL 
;S,TFGM bIF, ZFBJM4 T[DGF XS– jI;GMGM AZFAZ lJRFZ SZJM4 jI;GMYL 
T[G]\ Z1F6 SZJ]\ V[ B}A VUtIG]\ SD" AGL ÔI K[P 
;{gI ;\A\WL lJRFZ6F VG[ SFIF"gJIG ZFÔG]\ ST"jI K[P K 5|SFZGF 
;{gIGL :YF5GF4 ;[GF5lTGL lGI]ÂST4 jI}CZRGF4 5|SFX VG[ V5|SFX I]â £FZF 
;O/TF 5|F%T SZL XS[ K[P 
VF\TZŸZFßI ;\A\WM 5ZtJ[ 56 ZFÔG]\ p¿ZNFlItJ K[P ;\lW JU[Z[ K U]64 
;FDFlN ;FT p5FI4N}TIMHG JU[Z[ £FZF ZFÔ lD+4X+] 5ZtJ[GF 5MTFGF SFI"DF\ 
,FE ;FWL XS[P ZFÔV[ £FNX ZFßID\0/G]\ XMWG SZJ]\ Ô[.V[P 
N\0WFZ6 V[ 56 ZFÔG]\ ST"jI AGL ÔI K[PSFZ6 S[ ZFßIDF\GF ;F{ 
XF:+lJlCT SD" 5|lT ZFÔGF N\0GF EIYL 5|J'¿ YFI K[PN\0GF VEFJ[ ;DFHDF\ 
DFt:IgIFI 5|JT[" VG[ N\0GF EIYL 5|Ô ;FW];[lJT 5\Y 5Z RF,[ K[PVFYL 
ZFÔV[ ,MS VG[ XF:+ VG];FZ lJJ[S5]Zo;Z N\0 5|IMU SZJM VgIYF ZFÔGM 
GFX ;\EJ[ K[P   
ZFÔV[ VFlY"S p¿ZNFlItJ 56 JCG SZJFG]\ CMI K[P SMX ZFÔG]\ D}/ 
U6FI]\ K[P VFYL VY"G]\ gIFI5}J"S VH"G4VlH"TG]\ Z1F64Zl1FTG]\  lJJW"G VG[ 
J'lâ 5FD[, VY"G]\ ;t5F+lJTZ6 V[ RT]lJ"W ZFHJ'¿ 5|:T]T SZJFDF\ VFJ[, K[P 
gIFI5}J"S SZU|C64 S'lQF4JFl6ßI4N]U"4H/FXI4S]\HZA\WG4 BF64 JG lJEFU 
TYF pý0 5|N[XMG[ J;JF8 IMuI AGFJJF V[ VF9 VFJSGF £FZ J0[ ZFÔ 
VFlY"S ST"jI 5FZ 5F0L XS[P 
VFtDH Z1F6 VYF"TŸ 5]+MG[ ;]IMuI S[/J6LvEFlJ ZFÔG[ plRT ;\:SFZ 
VF5JFGL AFAT VlT DCÀJGL K[P ;\:SFZCLG 5]+YL ZFßIG[ CFlG YFI K[P 
VFYL 5|ÔGF VG[ 5MTFGF S<IF6 DF8[ VFJF 5]+ 5Z N[BZ[B ZFBJLP 
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VFtDZ1F6 5ZtJ[ ZFÔ V5|DFNL G H AG[P VFeI\TZ ZFßI V[J]\ :JXZLZ 
ZFÔ DF8[ :JWD"l;lâG]\ ;FWG K[PVG[SMGF Z1FS ZFÔ :JI\ Z1I K[P ZFÔG[ ;F{YL 
lJX[QF EI lJQF5|IMUGM CMI K[PVFYL ZFÔV[ ;FJW ZC[J]\P 
SFDH VG[ ÌMWH jI;GMYL 5MTFG[ N}Z ZFBJF V[ 56 VFtDH Z1F6 SD" 
K[PZFÔGF jI;G EI\SZ CMI K[PD'UIF4n}T4:+L;\U4DlNZF5FG4JFSŸ5FZ]QI4 
VY"5FZ]QI  VG[  N\05FZ]QI  V[  ;FT  jI;GMGL  VlGQ8SFlZTF  DCFEFZTSFZ[ 
ATFJL K[P  
p5I]"ÉT 5|D]B ST"jIM l;JFI 56 ZFÔGF VG[S ST"jIM NXF"JJFDF\ 
VFjIF K[P H[DF\ I]âlJnFG]\ U|C64jIFIFD4VgIGF lR¿G]\ 7FG4X9 5|tI[ W}T"TF4 
;t5]~QFM 5|tI[ ;NFRFZEIM" JTF"J4 7FGJ'âMGM ;\U4 p5[1FF4 ;FDFlN ;FWGMGM 
5|IMU4;[GF5lT4;FZlY4RT]Z\lU6L ;[GFGF GFIS4D\+L4VDFtI45]ZMlCT JU[Z[GF 
SDM"G]\ ;FZL ZLT[ 7FG4ÌMWG]\ XDG4U]­ 5|tI[ VG]S}/ jIJCFZ45}ßI5}Ô4 gIFIv 
;EFDF\ A[;J]\4 lC\;F VG[ VWD"GM tIFU JU[Z[ DlC5lTvZFÔGF ST"jIM K[P 
p5I]"ÉT SDM" ZFÔGF 5|S'lTSDM" K[4 H[DF\GF 36F VgI+ 56 RRF"IF K[P 
VF IFNL V[S ZLT[ ZFÔ DF8[ lJlW VG[ lGQF[WG[ 5|:T]T SZ[ K[PEFZTLI lJRFZSM 
ZFÔGF SFI"G[ S[8,]\ VlWS 5|FWFgI V5"TF T[GL VCÄ ;}RGF D/[ K[P  ZFÔ 
5F;[GL AWL V5[1FFVM VCÄ 5|:T]T Y. K[P VF Ô[.G[ V[D SC[JF 5|[ZF.V[ S[ 
cVCM EFZM DCFGŸ ZF7o ×c ZFH5N S[JL DCFGŸ HJFANFZLYL ;EZ K[ VG[ 
S[8,]\ lJS8 K[4  50SFZ~5 K[ T[D ;DHJF VG[ ;FYM;FY VF prRTD VFNXM"G[ 
5FDJF Sl8Aâ ZFÔG[ VF AWF 5ZYL 5|[Z6F 56 D/[ K[P 
· ZFÔGF ST"jIM ;\A\WL DCFEFZTGF lJRFZMDF\YL 5|F%T YTF\ ZFHGLlTGF 
5|:YFl5T V[J\ lGQ5þF l;âF\TM o 
XF\lT5J" DCFEFZT V\TU"T ZFHG{lTS lJRFZM ;\A\WL lJUTMGM E\0FZ 
K[PZFHGLlTG[ :5X"TL DM8FEFUGL AFATM 5|:T]T 5J" V\TU"T ;DFlJQ8 CMJFYL 
XF\lT5J"GL VUtITF ALÔ 5JM"GL ;ZBFD6LV[ V[S ;M5FG VU|[;Z K[P 
ZFßIGM VFWFZ:T\E ZFÔGF ST"jIMG]\ J6"G XF\lT5J"DF\ SZJFDF\ VFjI]\ 
K[PT[DF\ J[N4:D'lT JU[Z[ lGlN"Q8 ZFÔGF ST"jIMG]\ 5|lTlA\A Ô[JF D/[ K[P VFYL 
T[ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T l;âF\TM TZLS[ :JLSFI" K[P 
DCFEFZT V\TU"T lGlN"Q8 p5I]"ÉT ZFÔGF ST"jIM ;\A\WL lJRFZM J[N 
:D'lT4SF{l8<I VY"XF:+4lJQ6]WDM"¿Z5]ZF64X]ÌGLlT JU[Z[DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF 
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K[4H[ ;J"GL GM\W SZLV[ TM VlT lJ:T'lT YJF ;\EJ K[P VFYL DCFEFZT Jl6"T 
ZFÔGF ST"jIM ;FY[ ;DFGTF WZFJTF 5|D]B ST"jIM S[ H[ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T 
l;âF\TM U6FJL XSFI4 T[ GLR[ 5|DF6[ K[P 
J[NDF\ ZFßIFlEQF[S ;FY[ H ZFÔGF ST"jIMGM lGN["X SZJFDF\ VFjIM K[P  
ZFÔG[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ —VF5G[ ZFQ8= VF5JFDF\ VFJ[ K[4 VF5 T[GF lGIgTF 
KM4 TD[ ¹-TF5}J"S T[GL HJFANFZL ;\EF/MP  VF ZFQ8= VF5G[ VF SFIM" DF8[ 
VF5JFDF\ VFJ[ K[o s!f S'lQFGL pþFlT sZf HGS<IF6 s#f VFlY"S ;D]þFlT s$f 
ZFQ8=GL ;]¹-TF˜!$   
VYJ"J[NG]\ SYG K[ S[ ZFQ8=G[ ;]¹- AGFJM VG[ ;F{EFuI TZO ,. 
ÔVMP!5 
kuJ[NGF V[S D\+DF\ S9MZ VG]XF;GGL JFT SZJFDF\ VFJL K[ VG[ Sæ]\ 
K[ S[ ZFÔ pU| lGN["XS CMJM Ô[.V[P!& 
IH]J["NDF\ Sæ]\ K[ S[ pU|FNLG[ S9MZN\0 N[JM4N]H"GM ;FY[ S9MZjIJCFZ SZJM4 
lD+MG[ 5|[DYL JX ZFBJF4!*J[5FZ VG[ lX1F6G[ ;\Z1F6 VF5J]\4 J[5FZLVM VG[ 
lJ£FGMGL Z1FF SZJL4!(S9MZTFYL SZ J;}, SZJM4 H[YL VY"jIJ:YF H/JF. 
ZC[P!) 
J/L4 DCFEFZT 5|Ô Z1F6G[ ZFÔG]\ 5|YD ST"jI U6FJ[ K[ TM VF H JFT 
DG]Z_  SFl,NF;Z! JU[Z[ 56 J6"J[ K[P 
UF{TDWD";}+ 5|DF6[ 56 ZFÔGL lJlXQ8 OZH K[ S[ AWF\ 5|F6LVMGL Z1FF 
SZJL4 gIFIMlRT N\0 SZJM4 XF:+vlJlCT lGIDM VG];FZ J6F"zDGL Z1FF SZJL 
TYF 5YE|Q8 ,MSMG[ ;gDFU" ATFJJMPZZ 
XF\lT5J" 5|DF6[ H[ 5|SFZ[ NZDF\ K}5FI[,F ëNZMG[ ;F5 U/L ÔI K[4 T[ 
5|SFZ[ 5'yJL V[JF ZFÔ VG[ A|Fï6G[ U/L ÔI K[ H[ AFæ VFÌDSM ;FY[ AFY 
GYL EL0TF TYF lJnFv7FGGF JW"G DF8[ N}Z HTF GYLPZ# VF H lJQFIG[ ;DFG 
ZLT[ H DG]Z$4IF7J<SIZ54X]ÌZ&4lJQ6]WDM"¿Z5]ZF6Z* ZH} SZ[ K[P 
5|ÔG[ AFæ X+]YL ARFJJFGF lJWFGGL DCFEFZTGL lJUTG[ SFDgNS[ 
ZH} SZTF Sæ]\ K[ S[ 5|ÔG[ ZFÔV[ DM8F VlWSFZLVM4RMZ4X+]VM4ZFHJÐEM 
sZF6L TYF ZFHS]DFZMfV[J\ :JI\ ZFÔGF ,MEYL ARFJJFGF CMI K[PZ( 
JF:TJDF\ 5|ÔGF p5I]"ÉT 5F\R EI K[P  ZFHGLlT7MV[ VF H 5|JFCDF\ V[D 
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56 Sæ]\ K[ S[ p5I]"ÉT ST"jIM l;JFI ZFÔV[ lJnFYL"VM4 lJ£FGŸ A|Fï6M TYF 
IFl7SMG]\ 5F,G SZJ]\PZ) 
VTLTSF/ TYF DwISF/GF ZFÔVMV[ p5I]"ST 5|:YFl5T l;âF\TM ~5 
ZFÔGF ST"jIMG]\ 5}6" pNFZTF ;FY[ I]UM ;]WL 5F,G SI]"\4 H[ lJUT £FZF Ol,T 
YFI K[ S[ XF;GGF SFIM" DF+ XF\lT V[J\ ;]BGF :YF5G ;]WL H ;LlDT G CTF4 
T[GF £FZF ;\:S'lTGM 5|;FZ 56 VFJxIS DGFTM4ZFÔV[ V;CFIM4J'âM4V\Wv 
HGM4,\U0Fv,},F45FU,4lJWJF4VGFY4ZMUL4UE"JTL :+LVMGL ;CFITF SZJL 
50TLP#_ 
VFYL :5Q8 K[ S[ WD"XF:+LI U|\YM V[J\ NIF/] ZFÔVMV[ V[J]\ JFTFJZ6 
éE]\ SI]"\ CT]\ S[ ;FDFgI ZFÔVM 56 T[GF ;FZF ;FZF lGIDMG]\  5F,G SZTFP 
VXMS DCFG[ DG]QIM V[J\ 5X]VM DF8[ NJFBFGF BM,FjIF CTFP sl£TLI 
5|:TZ VlE,[Bf T[D6[ WD"XF/FVM4VGFYF,IM4KFIFNFZJ'1FM4l;\RF. JU[Z[GL 
jIJ:YF SZ[,LPZFÔ BFZJ[,[ 56 H/FXIM BMNFjIF CTFP ­ãNFDG[ ;]NX"G 
GFDGF ;ZMJZGM 5]G­âFZ SIM" CTMPVG]XF;G5J" 5|DF6[ ;FZF ZFÔV[ ;EFv 
EJGM4H/XIM4D\lNZM4lJzDF,IM JU[Z[G]\ lGDF"6 SZJ]\ Ô[.V[#! VF H lJUT 
Dt:I5]ZF6DF\#Z NXF"J[, K[P 
DFS"\0[I 5]ZF6DF\##ZFÔ D­TGL DFTF DCLV[ T[G[ ;FJWFG SIM" K[P——ZFÔ 
vG]\ XZLZ VFG\Nv5|DMN DF8[ GYL AgI]\4 T[ ST"jI 5F,G SZLG[ TYF 5'yJLGL Z1FF 
SZJF DF8[ SQ8 ;CG SZJF DF8[ K[P˜˜ 
J[N45]ZF64:D'lT TYF VgI ;FlCtIGF p5I]"ÉT ZFÔGF ST"jIM ;\A\WL 
lJWFGM DCFEFZTDF\ Jl6"T lJWFGM ;FY[ ;FdI WZFJTF CMJFYL SCL XSFI S[ 
ZFÔGF ST"jIM ;\A\WL DCFEFZTGF lJRFZM TTŸ 5}J["GF ;FlCtIGF lJRFZMGF 
5|lTlA\A~5 K[P VFYL T[ DCFEFZTGL 5MTFGL N[G G CMJFYL ZFHGLlT lGQ5þF 
YTL GYL4 5Z\T] T[DF\ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T l;âF\TM H ZH} SZJFDF\ VFjIF K[4  
H[ l;âF\TM £FZF V[ lJUT lGQ5þF YFI K[ S[ z[Q9 ;DFH jIJ:YF DF8[ ZFÔV[ 
NZ[S z[Q9 SD" SZJF VlGJFI" K[P T[GF SDM" ,MS;\U|C DF8[ CMI K[P T[G[ VFNX" 
DFGLG[ 5|Ô 56 T[ 5|DF6[ JT"G SZ[ K[P ZFÔGF SFIM" :JFY"5}ZS G CMJF Ô[.V[4 
T[ ,MSlCTFY["  H CMJF Ô[.V[P  
;DFHGF DM8F EFUGF ,MSMDF\ VG[ BF; ;F\5|T ;DI[ ;DFHG]\ G[T'tJ 
WZFJTF G[TFVMDF\ VF ST"jIM V\U[ ;DH GYLP  VFJF ,MSM DM8F DF6; V[8,[ 
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S[ G[TFVM4z[Q9LVM4WD"U]­VM4;¿FWFZLVM JU[Z[GL ZLTEFTG[ VG];Z[ K[PVFYL 
VCÄ ZFÔGF ST"jIM NXF"JL AC] jIJCFZ]\ JFT HGlCTFY[" ZH} SZL K[P H[GL 
p5[1FFYL VFJL 50GFZL VF5l¿GM bIF, 56 VF%IM K[P V[ 5lZ6FDGM lJRFZ 
SZLV[ TM Ô[ ,MSGFIS 5MTFG]\ ST"jI tIÒ N[X[ TM VFD5|Ô 56 T[GF NFB,FG[ 
VG];ZX[4 VFYL ;'lQ8GM ÌD T}8X[4VG[ VZFHSTFGM XF5 ;DFHG[ EZBL 
HX[P VFYL H Ô[ ;FDFgI ÒJGG[ ;]RFZ] VG[ UF{ZJJ\T] AGFJJ]\ CMI TM 
;DFHGF ;¿FWLXMV[ 5MTFGF ST"jIMG[ ;FDFlHS V[J\ WFlD"S GLlTZLlT ;FY[ 
Ô[0L N[JF Ô[.V[4 SFZ6 S[ VFBZ[ WD"GM pNŸ[X TM ;DFHG]\ VwIFltDSLSZ6 
SZJFGM H K[P 
zL lJGMAF EFJ[ N[XGF G[TFVMG[ HGS H[JF AGJFGL ;,FC VF5TFP 
HGS ZFÔ —lJN[C˜ SC[JFTF4 T[VM ZFßIGL W]ZF ;\EF/TF ;\EF/TF C/ 56 
R,FJTFP T[DGM pNŸ[X 5ZFY" H CTMP 
ULTFGF zLS'Q6 5]­QFM¿D CMJF KTF\ 5|YD V[S G[TF K[4 ;DFH ;]WFZS 
K[4 5Y¹Q8F K[P S'Q6GF ÒJGRlZ+DF\ 0MlSI]\ SZTF\ VF56G[ :5Q8 N[BFI K[ S[ 
T[VM EUJFGŸ SZTF VFU[JFG S[ G[TF TZLS[ JWFZ[ h/S[ K[PVFJL jIÂST lGÂQÌI 
S[JL ZLT[ ZCL XS[ mT[D6[ ST"jIGF[ tIFU SIM" GYLP T[VM VFNX"G[ RlZTFY" SZJF 
DF8[ ;TT SFI"ZT ZC[ K[P  p¿ZFJ:YFDF\ VH]"GGF ;FZlY AGL ALÔ DF8[ ¹Q8F\T 
5}Z]\ 5F0[ K[P Ô[ ;¿FWLXM lGlQÌI AG[ TM ;DFH VJxI T[DG[ VG];Z[ VG[ T[GM 
NMQF lGoX\S56[ ZFÔ4 ;¿FWLX S[ ;DFHGFISM 5Z H VFJ[4 T[ lJUT ZFÔGF 
ST"jIM £FZF lGQ5þF YTL Ô[. XSFI K[P 
;F\5|T ;DI[ ;¿F CFYDF\ VFJTF 5MTFGF TDFD SFIM" 5ZFY"G[ AN,[ :JFY[" 
SZGFZF ;¿FWLXMG[ 5lZ6FD[ ;DFHDF\ T[GF 5lZ6FD :J~5 V\WFW}\WL4jIlERFZ4 
VlGQ8 TÀJMGL J'lâ VG[ lGNM"QF ,MSMGL 5FIDF,L VF56L GHZ;D1F SIF\ 
GYL m VFH[ J[N4:D'lT V[J\ WD";FlCtI lGlN"Q8 ;¿F DF8[GF lGIDM4 ;¿FWLXMv 
ZFÔ DF8[GF ST"jIM ;D}/[ lJ;ZF. UIF CM. ;DFH 5TGMgD]B VJ:YFDF\ H. 
ZæM K[4 H[GF VF56[ ;F{ ;F1FL KLV[P  
5P#  U6T\+ ZFßIG]\ J6"G VG[ T[GL GLlT o 
ZFHGLlTGF lJlJW 5F;F\VMDF\ XF;GGF lJlJW 5|SFZMDF\ 5|:T]T 5|;\U 
;DFlJQ8 K[P 
ZFHGLlTGF lJ£FGMDF\ V[S lJRFZ 5|Rl,T K[ S[ ;\;FZDF\ ;J"5|YD 
ZFHT\+GM HgD YIM VG[ T[G]\ GJLGTD lJSl;T ~5 U6T\+ K[45Z\T] EFZTLI 
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;FlCtI VG[ ZFHGLlTDF\ T[G]\ lJ5ZLT 5|DF6 D/[ K[PT[GF 5|DF6[ EFZTDF\ 
;J"5|YD U6T\+GM HgD YIM VG[ ZFHT\+ T[G]\ lJS'T~5 K[P EFZTDF\          
ZFHG{lTS lJRFZWFZF N[XSF,YL 5|EFlJT Y. 5FüFtI lJRFZWFZFYL B}A H 
lEþF ZCL K[P 
J{lNS ;FlCtIDF\ VF lJQFI ;\A\lWT ;FDU|L D/[ K[P 5Z\T] T[GL X{,L 
5ZM1FJFNL CMJFGF SFZ6[ T[G]\ ;FR]\ TFt5I" ;DÔJJ]\ Sl9G K[P VgI p5,aW 
;|MTMDF\ U6T\+GM I+T+ pÐ[B D/[ K[4H[ AC] V5}6" VG[ ;F\S[lTSDF+FDF\ K[P 
· DCFEFZT V\TU"T U6T\+ ZFßIG]\ J6"G VG[ T[GL GLlT o 
DCFEFZT V\TU"T VG[S ZFHT\+LI ZFßIMGM pÐ[B D/[ K[P 5Z\T] 
TtSF,LG U6T\+LI VG[ ZFHT\+LI ZFßIMGM pÐ[B ZFÔ GFDGF 5NYL GYL 
D/TM SFZ6 S[ A\G[ 5|SFZGF XF;GDF\ ZFßIGF 5|WFGG[ H ZFÔ SC[ K[P  
TtSF,LG U6T\+LI VG[ ZFHT\+LI XF;GMDF\ JF:TlJS V\TZ T[GF ;\U9GMDF\ 
CT]\4  H[DF\ ZFH5N 5Z VlEQF[S4 ZFÔGM SFI";DI4 D\+L5lZQFNŸ4 D\+LD\0/ VG[ 
ZFßI;EF JU[Z[ 5Z lJRFZ SZLG[ :5Q8 SZJFDF\ VFJ[ K[P WD"XF:+ VG[ 
:D'lTXF:+DF\ H[ ZFßIG]\ ST"jI :5Q8 SZJFDF\ VFjI]\ K[ T[DF\YL DM8FEFUG]\ 
U6T\+LI VG[ ZFHT\+LI AgG[ 5|SFZGF ZFßIMG[ ,FU] 50[ K[4 H[GFYL ZFßIMGL 
:YF5GF4 ZFßIMG]\ ;FJIJ :J~54 ZFÔGF .rKGLI U]6 VG[ ST"jI D]bI K[P 
DCFEFZTDF\ HGT\+LI ZFßIGF RFZ :J~5 V\TU"T U6ZFßIGM ;DFJ[X YFI 
K[PVF RFZ :J~5s!fJ{ZFHŸIsZf5FZD[Q9ŸIZFßIs#fU6ZFßI s$f ;\3ZFßI K[P 
· U6ZFßI o 
DCFEFZT XF\lT5J"DF\ ZFßIGL pt5l¿GF lJQFIDF\ A[ :YFG 5Z pÐ[B K[4 
5Z\T] AgG[GF TFt5I" V[S H K[P DCFEFZTGF SYGYL ZFÔG]\ lGI]ÉT YJ]\ :5Q8 
YFI K[P  SFZ6 S[ 5'Y]G[ 5|YD ZFÔ U6JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[ ;FWFZ6 HUTYL 
lGI]ÉT SZJFDF\ VFjIM CTMP VF SYFVMYL ZFÔGL pt5l¿GF N{JL l;âF\TMGL 
5]lQ8 YTL GYLP 
;\5}6" DCFEFZTDF\ H[ ZFHG{lTS lJRFZ I+vT+ plÐlBT K[4 U|\YSFZ[ T[ 
AWF\G[ XF\lT5J"DF\ ,FJLG[ V[Sl+T SZL NLWF\ K[P  XF\lT5J"GF VwIIGYL :5Q8 
YFI K[ S[ DCFEFZTSF/DF\ A[ 5|SFZGL XF;G5|6Fl, RF,TL CTL v ZFHT\+ VG[ 
5|ÔT\+P H[ U6MGL AFATDF\ I]lWlQ9Z[ ELQDG[ 5|Æ SIM" K[#$ VG[ T[GF 5|ÆGF 
HJFADF\ ELQD[ XF\lT5J" VwIFI !_*DF\ H[GF U]6MGF lJQFIDF\ 5MTFGF lJRFZ 
ZH} SIF" K[ T[ VFJxIS U6ZFßI K[P#5 5Z\T] H[ 5|SFZ[ G'5T\+DF\ ZFßIGF 5|D]B 
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ZFÔ SC[JFTF CTF V[ 5|SFZ[ 5|ÔT\+DF\ VwI1FG[ ZFÔ U6JFDF\ VFJ[ K[P 
DCFEFZT VFlN5J" V\TU"T pU|;[GG[ J'lQ6VMGM ZFÔ SC[JFDF\ VFJ[ K[4#& Ô[ 
S[ J'lQ6 U6ZFßI CT]\ H[6[ V\WS U6ZFßI ;FY[ D/LG[ DCFEFZTG]\ ;]5|l;â 
V\WSJ'lQ6 U6ZFßI AGFjI]\P#* VF 5|SFZ[ JG5J"DF\ VFC}SG[ ZFÔ U6JFDF\ 
VFjIM K[P#( T[ 56 V\WSJ'lQ6 ;\3ZFßIGM G[TF CTMP#) VF`JD[lWS 5J"DF\ 
;}I"JDF"G[ l+UT"GM ZFÔ U6JFDF\ VFjIM K[4$_H[ l+UT" U6ZFßI CT]\P$! 
J{ZFßIDF\ AWF\ ,MSM D/LG[ ZFHSFI" R,FJTF VG[ 5FZD[Q9ŸI ZFßIDF\ 
5|lTlGlWtJGM VlWSFZ U'C5lTVMGM CTM 5Z\T] U6ZFßIDF\ 5|lTlGlWtJ ÔlT 
VG[ S]/ 5Z CT]\P DCFEFZT XF\lT5J"DF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ U6ZFßIDF\ ÔlT 
VG[ S]/GL ¹lQ8YL AWL jIlÉT ;DFG DFGJFDF\ VFJ[ K[ 5Z\T] pnMU VG[ A]lâ4 
~5 VG[ ãjI V;DFGTFYL ZFßI D8L HT]\ GYLP$Z VF SYGG]\ TFt5I" V[D 
DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ U6ZFßIDF\ DF+ V[S H ÔlTGF ,MSM CTFPTM V[ 56 
DFGJ]\ 50[ S[ T[DF\ DF+ V[S H S]/GF ,MSM CTF4 5Z\T] VF56G[ V[ JFTYL 
5|DF6 D/[ K[ S[ U6ZFßIDF\ lJlEþF ÔlTVM VG[ lJlEþF S]/GF ,MSM ;\lDl,T 
CTFP 
EFUJTŸ5]ZF6DF\ zLS'Q6[ VgI IN]J\XLVMG[ ;DÔJTF Sæ]\ K[ S[ WD"XF:+ 
VG];FZ J{xIMGL VFÒlJSFJ'l¿ JFTF" £FZF lGlüT SZJFDF\ VFJL K[P JFTF"DF\ 
RFZ 5|SFZGF jIJ;FI ;\D[l,T K[v S'lQF4 JFl6ßI4 UF{Z1FF VG[ jIFH ,[J]\P VF 
RFZDF\YL VF56[ ,MSM DF+ V[S H 5X]5F,G jIJ;FI SZTF VFjIF KLV[P$# 
VF SYGYL :5Q8 YFI K[ S[ IN]J\XL ,MSM 5MTFG[ J{xI J6"GF DFGTF CTFP 5Z\T] 
DCFEFZTGF V\WSJ'lQ6 ;\3DF\ IN]J\XLVMG[ VF56[ XF;GFlWSFZ 5|F%T SZ[,F 
Ô[.V[ KLV[P :JI\ zLS'Q6 T[GF ;\3D]BL CTFP VF 5|SFZ[ l;â YFI K[ S[ 
U6ZFßIDF\ ÔlTE[N DFGJFDF\ VFJTM G CTM VG[ XF\lT5J"s!_*P#_fGM 
;FRM TFt5I" V[ CTM S[ U6ZFßIDF\ AWL ÔlTVMG[ ;DFG VlWSFZ 5|F%T YTM 
CTMP 
0F¶P xIFD,F, 5F\0[IGF DTFG];FZ DCFEFZTSF/DF\ EFZTGF p¿Z VG[ 
5lüD EFUMDF\ 36F U6ZFßIM CTF H[GF GFD DCFEFZTGF ;EF5J" VG[ 
JG5J"DF\ ;FTN:I] U6ZFßI4 ;]CD4 AFCŸl,S4 NZN4 SdAMH4 l+UT"4 NFJ"4 
SMSGN4 5ZDSdAMH4 ,MC4 klQFS4 NXF6"4 lXlA4 VdAQ94 DF,J4 5\RS5"84 
U|FD6LI4 X]ã4 VFELZ4 Dt:I4 d,[rK4 V8lJ4 Dã4 ZMlCTS4 VFuG[I4 XXS4 
IJG JU[Z[ K[P$$ VF ZFßIMG[ U6ZFßIM DFGJFGM VFWFZ V[ K[ S[ T[GF J6"GDF\ 
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U|\YSFZ[ SM. ZFÔGF GFD GYL VF%IF4 T[VMV[ l+UT"4 NFJ" VG[ SMSGNGF 
J6"GDF\ ,bI]\ K[$5 \5Z\T] VF`JD[lWS5J"DF\ l+UT"ZFH ;}I"JDF"GF[ pÐ[B SZJFDF\ 
VFJ[, K[P$&;FY[ H V[ JFT pÐ[BGLI K[ S[ ;EF5J"DF\ 5F\RF,M$* VG[ 
Dt:IM$(G]\ 56 V[ H ZLT[ ZFÔG]\ GFD VF%IF lJGF J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
ßIFZ[ 5F\RF,GZ[X ZFÔ ã]5N VG[ Dt:I GZ[X ZFÔ lJZF8 DCFEFZTGF ;]5|l;â 
JLZ K[P JF:TJDF\ T[ ;DI[ HGT\+GM 5|EFJ lJX[QF CMJFG[ ,LW[ HG5NJF;LVMv 
GF GFD 5Z H ZFßIG[ ;\AMlWT SZJFGL 5|YF CTLP VFYL DF+ V[ H ZFßIMG[ 
U6T\+FtDS DFGJF Ô[.V[ H[GF GFDGL ;FY[—U6˜ CMJFGM ;\S[T VF5JFDF\ 
VFjIM CMIPH[D S[ 5\RU6N[X$)4X]ãvVFELZU65_4 d,[rKU65!4pt;J;\S[T 
GFDGM U65Z JU[Z[P SIF\S ZFßIGF ZFÔGF GFDGM pÐ[B K[ VG[ SIF\S GYL 
T[GF 5ZYL V[ GÞL GYL SZL XST]\ S[ T[ U6T\+ ZFßI K[ S[ ZFHT\+4 S[D S[ A\G[ 
5|SZGF ZFßIMGF 5|D]BG[ ZFÔ H SC[JFDF\ VFJTFP 
· U6T\+GF NMQF o 
U6T\+GF VFW]lGS VF,MRSMV[ U6T\+GF VG[S NMQF ATFjIF K[P 
;[HlJS4 ,[SL JU[Z[ lJ£FGMGL U6T\+GF S8] VF,MRSMDF\ U6GF YFI K[P 5Z\T] 
,M0" A|F.;[ 5MTFGF U|\Y —DM0G" 0[DMÌ;Lh˜GF U\ELZ VwIIG 5KL U6T\+DF\ 
lGdGl,lBT & NMQF U6jIF K[P5# 
!P  U6T\+ XF;GDF\ lJlWlGDF"6 VG[ XF;GjIJ:YFG[ E|Q8 SZJFDF\ 
WGGM B}A 5|EFJ 50TMP 
ZP  U6T\+ XF;GDF\ ZFHGLlTG[ V[S 5|SFZGM jIJ;FI S[ J[5FZ 
AGFJJFGL 5|J'l¿ YTLP 
#P U6T\+DF\ ;DFGTFGF l;âF\TGL lJS'lT VG[ 5|XF;GLI A]lâ TYF 
RFT]I"GL VJU6GF SZJFDF\ VFJTLP 
$P U6T\+ XF;GDF\ V5jII JWFZ[ YTMP 
5P U6T\+XF;GDF\ ZFHG{lTSN/ XF;GDF\ VG]lRT NB, SZTF ZC[TFP 
&P XF;GGF SD"RFZLVM TYF jIJ:YF5SM 5lZQFNŸGF ;eIMDF\ ElJQIDF\ 
DT 5|F%T SZJFGL ¹lQ8YL jIJ:YFE\UG[ 56 ;CG SZJM 50TMP 
,M0" A|F.;GF lJRFZYL AWF\ U6T\+ DF8[ A[ DCFG ;\S8 CMI K[P V[S 
;\S8 TM V[ jIÂSTVMGF CFYDF\ K[ H[ XF;GG]\ lGI\+6 5MTFGF CFYDF\ ,[ K[ 
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VG[ T[GM N]Z]5IMU SZ[ K[P  ALH]\ DM8]\ ;\S8 V[ ,MSMGL A[HJFANFZ ;¿F K[  H[ 
,MSMG[ DG]QIM TYF SFIM"G[ VM/BJFG]\ ;FWG VF5[ K[P 
· U6T\+DF\ ZFHGLlTG[ jIJ;FI AGFJJFGL 5|J'l¿ o 
DCFEFZTSF,LG U6ZFßIMDF\ T[GF VwIIG £FZF S[8,FS NMQF RMÞ; 
D/L VFJ[ K[PlJlWvlGDF"6G]\ SFI" ZFßIGF 1F[+GL ACFZ YJFG[ ,LW[ XF;G 
SFI"DF\ JW] E|Q8TF Ô[JF GYL D/TL VG[ WGGM 5|EFJ 56 Ô[JF D/TM GYLP 
VF 5|SFZ[ p5I]"ÉT 5|YD NMQFDF\YL TM DCFEFZTSF,LG U6ZFßI D]ÉT CT]\4 
5Z\T] l£TLI NMQF T[DF\ RMÞ; Ô[JF D/[ K[P zLS'Q6 pÉT NMQF TZO ;\S[T SZTF\ 
SC[ K[ S[4 ——V\WSvJ'lQ6 ;\3DF\ VgI S[8,FS G[TFVM A/JFG4 5ZFÌDL VG[         
ZFHG{lTS A/I]ÉT CTFPT[VM H[GF 51FDF\ CMI T[ 51FGL AWL AFATM DFGJFDF\ 
VFJTL VG[ T[VM H[ 51FDF\ G CMI T[G]\ Vl:TtJ H G ZC[T]\P˜˜5$ VF 5|SFZ[ 
T[GFDF\ 51F5FTGM 5|EFJ O[,FI[,M Ô[JF D/[ K[ VG[ ZFHGLlTG[ V[S 5|SFZGM 
jIJ;FI AGFJJFGL 5|J'l¿ Ô[JF D/[ K[P  VF NMQF CSLSTDF\ N/v8}S0LVM Y. 
HJFG[ SZ6[ pt5þF YTMP 
· U6T\+DF\ ;DFGTFGF VlWSFZGM N]Z]5IMU o 
U6T\+ XF;GDF\ ,MSMG[ ;DFGTFGM VlWSFZ D/TM4 5Z\T] pnMU4 A]lâ4 
~5 VG[ ;\5l¿DF\ AWF\G]\ ;DFG CMJ]\ XÉI G CT]\P DFGJ:JEFJ V[JM K[ S[ 
;DFGTFGM VlWSFZ D/[ V[8,[ VIMuI CMI TM 56 T[ ,MEG[ SFZ6[ prR5N 
5|F%T SZJFGL VlE,FQFF TYF 5|ItG SZJF ,FU[ K[ VG[ ßIFZ[ T[DF\ lGQO/ ÔI 
K[ tIFZ[ prR5N 5|F%T SZJF IMuI jIlÉTVMGM £[QF SZJF ,FU[ K[P V[8,F DF8[ 
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ ,ME VG[ VDQF" VF A[ D]bI SFZ6M K[4H[GFYL U6MDF\ 
5Z:5Z J[Z pt5þF YT]\P55 5C[,F ,ME pt5þF YFI K[4 5KL T[DGL V\NZ VDQF" 
VFJ[ K[4 H[GFYL V[SALÔGM lJGFX YFI K[P5& 
· U6T\+ lJQFIS DCFEFZTGF lJRFZMDF\YL 5|F%T YTF\ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T 
V[J\ lGQ5þF l;âF\TM o 
U6T\+ XF;GG]\ lJ:T'T J6"G 5|FRLG ;lCtIDF\ 5}6"56[ D/T]\ GYLP  
5Z\T] U6T\+ XF;GGL VFK[ZL lJUTM ;FY[ GFD RMÞ; D/L VFJ[ K[P J{lNS 
U|\YMDF\ T[G[ HGT\+ VG[ :JZFßI SC[JFDF\ VFJ[, K[P5*A|Fï6 U|\YMDF\ HGT\+4 
:JZFßI4 5FD[Q9I4 J{ZFßI4 ;DgT5IF"IL JU[Z[ GFD D/[ K[P H{G;FlCtIDF\ 
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VZFßI4J{ZFßI4U6ZFßI VG[ lJ­âZFßI JU[Z[ GFD D/[ K[P5(AF{â;FlCtIDF\  
T[G[ U6ZFßI VG[ SF{l8<I VY"XF:+DF\ ;\3 SC[JFDF\ VFJ[, K[P  
VF 5ZYL V[8,]\ TM :5Q8 YFI H K[ S[ 5|FRLG ;DIYL lJ£FGMG[ U6T\+  
XF;GGF lJlEþF ~5MG]\ 7FG CT]\ H[GF D}/ J[NSF/ ;]WL Ô[. XSFI K[P 
5|FRLG ;FlCtIDF\ U6T\+ lJQFIS lJ:T'T DFlCTL G CMJFYL DCFEFZT 
vDF\ U6T\+ lJQFIS lJRFZM T[GL :JT\+ N[G K[P 5|FRLG ;FlCtIDF\ H[ YM0L 36L 
U6T\+ lJQFIS DFlCTL K[ T[ TM DCFEFZTDF\ K[ H 5Z\T] DCFEFZTDF\ TN]5ZF\T 
vGL lJUTM 56 5|F%T YFI K[P 
lJ:T'T DFlCTL G CMJF KTF\ 5|FRLG ;FlCtIDF\ U6T\+ lJQFIS H[ 
lJRFZM K[ T[GF 5ZYL S[8,LS lJUTM 5|:YFl5T lJRFZM~5[ TFZJL XSFI K[P 
U6T\+ lJQFIS DCFEFZTGF lJRZMG]\ 5|lTlA\A tIFZ 5KLGF ;FlCtIDF\ 
Ô[. XSFI K[P VFYL DCFEFZTGF U6T\+ lJQFIS lJRZM H[G[ VF56[ lGQ5þF 
l;âF\TM SCL XSLV[ T[GM tIFZ 5KLGF ;FlCtIDF\ lJ:TFZ YIM CM.4 T[ ;FlCtI 
;DFHDF\ VFNX"~5 CMJFYL U6T\+ lJQFIS T[ l;âF\TM ;DFHDF\ 5|:YFl5T Y. 
ÔI K[P   
DCFEFZTDF\ Jl6"T U6T\+ lJQFIS lJRFZMG]\ 7FG 5|FRLG;FlCtIDF\ H[ 
S\. ZLT[ D/L VFJ[ K[ T[ 5ZYL GLR[GL lJUTM 5|:YFl5T YFI K[ v 
§ J[N VG[ 5Fl6GLI ;}+MDF\ —U6˜4—;\3˜ XaNMGM pÐ[B D/TM CMJFYL 
U6T\+ J[NSF/YL Vl:TtJDF\ K[P 
§ U6T\+ 5|FRLGSF/YL J{ZFßI4 ;]ZFßI4 HGT\+ JU[Z[ GFDYL VM/BFI 
K[P5) 
§ 5|FRLGSF/[ ZFßIGL GLlT XÂSTGF lJS[lgãSZ6GL CTL VG[ ZFHT\+FtDS 
T[DH U6T\+FtDS AgG[ 5|SFZGF ZFßIM VF GLlTDF\ SM. 5lZJT"G 
SZJFG]\ ;FC; G SZTFP 
§ U6T\+GF jIJ:YF5SM VG[ gIFIWLXM T[ H ;\:YFVM £FZF GÞL SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
§ U6T\+ XF;GDF\ XF;GXlST lJEÉT ZC[ K[P J{lNSSF/[ VF XlÉT S[gã 
VG[ VFlY"S TYF 1F[+LI ;\:YFVMDF\ lJEFlHT CTLP  XlÉT lJEFHGGM 
VFWFZ WD" VYF"TŸ lGIDM CMI K[P VFYL U6T\+ XF;GG[ VW]lGS 
EFQFFDF\ —AC],JFNL XF;G˜ SCL XSLV[P 
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§ 5|FRLGSFYL SM. ZFßIDF\ SM. V[J]\ ;\lJWFG G CT]\ H[G[ VF56[ VFW]lGS 
VY"DF\ ,[lBT ;\lJWFG SCLV[ KLV[ H[ 5ZYL SCL XSFI S[ H[ S\. lGIDM 
CTF T[ U6GFISM £FZF 30FTF VG[ VD,DF\ D}SFTF CMI K[P 
§ ;}+M4 WD"XF:+M4 GLlTXF:+M VG[ VY"XF:+DF\ H[ ZFßI4 ZFÔ4 5|Ô 
;\A\lWT lGIDM D/[ K[ T[ DF+ SM. ZFßI DF8[ AGFJJFDF\ VFjIF G CTFP  
T[ lJUT ZH} SZ[ K[ S[ lGIDM ;FJ"l+S ZC[TF CMI K[P 
§ ZFßI4 ZFÔ4 5|Ô ;\A\lWT lGIDMDF\ VG[ ZFHT\+ A\G[GF XF;SM :JrK\N 
56 AGL XS[ K[P 
p5I]"ÉT ;J" lJUTM DCFEFZT p5ZF\T J[N VG[ :D'lT ;FlCtIGF VFWFZ[ 
TFZJ[, K[P Ô[ S[ VF J6"G SM. U|\YDF\ lJ:T'T56[ p5,aW G CMJFG[ SZ6[ V+[ 
5ZM1F 5|DF6MG[ VFWFZ[ VG]DFGYL SFD ,[J]\ 50[ K[P  p5I]"ÉT lJUTM p5ZF\T 
U6T\+ lJQFIS S[8,FS lJRFZM DCFEFZTSF/YL H Ô[JF D/[ K[ H[ tIFZ AFNGF 
;FlCtIDF\ lJSl;T K[P VFYL DCFEFZTGF VF lJRFZM lGQ5þF YTF\ l;âF\TM K[ 
H[ DCFEFZTGL 5MTFGL VFUJL N[G K[P 
§ U6T\+ ZFßIGF lJGFXG]\ D}/ SZ6 V\NZMV\NZGL S}8 VYF"TŸ E[NGLlT K[P 
V\U|[H XF;G ;DI[ EFZTGF lJlJW ZHJ0FVMGF VF\TZS,CGM 
V\U|[Ô[V[ ,FE ,LWM CTM T[ VF lJUTG]\ H pNFCZ6 ,FU[PIFNJS]/GM 
;\CFZ 56 VF\TZS,CYL H YI[,M T[ JFT ;]5|l;â K[P 
§ U6T\+ XF;GDF\ D\+6F lJQFIS H[ lJRFZM K[ T[GM T[ 5C[,FGF ;FlCtIDF\ 
:5Q8 pÐ[B GYLP DCFEFZT 5|DF6[ U6T\+ XF;GDF\ SM. U]%T D\+6F S[ 
lJRFZ ,F\AF ;DI ;]WL U]%T ZFBJ]\ Sl9G SFI" CT]\P 
§ U6T\+ CMI S[ ZFHT\+ A\G[GF J[ZGL VFU 5|ßJl,T SZGFZ A[ H TÀJM 
D]bI U6FjIF K[ v ,ME VG[ VDQF"P 
§ U6T\+DF\ lJX[QFFlWSFZ 5|F%T SZGFZ jIÂSTDF\ 5|YD ,ME VFJ[ K[ 5KL 
T[ ,MEG[ SFZ6[ ALÔGF WG VG[ 5N D[/JJF .rK[ K[PVFD SZJFYL 
ALÔGF DGDF\ VDQF" pt5þF YFI K[P5KL T[ AgG[ ,MEL VG[ VDQF"I]ÉT 
jIÂÉT V[SALÔGM lJGFX  SZJF Tt5Z  YFI  K[P  T[ ;DI[  DMCG[ SFZ6[   
T[VM V[ JFT E},L ÔI K[ S[ T[GF VFJF 5Z:5ZGF  lJZMWYL  HGvWG  
AgG[G[ S[8,]\ G]SXFG YFI K[P T[VM V[SALÔGF E[N Ô6TF U]%TRZMGL 
lGI]ÂÉT SZ[ K[P 
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;F\5|T ;DI[ ZFHSFZ6DF\ pÉT lJWFGF[ V1FZ;o ,FU] 50[ K[P ;¿F 
CFYDF\ VFJTF ;¿FWLXM ;\5l¿ 5FK/GL NM8DF\ ,ME4 .QFF" VG[ ,F,RYL 
V[8,F TM V\W AGL UI[,F Ô[. XSFI K[ S[ H]NF H]NF 51FGF S,CM VG[ 
B]ZXL DF8[ V[SALÔG[ 5F0L N[JFGL B[\RTF6 TYF SF{EF\0MGF ;DFRFZM 
VF56G[ ;FDFgI ,FU[ K[P T[VMGF VFJF JT"GGL ;\F5|T ;DI[ 56 ZFQ8=GF 
HG VG[ WG 5Z DF9L V;Z YTL Ô[. XSFI K[P 
§ ;FD4NFD4E[N JU[Z[ GLlTGF 5|IMU DF8[ ,MEL VG[ ;¿F,M,]5 U6T\+GF 
XF;SM J[NDFgI  l;âF\TM lJ~â V5FZ WGZFlXGM jII SZ[ K[P 
CF,DF\ 56 ;¿F D[/JJF4 VgIG[  ,F,R VF5L  WFI]"\ SFD SZFJJF 
TYF lDyIFv5|RFZDF\ SM0M ~l5IFGF BR" YTF\ Ô[JF D/[ K[P 
§ U6ZFßIDF\ ;{lGSMG[ Ô[ JWFZ[ ;DI ;]WL J[TG G D/[ TM T[VM O}8L ÔI 
K[P  T[VMDF\ O}8 50JFG[ SFZ6[ T[GL N]A"/TF Ô6L X+] T[GF 5Z VFÌD6 
SZL T[GF ZFßIG[ 5MTFG[ VFWLG SZL ,[ K[P VFH ;]WLDF\ H[8,F 56 
;\3ZFH S[ U6ZFßI YIF T[ AWF\ VF5;L O}8G[ SFZ6[ H GQ8 YIFP  VFYL 
U6ZFßI DF8[ ;F{YL JW] H~Z 5Z:5Z V[STFGL K[P 
;F\5|T ;DI[ 56 N[XGF lJlJW EFUMDF\ ;LDF ;\A\WL4 EFQFF S[ ÔlT 
;\A\WL V{ÉI G CMJFG[ SZ6[ N[XGF VFlY"S4 ;FDFlHS V[J\ ZFHG{lTS 
AFATM 5Z T[GL U\ELZ V;ZM 50TL Ô[. XSFI K[P ;FY[ ;FY[ N[XGL 
Z1FFGL HJFANFZL H[GF lXZ[ K[ V[JF ;{lGSM 56 ,MEG[ JX Y. N[XãMC 
SZTF BRSFTF GYL4 H[G[ SFZ6[ H TM N[X AMdAlJ:OM8M4 VFT\SJFN 
JU[Z[YL 5FIDF, Y. ZæM K[P 
§ H[ U6ZFßIM ;FD}lCSA/ VG[ 5]­QFFY" ;\5þF CMI K[ T[G[ AWF VlEQ8 
5NFYM" 5|F%T YFI K[P    
CF, VF56[ ;FD}lCS A/G[ ,LW[ 5|UlT SZGFZF N[XMDF\ Ô5FG VG[ 
.hZF., A[ N[XM lJ`J DF8[ VFNX" GD}GF ~5 K[ T[ Ô[. XSLV[ KLV[P  
lJ:TFZ VG[ J:TLGL ¹lQV[—8R}S0F\˜ V[JF VF N[XM N[XNFh VG[ ;FD}lCSA/ 
T[DH B\T VG[ 5]­QFFY"YL VJGJL XMWM £FZF lJ`JDF\ DMBZ[ ZCL DCF;¿F 
U6FTF N[XMG[ 56 C\OFJ[ T[JL 5|UlT SZL ZæF\ K[P 
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VF ZLT[ p5I]"ÉT U6T\+ lJQFIS DCFEFZTGF lJRFZM ;F\5|T ;DI[ 
I[GS[G ~5[ Ô[JF D/TF CMJFYL DCFEFZTGF VF lGQ5þF l;âF\TM ;DFHDF\ 
5|:YFl5T Y. R}S[,F Ô[. XSFI K[P    
5|SZ6v5 
XF\lT5J"GF lJlJW 5|;\UMDF\ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T TYF  
lGQ5þF YTF\ l;âF\TM  
s!f T:IFY[" ;J"E}TFGF\ UMÃTFZ\ WD"DFtDHDŸ ×       
A|ïT[HMDI\ N^0D;'Ht5}J"DL`JZo ×× 
vDG]:D'lT *P!$ 
    sZf N^0o ;]ÃT[QF] HFUlT" ×  
v ˆHG *v!(  
    s#f SF,M JF SFZ6\ ZF7M ZFHF JF SF,SFZ6DŸ × 
.lT T[ ;\XIM DF E}T ZFHF SF,:I SFZ6DŸ ××  
v DCFEFZT  !@v&)v*) 
    s$f ˆHG v &)v(_  
    s5f T:I ;JF"l6 E}TFlG :YFJZFl6 RZFl6 R × 
EIFNŸ EMUFI S<5gT[ :JWDF"þ R,lgT R ×× 
v DG]:D'lT *v!% 
    s&f  SF{l8<I VY"XF:+ !P!P#P@ RF{BdAF lJnFEJG JFZF6;L¸ 
5|YD ;\:SZ6 lJP ;J\T  @_!) 
    s*f   DG]:D'lT *P@$ 
    s(f  SF{l8<I VY"XF:+ 5|P! VwIFIv#4RF{BdAF lJnFEJG 
JFZF;6L4 5|YD ;\:SZ6 lJP;J\T @_!)  5'P !& 
    s)f   ˆHG  5'P !& 
   s!_f   VnFtSFSo  5]ZM0F\X `JF R l,æFNŸ ClJ:TYF × 
vDG]:D'lT *P@! 
   s!!f   EJFGŸ ;J"+ E|lDtJF ;nM gIFI\  
S'tJF ;J":I Z1FF\ S]IF"TŸ × 
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vNIFG\N EFQI¸ kuJ[N $P#@P@ 
   s!Zf   T\ ZFHF 5|6Ig;dISŸ l+JU["6FlEJW"T[ × 
v DG]:D'lT  *P@* 
  s!#f  DCFEFZT  !@P&(P!v( 
  s!$f    .N\ T[ ZF¢Ÿ4 IgTF·l; IDGF[ W]|JM·l; W~6o × 
S'QI{ tJF4 1F[DFI tJF4 ZiI{ tJF4 5MQFFI tJF  ××  
v IH]J["N )P@@ 
  s!5f    .N\ ZFQ8=\ l55'lC ;F{EUFI × 
v VYJ"J[N  *P#%P!  
  s!&f   pU|\ R¿FZDŸ VlWZFHDŸ VÊGŸ × 
                          vkuJ[N !_v!@(P) 
  s!*f  pU|\ ,MlCT[G4 lD+\ ;F{J|tI[GŸ4 ~ã\ ãF{J|"tI[G × 
vIH]J["N  #)v) 
  s!(f  Z1FF R GM D3MGo4 5FlC ;}ZLGŸ × 
vkuJ[N  )v%$P!! 
  s!)f  lJXüÊ[ Al,C'To ;CMlEo × 
vˆHG  *P&P% 
  sZ_f  1Fl+I:I 5ZM WD"o  5|HFGFD[J 5F,GDŸ × 
vDG]:D'lT  *v!$$ 
  sZ!f  SFl,NF; ccZ3]J\XDŸ cc !(q&* 
  sZZf  UF{TDWD";}+ !_q*v(¸ !!q)v!_ 
  sZ#f  DCFEFZT !@P@#P!% 
  sZ$f  5|lJxI ;J"E}TFlG IYF RZlT DF~To × 
TYF RFZ{o 5|J[Q8jI\ J|TD[Tlâ DF~TDŸ ×× 
vDG]:D'lT  )P#_& 
  sZ5f  IF7P :D'lTv !P##% 
  sZ&f  X]P GLP !P!( 
  sZ*f  lJQ6]WDM"¿Z5]ZF6 #q#@#q@%4@& 
   sZ(f  VFI]ÉTS[eIxRMZ[eIo 5Z[eIM ZFHJ<,EFTŸ  × 
5'lYJL5lT,MEFrR 5|HFGF\ 5×RWF EIDŸ ×× 
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5×R5|SFZDÃI[TN5MCŸI\ G'5T[E"IDŸ × 
vSFDgNS  %P(@4(# 
   sZ)f  UF{TDWD";}+ !_q!)v!@4 !(q#!¸  
        SF{l8<I  @q!¸  VG]XF;G5J" &!q@(v#_¸  
        lJQ6]WD";}+  #q!)v!@¸ DG]:D'lT  *P(@¸ 
   v IF7P :D'lT  !P#!% 
   s#_f    DCFEFZT  !@P(#P@( 
   s#!f    XF,F5|5FT0FUFlG N[JTFITGFlG R  × 
    A|Fï6FJ;IxR{J ST"jI\ G'5;¿D{\o × 
v DCFEFZT  VG]XF;G5J" 
   s#Zf     Dt:I5]ZF6  @!%P&$ 
   s##f    DFS"^0[I5]ZF6  !#_P##P#$ 
   s#$f    U6FGF\ J'l¿lDrKFlD zMT]\ DlTDTF\JZ × 
vDCFEFZT  !@P!_*P& 
   s#5f    0F¶P xIFD,F, 5F^0[I S'T HGT\+JFN 5'P @#! 
   s#&f     TY{J ZFHF J'Q6LGFD]U|;[Go 5|TF5JFG × 
v DCFEFZT  !P@@!P( 
   s#*f    0F¶PxIFD,F, 5F^0[I S'T HGT\+JFN 5'P@$_v@$! 
   s#(f    VFC]S[G ;]U]ÃTo  ZFHF ZFHLJM,MRGo × 
vDCFEFZT  #P!%*P@# 
   s#)f    xIFTF\ I:IFC]SFS}|ZF{  lS\G]N]oBTZ\ TTo × 
vˆHG  !@P(!P!_ 
   s$_f    TTl:+UT"ZFHFGF\  ;}I"JDF"6DFCJ[ × 
vˆHG  !$P*$P) 
   s$!f    0F¶P xIFD,F, 5F^0[I S'T HGT\+JFN  5'P @#$ 
   s$Zf    DCFEFZT  !@P!_*P#_4 #! 
   s$#f    zLDNŸ EFUJTŸ5]ZF6P !_P@$P@_ 
   s$$f    0F¶P xIFD,F, 5F^0[I S'T HGT\+JFN   
  VP (  5'P@##v@$_ 
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   s$5f    ˆHG  5'P @#$ 
   s$&f    DG]:D'lT *P@$ 
   s$*f    ; UtJF GZXFN]",o 5\RF,FGF\ 5]Z\ DCTŸ  × 
         5\RF,FGŸ lJlJWF[5FI{o ;FgtJIFDF; 5F^0Jo ×× 
vDCFEFZT  @P@)P# 
   s$(f    TTM Dt:IFGŸ DCFT[HF D,NF\xR DCFA,FGŸ  × 
vˆHG  @P#_P( 
   s$)f    lSZL8L lHTJFGŸ ZFHGŸ N[XFGŸ 5\RU6F\:TTo × 
vˆHG  @P@*P!@ 
   s5_f    ˆHG @P#@P!_ 
   s5!f    ˆHG  @P#_P@% 
   s5Zf     ˆ HG @P#@P) 
   s5#f   0F¶P N[JLN¿ X]É,4 cc5|FRLG EFZT D[\ HGT\+ cc  
        5|YD ;\:SZ6 !)&&4 5'P)! 
   s5$f    VgC[ lC ;]DCFEFUF  A,JgTM N]ZF;NFo × 
          £IMZ[J 5|RZTFJ'6MdI[STZ\ G R ×× 
vDCFEFZT  !@P(!P(4) 
   s55f    ˆHG  !@P!_*P!_ 
   s5&f    ˆHG  !@P!_*P!! 
   s5*f  IF .gã[6 ;IFJZLJ'"Q6FDNFlgT XMET[ J:RMZG]\ :JZFßIDŸ × 
vVYJ"J[N  @_P!_)P! 
   s5(f    0F¶P N[JLN¿ X]É,4 cc5|FRLG EFZT D[\ HGT\+cc  
                            v 5'P@@& 
   s5)f    IF7P :D'lT  !P##% ¸ X]PGLP !P!$ 
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5|SZ6v& 
VG]XF;G5J" VG[ VF`JD[lWS5J"GF lJlJW 5|;\UMDF\ 
ZFHGLlTGF 5|:YFl5T TYF lGQ5þF YTF\ l;âF\TM 
 
&P! A'C:5lT £FZF I]lWlQ9ZG[ VlC\;F VG[ WD"GM DlCDF ;DÔJTM 
5|;\U 
&PZ IMâFVMGF WD"G]\ J6"G TYF Z6I7DF\ 5|F6Mt;U"GM DlCDF 
&P# ELQD £FZF W'TZFQ8= VG[ I]lWlQ9ZG[ ST"jIM5N[X  
&P$ p5;\CFZ 
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&P! A'C:5lT £FZF I]lWlQ9ZG[ VlC\;F VG[ WD"GM DlCDF ;DÔJTM 5|;\U 
 ZFHGLlTGF lJlJW 5F;F\VMDF\ ZFÔGF ST"jIM V\TU"T ZFÔV[ lJnFJ'â 
TYF U]Z];\IMU SZJM T[J]\ lJWFG K[ T[ V\TU"T 5|:T]T 5|;\UGM ;DFJ[X SZL 
XSFIP 
· A'C:5lT £FZF I]lWlQ9ZG[ VlC\;F VG[ WD"GF DlCDFGL ;DH TYF T[DF\YL 
5|F%T YTF\ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T V[J\ lGQ5þF l;âF\TM o 
7FGJIMJ'â jIÂSTGF p5N[XDF\ C\D[XF ZFÔ DF8[ VFRZ6LI p¿D GLlTv 
5ZS lJUTM CMI K[P 5|:T]T 5|;\UDF\ A'C:5lT I]lWlQ9ZG[ H[ 5|SFZGM p5N[X 
VF5[ K[ T[DF\ ;J"U|Fæ ;GFTG GLlTGL lJUTM J6FI[,L K[P VF GLlTlJQFIS 
RRF"DF\ ZFHGLlTG[ :5X"TL lJUTM VlT V<5 5|DF6DF\ K[PVFYL VF56[ 
A'C:5lTGL GLlT5ZS lJUTMG[ V[ ZLT[ ,. XSLV[ S[ GLlT ;\A\WL A'C:5lTGF 
lJRFZM ;J"G[ DF8[ TM VFRZ6LI K[ HP 5Z\T] V[S ZFÔ DF8[4;\RF,G STF" DF8[ 
VF lJUTM VlT VFJxIS V[J\ VFRZ6LI K[PS[DS[ 5|:T]T p5N[XDF\ A'C:5lTV[ 
VlC\;F4WD"4.lgãI;\ID4N\0 JU[Z[ lJQFIS lJWFGM ZH} SIF" K[4 H[ ZFHGLlTG[ 
:5X[" K[P 
I]â 5üFTŸ I]lWlQ9Z V[J\ U\UFG\NG ELQD JrR[ JFTF",F5 Y. ZæM K[ T[ 
;DI[ A'C:5lT tIF\ 5WFZ[ K[ VG[ I]lWlQ9ZGF lJlJW 5|ÆMG]\ prR¿D VFNXM"I]ÉT 
HJFA £FZF lGZFSZ6 SZ[ K[PVFJF H V[S 5|ÆDF\ I]lWlQ9Z A'C:5lTG[ SC[ K[v 
——VlC\;F4J[NMÉTSD"4wIFG4.lgãI;\ID4T5:IF VG[ U]Z]X]z}QFFvVF AWF\ 
vDF\ SI] SD" DG]QIG]\ lJX[QF S<IF6 SZ[ K[ m˜˜! 
p5I]"ÉT 5|ÆGF p¿ZDF\ A'C:5lT prR¿Z VFNX"I]ÉT JFT ZH} SZTF SC[ 
K[ S[4 ——H[ DG]QI VlC\;FI]ÉT WD"G]\ 5F,G SZ[ K[4T[ DMC4DN VG[ Dt;ZTF~5 
+6[ NMQMFG[ VgI 5|F6LVMDF\ :YFl5T SZLG[ TYF C\D[XF SFDvÊMWG[ ;\IDDF\ 
ZFBL l;lâ 5|F%T SZ[ K[ TYF H[ DG]QI 5MTFGF ;]B VlC\;S 5|F6LVMG[ N\0YL 
DFZ[ K[4T[ 5Z,MSDF\ ;]BL YTM GYLP˜˜Z 
p5I]"ÉT lJWFGDF\ VlC\;F WD"G]\ 5F,G SZJF TYF DMC4DN4 Dt;ZTF 
H[JF NMQFMGM tIFU SZL SFD TYF ÊMWG[ ;\IDDF\ ZFBJFGL JFT K[ H[ lJUT       
—VlC\;F 5ZDM WD"o˜GF ;GFTG ;tI~5 l;âF\TGL ZH}VFT SZ[ K[P;FY[ H pÉT 
NMQFMGF tIFU VG[ SFDvÊMWGF ;\ID £FZF lHT[lgãI YJFGF  5|:YFl5T  l;âF\TGL  
ZH}VFT SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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 kuJ[N ;DI[ 56 VlC\;FGL 5|X\;F VG[ lC\;FGL lG\NF SZJFDF\ VFJ[, 
K[PJ[NDF\cVwJZcXaN D/L VFJ[ K[4# H[GM VY" YFI K[—lC\;F ZlCT˜P 
DG] EUJFG[ 56 VlC\;FG[ ;J"WD"DF\ 5|WFG U6L K[ VG[ VlC\;F £FZF H 
;J" SFIM" SZJFGM lGN["X SIM" K[P$  
Ô[ S[ ZFÔ 5MTFGF Z\HG DF8[ D'UIF £FZF lC\;F SZ[ K[P5Z\T] DG':D'lTDF\ 
T[GM 56 lGQF[W SZL Sæ]\ K[ S[4——5MTFGF V{lCS ;]B DF8[ lC\;F SZGFZ 5F5FtDF 
ÒlJT CMJF KTF\ D'TS T]<I K[P T[G[ GYL VF,MSDF\ ;]B D/T]\ S[ GYL 5Z,MSDF\ 
;]B D/T]\P˜˜5 
VlC\;FGF DCF;DY"S V[JF DCFGŸ VlC\;S UF\WLÒV[ VlC\;FG[ JFZ\JFZ 
5ZDWD" VG[ ;JM"rR VFNX" SæM K[& VG[ 5MTFGF lJX[ ,BTF Sæ]\ K[4——VlC\;F 
vG]\ ÔU|T ,1F6 5|[D K[vVJ{Z K[P DG[ ¹- lJ`JF; K[ S[ C]\ 5|[DYL éEZF. ZæM 
K]\PDG[ :J%G[ 56 SM.GF 5|tI[ J{ZEFJ pt5þF YIM GYLP˜˜* VFJF[ jIF5S 5|[D 
H[GF ;tIXMWGG]\ D}/ K[ T[JFGL VlC\;F V[ DCFXlÉT K[45ZD WD" K[P 
VF ZLT[ p5I]"ÉT lJWFGM £FZF VlC\;F V[J\ WD"GF VFRZ6 SZJF~5 
5|:YFl5T GLlT ZH} SZLG[ DClQF" jIF;[ 5|:YFl5T SI]"\ K[ S[ VlC\;F4WD" JU[Z[ 
;}1DTÀJM K[ 5Z\T] ;}1DF;}1DGM lJJ[S CMI TM VlC\;FRZ6 S[ WD"5F,G N]QSZ 
GYLP 
J/L A'C:5lTGF —VlC\;S 5|F6LVMG[ N\0YL G DFZJF˜ lJRFZG[ DG]:D'lT 
VF ZLT[ ZH} SZ[ K[ v——T5F; SIF" JUZ4JUZ lJRFI[" JF5Z[,M N\0 ;J"GM GFX SZ 
K[P˜˜( 
8}\SDF\ pÉT lJWFGDF\ N\0GF ;dISŸ 5|IMU SZJFGF 5|:YFl5T l;âF\TGL 
ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P 
VFtDF lJQFIS JFT ZH} SZTF A'C:5lT SC[ K[4——H[ DG]QI ;J"E}TMG[ 
5MTFGF ;DFG ;DÒ SM. 5Z 5|CFZ GYL SZTM VG[ ÊMWG[ SFA}DF\ ZFB[ K[ T[ 
D'tI] 5KL ;]B EMUJ[ K[˜ ˜TYF——H[ ;J"E}TMGM VFtDF K[4VYF"TŸ AWF\GF VFtDFG[ 
5MTFGM H VFtDF ;DH[ K[ TYF AWF\ E}TMG[ ;DFG EFJ[ H}V[ K[ T[ UDGFUDGv 
YL ZlCT 7FGLGL UlTG[ Ô6L N[JTF 56 DMCDF\ 50L ÔI K[˜ ˜) 
p5I]"ÉT lJWFGMDF\ A'C:5lTV[ ;J"E}TMGL ;DFGTFGF prR¿D VFNX"G[ 
ZH} SZL ;J"DF\ ZC[, VFtDFGF V{ÉIGLv;DFGTFGL JFT ZH} SZL K[P 
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V+[ ÒJ DF+DF\ ZC[, VFtDFDF\ 5MTFGF\ H VFtDFG[ ;DHJFGL lJUT 
ULTFGFccDD{JF\XM HLJ,MS[ HLJE}To ;GFTGoc!_GF lJWFGG]\ ;DY"G SZ[ 
K[P ÒJDF+DF\ ;DFGTFGL ;GFTG GLlT V+[ A'C:5lT D]B[ jIF;ÒV[ ZH} SZL 
K[P 
ZFÔ Ô[ p5I]"ÉT lJUTG]\ VG];Z6 SZ[ TM ZFÔ ;D[T 5|Ô 56 p¿D ;]B 
EMUJL XS[ K[ 5Z\T] pÉT lJWFGG]\ pÐ\3G SI]" CMI TM tIF\ VWD" Y. HTM GYL4 
SFZ6 S[ 5|ÔZ1F6 ZFÔG]\ 5|YD ST"jI K[4 5ZD WD" K[P 
kuJ[N VG];FZ ZFÔG]\ ST"jI K[ S[ ;}I" ;DFG VgIFI~5L V\WSFZGM GFX 
SZL z[Q9 5]Z]QFMGL Z1FF SZJL TYF N:I]HGMG]\ TF0G SZJ]\P!! 
VFYL p5I]"ÉT lJUTM £FZF ZFÔ DF8[ V[ lJUT lGQ5þF SZL XSFI S[ 
;ýGvN]H"G lJJ[S ZFBL ZFßIZ1F6 SZTF\ SZTF\ ZFÔV[ VFtDFGF V{É–GL4 
;DFGTFGL lJUT ¹lQ8 ;D1F ZFBL ;N{J ;FZF;FZGF lJJ[S £FZF ZFßI ;\RF,G 
SZJ]\P 
JT"G lJQFIS JFT ZH} SZTF A'C:5lT SC[ K[4 H[ JFT 5MTFG[ ;FZL G 
,FU[4T[ ALÔ 5F;[ 56 G SZJLPVF H WD"G]\ ;\l1F%T ,1F6 K[PVFGFYL lJ5lZT 
H[ JT"G SZ[ K[4T[ SFDGFD},S K[ TYF DFuIF 5KL VF5JF VG[ DGF. SZJFYL 
;]B VG[ N]oB 5CM\RF0JFYL TYF l5|I VG[ Vl5|I SZJFYL 5]Z]QFG[ :JI\ H[ CQF" 
XMSGM VG]EJ YFI K[ T[ H ALÔG[ 56 YFI K[P!Z 
p5I]"ÉT lJUTM lDTEFQFL YJFGL TYF ;J"G[ DF8[ l5|I SFI" SZJFYL 
;]BGM VG]EJ SZL XSFI K[4 T[GFYL lJ5lZT VFRZ6 DG]QIG[ XMSGM VG]EJ 
SZFJ[ K[ T[ ;NF;GFTG ;tI~5 GLlT ZH} SZ[ K[P 
ZFÔG[ p5I]"ÉT lJUT VG];FZ V[ ;\N[X D/[ S[ 5MTFG[ Vl5|I CMI T[JL 
lJUT VgI ;D1F ZH} G SZJLPVFYL T[ 5|Ôl5|I Y. XSX[4  GlC TM ZFÔ Ô[ 
5|ÔDF\ Vl5|I JRG prRFZX[ TM X+]VMGL ;\bIF JWTF JFZ GlC ,FU[P5|ÔG[ 
l5|I ZFÔ H ;]IMuI XF;G ;Z/TFYL R,FJL XS[ K[PVFYL ZFÔV[ C\D[XF 
lDTEFQFL4V[J\ DW]ZEFQFL YJ]\ T[ l;âF\T 5|:T]T lJUT £FZF lGQ5þF YFI K[P 
V\T[ VFÊD6 ;\A\WL lJUT ZH} SZTF A'C:5lT H6FJ[ K[ S[ H[D V[S 
DG]QI ALÔ 5Z VFÊD6 SZ[ K[ T[ H 5|SFZ[ 5|;\U VFjI[ ALÔ 56 T[GF 5Z 
VFÊD6 SZ[ K[ VFYL SM. 5Z VFÊD6 G SZJ]\P!# 
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p5I]"ÉT lJWFGDF\ A'C:5lTV[ V[S DG]QI[ ALÔ DG]QI 5Z VFÊD6 G 
SZJFG]\ SCL—J[ZYL J[Z JW[ K[˜GM 5|:YFl5T l;âF\T ZH} SIM" K[P 
SM. 51F S[ jIÂST 5Z V[SJFZ VFÊD6 SZJFDF\ VFJ[ TM 5KL AN,M 
,[JFGL EFJGFYL T[ jIÂST 5|;\U VFjI[ 5|CFZ SZ[ H K[P VFYL VFÊD6 G SZJ]\P 
A'C:5lTGF p5I]"ÉT lJWFG VG];FZ ZFÔ DF8[ VFRZ6 SZJ]\ D]xS[, K[ 
SFZ6 S[ ZFÔV[ 5MTFGF TYF ZFßIGF Z1F6 DF8[ VFÊD6 SZJ]\ VlGJFI" Y. 50[ 
K[P 
Ô[ S[ A'C:5lTGF lJWFGGM VY" VF56[ V[D TFZJL XSLV[ S[ AG[ tIF\ ;]WL 
ZFÔV[ ;FD[ RF,LG[ X+]TF YFI T[J]\ JT"G G SZJ]\P VYF"TŸ ;FD[ RF,LG[ VFÊD6 
G SZJ]\ 5Z\T] Ô[ X+] £FZF VFÊD6 YFI TM Z1F6FY[" J/TF 5|CFZ SZJF4 V[ TM 
I]âGLlT K[4H[GF VFRZ6YL ZFÔ 5F5DF\ 50TM GYLP 
kuJ[N 5|:T]T lJUTG[ 5|:YFl5T SZTL lJUT ZH} SZTF SC[ K[ S[ ZFÔV[ 
;]jIJ:YF :YFl5T SZJF VFI" VG[ N:I]HGMG[ VM/BL ;tIvEFQF6FlNYL ZlCT 
H[ 5Zv5L0S4 VWDL" VG[ N:I]HG CMI T[GM lJGFX SZJM VG[ VFI"J6"GL Z1FF 
SZJLP!$ 
VF 5|DF6[ A'C:5lT £FZF I]lWlQ9ZG[ VlC\;F V[J\ WD"GF p5N[X £FZF 
A'C:5lTV[ ;J"U|Fæ ;GFTG GLlTGL ZH}VFT SZL K[4 H[GF £FZF Ol,T YFI K[ 
S[ ;]BL G{lTS ÒJG DF8[ VlC\;F4WD"4 ;NFRFZ JU[Z[ AFATM 5|F6~5 K[PT[GF 
VFRZ6 YSL ;DFHG[  pþFlTGF lXBZ ;]WL 5CM\RF0L XSFI K[P ;F\5|T ;DI[ 
WD"4VlC\;F4;NFRFZ JU[Z[ AFATM TM Ô6[ CF:IF:5N AGL H0vD}/YL lJ;ZF. 
UI[, K[ VG[ Ô[ K[ TM T[ DF+ VF0\AZ S[ EF{lTSTFGF 5|NX"G~5[4 WD"SFI" 
SZJFGF GF8S ;DFG AGL ZC[ K[ DF8[ H V6DM, ZtGM~5 p5I]"ÉT lJUTMGF 
lJ:DZ6G[ SFZ6[ ;DFH VWo5TG TZO WS[,F. ZæM K[P VF TÀJMGF VEFJG[ 
SFZ6[ H VlGQ8SFZL TÀJM ;tI V[J\ WD"I]ÉT VFRZ6 SZGFZG[—5\U]˜  U6L 
;DFH 5Z VFlW5tI HDFJL ZæF K[P VWo 5TGGL VF UTF"DF\YL ;DFHG[ pþFT 
DFU[" JF/JF H~Z K[4 VF56F J{lNS ;FlCtIGF prRTD VFNXM" TYF klQFv 
D]lGVM £FZF 5|I]ÉT p5N[XMG]\ :DZ6 SZJFGLP 
Sl/I]UGF VF S5ZF SF/DF\ A'C:5lT JU[Z[ ;DFG VNŸE]T p5N[XG]\ 
:DZ6 V[J\ VFRZ6 V\WSFZI]ÉT JT"DFG ;DIG[ ZMXGL V5L" XS[ T[D K[P 
&PZ  IMâFVMGF WD"G]\ J6"G TYF Z6I7DF\ 5|F7Mt;U"GM DlCDFo 
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ZFHGLlTGF lJlJW 5F;F\VMDF\—I]â˜V[S DCÀJ5}6" lJQFI K[P ZFßIZ1FF4 
ZFßIlJ:TFZ JU[Z[ DF8[ I]â VlGJFI" K[P 
5|:T]T 5|;\UDF\ IMâFVMGF WD" TYF Z6I7DF\ 5|F6Mt;U"GF DlCDFG]\ 
J6"G K[4 H[GM ;DFJ[X I]â V[J\ 1Fl+IWD" H[JF ZFHGLlTGF DCÀJ5}6" lJQFI 
V\TU"T YFI K[P 
· IMâFVMGF WD"G]\ J6"G TYF Z6I7DF\ 5|F6Mt;U"GM DlCDF TYF T[DF\YL 
5|F%T YTF\ ZFHGLlTGF 5|:YFl5T V[J\ lGQ5þF l;âF\TM o 
DM8FEFUGF U|\YSFZMV[ :JLSFZ SIM" K[ S[ ZFÔG]\ 5|WFG ST"jI 5|ÔZ1F6 
K[P XF\lT5J" VG];FZ ZFßIXF:+ 5|6[TFVMV[ ZFÔ DF8[ 5|ÔZ1F6 ;J"5|YD 
ST"jI DFgI]\ K[!5 VG[ 5|ÔZ1F6 DF8[ VlGQ8SFZL TÀJM4 VF\TZŸAFæ X+]VMGM 
5|lTSFZ JU[Z[ DF8[ I]â VlGJFI" V[J\ ZFÔGL 5|YD OZH K[P DF+ ZFÔ H GlC 
ZFßI V\TU"T ;{gIDF\ SFI"ZT NZ[S IMâFG]\ 5|YD ST"jI ZFßIGL Z1FF DF8[ 
lGQ9F5}J"S 5|ItGM SZJF T[ K[P T[ £FZF H ZFßIGL Z1FF Y. XS[ K[P 
DCFEFZT V\TU"T IMâFVMGF WD" TYF Z6I7DF\ 5|F6Mt;U"GF DlCDFG]\ 
VF,[BG SZJFDF\ VFjI]\ K[PVCÄ I]âE}lDvZ6E}lDDF\ YTF\ I]âG[ I7GL p5DF\ 
VF5L DCFSlJ jIF;[ I]âG[ lNjITF A1FL K[P I7DF\ Al,4 ClJ JU[Z[GM H[ DlCDF 
K[ T[8,M H DlCDF Z6E}lDDF\ IMâFVMGF WD"GM V[J\ T[GF 5|F6Mt;U"GM 
NXF"JJFDF\ VFjIM K[P 
VG]XF;G5J" V\TU"T pDFvDC[` JZ ;\JFNDF\ EUJFGŸ DC[` JZ IMâFVMGF 
WD" VG[ Z6I7DF\ 5|F6Mt;U"GM DlCDF J6"J[ K[ T[ VG[ T[DF\YL 5|F%T 
ZFHGLlTGF 5|:YFl5T V[J\ lGQ5þF l;âF\TM VF 5|DF6[ K[ v  
:JFDL 5|tI[GL OZH S[JL ZLT[ VNF SZJL T[ ;\A\WL lJUT ZH} SZTF 
EUJFGŸ DC[` JZ SC[ K[v——VlC\;F 5ZD WD" K[4 V[JL H[GL DFgITF K[4 T[VM 
56 Ô[ ZFÔGF ;[JS CMI4 ZFÔ 5F;[YL EZ65MQF6 eMFHG 5|F%T SZTF CMI 
T[VM 56 Ô[ 5MTFGL XlÉT VG];FZ Z6DF\ hh}D[ GlC TM GS"DF\ 50[ K[ S[D S[ 
T[VM :JFDLGF VþFG]\ V5CZ6 SZGFZ K[˜ ˜!& TYF ——H[ IMâF 5MTFGF 5|F6GL 
5ZJF SIF" JUZ ClYIFZ ,.G[ Z6;\U|FDDF\ 5|J[X SZ[ K[4 T[ IMâFG[ 5|F%T UlT 
D[/JL :JU"DF\  ÔI K[˜ ˜P!* 
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p5I]"ÉT lJWFGM £FZF VlC\;FG[ 5ZD WD" DFGGFZ[ 56 ZFÔG]\ k6 
R}SJJF XlÉT VG];FZ 5|F6GL 5ZJF SIF" lJGF I]âD[NFGDF\ 5|J'¿ ZC[J]\ H[GFYL 
IMâFG[ JLZUlT D/[ TM :JU"5|Fl%T YFI K[4 V[ 5|:YFl5T l;âF\T ZH} SZ[ K[P 
kuJ[N VG];FZ ;}I" H[D 5MTFGL lJXF/ ;[GFYL D[3G[ lKþFvlEþF SZL N[ 
K[ T[D sIMâFV[f X+]G[ ÒTJFP!( 
Z1FF DF8[ I]â SZJ]\ VYJF D'tI]G[ JZJ]\ VFYL WD"XF:+GF 5|FRLG U|\YMG]\ 
SYG K[ S[ 1Fl+IG]\ ST"jI K[4 I]â SZJ]\ TYF ;F{YL DM8M VFNX" K[4 ;DZF\U6DF\ 
D'tI]P 
EUJFGŸ DG]G]\ SYG K[ S[ VFÊD6DF\ 5|ÔGL Z1FF SZTL JBT[ I]â 
1F[+DF\YL EFUJ]\ G Ô[.V[PV[ ZFÔ H[ I]â SZTF SZTF  JLZUlT 5FD[ K[4 T[DG[ 
:JU"5|Fl%T YFI K[P!) ;{GSMG[ 56 I]â SZTF\ SZTF\ D'tI] 5FDJFYL :JU"5|Fl%T 
YFI K[PZ_ 
IF7J<SI VG];FZ I]â5|J'¿ IMâFG[ D'tI] 5üFTŸ :JU" TYF VgI EF{lTS 
;]BMGL 5|Fl%T YFI K[PZ! 
EUJNŸULTF 56 1Fl+I DF8[ WD"I]ÉT I]âYL JWLG[ ALH]\ SM. S<IF6SFZL 
ST"jI GYLZZ TYF :JU"GF £FZ ~5L VFJF I]âG[ EFuIXF/L 1Fl+IM H D[/J[ K[Z# 
V[D SCL I]â :JU"5|Fl%T SZFJGFZ K[4 T[ l;âF\T ZH} SZ[ K[P 
I]âG[ I7 ;FY[ ;ZBFJTF EUJFGŸ DC[` JZ SC[ K[ S[ H[ 3MZ ;DZF\U6DF\ 
X+];{lGSMG[ TF5 N. 5MTFGF GFIS sZFÔ S[ ;[GF5lTfGL Z1FF SZ[ K[ T[ I]â £FZF 
DCFGŸ I7G]\ VG]Q9FG SZ K[ TYF I]â ;DI[ SJR IMâFG]\ D'URD" K[4 WG]QFŸ 
N\TSFQ9 K[4 ZY J[lN K[4 wJH I}5 K[ VG[ ZY TYF ,UFD H lAKFJ[, S]XG]\ SFD 
VF5[ K[PDFG4N5" VG[ VC\SFZvVF l+lJW VluG K[4;FZlY p5FwIFI K[4T[ :YFG[ 
IMâFGF V:+vX:+ I]âGL ;FDU|L K[ VG[ ;CFISMG[ ;DLWF DFGJFDF\ VFJ[, 
K[P T[ IX:JL JLZGF V\UMDF\YL H[ 5|:J[N GLS/[ K[ T[ H DW] K[4 DG]QIMGF D:TS 
5]ZM0FX K[4 Z]lWZ VFC]lT K[4 T]6LZMG[ RZ] ;DHJFP DF\;E1FL E}TMGF ;D}NFI 
I7DF\ l£H K[P DFIF" UI[,F DG]QI4CFYL VG[ 3M0F T[DGF EMHG VG[ VþF5FG 
K[PDFIF" UI[,F IMâFVMGF J:+ VFE}QF6 ;]J6" Z6I7GL Nl1F6F K[PZ$ 
p5I]"ÉT lJWFGM £FZF SlJV[ Z6D[NFGG[ I7 ;FY[ ;ZBFJL VNŸE]T 
prRTF V5L" K[P 
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Z6I7DF\ :JFDLGL Z1FF SZGFZ I7GF VG]Q9FG SIF" AZFAZ 5]^ I D[/J[ 
K[ T[ lJUT ZH} SZL I]âGL lJlJW lJUTMG[ I7 DF8[GL ;FDU|LGL VNŸE]T p5DF\ 
VF5L K[4 H[ lJUT Z6D[NFGDF\ WD"I]ÉT I]â I7 ;DFG K[4 T[JF 5|:YFl5T 
l;âF\TGL ZH}VFT SZ[ K[P 
IF7J<SI I]â V[J\ I7 lJQFIS JFT SZTF SC[ K[ S[ H[ 5MTFGF N[XGL Z1FF 
DF8[ 5L9 ATFjIF lJGF ,0[ K[ TYF H[ I]âZT IMâM T[GF TDFD ;FYLVMGF D'tI] 
5üFTŸ 56 ,0TM ZC[ K[ T[ V`JD[W H[JF I7M ;DFG AGL ZC[ K[¸  H[ ,MSM 
I]â1F[+DF\YL EFUL ÔI K[ VG[ 5FK/YL DZFI K[ T[GF ;J" ;]S'T ZFÔG[ 5|F%T 
YFI K[PZ5 
DG]:D'lT 56 VF H lJUT ZH} SZ[ K[vI]âDF\ GF;[,F VG[ DZFI[,F IMâFV[ 
5Z,MS DF8[ s5MTFGF ÒJGDF\f H[ S\. s5]^ I D[/jI]\f CMI T[ AW]\ T[GM ZFÔ ,. 
,[ K[PZ& 
zL 5LPJLPSF6[ VG];FZ p5I]"ÉT JFT DF+ 1Fl+IM DF8[ H GYL4 5Z\T] 
AWF 5|SFZGF TYF ÔlTVMGF ;{lGSM DF8[ K[PZ* 
DCFEFZTDF\ IF7J<S– JU[Z[V[ I]âD[NFGG[ I7 ;FY[ ;ZBFjI]\ K[ 5Z\T] 
DCFEFZTSFZ[ IMâFGL V[S V[S AFATG[ I7 DF8[GF  N\0SFQ94I}54J[lN4JU[Z[ 
U6FjIF K[4 T[ DCFEFZTGL 5MTFGL N[G K[PVF 5|SFZGL IMâF VG[ I7STF"GL 
;FdITF NXF"JTF J6"GM VgI+ 5|F%T YTF GYLP 
IMâFGL UlT lJQFIS JFT ZH} SZTF EUJFGŸ DC[` JZ SC[ K[ S[ H[ IMâM 
CFYLGL 5L9 5Z A[9[, K[ VG[ T[GM JW Y. ÔI TM T[ A|ï,MS 5|F%T SZ[ K[P  
ZYGL JrR[ A[9[, VYJF 3M0F 5Z A[9[, IMâM D'tI] AFN .gã,MSDF\ ;dDFlGT 
YFI K[P DFIF" UI[,F IMâF :JU"DF\ 5}ÔI K[4 5Z\T] DFZGFZGL 5|X\;F VF ,MSDF\ 
H YFI K[P VFYL ;\U|FDE}lDDF\ 5CM\RLG[ lGE"I56[ X+] 5Z 5|CFZ SZJF H[ 
;\U|FDDF\ lGE"I56[ 5|CFZ SZ[ K[4 WDF"tDFVMDF\ z[Q9 JLZG[ H[D DCF;FUZDF\ 
AWL GNLVM VFJLG[ D/[ T[D AWF WD" D/[ K[PZ( 
p5I]"ÉT lJWFGM ÉIF IMâFG[ S[JL UlT 5|F%T YFI K[ T[G]\ J6"G SZ[ K[P  
WD"XF:+GF lJlJW U|\YMDF\ DFIF" UI[,F IMâFVMG[ :JU"5|Fl%T YFI K[ T[GF 
pÐ[BM D/[ K[ 5Z\T] VCÄ CFYL 5Z lAZFHDFGG[ I]âDF\ D'tI] 5üFTŸ A|ï,MS4 
3M0F S[ ZY 5Z lAZFHDFGG[ .gã,MS 5|F%T YFI K[ T[ J6"GM VgI U\|YM SZTF\ 
V,U TZL VFJ[ K[P 
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DFIF" UI[,F IMâFVM :JU"DF\ 5}ÔI K[ T[ J6"G —IMâFG[ :JU"5|Fl%T˜ YFI 
K[ T[ lJUTG]\ H 5]GZFJT"G K[P 
J/L4 p5I]"ÉT lJWFGMDF\ DZGFZ VG[ DFZGFZ AgG[ ;]BL YFI K[ T[D Sæ]\ 
K[4 T[ 5ZYL lGQ5þF YFI K[ S[ I]âZT IMâFV[ —DZJF VG[ DFZJF˜ Tt5Z ZC[J]\4 
SFZ6 S[ IMâFG[ D'tI] D/[ S[ ALÔG[ DFZ[ AgG[ ZLT[ ;]B5|Fl%T H YJFGL K[P 
EUJNŸULTFDF\ EUJFGŸ 56 VH]"GG[ SC[ K[ S[ ;DY" CMJF KTF\ Ô[ T]\ 
WD"I]â GCÄ SZ[ TM :JWD" VG[ SLlT"G[ U]DFJLG[ 5F5G[ 5FDLXPZ) 
VFYL I]âD[NFGDF\ DF+ DZGFZG[ H IX TYF :JU"5|Fl%T YFI K[ T[J]\ GYL4 
DFZGFZGL 56 V[ H UlT YFI K[ T[ l;âF\T Ol,T YFI K[P 
IMâFG[ NFTF ;DFG U6FJTF EUJFGŸ DC[` JZ SC[ K[ S[ H[ ZFQ8=GF lCT 
DF8[4 UFI VG[ A|Fï6MGF p5SFZ DF8[4 SM.G[ A\WGDF\YL D]ST SZJF DF8[4 
lD+MGL ;CFITF DF8[ 5MTFGF 5|F6GM tIFU SZ[ K[ T[ ZFÔG[ l5|I YFI K[ VG[ 
5MTFGF S]/G[ pþFlTGF lXBZ[ 5CM\RF0[ K[PSFDW[G]\45J"T VG[ JG ;lCT ;D]ãv 
5I"\T 5'yJLG[ WGYL 5lZ5}6" SZL A|Fï6MG[ NFG SZJFDF\ VFJ[ TM T[ NFTF 56 
5}JM"ÉT 5|F6 tIFUL IMâF ;DFG GYLP  5|F6 tIFUL T[ IMâM T[ NFTFYL 56 
Rl0IFTM K[P#_ 
p5I]"ÉT lJWFGM UFI4 A|Fï64 lD+ JU[Z[GL ;CFITF SZTF SZTF D'tI]G[ 
JZGFZ ZFÔG[ l5|I TYF S]/GL pþFlT SZGFZ K[ TYF T[ IMâM ;DU| 5'yJLG]\ NFG 
SZGFZ NFTFYL 56 Rl0IFTM K[4 T[ 5|:YFl5T l;âF\T ZH} SZ[ K[P 
VF5:TdAWD";}+ 56 ZFÔG[ 5|ÔGF Z1F6FY[" I]â SZJFGL 5|[Z6F VF5[ 
K[P#! 
ELQD5J"DF\ l5TFDC ELQD[ Sæ]\ K[ S[ 1Fl+I JLZ DF8[ 3ZDF\ SM. ZMUG[ 
SFZ6[ D'tI] 5FDJ]\ 5F5 K[4 5Z\5ZFYL RF<IM VFJTM lGID V[ K[ S[ ,MCv,MB\0 
VYF"TŸ X:+ £FZF H D'tI]G]\ JZ6 SZ[P 
8}\SDF\ DCFGŸ NFTF SZTF\ 56 I]âDF\ 5|F6 tIFUGFZ IMâFGL SLlT" lJX[QF 
CMI K[P I7 SZTF\ 5|F6I7v5|F6GM tIFU SZJM N]QSZ K[ T[D H6FJTF EUJFGŸ 
DC[` JZ SC[ K[ S[ H[GL 5F;[ WGv;\5l¿ K[ T[ ;C;| I7 SZL XS[ K[P VFJF I7 
VFüI"GL JFT GYL 5Z\T] 5|F6GM 5lZtIFU ;J" DF8[ VlT N]QSZ K[P VFYL AWF\ 
I7MDF\ 5|F6I7 ;J"z[Q9 K[P#Z 
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p5I]"ÉT lJWFGMDF\ I7 SZJM ;Z/ K[ 5Z\T] 5|F6tIFU SZJM S5ZM K[4 
VFYL EF{lTS ;\5l¿ WZFJGFZ I7 TM SZL XS[ K[4 5Z\T] 5|F6I7 TM JLZ CMI T[ 
H SZL XS[ K[P 
I7DF\ EF{lTS ;\5l¿GL VFJxISTF ZC[ K[ H[ ;\5l¿ I7DF\ J5ZFIF AFN 
OZLYL 5|F%T SZL XSFI K[4 5Z\T] Z6I7DF\ V5"6 SZ[, 5|F6~5L ;\5l¿ V[SJFZ 
CMdIF AFN T[ H l:YlTDF\ 5|F%T SZL XSFTL GYL DF8[ ;J" I7MDF\ 5|F6I7G[ 
Rl0IFTM NXF"JL IMâFG[ V5|lTD lNjITF V5"6 SZL K[P 
&P# ELQD £FZF W'TZFQ8= VG[ I]lWlQ9ZG[ ST"jIM5N[X 5|;\Uo 
ZFHGLlTGF lJlJW 5F;F\VMDF\ ZFÔV[ VFRFI"4U]HGM V[J\ lJnFJ'â 
;\IMU SZJM T[J]\ lJWFG K[4H[ ZFÔGF ST"jIM DF\C[G]\ V[S K[ T[ V\TU"T 5|:T]T 
5|;\UGM ;DFJ[X SZL XSFIP 
5|:T]T 5|;\U ;\NE[" V[S AFAT BF; pÐ[BGLI K[ S[ DCFEFZTGF 5|FZ\E[ 
;J" SM.G]\ ,1I VY" VG[ SFD  5ZtJ[G]\ CT]\4 T[ DCFEFZTGF V\T[ WD" V[J\ DM1F 
TZOGL UlTDF\ 5lZ6D[ K[P 
5|:T]T 5|;\UDF\ I]â 5üFTŸ I]lWlQ9ZGM ZFßIFlEQF[S JU[Z[ lJlW 5}6" YIF 
AFN ;}I" Nl1F6FIGDF\YL lGJ'¿ Y. p¿ZFI6 5Z HJF ,FuIM K[4VFYL l5TFDC 
vGL lRZlJNFIGM ;DI Y. UIM K[ T[D Ô6L l5TFDCGF D'tI] ;FY[ H 7FGGM 
;}I" V:T YX[4 T[YL JF;]N[JGF DT 5|DF6[ T[ 7FG V:TFR/ 5C[,F SM.V[ 5|F%T 
SZJ]\ Ô[.V[4T[YL T[VM I]lWlQ9ZG[ VFN[X VF5[ K[ VG[ XZXiIF 5Z 50[,F    
l5TFDCGL 5F;[ 5MTFGF AR[,F J0L,MG[ ,.G[ ÔI K[P## 
I]lWlQ9Z EF.VM ;lCT l5TFDCG[ J\NG SZ[ K[ tIFZ[ l5TFDC I]lWlQ9Z 
TYF W'TZFQ8=G[ pNŸ[XLG[ ;DIMlRT JRGM SC[ K[P#$ 
· ELQD £FZF W'TZFQ8= TYF I]lWlQ9ZG[ ST"jIM5N[X TYF T[DF\YL 5|F%T YTF\ 
ZFHGLlTGF 5|:YFl5T V[J\ lGQ5þF l;âF\TM o  
SF{ZJv5F\0JG[ ,.G[ ;TT lR\TLT l5TFDC ELQD ÒJGGF V\T ;DI[ 56 
5F\0JM 5|lT W'TZFQ8= £[QF G ZFBTF 5]+T]<I jIJCFZ SZ[ T[JL .rKF ZFB[ K[P 
VFYL T[VM W'TZFQ8=GL  5|X\;F SZ[ K[ VG[ SC[ K[ S[4 ——VF5[ WD" VG[ VY" TÀJG[ 
;FZL ZLT[ Ô6L ,LWF K[ TYF lJ£FG A|Fï6MGL ;[JF SZL 7FG D[/JL T[GF 
;t;\UGF[ ,FE 56 D[/jIM K[P TD[ RFZ[ J[N4 AWF\ XF:+M TYF WD"GF ZC:IMG[ 
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5}6"~5[ Ô6M VG[ ;DÔ[ KMPVFYL I]âDF\ H[ S\. YI]\ T[ lJlWlGlD"T CM. VF5[ 
XMS G SZJM Ô[.V[P˜˜#5 
p5I]"ÉT lJWFGM £FZF4 l5TFDC[ 5|YD TM W'TZFQ8=G[ ;J"J[N4 XF:+GF 
7FTF SæF K[4 H[ lJUT £FZF ZFÔV[ C\D[XF 7FGl55F;] ZC[J]\ TYF 7FG ;\A\WL 
5MTFGL .rKFVM T'%T SZJF Tt5Z ZC[J]\4 T[ 5|:YFl5T l;âF\T ZH} YI[,M Ô[JF 
D/[ K[P 
J/L4 5|:T]T lJUTDF\ W'TZFQ8=GL 5|X\;F YI[,L Ô[JF D/[ K[4 H[ £FZF 
lGQ5þF SZL XSFI S[ H[VMGL UlT VY" VG[ SFD TZOGL CMI K[4 H[VM 
:JFY",M,]5 CMI T[JF W'TZFQ8= ;DFG HGMG[ T[VMGL 5|X\;F £FZF WFI]"\ SFD SZFJL 
XSFI K[P 
W'TZFQ8= 5MTFGF 5]+MGF VWD"I]ÉT jIJCFZYL 5lZlRT CMJF KTF\ T[VMGF 
D'tI]G[ ,.G[ XMSU|:T K[P VFYL ;\EJ K[ S[ T[VMG[ 5F\0JM 5|lT £[QF CMI HP VF 
lJUTYL l5TFDC 7FT K[P VFYL H 5MTFGL lRZlJNFI 5üFTŸ S\.S V3l8T AG[ 
VYJF TM W'TZFQ8= TYF 5F\0JM JrR[ £[QFvEFJ ZC[ TM WD"ZFßIGL :YF5GF Y. 
XS[ GlCP  VFYL NL3"¹Q8F l5TFDC V[S J0L, CMJF ;FY[ ZFHGLlT7GL ZLT[ 
;],[C ZC[ T[JF 5|ItGM SZTF Ô[JF D/[ K[P  
W'TZFQ8=GF ìNIDF\ I]lWlQ9Z JU[Z[ 5|lT 5|LlT HgD[ TYF 5MTFGF 5]+M T[GF 
SD"G[ ,LW[ T[G[ IMuI UlTG[  5FdIF K[ T[ AFATGM W'TZFQ8= :JLSFZ SZ[ T[JF C[T] 
;Z l5TFDC SC[ K[ S[ ——I]lWlQ9ZG]\ ìNI VlT X]â K[ T[ ;NF TDG[ VFWLG ZC[X[P 
I]lWlQ9ZGM :JEFJ SMD/ K[4 T[ U]HGM 5|lT B}A EÂÉTEFJ WZFJ[ K[P˜˜#& 
p5I]"ÉT lJWFGM WDF"tDF I]lWlQ9ZGF XL,GF 5lZRFIS K[PV[S ZFÔDF\ 
CMJF Ô[.V[ T[ ;J" U]6Mv;]XL,TF4 GD|TF4 U]HGM 5|lT ElÉTEFJ4J0L,M  5|lT 
VFNZEFJ I]lWlQ9ZDF\ K[P I]lWlQ9Z 5|YDYL H W'TZFQ8= 5|lT VFNZEFJ WZFJ[ 
K[4T[GF J6"GM DCFEFZTDF\ 5|FZ\EYL H Ô[. XSFI K[PH[D S[4n}T VlGQ8 CMJF 
KTF\ W'TZFQ8=GL VF7F CMJFYL T[VM Cl:TGF5]Z ÔI K[P T[VM SNL W'TZFQ8= lJâ 
V[S XaN 56 prRFZTF Ô[JF D/TF GYLP T[ lJUT H T[VMG[ W'TZFQ8= 5|lT 
VFNZEFJ K[4 T[G]\ nMTS K[P5|:T]T AFAT ;ýG 5MTFGL ;ýGTF lJ5ZLT  
;\Ô[UMDF\ 56 K[F0TF GYL4 T[ ;GFTG GLlTGL ZH}VFT SZ[ K[P 
XMS;\T%T W'TZFQ8=G[ 5MTFGF 5]+M DZFIFGM 5üF¿F5 SFIDL G ZC[ T[ 
DF8[ NL3"SF/G]\ WD"ZFßI .rKTF ZFHGLlT lJXFZN l5TFDC W'TZFQ8=G[ T[DGF 
5]+MGF NMQF NXF"JTF SC[ K[4——VF5GF 5]+M N]ZFtDF4ÊMWL4,MEL4 .QIF"I]ÉT TYF  
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N]ZFRFZL CTF T[YL T[DGF DF8[ TDFZ[ XMS G SZJM Ô[.V[P˜˜#* 
;tI lJUT ZH} SZJF G{lTS lC\DT Ô[.V[P V[S ;DIGF ;J";¿FWLX TYF 
H[DGF ZFßIDF\ ÒJG5I"\T l5TFDC ZæF K[ T[ W'TZFQ8= ;D1F T[DGF H 5]+MGL 
lG\NF SZL T[GF S],1F6M NXF"JJF V[ H[JF T[JFG]\ SFD GYLP VF ZLT[ l5TF ;dD]B 
5]+lG\NF TM ELQD H[JF ;Z/lR¿4 lGQS58 JLZ H SZL XS[P 
;FDFgITIF VF56[ ;DFHDF\ Ô[.V[ KLV[ S[ UD[ T[JF N]U]"6M4 S],1F6M 
WZFJGFZ jIlÉT D'tI] 5FD[ tIFZ[ T[DGF X+]VM 56 T[DGL 5|X\;F SZTF CMI K[P  
ßIFZ[ VCÄ TM 5MTFGF S]/GF N]IM"WGFlNG]\ BZ]\ RlZ+ ZH} YI]\ K[P  H[ lJUT 
5ZYL D]B 5Z lG\NF VG[ 5FK/YL 5|X\;F SZ[ T[ H BZM lCT[rK] K[ T[D Ol,T 
YFI K[P 
VF ZLT[ DCFEFZT VFZ\EYL DF\0LG[ V\T ;]WL l5TFDC ELQD ZFÔ G 
CMJF KTF\ S]X/ ;\RF,GSTF" TZLS[ JLZ IMâF TZLS[ VG[ p¿D p5N[XS TZLS[ 
TYF VFNX" ZFHGLlT7 TZLS[ VGMBL KF5 éEL SZ[ K[P 
&P$  p5;\CFZ o 
;J"SD"^ Il5 ;NF S]JF"6M DNŸjI5FzIo × 
Dt5|;FNFNJFÃGMlT XF`JT\ 5NDjIIDŸ ×× 
vEUJNŸULTF !(P%& 
VYF"TŸ DFZF 5ZFI6 YI[,M SD"IMUL ;3/F SDM"G[ ;NF SZTM CMJF KTF\I 
DFZL S'5FYL XF`JT VlJGFXL 5ZD 5NG[ 5FDL ÔI K[P 
p5I]"ÉT lJWFGM EUJNŸ 5ZFI6GL UlT 5ZD 5N TZO H CMI K[4 T[ 
AFATGM ;\S[T SZ[ K[P 
DCFEFZT V\TU"T VFlN5J" VG[ ;EF5J"YL X~ YI[,L lJlJW 5F+MGL 
WD"4 VY" VG[ SFD TZOGL UlT VFzDJFl;S5J" ;]WLDF\ DM1F TZO J/F\S ,[ K[P 
WD"4 VY" VG[ SFD DF8[ hh}DTF NZ[SGL UlT VCÄ 5CM\RTF ;]WL DM1F TZOGL 
Y. ÔI K[P5F+MGL DM1FGL VlE%;F VF`JD[lWS4 VFzDJFl;S4 DCF5|:YFlGS 
VG[ :JUF"ZMC65J"DF\ 5}6" YFI K[P  
—DM1F˜ XaNcD]r,'c WFT]DF\YL lGQ5þF YIM K[PP cD]r,'c WFT] DM1FGF 
VY"DF\ 5|I]ÉT K[P VFYL DM1F XaNGM VY" YFI K[4 K}8J]\ VYF"TŸ D]ÉT YJ]\P  
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5Z\T] SMGFYL m ÒJFtDF VF ;\;FZDF\ TF5+I~5 p¿D4 DwID VG[ VWD +6 
5FXYL  A\WF.G[  N]oBL  YFI K[P  VFYL T[GFYL K}8JF DF8[ 5lZzD5}J"S 5MTFG[  
lGQ5F5 SZL VF 5FXDF\YL K}8JFG]\ K[P  
S\.S VFJF H 5|ItGM V\T TZO UlT SZL ZC[,F DCFEFZTGF lJlJW 
5F+MGF JT"GDF\ Ô[JF D/[ K[P 
,MlCIF/ I]â 5üFTŸ D[/J[, ZFßIzLGM VFG\N 5F\0JMG[ ZæM GYL TM 
5]+XMS;\T%T W'TZFQ8=G[ 56 ÒJG 5|tI[ CQF" ZæM GYLP VFYL I]â 5üFTŸ ;J[" 
D'tI] A\WGYL K}8JF 5ZDFtDFG]\ IHG SZJF TZO J/[ K[P 
I]â 5üFTŸ :JU" ;\RZ6GM 5|FZ\E l5TFDC ELQD £FZF YFI K[P  T[DGF 
:JU"UDG AFN VF 5|JFC VFU/ JW[ K[P 
VFzDJFl;S5J" V\TU"T VFJTL SYF 5|DF6[ W'TZFQ8= V[J\ UF\WFZL JGv 
UDG SZ[ K[P 5]+DMCDF\ V\W DCFEFZTGL X~VFTGF W'TZFQ8= V+[ VlT GD| 
EFJ[ 5|ÔHGM 5F;[ 1FDFv5|FY"GF SZ[ K[ VG[ 5MTFGF £FZF YI[, E}, DF8[ 1FDF 
.rK[ K[ VG[ TTŸ5üFTŸ JGUDG SZ[ K[ TYF JGDF\ H. I]âDF\ JLZUlTG[ 5FD[,F\ 
;J["G]\ zFâ SZL NFGvNl1F6F SZ[ K[P 
W'TZFQ8=G[ JG5|IF6 DF8[ lJNFI SZJF 5]ZJF;LVM 5|:YFG SZ[ K[ VG[ 
5F\0JMGF VG]ZMW KTF\ S]\TFDFTF 56 JG5|IF6 SZ[ K[P 
S]\TFDFTFGF JGUDGYL 5F\0JM jIlYT YIFP VFYL T[VMV[ W'TZFQ8= JU[Z[G[ 
D/JF DF8[ H~ZL ;FWG;FDU|L ;FY[ ,. JG TZO 5|IF6 SI]"\P  
JGDF\ JFG5|:YM VG[ 5F\0JM ;lCT D/JF UI[,F ;J[" 5Z:5ZGF 1F[Dv 
S]X/ 5}K[ K[P T[DF\ W'TZFQ8= H[ ZLT[ 5|ÆM 5}K[ K[4 T[ pNŸUFZM T[GFDF\ VFJ[, 
5lZJT"GGL ;F1FL 5}Z[ K[ v 
I]â 5|FZ\E[ ccDFDSFoP P PDFDSFoP P Pcc SZLG[ ;TT 5MTFGF 5]+MGF 
lJHIGF ;DFRFZ Ô6JF pt;]S W'TZFQ8= V+[ ;J[" 5|ÔHGM4 S],GFZLVM JU[Z[GF 
S]X/ V\U[GF ;DFRFZ lJGD|TFYL 5}K[ K[P pNFCZ6 :J~5[ V[S VJTZ6 Ô[.V[  
TM W'TZFQ8= I]lWlQ9ZG[ 5}K[ K[P v 
SlrRTŸ :+LAF,J'â\ T[ G XMRlT G IFRT[ ×× 
HFDIo 5}lHT SlrRTŸ TJ U[C[ GZQF"E × 
vVFzDJFl;S5J"  @&P(A v )V 
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5|:T]T pâZ6 V[ JFTG]\ nMTS K[ S[ 5|FZ\EGF W'TZFQ8=DF\ ZC[,L :JFY"v 
5ZFI6TF 5]+FlNGF ;J"GFX 5üFTŸ 5ZFY" lCTGL .rKFDF\ 5lZ6D[ K[P 
V[ H ZLT[ ;J["GF 1F[DvS]X/ 5}KTF I]lWlQ9Z lJN]ZÒ lJX[ Ô6JF .rK[ K[ 
tIF\ H p5JF; V[J\ T5üIF"YL S'XSFI lJN]ZÒ N}ZYL VFJ[ K[ VG[ I]lWlQ9ZG[ 
5MTFGL 5FK/v5FK/ ,. ÔI K[P TTŸ5üFTŸ V[S J'1FGM VFzI ,. lJN]ZÒ 
I]lWlQ9Z ;dD]B éEF ZCL 5MTFGF XZLZG[ I]lWlQ9ZGF XZLZDF\45|F6G[  5|F6DF\  
VG[ .lgãIMG[ .lgãIMDF\ :YFl5T SZL I]lWlQ9ZGL V\NZ ;DFI ÔI K[P 
lJN]ZÒ ;\gIF;WD"G]\ 5F,G SZTF CM. T[VM ;FgTFlGS GFDGF ,MSGL 
5|Fl%T SZ[ K[ VG[ VF ZLT[ l5TFDC ELQD AFN V[S VgI lJE}lTGL lRZlJNFI 
YFI K[P  
TTŸ5üFTŸ jIF;ÒGF 5|EFJYL W'TZFQ8= ;lCT U\UFT8 5Z p5l:YT ;J" 
,MSMV[ D'T IMâFVMG[ Ô[IFP ;J" IMâFVM V[J\ p5l:YT ;J" HG 5Z:5Z 
;F{CFN"EFJ[ D?IF VG[ K}8F 50–F\P 
VF ZLT[ jIF;ÒV[ I]âDF\ D'tI]G[ JZ[,FVMGL l:YlTG]\ VG[ tIFZAFN UlTG]\ 
NX"G SZFjI]\ VG[ 5F\0JM ;lCT ;J"HGMG[ Cl:TGF5]Z HJFGL VF7F SZL 5Z\T] 
lJNFI YTF\ I]lWlQ9Z S]\TFDFTFG[ SC[ K[ S[4——DFZ]\ DG 56 ZFHSFHDF\ ,FUT]\ 
GYL4 T[ 56 T5:IF SZJF .rK[ K[4 AWF\ ;UFv;\A\WLVM D'tI]G[ JIF" VG[ 5C[,F 
H[J]\ ;{gIA/ 56 GYL TYF 5F\RF,M ;J"YF GQ8 YIF K[  DF+ T[GL SYFVM ZCL 
K[P˜˜ 
p5I]"ÉT lJUT ZFßI5|Fl%T DF8[ 3MZ I]â SZGFZ 5F\0JFlNG[ 56 DCF;\CFZ 
AFN S[JM J{ZFuI pt5þF YFI K[ T[GL ZH}VFT SZ[ K[P 
lJNFI YTF\ 5F\0JMG[ W'TZFQ8=4 5|[DEFJ D/[ K[P T[ lJUT ;tIG]\ 7FG YTF\ 
DG]QIDF\ J{ZEFJ4 .QIF"4 ÊMW JU[Z[G]\ XDG YFI K[4 T[GL nMTS K[4 S[DS[ 
X~VFTGF :JFY"58]4 DMCF\W W'TZFQ8= VG[ JG V\TU"T 5F\0JMG[ VFXLJ"RGM £FZF  
lJNFI SZTF W'TZFQ8= AgG[DF\ V,U H jIÂSTGF NX"G YFI K[P  
V\T[ U'C:YFzDGM tIFU SZL JG lJRZ6 SZTF W'TZFQ8=4 UF\WFZL VG[ 
S]\TFDFTF V[S lNJ; T5:IF SZTF SZTF H T[ JGDF\ ,FU[,F NJDF\ :J[rKFV[ 
CMDF. UIF VG[ ;\HI T[DF\YL pUZL HTF\ lCDF,I TZO lJNFI YIFP 
VF ZLT[ I]â AFN X[QF ZC[,F HGMDF\YL 5F\0JMV[ l5T'T]<I W'TZFQ8=4 UF\WFZL 
VG[ DFTFS]\TFGL K+KFIF 56 U]DFJLP T[VMV[ VlT XMS;\T%T l:YlTDF\ 
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zFâSD" 5}6" SZL A|Fï6FlNG[ lJ5], DF+FDF\ NFGvNl1F6F SZL XMSFU| ìNI[ 
ZFßIGM EFZ é9FjIMP 
DCFEFZT H[D H[D V\T TZO UlT SZ[ K[ T[D T[D 5F+MG[ ;F\;FlZS ;]B4 
ZFßIT'Q6F JU[Z[ G`JZ ,FUJF DF\0[ K[PVFJ]\ H NX"G DF{;,5J" V\TU"T YFI 
K[PDF{;,5J"GF J6"G VG];FZ I]lWlQ9Z V5X]SG YTF\ H]V[ K[4 H[ T[VMG[ S\.S 
V3l8T YJFG]\ ;}RG SZ[ K[4 VG[ BZ[BZ H YM0F\ lNJ;M AFN I]lWlQ9ZG[ 
;DFRFZ D/[ K[ S[ D};/G[ lGlD¿ AGFJL VF5;L ;\CFZDF\ ;D:T J'lQ6J\XGF[ 
;\CFZ YIM K[ DF+ S'Q6 VG[ A,ZFD H lJGFXDFYL pUIF" K[P 
VF ;DFRFZYL 5F\0JM VlT XMSFT" YIF ;FY[ H IFNJMGF ;\CFZG]\ SFZ6 
Ô6JF pt;]S YIFP T[VMV[ Ô^I]\ S[ 5}J[" klQFVMGF SZ[,F V5DFGG[ SFZ6[ 
IFNJM XFl5T YI[,F H[G[ SFZ6[ T[VM 5MTFGF H SD"G]\ O/ EMUJL ;\CFZ 5FdIFP 
EUJFGŸ zLS'Q6 ;\5}6" HUTŸGF 7FTF CMJF KTF\ IN]J\XLVM 5Z VFJGFZ 
SF/G[ 5,8FJJFGL .rKF G SZL S[DS[ S'Q6 —SD"O/˜GF l;âF\T VG];FZ SFI" 
SZGFZ TYF SZFJGFZ IMU5]Z]QF K[P 
KTF\ 56 IFNJS]/GF ;\CFZ AFN zLS'Q6G[ £FlZSF5]ZL TZO GHZ SZJL 
56 N]o;C ,FU[ K[P VFYL VH]"GGF VFUDG ;]WL ;D:T IN]S]/GL :+LVMGL 
Z1FF SZJFG]\ SFD l5TF JF;]N[JG[ ;M\5L E|FTF A,ZFD ;FY[ T5:IF SZJFGM 
lG6"I SIM" VG[ l5TFGF RZ6:5X" SZL 5|IF6 SI]"\P 
JG V\TU"T A,ZFDÒ ;DFlW:Y YIF K[P T[DGF D]BDF\YL lJXF/SFI ;5" 
GLS/L DCF;FUZ TZO UlT SZTM H6FIMP A,ZFDÒ 5MTFGF 5}J" XZLZGM 
tIFU SZL X[QFGFUGF ~5DF\ 5|S8 YIF CTFP  ;D]ã[ :JI\ 5|S8 Y.G[ VF EjI 
;5" VYF"TŸ ;F1FFTŸ EUJFGŸ VGgTG]\ :JFUT SI]"\P VF ZLT[ zLS'Q6GF J0L, 
E|FTFV[ 56 G`JZ 5'yJL,MSGM tIFU SIM"P 
XMSFT" zLS'Q6 JGDF\ lJRZ6 SZL ZæF K[ tIFZ[ T[VMG[ N[JL UF\WFZLGM 
XF5 VG[ V[\9L BLZ XZLZ 5Z ,UFJJFGL N]JF";FGL JFTG]\ :DZ6 YI]\P  5MTFGF 
V\TSF/ ;DL5 Ô6L HUTŸlGI\TF EUJFG[ 5MTFGL TDFD .lgãI 5|J'l¿VMGM 
lGZMW SIM"P 
EUJFGŸ zLS'Q6 ;\5}6" VY"TÀJMG[ Ô6GFZ4 VlJGFXL N[JTF CMJF KTF\ 
T[VMV[ N[CDM1F VYJF V{C,F{lSS ,L,FG]\ ;\JZ6 SZJF DF8[ SM. lGlD¿GL 
.rKF SZL VG[ .lgãIlGZMW SZL4 ;DFlW VJ:YFDF\ 5'yJL 5Z ;}. UIFP T[ H 
;DI[ HZF GFDGF 5FZlWV[ zLS'Q6G[ D'U ;DÒ pTFJ/DF\ AF6 DFI]" VG[ 
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zLS'Q6GF 5UGF Tl/IFDF\ AF6 JFuI]\P D'UG[ 5S0JFGL .rKFYL ßIFZ[ 5FZlW 
;DL5 VFjIM tIFZ[ T[6[ l5TFdAZWFZL 5]Z]QFG[ AF6 DFI]"\ K[4 T[D 7FT YI]\P VFYL 
T[ 5üF¿F5 SZJF ,FuIMP zLS'Q6[ T[G[ ;F\tJGF VF5L 5MTFGL lNjI SF\lTYL 5'yJL 
VG[ VFSFXG[ jIF%T SZTF éwJ",MSDF\ ;\RZ6 SI]"\P 
DCFlJE}lT V[J\ :JI\ .`JZ zLS'Q6 DG]QI~5[ 5'yJL 5Z CMJFYL T[ 
UF\WFZLGM XF5 lDyIF G YFI T[ C[T] HG;FWFZ6GL H[D H D'tI]G[ JZ[ K[P  J/L4 
T[DGF 5UGF Tl/IFDF\ AF6 JFU[ K[ T[ lJUT V[ JFTG]\ :DZ6 SZFJ[ K[ S[ 
N]JF";FV[ VF5[, BLZ ßIF\ ßIF\ ,UF0[, CMI T[ V\U 5Z 5|CFZ YTF\   zLS'Q6G[ 
S\. H G YFI 5Z\T] N]JF";FV[ VF5[, BLZ zLS'Q6GF 5UGF Tl/IF 5Z ,UF0F. 
G CMJFYL AF6 5UGF Tl/IFDF\ H JFU[ K[P VFYL H[ O/ ;FWFZ6 DG]QI 
EMUJ[ K[ T[ H 5|SFZGL UlT S'Q6 :JLSFZ[ K[P 
IFNJS]/GL :+LVMGL Z1FF C[T] VH]"G ;J"G[ .gã5|:Y ,. HJF 5|:YFG SZ[ 
K[P V[S DF+ VH]"GGF ;\Z1F6DF\ VF8,L ;\bIFDF\ :+LVMG[ Ô[. DFU"DF\ 
,}8FZ]\VMV[ VFÊD6 SI]"\P VH]"G 56 T[VM 5|lT AF6 R-FJ[ K[P  5Z\T] I]â1F[+DF\ 
E,E,FG[ C\OFJGFZ VH]"G 5F;[ V[ H UF\0LJ K[4  KTF\ 56 T[ AWL H :+LVMG]\ 
Z1F6 SZJFDF\ lGQO/ ÔI K[P KTF\ 56 XSI T[8,F 5|ItGM SZL V5ìT YT\F 
ZMSL XSFI[,F AF/SM4 :+LVM JU[Z[G[ .gã5|:Y 5CM\RF0[ K[P 
.gã5|:Y H. lÉD6L4;{jIF4ÔdAJTL JU[Z[V[ 5lT,MSGL 5|Fl%TGL 
.rKFYL VluG5|J[X SIM"P 
S'Q6 JU[Z[ lNjI lJE}lTVMGF :JU" ;\RZ6GF ;DFRFZ ;F\E/L 5ZLl1FTGM 
ZFßIFlEQF[S SZL 5F\0JM 56 ãF{5NL ;FY[ lCDF,I TZO DCF5|:YFG SZ[ K[P 
lCDF,I 5Z HTF\ HTF\ ;F{ 5|YD ãF{5NL IMUYL lJRl,T Y. WZTL 5Z 50[ K[P 
tIFZAFN ÊDXo ;CN[J4GS],4VH]"G4ELD 5'yJL 5Z 50[ K[PV[S DF+ I]lWlQ9Z H 
;N[C[ :JU[" l;WFJ[ K[P 
VF 5|DF6[ DCFEFZT I]âYL X~ YI[,L :JU" ;\RZ6GL JC[TL U\UF lJHI 
5|Fl%T KTF\ ZFßIFG\N G EMUJL XSGFZ 5F\0JMGF :JU" ;\RZ6 ;]WL VlJZT 
JC[TL ZC[ K[P 
;N[C :JU" 5|Fl%T SZL CMJF KTF\ 56 V`JtYFDFGF JW lJQFIS V[S DF+ 
V;tIFRZ6 SI]"\ CMJFYL I]lWlQ9ZG[ 1Fl6S GS"GM VG]EJ SZFJJFDF\ VFJ[ K[P 
VF ZLT[ DCFEFZT V\T TZO UlT SZ[ K[ tIFZ[ 56 V[S H GLlT lGlN"Q8 
SZ[ K[ S[ SF/GL UlT gIFZL K[P  NZ[S jIlSTV[ 5MTFGF SD" VG];FZ H RF,J]\ 50[ 
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K[4 T[ SD" 5|DF6[ H O/ EMUJ[ K[ 5KL T[ ;FWFZ6 DG]QI CMI4 ZFÔ CMI S[ 
:JI\ EUJFGŸ ¦ 
VFYL H ;F\5|T ;DI[ 56 DCFEFZTGF WD"4 GLlT JU[Z[ ;\A\WL lJRFZMG]\ 
HGDFG; :DZ6 SZ[ K[ TYF DCFEFZTGF l;âF\TMG[ ;DFH VG];Z[ K[P DCFv 
EFZTGF VF l;âF\TM BZ[BZ TM lGIDMG]\ :J~5 WFZ6 SZL R}ÉIF K[P 
cp¿ZZFDRlZTDŸc 5|DF6[4——DCF5]Z]QFM H[ JF6L prRFZ[ K[ T[GL 5FK/ 
VY"G[ NMZJ]\ 50[ K[P˜˜ VYF"TŸ ——JF6L VY"G[ VG];Z[ K[P˜˜ TM DCFEFZT V\TU"T 
S'Q64 ELQD4 lJN]Z H[JF DCFDFGJMV[ ZFHGLlTGF VFNXM" 30–F K[4 ;[jIF K[ 
VG[ ;FY"S SZL ATFjIF K[4 T[JF DCFDFGJM ;F\5|T ;DI[ ;DFHGF VFNX"~5 
AGL ZæF K[P  VFYL T[ DCFDFGJM ccIFJNŸR\ãlNJFSZF{ccGL H[D HIF\ ;]WL  
N]lGIF 5Z ZFHGLlT 8SX[ tIF\ ;]WL VDZ ZC[X[P 
VF ZLT[ DCFEFZT V\TU"T Jl6"T ZFHGLlTG]\ NX"G SZFJTF 5|;\UMGL 
;DL1FF SZJFGM D[\ V<5 5|IF; SIM" K[P 5|:T]T 7FGI7~5L XMWv5|A\WDF\ 
ZFHGLlTGL lJlJW lJUTMvl;âF\TMG[ D[\ ZH} SIF" K[4 T[ 5}J[" ZFHGLlT lJXFZNMV[ 
ZH} SIF" H K[P  T[VM ;J["GF ZFHGLlT5ZS lJRFZM TM lJXF/ ;FUZ ;DFG K[P  
T[DF\YL V\Hl,~5 lJRFZMG]\ VCÄ VFRDG SI]"\ K[P SFZ6 S[ N{lN%IDFG ;}I"GF 
lJ:TL6" 5|SFX ;DFG ZFHGLlTlJNŸ 5}JF"RFIM"G]\ 7FG K[P T[YL T[ lJQFI 5ZtJ[ 
DFZ]\ 7FG NXF"JJ]\ T[ ;}I"GL ;FD[ NLJM WZJF ;DFG 5|TLT YFI4 KTF\ 56 
lJnFl;\RG SZGFZ U]HGM V[J\ ;\:SFZl\;\RG SZGFZ J0L,M ;J["GL V5|lTD 5|LlT 
TYF VFXLJF"NG[ SFZ6[ H VF ,[lBGLGM 5|JFC RF,L XSIM K[P VFYL T[VMGF 
RZ6MDF\ SMl8 SMl8 J\NG SZL T[VM 5|tI[GF k6G[ lRZSF/ ìNI:Y SZL ;J"lGI\TF 
.`JZG[4 7FGNFlIGL DF XFZNFG[ J\NG SZL DFZL ,[lBGLG[ lJZFD VF5]\ K]\P  
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5|SZ6v& 
VG]XF;G5J" VG[ VF`JD[lWS5J"GF lJlJW 5|;\UMDF\ 
ZFHGLlTGF 5|:YFl5T TYF lGQ5þF YTF\ l;âF\TM 
s!f VlC\;F J{lNS\ SD"\ wIFGlDgãI;\IDo ×  
 TYM·l5 U]~X]z]QFF lS\ z[Io 5]~QF\ 5|lTo ×× 
vDCFEFZT !#P!!#P! 
sZf ˆHG  !#P!!#P$4%  
s#f ZFHgTDwJZF6F\ UM5FD'T:I NLlNlJDŸ × 
vVluG;}ÉT !P!P( 
s$f VlC\;I{J E}TFGF\ SFI"\ z[IM·G]XF;GDŸ ×× 
 JFSŸR{J DW]ZF `,16F 5|IMßIF WD"lDrKTF ××  
vDG]:D'lT  @P!%) 
s5f  IM·lC\;SFlG E}TFlG lCG:tIFtD;]B[rKIF ×  
; HLJ\ü D'Tü{J G SlRg;]BD[3T[ ×× 
     vˆHG %P$% 
s&f UF\WLÒ4 —D\U/5|EFT˜ 5'P * 
s*f UF\WLÒ4 —WD"D\YG˜ 5|SZ6v#4 5'PZZ 
s(f V;DL1I 5|6LT:T] lJGFXIlT ;J"To × 
     vDG]:D'lT *P!) 
s)f DCFEFZT  !#P!!#P&4* 
s!_f  EUJNŸULTF  !%P* 
s!!f  VFIF"I lG ;jITo ;FlN N:I]lZgã × 
    vkuJ[N @P!!P!(P 
s!Zf  DCFEFZT  !#P!!#P(4) 
s!#f  ˆHG !#P!!#P!_   
s!$f lJ HFGMæFiIF"gI[ R N:IJM AlC"QDT[ ZgWIF  
      XF;NJ|TFGŸ ×  
vkuJ[N !P%!P( TYF  
  CtJL N:I}GŸ 5|FI"\ J6"DFJTŸ × 
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vˆHG #P#$P)  
s!5f   DCFEFZT  !@P&(P!v$ 
s!&f   VlC\;F 5ZDM WD" .lT I[·l5 GZF lJN]o × 
  ;\U|FD[QF] G I]âŸIgT[ E'tIFxR{JFG]~5To ×× 
  SZS\ IFlgT T[ 3MZ\ ET'"l5^0F5CFlZ6 o ×× 
      vˆHG VG]XF;G5J" VP !$%  
ULTF5|[; UMZB5]Z4 RT]Y" ;\:SZ6 5'P%)%!   
s!*f   ˆHG 5'P %)%!  
s!(f   .gãxR In]I]WFT[ VlCxRMTF 5ZLeIM D3JF lJlHuI[ × 
vkuJ[N !v#@v!#   
 s!)f  ;\U|FD[QJlGJlT"tJ\ 5|HFGF\ R{J 5F,GDŸ × 
   X]z}QFF A|Fï6FGF\ R ZF7F\ z[I:SZ\ 5ZDŸ ×× 
vDG]:D'lT *P((  
sZ_f   VFCJ[QF] lDYM·gIMgI\ HLWF\;gTM DCLl1FTo × 
   I]âŸIDFGFo 5Z\ XÉtIF :JU"\ IFgtI5ZF¢ŸD]BFo ××  
vˆHG *P()  
sZ!f   IF7J<ÉI:D'lT  !P#@$   
sZZf     WdIF"lâ I]âFrK=[IM·gIt1Fl+I:I G lJnT[ × 
v EUJNŸULTF  @P#!  
sZ#f   IN'rKIF RM55þ\ :JU"£FZD5FJ'TDŸ  × 
        ;]lBGo 1Fl+IFo 5FY" ,EgT[ I]âDLN'XDŸ ××  
vˆHG @P#@  
sZ$f    DCFEFZT VG]XF;G5J" VP!$%¸  
        ULTF5|[; UMZB5]Z RT]Y" ;\:SZ6 5'P %)%!v%@ 
sZ5f    IF7J<ÉI:D'lT  !P#@$v#@%   
sZ&f    IrRF:I ;]S'T\ lS\lRND]+FY"D]5FlH"TDŸ × 
        ETF" Tt;J"DFN¿[ 5ZFJ'¿ CT:I T] ×× 
vDG]:D'lT  *P)%   
sZ*f    5LPJLPSF6[4ccWD"XF:+ SF .lTCF;cc4EFUv@  5'P &($   
sZ(f   DCFEFZT VG]XF;G5J" VP!$%¸  ULTF5|[; UMZB5]Z4 
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   RT]Y" ;\:SZ6  5'P %)%@  
sZ)f   VY R[ÀJlDD\ WdI"\ ;\U|FD\ G SlZQIl; × 
   TTo :JWD"\ SLlT"\  R lCtJF 5F5DJFÃ:Il; ×× 
vEUJNŸULTF @v##  
s#_f    DCFEFZT VG]XF;G5J" VP!$%¸  ULTF5|[; UMZB5]Z4 
    RT]Y" ;\:SZ6  5'P %)%@v%#  
s#!f     VF5:TdAWD";}+  @q!_q@&q@v#  
s#Zf     ;C;|Dl5 I7FGF\ IHT[ R WGlâDFGŸ × 
        I7{:T:I lSDFüI[" 5|F6tIFUo ;]N]QSZo × 
        T:DFTŸ ;J["QF] I7[QF] 5|F6I7M lJlXQIT[ × 
   vDCFEFZT VG]XF;G5J" VP!$%¸ ULTF5|[; UMZB5]Z4 
    RT]Y" ;\:SZ6  5'P %)%#  
s##f   W'TZFQ8=\ 5]Z:S'tI UFgWFZL\ R IXl:JGLDŸ × 
    DFTZ\ R 5'YF WLDFGŸ E|FT\'ü 5]~QFQF"DFGŸ ×× 
    HGFN"G[GFG]UTM lJN]Z[6 R WLDTF × 
   I]I]t;]GF R SF{ZjIM I]I]WFG[G JF lJEM ×× 
vDCFEFZT  !#P!&*P)4!_ 
s#$f      ˆHG !#P!&*P@)  
s#5f      ˆHG  !#P!&*P#_v#@   
s#&f      WD"ZFHM lC X]âFtDF lGN[X[ :YF:IT[ TJ × 
     VFG'X\:ID5Z\ æ[G\ HFGFlD U]~Jt;,DŸ  ×× 
v ˆHG  !&*P#$ 
s#*f      TJ 5]+F N]ZFtDFGo ÊMW,ME5ZFI6Fo × 
     .QIF"lEE}TF N]J'"¿F:TFGŸ G XMlRT]DC"l; ×× 
v ˆHG   !&*P#% 
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5lZlXQ8v! 
;\NE"U|\Y;}lR 
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;\NE"U|\YMGL ;}lR 
D}/ ;\:S'TU|\YM 
Ì|D U|\YG]\ GFD ,[BSq5|SFXS 
!P DCFEFZT sEFUv!v&f ULTF 5|[;4 UMZB5]Z 
lJP;\PZ_$$ 
@P kuJ[N ;\lCTF J{lNS ;\XMWG D\0,4 
5}GF 
#P VYJ"J[N zL ZFDXDF" VFRFI"4 
A|ïJR";Ÿ4 XF\lTS]\H4  
ClZ£FZv!))( 
$P X]S|GLlT;FZ RF{BdAF4JFZF6;Lv!)&( 
%P lJN]ZGLlT ULTF5|[;4 UMZB5]Z 
&P DG]:D'lT U\UGFY hF4  
5lZD, 5la,S[Xg;4 
lN<,Lv!))@ 
*P IF7J<ÉI :D'lT RF{BdAF4 JFZF6;L 
l£TLIv!)** 
(P ZFDFI6 vT],;LS'T RF{BdAF4 JFZF6;L 
)P ZFDFI6vJF<DLlSS'T RF{BdAF4 JFZF6;L 
!_P EFUJTŸ 5]ZF6 H[P ˆ,P XF:+L4  
DMTL,F, AGFZ;LNF;4 
v!)&$ 
!!P Dt:I5]ZF6 J[\S8[` JZ 5|[;4 D]A> 
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